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I r t a :  R u z i c s k a  G y u l a  d r .
A  m é h e n k ív ü l i  t e r h e s s é g  j e l e n t é k e n y  m e g s z a p o r o ­
d á s a  a z  u tó b b i  é v t i z e d b e n  v i l á g s z e r t e  i s m e r t  j e l e n s é g ,  
s  e z t  a  d e b r e c e n i  n ő i  k l i n i k a  b e t e g a n y a g á b a n  i s  f e lt a l á l ­
j u k .  E z  u tó b b ib a n  a z o n b a n  a  k l i n i k a  g y ű j t ő  h a t á s á r a 
l e h e t  g o n d o ln u n k ,  a m i  a  k l i n i k a  m e g in d u l á s a  u t á n i  e ls ő  
é v e k b e n  c s a k  f o k o z a to s a n  a l a k u l t  k i .  1 9 3 2 - tő l  a z  ú j s z ü ­
l é s z e t i  r e n d t a r t á s  k e r e t é b e n  a  s z ü lé s z e t i  e s e m é n y e k  ( v e ­
t é l é s e k ,  s z ü lé s e k  é s  m . k . t e r h e s s é g e k )  k ö te le z ő  b e­
j e l e n t é s e  é s  a d a t s z o l g á l t a t á s a  i n d u l t  m e g  tö b b  e d d ig  
s t a t i s z t i k a i l a g  s z á m b a  n e m  v e t t  k é r d é s t  i l l e t ő l e g  is . 
E t t ő l  k e z d v e  a  d e b r e c e n i  s z ü l é s z k e r ü l e th e z  b e é r k e z ő j e ­
l e n t é s e k b ő l  m e g á l l a p í t h a tó ,  h o g y  a  m . k . t e r h e s s é g ek  
k b .  72— 7 3% -a  a  k ö r z e tb ő l  a  d e b r e c e n i  n ő i  k l i n i k á r a  
k e r ü l .  K ö z v e t l e n ü l  a  k l i n i k a  m ű k ö d é s é n e k  m e g in d u l á sa  
u t á n i  é v e k b e n  a z o n b a n  m é g  n e m  a l a k u l t  k i  a  k l i n i k á ­
n a k  e  g y ű j t ő  s z e r e p e  é s  íg y  a z  e ls ő  é v e k b e n  e n n e k  el ­
l e n é r e  i s  f o k o z a to s a n  e m e lk e d e t t  a  m . k . t e r h e s s é g e k  
s z ám a .
A  m . k . t e r h e s s é g e k  g y a k o r i s á g á n a k  m á s ik  o k a  a  
k ó r k é p e k r e  v o n a t k o z ó  i s m e r e t e k  á l t a l á n o s s á  v á l á s á b a n  
k e r e s e n d ő .  N é h á n y  é v t i z e d d e l  e z e lő t t  m é g  n a g y  g y a k or ­
l a t ú  o r v o s o k  is  ig e n  r i t k á n  t a r t o t t á k  a  m . k . t e r ­
h e s s é g e t .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  s o k  e s e t e t  n e m  i s m e r t e k  fe l  
é s  m in t  m é h k ö r ü l i  i z z a d m á n y t ,  a d n e x t u m o r t ,  s tb .  k e ­
z e l t é k .  D e  m é g  a  f e l i s m e r t e k e t  is  g y a k r a n  c o n s e r v a t i v e  
ig y e k e z te k  g y ó g y í ta n i .  A  f ig y e le m  a z o n b a n  f o k o z a to ­
s a n  r á t e r e l ő d ö t t  a  m . k . t e r h e s s é g r e  é s  íg y  az  u t ó b­
b i  i d ő b e n  a  k ó r i sm é z ő  e l j á r á s o k  tö k é le t e s e d é s é v e l  (h ü ­
v e ly i  p u n c t io ,  t e r h e s s é g i  b io ló g ia i  p r ó b a )  m in d  g y a k ­
r a b b a n  s i k e r ü l t  a z t  f e l i s m e r n i .  A z  o r v o s i  k ö z t u d a t b a  
a  m in é l  k o r á b b a n  v é g z e t t  m ű té t  f o n to s s á g a  is  á tm e n t 
é s  a  v id é k  t ö k é le t e s e b b  o rv o s i  e l l á t á s a  s o k k a l  t ö b b  e s e t  
i d e j é b e n  f e l i s m e r é s é t  t e t t e  l e h e tő v é .  A  k ö z e g é s z s é gü g y i  
e l l á t á s  f e j lő d é s e ,  a  m e n tő  s z o lg á la t  k i é p ü l é s e  m in d t ö b b  
é s  tö b b  e s e t  b e s z á l l í t á s á t  t e t t e  l e h e tő v é .
I r o d a l m i  s z e m l e :  (1020— 1021. o ldal.)
K ö n y v i s m e r t e t é s :  (1021. o lda l.)
E g y e s ü l e t e k  ü l é s j e g y z ő k c n y v e i :  (1022—1023. o ld a l.)  
L a p s z e m l e :  (1023— 1024. o ld a l.)
V e g y e s  h í r e k .  H e t i r e n d :  (1024. o ld a l és a  b o r í tó la p  I I I .  és
IV. o ld a lán .)
A z  e s e t e k  s z á m á n a k  v is z o n y la g o s  e m e lk e d é s e  t e ­
h á t  k l i n i k á n k  a n y a g á b a n  s o k  té n y e z ő v e l  h o z h a tó  k a p ­
c s o la tb a .  A z t ,  h o g y  a  m . k . t e r h e s s é g e k  s z á m a  t é n y l e ­
g e s e n  is  e m e lk e d e t t - e  a z  e g é s z  n é p e s s é g r e  v o n a t k o z t a t v a  
ig e n  n e h é z  b iz o n y í t a n i .  A  v á l a s z t  e r r e  a  k é r d é s r e  a  s z ü ­
lé s z e t i  r e n d t a r t á s n a k  a z  e g é s z  o r s z á g  t e r ü l e t é r e  k i t e r ­
j e d ő  a d a t s z o lg á l t a t á s a  f o g j a  m e g a d n i ,  h a  m á r  t ö b b  év ­
t iz e d  a n y a g á t  t u d j a  á t t e k i n t e n i .  A z  a z o n b a n  m e g á l l a ­
p í t h a tó ,  h o g y  k b . 8 é v  ó t a  k l i n i k á n k  a n y a g á b a n  a  m . 
k . t e r h e s s é g e k  s z á m a  t o v á b b  n em  e m e lk e d e t t .  —  A z  
é v e n k é n t i  e l ő f o r d u l á s c so k i i g e n  k i s  i n g a d o z á s t  m u t a t ,  
c s a k n e m  á l l a n d ó  s z i n t e n  m o z o g .  í g y  v a l ó s z í n ű ,  h o g y  a  
t ö k é l e t e s e d e t t  k ó r i s m é z ő  e l j á r á s o k ,  a z  o r v o s o k  e z i rá n y ú  
k é s z s é g é n e k  o p t i m á l i s  s z i n t r e  e m e l k e d é s e  m e l l e t t  e n n e k  
a  j e l e n s é g n e k  a z t  a z  é r t e l m e z é s t  k e l l  a d n u n k ,  h o g y  a  m .  
k .  t e r h e s s é g  k e l e t k e z é s é b e n  k ö z r e j á t s z ó  o k o k  a  j e l e n ­
b e n  m á r  n e m  g y a r a p o d n a k  t o v á b b .
N a g y  v á r o s o k  n é p e s e d é s i  é s  e g é s z s é g ü g y i  s t a t i s t i -  
k á j a  is  a  m . k . t e r h e s s é g e k  ( f e l i sm e r é s  e s e t e i n e k )  g y o r s  
e m e lk e d é s é t ,  m a jd  a z  u t ó b b i  8 é v  a l a t t  c s a k n e m  e g y  
s z in te n  v a l ó  m e g á l l a p o d á s á t  m u t a t j á k .  K o v á c s  F .  m é g  
1 9 2 8 -b a n  r á m u t a t o t t  a r r a ,  h o g y  a z  e k t o p i á s  t e r h e s ­
s é g e k  s z á m a  a b s o lu t  é r t e l e m b e n  is  n ö v e k e d ő b e n  v o l t . 
1 9 1 8 - tó l 1 9 2 8 - ig  t e r j e d ő  10 é v  a l a t t  1 % - r ó l  3 % - i g  em e l ­
k e d e t t  a  m . k . t e r h e s s é g e k n e k  a  s z ü l é s e k h e z  v is z o ­
n y í t o t t  s z á m a  a  b u d a p e s t i  I I .  sz . n ő i  k l i n i k a  a n y a gá ­
b a n .  K i s s  J .  s z e r i n t  is  B u d a p e s t e n  a  m . k . t e r h e s s é g e k  
a r á n y s z á m a  1922— 1 9 3 1 - ig  1 .3 8 % - ró l  2 .5 7 % - r a  e m e lk e ­
d e t t ,  a  s z ü l e t é s e k  a r á n y s z á m á n a k  c s ö k k e n é s e  m e l l e t t .  A  
l e g ú j a b b  a d a t o k  s z e r i n t  a z o n b a n  m á r  a  f ő v á r o s r a  v o na t ­
k o z ó la g  is  a l ig  v á l t o z o t t  a  m . k . t e r h e s s é g e k  g y a k o r i ­
s á g a  a  s z ü le t é s e k h e z  a r á n y í t v a .  í g y  1 9 3 3 -b a n  2 .2 4% , 
1 9 3 4 -b e n  2 .4 3% , 1 9 3 5 -b e n  2 .3 9% , 1 9 3 6 -b a n  2 .3 7 % , 1937- 
b e n  2 .4 7%  v o l t  a z  e l ő f o r d u l á s  a r á n y a  a  l e z a j l o t t ' s zü l é ­
s e k h e z  v i s z o n y í tv a .  E b b e n  a  n a g y  s z ü lé s z e t i  a n y a g b a n  
t e h á t ,  a m i t  a  fő v á ro s  n é p e s s é g e  k é p v is e l ,  1931  ó t a  s z in ­
t é n  a l ig  m u t a t k o z i k  l é n y e g e s  v á l to z á s .  I l y e n  m ó d o n  a  
f ő v á r o s i  a n y a g o n  is  m e g á l l a p í t h a t ó  a  m á r  k im u t a t o t t 
m e r e d e k  e m e lk e d é s e  u t á n  a  m . k . t e r h e s s é g e k  g y a k o r i ­
s á g á n a k  e g y s z in t e n  m a r a d á s a ,  é v e n k in t  c s a k n e m  s z a b á ­
ly o s a n  e g y e n lő  m é r t é k b e n  i sm é t lő d é s e .
A  m . k . t e r h e s s é g  g y a k o r i s á g á b a n  e lő f o r d u ló  k ü ­
lö n b s é g , a  v i d é k e n  é s  a  f ő v á r o s b a n ,  n e m  m a g y a r á z h a tó  
a  f ő v á r o s  m e s s z e te r j e d ő  g y ű j t ő  h a tá s á v a l .  K i s s  e l s ő s o r ­
b a n  a z  e lő z e te s  g y u l l a d á s  j e l e n tő s é g é t  h a n g s ú ly o z z a,  
a m it  a  k ó r e lő z m é n y k b e n  é s  a  m ű té tn é l  6 1 .9 % - b a n  le h e-
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t e t t  m e g á l l a p í t a n i .  A  g e n i t a l i s  h y p o p l a s i a  4 .8 % - b a n  v e ­
z e t e t t  a  p e t e  m é h e n k ív ü l i  b e á g y a z ó d á s á h o z .  A .  M a y e r  
s z e r i n t  i s  p l .  T ü b in g e n b e n  a  g e n i t a l i s  h y p o p l a s i a  é s  a  
m in d  g y a k r a b b a n  é s z le l é s  a lá  k e r ü l ő  p e te v e z e tő  t e r he s ­
s é g  k ö z t  ö s s z e fü g g é s  t é t e l e z h e tő  f e l .  M i  i ly e n  ö s s ze f ü g ­
g é s t  n e m  t u d u n k  k im u t a t n i ,  é p p ú g y ,  m i n t  a  lu e s e s  f e r ­
t ő z é s s e l  s em . 343 m .  k . t e r h e s ü n k  k ö z t  (1932— 1933) 
c s u p á n  13 e s e tb e n  t a l á l t u n k  s e r o p o s i t i v  lu e s t ,  k e z e l t  
l u e s t  p e d i g  5 e s e tb e n .  A  lu e s  I I . g y a k o r i s á g a  t e h á t  c s a k  
5 .2% , a m i  n e m  tö b b ,  m in t  á l t a l á b a n .
A z  i v a r s z e r v e k  f e j lő d é s i  c s ö k k e n t  é r t é k ű s é g e  m i n ­
d e n e s e t r e  c s a k  i g e n  a l á r e n d e l t  t é n y e z ő  l e h e t  a  m é h en ­
k í v ü l i  t e r h e s s é g  k ó r o k i  t é n y e z ő je  k ö z ö t t ,  a  g y u l l a dá s t  
k e l tő  o k o k  m e l l e t t .  M in t  i ly e n  o k  a n y a g u n k b a n  a  l e g­
n a g y o b b  s z e r e p e t  a  m a g z a tű z é s  c é l j á b ó l  v é g z e t t ,  l e g­
t ö b b s z ö r  s z ö v ő d m é n y e s  le f o ly á s ú  v e t é l é s e k  é s  l á z a s  
g y e rm e k á g y a k  u t á n  l e z a j ló  h e v e n y  k ü r t g y u l i a d á s o k  és  
k a n k ó s  f e r tő z é s e k  u t á n  v i s s z a m a r a d ó  i d ü l t  p e t e v e z e tő  
lo b o s o d á s o k  s z e r e p e ln e k .  E z ek  s z e r i n t  a  m . k . t e r h e s ­
s é g  c i v i l i s a t i ó s  b e t e g s é g n e k  is  t e k i n t h e t ő  k ó r k é p ,  o l y a n  
é r t e l e m b e n ,  h o g y  a z  v id é k e n  is  f o k o z o t t a b b  m é r t é k b e n  
j e l e n t k e z e t t ,  a m in t  a  t e h e r b e j u t á s  m e g e lő z é s é t  é s  a t e r ­
h e s s é g e k n e k  m a g z a tű z é s  c é l já b ó l  t ö r t é n ő  m e g s z a k í t á sá t  ez  
a  n é p e s s é g  is  g y a k r a b b a n  v é g z i  é s  a  n e m i  b e te g s é g e k ,  
k ü lö n ö s e n  a  g o n o r r h o e a  t e r j e d é s é r e  m ó d  n y í l ik .  A  h á ­
b o r ú v a l  k a p c s o la to s ,  i l l e t v e  a z t  k ö v e t ő  n é p m o z g á s o k 
( v is s z a ö z ö n lő  k a t o n a s á g  s tb .)  f o k o z t á k  a  v id é k i  l a ko s s á g  
k a n k ó s  f e r t ő z ö t t s é g é t  é s  u g y a n c s a k  a z  e z id ő b e n  m i n d­
j o b b a n  f e l s z ín r e  k e r ü l ő  g a z d a s á g i  o k o k  a  g y e rm e k á l ­
d á s tó l  v a l ó  e r é ly e s  v é d e k e z é s h e z  v e z e t t e k .
A  d e b r e c e n i  n ő b e t e g  k l in ik a  a n y a g á b a n  18 é v  a l a t t  
ö s s z e s e n  539  e s e t b e n  é s  p e d ig  1 9 2 1 - tő l  1 9 3 0 -ig  10  év
a l a t t  149  a lk a lo m m a l ,  1 931 -tő l 1 9 3 8 - ig  (8 é v  a l a t t ) p e d ig  
390 e s e t b e n  k e r ü l t  h a s m ű t é t r e  a  s o r  a  m é h e n k ív ü l i  te r ­
h e s s é g  k ó r i s m é j é v e l .  (A z  a n y a g  e z e n  ö n k é n y e s n e k  l á t ­
szó  s z é t v á l a s z t á s á n a k  a z  o k a  az , h o g y  1 9 3 1 -b e n  v e t t e  á t  
a  k l i n i k a  v e z e té s é t  K o v á c s  p ro f .)
A  m . k . t e r h e s s é g e k  m e g o s z lá s a  a  d e b r e c e n i  n ő i  
k l i n i k á n  1921— 1 9 3 8 - ig :
A  v e t é l é s e k  é s  m . k . t e r h e s s é g e k  o k i  k a p c s o l a t á t  
l e g jo b b a n  b i z o n y í t a n á  az , h a  m ó d u n k b a n  v o l n a  a  v e t é ­
l é s e k  t é n y l e g e s  g y a k o r i s á g á t  a  f ő v á r o s b a n  é s  a  v id ék e n  
ö s s z e h a s o n l í t a n i .  A z  e l v e t é l é s r e  v o n a tk o z ó  s t a t i s t i k a i  
a d a to k  a z o n b a n  k ö z i sm e r t e n  h iá n y o s a k .  A  b e j e l e n t e t t  
v e té l é s e k  s z á m a  m in d ig  c s a k  t ö r e d é k e  a  v a ló s á g b a n  l e ­
z a j l o t t  v e t é l é s e k n e k .  I g e n  s o k  t i l t o t t  m ű t é t  m a r a d  t i t o k ­
b a n ,  h o l o t t  é p p  a z  u t ó b b i a k  b í r n a k  n a g y  j e l e n tő s é g ge l  a  
m . k . t e r h e s s é g  k ó r e lő z m é n y é b e n ,  m iv e l  e z e k  u t á n  
l é p n e k  f e l  i g e n  g y a k r a n  a  g y u l l a d á s o s  s z ö v ő d m é n y e k . 
B u d a p e s t e n  a z  1000  s z ü l e t é s r e  e ső  e lv e t é l é s e k  a r á n ys z á ­
m a  p l . 1 9 2 6 -b a n  88.7%o; 1 9 2 7 -b e n  83.9%o, 1 9 2 8 -b a n
87.2700.
M á s  k é p e t  n y e r ü n k  a z o n b a n  a  s z é k e s f ő v á r o s  s z ü lé ­
s z e t i  a n y a g á r ó l ,  h a  a z  ú j  s z ü lé s z e t i  r e n d t a r t á s  l e g ú ja b b  
a d a t a i t  h a s z n á l j u k  fe l  a z  ö s s z e h a s o n l í á s r a .*
M éh. k iv . te rh .
S zü l. s z ám V e té lé s (%  a s z ü le té s e k  szám ához  
v is z o n y ítv a )
1933 14.872 4743 (3 1 .9 0 /0) 334 (2.24%)
1934 16.040 5781 (36.0%) 391 (2.43% )
1935 15.962 5931 (37.1%) 383 (2.39% )
1936 16.485 6464 (39.2%) 391 (2.37%)
1937 16.294 6396 (39.2%) 403 (2.47% )
E s z e r i n t  a  v e té l é s e k  a r á n y a  az  e lő z ő  é v e k b e n  b e ­
j e l e n t e t t e k n é l  n a g y o b b ,  p l .  1937  é v b e n  1000  s z ü lé s r e  
392 v e t é l é s  j u t o t t ,  a z a z  3 9 .2 % -o s  a  s z ü lé s e k h e z  v i s z o n y í ­
t o t t  v e t é l é s i  g y a k o r i s á g .  A  d e b r e c e n i  n z ü lé s z k e r ü le tb e n  
8 .3 2%  a  v e t é l é s i  g y a k o r i s á g ,  t e h á t  Vs r é s z e  f ő v á r o si  v e ­
t é lé s  g y a k o r i s á g n a k .  B á r  e z  a  s t a t i s t i k a  s e m  tö k é le te s ,  
m e r t  c s a k  a  h a t ó s á g o k n a k  b e j e l e n t e t t  a d a t o k a t  t a r t a l ­
m a z z a , d e  m in d e n  e s e t r e  k ö z e l  j á r  a  t é n y le g e s  
h e ly z e th e z .
M iv e l  a  h iv a t a lo s  v e t é l é s b e j e l e n t é s  a d a t a i  a  v e t é ­
lé s  t é n y l e g e s  g y a k o r i s á g á n a k  m e g á l l a p í t á s a  c é l já b ó l  
n em  k i e l é g í t ő e k ,  v i s z o n t  a  v e té l é s  é s  m . k . t e r h e s sé g  
k ö z t  a z  ö s s z e f ü g g é s  k é t s é g t e l e n n e k  l á t s z ik ,  m á s  s t a t i s z ­
t i k a i  m ó d s z e r h e z  f o ly a m o d tu n k ,  h o g y  a  v e t é l é s  v a ló d i  









































M. kiv. terhességek  
szama 2 2 6 8 1 2 2 0 1 2 24 26 37 47 54 39 51 41 57 51 50
Az ö sszes  laparotomia 
száma 52 39 30 41 65 1 0 2 93 141 160 186 229 319 328 371 307 345 391 345
A z  ú j  s z ü lé s z e t i  r e n d t a r t á s  ú t j á n  a  d e b r e c e n i  s z ü ­
l é s z k e r ü l e t h e z  b e é r k e z ő  a d a to k  a l a p j á n  (A  d e b r e c e n i 
s z ü l é s z k e r ü l e t b e n  5 é v  a l a t t  (1934— 1938 ) 123.262 s z ü lé s t ,  
10 .258  v e t é l é s t  é s  342  e x t r a n t e r i n  t e r h e s s é g e t  j e l e n t e t ­
t e k . )  a z  ö ssz e s  s z ü l e t é s e k  s z ám á h o z  v i s z o n y í tv a  a  m . 
k iv .  t e r h e s s é g  g y a k o r i s á g a  az  u t ó b b i  5 é v  á t l a g á b a n  
(1934— 38) 1000 s z ü l é s r e  2.77 (0 .2 7% ) . (U g y a n e z e n  5 é v  
a l a t t  100  s z ü lé s r e  8 .3 2  v e té lé s  j u t o t t  a  d e b r e c e n i  s z ü l . -  
k e r . - b e n . )  L e g c é l s z e r ű b b  az  m . k . t e r h e s s é g  g y a k o r is á ­
g á t  a  s z ü lé s e k  s z á m á h o z  v i s z o n y í t a n i ,  m e r t  c s a k  e z e k  
s z á m á t  t u d j u k  b i z t o s a n .  A  d e b r e c e n i  s z ü l é s z k e r ü l e t  t e ­
r ü l e t é n  t e h á t  a  m .  k .  t e r h e s s é g  g y a k o r i s á g ú  j e l e n l e g  
a z  o r s z á g o s  á t l a g n á l  ( 0 . 3 3 % — 0 . 3 8 % )  k i s e b b ,  a n n a k  e l ­
l e n é r e ,  h o g y  j e l e n t é k e n y  e m e l k e d é s t  m u t a t o t t  1 9 2 1 - z o l  
1 9 3 0 - i g .  A  f ő v á r o s b a n  k b . 1 0 -sz e r  g y a k r a b b a n  j e l e n t k e ­
z ik  a  m . k . t e r h e s s é g ,  m in t  a z  o r s z á g  v id é k i  k ö r z e t e i ­
b e n .  E z  a  n a g y  k ü l ö n b s é g ,  a m i  a  f ő v á r o s i  a n y a g  é s  a 
v i d é k  k ö z ö t t  v a n ,  n e m  m a g y a r á z h a t ó  c s u p á n  a  f ő v á r o s 
s z é l e s  h a t ó s u g a r ú  g y ű j t ő  h a t á á s v a l ,  h a n e m  a z  i v a r s ze r - 
v e k e t  k á r o s í t ó  o k o k  g y a k o r i s á g á r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a .
n á l t u k  a  d e b r e c e n i  n ő i  k l i n i k a  s z ü lő  é s  v e t é l ő  n ő i rl  
k é s z ü l t  f e j l a p j a i n a k  a z  e l ő z ő  s z ü l é s e k r e  é s  v e t é l é s e k r e 
v o n a t k o z ó  a d a t a i .  S c i p i a d e s  k im u t a t t a  e  m ó d s z e r r e l  a  
v e t é l é s e k n e k  a  s z ü lé s e k  r o v á s á r a  tö r t é n ő  n a g y f o k ú  me g ­
s z a p o r o d á s á t .  K l i n ik á n k  a n y a g á b a n  1 9 2 1 - tő l  1928 -ig
S c h u b e r t  K .  e lv é g e z te  e  s z á m í tá s o k a t ,  a z  i n t é z e t h e z  t a r ­
tó z ó  b e t e g k ö r z e t b e n  e l ő f o r d u ló  v e té lé s e k  s z á m á t  a z  i n ­
t é z e tb e n  á p o l t a k  k o r t ö r t é n e t  a d a ta ib ó l  á l l a p í t v a  m eg . 
A  n ő k  l e g tö b b s z ö r  e m lé k e z n e k  é l e t ü k  e  f o n to s  e s em é ­
n y e i r e ,  v i s z o n t  i l y e n k o r  a  r é g e b b e n  l e z a j l o t t  v e té l é s n é l  
n em  s z e r e p e l  m á r  a z  e l t i t k o l á s i  tö r e k v é s .  15 .000  s z ü l t ,  
i l l e t v e  v e t é l t  n ő  e lő z ő  s z ü l é s e i r e  é s  v e t é l é s e i r e  vo n a tk o ­
zó  a d a to k  s z e r i n t  1921— 1928  k ö z ö t t  100 t e r h e s s é g b ő l 12, 
m a jd  f o k o z a to s a n  e m e lk e d v e  16 v é g z ő d ö t t  v e té l é s s e l . A  
v e té lé s e k  g y a k o r i s á g a  t e h á t  D e b r e c e n  v i d é k é n  m á r  192 L 
— 1928 k ö z t  j e l e n t é k e n y  f o k o z a to s  n ö v e k e d é s t  m u ta to t t .  
U g y a n e z e n  id ő s z a k  a l a t t  a  d e b r e c e n i  n ő i k l i n i k á n  a  m
* A  f e n t i  a d a to k é r t  e z ú to n  is  k ö s z ö n e tü n k e t fe je z zü k  ki 
a  m . k ir . b e lü g ym in is z té r iu m  i l le té k e s  ü g y o s z tá ly á n a k .
1939. 48. sz. ORVOSI HETILAP 1015
k . t e r h e s s é g e k  is  l é n y e g e s e n  m e g s z a p o r o d t a k  é s  f p 'á n  
e z  a  p á r h u z a m o s s á g  r é s z b e n  e g y é b  t é n y e z ő k ö n  k ív ü l  
v a ló b a n  a  v e té lé s e k  k á r o s í t ó  h a t á s á t  h a n g s ú ly o z z a .  A z
1 9 3 5 - tő l 1 9 3 8 - ig  t e r j e d ő  i d ő b e n  é v e n k i n t  v á l o g a t á s  n é l ­
k ü l  1 0 0 0 ,  a  k l i n i k á r a  f e l v e t t  s z ü l ő ,  i l l e t v e  v e t é l ő n ő  
e l ő z ő  s z ü l é s e i t  é s  v e t é l é s e i t  i s  l a j s t r o m o z t u k . A  v e té lé s  
v a ló d i  g y a k o r i s á g á t  i l l e t ő e n  e z e n  az  a l a p o n  a  k ö v e tk e z ő  
e r e d m é n y e k h e z  j u t o t t u n k :
1000 a  k l in ik á ra  f e lv e t t  nő  é le té b e n  le z a j lo t t  összes 
s zü lé sek  é s  v e té lé s e k  m e g o s z lá s a :
1935- b e n
1936- b a n
1937- b e n
1938- b a n
E z  a  k im u t a t á s  a  b e j e l e n t é s e k  a l a p j á n  n y e r t  é v i  
s t a t i s z t i k a i  a d a to k k a l  s z e m b e n  f e l t é t l e n  k ö z e le b b  j á r  a  
v a ló s á g h o z .  D e b r e c e n b e n  é s  k ö r n y é k é n  a  v e t é l é s  t é n y ­
l e g e s  g y a k o r i s á g a  t e h á t  v a l ó b a n  s o k k a l  n a g y o b b ,  m i n t  
a r r ó l  a  h a t ó s á g o k h o z  é r k e z ő  b e j e l e n t é s e k  b e s z á m o l n ak .  
A  d e b r e c e n i  s z ü l é s z k e r ü l e t  a d a t a i  s z e r i n t  (1934— 38) 5 
é v i  á t l a g b a n  100 s z ü lé s r e  c s u p á n  8.32 v e t é l é s  e s ik ,  s z em ­
b e n  e z z e l  a  k o r t ö r t é n e t e k  a l a p j á n  k i s z á m í t o t t  v e té lé s !  
g y a k o r i s á g  á t l a g a  1 9% . 1 9 2 1 - t ő l  a  v i d é k e n  i s  k i m u t a t ­
h a t ó  t e h á t  a  v e t é l é s e k n e k  a  s z ü l é s e k h e z  v i s z o n y í t o t t  l é ­
n y e g e s  g y a r a p o d á s a  é s  i t t  ú j r a  p á r h u z a m  t a l á l h a t ó  a  m .  
k .  t e r h e s s é g n e k  a  v i d é k e n  i s  j e l e n t k e z ő  m e g s z a p o r o ­
d á s a  k ö z ö t t .
S a j á t  k l i n ik á n k  539  m . k . t e r h e s  b e t e g é n e k  a  k ó r -  
e lő z m é n y b e n  s z e r e p lő  e lő z ő  s z ü lé s e in k  e l e m z é s é b ő l  ki ­
t ű n ik ,  h o g y  a  l e g n a g y o b b  s z ám b a n  f o r d u l  e lő  23— 34 
é v e s  n ő k  k ö z ö t t :  a z  ö s s z e s  e s e te k  6 9 .5 % a , a z a z  a  m . k . 
t e r h e s s é g e t  m e g e lő z ő e n  l é t r e j ö t t ,  a  b e l s ő  i v a r s z e r ve k r e  
á r t a lm a s  b e h a tá s o k  s z e r e p e ln e k .
528  b e t e g ü n k  k ö z ö t t  91 (17.2°/o), a z a z  c s a k n em
1/s - e  a z  ö s sz e s  b e t e g e k n e k  a  m . k . t e r h e s s é g e t  
m e g e lő z ő le g  m é g  s o h a  n e m  s z ü l t  é s  n e m  v e t é l t .  528 m.
k . t e r h e s  n ő  k ö z ü l  c s u p á n  166 v e t é l t  a  b e t e g s é g e t  
m e g e lő z ő e n .  A  v e t é l é s  r o v á s á r a  í r h a t ó  á r t a l m a s  t é n y e ­
z ő k  e z e k  s z e r i n t  c s a k  a z  e s e t e k  k b . % - á b a n  ( 3 1 . 4 3 % -  
b a n )  s z e r e p e l h e t n e k .  A  v e t é l é s e k n e k  k ó r o k i  s z e r e p e  t e ­
h á t  n em  o ly a n  tú ln y o m ó ,  a n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  a z  e l ­
v e t é l é s e k n e k  a  s z ü l é s e k h e z  v i s z o n y í t o t t  g y a k o r i s á g a  
p á r h u z a m o s  e m e lk e d é s t  m u t a t  a  m . k . t e r h e s s é g ­
g e l . A z  e lő z ő  s z ü lé s e k  é s  v e té l é s e k  e l e m z é s é b ő l  k i tű n i k  
t o v á b b á ,  h o g y  409  n ő  e lő z ő le g  ö s s z e s e n  9 7 3 - s z o r  s z ül t  
é s  166 n ő  e lő z ő le g  ö s s z e s e n  2 6 2 -s z e r  v e t é l t .  A z a z  1 0 0  
s z ü l é s r e  2 6 . 9  v e t é l é s  e s i k .  E z  a z  a r á n y s z á m  v i s z o n t  a z t  
b i z o n y í t j a ,  h o g y  a z  m .  k .  t e r h e s s é g b e n  m e g b e t e g e d e t t  
n ő k  k ó r e l ő z m é n y é b e n  a  v e t é l é s e k  g y a k r a b b a n  f o r d u l ­
t a k  e l ő ,  m i n t  a z  e z t  á t  n e m  é l t e k  k ö z t .  A 2 6 .9 n/'o-os v e -  
t é l é s i  a r á n y s z á m  t é n y l e g e s e n  tö b b e t  j e l e n t ,  h a  f ig y e le m ­
b e  v e s s z ü k ,  h o g y  ez  a z  é r t é k  n em  a z  ö s s z e s  e lő f o r d uló  
k o r ú  s z ü lő -  é s  v e té lő  n ő k e t  f e lö le lő  a n y a g r a  v o n a tko z ik .
A  v e té l é s  á r t a lm a s  h a t á s á n  k í v ü l  t e h á t  m á s  o ly a n  
k ó r o k i  t é n y e z ő k n e k  is  f o n to s  s z e r e p e t  k e l l  t u l a j d o ní t a ­
n u n k ,  a m e ly e k  a z  i v a r s z e r v e k  lo b o s o d á s á h o z  v e z e tn e k ,  
e l s ő s o r b a n  a  s z ü lé s  é s  g y e rm e k á g y  k a p c s á n .  A  k ü r tö k 
g y u l l a d á s o s  b e te g s é g e i  á l t a l  a  p e t e  á t h a l a d á s á n a k  
n e h é z s é g e i  á l l n a k  e lő . S z á m o s  e s e tb e n  s z e r e p e l t e k  an y a ­
g u n k b a n  o ly a n  r e j t e t t e n  é s  l a p p a n g v a  f e l l é p ő  m é h f ü g-  
g e lé k  lo b o s o d á s o k  is , a m i k r ő l  a  b e t e g e k n e k  a l i g  v o lt  t u ­
d o m á s u k  é s  a z o k  e g y  f e r t ő z ő  b e te g s é g n e k  ( ty p h u s ,  i n­
f l u e n z a  s tb .)  l e h e t t e k  a z  i v a r s z e r v e k e n  l e z a j l o t t  k ö v e t ­
k e zm é n y e i .  A  343 o p e r á l t  m . k . t e r h e s s é g  k ö z ö t t  (1932 .
l . 1— 1938 . X I I .  31.) 33  e s e tb e n  ( 9 - 6 % -b a n  a  m . k .
934 nő  s z ü lt  ö s s z e se n  2788-szor 
306 nő  v e té l t  ö ssz e sen  494-szer 
968 nő  s z ü lt  ö s s z e se n  2974-szer 
348 nő  v e té l t  ö s s z e sen  582 -szer 
952 nő  s z ü lt  ö s s z e se n  2614-szer 
388 nő  v e té l t  ö s sz e sen  620-szor 
966 nő  s z ü lt  ö s s z e sen  2921-szer 
344 nő  v e ié i t  ö ssze sen  SQfí-
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t e r h e s s é g  o k á t  n e m  l e h e t e t t  k im u t a t n i .  T ö b b  o l y a n  a d a t  
m e r ü l t  f e l  a z o n b a n  e z e n  b e t e g e i n k  k ó r e l ő z m é n y é b e n  is , 
a m ik  s z in té n  i v a r s z e r v i  á r t a l o m r a  u t a l n a k .  6 e s e tb e n  
a  k ü r t  a  r e n d e s t ő l  e l t é r ő  a l k a t ú  v o l t ,  j á r u l é k o s  k ür t ­
n y í l á s o k  b i z o n y í t o t t á k  a  f e j l ő d é s  z a v a r á t .  5 e s e t b e n  e g y  
é v n é l  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t ó  l a c t i o  i d e j e  a l a t t  k ö v e t k e z e t t  
b e  a  m .  k .  t e r h e s s é g ;  2  e s e t b e n  3  é s  4  h ó n a p p a l  a z  
e l ő z ő  s z ü l é s  u t á n ,  2  e s e t b e n  g y o r s  e g y m á s u t á n b a n  i s­
m é t l ő d ő  s z ü l é s e k  u t á n  a z  e l é g g é  l e r o m l o t t  b e t e g e n  és z ­
l e l t ü k .  M in d e z e k  v a ló s z ín ű v é  t e s z ik ,  h o g y  e b b e n  a  33 
e s e tb e n  is  á r t a lm a s  té n y e z ő k  s z e r e p e l t e k .  A  k ü r t ö k  t o r ­
z í t á s á h o z  v e z e tő  d a g a n a to k  (m y o m a ,  p e te é s z e k tö m lő  stb .)  
ig e n  r i t k á n  k e r ü l t e k  m e g f ig y e l é s r e .  A n y a g u n k b a n  a  m ű ­
t é t i  h e ly z e t  a l a p j á n  8 e s e t b e n  (2 .3% -b a n )  b e b iz o n y o s o ­
d o t t ,  h o g y  n a g y o b b  k ö r n y e z e t i  m y om g ó c , p e t e f é s z e k ­
tö m lő k  (e g y  e s e t b e n  a l ig  k i s d i ó n y i  a z  i n t e r s t i t i a l is  .k ü r t-  
r é s z  t e r ü l e t é n  ü l ő  m y om g ó c )  n y o m á s á r a  j ö t t  l é t r e  a  k ü r t  
m ű k ö d é s  z a v a r a .  11 e s e tb e n  ( 3 .2 % -b a n )  a  f e l t ű n ő e n  vé ­
k o n y ,  h u l l á m o s a n - k a n y a r g ó s  k ü r t ,  a  m é h t e s t  á l l o m á n y ­
s z e g é n y s é g e  c s ö k k e n t  i v a r s z e r v i  f e j l e t t s é g r e  u t a l t ,  7 e z e k  
k ö z ü l  t e h e r b e n  s o h a  s em  v o l t .  A  g o n o r r h o e a  s z e r e p e  
s z á m s z e r ű e n  n e h e z e n  t i s z t á z h a t ó ,  m iv e l  a  n ő i  k a n k ó  n a ­
g y o n  g y a k r a n  m a r a d  r e j t v e  s  ig y  g y a k o r i s á g a  s o k k a l  
n a g y o b b ,  m in t  a r r ó l  á l t a l á b a n  t u d o m á s u n k  v a n .  í g y  a z o k  
a  m é h f ü g g e lé k lo b o s o d á s o k ,  a m e ly e k  é p p e n  a  k ü r t  n y á l ­
k a h á r t y a  k i t e r j e d t  á r t a lm a  m i a t t  a  p e t e v e z e t ő  r é s z ­
l e g e s  e l z á r ó d á s á t  o k o z z á k  é s  í g y  a  m . k . t e r h e s s é g h e z  
v e z e tn e k ,  v a ló s z ín ű l e g  e l é g  g y a k r a n  k a n k ó s  e r e d e tű ek .  
K l i n ik á n k  é v i  ö s s z e s  b e t e g f o r g a lm á b a n  ( s z ü lő o s z tá ly,  
n ő o s z tá ly ,  j á r ó b e t e g  r e n d e lő  k b .  6500) é v e n t e  (1 9 3 6— 37 
— 38) a  g ó r c s ö v i l e g  k im u t a t o t t  g o n o r r h o e a  e s e t e k  s z ám a  
1 .2 5% — 0 .7 0%  k ö z ö t t  m o z o g . B e t e g a n y a g u n k  t e h á t  á l ­
l a n d ó a n  1 % - b a n  f r i s s  k a n k ó s  f e r tő z ö t t ,  a z  i d ü l t  k a nk ó s  
f e r tő z é s  k l i n i k á n k  b e t e g a n y a g á b a n  e z ek  s z e r i n t  15— 20% -  
r a  b e c s ü lh e tő .  343  m . k . t e r h e s  b e te g ü n k  k ö z ü l  21 
e s e tb e n  m e r ü l t  f e l  g y a n ú  e lő z ő  k a n k ó s  f e r tő z é s r e  
(6 .1% ); g ó r c s ö v i l e g  k im u t a t o t t  k a n k ó t  a  m . k í v .  t e r h e s ­
s é g  id e je  a l a t t  14 e s e tb e n  é s z l e l t ü n k .
A  b e t e g e k  g o n d o s  k i k é r d e z é s e  a  k ó r e l ő z m é n y r e  v o ­
n a tk o z ó la g ,  a z  e lő z ő  i v a r s z e r v i  g y u l l a d á s s a l ,  v a g y  á r ­
t a l o m m a l  ö s s z e f ü g g é s b e  h o z h a t ó  a d a to k a t  f e l t ű n ő e n  
n a g y  s z á m b a n  h o z  f e l s z ín r e .  I l y e n  a l a p o n  c \ k ó r  e l ő z - ' 
m é n y  6 7 % - b a n  g y u l l a d á s o s ,  a z  i v a r s z e r v e k r e  á r t a l m a s  
f o l y a m a t o k r a  u t a l t ,  3 3 % - b a n  v i s z o n t  a  k ó r  e lő zm é n y  
c s u p á n  k ö z ö m b ö s  a d a t o k a t  n y ú j t o t t .  J e l l e m z ő ,  h o g y  ép ­
p e n  e z e n  a  t e r ü l e t e n  a  k ó r e lő z m é n y  a d a t a i  m e n n y i r e  
m e g b í z h a t a t l a n o k .  E z t  a  m ű t é t i  le le te k ,  d e  k ü lö n ö s en  a  
k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a to k  a d a t a i  is  b i z o n y í t j á k .  U g y a n is  
a  m ű té tn é l  é s  k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a tn á l  g y u l l a d á s os  fo ­
l y a m a to k a t  s o k k a l  g y a k r a b b a n  l e h e t  k im u t a t n i ,  m in t  
a h o g y  a r r a  a  k ó r e lö z m é n y b ő l  k ö v e tk e z t e tn i  l e h e t e t t . 
G y a k r a n  a  l e z j a l o t t  k a n k ó s  f e r tő z é s r ő l  s e m  v o l t  b e t­
g e in k n e k  t u d o m á s u k  é s  s o k s z o r  l a p p a n g v a  l e f o ly ó  i v a r ­
s z e r v i  g y u l l a d á s o k r a  e g y s z e r ű e n  n em  is  e m lé k e z n e k ,  
h o lo t t  a z o k  j e l e n l é t e  a  m ű t é t n é l  b e ig a z o ló d ik .
A n y a g u n k  g o n d o s  k ó r s z ö v e t t a n i  á t v i z s g á l á s a  2 7 4  
e s e t b e n  ( 7 9 . 8 % - b a n )  a  k ü r t ö k  l o b o s  e l v á l t o z á s á t  á l l a p í ­
t o t t a  m e g .  (38  e s e tb e n  e z e k  k ö z ö t t  ig e n  k i f e j e z e t t  k ü r t ­
f a l i ,  k ü r t s z ö g l e t i  a d e n o m y o s i s  o k o z ta  a  k ü r t  m ű k ö d és  
z a v a r á t . )  A  l e g n a g y o b b  r é s z e  a  l o b o s  k ü r t ö k n e k  i d ü l t  
e l v á l t o z á s t  m u t a t o t t  ( 2 4 9 ) .  E z e k  k ö z ö t t  123  e s e tb e n  a  
k ü r t  n y á l k a h á r t y a  m i r ig y e s ,  á tö m lő s  t ú l t e n g é s e  n a g y­
r é s z t  r á c s s z e r ű e n  e l z á r t a  a  k ü r t  n y í lá s á t .  H e v e n y  lo b o s  
g e n n y e s  k ü r t  g y u l l a d á s  c s u p á n  9 e s e tb e n  v o l t  m e g á l l a ­
p í t h a tó ,  16 e s e t b e n  s u b a c u t  v o l t  a  f o ly am a t .
N em  v i t a t h a t ó  e l a z  e l ő z ő le g  v é g z e t t  h a s ü r i  m ű té ­
t e k  ( a p e p n d e k to m ia ,  c h o l e c y s t e k t .  s tb .)  á r t a lm a s  h a t á s a  
s em , m in t  a r r a  ú j a b b a n  a  m e d d ő s é g g e l  k a p c s o l a t b a n
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r á m u t a t n a k .  A  n ő i  m e d d ő s é g  o k a i  k ö z t  u . i. n e m c s a k  a  
n ő i  i v a r s z e r v e k  e ls ő le g e s  b e t e g s é g e i  j á r n a k  e lő l ,  h a ­
n e m  p l .  a  f é r e g n y u lv á n y  l o b o s o d á s s a l  j á r ó  e s e te l e g e s  
s z ö v ő d m é n y k é n t  j e l e n t k e z e t t  k ö v e tk e z m é n y e s  m é h k ö -  
r ü l i  l o b o s o d á s  i s  o k o z h a t  m e d d ő s é g e t .  M i k u l i c z— 
R a d e c k y  a z t  t a l á l t a ,  h o g y  a z  a p p e n d e c t o m iá n  á t e s e t t  
n ő k  1 4 % - a  t e rm é k e t l e n  m a r a d t ,  d e  e z  a  s z á m  s z ö v ő d ­
m é n y e s  m ű t é t e k  u t á n  2 7% - ig  e m e lk e d ik .  B e r n h a r d  E .  
ö s s z e f ü g g é s t  t é t e l e z  f e l  a  k ü r t t e r h e s s é g  é s  a z  e lő ző  a p -  
p e n d i c i t i s e k  k ö z ö t t ,  v a g y  a  m ű t é t k o r  t a l á l t  a p p e n d ix  le ­
l e t  k ö z ö t t .
343  b e t e g ü n k  k ó r e lő z m é n y é t  i l y e n  i r á n y b a n  v iz s ­
g á lv a  (1932  I . 1 - tő l  1938. X I I .  3 1 - ig )  k id e r ü l t ,  h og y  a  m . 
k . t e r h e s s é g e t  a n y a g u n k b a n  37  e s e tb e n  (1 0 .7 % -b a n )  
e lő z te  m e g  h a s ü r i  m ű té t .  14 e s e t b e n  m . k . t e r h e s s é g 
m ia t t  t ö r t é n t  m á r  a z  e lő ző  h a s m e g n y i t á s  is , í g y  v a ló ­
s z ín ű le g  a z  ú j a b b  m . k . t e r h e s s é g  s e m  h o z h a tó  ö s s z e­
f ü g g é s b e  a z  e lő z ő  h a s i  m ű té t t e l .  A  tö b b i  2 3  e s e t b e n  
( 6 . 7 % - b a n )  a  m e g e l ő z ő  h a s i m ű t é t  n a g y  v a l ó s z í n ű s é g g el  
h o z z á j á r u l t  a  b e l s ő  i v a r s z e r v e k  k ö r ü l  k e l e t k e z ő  ö s sz e ­
n ö v é s e k h e z  s  i l y e n  m ó d o n  a  p e t e t o v á b b í t á s  z a v a r á h o z .  
E z e n  e s e t e k b e n  a  m ű té tn é l  is  m i n d i g  m e g t a l á l t u k  a 
p e t e v e z e tő  é s  a  m é h  s a v ó s  h á r t y á j á n  lé v ő  r é g i  h a s h ár -  
t y a g y u l l a d á s o k  n y o m á t  m u ta tó  k ö tő s z ö v e te s  l e n ö v é s e - 
k e t .  H o g y  e z e n  e lő z ő  h a s i  m ű t é t e k n e k  t é n y l e g  o k i  s ze ­
r e p ü k  v o l t ,  a z t  a z  a  k ö r ü lm é n y  i s  a l á t á m a s z t j a ,  h o g y  ez 
a z  a r á n y s z á m  lé n y e g e s e n  n a g y o b b ,  m i n t  á l t a l á b a n  a  n ő ­
b e t e g  a n y a g u n k o n  a z  e lő ző  h a s i  m ű t é t e k  e l ő f o r d u l á s a.  
(A  23 m ű t é t  k ö z ö t t  1 0  á p p e n d e k t o m i a ,  2 a d n e x -m ű t é t  
p e te f é s z e k  tö m lő  m i a t t ,  3 v e n t r o f i x a t i o ,  4 e p e k ő  m űté t ,  
3 h a s h á r t y a  m e g n y i t á s s a l  j á r ó  l á g y é k s é r v  m ű t é t  é s  1 
s t e r i l i s a t i ó s  m ű t é t  s z e r e p e l t . )
A. 3 4 3  m .  k .  t e r h e s s é g  m i a t t  o p e r á l t  b e t e g ü n k  k ö ­
z ü l  5 5 - ö n  e l ő z ő l e g  m é h k a p a r á s t  v é g e z t e k ,  s ő t  2 6 - o n  a  
m é h k a p a r á s t  i s m é t e l t e n  v é g e z t é k  é s  e z e k  a  m é h k a p a r á s  
u t á n  g y a k r a n  h o s s z a b b  m e d d ő s é g  k ö z b e i k t a t á s á v a l  k e ­
r ü l t e k  m .  k .  t e r h e s s é g b e ,  a n é l k ü l ,  h o g y  a  m é h k a p a r á s  
é s  a  m é h e n k í v ü l i  t e r h e s s é g  k ö z ö t t i  i d ő b e n  m é h e n b e l ül i  
t e r h e s s é g  f o r d u l t  v o l n a  e l ő . (A z o k a t  a  m é h k a p a r á s o k a t ,  
m e ly e k e t  é l e t t a n i  t e r h e s s é g  é s  s z ü lé s  k ö v e t e t t ,  e z e k  k ö z é  
n e m  s o r o z tu k  b e ,  a z  i ly e n e k k e l  e g y ü t t  a  m é h k a p a r á s o k  
s z ám a  m é g  1 8 -a l  e m e lk e d n e .)  A  m é h k a p a r á s o k  e g y r é s z e  
b e v a l l o t t a n  i s  m a g z a tű z é s  c é l j á t  s z o lg á l t a  v a g y  v e té l é s  
b e f e j e z é s e  m i a t t  v á l t  s z ü k s é g e s s é .  C s u p á n  8 e s e t b e n  v é ­
g e z té k  r e n d e t l e n  m é h v é r z é s e k  m i a t t .  T e h á t  v a l ó s z í n ű ­
n e k  k e l l  t a r t a n u n k ,  h o g y  a  k ó r e lő z m é n y b e n  g y a k r a n  
i s m é t e l t e n  u g y a n a z o n  a  b e te g e n  v é g z e t t  m é h k a p a r á s o k  
a z  i v a r s z e r v e k r e  á r t a lm a s  h a t á s t  f e j t e n e k  k i .  E r r e  u t a l  
a  1 6% -o s  g y a k o r i s á g  is , am i á l t a l á b a n ^  e r ő s e n  t ú l h al a d ­
j a  a  n ő b e t e g e k n é l  t a l á l h a t ó  e lő z ő  m é h k a p a r á s o k  g y a ­
k o r i s á g á t .
A z o n  b e t e g e i n k  k ó r e lő z m é n y é v e l ,  a k ik  a  m .  k . 
t e r h e s s é g e t  m e g e lő z ő e n  so h a  t e h e r b e n  n e m  v o l t a k ,  é r­
d em e s  k ü l ö n  f o g la lk o z n i .  A z  1 9 2 1 - tő l  1 9 3 8 - ig  t e r j e dő  
id ő b e n  91 i l y e n  b e t e g  f o r d u l t  e lő , a z a z  1 7 .3 % -b a n ,  a  m . 
k . t e r h e s s é g  v o l t  a z  e ls ő  t e r h e s s é g .  ( 1 9 3 2  I. 1 - t ő l  1 9 3 8 . 
X I I .  3 1 - i g  t e r j e d ő  i d ő k ö z b e n  3 4 3  b e t e g ü n k  k ö z ü l  5 9  a 
m é h e n  k í v ü l i  t e r h e s s é g e t  m e g e l ő z ő l e g  m é g  t e r h e s  n e m 
v o l t .  1 4 . 2 % . )  E  b e t e g e k  k o r t ö r t é n e t é n e k  e l e m z é s é n é l  is  
l e o lv a s h a tó  a  k ó r e lő z m é n y  a d a t a ib ó l  a  b e ls ő  i v a r s z er v e ­
k e t  é r t  á r t a l o m ,  a m i t  t á r g y i l a g o s a n  a l á t á m a s z t  é s  m e g ­
e r ő s í t  a  k ó r s z ö v e t t a n i  v iz s g á la t  is ,  a  m é h k ü r t ö k  é le t t a n i  
m ű k ö d é s é n e k  e lv e s z té s é h e z  v e z e tő  lo b o s o d á s o k  k im u t a­
t á s á v a l .  2 2 - n é l  4 - tő l  12 é v ig  t e r j e d ő  m e d d ő s é g ,  1 2 -n é l  
t a r t ó s  m e d d ő s é g  m e l l e t t  é v e k k e l  e lő z ő le g  lá z a s  f á j da l ­
m a s  a l h a s i  m e g b e te g e d é s  z a j l o t t  l e .  8 - n á l  ' k e z e l t  m é h -  
n y a k k a n k ó  é s  f e l s z á l ló  k a n k ó s  f e r t ő z é s  v o l t  m e g á l l a p í t ­
h a t ó  a  k ó r e lő z m é n y b e n ,  3 -n á l  f o g a m z á s  g á t ló  s z e r e k  
t a r t ó s  a l k a lm a z á s a ,  2 - n é l  é v e k k e l  e lő z ő le g  h a v i b a j  k i ­
m a r a d á s a  m i a t t  a d o t t  m é h ű r i  j ó d  b e f e c s k e n d e z é s  e lő zte  
m e g  a  m . k . t e r h e s s é g  l é t r e j ö t t é t .  7 e s e tb e n  i g e n  k i ­
f e j e z e t t  b e ls ő  i v a r s z e r v i  c s ö k k e n t  f e j l e t t s é g e t  ( g en i t ,  
h y p o p l a s i á t )  t a l á l t u n k ,  5 - n é l  e lő z ő  h a s ü r i  m ű t é t  (3 a p -  
p e n d e c to m ia )  s z e r e p e l t .  A  m e d d ő  b e t e g e k  k ö z ü l  5 - n é l 
a  k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t  a z  i v a r s z e r v e k ,  a  p e t e v e z e t ő k 
g ü m ő k ó r j á t  á l l a p í t o t t a  m e g .  T e h á t  a z  e l ő z ő l e g  m e d d ő 
n ő k n é l  2 0 % - b a n  a z  i v a r s z e r v i  g ü m ő k ó r  s z e r e p e l t ,  m i nt  
a  m .  k .  t e r h e s s é g  k ó r o k a .  A  c s ö k k e n t  f e j l e t t s é g ű  b e l s ő  
i v a r s z e r v e k k e l  b í r ó  b e t e g e i n k  á l t a l á b a n  f i a t a l  n ő k  (17—  
23 é v e s e k )  é s  e z e k n é l  a  m é h  és  a  k ü r t ö k  f e j l e t t l e n s é g é n  
k í v ü l  m á s  o k á t  a  m . k . t e r h e s s é g  k e l e tk e z é s é n e k  n e m  
t a l á l t u k .  A z  ö s sz e s  t ö b b i  b e te g n é l  a  k ü r t ö k  —  l e g g y a k ­
r a b b a n  i d ü l t  —  lo b o s d o á s a  a  k ó r s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t  s z e ­
r i n t  k im u t a t h a t ó  v o l t .  (F o ly ta tju k .)
A z  O r s z á g o s  T á r s a d a l o m b i z t o s í t ó  I n t é z e t  g y o m o r - b é l o s z t á -  
l y á n a k  k ö z l e m é n y e .  ( V e z e t ő :  F r i e d r i c h  L á s z l ó . )
A lamblia intestinalis új és  eredményes 
gyógymódja.
I r t a :  F r i e d r i c h  L á s z l ó  d r .
A z  u tó b b i  é v e k b e n  m in d  a  p a r a s i t o lo g u s o k ,  m in d  a  
k l i n i k u s o k  f ig y e lm e  a z  e m b e r b e n  é lő  s e l ő f o r d u ló  b él -  
f é r g e k  k ö z ü l  a  l a m b l i a  i n t e s t i n a l i s r a  t e r e l ő d ö t t ,  s b á r  
e  b á n t a l o m  t ü n e t t a n a  é s  f e l i sm e r é s e  l e z á r t  f e j e z e tn e k  
t e k i n t h e t ő ,  h á r o m  v i t á s  p o n t j a  m é g  v a n ,  a m i  a z  i r o da l ­
m a t  f o g l a l k o z t a t j a .  A z  e g y ik , h o g y  a  l a m b l i a  b e h a t o l - e  
a z  e p e h ó ly a g b a ,  a  m á s ik ,  h o g y  p a t h o g e n - e  e g y á l t a l á b a n ,  
s  a  h a rm a d i k ,  h o g y  l a m b l i á k  o k o z z á k - e  a  b e te g s é g  t ü n e ­
t e i t ;  m á s s z ó v a l  h o g y  a  l a m b l i á k  e l t ű n é s e  u t á n  m a r a d­
n a k - e  m é g  f e n n  p a n a s z o k ,  s h a  ig e n ,  a z o n o s a k - e  a z o k ­
k a l ,  a m e ly e k  k i p u s z t u l á s u k  e lő t t  f e n n á l l o t t a k ?
N e m  a k a r o k  e  k é r d é s s e l  r é s z l e t e s e n  f o g la lk o z n i ,  c s a k  
m e g j e g y z é s e im e t  s z e r e t n é m  h o z z á f ű z n i  a z o n  t a p a s z t a la ­
t a im  a l a p j á n ,  a m e l y e k e t  a z  e d d ig  m á r  i s m e r t e t e t t  40 
e s e te m  é s  a  m o s t  i s m e r t e t e n d ő  32  e s e t  m e g f ig y e lé s e  
a l a p j á n  s z e r e z tem .
A d .  1. A r r a  a  k é r d é s r e  v o n a tk o z ó la g ,  h o g y  a  l a m ­
b l i a  b e h a t o l - e  a z  e p e h ó ly a g b a ,  v a g y  s e m  é s  e  r é v e n  
j ö n n e k - e  l é t r e  a  jo b b o ld a l i ,  n é h a  e r ő s e n  c h o l e l i t h ia s i s t ,  
v a g y  c h o l e c y s t i t i s t  u t á n z ó  p a n a s z o k ,  a z t  k e l l  f e l e ln e m ,  
h o g y  s a j á t  é s z l e l e t e im  m in d e n k é p e n  ez  e l l e n  s z ó ln a k .  
O p e r á l t  e s e t e im b e n  a z  e l t á v o l í t o t t  e p e h ó ly a g b a n  l a m ­
b l i a  n e m  v o l t .  M á s r é s z t  ig e n  s o k  o ly a n  e s e te m  v o l t ,  
a m ik o r  a z  i n t r a v é n á s  c h o l e c y s to g r a p h ia  n e m  m u t a t o t t  
e p e h ó ly a g t e lő d é s t  é s  a  d u o d e n a l i s  n e d v b e n  a  l a m b l i ák -  
n a k  r e n g e t e g  v e g e t a t i v  a l a k j a  v o l t ,  t o v á b b á  s o k  e s e t e m  
v e i t ,  m e ly e k b e n  e lő z ő le g  k i v e t t é k  a z  e p e h ó ly a g o t  s  a  
d u o d e n a l i s  s c n d a v i z s g á l a t  l a m b l i á k a t  m u t a t o t t .  M in d e z e n  
e s e t e k b e n ,  b á r  l e h e t e t l e n ,  h o g y  a  l a m b l i a  a z  e p e h ó ly a g ­
b a n  t a r t ó z k o d h a t o t t  v o ln a ,  m é g is  e p e t á j i  f á j d a lm a i  v o l ­
t a k  a  b e t e g e k n e k .  M a g y a r á z a t u l  a  d u o d e n i t i s t  é s  a  s p h i n -  
t e r  O d d i  k ö r ü l  e l h e l y e z k e d e t t  l a m b l i a t ö m e g e k  á l t a l  k i ­
v á l t o t t  r e f l e c t o r i k u s  s p a sm u s o k a t  k e l l  f e l t e n n ü n k .
A d .  2. B iz to s a n  m e g á l l a p í t h a tó  m a  m á r  s a j á t  é s z ­
l e l e t e im  a l a p j á n  is , h o g y  a  l a m b l i á k ,  s z á m u k  é s  e l ­
h e l y e z k e d é s ü k  r é v é n  is  á r t a lm a s a k  a  s z e r v e z e t r e ,  a  v é r ­
k é p z é s r e  é s  á r t a lm a s á n  h a t n a k  a  f e l s z ív ó d á s r a  is . B iz o ­
n y í t j á k  e z t  a z  á l t a l á n o s  tü n e te k :  r o s s z ú l l é t ,  v é r s z e g é n y ­
sé g , s tb .  v a l a m in t  a  s z é k l e t  m in e m ű s é g e ,  m e ly  d u c d en i -  
t i s r e  é s  e n t e r i t i s r e  j e l l e m z ő .  H o g y  l a m b l i a s i s  v o l t a z  e l s ő ­
l e g e s  k i v á l t ó  ok , m u t a t j á k  a z o n  i s m e r t e t e n d ő  e s e te im ,  
a m e ly e k b e n  a  l a m b l i á k  e l t ű n é s e  u t á n  a  p a n a s z o k  is  me g ­
s z ű n t e k  é s  a  b e t e g  e g é s z s é g e  h e l y r e á l l o t t .
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A d  3. S z o ro s a n  ö s s z e f ü g g  ez  u t ó b b i v a l  a  3. f e l t e t t  
k é r d é s :  v a n n a k - e  m é g  p a n a s z o k  a  l a m b l i á k  e l t ű n é s e  
u t á n ?  E r r e  á l t a l á n o s s á g b a n  ig e n n e l  k e l l  f e l e ln i ,  b á r  c s a k  
a z  e s e t e k  e g y  r é s z é b e n  v a n  íg y . E z  k é t  o k n á l  f o g v a  is  
t e rm é s z e te s .  A z  e g y ik ,  h o g y  l a m b l i a  e l l e n i  k e z e l é s ü n k  
h a s h a j t á s s a l  j á r  s  í g y  a  m e g lé v ő  e n t e r i t i s  c s a k  m é g  
j o b b a n  fo k o z ó d ik , a  m á s ik ,  h o g y  a  l a m b l i a  v e g y i  ú t o n  
t ö r t é n ő  e lp u s z t í t á s a  u t á n  az  a  b á n t a lo m ,  m e ly e t  j e le n ­
l é t ü k  k i f e j t e t t ,  e g y c s a p á s r a  n em  s z ű n h e t  m e g ,  h a n e m 
a m in t  a z t  m á r  e l ő b b i  k ö z le m é n y e im b e n  is  h a n g s ú ly o z ­
t a m ,  u tó k e z e lé s t  i g é n y e l  é s  u g y a n c s a k  n e m  h a n y a g o l ­
h a t o k  e l  t e rm é s z e te s e n  a z  e g y é b  s z e r v i  e lv á l to z á s o k  s em , 
m i n t  p l .  a z  a n a c id  g a s t r i t i s .  E z  u t ó b b i  k é r d é s r e  m é g  
a l á b b  k i t é r ü n k .
A  k e z e lé s t  i l l e t ő l e g  e lő b b i  k ö z l e m é n y e im b e n  ig e n  
k e d v e z tő l e n ü l  n y i l a t k o z t a m ,  u . i. e z t  í r t a m :  „A z  e se t e k  
f e l e  g y ó g y u l t  c s a k  m e g ,  s o k  k i ú j u l t .  B iz to s  g y ó g y s z e r e  
a  l a m b l i á n a k  n in c s . L e g jo b b n a k  b i z o n y u l t  a z  i n t r a d u o -  
d e n a l i s a n  a l k a lm a z o t t  s a l v a r s a n  é s  a  d u o d e n a l i s  m o s á ­
s o k . V a n n a k  r e s i s t e n s  tö r z s e k ,  v i s z o n t  v a n n a k  o ly a n  e s e ­
t e k ,  a h o l  n é h á n y  k e z e l é s r e  m á r  k i p u s z t u l t  a  l a m b l i a . ”
C é l t a l a n ,  h o g y  a z  e d d ig  a l k a lm a z o t t  g y ó g y m ó d o k a t ,  
a m e ly e k  ú g y  s em  v e z e t t e k  t e l j e s  e r e d m é n y h e z ,  ú jb ó l  
f e l s o r o l j a m  s íg y  c s a k  a z  ú j a b b  k í s é r l e t e k e t  s z e r e tn é m  
i s m e r t e t n i ,  a m e ly e k  a  m o s ta n i  e r e d m é n y e s  e l j á r á s h o z  
v e z e t t e k .
G a l l i  V a l e r i o  L a u s a n n e - b a n ,  v o l t  a z  e lső , a k i  a  
n é m e t e k  á l t a l  a t e b r i n n e k ,  a  f r a n c i á k  á l t a l  q u i n a c r i n n e k  
n e v e z e t t  s z e r t  l a m b l i a s i s  e l le n  a j á n l o t t a .
A z  a t e b r i n  e g y  s y n t h e t i k u s  a l k y l a m in o  a c r i d in  v e -  
g y ü l e t ,  a m e ly e t  1 9 3 0 -b a n  M i e t s c h  é s  M a u s s  á l l í t o t t a k  
e lő  E lb e r f e ld b e n .  E r e d e t i l e g  m a l a r i a  e l l e n  a j á n l o t tá k ,  
m i n t  s p e c i f ik u m o t .  M a r t i n  1 9 3 1 -b e n  54 e s e tb e n  a l k a l ­
m a z t a  a  q u i n a c r i n t  l a m b l i a  c y s ta - h o r d o z ó k o n ,  51 e s e t ­
b e n  e r e d m é n y e s e n .  H á r o m  b e te g  n e m  h e ly e s e n  h a s z n á l ­
t a  a z  o rv o s s á g o t ,  k i ú j u l á s t  n em  l á t o t t .  T e c o n  1 9 3 7 -b e n  
L a u s a n n e b ó l  h a s o n ló  jó  e r e d m é n y e k e t  m u t a t  f e l ,  P a g -  
n i e z  1 9 3 7 -b e n  a  P r e s s e  M é d ic a le - b e n  s z á m o l t  b e  s z in t é n  
k i t ű n ő  e r e d m é n y e i r ő l .  N a p i  h á r o m  0.1 g -o s  t a b l e t t á va l  
a l k a lm a z z a  p e r o r a l i s a n  5 n a p ig . G y e rm e k e k  k i s e b b  a d a ­
g o t  k a p n a k .  G a r i n  é s  B e r n a y ,  m a j d  C a i n - C a t t a n - S i k o -  
r a v  1 9 3 8 -b a n  18 g y ó g y u l t  e s e t r ő l  s z á m o l  b e  C s a k  e g y  
e s e tb e n  é s z le l te k  i n t o l e r a n t i á t ,  m e l y  n a g y  f á r a d s á g b a n  
n y i l v á n u l t  m eg . E l e k t i v n e k  t a r t j á k  —  1937 - é s  1938 - 
b a n  P o r g e s  B é c s b ő l  s z á m o l t  b e  a  f r a n c i a  i s k o lá tó l  f ü g ­
g e t l e n ü l  —  a z  a t e b r i n n e l  e l é r t  j ó  e r e d m é n y e i r ő l  9 es e t  
k a p c s á n .  A z ó ta  H e i l m a n n  (B r e s s la u )  k ö z ö l t  jó  e r e d m é ­
n y e k e t  13 e s e tb e n  t ö r t é n t  a lk a lm a z á s a  u t á n .
M in th o g y  e d d i g i  e r e d m é n y e im m e l  s e h o g y  s e m  v o l ­
t a m  m e g e lé g e d v e ,  a  L e v e r k u s e n - i  B a y e r  I. G . m ű v e k h ez  
f o r d u l t a m  f e l v i l á g o s í t á s é r t  a z  a t e b r i n - k é r d é s b e n .  K ö z ö l ­
t é k  v e le m , h o g y  e g y  ú j  a c r i d in  v e g y ü l e t e t  á l l í t o t t a k  e lő  
k i z á r ó l a g  a  l a m b l i a s i s  é s  a  t a e n i á k  k e z e lé s é r e .  E z t  az  
ú j  v e g y ü le t e t ,  m e l y e t  e lő b b  s ó s tó in a k ,  m a jd  v é g l e g es e n  
a c r a n i l n a k  n e v e z te k  e l, k í s é r l e t e z é s  c é l j á b ó l  r e n d e l k e z é ­
s e m r e  b o c s á to t t á k .  1937  ő sz é n  f o g t a m  h o z z á  e  v i z s g á­
l a t a im h o z ,  m e ly e k r ő l  r ö v id e n  a  k i r .  O r v o s e g y e s ü l e t  ez  
é v i  f e b r .  3 - ik i  ü l é s é n  s z á m o l t a m  b e .'
A z  a c r a n i l  e g y  o x y a l k y l - a m in o - a c r i d i n - d i c h l o r h y d -  
r a t ,  s á r g á s ,  v í z b e n  k ö n n y e n  o ld ó d ó ,  k e s e r n y é s  p o r .  C u k ­
r o z o t t  0.1 g -o s  d r a g é k b a n  k e r ü l  f o r g a lo m b a .  B e ls ő leg  
n y u l r a  é s  m a c s k á r a  k i s f o k b a n  m é r g e z ő  —  0.5 g /k g - o t  
b í r n a k  e l. M a c s k a  h á n y ,  n y ú l n a k  h a s m e n é s e  t á m a d ,  m á s  
t o x ik u s  j e l e n s é g e k  n é lk ü l .  C s a k  n a g y o b b  a d a g  o k o z  h a ­
l á l t ,  á l t a l á n o s  g y e n g e s é g !  t ü n e t e k  k ö z e p e t t e .
E m b e r b e n  a  m e g a d o t t  a d a g o k  le g c s e k é ly e b b  m é r ­
g e z ő  j e l e n s é g e k e t ,  i l l e t v e  k e l l e m e t l e n s é g e k e t  s e m  ok o z ­
n a k .  A  k e z e lé s i  m ó d ,  m e ly e t  a l k a lm a z t u n k  a  k ö v e tk e z ő  
v o l t :
A z  e ls ő  n a p o n  l e h e tő l e g  f o l y é k o n y  é t e l e k e t  a d t u n k ,  
t e j e t ,  t e á t ,  l e v e s e k e t ;  e s t e  n ö v é n y i  h a s h a j t ó t ,  v a g y  0 .5  g. 
P u l v i s  r a d .  R h e i t ,  v a g y  k é t  I s t i c i n  t a b l e t t á t .  A  m á s o d ik  
n a p  r e g g e l é n  é h g y o m o r r a  3 d b .  0.1 g -o s  a c r a n i l  t a b l e t t á t  
e g é s z b e n  n y e l e t t ü n k  le . U t á n a  t e á t  i t a t t u n k .  3— 4 ó r a  
m ú lv a  á s v á n y i  h a s h a j t ó t ,  K a r s b a d i  s ó t  i t a t t u n k  ( k á v é s ­
k a n á l l a l  e g y  p o h á r  v íz b e ) .  K ö z b e n  h íg ,  le v e s e s ,  i n k á b b  
p é p e s , f o l y é k o n y  d i a e t á t  r e n d e l t ü n k .  E  k ú r á t  ö t  n a p o n  
á t  f o l y t a t t u k .
E g y  i l y e n  k e z e lé s i  s z a k a s z h o z  t e h á t  15 a c r a n i l -  
t a b l e t t á r a  v a n  s z ü k s é g ü n k ;  g y e rm e k e k  a a d a g ja  j ó v a l  k i ­
s e b b  é s  f ü g g  a  g y e rm e k  k o r á tó l .
T a p a s z t a l a t o m  s z e r i n t  e g y  i l y e n  k ú r a  á l t a l á b a n  e l é g ­
s é g e s  v o l t  a  t e l j e s  e r e d m é n y  e l é r é s é r e .  C s a k  e g y  e s e t ­
b e n  k e l l e t t  m e g i sm é te ln i ,  o ly  b e te g e n ,  a k i  —  ú g y  l á t ­
s z ik  —  n e m  t a r t o t t a  b e  a  p o n to s  u t a s í t á s o k a t .  K í s é r ­
l e t e k e t  v é g e z t e m  a r r a v o n a t k c z ó l a g  is , h o g y  in  v i t r o  a 
d u o d e n a l i s  n e d v b e n  lé v ő  v e g e t a t i v  m o z g ó  l a m b l i á k  m i­
k é p e n  v i s e lk e d n e k ,  h a  ö s s z e  h o z z u k  ő k e t  a c r a n i l  e l dö r ­
z s ö l t  p o r á v a l .  A z t  t a p a s z t a l t a m ,  h o g y  r ö v id  n é h á n y  p e r c  
m ú lv a  m o z g á s u k  m e g l a s s u b b o d ik ,  m a jd  t e l j e s e n  m e g ­
s z ű n ik  é s  a  l a m b l i á k  n a g y  r é s z e  a p r ó  s z e m c s é k b e n  
s z é j j e l h u l l ,  m a jd  t e l j e s e n  e l t ű n v e  a  l á tó t é r b ő l ,  j ór é s z ü k  
f e lo ld ó d n i  l á t s z ik .  U g y a n e z  t ö r t é n i k  a  s z e r v e z e te n  b e lü l  
is , a m ih e z  h o z z á j á r u l  m é g ,  h o g y  á l l a t k í s é r l e t e k  t a n ú s á ­
g a  s z e r i n t  a z  a c r a n i l  a  b é lb ő l  f e l s z ív ó d ik  é s  a  m á jo n  á t  
a z  e p é v e l  ü r ü l  k i  ú j r a  a  d u o d e n u m b a ,  t e h á t  tö b b s z ö r ö ­
s e n  é r i  a l a m b l i á k a t ,  c h e m o th e r a p i á s  h a t á s a .  M in d e n  
la m b l i á s  e s e t e m b e n  m á r  a k k o r ,  a m ik o r  a  d i a g n o s i s t  f e l ­
á l l í t o t t a m  é s  a  v e g e t a t i v  a l a k o t  k im u t a t t a m  a 
d u o d e n a l i s  n e d v b e n ,  a  s z é k l e tb e n  u g y a n a k k o r  a  
c y s t á k a t  is  m e g t a l á l t u k .  —  A  s z é k v i z s g á l a to k a t  A ío - 
k a r a  d r .  v é g e z te  a z  O r s z .  K ö z e g é s z s é g ü g y i  I n t é z e t b e n ,  
k in e k  e h e l y ü t t  is  h á l á s  k ö s z ö n e te m e t  f e je z e m  k i  s z ív e s  
t á m o g a t á s á é r t .  A  k e z e lé s  e r e d m é n y e s s é g é r ő l  a  k ú r a  ut á n  
h a s o n ló  m ó d o n  g y ő z ő d te m  m e g , n é h a  m á r  k ö z v e t l e n ü l  
a  k e z e lé s  u t á n ,  n é h a  8— 10 n a p  m ú lv a :  E lv é g e z tü k  ú j r a  
a  d u o d e n a l i s  s o n d á z á s t  é s  m e g n é z tü k  u g y a n a k k o r ,  v a n ­
n a k - e  m é g  a  s z é k b e n  c y s t á k .  N é h á n y  h é t  m ú lv a  ú j a b b  
e l l e n ő r z ő - v iz s g á la t  t ö r t é n t  h a s o n ló  m ó d o n .  V iz s g á l t és  
a  f e n t i  m ó d o n  k e z e l t  e s e t e im  s z á m a  1939 j a n u á r i g  34 
v o l t .  E b b ő l  30 az  O T I - r e n d e l é s e m b ő l  s z á rm a z o t t ,  4 
m a g á n r e n d e lé s e m b ő l .  M in d e n  e s e tb e n ,  e g y e t  k iv é v e ,  má r  
a z  e lső  k e z e lé s  t e l j e s  e r e d m é n n y e l  j á r t .  í g y  —  g o n do ­
lo m  —  jo g g a l  b e s z é l h e t ü n k  e  k e z e lé s r ő l  l a m b l i á k  e l le n ,  
m in t  t h e r a p i a  s t e r i l i s a n s  m a g n á r ó l .
A n n a k  a z  e s e tn e k  r ö v id  k o r t ö r t é n e t e ,  m e ly b e n  az  
e ls ő  k e z e lé s  n e m  h o z o t t  t e l j e s  e r e d m é n y t ,  a  k ö v e tk ez ő :
M .  V .  3 7  é .  n e v e l ő n ő .  Á l l í t ó l a g  1 2  é v e  c h o l e c y s t i t is e  
v o l t .  N é h á n y  h ó n a p j a  j .  o .  g ö r c s ö s  f á j d a l m a i  v a n n a k ;  t ö b b ­
s z ö r  h á n y t .  V i z e l e t b e n :  u r o b i l i n o g e n  4- p r ó b a r e g g e l i ,  n o r -  
m a c i d .  V é r k é p :  E . :  4 . 2 8 0 .0 0 0 ,  H b . :  8 4 ° /o , L . :  3 .4 0 0 ,  e b b ő l  7 9 %  
s e g m e n t á l t ,  1 0 %  l y m p h o c y t a ,  1 %  e o s i n o p h y l ,  7 %  m o n o c y t a .  
C h o l e c y s t o g r a p h i a :  s z a b á l y o s ,  h o m o g e n  e p e h ó l y a g t e l ő d é s ,  
h ó l y a g  j ó l  c o n t r a h á l .  D u o d e n a l i s  s o n d á z á s  a z  A .  e p é b e n  k e v é s  
l a m b l i a .  B .  e p é b e n  M a g n .  s u l f .  u t á n  r e n g e t e g  j ó l  m o z g ó  v e ­
g e t a t i v  a l a k .  A  s z é k b e n  g i a r d i a  l a m b l i a  c y s t á k .  G y o m o r ­
r ö n t g e n :  é p  g y o m o r ,  d u o d e n u m ,  3  h .  p .  c .  ü r e s .  A c r a n i l  -  
k ú r a  u t á n  p a n a s z a i  m e g s z ű n t e k ,  h í z o t t .  D u o d e n á l i s  ne d v ­
b e n  s e m  a z  A . ,  s e m  a  B .  e p é b e n  l a m p l i a  n i n c s .  A  s z é k b e n  
c y s t á k  m é g  k i m u t a t h a t ó k .  E g y  h ó n a p  m ú l v a  m e g i s m é t e l ­
v e  a  v i z s g á l a t o k a t ,  b á r  a  d u o d e n a l i s  n e d v b e n  l a m b l i a  n e m  
v o l t  t a l á l h a t ó  —  ú j a b b  A c r a n i l - k ú r a .  E z u t á n  a  s z é k b e n  i s  
c y s t á k r a  á l l a n d ó a n  n e g a t i v  a  v i z s g á l a t  e r e d m é n y e .  A  b e t e g  
j .  o .  f á j d a l m a i  t e l j e s e n  m e g s z ű n t e k .
E z  e s e tb e n  c h o l e c y s t i t i s t  u t á n z ó  t ü n e t e k e t  é s z le l tem . 
A  b e t e g  ú g y l á t s z i k  n e m  t a r t o t t a  b e  p o n to s a n  a z  u t a ­
s í t á s o k a t :  b e v a l l á s a  s z e r i n t  a  t a b l e t t á k  b e v é t e l e  u t á n  
h á n y t .  I s m é t e l t  k ú r a  t e l j e s  é s  v é g le g e s  g y ó g y u l á s t  e r e d ­
m é n y e z e t t .  --- -
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z á r t  v o lt a  d. c y s ticu s  a  c h o le c y s to g ra p h iá b a n  (e p e ­
h ó ly a g á rn y é k  n em  v o lt l á t h a t ó ) .............................  4
c h o le c y s te k tom iz á lt  v o lt  m á r  a  l a m b l i á k  fe lf e d e z é s e k o r  5 
u lc u s  d u o d en i m e l le t t  lam b liá k k a l  és  h a sm en é s s e l  t á r ­
s u l t  k l in ik a i  tü n e te k  ................................................  2
G y o m o r a c i d i t á s i  v i s z o n y o k :
N o rm ac id . S u b a c id . A nac id . 
E p e tá ji  p a n a s z o k  m e lle tt  . . 10 —  2
H a sm en é se s  tü n e te k  m e lle t t  . 9  2 9
A z  e r e d m é n y e k  é s  a  f e n t i  t á b l á z a t o k  m e g b e s z é lé s é r e  
a l á b b  m é g  v i s s z a t é r e k ,  i t t  c s a k  a n n y i t  e m l í t e k  m e g ,  h o g y  
e g é s z  s e r e g  o l y a n  e s e tem  v o l t ,  a k i k e t  a  r é g i  k e z e lé s ­
m ó d o k  s e g í t s é g é v e l  n em  t u d t a m  l a m b l i a m e n t e s e k k é  t e n ­
n i ,  ez  ú j  k e z e lé sm ó d d a l  e z  i s  s i k e r ü l t .  E z e k  v o l t a k  a  
le g s z e b b  é s  l e g b iz o n y í tó b b  e s e t e im .  V o l t  k ö z ö t t ü k  so k , 
k i n e k  l a m b l i a s i s a  h o s s z ú  é v e k ig  t a r t o t t .  E z e k  l e g tö b b je  
a  l a m b l i a  e lö lé s e  u tá n  p a n a s z m e n te s s é  v á l t  é s  h íz o t t .  
C s a k  k é t  e s e t e t  em lí te k :
1. R. J . 39 é . kő m ű ves. 1927 ó ta  b e teg . H á n y in g e r ,  n éh a  
h a sm en é s , e v é s  u t á n  a zonn a li f á jd a lm a k .  P ró b a re g g e l i :  a n ­
a c id . F r a c t io n á l ta n  h is tam in  u tá n  is  a n ac id . G y om o rrö n tg e n  
l e te  ren d e s . C h o le c y s to g ra p h ia :  é p  ep eh ó ly ag . V é rk é p :  E .: 
4.320.000, H b . 78% , L .: 9.000, e b b ő l  2°/o e o sy n o p h il , 73% 
se gm en t. S z ék  h íg , h a sm enése s , am p h o ta e r ,  g ó rc ső  a la t t  sok 
em é sz te tle n  iz om ro s t ,  k em én y ítő sz em c se , n é h á n y  z s írje g e c  
is . D u o d en a lis  n e d v b e n :  m in d  az  A ., m in d  a  B . e p é b e n  ig en  
s o k  m ozgó , v e g e ta t iv  a lak . A  s z é k b e n :  a g ia r d ia  lam b lia  
c y s tá k o n  k ív ü l  s o k  mozgó és n em m o zg ó  v e g e ta t iv  a la k  is 
fe lle lh e tő . A  b e te g e t  edd ig  k ó rh á z b a n  a c h y lia  é s  h yp e r ­
th y re o id ism u s  d ia g n o s is s a l  k e z e lté k . S a ív a r s a n n a l ,  m e th y le n -  
k é k k e l ,  s ó s a v v a l eg y  év ig  e r e d m é n y te le n ü l  k e z e l tü k  a  b e ­
t e g e t ,  lam b liá ja  m in d ig  vo lt. A c r a n i lk ú r a  u tá n  te l je s e n  e l ­
t ű n t e k  a  lam b l iá k ,  10 hó a l a t t  10 k g -o t  h íz o tt ,  s ó sa v  sze ­
d é s e  m e lle t t  h a sm e n é s e  m eg szű n t é s  V2 év  a l a t t  ú j a b b  5 k g -  
o t  h ízo tt. J e le n le g  p a n a szm en te s , la m b l iá ja  s em  a  székb en , 
s em  a  d u o d e n a lis  n ed v b en  n in c s .
2. H. J . - n é  45 é. m u n k á sn ő  IV2 év e  b e teg . H a sm en é s , 
é tv á g y ta la n s á g , a z  u tó b b i id ő ben  s o k a t  fo gyo tt. P rób a re g g e li :  
a n a c id . F r a n c io n á l ta n  h is tam in  u t á n  is. S zéke  p é p e s , a lk a l., 
g ó rc ső  a la t t :  z s ír je g e c ek , n e u t r a l i s  z s ír . S c hm id t—S tra s s -  
b u r g e r - p r ó b a é t r e n d  u tá n  széke  p é p e s , lúgos, g ó rc ső  a la t t  
s o k  h a r á n tc s ík o l t  izom rost. V é rk é p :  E . : 3.980.000, H b . 77% ,
L .: 4.200. C h o le c y s to g ra p h ia :  ép  e p e h ó ly a g  le le t. R ö n tg en : 
é p  g yom o r—d u o d e n um , 3V2 h . p. c., a  p é p  k is  r é s z e  az  a lsó  
i le um b a n , n a g y ré s z e  a  co lonban  é s  a  sy gm áb an  is. D uode ­
n a l i s  so nd a : r e f l e x  p o s itiv , g ó rc ső  a l a t t  lam b liá k , szék b en  
c y s tá k . H ó n ap o k ig  k e ze ltü k  s a ív a r s a n n a l ,  t r y p a f la v in n a l  
e r e dm é n y  n é lk ü l.  A c ra n il-k e z e lé s re  a  lam b liá k  e l tű nte k ,  és 
n é h á n y  hó  a l a t t  8 k g -o t  h ízo tt.
M in t  e m l í t e t t e m ,  m in d e n  e s e tb e n ,  k i v é t e l  n é lk ü l  
m in d  a  p a t k ó b é l i  v e g e t a t i v  a l a k o k ,  m i n t  a  b é l b e l i  c y s tá k  
e l p u s z tu l t a k .  M á s  le s z  a z  e r e d m é n y ,  h a  a z t  t e k i n t  j ü k ,  h o g y  
s u b j e c t i v e  é s  o b j e c t i v e  v a n n a k - e  m é g  p a n a s z o k .  H a  e b ­
b ő l  a  s z e m p o n tb ó l  v i z s g á l ju k  a z  e s e te k e t ,  a z t  t a l á lj u k ,
h o g y :
a  g y ó g y u l á s :
te lje s  .....................................................19 e s e tb e n
a p a n a s z o k  n em  szű n tek  m e g  . . 7 „
a  p a n a s z o k  n é h a  té rn e k  c s a k  v is s z a  . 8 „
A z  e s e te k  n a g y o b b  fe lé b e n  k l i n i k a i l a g  is , s u b j e c t i v e  
i s  a z  ö ssz se  p a n a s z o k  m e g s z ű n te k  a  l a m b l i á k  e lö lé s e 
u t á n .  E z  e s e te k  a  l e g b iz o n y í tó b b a k  a b b ó l  a  s z e m p o n tb ó l ,
h o g y  a  t ü n e t e k e t  c s a k  a  l a m b l i a s i s  o k o z h a t t a ,  h i s z  m á s  
k e z e lé s b e n  e  b e t e g e k  n e m  is  r é s z e s ü l t e k .
H a sm en é s  E p e tá j i  fá jd a lom  
A  fe n n á l ló  p a n a s z o k  k ö z ü l . . 4 3
A  c sak  n é h a  v is s z a té rő  p a n a ­
s zo k  k ö z ü l 5 3
L á t j u k  t e h á t ,  h o g y  a  f e n n m a r a d ó  t ü n e t e k  é s  p a n a ­
s z o k  h a s o n ló  a r á n y b a n  m a r a d n a k  m e g ,  m i n t  a m e ly b e n  
e r e d e t i l e g  f e n n á l l o t t a k :
A  2 0  h a s m e n é s e s  e s e t b ő l :
a c u t  és  s u b a c u t  v o l t ............................ 6
c h ro n ic u s  v o l t  ................................. 14
A z  a c u t  é s  s u b a c u t  h a sm e n é s s e l  j á r ó  e s e tb ő l  4 g y ó ­
g y u l t ,  2 j a v u l t  é s  n e m  ú j u l t  k i  e g y  s em . A  c h r o n ik u s  
h a sm e n é s s e l  j á r ó  e s e te k b ő l  9 g y ó g y u l t ,  2 j a v u l t ,  3 k i ­
ú j u l t .  A  s z é k l e t e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  e n t e r i t i s e s ,  r i t k á n  
c o l i t i s e s  k é p e t  m u t a t o t t :
L á t j u k  to v á b b á ,  h o g y  a z  i d ü l t  e s e t e k b e n  n em  é r ­
t ü n k  e l  r ö g t ö n  g y ó g y u l á s t ,  a m i  t e rm é s z e t e s  is.
A  1 0  e p e t á j i  p a n a s z o s  k ö z ü l :
g y ó g y u lt  . ■ .................................................. 6
j a v u l t ...........................................................3
k iú jú l t  ...............................................  1
A z  5 c h o l e c y s t e k t o m i z á l t  e s e t b ő l :
g y ó g y u l t ...................................................... 3
n em  g y ó g y u l t ............................................ 2
A  s a v v i s z o n y o k  s z e m p o n t j á b ó l  t e k i n t v e :
N o rm ac id . S u b a c id . A nac id .
g y ó g y u lt  .............................  12 —  9
n em  g y ó g y u lt  ...................  7 2 2
M á r  e lő z ő  k ö z l e m é n y e im b e n  is  h a n g s ú ly o z t a m ,  h o g y  
a  l a m b l i á k  e l p u s z t í t á s a  u t á n  a z  e s e te k  e g y  r é s z é b e n  
(k b . f e lé b e n )  a  t ü n e t e k  n e m  s z ű n te k  m e g  e g y  c s a p á s ra  
é s  a  b e t e g e k  p a n a s z a i  t o v á b b  t a r t o t t a k .  A z  a n a c id i t á s ,  
a z  a n a e m ia ,  a z  e n t e r i t i s  n e m  s z ű n h e tn e k  m e g  a z o n n a l.  
S ő t  a z  e n t e r i t i s t  e  k e z e lé s  fo k o z z a . A  n a p o n k é n t  e lő id é ­
z e t t  h a s h a j t á s  é s  a z  a c r a n i l  v e g y i  h a t á s a  f o ly t á n .  í g y  
h a n g s ú ly o z n o m  k e l l ,  h o g y  a  l a m b l i á k  m e g s z ü n t e t é s e  
u t á n  a  f e n n á l l ó  e lv á l to z á s o k  m é g  k ü lö n ,  i g e n  g o n d o s a n ,  
k e z e le n d ő k .  T a r t s u n k  t e h á t  s z ig o rú ,  a  b é l h u r u t  e l l en  
i r á n y ú ló  é t r e n d e t ,  a d j u n k  s ó s a v - p e p s in t ,  p a n k r e a s - k i -  
v o n a to k a t  s  k e z e l j ü k  a z  e s e t l e g e s  v é r s z e g é n y s é g e t .  E z  
u t ó b b i r a  v o n a tk o z ó l a g  a z t  t a p a s z t a l t a m ,  h o g y  a  l a m b l i ­
á k  e l p u s z t u l á s a  u t á n  s o k s z o r  m a g á tó l  i s  s z é p e n  ja v u l .1
H a  a z  e p e h ó ly a g  is  b e te g ,  k ö v e t ,  v a g y  e l z á r ó d á s t  
é s z l e l t ü n k  a  d . c y s t ic u s o n ,  a k k o r  d i a e t á s a n ,  v a g y  a  s z o ­
k o t t  m ó d o n  j á r j u n k  e l. H a s o n ló a n  j á r n a k  e l  m á s  s z e r ­
z ő k  is . í g y  P o r g e s  p l .  1 h ó n a p ig  a d  b i s m u th  s u b g a l l i c u -  
m o t ,  m in d e n  l a m b l i a s i s  e s e t é b e n  é s  6 h ó n a p ig  e l t i l t j a  
a  c e l lu lo s e t .  C a i n - C a t t a n  é s  S i k o r a w  is  a z t  t a l á l t á k ,  h o g y  
a  l a m b l i a  e l t ű n é s e  u t á n  a  s z é k  s o k s z o r  n e m  v á l to z ik 
m e g .
A z  a c r a n i l r ó l  e d d ig  a z  i r o d a lo m b a n  k ö z l e m é n y t  n e m  
t a l á l t a m .  E lő d j é r ő l  a  s ó s tó i r ó l  G r o t t  s z á m o l t  b e  V a r s ó ­
b ó l  1938 o k t ó b e r é b e n  14 'e s e t e  k a p c s á n .  K i ú j u l á s t  ő is  
é s z le l t ,  d e  e r e d m é n y e i  k i t ű n ő e k  v o l ta k .  K iv ü l e  E d u a r d o  
P r a t t i  ( L a u s a n n e )  a l k a lm a z t a  m é g  11 g y e rm e k e n .
Ö s s z e f o g l a l v a  e r e d m é n y e im e t  a  k ö v e tk e z ő k e t  m o n d ­
h a to m :  A z  a c r a n i l  (B a y e r )  ú j  a c r i d in  k é s z í tm é n y ,  s p e c i ­
f i k u s  g y ó g y s z e r e  a  l a m b l i a s i s n a k .  B e v é te l e  k e l l e m e t l e n  
m e l l é k t ü n e t e k k e l  n e m  j á r .  34  e s e tb e n ,  m e ly e k b e n  a  v e ­
g e t a t i v  a l a k o k  a  d u o d e n a l i s  n e d v b e n  é s  a  c y s t á k  a  s z é k ­
l e t b e n  e l l e n ő r i z t e t t e k  a  k e z e lé s  e lő t t ,  u t á n  é s  k é ső b b i  
i d ő p o n tb a n  is , a z  e r e d m é n y  tö k é le t e s  v o l t .  H a  a  t ü ne t e k  
n e m  s z ű n n e k  m e g  a  l a m b l i á k  e l p u s z t í t á s a  u t á n  s em , 
e n n e k  o k a  a  f e n n m a r a d ó  a c h y l i a ,  e n t e r i t i s ,  v a g y  a n a e ­
m ia .  E z e k  k ü lö n  u tó k e z e l é s t  ig é n y e ln e k ,  m e ly e k  a  s z o ­
k á s o s  r é g i  e l j á r á s o k b ó l  á l l a n a k .  (G y ó g y s z e r  é s  é t r e n d . )
1939. 48. sz. ORVOSI HETILAP 1019
T Ö R V É N Y S Z É K I  O R V O ST A N I  
K Ö Z L É S E K .
„Conduplicato corpore” születés okozta 
mellkastorzulás.
I r t a :  O r s ó s  F e r e n c  d r . ,  n y . r .  t a n á r .
P á l l o t t  á l l a p o tb a n  s z ü l e t e t t  20 cm  h o s s z ú  f i u -m a g -  
z a t  t ö r v é n y s z é k i  b o n c o lá s a k o r  a  m e l lk a s  é r d e k e s  t o r z u ­
l á s a  v o l t  m e g f ig y e lh e tő .  E lő z m é n y :  H . G y - n é ,  3 é lő  g y e r ­
m e k  a n y j a ,  1939 . IX . 1 - é n  e s t e  9 ó r a  t á j b a n  v e t t e  é s z r e ,  
h o g y  m a g z a tv iz e  g ö r c s ö k  k í s é r e t é b e n  e l f o ly t .  É j j e l  a  
g ö rc s ö k  f o k o z ó d ta k .  O r v o s t  n e m  t a l á l t a k .  H a j n a l i  4 ó r a  
t á j b a n  a n y ó s a  l á t t a ,  h o g y  a  s z ü lé s  m e g in d u l t ,  m e r t  a  
s z e m é r e m r é s b ő l  a  m a g z a t  l á b a i  k i ló g ta k .  2 - á n  r e g g e l 6 
ó r a k o r  a n y ó s a  é s  s ó g o r n ő j e  t á m o g a t á s á v a l  a z  u t c á r a  
m e n t ,  a h o l  e g y  k e r í t é s n e k  s z é k m a g a s s á g ú  g e r e n d á j á r a  
ü l t  l e  é s  i t t  ü lő  h e l y z e t b e n  m e g s z ü l te  m a g z a t á t .
A  b o n c j e g y z ő k ö n y v k i v o n a t a :  A  p e t y h ü d t  m a g z a t  
b ő r e  s z e n n y e s  v ö r h e n y e s ,  a  h á m r é te g  n a g y r é s z t  l e v á lt .  
A  fe j  a  h a r á n t  á tm é rő  i r á n y á b a n  ö s s z e n y o m o t t .  A  jo bb  
h a l á n t é k t á j  b ő r e  e g é s z  t e r j e d e lm é b e n  h i á n y z i k ,  a  f al ­
é s  h o m lo k p ik k e ly  n a g y r é s z e  c s u p a s z . A  n y a k s z i r t e n  a  
b ő r  d u z z a d t  é s  v ö r h e n y e s e b b ,  m in t  e g y e b ü t t .  V é r b e s zü -  
r ő d é s  a  b ő r s é r ü l é s  k ö r ü l  n e m  t a l á l h a t ó .  A z  o r r  é s  a 
f e ls ő  a j a k  b ő r e  h iá n y z ik .  A  n y a k  j o b b o ld a l á n  a  b ő r  
f o s z lá n y o s a n  s z é tm á l lo t t  é s  a  f e j b i c c e n tő  iz om  c s u pa ­
s z o n  f e k s z ik .  A  m e l lk a s  f e l t ű n ő e n  m e g r ö v id ü l t  é s  m eg ­
v á l to z o t t  a l a k ú ,  a m e n n y ib e n  a  b o r d a í v e k  a n n y i r a  a  f e j  
f e lé  t o l ó d o t t a k ,  h o g y  a  v á l l a k  m a g a s s á g á b a  j u t o t t a k .  
(1. á b ra .)  A  b o r d á k  e n n e k  m e g f e le lő e n  k i f e l é  g ö r b ü lt e k .  
A  b o r d a ív e k  s z é le s e n  t á t o n g ó ,  k ö r a l a k ú  n y í l á s á b a n  a  
h á t i  g e r in c o s z lo p r a  f e k v ő  r e k e s z  l á t h a tó ,  m íg  a  h a sü r e g
1. áb ra . a  =  a  f e jfo lt  b o r d a iv  v o n a la ; b  =  g y om o r: c =  
b a l  v e se ; d  =  m á jm a r a d v á n y ;  e  =  k ö ld ö k z s in ó r - fo s z lá n y ;  
f  =  a fe j  le n y om a tá n a k  k ö z ep e .
az  e lü l s ő  h a s f a l  s z é t f o s z lá s a  f o l y t á n  k i t á r t a n  m u tatk o ­
z ik . A  n y i t o t t  h a s ü r e g b e n  m é g  a  h e ly é n  l á t h a t ó  a  k é t  
m e l l é k v e s e ,  a  k é t  v e s e ,  a  g y o m o r ,  a  v é k o n y b e l e k  s z a ­
k a d o z o t t  k i s  r é s z l e t e  é s  a  m á j  n a g y b a b n y i  m a r a d é k a .  A  
k ö ld ö k z s in ó r b ó l  c s a k  7 cm  h o s s z ú  f o s z lá n y  m a r a d t  m eg . 
A  m e d e n c é b e n  f e l i s m e r h e tő  a  h ú g y h ó ly a g  é s  a  v é g b é l  
c s o n k ja .  A  b a l  a ls ó  v é g t a g  a  b o k a i z ü l e tb e n  m a jd n e m  
k e t t é v á l t .  A  jo b b  l á b f e j  t e l j e s e n  h iá n y z ik  é s  a  jo b b  a l -  
s z á r  l á g y r é s z e i  i s  j ó r é s z t  l e v á l t a k  a  c s o n to k r ó l .  A  b o r d a ­
í v e k  f e l h a j l á s u k  f o l y t á n  t á l s z e r ű  v á l y u l a t o t  f o rm á ln a k  
a  r e k e s s z e l ,  m e ly b e  p o n to s a n  b e l e i l l i k  a z  o l d a l t  le ­
h a j t o t t  f e j  b a l  f e le ,  v a g y i s  a  t ö r z s ö n  l á t h a t ó  v á j u l a t  
m e g f e le l  a  f e j  l e n y o m a tá n a k .  (2. á b r a . )
2. á b ra . A  fe j  le  v a n  h a j tv a  a  tö rz s  m eg fe le lő  v á jula tá b a .
A  m e l l k a s i  s z e r v e k  é s z r e v e h e tő e n  ö s s z e l a p í t o t t  á l ­
l a p o tb a n ,  d e  s ú ly o s a b b  e lv á l t o z á s  n é lk ü l  t a l á l h a t ó k .  A  
b o r d á k  a  m e l l k a s  m e g n y i t á s a  é s  k i ü r í t é s e  u t á n  is  t e l j e ­
s e n  m e g t a r t j á k  s a j á t s z e r ű  h e ly z e tü k e t ,  ú g y h o g y  az  
e lü ls ő  v é g ü k  a  k u l c s c s o n t  m a g a s s á g á b a n  m a r a d ,  v a ló ­
s z ín ű le g  a z é r t ,  m e r t  a  t e s t  k é t r é t b e  h a j l á s a  m á r  a  h u l l a ­
m e r e v s é g  b e á l l t a  e l ő t t  b e k ö v e tk e z e t t .
A  v é l e m é n y  k i v o n a t a :  A  f i u -m a g z a t  a  t e r h e s s é g  IV .
V . h ó n a p j a  h a t á r á n  p á l l o t t  á l l a p o t b a n  s z ü l e t e t t .  A  t a l á l t  
k ü l s é r ü l é s e k  v a ló s z ín ű le g  s z ü l e t é s  k ö z b e n  r é s z i n t  a s z ü ­
lé s i  t r a u m a ,  r é s z in t  p e d i g  a z á l t a l  j ö h e t t e k  l é t r e ,  h o g y  a  
s z e m é r e m r é s b ő l  k i ló g ó  l á b a k r a  h ú z á s t  g y a k o r o l t a k .  Az  
é l e t b e n  k e l e tk e z é s r e  u t a l ó  v i t á l i s  r e a c t i ó k  a  s é r ü lé s e ­
k e n  m ik r o s k o p o s a n  s e m  v o l t a k  é s z le lh e tő k .  A  m e l lk a s 
s a j á t s z e r ű  e l t o r z l á s a  ú g y  j ö t t  l é t r e ,  h o g y  a  s z ü lé s k ö z ­
b e n  a  t e s t  k é t r é t  h a j l o t t ,  m é g p e d ig  o ly m ó d o n ,  h o g y  a  
f e j  b a l o l d a l a  b e n y o m ó d o t t  a  h a s  f e ls ő  r é s z é b e  é s  f el ­
t o l t a  a  b o r d a í v e k e t  a  n y a k ig ,  v a g y i s  a  m e l l k a s  a  szé l 
á l t a l  k i f o r d í t o t t  e r n y ő h ö z  h a s a n l ó  a l a k v á l t o z á s o n  es e t t  
á t .  A  r e k e s z  é s  a  m e l l k a s i  s z e r v e k  é p e k  m a r a d t a k ,  e l ­
l e n b e n  a  s a j t o ló  n y o m á s  m e g r e p e s z t e t t e  a  h a s ü r e g e t  
é s  a  r é s e n  á t  a  p á l l o t t  z s i g e r e k  n a g y r é s z é t  k i s a j to l t a .  
A  f e j  j o b b o ld a l á n a k  l á g y r é s z e i  a  n y a k c s a t o r n á n  á t ­
h a l a d á s  k ö z b e n  h o r z s o l ó d h a t t a k  le ,  m in th o g y  e z e n  o ld a l  
h o z z á d ö r z s ö lö d ö t t  a  n y a k c s a t o r n a  f a lá h o z .  A z  a ls ó  v é g ­
t a g o k  s é r ü l é s e  o n n a n  s z á rm a z h a t o t t ,  h o g y  a  h ü v e ly b e n  
l á b r a f o r d u l t  m a g z a t  l á b a i r a ,  m e ly e k  a  s z e m é r e m r é s b ő l  
k i l ó g t a k ,  h ú z á s t  g y a k o r o l t a k .
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A  m e l lk a s  b o r d á i n a k  e r n y ő s z e r ű  k i f o r d u l á s a  f u tó ­
l a g o s  m e g t e k i n t é s k o r  a z t  a  l á t s z a t o t  k e l t h e t t e ,  m in t h a  
a  m e l l k a s  is  t e l j e s e n  k i ü r ü l t  v o ln a .  A  k i f e s z ü l t  á l l a ­
p o t b a n  f e l t o l t  r e k e s z  (1. 1. á b r a )  u g y a n i s  a  m e l l k a s i  z s i-  
g e r e k e t  is  ö s s z e -  é s  f e ln y o m ta .  A  r e n d ő r o r v o s i  s z emle  
a l k a lm á v a l  a  s z o k a t l a n  k é p  m e g  is  t é v e s z t e t t e  a z  e l ­
j á r ó  o r v o s t .  J e g y z ő k ö n y v e  s z e r i n t  „ a  m é h m a g z a t  t ö r zs é ­
n e k  m e l ls ő  r é s z e  e g é s z  h o s s z á b a n  e l  v a n  t á v o l í t v a  és  a  
z s i g e r e k  le g n a g y o b b  r é s z e  h i á n y z i k .  A  m e l lk a s  é s  a  h a s  
m e l l s ő  f a l á n a k  e l t á v o l í t á s i  m ó d j a ,  t e c h n ik a i  k i v i t el e  a z t  
a z  a l a p o s  g y a n ú t  k e l t i ,  h o g y  o r v o s i  m ű v i  b e a v a tk o z ás ,  
t é n y k e d é s  id é z te  e lő  a z t .” A j á n l j a  t e h á t  a  t ö r v é n y sz é k i  
o r v o s i  b o n c o lá s  s ü r g ő s  e l r e n d e l é s é t .
A  k é t  f e l v é t e l  m e g g y ő z  r ó l a ,  h o g y  a  p á l l o t t  m a g z a t ­
n a k  a  n y a k c s a t o r n á n  „ c o n d u p l i c a to  c o r p o r e ” á t h a l a d á s a  
o k o z t a  a  m e l lk a s  k ü lö n ö s  a l a k v á l t o z á s á t ,  a m i  a  k ü ls ő  
s z e m le  a l k a lm á v a l  a  g y a k o r l o t t  r e n d ő r o r v o s t  i s  m e g ­
t é v e s z t e t t e .
F . é v i  o k tó b e r  h ó  2 6 -á n  a  D u n á b ó l  k i f o g o t t  37  cm  
h o s s z ú ,  e r ő s e n  r o t h a d t  l e á n y m a g z a t  tö r v é n y s z é k i  b o nc o ­
l á s a k o r  a  k o p o n y á b a n  a  k ö z ö l th ö z  t e l j e s e n  h a s o n ló  le ­
l e t r e  b u k k a n tu n k .
I R O D A L M I  S Z E M L E
B E L G Y Ó G Y Á S Z A T
R ov a tv e z e tő : G ö m ö r i  P á l  é s  B i n d e r  L á s z l ó .
A d a to k  az  a g ra n u lo c y to s is  k é rd é s é h e z . S. T h a d d e a  és
D. B a k a l o s .  (D tsch . A rch . K iin . M ed . 1939. 184. 531.) H á rom  
a g ra n u lo c y to s is  e s e t  k lin ik a i i sm e r te té s e ,  am e ly e k  m in d ­
e g y ik e  foghúzás , i l le tv e  s z á jm ű té t  u t á n  je le n tk e z e tt .  Az 
e g y ik  re c id iv á k  u tá n  m eggyógyu lt, k e t t ő t  a zo n b an  n em  tu d ­
t a k  b e fo ly á so ln i. A  v é rk é p p e l p á rh u z am o s a n  v é g z e tt  s te r n u m  
p u n c t ló b ó l  az  d e r ü l t  k i, hogy  a  c s o n tv e lő  m in ő sé g ile g  á t ­
a l a k u l t .  E g y b en  m y e lo -m e tam y e lo c i tá s ,  m á s ik b a n  p la sm a -  
s e j te s ,  h a rm a d ik b a n  m o n o b la s to s -p rom o n o c y tá s  c s o n tv e lő t  t a ­
l á l t a k ,  e z t a  k ó r o k ta n  s z em p o n tjá b ó l fo n to sn a k  t a r t j á k .  A  
m y e lo c y tá s  c so n tv e lő  az  a g ra n u lo c y to s is  a n a p h y la x iás  e r e ­
d e t é t  tám o g a t ja ,  b á r  a  to x in h a tá s t  n em  z á r ja  k i. A  m o n o -  
c y tá s  r e a c tio  a z é r t  jö h e t  lé tre , m e r t  a  m on o cy tá k , m in t  
em b ry o n o lo g ia ila g  ö reg eb b  s e j te k  e l le n á lló b b a k  a  n e u ro -  
p h i le k n é l .  A  p la sm a s e j te s  r e a c tio  e g y e lő re  m e gm a g y ará z ­
h a t a t l a n  é s  p ro g n o s t ik a i la g  a  le g s ú ly o s a b b . (B. 57.)
K u c h á r i k  J ó z s e f  d r .
A  f r is s  és h a em o ly s á l t  v é r in je c t io  h a tá s a  a  v ö rö s v é r te s t -  
k é p z é s re .  I .  S c h e r n h a r d t .  (H a em a to lo g ic a . 1939. 62. I.) K is  
m e n n y is é g ű  (2 ccm ), t íz  n ap o n  á t  a d o t t  s a já tv é rb e fec s k e n -  
d ezé s , a  sze rző  k ís é r le te i  sz e r in t, e m e l i  a  v ö rö sv ér te s te k  s z á ­
m á t .  2— 2 ccm  d e s t i l i á l t  v ízzel h a em o ly s á l t  s a já tv é r  h á rom  
n a p o n  k e re s z tü l  t ö r t é n t  b e fe c sk e n d e z é se  6—800.00ű -rel em e l ­
te  a  v ö rö s v é r te s te k  sz ám á t. Az u tó b b i  m ód sze r  a lk a lm a z á s á ­
r a  g y o rs a b b  h a tá s t  é r te k  el, m in t  a z  iz om ba fe c sk en d e z é sse l. 
20 c cm  izom ba  a d o t t  s a já tv é r  és 10 c cm -e n  fe lü li, é r b e  a d o t t  
h a em o ly s á l t  vé rt. a d a g o lá s a  u tá n  a  v ö rö s v é r te s te k  sz ám a  
c sö k k e n t.  (B. 58.)
M a y e r  G y ö r g y  d r .
T e lje s  p i tv a r - k a m r a i  b lock  f i a t a l  eg y én ek en . H .  J .  B o ­
w e r .  (T h e  L an c e t, 1939. 34. I.) S z e rz ő  k é t  e se te t k ö zö l. Az 
e g y ik  e s e tb e n  a  b lo c k  sú lyo s k a n y a r ó  u tá n  je le n tk e z e t t .  A z 
i ro d a lom b a n  edd ig  m é g  k a n y a ró  u t á n  é sz le lt b lo c k o t n em  
k ö z ö lte k , h a n em  az  a e tio lo g ia i m om e n tu m  in f lu e n z a , d i ­
p h th e r ia ,  v a g y  r h e u m á s  b e teg ség  v o l t .  A  m ás ik  e s e t  é r d e ­
k e s s é g e  az, h ogy  m u n k a k is é r le t ,  v a l a m in t  1/a  m g  a t r o p in  
in je c t io  u t á n  a  k am ra f r e q u e n t ia  5 0 - rő l  8 0 - ra  em e lk ed e t t  p e r ­
c e n k é n t .  (B. 59.)
M i h á l k o v i c s  T i b o r  d r .
S u lf a n i lam id  a d a g o lá s  u tá n  j e l e n tk e z e t t  a c u t  h a cm o ly -  
t ik u s  a n a em ia  k é t  e se te . A n a p o l  é s  tá r s a i .  ( Jo u rn . A m e r . 
M ed . A ssoc . 1939. 113. 6.) K é t e s e tb e n  s u lfa n ilam id  (n eo - 
p ro n to s i l )  lö k é ssz e rű  a d ag o lá sa  u t á n  (e g y ik  e se tb en 8.0 g. i. 
m ., m á s ik  e s e tb e n  90 g  p e r  os 36 ó r á n  b e lü l)  1—2 n a p  m ú lv a  
h i r t e l e n  h a em o ly tic u s  a n a em ia  f e j lő d ö t t  ki, m e ly  h aem o -  
g lo b in u r iá v a l  já r t .  S e rum b il i ru b in  4.7 mg'Vo, d ire c t  v o lt .  A  
v é r c s o p o r t  m e g h a tá ro z á s a k o r  tö b b  s a v ó v a l  a g g lu t in á l ta k  a
v ö rö s v é r te s te k . A  v é rk e n e tb e n  a  v ö rö s v é r te s te k  a u to a g g lu -  
t in a t ió t  m u ta t ta k .  T ö b b szö r i v é r t r a n s fu s io  te l je s  g y ó g y u lá s t  
e re dm é n y e z e t t .  (B. 60.)
M a y e r  G y ö r g y  d r .
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
R ov a tv e z e tő :  K e r p e l - F r o n i u s  Ö d ö n .
A  v iz e le k iv á la s z tá s  m ó d ja  a  c sec sem ő - é s  k is g y e rm e k-  
k o rb a n  k ü lö n ö s  te k in te t te l  a n n a k  rh y th m ik u s  le fo ly á s á ra  é s  
v á l to z á s á r a  k o n y h a só a d a g o lá s ra .  F r ö b a .  (Jb . f. K hk . 1938. 
151.) O m b rom e te r re i  g r a p h ik u s a n  és  fo ly ta tó la g o s a n  v iz s g á l ta  
24 ó rá n  á t  a  v iz e le tk iü r í té s  id e jé t  és m e n n y is é g é t  8 c se c sem ő n  
és 2 k is g y e rm ek e n . A z t t a lá l t a ,  h o gy  le g g y a k o r ib b  a  v iz e le t ­
k iü r í t é s  a  2—4. h ó n a p b a n , am ik o r  is n a p já b a n  20—30 -szo r, 
az  5— 6. h ó n a p b a n  m á r  c s a k  12— 15-szö r az  e lső  é v  v é gén  p e ­
d ig  6— 10 -sze r  v ize l a  g y e rm ek . A v iz e le t n a p i m e n n y is é g e  
a  3— 4. h ó n a p b a n  a  le g n a g y o b b  (400—500 ccm .), am ik o r  is  a  
b e v i t t  f o ly a d é k n a k  40—50°/o-a a  v e s é k e n  á t  ü r ü l  k i. K é ső b b , 
m é g p ed ig  az  5—6. h ó n a p b a n  a  v iz e le t  n a p i  m e n n y is é g e  j e ­
l e n té k e n y e n  c sö k k en  (200— 300 ccm ) és az  e lső  é v  v é gé n  is  
c s a k  m ite g y  200 ccm  k ö rü l  m ozog . E b b en  a  k o rb a n  a  b e v i t t  
f o ly a d é k n a k  m á r  c sa k  20— 30% -a  ü r ü l  k i a  v e s é k e n  á t. A z  
e lső  f é lé v b e n  a  v iz e íe tk iv á la s z tá s  te l je s e n  s z a b á lyta la n , a  2. 
fé lé v b e n  a z o n b a n  b izonyo s  r h y th m u s t  m u ta t  o ly k ép , h o g y  a  
v iz e le tk iv á la s z tá s  m a x im um a  a  8— 14 ó ra , a  m in im um a  p e d ig  
a 0. é s  5 ó ra  k ö zö tti  id ő re  e s ik . S ó h o z z á a d á s ra  egyes c s e ­
c s em ő k  fo k o zo tt,  m á so k  c s ö k k e n t  d iu re s is s e l  v á la s z oln a k , a m i t  
c o n s t i tu t ió s  o k o k ra  v eze t v is sz a . (K. 80.)
G e l d r i c h  J á n o s  d r .
A  G a u c h e r - k ó r  c s o n te lv á l to z á s a in a k  k e le tk e z é s i  i d ő ­
r e n d je ,  g y ó gyu lá s i h a j lam a , v a lam in t  a ty p ik u s  p ig m e n ta t ió k  
tü n e te ,  d e  L a n g e .  (A nn . P a e d ia t r .  1939. 152.) G a u c h e r - k ó r -  
b a n  s z e n v e d ő  le á n y te s tv é rp á r  9 é v en  k e re s z tü l  t a r tó e l l e n ­
ő rz é se  a l a t t  s z e rz e tt  ta p a s z ta la ta i r ó l  s z ám o l b e . Ism é te l t  
r ö n tg e n f e lv é te l  a la p já n  a  je l le g z e te s  c so n te lv á lto z á so k  m e g ­
je le n é s i  s o r r e n d je  a  k ö v e tk e z ő  v o lt:  f em u r  d is ta l is ré s z e , 
u ln a , t ib ia ,  k o p ony a , g e r in c , m a jd  a  tö b b i h o sszú  c söv e s  
c so n to k . B o rd a -  és m ed e n c e c s o n to k  é r in te t le n e k  m a r a d ta k .  
A  f ia ta la b b  le á n y o n , k in  s p le n e k tom ia  tö r té n t ,  a  c s o n te lv á l ­
to z á so k  n em  v o l ta k  a n n y i r a  g e n e ra l is á l ta k . E z  a  té n y  e l le n e  
szól a n n a k  a  té v e s  h i tn e k , h o g y  a  s p le n e k tom ia  á l ta lá n o s s á  
te n n é  a  k e ra t in f e ih a lm o z ó d á s t  a  c so n tb an . U g y a n c s a k  m e g ­
c á fo lja  e z t az  u ra lk o d ó  fe lfo g á s t, h ogy  G a u c h e r -k ó r  e s e té ­
b e n  a  p e r io s te um  v é d te le n  m a ra d .  E g y ik  e s e tb e n  u g y a n is  
k i f e je z e t t  p e r io s ta l is  r e a c t ió t  é sz le lt , m e ly  f i s tu la k é p z ő d é s -  
h ez  v e z e te t t .  A  s ip o ly v á la d é k b a n  G a u c h e r - s e j te k n e k  im p o ­
n á ló  s e j te k e t  ta lá l t .  Á l ta lá b a n  ig en  je llem ző n ek  t ar t j a  az is ­
m é te l t  f e lv é te le k  p o lym o rp h  k ép é t, am i a  g y o rs  p ro g re s s iv  
e lv á l to z á so k  m e l le t t  m in d ig  ú ja b b  p ro g re s s iv  je le k e t  m u ta t  
e g ym á s  m e lle t t .  J e l le g z e te s ,  b a rn á s - s z ü rk é s  n a g y  k i t e r j e ­
d é sű  s tö b b n y ir e  m a ra d a n d ó , b a rn á s  p ig m e n ta t ió t  f igy e l t  
m eg  a  lá b s z á ra k o n . A  v é rz é se s  d ia th e s is  g y a k o r i  r em is s ió k a t  
m u ta to t t .  K ö z é rz e ti le g  v á l to z á s t  n em  é sz le lt. M a ra d a n d ó  
c so n te lv á l to z á s  c s u p á n  a  c o x a  v a ra ,  m e ly  a  s p o n ta n  c om b -  
n y a k f r a c tu r a  n y om á n  j ö t t  lé t r e .  A  te s th o s s z b a n  n o rm a lis  
m in u s  m u ta tk o z o t t .  (K. 79.)
É le sek  I s t v á n  d r .
ORR-, GÉGE- ÉS FÜLGYÓGYÁSZAT
R ov a tv e z e tő :  A j k a y  Z o l t á n .
A z a c u s t ic u s  d a g a n a to k  se b é sz i g yógyk eze lé se . S c h ö n ­
b a u e r .  (M sch r. f. O h re n h k . 73. 7.) Az a c u s tic u s  d a g a n a t  l e ­
h e t  o p e ra b i l is  és  in o p e ra b il is . U tó b b i, h a  h o ssz a s  n ö v e k e d é s e  
és lo c a l is a t ió ja  k ö v e tk e z té b e n  a  h íd b a n  e lv á lto z á so k a t h o z o t t  
lé tre . E z ek  a  k ö z ép ag y  á r t a lm a  n é lk ü l  r a d ic a l is a n  m eg  n em  
o ld h a tó k . E g y éb  e lle n  ja v a l l a t a  a  m ű té tn e k  n in c s . Eg y e sek  
az  ö tö d ik  é v tiz e d  u tá n  n em  o p e rá ln a k , sze rző  a z o n b an  id ő ­
s e b b  k o rb a n  sem  z á rk ó z ik  e l a  m ű té t  e lő l. E d d ig i  s ta i s t i -  
k á ja  s z e r in t  e re dm én y e i b iz ta tó a k . E gyes  e s e te k b e n  a  h o sz -  
sz an  t a r tó  n y om á s  a  h íd b a n  sú ly o s  e lv á l to z á so k a t  ho z  lé t r e ,  
a m e ly e k  a z o n b a n  n e u ro lo g ia i la g  n em  m u ta th a tó k  k i. I ly e n ­
k o r  a  v e n tr ik u lo g r a p h ia  le h e t  s e g íts é g ü n k re , am e ly  n em ­
c s a k  a  h e ly é t  m u ta t j a  a  d a g a n a tn a k ,  h a n em  a  fo ly am a t  k i ­
t e r j e d é s é t  is . S ze rző  h a n g sú ly o z z a  m in d e n  g y a n ú s  e se tb e n  
a  v e n tr ik u lo g r a p h ia  e lv é g z é sé n ek  sz ü k ség e sség é t. A  m ű té t i  
e lő k é sz íté s  o ly a n , m in t  az  a g y  e g y éb  té r s z ű k í tő  f o ly am a ta i ­
b a n  és  az  a g y  v íz te le n í té s é b e n  á ll. (S óm en te s  d ia e ta ,  n o v u -  
r i t ,  e u p h y ll in ) .  A  b e a v a tk o z á s t  h e ly i  é rz é s te le n í té s b e n  v ég z i, 
am i te l j e s  f á jd a io m m e n te s s é g e t  b iz to s ít . H a  f e l tá r á s k o r  a  
k isa g y  p ro la b á l ,  ú g y  in o p e ra b i l is  d a g a n a to t  g y a n ít .  I ly e n k o r  
c s a k  a  k is a g y  eg y  ré s z é n e k  re s e c t ió já v a l  l e h e t  a  d a g a n a t ­
hoz  f é r n i .  A  d a g a n a t  f e le t t  r e n d s z e r in t  l iq u o rg y ü lem  v a n ,
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am e ly e t  le b o c sá tv a  a  d a g a n a t  f e ls z ín re  k e rü l .  E z u tá n  k ö ­
v e tk e z ik  az  a ra c h n o id e a  le v á la s z tá s a , m a jd  a  d a g a n a t  e l ­
t á v o l í tá s a  to k já v a l  e g y ü tt.  A  m ű té te t  a  h íd h o z  v o n uló  e re k  
m e g sé r té s e  te sz i v eszé ly e ssé . (A. 70.)
H a j n a l  G y ö r g y  d r .
ta l i s  f o ly am a tb a n  szenvedő  n ő  k ö zü l 24; 50 re c ta l is fo ly a ­
m a t  n é lk ü l i  n ő  k ö zü l 18 s z e n v e d e t t  d e rm a t i t i s  s o la risb an . 
15 f é r f ib e te g e n  é sz le lte . A  h a j lam o s s á g  á l ta lá b a n  gyógyu l 
az  a l a p b a j ja l  e g y ü tt .  F e lm e rü l  a  k é rd é s , h o g y  a  d e rm a ti t is  
s o la r is  e s e te k  h á n y  sz á z a lé k a  lym h p o g ra n u iom á s . (Sz. 111.)
F ü lk a g y ló lu p u s  á t te r je d é s e  a  c s e c sn y u lv á n y ra . W. K i n d -  
l e r .  (M schr. f. O h re n h k . 73. 7.) A  k ö zö lt e s e tb e n  a  íü lk a g y ló  
lu p u s  r á t e r j e d t  a  k ü lső  h a l ló já r a t r a ,  a  c so n to s  h a lló já r a t  
a la p já r a  és a  c s e c sn y u lv á n y ra  a n é lk ü l,  h o g y  a  k ö z é p fü le t  
é s  a  d o b h á r ty á t  é r in te t t e  v o ln a . A  sze rző  e z t ú g y  ma g y a ­
rá z z a , h ogy  a  b e te g  m eg e lő ző en , m ég  a  c so n tfe jlő d é s b e ­
f e je z é se  e lő tt  lu p u s a  m ia t t  rö n tg e n b e s u g á rz á s o k b a n  r é s z e ­
s ü lt .  E  b e su ra z á so k  á r ta lm a s á n  h a to t ta k  a  c s o n t to v á b b i 
fe jlő d é sé re , ú g y  hogy  a  c s ö k k e n t  r e s i s te n t iá jú  c so ntszö v e ­
te n  a  lu p u so s  fo ly am a t jó  t a l a j r a  ta lá l t .  A  th e r a p ia  a  m eg ­
fe le lő  c so n tré sz le t g y ö k e re s  e l tá v o lí tá s á b ó l,  b ő rg yó g y á sz a ti  
k e ze lé sb ő l és a  b e te g  e lle n á lló k é p e s s é g é n e k  n ö v e lé sé b ő l á l ­
lo tt . (A. 69.) H a j n a l  G y ö r g y  d r .
Az o to g en  sep s is  m ű té t i  k e z e lé séh ez . K o c h  F .  X .  (M schr. 
f. O h re n h k . 73. 4.) S ze rző  tö b b  e s e t  ism e r te té s é v e l k a p c so ­
l a tb a n  h an g sú ly o zza , hogy  s in u s  th rom b o s is  e s e té n  n em  
m in d ig  e lég  a  s in u s  s igm o id e u s -  v e n a  ju g u la r is  szak a sz  k i ­
i k ta tá s a ;  to v á b b ra  is  fe n n á l ló  s e p t ik u s  h ő m en e t  e seté b e n  a  
le z á r t  s z a k a szb a  to rk o lló  v e n a  f a c ia l is  c om m un is  le k ö té se  is 
szük ség es . O to g en  sep s is  e s e té b e n  fo n to s  a  fo ly ék o n y  t a r ­
ta lm ú , é p n ek  lá ts z ó  s in u s  m e g n y itá s a  és k i ik ta tá s a ;  e n n e k  
jó  h a tá s á t  g y ó g y u lt e s e te k k e l d em o n s t r á l ja  és  m e g á lla p ít ja ,  
h o gy  e  k é rd é sb e n  az  o to c h iru rg u s o k  k ö ré b e n  n in c s  m eg  a 
k iv á n a to s  ö sszhang . (A. 73.) G ug i T i b o r  d r .
B Ő R G Y Ó G Y Á S Z A T
R ov a tv e z e tő : S z é p  J e n ő
A  com p lem en tk ö té s i r e a c t io  je le n tő sé g e  a  g o n o rrh o e a 
k ó r ism éz é séb en  és k ó r jó s la tá b a n .  G. G ö h r i n g .  (D tsch . M ed. 
W sch r. 1939. 38.) S ze rző  k ís é r le te s  v iz s g á la to k  v é gz e tt  p a t ­
k á n y o k o n , m e ly e k e t gono co ccu ssa l, m en in g o co c cu ssa l és h u -  
ru to s  b e te g ség ek e t okozó, a  s z á jb a n  ta lá lh a tó  G ram -n e g a t iv  
c o ccu so k k a l k e z e lv e  e g y fo rm án  e rő sen  p o s i t iv  g o n o rrh o e a  
c om p lem en tk ö té s i r e a c t ió t  k a p o t t .  U g y an e z t em b e re k e n  is 
s ik e r r e l  v é g e z te  el. T e h á t  a  r e a c t io  p o s i t iv i tá s a  n em  b izo ­
n y í t  a  b e teg ség  m e lle tt ,  h a n em  c s a k  u ta l  r á .  A  re a c tio  m in ­
d e n  e s e tb e n  a  fe r tő z é s tő l  s z ám íto t t  2—3. h é t ig  n e g ativ , 3—4. 
h é t tő l  p o s itiv  v o lt, d e  z a v a r t a l a n  le fo ly á s  e s e té b en  v ég ig  
n e g a t iv  m a ra d h a t .  A  p ro s ta ta ,  ill. a  m éh  és  fü g g e lé k e k re  
te r je d ő  szö v ő dm én y ek b en  70— 75°/o-ban p o s i t iv  vo lt, m íg  
go .-o s  iz ü le ti  é s  s z ív b e lh á r ty a  g y u l la d á s b a n  9 0% -b an . A  r e ­
a c t ió t  e  v á lto z a to s s á g a  m ia t t  e rő s  k r i t ik á v a l  k e ll  fo g a d n u n k  
é s  a  k eze lé s  b e fe je z té v e l  a la p o s  v iz sg á la to t  v é g e zn ü n k . Á l ­
la n d ó  n e g a tiv  g o .- le le t m e l le t t ,  p o s itiv  c om p lem en tk ö té s i 
r e a c tio  e s e té b e n  is  a  b e te g e t  g y ó g y u ltn a k  m in ő s í th et jü k .
(Sz. 109.) „  _  . ,
H o r v a t n  D e n e s  d r .
Az ág y b av iz e lé s  tü n e te  v e le s z ü le te t t  lu e sb e n . M. G r a f e .  
(D tsch . M ed. W sch r. 1939. 39.) A z  ág y b av iz e lé s , m e ly e t 
P i n a r d  a  ta b e se se k  h ó iy a g b á n ta lm a iv a l  h a s o n l í t  ö ssze  és az 
e lső  p i l la n a tb a n  a  v e le s z ü le te t t  lu e s  n em  fa jla g o s  és n em  
je llem ző  tü n e té n e k  lá ts z ik , m ég is  so k  e s e tb e n  e g y e tle n  t ü ­
n e t  v o lt, m e ly  k i in d u ló p o n t l e h e te t t  a  v e le s z ü le te t t  lu e s  f e l ­
k u ta tá s á b a n .  P i n a r d  és m u n k a tá r s a i  n a g y s z ám ú  ág y b av iz e -  
lő t  v iz sg á lv a , 33.9°/o-ban t a l á l t a k  p o s itiv  s e rum rea c t ió t .  A 
to v á b b ia k  a z t m u ta t tá k ,  h o g y  P i n a r d  é s  C o r b i l l o n  fe lfo g á sa  
s z e r in t  az  á g y b av iz e lő k  m a jd n em  80°/o-ának v o l t  v e le s z ü le ­
t e t t  lu ese . A  szerző  85 á g y b a v iz e lő t  v iz s g á lv a  21 es tb en  
(25°/o) t a lá l t  v e le s z ü le te t t  lu e s t. A  v iz s g á l ta k  é le tk o ra  3 év en  
fe lü l  vo lt, m íg  a  f r a n c iá k  a  m á so d ik  é le té v e t  v e t té k  a la p u l. 
M in d e n e s e tre  az  á g y b av iz e lé s  ■—• b á r  n em  b iz to s  tü n e t  — , 
d e  fo n to s  seg éd eszkö z  a  v e le s z ü le te t t  lu e s  k ik u ta tá s á r a  a 
c s a lá d i  k ó re lő zm ényb en . (Sz. 110.) H o r v á t h  D é n e s  d r
D e rm a ti t is  s o la r is  lym p h o g ra n u lom a  in g u in a le b a n . C. E.
S o n c k .  (A cta  D e rm a to -V en e r . 1939. XX . 529.). E d d ig  ism e ­
r e t l e n  b ő r tü n e te t  í r  le. A  ly m p h o g ra n u lom a  in g u in a le b a n  
sz env edő  b e te g e k  egy  ré sz e  ta v a s s z a l  és  a  k o r a  n y á ri  h ó ­
n a p o k b a n  a  n a p fé n y n e k  k i t e t t  h e ly e n , fő le g  a  n y a k , a  k a ­
r o k  é s  a  m a n u b r iu m  s te rn i  t á jé k á n a k  d e rm a t i t i s é b e n  sz en ­
v ed , am it  o ly k o r  k ö tő h á r ty a iz g a lom  k isé r . A z  a rc o n  és k é z ­
h á to n  r i tk á b b . N ap fü rd ő z é s  a z  eg ész  te s t  d e rm a t i t i sé t  k i ­
v á l th a t ja .  A  d e rm a ti t is  az  e s e te k  tö b b sé g é b e n  a  n ap fé n y  
b e h a tá s á t  k ö v e tő  24 ó ra  a l a t t  z a j l ik  le. V a lam en n y i b e te g  
F re i-p o s i t iv  v o lt . A  b e te g ség  g y a k o r ib b  n ő k ö n , m eg fe le lő en  
a  sú ly o s  g e n ito re c ta lis  f o ly am a t  g y a k o r ib b  v o l tá n a k . 50 r e c -
E m ő d i  G y ö r g y  d r .
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
F ü l- ,  o r r - ,  to ro k -  és g é g e g y ó g y á sz a t. G y a k o r ló  o rv o so k ­
n a k . v i t é z  T á t r a l l y a y  ( W e i n  Z o l t á n )  c. r k .  ta n á r .  (K iad ta  
N o v ak  R u d o lf  és  T sa  B p es t, 1940. 418 o ld a l, 121 szövegköz ti 
á b rá v a l .  Á r a :  22.—  P.) S ze rző  m u n k á ja  a z  e lső  m a g y ar  
f ü l - ,  o r r - ,  to r o k -  és g ég e g y ó g y á sz a ti  t a n k ö n y v  és  a z t a  
c é lt  sz o lg á lja , h o g y  az  á l ta lá n o s  g y a k o r la to t  fo ly ta tó , fő k é n t 
v id é k i o rv o s  a  le g fo n to sab b  tu d n iv a ló k a t  e l s a já t í t s a  és  k é ­
p e s  le g y e n  a  g y a k o r la t i  k ö v e te lm é n y e k  e lv ég z é sé re . H aza i 
v is z o n y a in k  k ö z ö t t  k ü lö n ö sen  s z ü k sé g  v o l t  i ly e n  k ö n y v re , 
m e r t  az  e g y e tem i ta n u lm á n y i  r e n d  m in d  e z id e ig  n em  te t te  
k ö te le z ő v é  e  t á r g y  h a l lg a tá s á t ,  s em  a  s z ig o r la to t , s e z é r t 
a z  é le tb e  k i lé p ő  o rv o sok  tú ln y om ó  r é s z e  c s a k  e k k o r  t a ­
p a s z ta l ja  ism e re th iá n y á n a k  h á t r á n y a i t  é s  ig y ek sz ik  az  e l ­
m u la s z to t ta k a t  p ó to ln i, ö r ö m m e l  ü d v ö z ö l jü k  a  h ézagpó tló , 
é r té k e s  k ö n y v e t  a z é r t  is, m e r t  n á lu n k  az  e lső  o ly an m ű , 
am e ly  a  f ü lé s z e te t  és o r r -  g é g e g y ó g y á sz a to t  e g y  tá rg g y á  
eg y e s íti , a m in t  a z t  az  o rv o s i g y a k o r la t ,  v a la m in t  az o rv o s ­
k é p z é s  é rd e k e i  e g y a rá n t  s z ü k sé g e s sé  te s z ik  s am i k ü lfö ld ö n  
r é g e n  m e g tö r té n t  és n á lu n k  az  e g y e tem i o k ta tá s b a n  is 
m eg v a ló su lt .
A  m u n k a  á lta lá n o s  és  r é s z le te s  r é s z r e  o sz lik .
A z  á l t a l á n o s  r é s z b e n  t á r g y a l j a  a  a  h om lo k re f le c to r  h a s z ­
n á la tá n a k  m ó d já t ,  a  h a lló s z e rv re , az  o r rü re g re ,  a  g a r a t r a  és 
a  g é g é re  v o n a tk o z ó  b o n c ta n i  é s  é le t ta n i  tu d n iv a ló k a t ,  a  
v iz s g á la ti  m ó d s z e re k e t  és a  m ű s z e re s  és g y ó gy sze re s e l já ­
r á s o k r a  v o n a tk o z ó  á lta lá n o s  i sm e re te k e t .
A  r é s z l e t e s  r é s z  m a g á b a n  f o g la l ja  a  h a l ló -  é s  e g y en ­
sú ly o zó  s z e rv , a z  o rr , és  -m e l lé k ü re g e k ,  a  to ro k , a  gége 
b e te g s é g e i t  é s  a zok  g y ó g y k e z e lé sé t, a  légcső , a  b ron c h u so k  
és a  n y e lő c ső  fo n to sa b b  b á n ta lm a i t ,  a  v é rk ö p é s  o k a it  és 
g y ó g y ítá s á t ,  a  sü rg ő s  lég c ső m e tsz é s  v é g r e h a j tá s á n a k m ó d ja it  
é s  v é g ü l a  s z ü k ség e s  v é n y e k  g y ű j tem é n y é t .  A z  egyes  k ó r ­
f o rm á k  le í r á s á b a n  k i te r je s z k e d ik  az  a e tio lo g iá ra , a  k o r ta n ­
r a , a v a to t té n  n y ú j t j a  a  b e te g s é g e k  k l in ik a i  k é p é t  és a  m ű ­
t é t i  é s  c o n s e rv a t iv  keze lé s  in d ic a t ió i t .  E m e li a  k ö n y v  é r té ­
k é t  a  so k  k i tű n ő  áb ra .
T á t r a l l y a y  k ö n y v e  m in d a z t  m a g á b a n  fo g la lja , am ire  a  
g y a k o r ló  o rv o s n a k  sz ü k ség e  v a n  és  m in d e n ü t t  m egm ond ja  
m ik o r  k e z d ő d ik  a  szako rvo s  f e la d a ta .  K ü lö n ö s  f ig y e lm e t fo r ­
d í t  a  g y a k o r la t i la g  fo n to s  r é s z e k re ,  s z em lé lte tő e n  l e í r j a  a  
n em  sz a k o rv o s  á l ta l  e lv ég e zh e tő  te e n d ő k e t  és  k iem e li  a z o k a t 
a  je le n s é g e k e t,  am e ly ek b ő l a  fe n y e g e tő  s z ö v ő dm én y ekre  
v a g y  a  b a j  sú ly o s s á g á ra  k ö v e tk e z te tn i  le h e t , am ik o r  a z u tá n  
g o n d o sk o d n i k e l l  a r ró l, h o g y  a  b e te g  id e je k o rá n  s z ak em b e r  
k e z éb e  k e rü l jö n .
A z o rv o s ta n h a l lg a tó k  és  a  s z a k o rv o s - je lö l te k  is  ig en  jó  
ta n k ö n y v e t  n y e r n e k  b enn e , am e ly b ő l a  t á r g y a t  m in d e n v o ­
n a tk o z á s á b a n  m eg ism e rh e tik . S z e rz ő je  e g y a r á n t  u r a  a fü lé -  
s z e tn e k  és a z  o r r - ,  g é g e g y ó g y á sz a tn a k  és m in d k é t  i r á n y b a n  
k i tü n ő e n  k é p z e t t  sz a k em b e r .
A  m u n k á n a k  a zo n b an  e lő n y é re  l e t t  v o ln a , h a  a  th e r a - 
p iá s  r é s z e k b e n  a  s a já t  e l j á r á s a in a k  ism e r te té s e  m e lle t t  az 
e t tő l  e l té rő  á l lá s p o n to t  is fe lem lí te n é . E n é lk ü l  a  ta n u ló  eg y ­
o ld a lú  k é p e t  n y e r  b izonyos k é rd é s e k rő l ,  am i eg y  ta nk ö n y v ­
b e n  n em  k ív á n a to s . Ez az  é s z re v é te l  a  tö b b i k ö z ö tt  a  b ó d í ­
t á s  g y a k o r i  a lk a lm a z á s á ra  v o n a tk o z ik , so k sz o r  eg észen  r ö ­
v id  t a r t a m ú  m ű té te k n é l  is, ú g y s z in té n  a  co ca in  sp ray  
r e n d s z e re s  h a s z n á la tá ra ,  a  to n s i i le k to m ia  u tá n i  tam p o n -  
b e v a r r á s r a ,  a  m ű té t  u t á n  az  a n a lg e t ik u m o k  ig en  e ré ly e s  
ig é n y b e v é te lé re .  Az egy én i á l lá s p o n to n  k ív ü l  a  ta n u ló t  t á ­
j é k o z ta tn i  k e l le n e  a r ró l , h o g y  a  s z ó b an fo rg ó  k é rd é s e k rő l  
m ás , b e v á l t  g y a k o r la t  is  v a n . E z e k  a  k is e b b  h iá n y o k  a zo n ­
b a n  e le n y é s z n e k  a  k ö n y v  k om o ly  é r té k e  m e l le t t  és a  k ö ­
v e tk e z ő  k ia d á s b a n  e lk e rü lh e tő k  le szn ek . A  m u n k a  a n ny ir a  
b ec se s  a  g y a k o r ló  o rv o sok  és  ta n u ló k  s z ám á ra , h ogy  e lő re ­
lá th a tó la g  e n n e k  m eg fe le lő  k e le n d ő s é g e t fo g  e lé rn i.
A  k ia d ó t  e lism e ré s  i l le t i  m eg  a  k ö n y v  Íz lé ses  k iá l l í tá s á ­
é r t  és  a  sz é p  á b rá k é r t .
L é n á r t  Z o l t á n  p ro f. *•
A z „ E x p e c t in ’’ e x p e c to ra n s  so lv e n s  k iv á ló  a  lé g u ta k  h u -
• ru to s  b e te g sé g e ib e n . A  k ö h ö g é s i in g e r t  g y o rs a n  m eg sz ü n te ti  
a z á lta l ,  h o g y  a  v á la d é k o t  f e lh íg í t j a  és  a n n a k  k iü r í té s é t  m eg ­
k ö n n y íti .  1 ü v e g  á ra :  2.20 P . sec . D ia ch em ia .
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B e m u t a t á s :
C s ik y -S tr a u s s  Ä .: R o n c s o l t  k é z  h a s i  b ő r l e b e n y e s  p l a s - 
t i c á j a .  A  2. és  3. u j j a k  I I I .,  a  4. é s  5. u j j a k  I I— II I  p h a la n x a  
h iá n y z ik , a  m e gm a ra d t  3.—4.— 5. u j jv é g  lá g y ré sz  é s  c s o n t ­
h á r ty a n é lk ü l i .  A  h é z h á t u ln a r is  o ld a lá n  b ő r  n in c sen, az  
in a k  sz ab a d o k . F e lt is z tu lá s  u t á n  h á rom  sz a k a sz b a n  h a s i  b ő r ­
le b e n n y e l b e ü lte té s e s  o lasz  p la s t i c á t  v é g z e tt .  P h y s ik o th e r a -  
p iá s  k e z e lé s  u tá n  az  u to lsó  m ű té t r e  6 h é t te l  a  s z ö vő g y á r ­
b a n  ré g i  m u n k á já t  végez te .
F r ie d r ic h  L .: R i t k a ,  g a s t r o s k o p p a l  k ó r i s m é z e t t  i d e g e n ­
t e s t  a  g y o m o r b a n .  55 é. f é r f i  o ly  r ö n tg e n le le t te l  k e r e s te  fe l, 
am i p o ly p u s t  m u ta t .  4 h ó n a p  e lő t t  ő s z ib a ra c k o t n y e lt  e g é sz ­
b en , a z ó ta  is  b a ra c k íz t  é re z  b ö fö g é sk o r . S a já t  v iz s g á la ta  c sa k  
sz ilv á n y i id e g e n te s te t  m u ta to t t ,  am i g a s tro sk o p iá v a l  is  l á t ­
h a tó  v o lt . S eb é sz ileg  k e l le t t  e l t á v o l í ta n i  a  g yom o rbó l, a z ­
ó ta  p a n a s zm en te s .  Az e s e t  b iz o n y í t ja  a  g a s tro sk o p ia  fo n ­
to s s á g á t  k é te s  e se tek b en .
G e ld r ic h  J . :  A z  e g y e t e m i  g y e r m e k k l i n i k a  K a l a — A z a r  
e s e t e .  (K é z ir a t  n em  é rk e z e tt .)
M a k a r a  G y .: L ő r i n c z és S z e n t k i r á l y i  s z e r in t  n á lu n k  a  
P h le b o tom u s  m ac ed on icu s  e lő fo rd u l. F e lh ív ja  a  f ig y elm e t a  
k u ty a fe r tő z é s re  és a  c u ta n  le is h m a n ia s is r a ,  ez u tó bb i t e r j e d ­
n i  lá ts z ik  M agy a ro rsz ág o n , d e  j á r v á n y tó l  t a r t a n i  n em  k e ll , 
c s a k  r i t k a  e s e te k  v ag y  k is e b b  f e r tő z ö t t  g ó c ra  s z ám íth a tu n k .
M ező  B .: E l k e r ü l h e t ő k - e  a  n a g y  s y m p a t h i c u s  m ű t é t e k ? 
M eg k ís é re lte  a  s ym p a th ic u s  id e g iz g a lom  o k o z ta  é rö s sz e h ú zó ­
d á so n  a la p u ló  b e te g ség ek  g y ó g y ítá s á t  m e g ism é te lt  a d r e n a l in ­
m e n te s  n o v o c a in é rz é s te le n íté s s e l . A  s ym p a th ic u s  p á ly á k a t  
é s  h a  l e h e t  a  z s ig e re k b e n  lé v ő  sy . d ú c o k a t  is  é r z é ste le n í ­
t e n ü n k  k e ll .  65 é. b e te g é n e k  ö r e g u j ja i  k é k e sv ö rö sek , lá b a i  
f á j t a k  és  f o n á k  é rz é se i a  t é r d  fö lé  15 cm - re  t e r j e d te k  fe l. 
A  h ü v e ly ű j ja k  is e ls z in e se d te k  é s  a  k e z e k b en  húzó  érzé s  
tám a d t .  10 n a p o n k é n t  a d o t t  n o v o c a in  in je c t ió r a  a  lá b  és 
u j j a k  r e n d e s  sz ín ű ek , p a n a s z a i  m e g s z ű n te k . 44 é. f ér f ib e te ­
g é n e k  15 év e  v o lt  h ó ly a g g y u lla d á sa . A  h ó ly a g  b e fo g a d ó k ép e s ­
ség e  20 ccm  s 5 p e rc e n k é n t  v ize l. 8, r é s z b e n  a  h y p o g a s tr ik u s  
ré s z b e n  a  s a c ra l is  fo n a t, m a jd  m in d k é t  fo n a t  e g y ü tte s  é r ­
z é s te le n íté s e  m e l le t t  a  h ó ly ag  la s s a n  ja v u l t .  M a a  h ó ly a g  b e ­
fo g a d ó k ép e s sé g e  80 ccm .
K is s  F .: M in k é t e se t ig a z o lja  k o r á b b i  m o rp h o lo g ia i v iz s ­
g á la ta i t ,  m e ly e k  sz e r in t  a z  e r e k e t  é s  a  z s ig e re k e t  c s u p á n  egy  
v e g e ta t ív  r e n d s z e r  id egz i be . H a  fe lfü g g e s z t jü k  e n n e k  a  
r e n d s z e rn e k  a  m ű k ö d é sé t, e lő á ll  a z  e l le n h a tá s .  M ásik  t a n u l ­
ság , h o g y  le g n a g y o b b fo k ú  az  e re dm én y , h a  az  é r z é s te le n í ­
té s  e lv á g ta  a  s ym p a th ic u s  id e g e k e t  is. V iz sg á la ta i s z e r in t  
u g y an is  a  z s ig e re k  n em c sa k  a  t r u n c u s b ó l ,  h a n em  a  sp in a lis  
id e g ek en  á t  is  k a p n a k  v e g e ta t iv  ro s to k a t .  U tó b b ia k n a k  
s e j t je i  is  m e g ta lá lh a tó k  a  c s ig o ly a k ö z ti  d ú co kb an . Ez a  
k e ttő s  k á b e l  te sz i é r th e tő v é  a  s ym p a th o lo g u so k  azon közös 
ta p a s z ta la ta i t ,  h ogy  t. i. s y m p a th e k to m iá k  u tá n  r e n d s z e r in t  
r e c id iv a  á l l  b e , m e r t  az  é r in te t le n  k á b e l  p ó to lja  a  k ik a p ­
c so lta t.
F r ig y e s i  J . :  A  p ru r i tu s  v u lv a e  sú ly o s  a la k ja ib a n  a  n. 
p u d e n d u s  p e r in e u ra l i s  in je c t ió já t  v é g z i a lk o h o lla l. E lő a d ó é ­
h o z  h a so n ló  ta p a s z ta la ta i  v o l ta k .  A  n ő g y ó g y á s z a tb a n a 
s y m p a th ic o tom ia  ú g y szó lv án  e g y e d ü l in o p e ra b il is  c a rc in o -  
m á s  b e te g e k  f á jd a lm a in a k  c s i l la p á tá s a k o r  jö n  szób a . A  
p le x u s  h y p o g a s tr ic u s  k i i r tá s a , e l l e n té tb e n  az  e lő adó  m e g ­
f ig y e lé sév e l, a  le g tö b b szö r  k ö n n y e n  és  e lég  m e g b íz h a tó a n  
k iv ih e tő . E lő ad ó  n em  m o n d o tta , h o g y  m i m ódon  v ég z i a  
h y p o g a s tr ic u s  fo n a t  é r z é s te le n íté s é t .  E r r e  m á s  m ód  n in c s , 
m in t  a  n a g y  n ő g y ó g y á sz a ti  m ű té te k  é rz é s te le n í té s é re a j á n ­
lo t t  p a r a lu m b a l i s  a n a e s th e s ia .
B ab ie s  A .: Az id eg ek  é r z é s te le n í té s e  a la p já n  az  u ro ­
ló g ia i k l in ik á n  a lk a lm a z z á k  é v e k  ó ta  h e v e n y  m e lié k h e re -  
g y u l la d á s o k b a n  a  fu n ic u lu s  id e g e in e k  é rz é s te le n í té s é t  5— 10 
ccm  l° /o -os  n o v o c a in n a l. A  f á jd a lo m  a z o n n a l m eg szű nik , a  
g y u lla d á s  g y o r s a n  v is sz a fe jlő d ik .
M ező  B .: F r i g y e s i  p ro f . k é rd é s é r e  e lő a d ja , h ogy  a  p le ­
x u s  h y p o g a s t r ic u s t  az  V. lum b a lis  p ro c . t r a n s v e r s u s  f e le t t  a  
c s ig o ly a te s t  m e llé  v e z e te tt  tű v e l  é rz é s te le n í t i .  E  h e ly re  15
ccm . n o v o c a in  o ld a to t  f e c sk e n d e z . A  p r u r i tu s  v u lv a e  é s  az  
e p id id ym it is  n o v o c a in o z á sá t  m a g a  is  jó  e re dm én n y e l  a lk a l ­
m a z ta . Ü ja b b a n  az  is c h io - s a c ra l is  é r z é s te le n í té s t  a lk a lm a z z a , 
am e ly  a  p r a e s a c ra l is  m ó d s z e r re l  s z em b en  te l je s e n  v e s z é ly ­
te len .
E l ő a d á s o k :
R a isz  D .: V a n - e  ö s s z e f ü g g é s  a  f r o n t á t v o n u l á s o k  é s  a  
s z ü l é s  m e g i n d u l á s a  k ö z ö t t ?  E g y ré s z t  4.371 szü lé s  m e g in d u lá ­
s á n a k  id ő p o n t já t  ö s s z e v e tv e  f. é v  e lső  h a t  h ó n a p ja  a l a t t  
B u d a p e s t  f e le t t  v é gm eb e n t  f r o n tá tv o n u lá s o k k a l .  Ö ssz e h a so n ­
l í t á s a  a la p já n  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  ju t ,  h o gy  b á r  a  t e r ­
h e s s é g  v é g é t  en d o g en  o k o k  h a tá ro z z á k  m eg , de  a  s z ü lé s e k  
u g y a n c s a k  en d og en  ú to n  sz a b á ly o z o tt  m e c h a n ism u sá t  ex o g en  
o k o k  is  h o z z á k a p c s o lh a t já k  a  te rh e s s é g  v égéhez . E g y e s e k ­
b e n  ez  a  k ü lső  k ö rü lm é n y  le h e t  e g y  e rő se b b  f r o n tá tvo n u lá s  
is, a  s z ü lé s e k  m e g in d u lá s á n a k  b izo n yo s  re n d s z e re s  e lo sz tó -  
d á sá b ó l a z o n b a n  egy  s o k k a l  á l la n d ó b b  e x o g en  té n y e z ő  b e ­
f o ly á s á ra  k e ll  k ö v e tk e z te tn i .  E r re v o n a tk o z ó la g  c s a k  u ta l  
azon  ö s sz e fü g g é sre , am e ly  a  g ö rb e  h u llám h eg y e , i l le tő le g  
h u l lám v ö lg y e  és egy  24 ó r á n a k  a  n a p tó l  m eg v ilá g í to t t  és 
s ö té t  ó r á i  k ö z ö tt m u ta tk o z ik .
B u r g e r  K .: J o r e s  s z e r in t  a  h y p o p h y s is  h á tsó  le b e n y é ­
n e k  p ig m e n th o rm o n ja  n a g y o b b  m e n n y is é g b e n  ta lá lh a tó  é j je l  
a  v é rb e n ,  am i a  m é h te v é k e n y s é g  é j je l  e rő te lje s e b b  vo l tá t  
m a g y a rá z z a . K é rd é s , v á j jo n  az  ú . n . n y u g ta la n  n a p o k o n  
g y a k o r ib b - e  a  v a l ó b a n  s p o n ta n  a b o r tu s  é s  k o ra szü lé s , i l ­
l e tv e  k e v e s e b b -e  a  fá já s g y e n g e s é g . H a  v o ln a  i ly e n  ö sze - 
fü g g é s , ú g y  a zokon  a  n a p o k o n  t a lá n  e re dm én y e seb b  le h e tn e  
a  s z ü lé s  g yógy sze re s  m e g in d í tá s a , m á s r é s z t  i ly e n  n a p o k o n  
f o k o z o t ta n  k e lle n e  m é h te v é k e n y s é g e t  g á tló  s z e re k e t  n y ú j ­
t a n i  f e n y e g e tő -  és h a b i tu a l i s  v e té lé s e k  és k o ra s z ü lé s e k  
e s e té b e n .
P á s z to r  M .: F é r e g n y u l v á n y  g y u l l a d á s  s z e r e p e  a  n ő g y ó g y á ­
s z a t i  b á n t a l m a k  é s  f ő l e g  a  m e d d ő s é g  k ó r o k t a n á b a n .  A f é ­
r e g n y u lv á n y  és  a  n ő i n em z ő s z e rv e k  g y u lla d á so s  fo ly am a ta i  
á t t e r j e d h e tn e k  e g y ik  s z e rv rő l  a  m á s ik ra .  Az a p p e n d ic it is  
s z e r e p é t  a  m edd ő ség b en  k é t  k ö rü lm é n y  h a tá ro z z a  m eg : 
e g y ik  a  p e te fé s z ek re , m á s ik  a  k ü r t r e  g y a k o ro l t  b e h a tá s a . 
E lő ad ó  h á rom  e se te t  ism e r te t .  A  3 m e d d ő  asszonyon  ap p e n ­
d ic i t is  u t á n  r a ro -h y p om e n o r rh o e a ,  m a jd  k e ttő n  a  k o ra i  
k l im a x  je le n tk e z e t t .  M ed d ő sé g ü k  is  m in d e n  v a ló sz ín űség  
s z e r in t  a  f é r e g n y u lv á n y g y u lla d á s  t e r h é r e  írh a tó . A  p e te ­
v e z e té k r e  g y a k o ro lt  á r ta lm a s  h a tá s  lé n y eg e , hogy  a  f é r e g -  
n y ú lv á n n y a l  e g y id e jű le g  m e g b e te g s z ik  a  m ed en c e  p e r ito -  
n e u m a  is  é s  íg y  m in d  a  k é to ld a l i  f ü g g e lé k  a  g y u lla d á s  t e ­
r ü le té b e  k e rü lh e t .  B e te g a n y a g á b a n  115 e lső leg e sen  med d ő  
a s sz o n y  k ö z ü l 41, t e h á t  35.6%> s z e n v e d e t t  fé re g n y u lv á n y  - 
g y u l la d á s b a n .  E zek  k ö zü l 2 4 -en  v é g z e t t  ism é te l te n  p e r tu b a -  
tió t, m e ly  az  e s e te k  7 0 .8% -áb an  v é g z ő d ö tt n e g a t iv  er e dm é n y ­
n y e l. A  fo g am zók ép e sség  k om o ly  v e sz é ly e z te té s e  m ia t t  n ő ­
k ö n  e g y éb  h a sm ű té te k  a lk a lm á v a l  az  a p p e n d ix  e g y id e jű  e l ­
t á v o l í t á s a  a já n la to s .
A Közkórházi O rvostársu lat ok tóber 18-i ü lése .
B e m u t a t á s :
C s ik y -S tr a u s s  Ä .: K e t t ő s f a l ú  e p e h ó l y a g . E p e h ó ly a g o t m u ­
t a t  b e , m e ly n e k  f a la  n a g y m é r té k b e n  m e g v a s ta g o d o tt  és  a  
fu n d u so n  k e ttő s fa lú . A  tu la jd o n k é p e n i  ü re g b ő l, am e ly b e n  
kb . 120 k ö le sn y i-b o rsó n y i k ő  fo g la lt  h e ly e t ,  s o n d á va l a lig  
á t j á r h a tó  s ip o ly o n  á t  a  k e t tő s  f a l  k ö z ö tt i  k ise b b  üre g b e  le ­
h e te t t  b e ju tn i ,  ah o l 6 b o rs ó n y i k ő  fek sz ik .
B éz i I .:  A z ily en  t a s a k o k  m á so d la g o s a n  k é p z ő d te k  m ég ­
p e d ig  ré s z b e n , v ag y  e g é szb en  g y u l la d á s  te rm é k e ib ő l és az  
e p e h ó ly a g  f a lá n a k  sz a b á ly o s  r é te g e i t  n em  ta r ta lm a z z á k . íg y  
ez az  e lv á l to z á s  n em  é rd em li  m eg  a  k e t tő s  f a l  e ln evezés t.
C s ik y -S tr a u s s  A .: A  jó l  lá th a tó  k e t tő s  f a l  m ik ro sk op ic e  
tu la jd o n k é p e n  k e t té v á l t  fa l,  e z é r t  az  iro d a lom b an  e d d ig  
h a s z n á la to s  „ k e t tő s fa lú ” h e ly e t t  a  „ k e t té v á l t  f a lú ” e ln e v e ­
z é s t m e g fe le lő n e k  t a r t j a .
S c h if f e r e r  J .:  A  T a k a t a — A r a  r e a c t i ó t  h e l y e t t e s í t ő  e g y ­
s z e r ű  k é m l é s . W. G r o s  a  T a k a ta - r e a c t io t  h e ly e t te s í tő  e g y ­
s z e rű  k ém lé s t  í r t a  le : a  b e te g  v é r s a v ó já n a k  1 c cm -éh e z
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m ik r o b ü r e t t á b ó l  c s e p p e n k é n t  H a y e m - o ld a to t  ad . N o rm , 
s a v ó  e s e té b e n  á t l a g  2.66 c c m - r e  i r r e v e r s ib i l i s  z a v a r o d á s t  é s z ­
le l , m íg  k ó r o s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  e l s ő s o r b a n  Laennec  
c i r r h o s i s b a n  —  a z  i r r e v e r s ib i l i s  f o ly a m a to t  r e v e r s i b i l i s  c s a ­
p a d é k k é p z ő d é s  e lő z i m eg .
Elő adás:
P e l le  L .: Sikeresen k e ze lt te tanus esetek tanulságai. 
K i le n c  t e t a n u s o s  b e te g e t  k e z e l t e k ,  a k i k  k ö z ü l  m in d ö s s z e  e g y  
h a l t  m e g  tü d ő g y u l l a d á s b a n .  B e te g e in e k  a z  a la p o s  s e be l l á ­
t á s o n  é s  e r é ly e s  s e r u m k e z e lé s e n  k ív ü l  n a p o n t a  a d t a k  100 
c cm  250/o -o s  m a g n e s iu m s u l f a t  o ld a to t  s u b c u ta n .  K e l l e m e t le n  
m e l l é k h a tá s t  n e m  ta p a s z t a l t a k .  A z t  h is z ik ,  h o g y  jó  g y ó g y u ­
l á s i  e r e d m é n y e ik  e l é r é s é b e n  a  n a g y  a d a g  25°/o-os m a g 'n e -  
s iu m s u l f a tn a k  je le n tő s  s z e r e p e  v a n .
M ilk ó  V .: F ig y e lm e z te t  a  m a g n e s i u m s u l f a t - in j e c t ió k  u t á n  
m á r  tö b b s z ö r  é s z le l t  lé g z é s b é n u lá s r a .  P r o t r a h á l t  a v e r t i n  
n a r k o s is  s ú ly o s  t e ta n u s  e s e t e k b e n  ig e n  k e d v e z ő n e k  biz o ­
n y u l t .  A  s e r u m  ^ p ro p h y la x is  n e m  n y ú j t  t e l j e s  b iz to s í t é k o t  a  
t e t a n u s  k i t ö r é s e  e l le n , g y a k o r i  a  s e ru m b e te g s é g ,  d e  e lő ­
f o r d u ln a k  e g y é b  sú ly o s  s z ö v ő d v é n y e k  is , u .  m  id e g b én u lá s ,  
n e u r i t i s ,  s tb .
K a lo c s a y  K .:  I s m e r t e t i  o s z t á l y á n a k  n a g y  a n y a g á n  e l ­
é r t  e r e d m é n y e k e t .  H a n g s ú ly o z z a  a  s e b e l l á t á s  f o n to s s á g á t .
B é z i I . :  A  b é k e id ő  b o n c o lá s i  a n y a g á b a n  a  s z á lk a  ( fa, 
v a g y  m á s  n ö v é n y i ) ,  s z eg  s é r ü l é s e k  f o r d u l n a k  e lő  f ő ké p e n .  
A  b ő rö n  á t  a  b ő r  a l a t t i  z s í r s z ö v e tb e  n y o m u l t  id e g e nte s te k  
e z ek , m e ly e k e t  n em  t á v o l í t a n a k  e l  id e jé b e n .
F e jé r  Ä .: Nehéz fém sók kis adagjának gyógyító hatása. 
A  s z e r v e z e tb e n  f e l l e lh e tő  n e h é z  f é m s ó k  k ö z ü l  a  v a s r ól  b e ­
ig a z o ló d o t t ,  h o g y  f e r tő z é s e s  á l l a p o to k b a n  a  r e t i c u lo e n d o -  
th e l i a l i s  r e n d s z e r b e  v á n d o r o l  é s  o t t  a  c y s te in e n ,  g l u t a t h i o -  
n o n  á t  a  r e d o x r e n d s z e r  a c t i v á i j a .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  az  e g y é b  
f ém e k  é s  f é m s ó k  h a s o n ló a n  f e j t e n e k  k i  k a t a ly s á ló  h a t á s t .  
E lő a d ó  a  W a lb u m  a j á n l o t t a  m a n g á n c h lo r i d  2.5°/o-os ol d a t á t  
a l k a lm a z ta  r é s z b e n  g y ű j t ő é r b e  a d v a  (0.5— 1 ccm ) h a rma d -  
n e g y e d n a p o n k é n t ,  r é s z b e n  p e r  r e c t u m  (2— 4 ccm ) n a p o n k é n t  
e g y sz e r ,  v a g y  k é ts z e r .  B r o n c h o p n e u m o n ia ,  e n d o k a r d i t i s ,  
c h o la n g i t is  c o l i t i s  eg y é b  k e z e l é s s e l  e l le n k e z ő  e s e te ib e n  o ly ­
k o r  f e l t ű n ő  e r e d m é n y t  é r t  e l .
L A P S Z E M L E
K lin is c h e  W o c h e n s c h r i f t .  47. sz . S tockert F. G.: A  g y e r ­
m e k k o r  p s y c h o p a th o lo g iá j á n a k  p r o b lé m á ja .  —  Wiesener E.
H. : K ís é r l e t i  v iz s g á la to k  a  t h y r o x in ,  p r o l a n ,  p r o g y n o n  é s  a  
v i t a m in o k  k ö lc s ö n h a tá s á ró l .  —  Clauberg K. W .: A  d ip h th e -  
r i a b a c i l l u s - ty p to x in e k  e l k ü lö n í t é s n e k  k é r d é s é h e z .—  Dischreit
I . : A z  e r u g o n  ( h e r e h o rm o n k é s z í tm é n y )  h a t á s a  a  f i a t a l  p a t ­
k á n y h e r é r e .  —  Barbier H.: R e t ic u lo c y ta s z á m o k  in g a d o z á s a  
a  k e r in g ő  v é r b e n  é s  e n n e k  o k a i .  —  Fieschl A.: A  tü s z ő s  
h y p e r p la s t ik u s  l y m p h o p a th ia .  —• Wagner D.: O e s t ro g e n  
a n y a g o k  h e ly b e l i  a l k a lm a z á s a  i d ü l t  f e k é ly e s  f o ly am a to k  
e s e té n .
M ü n c h e n e r  M e d iz in is c h e  W o c h e n s c h r i f t .  47. sz . Toegel: 
A  g o n o r r h o e a  rö g tö n i  k e z e l é s e  u l i r o n n a l  é s  a lb u c id d a l .  —  
Geisthövel W.: H e v e n y  m é h k ü r t  é s  f é r e g n y u j t v á n y g y u l l a d á s  
e lk ü lö n í tő  k ó r ism é je .  —  Jacobi I. é s  Tigges F.: A  C u s h in g -  
t ü n e tc s o p o r t  k ó r s z á rm a z á s a .  —  Lucksch  F.: G y ó g y u l t  p e l -  
l a g r a e s e t  a  p r á g a i  o r s z á g o s  e lm e g y ó g y in té z e tb e n .  •— Hilger: 
A  k ó r ism e  je le n tő s é g e  a  p s y c h o th e r a p i á b a n .  —  Schilling E.: 
A d d is o n - k ó r  e r e d m é n y e s  k e z e l t  s e  c o r t i n i l l e l .  —  Klein E. K.: 
T a p a s z t a l a to k  d o la n t in n e l ,  e g y  m y o t r o p  é s  n e u r o t r o p  h a t á s ú  
s p a sm o ly t ic u m m a l .  —  Huber O.: V e s z é ly e s  é le s z tő s . —  W e ­
ber F. W .: Ő rz ő  á l lo m á s  (W a c h s ta t io n )  a  b e lg y ó g y á s z a t i  k li ­
n ik á n .  —
M e d iz in is c h e  K l in ik ,  47. sz . Bingold K.: A  tü d ő em b ó l ia  
k ó r ism é je .  —  Gontermann: S e b k e z e lé s  a  h a r c t é r e n .  —  
Krainz V.: V iz s g á la to k  a  C - v i t a m in s z ü k s é g le t r ő l  a  65. s p o r t ­
a l t i s z t i  t a n fo ly am o n .  —  Schu ltz  W.: A  f e r tő z é s e s  m o n o ­
n u c le o s is  é s  h a s o n ló  b e t e g s é g i  á l l a p o to k ,  m in t  n o s o lo g ia i  
p ro b lem a .  —  Griebel: A  g é g e g ü m ő k ó r  v i ta m in k e z e lé s e .  —
FAGIFOR „Cito11 lag. orig.
Calcium sókat tart. jóízű 
m e n t h o l o s  kreosot syrup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c t o r a n s
L ég ző sz e rv i b á n t a l ma k  
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„C ITO " g y ó g y s z e rv e g y é s z e t i  g y á r  B u d a p e s t ,  XIV.
Oster E. é s  Müller H.: G a r a t f e r t ő t l e n í t é s  a n g in o s - s a l  d i ­
p h t h e r i a  e s e té n .  —  Schäfer R.: R h o d a n - h ú g y a n y a g  (R e o x y l-  
T h o sse )  a z  a l s z á r f e k é íy  k e z e lé s é b e n .  —  Pfef fer  F.: E ls ő le g e s  
t ü d ő r á k  b a l e s e t i  e r e d e te ,  i l l e tv e  r o s s z a b b o d á s a .  —  K em kes B.: 
J á r v á n y o k  é s  f e r tő z ő  b e te g s é g e k  h á b o r ú b a n  é s  b é k é b en .  —
W ie n e r  K l in i s c h e  W o c h e n s c h r i f t ,  47. sz . Jagic N.: A  s z ív -  
t h e r a p i a  f e j l ő d é s e  é s  h a l a d á s a .  —  B ibus B.: A  s o l i t a e r  v e s e  
k l in i k á j a .  —  Chiari O.: D ia b e te s  a  g y e rm e k k o rb a n .  —  Fröh­
lich W.: A  b ő r -  é s  n e m ib e t e g s é g e k  e g y  fo n to s  b a k t e r io ló ­
g ia i  k é rd é s e .
T h e  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d ic a l  A s s o c ia t io n ,  o k t. 
28. W . T . Dannreuther:  A z  u t e r u s  r e t r o f l e x i á j á n a k  é s  r e t r o -  
v e r s i ó j á n a k  k e z e lé s e .  —  H. L. Hodes, H. S. G imbel, s tb .:  
P n e u m o c o c c u s  m e n in g i t i s  k e z e l é s e  s u l f a p y r id i n n e l  é s  a n n a k  
N a - s ó já v a l .  —  R. B. Raney: S e b é s z i  e l j á r á s  a z  a n g i n a  p e c ­
t o r i s  r o h a m  m e g k ö n n y í té s é r e .  —  J. V . Klauder  é s  A. Co­
wan:  C o r n e a v iz s g á la t  r é s l á m p a m ik r o s k o p p a l  a  k é s ő i  • s y ph i ­
l i s  d ia g n o s is á b a n .  —  D. E. R eid  é s  H . M. Teel: K a r d ia l i s  
a s th m a  é s  a c u t  t ü d ő  o e d em a , m i n t  a  t e r h e s s é g i  to x iko s is  
s z ö v ő dm é n y e .  —  S . T. A llison  é s  R. Meyers: T ü d ő tu b e r c u lo -  
s is  k e z e lé s e  s u l f a p y r id i n n e l .  —  C . G . Collins, G. Varino, s tb :  
A z  o v a r iu m  th e c a  s e j t  d a g a n a t a i .  —  N  o v . 4.: V . P .  Syden-  
stricker, L. E. Geeslin, s tb . :  R i b o f l a v in  e lé g te le n s é g ,  —  S.
K. Kelson, P. O. White: B a k t e r i á l i s  e n d o k a r d i t i s  k e z e lé s e . 
—  M. Friedman, W . W. Hamburger, s tb . :  H e p a r i n  a  s u b -  
a c u t  b a k t e r i á l i s  e n d o k a r d i t i s b e n .  —  J. T. King, A. F. Hen- 
schel, s tb . :  A  s u l f a n y l a m id  b a k t e r i u m f e j l ő d é s t  g á t ló  é s  an t i -  
to x ik u s  h a t á s a .  —  S . M . Rosenthal:  C h e m o th e r a p ia  s u l f a n y l -  
a m id d a l .  —  G. M. Crawford  é s  L. F. Ray: S e r o o lg ia i  e l ­
t é r é s e k  s y p h i l i s b e n .  —  C . Bearse: A  c o lo n  a c u t  p e r f o r á ló  
d iv e r t i c u l i t i s e  f i a t a l  e g y é n e k b e n .  —  P . J .  Breslich, P. H. 
Rowe: E p id em iá s  e n k e p h a l i t i s  É s z a k -D a k o tá b a n .  —  J .  W . 
Ferebee, Ch. Ragan, stb.: D e s o x y c o r t i c o s te r o n e  e s t e r e k .  —
B r i t i s h  M e d ic a l  J o u r n a l ,  n o v .  18. W. Gissane: N y í l t  
tö r é s e k  k e z e lé s e .  —  J. Barcoft: A  r e s p i r a t ió s  b e r e n d e z é s  
i n t r a u t e r i n  f e j lő d é s e .  —  G . Bourne:  P h y s ik a l i s  m e g e r ő l te té s  
o k o z ta  a n g in a  k e z e lé s e .  —  A. S im pson— Sm ith:  I n g u in a l i s  
h e r n i a ;  ú j  o p e r a t iv  m e th o d u s .  —  J. W . A. Hunter: A  c e rv ix  
u t e r i  m e g t a r t á s a  p r o l a p s u s  o p e r a t i ó k b a n .  —
T h e  L a n c e t ,  o k t .  14. W . R. F. Collis: A  p o l i a r th r i t i s  
r h e u m a t i c a  b a k t e r io ló g iá ja .  —  A . *W. Spence: T e s to s te ro n  
p r o p io n a t  c h r o n ik u s  m a s t i t i s b e n .  —  F. G. Hobson: F e r tő ­
z é s e k  e l t e r j e d é s e  d i á k o t th o n o k b a n .  —  W . R . A vkroyd , B. G. 
Krishnan:  D ia e tá s  e r e d e tű  s t o m a t i t i s .  — M. Kenny, E. King  
s tb . :  P r o l a c t i n  h a t á s a  a  l a c t a t i ó r a .  —  A. H. Walters: V é r ­
c s o p o r tm e g h a tá r o z ó  t e c h n ik a  s y p h i l i s  t e s t t e l  e g y ü t t .  —  
O k t .  21 .: V . Z . C o p e : S e b é s z i  h i v a t á s .  —  A. L ipschutz, L. 
Vargas, s tb . :  A  t e s to s t e r o n  t u m o r e l l e n e s  h a t á s a .  —  E. H. 
Gillespie, E. A. Devenish, s tb . :  A  p a th o g e n  s ta p h y lo c o c c u s o k  
e lő f o r d u lá s a  a z  o r r b a n  é s  a  b ő r ö n .  —  W . F. Brook: P a n k r e a s  
l i t h ia s i s .  —  N. Morris, M. M. S tevenson:  D 2  é s  D 3  v i t a m in o k  
a  c s e c s em ő  r a c h i t i s é b e n .  —  B. M. Nicol: A  g y o m o r s a v  b e ­
f o ly á s o lá s a  u lc u s  v e n t r i c u l i b e n .  —  E. G u ttm ann , A. B. 
Strokes:  G y ó g y s z e re k  h a t á s a  m y o to n iá b a n .  —  J .  H . Jordan: 
P ro g n o s i s  v e s z e t t s é g b e n .  —  O k t .  28 .: H . S. Banks: A  m e ­
n in g o c o c c u s  m e n in g i t i s  c h e m o th e r a p iá j a .  —  B. O. C. Pri­
bram: E p e h ó ly a g b e te g s é g e k  e l e k t r o s e b é s z e t i  m ű té t é i .  —  W. 
G. Campbell: A  s y m p a th i c u s  i d e g r e n d s z e r  s z e r e p e  a  
s e g m e n t f á jd a lm a k b a n .  —  S. A lstead:  J ó d k á l i  é s  ip e c a c u a n h a ,  
m in t  k ö p te tő .  —
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V E G Y E S  H Í R E K
Személyi hír. Markó Dezső  dr. e g y e te m i  m a g á n t a n á r t  a  
„ C h a r i t é ” P o l ik l in i k a  ig a z g a tó - f ő o r v o s á v á  v á l a s z to tt á k .
Hainiss Elemér professort 15 é v e s  e g y e tem i  t a n á r i  é s  25 
é v e s  k l i n i k a i  m ű k ö d é s é n e k  é r v o r d u l ój á n  k l in i k á j a  s z ű k e b b  
k ö r é b e n  t a n í t v á n y a i  é s  m u n k a t á r s a i  m e le g  ü n n e p lé s b e  
r é s z e s í t e t t é k .
Orvos a munkásvédelem középpontjában. A z u to l s ó  é v e k  
s z o c iá lp o l i t ik a i  k ív á n a lm a i  k ih a n g s ú ly o z z á k ,  h o g y  a  k o r s z e ­
r ű  m ű n k á s v é d e le m  k ö z p o n t já b a n  a z  o r v o s n a k  k e l l  á l lan ia .  
O rv o s  n é l k ü l  e l  s e m  k é p z e lh e tő  a  m o d e r n  ip a re g é s z s ég ü g y .  
E z e k n e k  s z ü k s é g e s s é g é t  f e j t e g e t te  a z  O M A E  m u n k á s v é d e lm i  
s z a k o s z tá l y á b a n  Pály i Márton dr. I s m e r t e t t e  a  g y á r i  o rv o s  
j e le n tő s é g é t ,  a z  a l k o h o l - k é r d é s t ,  a  n ő i -  é s  g y e rm e km u n k a  
s z o c iá l i s  v o n a tk o z á s a i t .  Pály dr. k ih a n g s ú ly o z ta ,  h o g y  az  
o r v o s o k n a k  m e g  k e l l  t a lá ln io k  a  d o lg o z ó k  l e lk ü le té h e z  v e ­
z e tő  u t a t ,  m e r t  c s a k  a  b iz a lom  m e g n y e r é s e  u t á n  f e j th e t n e k  
k i  e r e d m é n y e s  t e v é k e n y s é g e t .
Természetfilozófiai vitaülés. A  M a g y a r  E v e n g é l iu m i  
O rv o s -S z ö v e ts é g  d e c e m b e r  4 -é n  e s t e  V 2 8  ó r a k o r  a  s z em ­
k l i n i k a  t a n t e rm é b e n  v i ta ü lé s t  t a r t ,  a m e ly e n  Reő k Ivá n  dr. 
f ő o rv o s :  „ N o rm á l i s - e  a  m in d e n s é g  v a g y  a b n o rm á l i s ? ” c í ­
m e n  t a r t  e lő a d á s t .  F e l k é r t  h o z z á s z ó ló k  Kiss Ferenc p r o f .  és  
v i té z  Csia Lajos v a l l á s t a n á r .  A z  e l ő a d á s t  v i t a  k ö v e t i .
Az angol egészségügyi m inisztérium  f e l s z ó l í t o t t a  a  l o n ­
d o n i  o la s z  k ó r h á z  v e z e tő s é g é t ,  h o g y  a  k ó r h á z  ü z e m é t t o ­
v á b b r a  is  t a r t s á k  f e n n .  A z a n g o l k ó r h á z a k a t  e g y é b k é n t  k i ­
ü r í t e t t é k .
Zakopane és  Kryniza n ag y  s z á l l o d á i t  a  le n g y e l  h á b o r ú  
s ú ly o s a n  s e b e s ü l t  n é m e t  k a t o n á in a k ,  v a l a m i n t  a z  e l e s e t t e k  
h á t r a m a r a d o t t a i n a k  r e n d e lk e z é s é r e  b o c s á t j á k .
Gyógymasszázs és mechanotherapia c ím ű  k ia d m á n y u n k ,  
m i t  Dalm ady Zoltán  p r o f .  k é z i r a t á n a k  á td o lg o z á s á v a l  t a n í t ­
v á n y a i :  Benderek Is tván  dr. é s  K u lié i László  d r .  í r t a k ,  s 
a m i t  e z e n  é v f o ly a m u n k b a n  r é s z l e t e k b e n  k ö z r e a d tu n k ,  e g y  
232 o ld a l a s  z s e b k ö n y v  a l a k j á b a n  29  k é p p e l  (m a s s z á z s fo g á ­
so k ) d í s z í tv e  m e g je l e n t  é s  k i a d ó h iv a t a l u n k b a n  4 P - é r t  k a p ­
h a tó .  4 P  20 f - é r t  v i d é k r e  és s z om sz é d  o r s z á g o k b a  is  k e r e s z t ­
k ö té s  a l a t t  m e g k ü ld jü k .  E  n a g y o n  h a s z n o s  g y a k o r la t i  k ö n y ­
v e c s k é v e l  h a s z á r a  a k a r t u n k  l e n n i  k a r t á r s a i n k  f i z i k á l i s -  
í h e r a p i a i  k é p z e t t s é g é n e k .
Az Orvosképzés 5. száma m e g j e l e n t  a  k ö v e tk e z ő  t a r ­
t a lo m m a l :  Ángyán  János: B e v e z e tő ; F enyvessy  Béla: A  n o r ­
m a l i s  b é l f l ó r á r ó l ;  Ángyán  János: A  g a s t r o e n t e r i t i s  a c u ta ;  
v. Duzár József: H e v e n y  h a s h á r ty a g y u l l a d á s o k  a  g y e rm e k ­
k o r b a n ;  Somogyi Gyula:  H ev e n y  h a s i  e s e t e k  r ö n tg e n v i z s g á ­
l a t a ;  Neuber Ernő : A g y om o r -  é s  d u o d e n a l i s  f e k é ly á t f u r ó -  
d á s o k  é s  k is é rő  h a s h á r ty a g y u l l a d á s  s e b é s z e te ;  Szacsvay  
István:  A z  „ a c u t  a p p e n d ic i t i s ”- r ő l ;  Nagy  Géza: A  c h o le -  
c y s to p a th i a  l e p le z e t t  f o rm á i r ó l  é s  a  g y ó g y k e z e lé s  a l a p e l ­
v e i rő l ;  Mansfeld  Géza: A z  ile u s  k ó r é l e t t a n a ;  Novak M iklós:  
A z i l e u s  k l i n i k á j a ;  Donhoffer Szilárd: A  h e v e n y  h a s n y á l ­
m i r ig y g y u l l a d á s ;  Adler-Rácz Antal:  H e v e n y  h a s i  m e g b e te ­
g e d é s t  u t á n z ó  u r o ló g ia i  m e g b e te g e d é s e k ;  Szabó Ince: A  b e ls ő  
v é r z é s ;  Burg Ete: A  m é h e n k ív ü l i  t e r h e s s é g r ő l ;  Scipiades 
Elemér: A  m é h fü g g e lé k e k  g y u l la d á s a  é s  a z o k  c o n s e r v a t iv  
k e z e l é s e ;  Ángyán  János: P s e u d o p e r i t o n e i t i s ;  Entz Béla: A  
h e v e n y  h a s i  m e g b e te g e d é s e k b e n  g y a k o r i  d ia g n o s t ik a i  t é v e ­
d é s e k .
Repülő  orvosi szem le c ím e n  ú j  l a p  in d u l ,  ig a z  h o g y  
c s a k  „ k é z i r a t  g y a n á n t ” , s z e r k e s z tő  é s  k ia d ó  m e g je lölé s e  
n é l k ü l  —  a m in e k  le h e tő s é g é n  ig e n  c s o d á lk o z u n k .  D e  mé g  
j o b b a n  a z o n ,  h o g y  e r r e  v a n  p é n z  é s  v a n  p a p i ro s ,  m é g ­
p e d ig  a  l e g p a z a r a b b  f a m e n te s  70 k ilo s ,  p o m p á s  k a r t o n  b o ­
r í t é k b a n ,  n a g y  q u a r t  f o rm á b a n .  N y o m á s a  a  r i t k a s o r o s  g é p ­
í r á s t  u t á n o z z a ,  c s a k h o g y  a  c s e k é ly  t a r t a l o m  a  23 o ld a l t  b e ­
t ö l t h e s s e ,  íg y  is  a z  u to ls ó  o ld a l  ü r e s e n  m a r a d .  M in d e z t  
a z é r t  í r j u k  m e g , h o g y  f e l t e g y ü k  a  k é r d é s t :  v a n - e  s z ü k s é g  
e r r e  a  p a z a r l á s r a  m a , m ik o r  m in k e t ,  a z  o r v o s i  k u l t ú r a  r é g i  
h o r d o z ó i t  f é l t e r j e d e l e m r e  n y o m o r í ta n a k ?  —  É s  v a n - e  s z ü k ­
s é g e  a  r e p ü lő o r v o s o k n a k  e r r e  a z  é v i  4 s z á m r a ,  m ik o r m é g  
az  e ls ő  s z ám o t  s em  t u d j á k  s z a k m u n k á ik k a l  b e tö l te n i? M e r t  
a  „ K a n k ó  g y ó g y í tá s a  ú j a b b  e s z k ö z e in e k ” u g y a n  m i k ö z e  
v a n  a  r e p ü lé s h e z ?  G yurik  é s  Réti  c o l l e g á k  é r d e k e s  r ö v id  
c ik k e i  ( n á l u n k  3, i l l e t v e  2 V2  h a s á b )  e l f é r t e k  v o ln a  jó i  a  m i 
l a p u n k b a n  is  a z z a l  a  h á r o m ,  n e m  é r d e k te l e n ,  d e  k is s é  
h o s s z ú  l é r e  e r e s z t e t t  „ i r o d a lm i  s z em lé v e l” e g y ü t t  é s  e l j u t o t ­
t a k  v o ln a  tö b b  e z e r  o r v o s  k e z é b e .  —  E lő f iz e té s  n in cs ,  t a l á n  
m é g  i n g y e n  is  k ü ld ik  a  k iv á l a s z to t t a k n a k .
20.493— 1939. K . sz . S z a b o lc s  v m . a l i s p á n ja .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  S z a b o lc s v á rm e g y e i  „ E r z s é b e t” k ö z k ó r h á z b a n  l e ­
m o n d á s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d e t t  k é t  (2 ) alorvost állásra  p á l y á ­
z a to t  h i r d e t e k .  A z  a lo rv o s  k e z d ő  j a v a d a lm a z á s a  a  X I. f iz . 
o sz t. 3. f o k o z a ta  s z e r in t i  f iz e té s ,  t o v á b b á  a  k ó r h á z b a n  e g y  
s z o b á b ó l  á l ló  l a k á s  é s  I. o sz t. é le lm e z é s ,  m e ly é r t  a z  ö n ­
k ö l t s é g i  á r  50°/o -a m e g té r í t e n d ő .
A  s z a b á ly s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é r v é n y e k e t  1939. 
évi december hó 12-én déli 12 óráig S z a b o lc s  v á rm e g y e  f ő ­
i s p á n já h o z  c ím e z v e  ik t a t ó h iv a t a l o m b a n  (V á rm e g y e h á z a  em .
4. s z o b a )  k e l l  b e a d n i .  E lk é s v e  é r k e z e t t ,  v a g y  a  j e l e n  h i r d e t ­
m é n y b e n  f o g la l t  f e l t é t e l e k n e k  m e g  n e m  f e l e lő e n  f e lsz e r e l t  
k é r v é n y e k e t  f ig y e lem b e  n e m  v e s z e k .  M ű tő s e b é s z i  k é p es í t é s ­
s e l  b í r ó  o r v o s d o k to r o k  e lő n y b e n  r é s z e s ü ln e k .
A  k é r v é n y h e z  c s a to ln i  k e l l :  1. s z ü le t é s i  a n y a k ö n y v i  k i ­
v o n a to t ;  2 . h a tó s á g i  e r k ö lc s i ,  v a l a m in t  c s a lá d i  á l l a p o to t  ig a ­
zo ló  b i z o n y í tv á n y t ;  3. m a g y a r  h o n o s s á g o t  ig a z o ló  o k i r a to t ;
4. a z  o r s z á g  t e r ü l e t é n  o rv o s i  g y a k o r l a t r a  jo g o s í to  o k le v e le t ;
5 . e g y e te m i  le c k e k ö n y v e t ,  k ó r h á z i  s z o lg á l a t i  k ö n y v e c s k é t ;  6 . 
é l e t l e í r á s t  ( c u r r i c u lu m  v i ta e ) ;  7. k ö s z o lg á l a t r a  a lk a lm a s  s z e l ­
l e m i  é s  t e s t i  é p s é g e t  ig a z o ló  ú j k e l e t ű  t i s z t i o r v o s i b iz o n y í t ­
v á n y t .
N y í r e g y h á z a ,  1939. é v i  n o v em b e r  h ó  2 3 -á n .
Borbély dr., s . k . a l is p á n .
N á th án á l A N  A R A  - CH INO IN
Gő ze in ek  b e s z i p p a n t á s a  a z onna l i  k ö nn y e b b s é g e t  o k o z ! H a s zn á la t r a k é s z  tubus
. L E O  P R O T A M I N  I N S U L I N “  ( R E T A R D ) minden mennyiségben a gyógytárakban ismét kopható
137.075. IX . ü . o. 1939. e z .
p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
Az isk o la o rv o so k  m ű k ö d é s é n e k  s z a b á ly o z á sa  tá rg y á b a n 
k ia d o t t  1939. é v i  136.440 IX . sz. r e n d e le tem m e l k a p c so la tb a n  
p á ly á z a to t  h i r d e te k  10 isk o la o rv o s -e g é sz sé g ta n  t a n á r i  m eg ­
b íz á s ra  é sp ed ig  K om á rom b a n  egy  t é r t i ,  É r s e k ú jv á ro n  egy  
fé r f i ,  K a s sá n  k é t  f é r f i ,  egy  nő , U n g v á r i  e g y  f é r f i  és egy  
nő , M unk ác so n  eg y  f é r f i  és egy  n ő  és  M isk o lco n  egy  fé r f i  
is k o la o rv o s -e g é s z s é g ta n  t a n á r  ré s z é re . A z isk o la o rv o so k  fe l ­
a d a tá t  k ép ez i a  t a n te r v b e n  k i je lö l t  e g é sz sé g ta n i ó r á k  e l lá ­
t á s a  m e lle t t  a  g o n d ja ik r a  b íz o tt  is k o lá k  e g é sz ség v éd e lm én ek  
m eg sze rv ezé se  a z  1939. év i 136.440. IV . sz . r e n d e le t  é r te lm é ­
b e n  (m eg je le n t a  H iv a ta lo s  K ö z lö n y  f. é v i 20. s z ám áb an ) 
fo g la l t  m ó d o z a to k  s z e r in t .
Az is k o la o rv o so k  h iv a ta l i  e lfo g la l ts á g u k o n  k ív ü l eső  
id ő b e n  k ü lö n  e n g e d é ly  n é lk ü l  is  f o ly ta th a tn a k  m a g á ng y a k o r ­
l a to t .  Az isk o la o rv o s -e g é s z s é g ta n  t a n á r o k  e g y e lő re  egy  is ­
k o la é v re  szó ló  id e ig le n e s  m eg b íz á s t  k a p n a k ,  m e ly  egy  év  le ­
j á r t á v a l  m eg h o s sz a b b íth a tó , d e  b á rm ik o r  v is s z a  is  v o n h a tó . 
J a v a d a lm a z á s u k  h a v i  160 P  t is z te le td í j  és  20 P  m ű sze r  és 
a n y a g h a s z n á la t i  á ta lá n y .
A  k é rv é n y e k e t  f .  é v i  d e c e m b e r  h ó  1 5 - i g ,  a  je le n le g  is 
is a lk a lm a z á s b a n  lé v ő k  fe le t te s  h a tó s á g u k  ú t já n ,  az á l lá s ­
b a n  n em  lé v ő k  p e d ig  k ö z v e tle n ü l h o zzám  n y ú j t s á k  be. A  
p á ly á z a th o z  m e llé k e ln i  k e ll  az  e lm é le ti  k é p e s í té s t  ( tu d o ri, 
is k o la o rv o s -e g é sz sé g ta n  ta n á r i ,  t is z t io rv o s i  v a g y  község i o r ­
v o s i, sp o r to rv o s i, v a g y  egyéb  s z a k k é p e s íté s ü k e t) ,  e s e tle g  e l ­
t ö l tö t t  e d d ig i s z o lg á la to t ,  k ü lfö ld i  e g y e tem i ta n u lm á n y o k a t ,  
iro d a lm i m ű k ö d é s t , eg y éb  é rd em e k e t  ig azo ló , v a lam int  a 
s zem é ly i a d a to k a t  t a r ta lm a z ó  (szü le té s i a n y a k ö n y v i  k iv o n a t, 
m a g y a r  á l lam p o lg á r s á g , c u r r ic u lu m  v ita e ) . A  k é rv é n y b e n  
je le z n i k e ll, h o g y  a  fo ly am odó  v a lam e n n y i  h i r d e te t t  h e ly re , 
v a g y  c sak  b iz o n y o s  v á ro so k b a  p á ly á z ik , to v á b b á , h o g y  a  p á ­
ly á z ó n ak  m ily e n  m á s  á llá sa , m e g b íz a tá s a  v a n  és  e zek  u tá n  
m ily e n  ja v a d a lm a z á s t  é lv ez . A  je le n le g  is k o la o rv o s i  a lk a l ­
m a z á sb a n  á l ló k  is  p á ly á z h a tn a k ,  fe l té v e , h o g y  isk o la o rv o s -  
e g é s z s é g ta n ta n á r i  k é p e s í té s ü k  v an .
B u d ap e s t, 1939. é v i n o v em b e r  hó  25 .-én .
M .  k i r .  v a l l á s  é s  k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r .
8902—1939. szám .
p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A v e z e té sem  a l a t t  á lló  szeg ed i á l lam i g y e rm e km e n h e ly -  
b e n  lem ond á s  f o ly tá n  m e g ü re s e d e t t  s e g é d o r v o s i  á l l á s r a  p á ­
ly á z a to t  h i rd e te k .  A z á llá s  ja v a d a lm a z á s a  az  á l lam i r e n d ­
s z e rű  X . fiz . o sz t. 3. fo k o z a tá n a k  m eg fe le lő  f iz e tés , egy  b ú ­
to ro z o tt  s z o b á b ó l á lló  la k á s , fű té s , v i lá g í tá s ,  v a lam in t  az  
ö n k ö ltség i á r  50°/o -ának  m e g té r í té s e  e l le n é b e n  I. oszt. in té ­
z e ti  é le lm ezés .
Az á l lá s t  e ln y e rn i  ó h a j tó k n a k  a  m . k ir . b e lü g ym in is z te r ­
h ez  c ím ze tt k é r v é n y ü k e t  le g k é ső b b  f .  é v i  d e c e m b e r  h ó  2 - á n  
d é l i  12  ó r á i g  k e l l  h o zzám  b e n y u jta n io k . —  A  p á ly á z a t i  k é r ­
v én y h ez  a  k ö v e tk e z ő  o km án y o k  c s a to la n d ó k : 1. o rv o s tu d o r i  
o k lev é l; 2. á l lam p o lg á r s á g  ig a zo lá sa ; 3. a z  1939:IV . te . v é g re ­
h a j tá s a  t á r g y á b a n  k ia d o t t  7720— 1939. M. E . sz. r e n d e le t  1. 
és  3. § -a i é r te lm é b e n  a n n a k  ig azo lá sa , h o g y  a  p á ly á zó  n em  
e s ik  az  id é z e t t  tö r v é n y  1. § -á b a n  m e g h a tá ro z o t t  k o r lá to z á s  
a lá ;  4. e d d ig i m ű k ö d é s t  is  f e l tü n te tő  é le t r a jz i  a d ato k  (c u r ­
r ic u lum  v ita e ) , e s e tle g e s  tu d om án y o s  m ű k ö d é s  ig a zo lá sa  (a 
k ü lö n le n y om a to k  e g y -e g y  p é ld á n y á n a k  c s a to lá s á v a l) ;  5. e g y e ­
tem i le c k e k ö n y v , k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e c sk e  és  s z ig o r ­
l a t i  b iz o n y ítv á n y o k , e se tle g e s  s z a k k é p e s íté s  ig a z o lá s a ;  6, k ö z -  
s z o lg á la tra  a lk a lm a s  sz e llem i és  t e s t i  é p s é g e t ig azo ló  ú j ­
k e le tű  t is z t io rv o s i  b iz o n y ítv á n y ; 7. k ö z s z o lg á la tb an  n em  á l ­
ló k  f e d d h e te t le n  e lő é le té t  ig azo ló  h a tó s á g i e rk ö lc si  b iz o n y ít ­
v á n y ; 8 c s a lá d i  á l la p o to t  ig azo ló  h a tó sá g i b iz o n y ítv á n y ; 9. 
o rv o sk am a ra i  ta g s á g  ig azo lá sa .
Az á llá s  b e tö l té s e  m eg b íz a tá s  ú t j á n  tö r té n ik ,  m e ly  n y u g ­
d í j r a  ig é n y t  n em  ad , eg y  é v re  szó l és  a n n a k  e lte l té v e l  p á ­
ly á z a t  m e llő z é sé v e l to v á b b i  egy  é v re  m e g h o s sz a b b ítha tó . A  
s e g é d o rv o sn a k  a z  in té z e tb e n  k e l l  la k n ia .  A z  e g y  szob ábó l 
á lló  s e g éd o rv o s i la k á s  c sa k  s a já t  sz em é ly e  r é s z é re  v eh e tő  
ig énybe .
A  g y e rm ek v é d e lm i k ö z ig a z g a tá sb an  és  g y e rm ek g y ó g y á ­
s z a tb a n  j á r t a s  p á ly á z ó k  e lő n y b en  ré s z e sü ln e k . A  k ine v e z e n ­
d ő  se g éd o rv o s  m a g á n g y a k o r la to t  n em  fo ly ta th a t .  H iá ny o sa n  
fe lsz e re lt, a  p á ly á z a tn a k  m eg  n em  fe le lő  v a g y  e lk é sv e  é r ­
k e z e tt  p á ly á z a t i  k é rv é n y e k e t  f ig y e lem b e  n em  v eh e tem .
Szeged , 1939. é v i  n o v em b e r  hó  15 .-én .
K o v á c s  Ö d ö n  á r . ,  e g y e t. rk .  t a n á r ,  ig a zg a tó -fő o rv o s .
44/64— 1939. sz ám .
P Á L Y Á Z A T I  h i r d e t m é n y .
A  gyu la i m . k i r .  á llam i k ó rh á z b a n  m e g ü re s e d e t t  a l o r v o s t  
á l l á s r a  p á ly á z a to t  h ird e te k . A z  a lo rv o s i  á llá s  j a v a d a lm a  a 
X . fiz. oszt. 3. fo k o z a tá n a k  m eg fe le lő  fize tés , e g y b ú to ro z o tt  
szo b áb ó l á lló  l a k á s ,  f ű té s -  és v i lá g í tá s s a l ,  v a la m in t  I. oszt. 
é le lm ezés , a z  ö n k ö l ts é g i  á r  50 °/o -ának  m e g té r í té s e  e lle n éb en . 
A z  á l lá s r a  c s a k  n ő t le n  (h a jadon ) o rv o sd o k o to ro k  p á ly á z h a t ­
n a k . A  k in e v e z e n d ő  a lo rvo s  s z o lg á la tá n a k  t a r t a m a  a la t t  
n em  n ő sü lh e t  m e g  (n em  m e h e t  fé r jh e z )  s a  k ó rh á z b a n  a 
r é s z é re  k i je lö l t  s z o b á b a n  b e n t la k n i  ta r to z ik . M a g á n g y a k o r ­
l a to t  n em  f o ly ta th a t .  Az á llá s  k in e v e z é s  u tá n  a z o n n a l  e l ­
fo g la lan d ó .
A  k é rv é n y  2 P  o km án y b é ly e g g e l e l lá tv a  s a  m . k ir . 
b e lü g ym in is z te rh e z  c ím ezve  a  k ó r h á z  ig a z g a tó sá g á h o z  a d a n ­
dó  b e  1 9 3 9 .  d e c e m b e r  1 5 - é n  d é l i  1 2  ó r á i g .  —  A  k é rv é n y h e z  
a  k ö v e tk ező  o k m á n y o k a t  k e l l  c s a to ln i :  1. s z ü le té s i  a n y a ­
k ö n y v i k iv o n a to t ;  2. h a tó ság i e rk ö lc s i ,  v a lam in t  c s a lá d i  á l ­
la p o to t  ig azo ló  b iz o n y í tv á n y t ;  3. m a g y a r  h o n o s sá g o t igazo ló  
o km án y t;  4. a z  o r s z á g  t e r ü le té n  g y a k o r la t r a  jo g o s ító  ok ­
le v e le t;  5. k ö z s z o lg á la tr a  a lk a lm a s  te s t i  és s z e llem i ép sége t 
ig azo ló  h a tó s á g i  o rv o s i  b iz o n y í tv á n y t ;  6. e se tle g e s  s z a k k é p ­
z e t ts é g e t  ig azo ló  o km án y t;  7. k a to n a i  s z o lg á la tr a  v o n a tk o zó  
i r a to k a t ;  8. o rv o s k am a ra i  ta g s á g  ig a z o lá s á t;  9. n y i la tk o z a to t  
a fe lő l, hogy  a  p á ly á z ó  k ö z h iv a ta lb a n , k ö z in té z e tb e n, ill. 
k ö z in té zm én y b en  á lla n d ó  ja v a d a lm a z á s s a l  já ró  é s  o rv o s i k é ­
p e s íté sh e z  k ö tö t t  a lk a lm a z á s t  b e tö l t - e ,  a v agy . s em . Ig en lő  
e se tb en  az  a lk a lm a z ó  s z e rv e z e te t  é s  az  é lv e z e t t  j á r a n d ó s á ­
g o k  ö ssz eg é t is  m eg  k e ll je lö ln i ;  10. C u r r ic u lu m  v ita e , 
n y e lv ism e re te k re  v o n a tk o zó  a d a to k k a l ;  11. e g y e tem i le c k e ­
k ö n y v e t, k ó rh á z i  sz o lg á la ti  k ö n y v e c s k é t  és s z ig o r la t i  b izo ­
n y ítv á n y o k a t ;  12. e g y éb  t a n u lm á n y i  és  s z o lg á la ti  b iz o n y ít ­
v á n y o k a t;  13. ig a z o lá s t  a r ró l, h o g y  a  p á ly ázó  n em  e s ik  az 
1939:IV. te . 1. § - á b a n  m e g h a tá ro z o t t  k o r lá to z á s  a lá .
K ö z s z o lg á la tb a n  á lló k  az  1— 8. p o n to k a t  tö r z s k ö n y i  la p ­
j u k  m á so la tá v a l  is  ig a z o lh a tjá k  é s  k é rv é n y ü k e t  f e le t te s  h a ­
tó s á g u k k a l lá t t a m o z ta tn i  ta r to z n a k .  A m en n y ib e n  m ag y a r  
h o n o sság u k  a  tö rz sk ö n y v , ill. s z o lg á la t i  és m in ő s í té s i  t á b lá ­
z a t  m á so la tá n  h iv a ta lo s a n  ig a z o lv a  n in c s , úgy  e z t  k ü lö n  ig a ­
z o ln i ta r to z n a k .  A z t a  p á ly á z a t i  k é rv é n y t, ,  m e ly  a  9. p o n t ­
b a n  e lő ír t  n y i la tk o z a to t  n em  ta r ta lm a z z a ,  f ig y e lem be  nem  
vehe tem .
G yu la , 1939. n o v em b e r  h ó  24 -én .
K ó rh á z ig a z g a tó .
710— 1939. sz ám .
p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A  G ró f A p p o n y i  A lb e r t  P o l ik i in ik a  k ö z k ó rh á z  1 94 0  
j a n u á r  1 - é r e  s e b é s z e t i ,  n ő g y ó g y á s z a t i ,  u r o l ó g i a i ,  gé g é s z e t i ,  
s z e m é s z e t i ,  b ő r g y ó g y á s z a t i é s  f o g á s z a t i  o s z tá ly a ira ,  v a lam in t 
l a b o r a t ó r i u m á b a n  1— 1 s e g é d o r v o s i  á l l á s r a  p á ly á z a to t  h i r ­
d e t. A  s e g é d o rv o s i  á llá s  ja v a d a lm a z á s a  h a v i 80 P  t is z te le t ­
d íj. U g y a n c s a k  p á ly á z a to t  h i r d e t  egy  b e l g y ó g y á s z  s e g é d ­
o r v o s i  á l l á s r a ,  m e ly n e k  ja v a d a lm a z á s a  h a v i 80 P , v a lam in t 
eg y  b ú to ro z o t t  szo b áb ó l á lló  l a k á s ,  fű té s , v i lá g í tás ,  m osás  és 
50°/o-os t é r í t é s  e lle n é b e n  k is z o lg á l ta ta n d ó  I. o sz t. é le lm ezés. 
A  v á la s z tá s  e g y  é v r e  szól, a z o n b a n  n ég y  íz b e n  e g y -e g y  év re  
m e g h o s s z a b b íth a tó . Az á l lá s o k  b e tö lté s e k o r  e lő n y b e n r é ­
sz e sü ln ek , a k ik  s z a k k ép z e tts é g e t , a  b e lg y ó gy á sz  seg édo rvo s i 
á l lá s  e ln y e r é s é r e  p ed ig  g y e rm ek g y ó g y á sz a ti  g y a k o r la to t  is 
ig azo ln ak .
A  p á ly á z a t i  k é rv é n y e k  f .  é v i  d e c e m b e r  h ó  3 1 - é n  d é l i  12  
ó r á i g  a d a n d ó k  b e  a  G ró f A p p o n y i  A lb e r t  P o l ik i in ik a  ig az ­
g a tó i i r o d á já b a n .  (V II., S z ö v e ts é g  u . 14.)
A  k é rv é n y h e z  a  k ö v e tk e z ő  o km án y o k a t k e l l  c sa to ln i: 
a )  s zü le té s i a n y a k ö n y v i  k iv o n a t ;  b )  s z á rm a z á s t  ig azo ló  o k ­
m án y o k ; c )  h a tó s á g i  e rkö lc s i, v a la m in t  c s a lá d i  á l la p o to t  ig a ­
zoló  b iz o n y í tv á n y ;  d )  az o rs z á g  te r ü le té n  o rv o s i  g y a k o r la tr a  
jo go s ító  o k le v é l ,  v a g y  e n n e k  h i te le s  m á so la ta ;  e )  eg ye tem i 
le c k ek ö n y v , k ó rh á z i  sz o lg á la ti  k ö n y v e c sk e  é s  s z ig o r la t i  b i ­
z o n y ítv á n y o k ; f )  c u r r ic u lum  v i ta e ;  g )  B u d a p e s t i  O rv o s i K a ­
m a ra i  ta g s á g  ig a zo lá sa ; h )  k ö z sz o lg á la tra  a lk a lm a s  te s ti  és 
sze llem i é p s é g e t  igazo ló  ú jk e le tű  tis z t io rv o s i  b iz on y ítv á n y ; 
i )  e se tleg e s  k a to n a i  s z o lg á la tra  v o n a tk o z ó  o km án y o k ;  j )  sz a k ­
o rv o s i k é p e s í té s t  igazo ló  o km án y o k .
B u d a p e s t ,  1939. n o v em b e r  25.
F e k e t e  S á n d o r  d r . ,  e g y e t. m . ta n á r ,  k ó rh á z ig a z g a tó  h.
G yő r, M oson  és  P ozsony  k . e. e. v á rm eg y é k  a l i s p á nja .  
16.932— 1939. a lisp . szám .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  m o so nm eg y e i K a ro lin a  k ö z k ó rh á z b a n  ú jo n n a n  s z e r ­
v e z e tt  s z ü l é s z - n ő g y ó g y á s z  r e n d e l ő  o r v o s i á llá s ra , v a la m in t  
a  lem on d á s , i l le tv e  k in ev ezé s  f o ly tá n  m e g ü re s e d e t t  s e g é d ­
o r v o s i  é s  k i s e g í t ő  o r v o s i  á l l á s r a p á ly á z a to t  h ird e te k .
A  s z ü l é s z - n ő g y ó g y á s z r e n d e lő -o rv o s i  á llá s  t i s z te le td i ja  a 
m . k ir . b e lü g ym in is z te r  203.173— 1939. sz . jó v á h a g y ó  le i r a ta  
é r te lm é b e n  h a v i  90 P . A  s e g é d o r v o s i  á l l á s  ja v a d a lm a z á s a  a  
124.000— 1926. N . M . M . sz., ill. a  300— 1935. B. M . sz . r e n ­
d e le te k b e n  m e g á l la p í to t t  i l le tm én y , l a k á s  és I. o. é le lm ez é s , 
m e ly é r t  az  ö n k ö lts é g i  á r  50°/o-a m e g té r í te n d ő . A  k i s e g í t ő  
o r v o s i  á l l á s  ja v a d a lm a z á s a  a  257.400— 1037. B. M . sz . k ö r ­
r e n d e le t  s z e r in t  (h av i 80 P  k é szp én z ).
A  p á ly á z a t i  k é rv é n y h e z  a  k ö v e tk e z ő  o km á n y o k a t  k e ll 
c s a to ln i:  1. s z ü le té s i  a n y a k ö n y v i k iv o n a to t ;  2. i l le tő s é g i b i ­
z o n y í tv á n y t ;  3. e rk ö lc s i  b iz o n y í tv á n y t ;  4. o rvo s i o k le v e le t ;
5. m ű k ö d é s i, ill. s z a k o rv o s i b iz o n y í tv á n y o k a t ;  6. cu r r ic u lu m  
v i ta e - t ;  7. o rv o s k am a ra i  ta g sá g  ig a z o lá s á t ;  8. e g y e tem i le c ­
k e k ö n y v , k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e c sk e  és s z ig o r la t i  b iz o ­
n y í tv á n y o k , v a la m in t  a  k a to n a i  s z o lg á la t r a  v o n a tk o zó  o k m á ­
n y o k a t ;  9. k ö z s z o lg á la tr a  a lk a lm a s  t e s t i  és  s z e llem i é p s é g e t 
ig azo ló  t is z t io rv o s i  b iz o n y ítv á n y t;  10. a  7720— 1939. M . E . sz. 
r e n d e le t  9. § -á b a n  fo g la l t  ig azo lá s t, i l le tő le g  a  64. §. s z e r in t i  
ta n ú s í tv á n y t .
A  k é rv é n y e k e t  P o ln ic z k y  L ip ó t  G y ő r , M oson  és  P o z so ny  
k . e. e. v á rm e g y é k  fő isp á n já h o z  c ím e zv e , le g k é ső b b  f. év i 
d e c e m b e r  1 5 - i g  h o zzám  k e ll b e n y ú j ta n i .  A  k é ső b b  é rk e z ő  
k é rv é n y e k e t  n em  v e h e tem  f ig y e lem b e . A z á llá so k  k in e v e z é s  
u tá n  a z o n n a l e lfo g la la n d ó k .
G yő r, 1939. n o v em b e r  21.
T e l b i s z  M i k l ó s  d r . ,  s. k. a l is p á n .
Lapunk mai számához K em én y  G y u la  „Z rín y i g y ó g y s z e r -  
t á r ” , (B u d ap e s t, V III .,  J ó z s e f -k r t .  10.), g y ó g y sz e rk ü lö n le g e s ­
s é g e irő l  szó ló  i sm e r te té s é t  m e llé k e l tü k .
Frontátvonulások és kisérő  jelenségeik nov. 19—25. 
között. E  h é te n  a  b e tö r é s i  f ro n to k  sz ám a  és  fe j le t ts é g e  a r á n y ­
la g  je le n té k te le n  v o lt .  A  fe ls ik lá s i f r o n to k n a k  tö b b  n a p o n  
e rő s  r e a c t ió t  k e lle t t  k iv á l to n io k . A  f r o n tá tv o n u lá so k  r é s z le te s  
a d a ta i :
Á tv o n u lá s
id e je
B u d a p e s te n
A  f r o  n  t
K í s é r ő  e s e m é n y e i *
fa jtá ja fe j le t t ­
s é g ehó n a p c  ra
19 1 B e 'ö ré s i M é r s é k S z é lé lé n k . 10 m |m p .  s z é lfo rd .  É -róI D -re
19 5 B etö ré si G v e n ^ e S z é lro h am o k  7 m |m p - ig
19 20 F e ls ik l. E rő s P ra e fro n ta l is  e s ő  11 ó rá tó l 13 mm
19 21 R e 'ö ré si M é rsé k Z á p o re s ő  1 m m  s z é l lö k é s e k  10 m |m p
20 2 B tö -é si G y e n g e S z e ln y u g ta lc n s á g
20 19 F e 's ik l. E rő s P ra  fron t, e ső  5 ó rá tó l  8 m m , n y o m ó s z u ha n á s
20 20 B etö ré si M é r sé k . S z é lro h am o k  10 m | n p , z á p o r e s ő  6 mm
E 21 1 Betö ré si M é rsé k S z é lro h am o k  13 m |m p
<u 21 14 Be örési M 'T 'é k K is  z a p o r e s ő
> 22 1'» Betö ré si G y e n g e S z e lé 'é n k ü lé s  1 0 r r |m p - ig
o 23 4 B etö ré si G y e n g e É jjel S ' é l é n k ü l é s  6 m |m p - ig
z 23 18 F e lci ki G y e n g e F e ls ik ló  b o ru 'á s
23 19 Re öré si G v e n g e S z é l  n y u g ta la n s á g
25 «J F e ls ik  . M é rsé  v P ra e fro n ta l is  b o ru lá s  12 ó rá tó l
25 12 F e 's ik l . E rő s P ra e f ro n ta l is  n y o m á s z u h a n ó s  é s  b o ru lá s
25 18 k e ls ik l. M é rsé k . K évé  e ső , B u d á n  k e v é s  h a v a z á s
2 d 19 B etö ré si G y °n g e S z é le lé n k ü lé s
H  E T  I R E N  D
Hétfő n, 4-én 6 ó.: a  B p .  K i r .  O r v o s  e g y e s ü l e t  
T á r s a d a l o m o r v o s t a n i  S z .  o. ü lé s e :  K i s s  L . :  A  s z ín ­
le lé s  é s  tú lz á s  s z e re p e  e g y e s  rh e um á s  b e te g ség ek b en . P i t -  
r o l f f y - S z a b ó  B . :  A z  u ro ló g ia i  b e te g ség ek  tá r s a d a lom b iz to ­
s í tá s i  v o n a tk o z á sa i . S z a n d á n y i  Z . :  D ia g n o s tik a i  e l já r á s o k  
k o c k á z a ta  é s  e sé ly e  a  s z o c iá lis  b iz to s ítá sb a n .
Hétfő n, 4-én 7 ó.: a  B p .  O r v o s i  K ö r  ü lé se . H o r á n y i  
B . :  A z  id e g  és e lm e b e te g s é g e k  m ege lő zé sé rő l.
Kedden 5-én 3/ i l  ó.: a  Bp . O r v o s i  K a s z i n ó  ü lé se . 
L a x  H . :  A  c a p illa r is  é r r e n d s z e r  b e te g sé g e in e k  b e lo rv o s i  v o ­
n a tk o z á sa i .
A  K IA D Á S É R T  F E L E L Ő S :  V Á M O S S Y  Z O L T Á N .
P E R P A R I N - ch^ ín
a  p a p a v e r i n n é l  h á r o m s z o r  h a t é k o n y a b b ,  
t e l j e s e n  á r t a l m a t l a n  
s y n t h e t i k u s
görcsoldószer
T a b le t ta  - In je c tio  
Suppos ito r ium  - Pulvis
Centrum K iadóvállalat Rt. Budapest, VIII., Gyulai Pál-u tca  14. T.: 144—422. Felelő s üzemvezető : Kulcsár József.
83. évfolyam. 49. szám. Budapest, 1939 december 9.
ORVOSI HETILAP
Alapította: M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
F o ly ta ttak :
ANTAL GÉZA, HÖGYES ENDRE, LENHOSSÉK M IHÁLY, SZÉKELY ÁGOSTON,
Szerkesztő b izo ttsáe:
HERZOG FERENC, MISKOLCZY DEZSŐ , GORKA SÁNDOR, HÜTTL TIVADAR,
VÁMOSSY ZOLTÁN, VIDAKOVITS KAMILLÖ, REUTER KAMILLÖ, JENEY ENDRE,
FELELŐ S SZERKESZTŐ : VÁMOSSY ZOLTÁN SEGÉDSZERKESZTŐ : FR ITZ  ERNA
T A R T A L O M :
Angyal Lajos: A  h ü v e ly k s z á j i  a g n o s iá ró l. (1025—1027. o lda l.) 
Ruzicska Gyula: M éh e n k ív ü li  te rh e s s é g g e l  k a p c s o la tb a n  s z e r ­
z e t t  k l in ik a i  ta p a s z ta la ta in k .  (1027— 1029. o ldal.) 
ifj. Szlávik  Ferenc: D -v itam in lö n k é s  e re dm én y e i. (1030— 
1031. oldal.)
Melléklet: A z O rvo s i G y a k o r la t  K é rd é se i. (69— 72. o ld al.) 
Irodalm i szem le. K önyvism ertetés. (1031—1033 o ld a l.) . 
Egyesü letek  ü lésjegyző könyvei: (1033— 1035. o ld a l.)  
Lapszem le. V egyes hírek. H etirend . (1035— 1036. o ld a l  és a 
b o r í tó la p  I I I .  és IV . o ld a lá n .)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A Pázmány Péter  Tudom ányegyetem  e lm e- és idegkórtani 
klin ikájának  közlem énye. (Igazgató: B enedek  László ny. r.
tanár.)
A hüvelykszáji agnosiáról.
Irta: A n g y a l  L a j o s  d r . ,  e g y e tem i m agán tanár .
A  te s tv á z la t  k ü lön b öző  ty p u sú  z a v a r a i á lta l k ép e ­
z e t t  id egk ó r tan i sy n d rom ák  c sopor tja  1924-ben  a G e r s t -  
m a n n  ism er te t te  tü n e te g y ü tte s  r é v é n  e g y  je len tő s  t a g ­
g a l b ő vü lt . A  G erstm ann -syn d rom a  u jja gn o s iá b ó l, jo bb ­
b a l ir án y zava rb ó l, s z ám o lá s i é s  ír á sza v a rb ó l á ll, l e g ­
j e lle g z e te se b b  ö s s z e te v ő je  a z  ú . n . u jja gn o s ia , am ely  
abban  ju t  k ife je z é sr e , h o g y  a b e te g  a  k éz  u jja ira  v o n a t ­
k ozóan  tá jék o za tla n , te h á t  a z  e g y e s  u jja k a t  s em  szó  
v a g y  ír á sb e li fe ls z ó lítá sr a  m egm u ta tn i, s em  m eg n ev e zn i  
n em  tud ja , m er t az u jja k a t  n em  ism e r i  fe l. E z a  f e l ­
ism er é s i za v a r  e g y a r á n t  v on a tk o z ik  a  sa já t  k ézre , m ás  
s z em é ly ek  k ezé re  é s  a  k é z  k ép b e li  áb rázo lá sá ra  is . T y -  
pu so s  e s e tek b en  a  tü n e te g y ü tte s  iz o lá lta n  j e le n tk e z ik ,  
am ik o r  is  m ind  a m o zgá s  é s  é r z ék e lé s ,  m ind  a b e sz éd  
és a c s e le k v é s  t e lj e s e n  ép  é s  a z  u jja k r a  v o n a tk o zó  a g ­
n o sia  m e lle t t  m ás te s tr é szek r e , tá r g y a k ra  v a g y  s z in e k r e  
von a tk o zó  f e lism e r é s i  za v a r  sem  lá tá s i ,  sem  ta p in tá s i  
a lakban  n em  é sz le lh e tő k . J e le n le g  a  G er s tm an n -fé le 
tü n e te g y ü tte s  az id eg k ó r ta n i k ó r ism éz é sn ek  é r té k e s  és  
m egb ízh a tó  g ya rap od á sá t  je le n t i, am en n y ib en  e z  jo b b ­
k ez e sek en  a b. o. s z e g le t t e k e r v én y  (g y ru s  a n gu la r is )  és  
a m ásod ik  n y a k sz ir t i t e k e r v én y  k ö z t i  á tm en e ti te r ü le t  
sé rü lé sé t  b izon y ít ja , am in t ez t G e r s t m a n n  e lső  k ö z lé ­
s e  ó ta  szám os e s e tb en  m ű té t  v a g y  b on co lá s  á lta l ig az o l ­
ta to tt. S c h i l d e r  P .  1931 -ben  k ís é r le te t  t e t t  az u jja g n o s ia  
kü lönböző  a la k ja in ak  k lin ik a i é s  h e ly h a tá r o zá s i e lkü lö ­
n íté sére . E nnek  az e lk ü lö n íté sn ek  az az a lap ja , h o g y  az  
u jja gn o s iá b an  e g y s z e r  az u jjak  lá tá s i  f e lism e r é sén ek  
a zavara , m áskor  u jj -a p ra x iá s  é s  v é g ü l  az u jja k  n e v e i ­
n ek  ap h a siá s  j e l le g ű  zavara  á llh a t  az  e lő té rb en . E nn ek  
m eg fe le lő e n  S c h i l d e r  a  g ó co t az em lí t e t t  a n g u lo -o c c ip i-  
ta lis  á tm en e ti te r ü le t tő l  in kább  a n y a k sz ir t i le b e ny ,  a 
su p ram arg in a lis  t e k e r v én y , v a g y  a f e ls ő  h a lá n té k i te -  
k erv én yn ek  a s z e g le t t e k e r v é n n y e l  h a tá ro s  t e r ü le te i  f e lé  
k eres i.
T erm észe te s , h o g y  az e s e tek  tö b b ség éb en  a  G er s t ­
m a n n -fé le  tü n e te g y ü tte s  m ás tü n e te k k e l is  sz ö v ő d ik ,
a szer in t, h o g y  a k ó r fo ly am a t  a szom széd o s  a g y k é r g i  te ­
rü le tek  k ö zü l m ég  m e ly ik  m á s  t e r ü le te k r e  te r jed  k i, 
to vább á , h o g y  ez  csak  f e lü le t e s  a g yk érg i r en d szerek e t  
ron cso lja -e , a v a g y  a m é ly b e  t e r je d v e  a  k é r g e s  te s t  ros-  
to za tá t, n e v e z e te s e n  a sp le n iu m o t  is  e lé r i. E n n ek  m eg ­
f e le lő e n  s z ö v ő d h e t ik  a  s y n d r om a  m ozgá si é s  é r zé szava ­
rokka l, te s tv á z la tz a v a rra l, a p ra x iá s  és a p h a s iá s  zavarok ­
ka l, h em ia n op s iá v a l, lá tá s i  a gn o s iá v a l, c o n s tr u c t iv  apra-  
x iá v a l, ir á n y za v a rok k a l, a z  ú . n . fa li, v a g y  íran sco r ti-  
ca lis  é s  a W ern ick e - fé le  su b co r t ic a lis  v a g y  t is z ta  a lex iá -  
va l, e z e n k ív ü l  b o n y o lu lt  f e lé p í t é s i  á lta lá n o sa b b  zavarok ­
k a l is , íg y  p l. a té r -  é s  id ő s tru c tu ra  z a v a r a iv a l ,  m ás ­
ré sz t a zon b an  a tü n e te g y ü tte sn e k  m ind  a  n é g y  tün ete  
e g y e n k én t  v a g y  m ás tü n e te k k e l  sz ö v ő d v e  is  e lő fo rdu l­
ha t. A  G er s tm an n -sy n d rom á v a l fo g la lk o zó  sz er ző k  kö ­
zü l sz ám o sán , íg y  p l. I s a k o w e r  é s  S c h i l d e r ,  L a n g e ,  S t r o -  
c k e r t ,  s tb . ú g y  ta lá ltá k , h o g y  a  b e teg  a  h ü v e ly k u jjá t  
g y ak ran  k ö n n y eb b en  f e l i sm e r i  és f e lm u ta t ja ,  m in t a 
több i u jjá t ,  v a g y is , h o g y  a z  u jja g n o s iá s  z a v a r  a  h ü v e ly k ­
u jjra  k e v é sb b é  v on a tk o z ik . A z  á lta lam  1 9 3 6 -b an  közölt  
e se tb en  a  za v a r  a h ü v e ly k u j ja t  ép  o ly  m é r té k b en  ér in ­
te tte , m in t  a több i u jja k a t ,  n em  v o lt  a zo n b an  je len  
au to to p a gn o s iá s  za va r  s em  a z  arcra, s em  a te s tr e  vo ­
n a tk o zóan . A z  E n g e r t h  á l t a l  1933-ban  k ö z ö lt  esetek  
eg y ik é b en  az u jja gn o s iá s  r é s z le g e s  a u to top ogn o s iá s  zavar  
az  arcra , k ü lön ö sen  a n n a k  p áro s  s z e r v e ir e  i s  k iterjed t.
R o b e r t  K l e i n  m ár  1 9 3 1 -b en  m eg je le n t  k ö z lem én y é ­
b en  a n n ak  a v é lem én y én ek  ad  k ife e jz é s t , h o g y  a G erst ­
m an n -sy n d rom a  lé n y e g e  az, h o g y  a k éz  e g y  f in om an  k i-  
k ü lö n b ö zk öd ö tt  sz e r v b ő l ism é t  k e zd e t le g e s  fo g ó sz e rv é  
sü lly e d  v is s z a  és e z á lta l a  f a j -  és e g y é n fe j lő d é s  során  
s z e r z e tt  f in om  m ű k öd é se i, í g y  az Írás, r a jz o lá s ,  szám o ­
lá s  e lv e s z n e k . G. H e r r m a n n  sz er in t is  a  s z ám o lá s i k é ­
p e s s é g  az  u jjak on  sz ám a lá sb ó l fe j lő d ö tt  k i.  U gyan ezt  
b iz o n y ít ja  e g y eb ek  k ö zö t t  a z  a B e n e d e k  á lt a l  em líte tt  
n y e lv é s z e t i  té n y  is, h o g y  a  szan szk r it  n y e lv b e n  a k éz  
és  a z  „ 5”-ö s  sz ám jeg y  k ife je z é sé r e  u g y a n a z  a szó, a  
„p en d z sa ” sz erep e l. R o b e r t  K l e i n  é r d em éü l tek in th e tő , 
h ogy  ő  a  G erstm an n -tü n e tc so p o r t  é r te lm e z é s é b e  a fa j­
f e j lő d é s  g on d o la tá t  b e le v i t t e  é s  ezze l a s y n d r om a  eg y e s  
ta g ja in a k  a  sz ü k ség sz e rű  sz erk eze ti ö ssze ta r to zá sá t 
v e t t e  f e l .  E  fe lfo g á s  s z e r in t  u g y an is  a  tü n e te g y ü tte s  
g y ö k ere  az  u jjak  f e l ism e r é s é n e k  v a g y is  a  k é z -d iffe r en -  
t iá ló d á s  e g y  kora i fo k á n a k  az e lv e sz té se , am in ek  k ö ­
v e tk e zm én y ek én t  t e rm é sz e te s e n  za v a r t  s z en v ed n ek  a 
kéz  to v á b b i k ik ü lö n b ö ző d é séb ő l szá rm azó  té rb en i tá jé -
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k o zód á s , a s z ám o lá s i,  írási és  r a j z b e l i  te v é k e n y sé g ek .
A z  u tóbb i é v e k  fo lyam án  s z ám o s  b e teg en  a lk a l ­
m u n k  n y ílt  a G e r s tm an n -sy n d rom áh o z  so ro lha tó  tü n e t ­
e g y ü t te s e k  k ó r ism éz é s é r e  és e z e k n e k  pon tos k ó r lé le k ta n i  
és  s z e r k e z e t i  e lem zé sé r e . E s e te in k  kórra jzábó l a z  id e ­
v o n a tk o z ó  r é sz ek e t  röv id en  az a lá b b ia k b a n  ism er te tem :
1. B . Gy. 54 é v e s , nő s , v ám k e z e lő . 1937 V I. 2.—V II . 9 -ig  
á l lo t t  a  k lin ik á n  k e z e lé s  a la tt. D g .:  G ó co s  p a ra ly s is  p r o g r e s ­
s iv a . A  k ó re lő zm én y b e n  e lő re h a la d o t t ,  á tm e n e ti  b e s zé d z a v a ­
ro k . F e lv é te le  e lő t t  2 n a p p a l b e s z é d e  ism é t m e g n e h ez ü lt ,  a  
s z a v a k  n eh e z en  j u t o t t a k  eszébe. A z  id e g k ó r ta n i  és h u m o r a i -  
p a th o lo g ia i  le le te k  a  p . p .- t  k é t s é g te le n ü l  ig azo lják . N e u ro ­
ló g ia i  le le te ib ő l i t t  c s a k  a j. o. k i s f o k ú  közpon ti a r c id e g -  
g y e n g e s é g e t  em lítem . B eszéde  a p h a s iá s .  S p o n ta n  b e s z é d é b e n  
am n e s t ik u s  je l le g ű  s z ó ta lá lá s i z a v a r o k .  B e sz é dm eg é rté s  k i ­
f o g á s ta la n .  A  H e a d - f é le  m ódszer s z e r i n t  v ég ze tt v iz s g á la to k  
a  t á r g y a k  m e g n ev e z é s én é l f e lm e rü lő  z a v a ro k tó l  e l t e kin tv e  
k ie s é s t  n em  m u ta tn a k .  A nná l f e l tű n ő b b  az  iso lá lt  z av a r  és 
t a n á c s ta la n s á g ,  am e ly  fő k én t a  h ü v e l y k u j j r a  é s  k i s e b b  m é r ­
t é k b e n  a  s z á j  é s  á l l r a  v o n a t k o z ó a n  é s z l e l h e t ő . Am íg  u g y a n is  
a  b e te g  az  o rr , s z em , fö l, h om lok  é s  a  I I—V. u j j a k  sz ó b e li  
v a g y  í r á s b e l i  f e ls z ó l í tá s r a  tö r té n ő  m e gm u ta tá s a k o r , m e g n e ­
v e z é s e k o r  m in tá n , id e g e n  és s a j á t  t e s t e n  c sak  e lv é tv e  —  
tö b b n y i r e  c sa k  p e r s e v e ra t ió s  h ib á v a l  —  tév ed , a  h ü v e l y k ­
u j j a t  1 0  p r ó b a  k ö z ü l  c s a k  e g y s z e r  t a l á l j a  e l ,  d e  a k k o r  s e m  
b i z t o s  b e n n e .  U g y a n e z  a  z a v a r  a  s z á j  é s  á l l  k ö r ü l  i s  k i ­
m u t a t h a t ó ,  a h o l  k b .  50%  a  t é v e d é s .  I r á n y z a v a r  n in c s . T a ­
p in t á s i  é s  lá tá s i  tá rg y fe l ism e ré s  h ib á t l a n .  K épb e li t ö r t é n é ­
s e k  f e l ism e ré s e  h iá n y o s . E g y éb k én t m e g ta r to t t  s z in f e l ism e -  
ré s  m e l l e t t  az  ib o ly a s z in t  n em  t u d j a  fe lism e rn i. S z ín o s z tó -  
ly o z á s  jó . K if e je z e t t  s z ín -n é v fe le j té s ,  „ F a rb e n n am e n am n e s ie ” : 
em lé k e z é s b ő l i sm e r t  v irág ok , p l. n e f e le j t s ,  b ú z a v irá g , o r ­
g ona , s tb . sz ín e it  n e m  képes m e gm o n d a n i .  A p ra x ia  n in c s , 
í r á s a  a  f a l i  a g r a p h iá r a  je lleg ze tes  L a n g e - f é le  h ib a ty p u s o k a t  
m u ta t j a .  M áso lá s  é s  o lv a sá s  ép. A k a lk u l i a  n in cs . A  b e te g  
r a j z a ib a n  az  u j ja g n o s iá n a k ,  m in t  f a l i  te s tv á z la tz a v a rn a k  a 
k ih a tá s a  a  kéz  á b rá z o lá s á ra ,  to v á b b á  em b e rá b rá z o lá s i  k í s é r ­
l e te k  a lk a lm á v a l  á l ta lá n o s  e g y é n fe j lő d é s i  r e g re s s iv h ib a  
v o l t  é s z le lh e tő .
A m i a  góc h e ly é t  ille ti, a  r é s z le g e s  u jja g n o s ia , a  f a l i  
a g r a p h ia  és  az  am n e s t ik u s  a p h a s ia  e g y a r á n t  h á tsó  f a l i  á r ­
t a lo m ra ,  n e v e z e te s e n  a z  a n g u lo -o c c ip i ta l is  á tm en e ti  v id é k  
b á n ta lm a z o t t s á g á r a  u ta l ta k .
A  k öv e tk e ző  k é t  e se te t  csak  e g é s z e n  röv id en  em l í ­
t em  fe l:
2. V . G. 57. é v e s , 1937 IV. 21—V I. 25 -ig  k e z e lü k  k l i n i ­
k á n k o n  gócos p. p . d iag no s issa l. A  k ó re lő zm én y b e n  ism é t ­
lő d ő  ik tu s  p a r a ly t ic u s o k ,  e szm é le tv e sz té s s e l, k is fok ú  j .  o. 
r e f le x fo k o z ó d á s s a l ,  a  jo b b  a rc id eg  s z á j i  á g á n a k  g y e n g e s é ­
g é v e l é s  b e s z é d z a v a r ra l .  F e lv é te lk o r  g y o r s a n  jav u ló  a m n e s ­
t ik u s  a p h a s ia .  F a l i  t y p u s ú  je lz e tt  a g r a p h iá s  z av a ro k . O lv a ­
sá s  k ifo g á s ta la n . A k a lk u l ia  n incs . G n o s is  és p r a x is  n a g y ­
já b ó l  m e g ta r to t t ,  a z o n b a n  p o n t o s  v i z s g á l a t t a l  e g y e s  f i n o m  
a u t o t o p a g n o s i á s  é s  s z í n z a v a r o k  m e g á l l a p í t h a t ó k .  H ü v e l y k ­
é s  g y ű r ű s u j j á t  a  b e t e g  s e m  m e g m u t a t n i ,  s e m  m e g n e z e vn i  
n e m  k é p e s ,  m íg  a  tö b b i  u j ja k  m e g m u ta tá s a  és m eg n ev e z é s e  
jó l s ik e r ü l .  H a s o n l ó  z a v a r  á l l a p í t h a t ó  m e g  a  n y e l v r e ,  s z á j ­
p a d l á s r a ,  f o g s o r o k r a ,  a z  a l s ó  a j k a k r a ,  á l l r a  é s  a z  á l l c s ú c s r a  
v o n a t k o z ó a n .  E ny h e  jo b b - b a l  i r á n y z a v a r ,  e n y h e  s z ín z a v a ro k . 
S ú ly o s  r a jz o lá s i  z a v a ro k .
F e lem lí te n ém , h o g y  az  első  b e te g ü n k ö n  az  in te l l ig e nt ia  
m é r s é k e l t  b e s z ű k ü lé s é t  ész le ltem , a  m á s o d ik  e se tb en in t e l -  
l ig e n t ia h a n y a t lá s t  n e m  tu d tam  m e g á l la p í ta n i  és a  f e n t -  
e m l i te t t  tü n e te g y ü t te s ,  n e v e z e te s en  a  h ü v e ly k u j j r a  és a  s z á j -  
k ö rü l i  r é g ió r a  v o n a tk o z ó  agnosiá s z a v a r  m in d k é t e s e tb e n  
te l je s e n  v is s z a fe jlő d ö tt .
3. M . E . 51 év es  ü g y n ö k -b e te g ü n k e t  em lítem  v ég ü l e g é sz  
rö v id e n , a k i  1937. I. 28— II . 3 -ig  lu . c e r e b r i  m ia t t  á l lo t t  k e ­
z e lé s ü n k  a la t t ,  s a k in  com b in á lt s e n s o ro am n e s t ik u s  je l l e g ű  
b e s z é d z a v a r ,  sú lyo s a g r a p h ia  és a le x ia  á l lo t t  fen n  á tm e n e ­
tileg . A  b e te g  a  b e s z é d e t  egy szerű  f e ls z ó l í tá s o k ra  á l t a l á b a n  
m e g é r te t te ,  k iv év e , h a  a  fe lszó lítá so k  a z  a r c  egyes r é s z e i r e ,  
így  e ls ő s o rb a n  az  a lsó  é s  felső  a j a k r a  é s  az  u j ja k ra ,  k ü lö ­
n ö se n  a  h ü v e ly k u j j r a  v o n a tk o z ta k . F e n t i  z av a r  n em c s a k  
az  e m l í t e t t  a rc  és k é z ré s z e k  m e gm u ta tá s a k o r ,  h a n em  m e g ­
n e v e z é s  é s  f e l ism e ré s k o r  is  m u ta tk o z o t t .  E  tü n e te k  m e l l e t t  
m ég  a  jo b b - b a l  tá jé k o z ó d á s i  z a v a r t  é s  a  sú lyos r a jz o lá s i  
z a v a r t  k e l l  fe lem líte n i .  A k a lk u liá t  é s  h em ia n o p s iá t  n e m  
é sz le ltem . A  lá tá s i  t á r g y -  és s z in fe l ism e ré s  te ré n  sem  v o l t  
z a v a r  é s z le lh e tő , k iv é v e , hogy  a  s z ín c s o p o r to s í tá s ko r  a  v i ­
lá g o s s á g -sö té ts é g  fo k o z a to k  sz e rin t t ö r t é n ő  o sz tá lyo z á sá b an  
id ő n k é n t  k is e b b  h ib á k a t  k ö v e te tt  el. R a jz o lá sk o r  a  m in ta
(V orlage) k if e je z e t te n  z a v a r t ,  r a jz a ib a n  sú ly o s  c o n s tru c tiv  
je l le g ű  h ib á k  is m u ta tk o z ta k .  B e te g ü n k  tü n e te i  a  k eze lé s  
fo ly am á n  u g y a n c s a k  v is s z a fe j lő d te k  s á l l a p o ta  g y o rsa n  j a ­
v u lt .  K o r á b b i  fo g la lk o z á s á t  tá v o z á sa  u tá n  z a v a r ta la n u l  
fo ly ta t ta .
H a  e s e te in k e t  á t te k in t jü k , ú g y  k é t s é g te le n , h o g y  
m ind h á rom  b e tegü nk  g ó c á t  m es sz e  a  h á tsó  k ö zp on ti t e -  
k e r v é n y  m ö g é  k e ll h e ly e z n i  é sp ed ig  a  tö b b é -k e v é sb b é  
k ife je z e t t  G e r s tm an n -tü n e te g y ü tte s ,  a s en so r o -am n e s t i-  
kus t y p u sú  apha siá s  z a v a ro k , n em kü lön b en  a con stru c -  
t iv -a g r a p h iá s  zavarok  m ia t t  e lső so rb an  a b . o. a n gulo -  
o c c ip ita lis  v id ék  a h a tá ro s  h a lá n ték i t e r ü le t  é s  a t em -  
p o ro -o c c ip ita lis  á tm en e ti te r ü le te k  b án ta lm a zo ttsá g á t  
k e ll f e lv e n n ü n k . A n n á l fe ltű n ő b b  teh á t, h o g y  a  k é z - é s  
a s z á j -r e g io  ré sz leg e s  au to top agn o s iá s  j e l le g ű  za v ara i ­
n ak  a sa já tsá g o s  ö s sz ek ap c so ló d á sa  az em líte t t  t e s t ­
r é sz ek n ek  a k özp on ti m ez ő k b en  to p o g rap h ia i és m ű kö ­
d ési k é p v is e le t é r e  h ív ja  f e l  a  f ig y e lm e t. A  h á tsó  k ö z ­
p on ti t e k e r v é n y  som a to top ia jáh o z  D u s s e r  d e  B a r  e n n e  
s tr y c h n in -k is é r le te i  é s  V a l k e n b u r g ,  C u s h i n g  é s  fő k ép 
F o e r s t e r  é s  P e n f i e l d  v i l lam o s  k érg i iz g a tá sa i s z o lg á l ­
ta tták  a  le g fo n to sa b b  ad a tok a t. A  F o e r s t e r  á lta l s z e r ­
k e sz te tt  s h em a  szer in t, to v á b b á  K l e i s t  é s  K r a u s e  ada ta i 
a lap ján  a  k é r g i in g e rp on to k  so rrend b en  fe lü lr ő l  le fe lé  
a k ö v e tk e ző k ép en  h e ly e z ő d n ek  el: a lsó  v ég ta g , törzs, kar, 
kéz, 4— 5. u jj , 3— 1 u jj , h ü v e ly k u jj  k ü lö n , n y ak , arc, 
n y e lv , g a ra t , g ég e . H a c sak  a  m ink e t  j e le n le g  érd ek lő  
k éz  és a rc  fó k u sza ira  v a g y u n k  tek in te tte l, ú g y  m ű k öd ési  
s z em pon tb ó l az az e lr en d ező d é s , h o g y  a  k é z  u ln a r is  t e ­
r ü le te  a la t t  k ö zv e t le n ü l a r a d ia lis  u jja k  t e r ü le te  h e ­
ly e zk ed ik  e l  é s  u tán a  —  a  j e le n té k te le n  k ite r jed é sű  n y a -  
ki in g e r p o n to k  k ö zb e ik ta tá sá v a l —  a szá j t e r ü le te  k ö ­
v e tk e z ik . E b b en  az e lr en d e z ő d é sb en  ta lá lh a tju k  m eg  an ­
nak  a j e le n s é g n e k  a m agya rá za tá t , h o g y  k é r g i gócok  
e se te ib en  az  é r zé szava r  g y a k r a n  a k ö rn y ék i id eg ek  é r -  
zá sza v a r -ty p u sa ir a  em lék e z te t ,  íg y  p l. g y a k o r i a k érg i  
é r z é sza v a rn ak  az u ln a r is  ty p  u sa . V annak  a zon b an  o ly a n  
ese tek  is ,  m in t  p l. E .  M i n k i n  e se te , am ik o r  az  érzé s-  
te le n sé g  fő k é n t  a h ü v e ly k  t e n y é r i  o ld a lára  é s  az  azonos  
o ld a li s z á js z ö g le tr e  te r jed  k i. H a son lóak  S i t t i g ,  K r a m e r ,  
S c h u s t e r ,  G o l d s t e i n ,  G e r t s m a n n ,  G a m p e r ,  L h e r m i t t l e  é s  
C l a u d e ,  K l e i s t ,  R i c h t e r  é s  S á n t h a  e se te i. M ind ezek  e g y  
f a j fe j lő d é s i le k  ő s i m ech an ism u sra  lá tszan ak  u ta ln i, am e ly  
a tá p lá lk o z á s i  a c tu ssa l k a p c so la to s . F o e r s t e r  v é lem én y e  
sz er in t  b iz o n y o s  k érg i t e r ü le t  d iffu s  á r ta lm a  e se téb en  
a fa jfe j  lő d é s i le g  ő sibb  t e r ü le te k  k ö n n y eb b en  á llanak  
h e ly r e  é s  K r o l l  ebb en  k e r e s i  an nak  m agya rá za tá t , h o g y  
az em líte t t  u ln a r is  ty p u sú  é r z ék k ie sé s  so k k a l g yak rab ­
ban  je le n tk e z ik  k érg i g ó cok  e se téb en , m in t  a  h ü v e ly k ­
száj i ty p u sú , m er t az u ln a r is  a  k é z  fok ozódó  k ik ü lön b ö -  
ző d éséb en  ig e n  fon to s  s z e r ep e t  já tsz ik  é s  a  fe j lő d és  
rend jén  ig e n  k é ső n  je le n ik  m eg . N i e s s l  v .  M a y e r d o r f -  
nak  s ik e r ü lt  e g y  k ü lön  v é r e d é n y t  is k im u ta tn i, am e ly  a 
h ü v e ly k u jj - s z á j i  r é g ió it  lá t ja  e l  s  am e ly e t  ő  art. in te r -  
op ercu la r is  p a r ie ta lisn a k  n e v e z e t t  el.
A z  em lí t e t t  F o er ster— K r o ll- f é le  f e lfo g á s  sz er in t  
teh á t  a k é r e g  á lta lán o sabb  j e l le g ű  á r ta lm a ib an  a sorna- 
to top iá s  e lr e n d e z ő d é sn ek  m e g fe le lő  k ie sé s  m e lle t t  a tü ­
n e tek b en  m ű k öd é s i e g y s é g e k  i s  s z e r ep e lh e tn ek  és i lye n ­
kor a f e j lő d é s  rend jén  k é ső b b en  szerze tt  fu n c t io n a lis  
m ech an ism u sok , m ű k öd ési e g y s é g e k  iso lá lta n  é s  k oráb­
ban  s z en v ed h e tn ek .
E z t a  f e l f o g á s t  sz ám os  é s z le le tü n k  tám og a tja . íg y  
in su lin sh o k b a n  a szá jreg ió  k e zd e t le g e s  m o zg á sa in a k  és  
r e f le x e in e k  a  fe lsz a b ad u lá sa  é s  a  fo g ó r e f le x  m eg je le n é ­
se  é s z le lt e in k  sz er in t  kb. e g y  id ő r e  esik; u g y a n c sak  m eg ­
á llap íth a tó , h o g y  az em líte t t  tü n e tek  az  e lő reh a ladó  
sh o ckm é ly sé g  k ap csán  p á rh u zam osan  h a lv á n y u ln a k ,  
majd  tű n n ek  el. E lő fo rdu l, h o g y  a fo g ó r e f le x  k iv á ltá sa
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a szop óm ozgá sok a t is  e lő h ív ja ; e g y  m ás a lk a lom m a l a 
sh okb an  lé v ő  b e teg  a f o g ó r e f le x  k iv á ltá sá ra  h a szn á lt  
tá r g y a t  szoro san  m egragad ta , a z t szá jáh o z  v iv e  a jk a ih o z  
d ö rzsö lte  és u g y an ak k o r  j e lle g z e te s  szop óm ozgá sok  és  
id ő n k én t  fo g c s ik o rg a tá s  je le n tk e z e t t  (1.: Z. N eu r . 157. 
58. 1.) E z a  k é t  p é ld a  v ilá g o sa n  s z em lé lte t i  a  fo g á s i  é s  
szop á s i m ű v e le tn ek  az é le t ta n i c é ls z e rű sé g n ek  m e g fele lő  
m ű k öd é s i ö s sz er en d eze ttség é t. D e  é s z le ltü n k  id eg k ó rta n í  
e se tek b en  is  o ly a n  tü n e te g y ü tte s e k e t ,  am e ly ek  h a son ló  
m ódon  ér te lm ezen d ő k . íg y  p l. n em  r itk án  e lő fo rd u l, fő - 
k ép en  tud a tzava rra l is  eg yü ttjá ró  h om lo k a g y c sú c s i f o ly a ­
m a tokban , h o g y  a fo g á s i  és  a  tá p lá lk o zá s i m ű v e le t  ős i  
r e f le xm ech a n ism u sa ib ó l e g y e s  tö r ed ék ek  k ö zö sen  m eg ­
j e le n n ek . E je le n s é g ek  e g y  r é sz e  m ár az id eg k ó r ta n í  
d iagn o stik a  tö b b é -k e v é sb b é  h a szn á lh a tó  tü n e te i  k ö zé  b e -  
so rozta to tt , íg y  a fo k o z o tt  M ayer -  é s  L ér i-tü n e t , a  H o ff ­
m an n -, W artenb erg -, J u s te r - fé le  tü n e t  és a k én y sz e r -  
fo g á s  —  a  száj rég ió  fe lsz a b ad u lt  r e f le x e i  a zonb an , m in t  
p l. a B e n ed ek -fé le  n a so -o ra lis , a S ie n k ie v ic z - fé le  n a so -  
m en ta lis  r e f le x ek , a V u lp a s— T ou lo u se - fé le  r e f le x ,  a  
szop á s i r e f lex , a  s z á jja l  v a ló  m eg ra g ad á s  é s  u tá n n y ú lá s i  
r e f le x e k , a H en n eb e r g -fé le  p a la to -o ra lis  r e f le x , s tb . m ég  
n em  b írn ak  p on to s  g ó ch a tá ro zá s i je le n tő s é g g e l  é sp e dig  
e lső so rb an  azért, m er t  a tá p lá lk o zá s i actu s ő s i m ű ve le te  
n em csak  k érg i, h a n em  su b co r tica lis  k é p v is e le t te l  is  b ír, 
am in t e s t  a G am p er -fé le  e s e t  is  v it á n  fe lü lá l ló a n  b izo ­
n y ítja . M in d en ese tr e  k é ts é g te len n ek  lé tsz ik  a tá p lá lk o ­
z á s i m ű v e le t  k é r g i k ép v is e le te  is . M in t a f en te b b  em lí ­
t e t t  in su lin sh o k -é s s le le te k k e l a n a lo g  tü n e te t  em líte n ém  
it t  m ég  a M a r in e sc o -fé le  p a lm o -m en to n ié r e  r e f le x e t ,  
am e ly  abból á ll, h o g y  a  ten y é r  ig za tá sak o r  az  á llb an  
és  a száj s z ö g le tb en  ö ssz eh ú zód á s  je len tk e z ik .
L á ttu k  teh á t, h o g y  a k éz -  é s  a  szá jr eg io  b izon yo s  
reg re ss ió s  r e f le x e i g y a k ran  ö ssz e ta lá lk o zn ak , am in ek  az 
oká t a  tá p lá lk o zá s i a c tu s fa j f e j lő d é s i le g  ő si m ű k ödé s i  
m echan ism u sáb an  k e l l  k ere sn ünk . E se te in k r e  v is s z a té r ­
v e  r e n d k ív ü l é rd ek e s  és a t e s tv á z la t  s z e rk e z e t i  é s  d y -  
n am ik u s  f e lé p íte t t s é g e  sz em pon tjáb ó l je len tő s  a z  a  tén y ,  
h o g y  e g y e s  e s e tek b en  iso lá lt  r é sz le g e s  a u to top agn o s iá s  
zava rok  je le n tk e zh e tn ek  az  u jjak ra  é s  a  száj k ö rü li  v i ­
d ék re  k ite r jed ő en , i l le tv e ,  h o g y  ez  a za va r  e g y e s  es e ­
tek b en  k ife je z e tte n  h ü v e ly k u jj - s z á j  i ty p u s t  m u ta t , bár  
u gyan ek k o r  az  ö ssz e s  k lin ik a i tü n e te k  f ig y e lem b e v é te le  
m e lle t t  az á r ta lom  h e ly e  te lje s  b iz to n sá g g a l m e s sz e  a 
h á tsó  k özpon ti te k e r v é n y  m ögé, a z  a n g u lo -o c c ip ito - tem -  
p ora lis  h a tá r te rü le tek re  h e ly e z en d ő . B iz to sn ak  lá tsz ik  
ebbő l, h o g y  e g y e s  m ű k öd é s ile g  ö s sz ek ap c so ló d o tt  ő si 
m echan ism u sok , m in t  p l. j e le n  e s e tb en  a tá p lá lk o z á s i  
a c tu s  n em csak  a m o to r ik a  és a b eszéd , hanem - a  t e s t ­
v á z la t  f e lé p íté s éb en  is  n a g y  j e le n tő s é g g e l b írn ak , v a g y ­
is , h o g y  a te s tv á z la t  n em csak  a k ü lön b öző  m oda litá sé i  
c en trop e ta lis  iz g a lm a k  a l l iá lt  k ö lc sö n h a tá sá n  a la p sz ik  (1. 
B e n e d e k — A n g y a l :  T e s tv á z la tza v a rok  p sy ch o s iso k b an .  
M schr. f. P sy ch a tr . 1939.), h an em  h o g y  an nak  f e lé p í t é ­
s é b en  m é ly é r te lm ű , ő s i m ű k öd é s i sz e rk e ze tek  is  r é szt-  
veszn ek .
É rdekk e l b írn a  annak  a v iz sg á la ta , h o g y  m ik ép p en  
vá lto z ta tja  m eg  a  k lin ik a i k ép e t  az  a k ö rü lm én y , m i ­
s z e r in t  a h ü v e ly k u jj s z á j i  a gn o sia , v a g y  t isz ta  u jja g n o s ia  
v a n -e  je len , v a g y  m á sk ép en  fo g a lm a zv a , h o g y  a tá p ­
lá lk o zá s i m ű v e le t  s z o lg á la tá b an  á lló  ő si m ech an ism ust ,  
(am e lyb en  a fo gó  k éz , m in t  a m eg ragad á s  e s zk ö ze  s z e ­
r e p e l é s  m in t  i ly e n  csak  k é t  ré szb ő l á ll, ú g ym in t  a h ü ­
v e ly k b ő l és  a több i 4 u jjb ó l), a v a g y  a f in om an  k ik ülö n -  
böző d ö tt k eze t é r te -e  árta lom ? E rre  a k érd ésre  te rmé sz e ­
t e s e n  csak  a to v á b b i e s e tek  p on to s  sz e rk e z e te lem zé se  
ad ha tn a  v á la sz t  s  i t t  csak  arra  sz e r e tn ék  rám u ta tn i, h o g y  
— szem b en  a t isz ta  G e r s tm an n -fé le  tü n e te g y ü tte s s e l  —
a k a l k u l i a  e s e t e i n k  e g y i k é b e n  s e m  m u t a t k o z o t t ,  am i ta ­
lá n  k ap c so la tb a  h o zh a tó  a zza l a tén n y e l, h o g y  a szám o ­
lá s  a la p já t  a z  u jja k o n  s z ám o lá s  k ép ez i, am e ly n ek  f e l ­
t é t e le  p ed ig  az, h o g y  a k é t  r é sz b ő l á lló  f o g ó k é z  a  f e j lő ­
d és  r en d jén  u jja k k a l b író  k é z z é  d iffe r en t iá ló d jé k .
A  T isza  I s tv á n  T u d om á n y e g y e tem  nő i k l in ik áj á n a k  k ö z le ­
m én y e . ( Ig a z g a tó :  K o v á c s  F e re n c  ny . r .  t a n á r . )
Méhenkívüli terhességgel kapcsolatban 
szerzett klinikai tapasztalataink.
Ir ta : R u z i c s k a  G y u l a  d r .
(F o ly ta tá s .)
M éh en k ív ü li  te r h e s  b e te g e in k  k özü l 5 2 - n e k  ( 1 5 ° / n )  
a  h a v i b a j a  e g y á l t a l á b a n  n e m  m a r a d t  k i ,  a zaz  a  h a v iv é r ­
z é s t  a  m éh en k ív ü l lé tr e jö v ő  p e teb eá g y a z ód á s  v a ló sz í­
n ű le g  n em  tu d ta  fe lta r tó z ta tn i, az a r en d es  id ő b en  j e ­
le n tk e z e tt . A  le g g y ak rab b an  ta lá lh a tó  v é r z é sz a v a r  a k i ­
m aradás u tá n  je le n tk e ző  p e c s é te lő  v é r e z g e té s , 206  es t ­
b en  (60% -ban ) fr o d u lt  elő -. N em  je lle g z e te s  v é r z é s  85 
e se tb en  (25% -b an ) k erü lt  é s z le lé s r e . S zám o sán  h an g ­
sú ly o zzák  a  v é r z é s  v is e lk ed é s é n e k  je le n tő s é g é t  é s  az  
arra  ir á n y u ló  k ik é rd ez é s t , m er t  i ly e n  m ód on  a n ő g y ó­
g y á sz a t i  b e lső  v iz sg á la t  k ü lö n ö sen  a g y a k o r ló  orvos 
f ig y e lm é t  jo b b an  rá te re li a  m . k. te r h e sség  le h e tő sé ­
g ére . A  le g g y a k o r ib b  teh á t  a d ec id u a  k ilö k ő d é sé t  k ísérő  
tö rm e lék e s , k á v éa lj s z e rű  v é r e z g e té s  a h av ib a j  r ö v ideb b -  
hosszabb  e lm a rad á sa  u tán  (60% -ban ). A  v ér z é sk im a ra ­
d ás 70 e s e tb e n  c sak  1— 2 h e te s  k é sé s  fo rm á jáb an  j e le n t ­
k eze tt, 4— 6 h e te s  k im aradá s  82 e se tb en , II. h ón ap o s  39,
III. h ón ap o s  10, IV . h ónap o s  3, 8 és 10 h ó n ap o s  p ed ig  
1— 1 b e te g n é l fo r d u lt  e lő . A  r e n d e t le n  ty p u sú  v é r e z ge té -  
sek  m e lle t t ,  a m éh k ap a rék  k ó r sz ö v e tta n i v iz sg á la ta  is  
tám p on to t  n y ú j th a t  a h e ly e s  k ó r ism éh ez . A  f r i s s e b b  
e s e t e k b e n ,  a h o l  a  p e t e  e l h a l á s a  m é g  n e m  r é g e n  k ö v e t ­
k e z e t t  b e ,  a  d e c i d u á t  m é g  a  m é h ü r e g b e n  t a l á l j u k  é s  e z  
m a g z a t i  e r e d e t ű  s z ö v e t e k  h i á n y á b a n  a  s z ö v e t t a n i  v i z s ­
g á l a t n á l  e g y m a g á b a n  i s  n a g y o n  m e g e r ő s í t i  a  m .  k . 
t e r h e s s é g  g y a n ú j á t ,  b ár  r itk á n  m éh ű r i v e t é lé s n é l  is 
e lő fo rd u lh a t  a p e te  e lő z e te s  t e l j e s  k iü rü lé se  ú g y , h o g y  
a h u lló h á r ty á n  k ív ü l  m á s t  a m éh k ap arékb an  n em  ta lá ­
lu nk .
A  m éh en k ív ü li  te r h e s sé g  m eg sza k ad á sá v a l k ap cso ­
la to s  h a sü r i sh o k  r é v én  b ek ö v e tk e ző  e s zm é le tv e sz té s 
81 e se tb en  s z e r ep e lt  b e te g e in k  k ó re lő zm én y éb en , d e  t e l ­
j e s  ö n tu d a tv e sz té s t  csak  a l ig  n éh á n y  e s e tb en  s ik erü lt  
m egá lla p íta n i. 241 e s e tb en  c sa k  h ev e s  g ö rc sö s  fá jd a l ­
m ak  s z e r ep e lte k  a k ó r e lő zm én yb en , i l l e t v e  a k lin ik ai  
é sz le lé sb en . E zen  a té r en  is  n a g y  e g y én i e l té r é s e k  le ­
h e tn ek , am it a p e te  e lh e ly e z k e d é s én ek  k ó rb on c ta n i v i ­
s z o n y a i is  é r th e tő v é  te szn ek . G yorsan  k ü r tr ep ed é sh ez  
v ez e tő  eb e tek b en  e s e t le g  c sa k  rö v id  id e ig  ta r tó  ig en  h e ­
v e s  gö rc sök  je le n tk e zn ek , m íg  e g y  id ő seb b  k ü r tv e té lé s  
ta r tó s  h e v e s  g ö r c sö s  fá jd a lm ak a t  e r edm én y ezh e t , am e ­
ly e k  szű n n ek , m a jd  ú jra  k iú ju ln ak . E z u tób b ia k n á l a 
m éh fü g g e lé k  k ö rü l, v a g y  a m éh  m ögö tt la s sa n  k ia lak u ló  
és  sz e r v ü lő  v é r öm len y  ig e n  n eh é z z é  te sz i a lo b o s  m éh -  
fü g g e lék d a g a n a to k tó l v a ló  e lk ü lö n íté s t .  A  h e v e n y  h a s ­
ü r i v é r z é s  g y a k ra n  v á lto tt  k i  a  v á lla k b a  su g á rzó  n y ila ló  
fá jd a lm aka t.
A  k lin ik á r a  sú ly o s  h e v e n y  v é r s z e g é n y sé g g e l  csupán  
az e s e tek  1 5% -á t s z á llíto t tá k  be, d e  to v á b b i 18% -ban  a 
v é r s z e g én y sé g  o ly a n  fo k ú  v o lt ,  h o g y  az r á te k in té s se l  
m ár fe lism e rh e tő  v o lt . 2 2% -b an  csak  a m ér sék e lt  és 
eg y éb  okbó l is  szá rm azh a tó  v é r sz e g én y sé g  f e j lő d ö t t  k i
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az é r v e r é s  k ie lé g ítő  t e lt s é g e  m e lle t t ,  am i a  k ö zv e tle n  
f ig y e lm e t  m ár a lig  h ív ta  fe l. 4 5 % - b a n  p e d i g  e g y á l t a l á ­
b a n  n e m  v o l t  b e l s ő - v é r z é s r e  u t a l ó  t ü n e t .  A m í g  a  f e l ­
i s m e r é s  a  h e v e n y  h a s ü r i  v é r z é s n é l  k ö n n y ű ,  a z  a z  e s e t e k  
e z e n  u t ó b b i  f e l é n é l  N e h é z s é g e k b e  ü t k ö z i k !  K ü lö n ö sen  a 
la p p a n g v a  le fo ly ó  é s  íg y  e lh a n y a g o ló d ó  k ü r tv e té lé s e k  
g y a k ra n  v e z e t ik  f é lr e  a z  é s z le lő t . A  b e lső  v iz s g á lat  is  
ép p en  az e g é sz en  fr is s  és h e v e n y  e se tek b en  sok szo r  
s em m ifé le ,  v a g y  c sak  a lig  s e j th e tő  e lv á lto z á s t  ta lál.
A z  e l k ü l ö n í t ő  k ó r i s m é z é s b e n  k l i n i k á n k  a  l e g j o b b  
e l j á r á s n a k  a  h ü v e l y  b o l t o z a t i  s z ú r c s a p o l á s t  ( k o l p o p u n c -  
t i ó t )  t a r t j a .  A z  e ljá rá s  gyors , e g y s z e rű  é s  h á tr á n y á t  so ­
h a sem  lá t tu k . É r th e te t le n , h o g y  so k a n  m ég  m a  i s  id e ­
g e n ek ed n ek  tő le . E z en  id e g en k ed é s  csak  a k k or  v o ln a 
jo g o su lt , h a  azt n em  sz a k o rv o s  is  v é g e zn é . A  n em  t e l ­
j e s e n  h o zzá ér tő  á lta l v é g z e t t  p u n c t ió n á l s é r ü lé s e k  k e ­
le tk e z h e tn ek  a k ö rn y ező  s z e r v ek b en , v é r ed én y ek  s é r ül ­
h e tn ek  é s  íg y  té v e s  e r edm én yh e z  v e z e tő , n a g y ob b  v isz -  
érb ő l s z á rm azó  v é r t  k aph a tu nk . A  p u n ctio , h a  a z t n em  
k ö v e t i  a m ű té t , e s e t le g  a  v é r öm le n y  fe r tő z ő d é s é t  is
okozha tja ; bár erre  v on a tk o zó  é s z le lé sü n k  n in c s . K ü lö ­
n ö sen  o ld a lt ,  v a g y  a  m éh te s t  e lő t t  le to k o ló d ó  v é r ­
öm len y ek  f e lk e r e s é s e  a  p un c tió s  t ű v e l  k én y e s  a  m e l ­
lé k s é r té s  v e s z é ly e  m ia tt , g y a k o r la to t  é s  s z a k é r te lm e t  
ig é n y e l,  e z é r t  a h ü v e ly i  p u n c t ió n ak  a m . k. t e r h e s s é g  
k ó r ism éz é s éb en  csak  a szak o rvo s  k e z é b e n  v a n  jo g o su lt ­
sá ga . 2 2 6  e s e t b e n  v é g e z t ü n k  a  k ó r i s m e  t i s z t á z á s a ,  i l l e t ­
v e  k é t s é g t e l e n  i g a z o l á s a  c é l j á b ó l  k o l p o p u n c t i ó t .  2 1 7  
e s e t b e n  ( 9 6 % )  p o s i t i v  e r e d m é n n y e l .  T e rm ész e te s en  h ib a ­
fo rrá sok  i t t  is  v an n ak . 6 e s e tb en  a p u n c t ió v a l a m . k ív .  
t e r h e s s é g  e l le n é r e  s em  k ap tun k  v é r t ,  h a n em  sa v ó s  v a g y  
g e n y e s  p u n c ta tum o t . E zek  e lh a n y a g o lt  idő s, m á r  e lh alt  
és  s z e r v ü lő b en  lé v ő  m . k . te r h e s s é g e k  v o lta k , r é szben  
fe r tő z ö tt  g e n y e s  b eo lv a d á ssa l. E zek  te rm é sz e te s e n  nem  
c sö k k en tik , s ő t  em e lik  a  d ia g n o s t ik u s  p un c ito  é r téké t .  
A  sa r js z ö v e te s  lem e z e k  k ö zö tt  k ö rü lto k o lt  r e k e sz ek b en  
csak  s a v ó s  fo ly a d ék o t  n y er tü nk . K é t  p u n c t ió n á l e g y á l ­
ta láb an  n em  k ap tu n k  v é r t  (m aga san  e lto k o lt  v é r öm ­
len y .)  E g y  e s e tb en  p e d ig  e g y  k iv is e lt ,  s ő t  tú lh o rd ot t  m á ­
so d la g o s  h a sü r i t e r h e s s é g n é l a z  ép  p e teü rb e  ju to ttu n k  
a fe c sk e n d ő  tű jé v e l  é s  v íz t is z ta  am n io n  fo ly a d ék o t  s z ív ­
tu n k  a fe c sk en d ő b e .
E zen  ta p a sz ta la ta in k  a lap ján  c sod á lk o zu nk , h o g y  
G r a n t o w  116 D ou g la s  p u n c t ió v a l k a p c so la tb an  8% -b an  
t é v e s  e r edm én y rő l sz ám o l be, am en n y ib en  v é r t  k a p ta k 
o ly a n  e s e tb e n  is , am ik o r  a  m . k. t e r h e s sé g  n em  fo r ­
g o tt  fe n n . A  t é v e d é s t  a k ö v e tk e ző  e lv á lto z á so k  e r edm é ­
n y ez ték :  a  m éh ü r t  e ltöm esz e lő  d a g a n a t  á lta l a  k ü r tök ö n  
k ere sz tü l a  h a sü r eg b e  tö r tén ő  (re trograd ) m éh v ér z é s;  
sá r g a te s t - töm lő  m eg r ep ed é se  és v é r z é se ;  k é to ld a li  ha e -  
m a to sa lp in g sb ó l e r ed ő  v érzés; to v á b b á  v ér z é s  k é to lda l i  
c so k o lá d é  töm lő b ő l (m en stru á ló  en d om e tr iom a ) ad o tt 
p o s it iv  e r edm én y t. S o k a n  m ás h ib a fo r r á so k a t  so r o ln ak  
fe l, am i a  p u n c tio  é r té k e lé s é n é l ó v a to ssá g ra  in t. E z  i s ­
m é t  a m e l l e t t  s z ó l ,  h o g y  a  m ó d s z e r  k i v i t e l e  é s  e r e d m é ­
n y é n e k  e l b í r á l á s a  n a g y  t a p a s z t a l a t o t  i g é n y e l  é s  a  p u n c ­
t i o  e r e d m é n y é n e k  a  b e l s ő  v i z s g á l a t i  l e l e t t e l ,  a z  e g é s z  
k ó r k é p p e l  ö s s z h a n g b a n  k e l l  á l l n i a .
A  g y o r sa n  e lv é g e zh e tő  k o lp o p u n c t io  m e lle t t  a zo n ­
ban, h a  a  m ű té t i b ea v a tk o zá s  n em  sü rg ő s  é s  v á r a k o z ­
h a tu n k  2— 3 n ap ig  a lo b o s  k ö rn y e z e t i  m eg b e te g ed é s tő l 
va ló  e lk ü lö n íté s  c é ljá b ó l, ú g y  ig e n  jó  ú tm u ta tá s sa l s z o l ­
g á l a Z o n d e k — A s c h e i m  (Z— A .-r .)  r ea c tio . K lin ik á n k o n  
a te r h e s s é g i p róbá t az e r ed e t i le ír á s tó l  e lté r ő le g  n a g y o b b  
v iz e le tm en n y is é g g e l  v ég e z zü k . 3 X 8— 10 ccm -t  ad u n k  a  
n yú l v is s z e r éb e . ( F r i e d m a n n . )
343 m éh en k ív ü li  t e r h e s sé g g e l k a p c so la tb an  120 e s e t ­
b en  a  t e r h e s s é g i  n y ú lr e a c t ió t  p á rh u zam o san  a lk a lm a z ­
tu k  a h ü v e ly i  p u n c t ió v a l. E zért a n y a g u n k  k ü ln ö s en  a l ­
k a lm a s  arra, h o g y  e  m ód szer ek  te lj e s ítő k é p e s s é g é t  és  
é r té k é t  m eg á lla p ítsu k . G yak ran  a m ár t is z tá z o t t  k ór ­
ism e  m e lle t t  a t e r h e s s é g i  n yú lr ea c tió t  c su p á n  annak  
a m eg á lla p ítá sá r a  v é g e z tü k , h o g y  a m ű té t i l e le t t e l  é s  a 
k ó r sz ö v e t ta n i v iz s g á la t  e r e dm én y é v e l (ép  ch o r io n  b o ly -  
hok ) m ily e n  v is z o n y b a  h o zh a tó  és íg y  a p rób a  g y ak o r ­
la t i la g  m en n y ib en  é r ték e lh e tő . A  1 2 0  t e r h e s s é g i  n y ú l -  
p r ó b a  ( F r i e d m a n n - r e a c t i o )  k ö z ü l  9 4  ( 7 8 . 3 3 % )  p o s i t i v  é s  
2 6  ( 2 1 . 6 6 % )  n e g a t i v  e r e d m é n y t  a d o t t ,  a  m é h e n k í v ü l i  
t e r h e s s é g  f e n n á l l á s a  e l l e n é r e .  P o s it iv  r e a c t ió n ak  csak  
a zok a t szám íto ttu k , a h o l a  p e te fé sz ek  fe ls z ín é n  b ev é r z e tt  
tü sz ő k e t , v a g y  s á r g a te s tk ép ző d é s t  is  é s z le ltü n k . A  26 
n e g a t iv  e se t  k ö zü l ú . n . e lső fo k ú  rea c tió t  1 3 -b an  kap ­
tu n k . E z ek en  fo k o z o tt  tü sz ő é r é s t  ta lá ltu n k  é s  a  m éh-  
sz a rv a k  m ér sék e lt  v a s ta g od á sá t . B á r  e z  is  a  f e lh a s zn á lt  
v iz e le t  g on ado trop  h o rm on ta r ta lm á ra  u ta l, m ég is  t e lj e ­
s e n  é r té k e lh e tő  a d a to k a t  n em  n yú jt. A  n e g a t ív  er ed ­
m én y ű  b io ló g ia i p rób a  te rm é sz e te sen , m in t  a n y a gu n k  is  
m u ta tja , s em  a m éh e n k ív ü li  te r h e s sé g e t  n em  zá r ja  k i, 
sem  a  m ód szer  m eg b ízh a ta t la n  v o ltá t  n em  j e le n t i;  az  
c su p án  a  k lin ik a i k é p  a la k u lá sa  k ö v e tk e z téb en  v á lik  
n eg a t ív v á . Á lta lá b a n  m in é l v ih a ro sab b ak  a  tü n e tek ,  
an n á l g y o r sa b b an  e lh a l  é s  le v á lik  a  p e te . M eg szak ad  a 
ch o r io n ö ss z ek ö tte té s  a z  a n y a i v é rk e r in g é s se l  é s  íg y  a 
h orm on  te rm e lé s e  m eg szű n ik , a  r ea c tió  g y o r s a n  n eg a ­
t ív v á  v á lik . V isz o n t  m in é l c sen d eseb b  a k l in ik a i  kép , 
an n á l h o sszab b  id e ig  p o s it iv  a  b io ló g ia i  p rób a . E z  é r t ­
h e tő  is ,  m er t  e z ek b en  a z  e s e tek b en  a ch or ion  t e l j e s le ­
v á lá sa  h o sszab b  id e ig  s em  k ö v e tk e z ik  b e  t e lj e s e n , ső t 
m ásod la g o s  m eg ta p ad á s  is lé tr e jö h e t . R en d e s  t e r h e s s é g  
a lk a lm á v a l is  e lő fo rd u l n e g a t iv  Z.— A .-r ., d e  m ég in káb b  
e lő fo rd u lh a t  ez  a v á z o lt  ok ok  m ia tt  m éh en k ív ü li  t e rh e s ­
s é g  e s e téb en . M eg za v a r t  m . k. te r h e s sé g b en  a p e t e  r é sz ­
le g e s  le v á lá s a  m ia tt  a  gon ad o trop  h o rm on  t e rm e lé s e  é s  
k iü r íté s e  a k a d á ly o z v a  le h e t , e s e t le g  m ár a h o rm on ­
m en n y is é g  n em  is  e le g e n d ő  a v iz e le tb e n  é s  íg y  k e le t­
k e z ik  a  r é sz le g e s  h a tá s , ah o l c sak  tü sz ő é r é s t  é s  m éh -  
sz a rvd u z zad á s t  ta lá lu n k . E zt a  r é sz le g e s  r e a c t ió t  e g y e s  
sz er ző k  f ig y e lem r em é ltó n a k  ta r tják , h a  m . k . te r h e s é g r e  
v a n  g y a n ú , d e  te rm é s z e te s e n  ren d es  t e r h e s s é g  m eg ­
á lla p ítá sá ra  ez sem m ik ép p en  sem  e leg en d ő . K l i n k e n b e r g  
39 o p e rá lt  m . k. t e r h e s s é g  e s e téb en  22 -szer  ta lá lta  a 
Z.— A .-r .- t  p o s it iv n a k  (56% ), 9 e s e tb en  n e g a t ív n a k  és 10 
e s e tb e n  c sa k  az em líte t t  r é sz le g e s  r e a c t io  v o lt  é s z le l ­
h e tő . A .  M e k l e r  58 m . k . te r h e s sé g  k ö zü l 25 p o s it iv ,  12 
n e g a t iv  é s  21 r é s z le g e s  e lső fok ú  c sak  fo k o zo tt  tü sző ­
é r é s s e l  já ró  r ea c tió t  k apo tt. M e g f ig y e lé s e  s z e r in t  a  Z.—  
A .-r . a  m éh ű r i v e t é lé s s e l  sz em b en  a m . k . te r h e s sé g 
e s e té b e n  h o sszabb  id e ig  m arad  á lta láb an  p o s it iv  é s  az  
e lső fo k ú  rea c tió t  is  h o sszab b  id e ig  adja.
F e lh a szn á ltu k  a s z ö v e t ta n i  v iz sg á la to k  e r edm én y é t  
arra  is , h o g y  az é lő  ch o r io n h ám  je le n lé té h e z  k ö tö tt te r ­
h e s s é g i  n y ú lr e a c t io  h ib a fo r rá sa it  eb b ő l a s z em pon tbó l  
m eg v ilá g ítsu k . Ép, é lő , jó  m ag fe s tő d é sű  ch o r io n b o lyh ok  
a p o s it iv  Z .— A .-r . e s e té b e n  m in d ig  k im u ta th a tó k  v o l ­
tak . A  tú lé lő , s z é le s  r o s to n y a -  é s  v é r a lv a d ék b a  á g ya ­
zo tt, k ö rü lto k o lt , c s ö k k en tfe s tő d é sű , v a g y  e lh a lt  ch o r io n ­
b o ly h ok  e s e téb en  a  Z .— A .-r . n e g a t iv  e r edm én y t  ad o tt.  
A  Z.— A .-r . n e g a t iv  e s e tb e n  ch o r io nb o lyh ok a t m á r  n em  
is  l e h e te t t  k im u ta tn i, i l l e t v e  azok  t e lj e s e n  s z é t e s t e k  A  
m .  k .  t e r h e s s é g  e s e t é b e n  t e h á t  a  Z . — A . - r .  m á s  v i z s g á l ó ­
m ó d s z e r e k k e l  ö s s z h a n g b a n  é r t é k e s  t á m p o n t o t  n y i l j t h a t  
a  k ó r i s m e  s z á m á r a ,  a z o n b a n  p o s i t i v  e s e t b e n  b i m a n u a l i s  
v i z s g á l a t n a k ,  e s e t l e g  p u n c t i ó n a k  k e l l  k i z á r n i  a z  i n t r a ­
u t e r i n  t e r h e s s é g ,  v a g y  v e t é l é s  l e h e t ő s é g é t .  A  n e g a ti v  
Z . — A . - r .  v i s z o n t  n e m  b i z o n y í t  m .  k .  t e r h e s s é g  e l l e n ,  
■ c s u p á n  a  p e t e  e l h a l á s á t  i g a z o l j a .  K ü lönböző  d ia g n o s t i ­
k u s  je le k  (D o u g la s -é r z ék en y sé g , k ék e sen  á ttü n ő  k ü ldö k -
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g yű rű , v á lla k b a  su gá rzó  n y ila ié  fá jd a lom , stb .)  é s  d ia ­
g n o s t i c s  p róbák  (W agn e r -fé le  p itu itr in -p ró b a , stb .) ér ­
t é k e lh e tő s é g e  n a g y on  g y a k ra n  k érd é s e s  s  á lta lá b an 
e z ek r e  n em  is  v o lt  s zü k ségü nk . A  tu b a r is  ab ortu s  id ü lt  
a la k ja  e lé g  g y ak ran  h ív en  u tán o zza  a  lob o s  á d n ex tum or  
szo k o tt  k ép é t  s  a k ó re lő zm én y i ad a tok  m eg fe le lh e tn ek  
m in d k é t  le h e tő sé g n ek , am en n y ib en  t i lto t t  v e t é lé s i  kí ­
s é r le t t e l  k ap cso la tb an  ab ortu s  u tá n  lé tr e jö tt  fü g g e lé k -  
lo b o sod á sró l is  le h e t  szó. A  lá z  j e le n lé t e  n em  b izo n y ít  
ex tr a u t . g rav . e llen ;  a z t  m é g  fe r tő z e t le n  v é r öm len y is  
ok ozh a tja , m ég  in kább  a b e le k  f e lő l  v a g y  h a em a to g en 
ú to n  fe r tő zö tt  h aem a tom a . K i s e b b  h ő e m e l k e d é s e k  á lt a ­
l á b a n  n e m  r i t k á n  f o r d u l n a k  e l ő ,  d e  m é g  a  3 8  C ° - o n  
f e l ü l i  á t m e n e t i  h ő e m e l k e d é s e k  s e m  j e l e n t e n e k  m i n d i g  
g y u l l a d á s o s  k i s é r ő  f o l y a m a t  t á r s u l á s á t ,  i l l e t v e  v é r ­
ö m l e n y  f e r t ő z ö t t s é g é t .  A  k lin ik á ra  fe lv é te lk o r  343 m . k. 
te r h e s  k ö zü l 4 8 -on  é s z le ltü n k  37 .9— 38 C °-o t  m egh a lad ó  
h ő m ér sék le te t . I ly en k o r  le h e tő le g , h a  a b e lső  v ér z és  
sü rg ő s  m ű té tre  n em  k én y sz e r ít , k i  k e l l  v á rn i a  h ő m ér -  
s ék  m egn yu g v á sá t , am i n éh á n y  n ap  a la tt  b e  is  szok o tt  
k ö v e tk e zn i,  h a  k om o ly ab b  s z ö v ő dm én y  n in c s . A  fe h é r ­
v é r k ép  v is e lk ed é se  h a so n ló k ép p en  b izon y ta la n sá gb an  
h a g y h a t  b en nünk et . I tt  a le g é r té k e seb b  s ú g y szó lv á n  
e g y e t le n  m egb ízh a tó  u ra lk od ó  d i a g n o s t i c s  e ljá r á s  a 
h e ly e s e n  v é g z e t t  p un ctio . T u la jd on k ép en  ez ek  az e s e tek  
m ű té t  n é lk ü l is  g y ó g y u lh a tn a k , h a  a  v é r öm len y  n em 
v o lt  tú l n agy , s az fe lsz ív ó d h a t . D e  az  i ly e n  b e te g  é le t e  
h o sszú  id ő n  á t j e le n té k e n y  v e s z é ly e k n e k  k ite t t .  N inc s  
b iz to s ítv a , h o g y  n em  k e le tk e z e t t - e  h a sü r i te rh e sség ,  
(e z t  c sak  a Z.— A .-r .-n ak  több szö r i ism é t lé s é v e l  tu d n án k  
k izá rn i) , d e  n in c s  b iz to s ítv a  fő k ép  a  v é r öm len y  m á sod ­
la g o s , p l. a b e lek  fe lő l  tö r tén ő  fe r tő z ő d é sén ek  k o cá ­
z a ta  e l le n  sem . A  c o n se rv a t iv  .k e z e lé s  e l le n  sz ó l ez ek  
m e lle t t  a  te lje s  g y ó g y u lá s  id e jé n ek  h ón ap ok ra  e lh ú zó ­
d á sa . A  h o ssza s  láb adozá s, m e ly  m u n k ak ép te le n n é  te s z i  
a n ő t, n em  u to lsó  sorban  v e z e t  arra , h o g y  a  b iz to s , g y o rs  
m ű té t i  m ego ld á st  v á la sszu k . D e  a  v é r öm len y  f e ls z ív ó­
d á sa  n yom án  sz e r v ü lé se s  ö s s z en ö v é sek , v é g le g e s  sú ly o s  
a lh a s i p anaszok  is  m arad h a tn ak  v is s za . A  h a sm eg n y itá -  
so s  m ű té te t  csak  o ly an k o r  ta r t ju k  t ilo sn ak , am ik or  a 
a v é r öm len y  fe r tő z ö tts é g e  n y ilv á n v a ló  (m agas láz , a 
p un c ta tum  bű zö s, i l l e t v e  a  g ó r c sö v i v iz sg á la t  s z e r in t  
b ak ter ium ta r ta lm ú , stb .), am en n y ib en  a k ö zv e t le n  e l ­
v é r z é s  v e s z é ly e  ily e n k o r  is  n em  k én y sz e r ít  a m ű té tre .  
E g y  i ly e n  e se tü n k  vo lt:  a  b e t e g e t  p e r ito n it isb en  e l is  
v e s z íte t tü k . E g y  m ásik  h a so n ló  e s e tb en  k ö ld ök ig  é rő  
h a em a tom a  e l le n é r e  sem  op a rá ltu n k ; a  g y ó g y u lá s  c sa k ­
n em  e g y  é v ig  tarto tt. K o lp o tom iá t  a  le g n a g y ob b  v e s z é ly ­
n e k  ta r tju k  i ly e n  e se tb en  a  c s il la p íth a ta t la n  v é r z é s  m ia tt ,  
am e ly  lap aro tom iára  k én y sz e r ít  s  íg y  a p e r ito n it is  k i ­
v éd h e te t le n .
K lin ik án k on  7 é v  a la tt  14 e s e tb en  k e z e ltü k  a m . k. 
te r h e s sé g e t  ré szb en  co n se rv a t iv e , r é szb en  k o lp o tom ia  
ú tjá n . E zek en  k ív ü l  m ég  b iz o n y o sa n  több  e lto k o lt  v é r ­
öm len y h e z  v e z e tő  fo rm a  n em  is  ism erh e tő  fe l, m in t 
ex tr a u t . g rav ., h an em  m in t m éh fü g g e lék lo b o so d á s , m éh -  
k ö rü li iz zadm án y  g y ó g y u l, h o ssza s  k e z e lé s  u tán , v a g y  
m in t  ism ere tlen  e r ed e tű  m ed en c e b e li  tá ly o g  k erü l é sz ­
le lé s r e . D e  b izon yá ra  a k ad n ak  o ly a n  le fo ly á sú  e s e tek  
is , am ik  n em  is  k erü ln ek  o r v o s i é s z le lé s r e . A  m . k. t e r ­
h e se k  e g y  ré szé t, m in t  a rró l e g y e s e k  b e szám o ln ak  ( B a -  
t i z f a l v y  J . ) ,  a h ir te le n  e lh a lt  e g y é n ek  k ö z t is  k e ll  k e ­
r e sn ü n k  a  p ro sec tu rák  an yagáb an .
A  k lin ik á n k on  v é g z e t t  k o lp o tom iá k  szám a  1935 -b en  
25, 1936-ban  22, 1937-ben  32, 1938 -ban  30. 1932— 38  
k ö z t  6 e s e tb en  v é g e z tü n k  k o lp o tom iá t  o ly a n  b e teg ek en ,  
k ik en  a k ó re lő zm én y , r é szb en  a p o s it iv  Z .— A .-r . m . k. 
te r h e s sé g  le le tő s é g é t  tám oga ta , d e  a lá z , a g e n y e s -v é r e s
p u n c ta tum , a fe lp u h u lá s , n a g y  é r z ék en y ség , s tb . a k o l ­
p o tom iá t  t e t t e  in d o k o lt tá  é s  e z ek  a g e n y  leb o c sá tá sa  
u tá n  g y ó g y u lta k . E g y  e s e tb en  a k o lp o tom ia  e l le n é r e  
je le n tk e ző  á lta lá n o s  h a sh á r ty a g y u lla d á s  k ö v e tk e z té ben  
v e s z te t tü k  e l  a b e teg e t . 8 e s e tb e n  c su p án  h o s sz a b b -r ö v i-  
debb  m e g f ig y e lé s  a la tt  á llo t ta k  b e te g e in k  m . k. t e r h e s ­
s é g  k ó r ism é jé v e l,  p o s it iv  Z .— A .-r . m e lle t t .  6 e s e tb en  
az ism é te lt  m e g f ig y e lé s r e  b e r e n d e lt  b e te g e n  a te r h e s ­
s é g i  p róba  n e g a t ív v á  v á lt , s  fo k o za to sa n  t e l j e s e n  tü n e t ­
m en te s sé  le tt ,  a r e s is te n t iá k  fe ls z ív ó d ta k . K é t  e s e tb en  a 
b e te g  a  m ű té tb e  n em  e g y e z e t t  b e le , e z ek  to v á b b i so r­
sá ró l n in c s  tu d om ásu nk .
a  1. á b ra  b
Id ő sebb , a f é lid ő t  b e tö ltö t t  h a sü r i t e r h e s sé g e k  e s e­
téb en , h a  n em  sü rgő s  a v é r z é s  m ia tt , c é lsz erű  azza l 
ad d ig  v á rn i, m íg  a p e te  e lh a lá sa  m ár  töb b  h e te  b e ­
k ö v e tk e z e t t  [Z .— A .-r . n e g a t ív v á  v á lá sa  ( K o v á c s  p ro f.)]  
Ekkor  u g y a n is  a  le p é n y  le v á la sz tá sa  a  h a sü r i s z e r v ek ­
rő l n em  já r  o ly a n  v é r v e s z te s é g g e l.  Id ő sebb  h a sü r i te r ­
h e s s é g  a III. t e r h e s sé g i h ó n ap tó l k e zd v e , d e  a IV . t e r ­
h e s s é g i h ón ap b an  b iz to sa n  r ö n tg e n fe lv é t e l le l  is  k i ­
m u ta th a tó . A z  e lő r eh a la d o tt  m . k . t e r h e s s é g  e s e téb en  
je llem ző  tü n e t , h o g y  k ü ls ő le g  a h a sb an  k ita p in th a tó 
m agza ti r é sz ek  (h a llh a tó  s z ív h an g ok )  m e lle t t  a  m éh et ,  
e s e t le g  lé n y e g e s e n  m egn agyob b od va , d e  k ü lö n  ta p in t ­
juk . Ig en  ta n u lsá g o s  eb b ő l a sz em p on tb ó l e g y ik  e s e ­
tünk : e g y  30 é v e s ,  e lő szö r  te rh e s , k in ek  tú lh o rd o tt h a s ­
ü r i te r h e s sé g e  a X . te r h e s sé g i h ón ap b an  tö r tén t  f e l ­
v é te lk o r  t e lj e s e n  u tán o z ta  az é le t ta n i t e r h e s sé g e t .  M éh -  
ö sszeh ó zú  sz er ek  h a tá sá ra  a h a s fa l a la t t  e lh e ly e zk ed ő  
m éh  jó l e lk ü lö n ü lt  a h a sü r i t e r h e s s é g  töm eg é tő l é s  íg y  
a k ó r ism ét  m eg k ö n n y íte t te .  (1.: 1. ábra.) A  H o e h n e  a ján ­
lo tta  p itu g la n d o l-p ró b a  e n n ek  az e l le n k e z ő jé t  s az i. v . 
b e fe c sk en d e z é s  u tán  a m éh en b e lü li  t e r h e s s é g  e s e téb en  
a m éh  ö ssz eh ú zód á sa  á lta l  t e s z i  v a ló s z ín ű v é  a m éh en­
b e lü li  t e r h e s s é g  je le n lé té t .  A  h y s te r o sa lp in g o g ra p h ia  a 
m éhü r  a la k já n ak  f e ltü n te t é s é v e l ,  a t e r e h s s é g n ek  m eg  
n em  fe le lő  o ld a lra n y om o tt  v a g y  k e sk e n y  e ln y ú lt  r é s ­
z e rű  m éh ü r  r é v én  k ü lö n ít i  e l a m éh en k ív ü li  t e r h e s s é­
g e t  a z  in tr a u te r in  te r h e sség tő l;  a zon b an  a  m éh en b e lü li  
t e r h e s sé g e t ,  am itő l é p p en  e l  ak a r ju k  k ü lö n íten i,  e zá lta l  
k ön n y en  m eg sza k íth a tju k . U g y a n e z  á ll a m éh ü r  son d á -  
zá sára  is . E zér t  e z ek e t  a z  e ljá r á so k a t  csak  ig e n  k i ­
v é te le s e n  szab ad  a lk a lm azn i.
A  v á zo lt  k ó r ism éző  m ód sz e r e in k  a n y a gu n k b an  m in ­
d ig  c é lr a v e z e tő n ek  b izo n y u lta k . E zt ig a z o lja  az is, h o g y  
m . k . te r h e s sé g  k ó r ism é jé v e l t é v e s e n  n em  n y ito t tu n k  
m eg  h a sa t.
(F o ly ta t ju k .)
A z  egyetem ek  székhelyén  készü lt dolgozatokat 
az o ttan i egyetem i szakb izo ttság  képvise lő ihez kell 
küldeni; a szerkesztő ség  csak az ő  vélem ényük  a lap ­
ján  fogad  él közlésre kézira toka t
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A Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  gyerm ekklin ikájának  
közlem énye. (Igazgató: H ain iss E lem ér ny. r. tanár.)
D-vitaminlökés eredményei.
Irta: i f j .  S z l á v i k  F e r e n c  d r . ,  e g y e t , ta n á r seg éd .
A z  a n g o lk ó r  a n ö v ek v ő  sz e r v e z e tn ek , íg y  fő le g  a 
c se c sem ő -  é s  k isg y erm ek k o rn a k  á lta lá n o s  a n y a g c se r e - 
zava ron  a la p u ló  c son tren d sze r  b e te g s é g e , m e ly n ek  a e t io -  
lo g iá já b an  h e ly t e le n  tá p lá lk o zá s , f é n y -  é s  v itam in h iá n y ,  
k o ra szü lö ttség , v a lam in t  c o n s t itu t io n a lis  ok ok  s z e r ep e l ­
n ek . A z  e d d ig i g y ó g y k e z e lé s  a z  em líte t t  h iá n y o k  p ó t ­
lá sáb ó l (quarz , v itam in ), v a lam in t  a töb b i á r ta lm a s  t é ­
n y ező  k ik ap cso lá sáb ó l (h e ly e s  tá p lá k o zá s  b eá llítá sa, la ­
k á sv is z o n y o k  rend ezése )  á llo t t . A  k ív á n t  g y ó g y u lá s  e l ­
é r é séh ez  e d d ig  h o sszabb  id ő re  v o lt  s z ü k sé g  é s  g y a k ran  
e r edm én y te le n  m arad t, m iv e l  le g tö b b  e se tb en  az a n g o l ­
k ó r  n em  ok o z  a szü lő k n ek  is  fe ltű n ő  e lv á lto zá so k a t, 
e z ér t  r e n d sz e r in t  m ás b e te g s é g  k ap c sá n  k erü l az o rvo s  
sz em e  e lé . H a  m ár m ost az  a cu t  b e te g s é g  le za j lo t t , sok  
szü lő  h a jlam os ' az o rvo s  r e n d e lte  h o sszad a lm a s  é s  kö lt ­
s é g e s  a n g o lk ó r  e llen i k e z e lé s  e lh an y a g o lá sá ra , m iv e l  
g y erm ek e  n em  k e lt i a b e te g  b en y om á sá t . N a g y  sz er ep e  
v an  to v áb b á  az ed d ig i k e z e lé s  h e ly e s  b eá llítá sá n ak ,  
u g y an is  so k  e se tb en  h iáb a  a d a g o lju k  h ón ap ok on  á t a  
kü lön b öző  v itam in k é s z ítm én y ek e t ,  h a  n em  v a g y u n k  f i ­
g y e lem m e l a  m es te r ség e s  tá p lá lk o z á s sa l g y a k ran  e lő ­
id é z e tt  tá p lá lk o z á s i zavarok ra . E zek  e g y  r é sz e  g y a k o r i  
h íg  s z é k le t t e l  já r , am i m eg a k ad á ly o z za  a  v itam in ok  
n a g y ré s z én ek  fe lsz ív ó d á sá t , m á sr é sz e  p ed ig  k em én y ,  
z s ír sz a p p a n sz ék le te k e t  okoz, am ik o r  a b é lb en  le za j ló  
redu cá ló  fo ly am a to k  te sz ik  in a c t iv v á  a v itam in ok a t.
H a r n a p p n a k  s ik e rü lt  e  n e h é z s é g e k e t  ú j m ód sz er é ­
v e l ,  co n cen tr á lt  D -v itam in  e g y s z e r i  a d a g o lá sá v a l m eg ­
o ld an i. H a r n a p p o t  e g y  v é le t le n  v e z e t t e  e r r e  a g o n d o la t ­
ra , am ik or  is  sp a sm op h iliá b an  az A T  10. k é sz ítm én y t  
a lk a lm az ta  é s  e g y id e jű le g  az  a n g o lk ó r  is  m eg g y ó g y u lt .  
Ennek  m ag y a rá za tá t  abban  lá t ta , h o g y  a k é s z ítm én y  
erő sen  s z e n n y e z v e  v o lt  a n tir a ch it ik u s  D -v itam in n a l. E z  
a fe lt e v é s e  b e ig a zo lá s t  is  n y e r t , am ik o r  e lső  ízb en 10 
ra ch it is e s  g y e rm ek en  a lk a lm az ta  t e lj e s  s ik e r r e l a con -  
c en tr a lt  D -v itam in  e g y sz e r i a d a g já t .
A zó ta  szám o s  in té ze tb ő l j e le n te k  m eg  k ö z lem én y ek , 
m e ly ek  ú g y sz ó lv á n  e g y h a n g ú la g  m eg e g y e z tek  H a r n a p p  
e r edm én y év e l .  E rrő l k ív á n tu n k  m i is  m egg y ő ző d n i, m i­
k o r  a k lin ik a  r e ch it is e s  b e te g a n y a g á n  e  k e z e lé s i  m pdot  
b ev ez e ttü k .
B e te g e in k en  k é t fé le  k é s z ítm é n y t  a lk a lm az tu n k . K i ­
le n c  e se tb en  a M erck -gyá r  k é s z íte t te  v itam in  D s-t  p er -  
ora lisan , am e ly  1 ccm  se sam o la jb an  o ld o tt  15 m g  Du v ita ­
m in t  ta r ta lm az , am i m eg fe le l  750 .000  a n tir a ch it ik u s  v éd -  
eg y ség n ek . Ö t e s e tb en  p ed ig  a C h in o in -g y á r  á r ta l e lő á l l í ­
to t t  V ita p le x  D  fo r té t  in tr am u scu la r isa n . E z is  15 m g  
v itam in t  ta r ta lm a z  és s z in tén  750 .000  I. E .-n ek  f e le l  m eg .
K e z e lt j e in k  k izá ró la g  c s e c sem ő k  v o lta k , e g y  é v e s 
k o r ig  b ezá ró la g , k ik  té li  és  ta v a s z i  h ón ap okb an  ra ch it i-  
sü k ön  k ív ü l  g r ip p és , p n eum on iá s  és e g y é b  s z ö v ő dm é ­
n y ek k e l  fe k ü d te k  a k lin ik án . E z  id ő  a la tt  az e g y s z er i  
n a g y  adag  D -v itam in o n  k ív ü l  m á s  a n tir a ch it is e s  k e z e ­
lé sb en  n em  ré sz e sü ltek .
A  ra ch it is  g y ó g y u lá sá t  v é r se rum  Ca é s  P  m eg ­
h a tá ro zá ssa l, c su k ló ró l k é sz ü lt  r ö n tg e n fe lv é te l le l  és  
am en n y ib en  c r an io tab est  is  é s z le ltü n k , ú g y  p h y s ik a lis  
v iz sg á la to k k a l e llen ő r iz tü k . A  v é r se rum -v iz sg á la to ka t  
B r i g g s — F i s k e  é s  D e  W a a r d  m ó d sz e r e i s z e r in t  é h g y om o r ­
ra  v e t t  v é rb en  v ég e z tü k . E  v iz sg á la ta in k a t  csak  e g y , i l ­
l e t v e  k é th e te n k én t  ism é te ltü k  m eg , t e k in tv e , h o g y  le g ­
n a g y o b b ré sz t  sú ly o s  b e teg ek rő l v o lt  szó . A m in t  a táb lá ­
z a tb ó l lá th a tó , m ár  az  e lső  10 n ap  u tán  m ind  a  Ca, m ind  
a P  lé n y e g e s e n  em e lk ed e tt ,  több  e s e tb e n  a n o rm a lis  ér ­
t é k e t  is  m egh a lad ta , m a jd  k iseb b -n a g y o b b  in g ad o zá sok ­
k a l a n o rm a lis  é r ték  k ö rü l m arad t.
A  c su k lók ró l k é s z ü lt  r ö n tg e n fe lv é te le k e n  a ja vu lá s ,  
azaz  a  m ész le rak ód á s  a le g tö b b  e s e tb en  a  m ásod ik  h é ­
t e n  in d u lt  m eg  és á lta lá n o s sá g b a n  az  e lső  h ónap  u tán  
m ondha tó  g y ó g y u ltn a k . S a jn o s  e s e te in k  fe lé b e n  a te lje s  
g y ó g y u lá s t  n em  tu d tu k  v iz sg á la ta in k k a l k ö v e tn i, m iv e l  
a cu t b e te g s é g ü k  le z a j lá sa  u tá n  k én y te le n ek  v o ltu n k  k is  
b e te g e in k e t  h azaadn i.














6 hó. Rachitis *) 106 3 8 flór. rach. + + + +
Bronchopn. 1. d. 4 nap 10-4 4,3 változatl. + + + +
Ot. med. s. 1. u. 10 „ i i '2 7 7 kisf. jav. + +
4 hét 1 0 0 5 6 lényeg. „ —
6 „ 116 8'3 gyógyult
3 hónap 106 T I
6 hó. Rachitis 7.0 4.0 flór. rach.
-HH-+ 1 )
Bronchopneum. 10 nap 110 4 3 változatl. + + +
Ot. med. s. 1. u. 3 hét 102 5 3 lény. jav. —
8 „ 112 T I gyógyírt
1 év i i '8 4.7 „
7V2 hó. Rachitis 9'2 5 0 kisf elv. —
Bronchopneum. 10 nap 130 5 ’9 lény. jav.
6 -f- med. s. 1. u. 3 hét 140 6 3 gyógyult
Lymphadenitis 5 „ 13 2 6'5 ,,
9 hó. Rachitis 7 6 5'0 flór. rach. + + + +
Ot. med. s. 1. u. 10 nap 10'6 6 ’0 lény. jav. + +
Grippe 1 hónap 104 8 7 „ *> —
IV , . i r o 7 0 gyógyult
1 év 109 4 9
3 hó. Rachitis I0"4 4 1 kisf. elv. + + + +
Ot. med. s. 1. u. 10 nap 13 0 7 6 változatl. +
1 év 11 0 5'4 gyógyult —
7 hó. Rachitis 9'2 3'6 flór. rach. + + + +
Grippe 10 nap 9 7 6 2 lény. jav. +
1 hónap 100 6 4 »> „ —
4 hó. Rachitis 9 4 3 3 kisf. elv.
--  2)
Decompositio 1 hét 9'6 4'4 —
Grippe
4 hó. Rachitis 100 4 7 kisf. elv. + + + +
Hernia ing.. 1. s. 1 hét 11 5 4'5 változatl. + +
2 „ 108 5 2 javult —
4 „ 120 5'2 gyógyult
6 hó. Rachitis 9'0 3 6 flór. rach + + + +
Spina bifida 1 hét 112 5.4 változatl. +
3 . 9’8 4 2 javult —
5 „ i r o 5 3 gyógyult
2 hónap 106 7'4
*) A z e lső  s o rb a n  a  k e z e lé s  e lő t t i  é r té k e k  lá th a tó k. 
’) L á sd  az  1. sz ám ú  á b r á t .
2) M eg h a lt.
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2. tá b lá z a t . V ita p le x  D  fo r te  (C h in o in )  in tr am u s c u la r is a n  
k eze lt e s e te k .
D ia g n o s i s
V iz s g á l a t
id e j e
a  k e z e l é s  







R tg . l e l e t
C r a n i o -
t a b e s
12 h ó .  R a c h i t is *> 9 8 2 9 f ló r .  r a c h . + + - H -  2)
B r o n c h o p n .  1. s i n . 1 h é t 8 4 3 8 kisf. j a v . + + +
2 „ 1 1 ‘4 5 '6 lé ny eg . + +
4 . 10  4 7 '0 „ „ —
6 h ó .  R ac h i t i s 1 0 6 3 8 kisf. r a c h . + + + + 1
B r o n c h o p n .  A t r o p h . 1 h é t 1 0 '0 5 1 v á l t o z a t l . + + + +
E m D y em a  1. d.
5  h ó  R a ch i t i s 8 ' 4 2 9 flór.  r a c h . —
B ro n c h o p n e u m . 1 h é t 9 '2 5 '0 v á l t o z a t l .
O t.  m e d .  s .  1. u
12 h ó .  R a c h i t i s 1 0 0 3 7 fló r  r a c h . —
B r o n c h o p n .  I. u. 2  h é t 9 '6 7 '4 k is f .  j a v .
C h o n d r o d y s t r o p h . 3  „ 9 ' 4 5 '8 „ „
4  h ó .  R a ch i i i s 9 4 5 2 flór .  r a c h . + + + +
D y s p e p s i a 1 h é t 10 0 6 .6 kisf .  j a v . + + +
1 1 0 6 6 g y óg yu l t —
*) Az első  s o rb a n  a  k eze lés  e lő t t i  é r té k e k  lá th a tó k.
1) M egh a ltak .
2) L á sd  az 1. s z ám ú  á b rá t.
1. á b ra .  G. L . p e ro r a l i s a n  k eze lt e s e t .  L . 1. tá b lá z a t , 1. sz. 
F e lső  so r : 1. k ép , k e z e lé s  e lő tt; 2. k é p :  10 n app a l, 3 k é p  3 
h é t te l  a  k eze lés  u tá n .  A lsó  so r 1. k é p :  2 h ó n ap p a l, 2 k é p  1 
év v e l k é ső bb .
2. á b r a .  V. I. in t r am u s c u la r is a n  k e z e l t  e s e t. L. 2 tá b lá z a t  1. 
sz. 1. k é p :  keze lés  e lő t t ,  2. k ép : 1 h é t t e l ,  3. k ép: 2 h é t te l ,  4. 
k ép : 1 h ó n a p p a l  a  k e z e lé s  u tá n .
P h y s ik a lis a n  az e s e t e k  tö b b ség éb en  fen n á lló  c ran io -  
ta b e s  m eg szű n ésé t  k ís é r tü k  f ig y e lem m e l é s  azt ta lá ltu k ,  
h o g y  m á r  az első  h é t e n  b eá llo t t  a ja v u lá s ,  m e ly  á t la g ­
b an  h á r om  hét u tán  t e l j e s  g y ó g y u lá sh o z  v e z e te t t .  K lin i-  
k a ila g  e  k eze lé s i m ód  e g y é b  le ír t  e lő n y e it ,  íg y  a kísérő  
acu t b e te g s é g  g y o r sabb  le za j lá sá t , é tv á g y ,  k ed é ly  ja v u -  
v u lá s á t ,  v a lam in t f e ltű n ő  sú ly g y a ra p o d á s t  n em  é s z le­
tü n k . E z ze l szem ben  á r ta lm a s  h a tá so k a t  sem  lá ttu n k ,  
am en n y ib en  so roza to san  v é g z e t t  v iz e le tv iz sg á la to k , e k g -  
f e lv é t e le k ,  (m e ly ek rő l r é s z le te s e n  M a r t y n  d r .  szám o l  
m ajd  b e ) , kórosat n em  m u ta tta k .
E m l í t é s t  é r d e m e l ,  h o g y  m i n d  a  p e r o r a l i s ,  m i n d  a z  
i n t r a m u s c u l a r i s  a d a g o l á s  k a p c s á n  h a t  b e t e g ü n k ö n  a  b e ­
v é t e l  u t á n i  h é t e n  n a g y o b b  s ú l y e s é s t  é s z l e l t ü n k .  K érd és, 
h o g y  e z  ö ssz e fü gg é sb e  h o zh a tó -e  a n a g y  ad ag  D -v itam in -  
b e v it e l le l ,  v a g y  p ed ig  a z  in te r cu r ren s  b e t e g s é g  k ap csán  
j e le n tk e z ő  lázas v íz k ö té s  u tá n i sú ly e s e s é s  okozta . K é t  
e se tü n k b en , egy  in tr am u sc u la r isa n  é s  e g y  p ero ra lisan  
k ez e lt  c sec sem ő n  p e d ig  k é t - h á r o m  n a p i g  t a r t ó  g y a k o r i  
h í g  s z é k l e t ü r í t é s t  é s z l e l t ü n k .  A zonban  neon tud ju k , v á j ­
jon  a  v itcpn in lök és r o v á sá r a  ir h a tó -e  ez , m er t  ezek  e x ­
s u d a t iv  csec sem ő k  v o lta k .  M ind k é t  é s z le le tü n k  to vább i  
m eg f ig y e lé s r e  szoru l, d e  f e lem líté sü k e t  m á s  m o st  is  szük ­
s é g e sn e k  tartjuk .
Ö s s z e f o g l a l v a ,  v a lam e n n y i  e s e tü n k b en  röv id  idő  
a la tt  j e le n tk e z ő  lé n y e g e s  ja v u lá s t  lá t tu n k , sa jn o s  e g y  
r é sz éb en  e z t  n em  tu d ju k  a  te lj e s  g y ó g y u lá s ig  k öv e tn i.
H á r om  csecsem ő n  e g y  é v  u tán  e lv é g z e t t  con tro ll- 
v iz sg á la tk o r  te lje sen  n o rm a lis  á llap o to t  ta lá ltu n k .
T e k in tv e ,  h ogy  a p e r o r a lis  a lk a lm azá s  n eh éz ség ek ­
k e l já r h a t ,  a zon k ívü l a  fe lsz ív ó d á s  is  a  b é lm ill ie u tő l 
fü gg , e lő té r b e  h e ly e z zü k  az in tr am u scu la r is  ad ago lást,  
anná l i s  inkább , m iv e l e s e te in k b en  s em m ifé le  lo ca lis  
r ea c tió t , in f i ltr a t ió t  n em  é sz le ltü n k .
I R O D A L M I  S Z E M L E
B E LG Y Ó G Y Á  SZ  A T
R ov a tv e z e tő : G ö m ö r i  P á l  és B i n d e r  L á s z l ó .
Hyperinsulin ismus. R .  T h o m a e .  (M ünch . M ed . W sch r. 
1939. 33.) A  h y p e r in s u l in ism u s  tü n e te  a  h y p e rk ly k a em ia . 
E lő fo rd u lh a t  a  m e llék v e se , p a jz sm ir ig y , a  h y p o p h y s is  e lü lső  
és h á ts ó  le b e n y én ek  e lé g te le n s é g e  é s  a  p a n k r e a s  sz ig e tek  
fo k o zo tt m ű k ö d é se  (d a g a n a t)  a lk a lm á v a l. F e lté te le z he tő  
a z o n b an , h o g y  a k im u ta th a tó  k ó rb o n c ta n i e lv á l to z á so k  n é l ­
k ü l is  le h e ts é g e s  fo k o z o tta b b  in s u l in te rm e lé s ,  b á r  a  h y p o -  
p h y s ise s z e re p é n e k  k iz á r á s a  i ly e n k o r  n eh éz . A  h y p o g ly k a e -  
m ia  g y en g e ség g e l, v á l to z a to s  id e g re n d s z e r i  tü n e te k k e l  já r . 
A b e te g  re n d s z e r in t  am n e z iá s  a  ro h am  a la t t i  v is e lk e d é sé t 
i lle tő leg . S ú ly o s  e s e te k b e n  com a  á l lh a t  be , m e ly  h alá lo s  is 
le he t. G y ó gyk eze lé s  r o h am  a l a t t  c u k o ra d a g o lá s , e se tle g  a d ­
r e n a lin ,  e g y é b k é n t é t r e n d , m ű té t  és in su lin . B á rm enn y ire  
is p a r a d o x n a k  lá tsz ik  a z  in su lin k e z e lé s , n em  k i lá tá s ta la n  a  
szerző  s z e r in t .  A bból a  f e l te v é s b ő l  in d u l k i ,h o g y  a sz ig e t ­
s e j te k  m ű k ö d é s é t  az e x o g e n  in s u l in  c s ö k k en te n é . (B. 62.)
v i t é z  K o l t a  E r v i n  d r .
Ekg-elvá ltozások  acu t perikard itis esetében . J .  B .  F a n ­
cier V e e r  é s  R .  F .  N o r r i s .  ( J o u rn .  A m er. M ed . A ssoc. 1939.
113. 16.) A c u t  p e r ik a rd i t is  s o k  e s e té b e n  je l lem ző  ek g -e lv á l ­
to zá sok  é sz le lh e tő k . M in d h á ro m  v é g ta g e lv e z e té sb e n , v a la ­
m in t a  s z e r z ő k  a já n lo tta  4. R . e lv e z e té sb en  (s z ív c sú c s - jo b b -  
k a r)  a z  S T  szak asz  e le v á lt .  A  v é g ta g e ív e z e té s e k  k ö zü l a  le g ­
fe l tű n ő b b  a z  e lev a tio  a II.- b e n ,  v a g y  az  I. és  II.-b e n  A  4. R. 
e lv e z e té s b e n  az  e lev a tio  m é g  s z em b e tű n ő b b . E zen  e lvá lto z á ­
so k a t b á rm e ly  fa j ta  p e r ik a r d i t i s  e lő id ézh e ti, d e  leg g y a k ra b ­
b a n  az  a c u t  p u ru le n s  p e r ik a r d i t i s  és  h a em o p e r ik a rd iu m  
e se té b en  l á t ju k .  A  c h ro n ik u s  p e r ik a rd i t i s e k  r i t k á n  okoznak  
ekg  e lv á lto z á so k a t.  D if f e r e n t ia ld ia g n o s t ik a i  n e h é z s é g  c sa k  a 
s z ív iz om in fa rc tu s  e k g - já n á l  f o rd u l  elő . A z S T  sz ak asz  azon ­
b an  a  s z ív in fa r c tu s b a n  e l le n té te s e n  t é r  e l a z  I. és  III. e l ­
v e z e té sb e n . E lü ls ő - f a l - in f a r c tu s  a lk a lm á v a l  a z  S T  szakasz  
az I . - b e n  e le v á l t  és III.- b a n  d ep re ss ió s , há tsó fa l infarctus-
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b an  p e d ig  a  I I I . - b a n  e le v á l t  és az I - b e n  d ep re s s ió s . R é g eb b i 
in f a r c tu s o k b a n  r e n d s z e r in t  k ife je z e tt  Q  h u l lám o t  ta lá lu n k  
e lü lső fa l e s e té b e n  az  I - b e n ,  h á tu lsó  f a lb a n  a  I l I - ba n ,  v is z o n t 
p e r ik a rd i t i s b e n  a  Q  r e n d e s e n  h iá n y z ik . (K iv év e , h a  m á r  a 
p e r ik a r d i t i s  fe llé p é se  e lő t t  is  m egvo lt.)  R i tk á n ,  ha  a z  in ­
f a r c tu s  m in d  az  e lü lső , m in d  a  h á ts ó  f a lo n  e gy id ő b en  lép  
fe l, az  S T  szak a sz  m in d h á rom  e lv e z e té s b e n  e le v á lt  le h e t , 
de  i ly e n  e s e tb e n  ú tb a ig a z í t  a  Q h u l lám  je le n lé te ,  v a lam in t  a  
p ra e c o rd ia l i s  e lv e z e té s b e n  m u ta tk o zó  je l le g z e te s  e lv á lto z á s . 
R ég eb b i e s e te k b e n  a  T . h u llám  m e g fo r d u lá s a  k ife je z e tte b b  
in f a r c tu s  a lk a lm á v a l. A c u t  p e r ik a rd i t is  e s e te ib e n  a  je llem ző  
e k g -e lv á l to z á s o k a t  s u b e p ik a rd ia l is  m y o k a r d i t i s  id éz i elő . A  
je llem ző  e lv á lto z á so k  re n d s z e r in t  p á r  n a p  a l a t t  v is z a fe jlő d ­
n ek . (R . 61.)
M i h á l k o v i c s  T i b o r  d r .
A sóanyagcsere. H . S i e d e k .  (W ien . K iin . W sch r. 1939. 
45.) A  k o n y h a só  f e l té t l e n ü l  szü k ség e s  a z  é le th ez , b á r  a  
k o n y h a s ó -m e n te s  tá p lá lé k o n  is m eg  l e h e t  é ln i , t. i. i ly e n k o r  
á  v e s e  c s a k n em  te l je s e n  m eg szü n te ti  a  N aC l k iü r í té s t .  H a  
a z o n b a n  a  k iv á la s z tá s  n em  szű n t m eg , p l .  te je lv á la sz tá s k o r ,  
a k k o r  a  só e lv on ás , p l. te h e n e k re , h a lá lo s  le h e t .  A  sz e rv e z e t  
N aC l-e l lá tá s a  sz ü k ség e s  a  jó  k ö z é rz e th e z , t e s t i  és  sz e llem i 
te l je s í tő k é p e s sé g h e z , s e x u a l is  fu n c tió h o z . K ó ro s  v is z o n y o k ­
b an , m in t  g y u l la d á s t  fo ko zó  any ag  i sm e r e te s  a  N aC l, a m i ­
b en  a  C l - t  te k in t ik  e ls ő re n d ű n e k  (1. C l .-m e n te s  só ké sz ítm é ­
nyek ) h o lo t t  a  C l m á s  io n o kk a l (K, N H 3 ) d iu re tik um , t e h á t  
az  N a  fő v iz en y ő k e ltő . —  H a sm en é se k b en  n a g y  a N aC l ve s z ­
te s ség . E k k o r  a  R N -a n y a g o k  p ó to ljá k  a  k e le tk e z e t t  o sm o ti-  
k u s  n y om á sh iá n y t .  A  s e ru m  RN  a n n y i r a  sz a p o ro d h a t, h o g y  
u r a em ia  k e le tk e z ik . A  N aC l p ó tlá sa  é le tm e n tő  leh e t. A  b é l ­
c s a to rn a  s te n o s is a ib a n  g y a k o r i a  N aC l e lsz eg én y ed é s . V e se -  
b a jo k b a n  a  RN  em e lk e d é s e  N aC l c s ö k k e n é s é v e l  j á r  és f o r d í t ­
v a . A d d is o n -k ó rb a n  a  v é r  és a  s z ö v e te k  N aC l—b an  e ls z e ­
g é n y e d n e k , a  K . f e ls z a p o ro d ik . I ly e n k o r  K -g a z d a g  n y e r s  é t ­
r e n d  h ib a ,  m íg  N aC l n y ú j tá s a  jó h a tá s ú .  —  A  b ő rö n  á t n a ­
g y obb  iz z a d á s  n é lk ü l  is  n a p o n ta  0.5 cg . N aC l táv o z ik . E rő s  
iz z a d á s b a n  (h a jó fű tő  tró p u so n )  f e le m e lk e d h e t  20 g - ra .  A  s ó ­
v e s z te s é g  tü n e te i  a d y n am ia , m in t A d d is o n -k ó rb a n  e s e tle g  
g ö rc sö k  m á s  k is  in g e re k re .  V íz ita tá s  v ízm é rg e z é sh e z  v e z e t ­
h e t, t e h á t  N aC l- t  k e l l  a d n u n k . (B. 63.)
K u c h á r i k  J ó z s e f  d r .
S E B É S Z E T
R o v a tv e z e tő :  i f i ,  V e r e b é l y  T i b o r  és F e d e l e s  ( F i n d e i s e n )  
L á s z l ó .
A z  ú . n. ach illo -ca lcaneodyn iáról. B ü t t n e r—H e i d e m a n n .  
(B ru n s  B e itr .  107. 1.) A z a c h i l lo -c a lc a n e o d y n ia  g y ű j tő fo g a ­
lom , m e lly e l  a  s a r o k tá j i  f á jd a lm a t  s z o k á s  m eg je lö ln i, d e  
n em  d ia g n o s is . A z e lv á lto z á so k  l e h e tn e k  az  in b an , a  n y á l ­
tö m lő b e n  v ag y  a  c so n tb a n . L eg g y ak o r ib b  a  b u rs i t is  ac h il le a , 
m e ly  k é to ld a l i  is  le h e t .  O k a  fő leg  a  c ip ő  n y om á sa , le g g y a k o ­
r ib b  n ő k ö n , k ik e n  a  m ag a s  s a ro k  a  k ó rk é p  e lő id éző je. 
G y ó g y k e z e lé se  m e g fe le lő  cipő  e lr e n d e lé s é b ő l  á ll; m ak a c s  
e s e tb e n  a  g y u l la d t  tö m lő  k iik ta tá s a . M in d e n  e s e tb e n g o n ­
d o ln i k e l l  tu b e rc u lo s is r a  és o s te om y e li t is re .  (F. 59.)
F e d e l e s - F i n d e i s e n  L á s z l ó  d r .
A  gyom or-b é lfek ély  átfúródásáról rön tgenátv ilág ítás a l ­
k a lm áva l. B ü t t n e r— F a n g e r a u .  (B ru n s . B e it . 170. 1.) E lő ­
f o r d u lá s a  n em  m o n d h a tó  o ly  g y a k o r in a k ,  m in t a z t  e d d ig  
egy es  s z e rz ő k  fe lv e t té k .  A  leg tö bb  f e k é ly á t f ú ró d á s  i sm e r e t ­
le n  o k b ó l  c o n tra s t tö l té s  n é lk ü l is b e k ö v e tk e z h e t .  A  s z e rz ő k  
k im u ta t tá k ,  hogy  m iu tá n  a b a r iu m  f a j s ú ly a  tö b b sz ö rö se n  
m a g a s a b b , m in d e n n a p i  m eg szoko tt é te le ik n é l ,  a z o k o n  a  
b e te g e k e n  ah o l a  f e k é ly e s  gyom or, i l l e t v e  b é l m o to ro s  f u n -  
c t ió ja  k if e je z e t te n  z a v a r t ,  a  g yom o r t e l j e s  te l í té s e  c o n t r a s t -  
p é p p e l  k e rü le n d ő . A  sz ab ad  h a s ü r b e  k iöm lő  c o n tr a s tpé p  
v e sz é ly e seb b , m in t  a  közönséges g y om o r ta r ta lo m . (F. 60.)
F e d e l e s - F i n d e i s e n  L á s z l ó  d r .
Az eugen ikus vasoresectióval szerze tt  tapasztalatok .
R u m p f .  (B run s  B e i t r .  170. 2.) A  b e a v a tk o z á s t  m in d ig  h e ly i  
é r z é s te le n í té s b e n  s c ro ta l i s  m e tsz é s se l v é g e z te  és a  d u c tu s  
d e fe r e n s b ő l  le h e tő le g  ho sszú  d a r a b o t  t á v o l í to t t  el. M in d k é t  
v é g é t  a lá k ö tö t te  é s  r iv a n o lla l  á t f e c s k e n d e z te .  S z ö v e t ta n i  
v iz s g á la t  c sak  k iv é te le s  e se tb en  t ö r t é n t .  Á tla g o s  g y ó g y ta r tam  
h a t  n a p .  M eg n eh e z íti  a  s te r i l iz á lá s t  a z  e g y ü tte s e n  e lő fo r ­
d u ló  lá g y é k , v a g y  v iz s é rv , a r e j t e t th e r é jű s é g  és v ar ic o k e le , 
e z e k e t  r e n d e se n , m in t  kü lön  m ű té t e k e t  m ás  a lk a lom m al 
v é g e z te  el. H e r e a t r o p h iá t  n em  é sz le lt ,  a  te s ts ú ly  n é h á n y s z o r  
em e lk e d e t t ,  p c y sh é s  e lv á lto z á s t e g y s z e r  s em  ész le lt. (F. 62.)
F e d e l e s - F i n d e i s e n  L á s z l ó  d r .
S Z Ü L É S Z E T  É S  N Ő G Y Ó G Y Á SZ A T
R o v a tv e z e tő :  H o r v á t h  K o r n é l  é s  B e n e d e k  A n d o r .
Az uréterek et is infiltráló, elő rehaladt collum carcino-  
mák fractionált röntgenbesugárzása. K i r c h o f f .  (S tra h le n th e r .  
65. 579.) A z  u r e t e r e k  a n a tóm ia i  h e ly z e té b ő l a d ó d ik , hogy  
k ism e d e n c e b e li  fo ly am a to k  g y a k r a n  r á te r je d n e k  é s  ezá lta l 
sú ly o s  fu n c t ió s  z a v a ro k a t, ső t e z e k  te l je s  e lz á ró d ás á t  okoz ­
h a t já k .  Ez c o llum  c a rc in om ák b an , m in t  g y ak o r i h a lá lo k  sze ­
re p e l. S z e rző  a  S c h rö d e r -k l in ik á n  m in d e n  co llum  c a rc in om a  
e se tb e n  a z  u r e t e r e k  sy s tem a tik u s  rö n tg e n v iz s g á la tá t  is  e l ­
v égz i, s h a  n em  is  5 0% -ra  — , m i n t  az  eg y e sek  k ó rb o n c ta n i  
le le te k  a l a p já n  ta l á l t á k  —  d e  ig e n  m a g a s ra  te s z i  a zo n  ese ­
t e k  sz ám á t, a h o l  az  u re te re k  is  r é s z tv e s z n e k  a  c a rc in om á s  
fo ly am a tb a n . A  c o llum  c a rc in om ák  r á d ium -k e z e lé s é v e l  k a p ­
c so la tb a n  ism e r e te s  vo lt m á r  r é g e b b e n  is az  u r e t e r e k  le ­
s z o r í tá s a  a  h i r t e l e n  je len tk ező  o e d em a  á lta l, m e ly  g y a k ra n  
u ra em iá s  h a lá lh o z  vezet. S ze rző  r é s z le te s e n  i sm e r tet e t t  igen  
é rd e k e s  és  ta n u ls á g o s  e se te i k a p c s á n  fe lh ív ja  a  f ig y e lm e t 
u g y a n e r r e  a  v e s z é ly re  in te n s iv  rö n tg e n k e z e lé s s e l  k a p c s o la t ­
b a n  is. íg y  m á r  600 R  gócdosis , m e ly e t  pl. m a s s iv  b e su g á r ­
z á sb an  3 n a p o n  b e lü l  k ap  m e g  a  be teg , j e le n tk e z h e t  ily en  
oedem a , m e ly  u ra em iá s  h a lá lh o z  v e z e th e t .  E z é r t  i ly e n  e lő re ­
h a la d o t t  e s e te k b e n  fe lté t le n ü l a  f r a c t io n á l t  k e z e lé s i  m e th o ­
d u s  v ég zen dő , d e  ez is n a g y  ó v a to s s á g g a l. S z e rz ő  ezn  e l ­
j á r á s s a l  c s a k n em  m ind en  e s e tb e n  az  in f i l t r a t io  te l j e s  m eg ­
s z ű n é sé t s a  p o r t io  te lje s  k i a l a k u lá s á t  é r te  el. M in d en e se tre  
n y om a té k o s a n  u t a l  a r ra , h o g y  m é g  ig en  e lő r e h a la d o t t e se ­
te k b e n  se  m o n d ju n k  le  a r ö n tg e n th e r a p iá ró l ,  m e r t  h a  v ég ­
leg es  g y ó g y u lá s t  u g y a n  n em  is  tu d u n k  e lé rn i, d e  a  b e teg e ­
k e t  le g a lá b b  á tm e n e t i le g  m e g s z a b a d í t ju k  n a g y  s z e n v ed é se ik ­
tő l. (B. 2.)
K o r o m p a i  I m r e  d r .
G Y ERM EK G YÓ G YÁ SZA T
R ov a tv e z e tő :  K e r p e l - F r o n i u s  Ö d ö n .
Anya és  fo e tu s  C -v itam in -anyagcseréje . J .  M ü l l e r .  (K iin. 
W sch r. 1939. 9.) A z  e lle n té te s  i r o d a lm i a d a to k r a  te k in te t te l  
a  C -v i tn am in -a n y a g c s e ré t  t e t t e  v iz s g á la t  t á r g y á v á  az  an y a  
és a  fo e tu s  k ö z ö t t .  C -v itam in  f e lh a lm o z ó d á s t  a  p la c e n tá b a n  
n em  é sz le lt. A  fo e tu sb an  n em  t a l á l t  m a g a s a b b  C -v itam in  
é r té k e t .  A z  a n y a á l la t  és a  fo ,e tu s  m á ja  h a so n ló  C -v itam in  
é r té k e t  m u ta to t t .  V iz sg á la ta i a r r a  m u ta tn a k ,  h o g y  fo e tu sb an  
n in c s  C -v i ta m in  sy n th e s is , a  C -v i tam in t  a  p la c e n tá b ó l 
k a p ja .  (K. 129.)
M a r t y n  R ó b e r t  d r .
B i és B 2 -v itam in  hatása a v íz terhelésre  a gyerm ekkorban.
G a t t o .  (K iin . W sch r. 1939. 9.) B i - b ő l  1—20 m g - t  a d ta k  köz­
v e t le n ü l  az  500 g -o s  v íz te rh e lé s  e lő tt .  B2 -b ő l 2— 4 mg. v o lt 
az  ad ag . A  B i - v i ta m in  n em  b e fo ly á so lta  a  v íz te rh e lé s t .  A 
B 2  b e a d á s á t  k ö v e tő e n  k e z d e tb e n  c sö k k en t a  d iu re s is ,  a 2. 
é s  3. ó r á b a n  a z o n b a n  c om p e n s a to r ik u s  p o ly u r ia  je le n tk e z e t t .  
E n n ek  f o ly tá n  4 ó ra  a la t t  a  v íz ü rü lé s  te l je s e n  m eg egy eze tt  
a  B 2  a d a g o lá s a  n é lk ü li  d iu re s is s e l .  (K. 130.)
K e r p e l - F r o n i u s  Ö d ö n  d r .
Savany íto tt színtejen táp lá lt  csecsemő k szék lete . Tanul­
mány a zs írok  felszívódásához. G i r a u d  és V i d a l .  (N ourisson . 
1939. 1.). V iz s g á la ta ik  s z e r in t  a  s a v a n y í to t t  s z ín te j  z s í r já ­
n a k  f e ls z ív ó d á s a  á l ta lá b a n  k ie lé g i tő .  A  z s íro k  k ih as z n á lá s á ­
n a k  c o e f f ic ie n s e  94°/o, am e ly  n a g y o n  közel á l l  a  n ő ite j  z s ír ­
já n a k  k ih a s z n á lá s i  a rá n y áh o z . E n n e k  n ag y  fo n to s s á g o t t u ­
l a jd o n í ta n a k  a  szerző k , m in th o g y  a z s íro k n a k  e ls ő re n d ű  sze ­
r e p ü k  v a n  a  c sec sem ő ko r tá p lá lá s á b a n .  (K . 131.)
M ó r i t z  D é n e s  d r .
Subarachnoidalis vérzés a  gyerm ekkorban . E n g e l h a r d t .  
(Z tsch r. f. K h k .  60. 4.). A  v é r z é s  le h e t  a  c y s te rn á k b a n  az 
a g y id e g e k  s é r té s é v e l  és a  c o n v e x i tá s o n  a  k é re g s é r té s i  j e ­
le n sé g e k k e l. T ü n e te k :  h i r te le n  ö n tu d a tv e s z té s ,  a m i t  fe jfá já s , 
ta rk ó fá já s ,  m en in g ism u s  e lő z  m eg . A  l iq u o r  m a g a s  n yo - 
b á s s a l  ü r ü l ,  v é re s ,  f r is s  e s e tb e n  n em  zav a ro s , d e  h a  a  v é r ­
zés ó ta  l e g a lá b b  egy n a p  t e l t  e l, x a n th o c h rom iá s . P a c h y ­
m e n in g it is  h a ém o r rh a g g ic a  e s e té b e n  a  h ev e s  f e j f á já s  és k i ­
f e je z e tt  m e n in g e a l is  je le n s é g e k  m e lle t t  a  l iq u o r le le í  n e g a ­
t iv  és a  t ü n e t e k  la s sa b b an  f e j lő d n e k  ki. S o k szo r  com b in á ió -  
d ik  s u b d u r a l i s  é s  s u b a ra c h n o id a l is  v é rzés , k ü lö n ö s e n  szü ­
lé s i  t r a u m a  k ö v e tk e z té b en . A  g u ta ü té s s z e rű e n  je len tk ező  
v é rz é s  o k a  l e h e t  C -a v itam in o s is , m in t  a  s z e rz ő  egy  e se té ­
b en , t o v á b b á  a n e u ry sm ák  c o n s t i tu t io n a l is  a la p o n . J ó  h a tá s t  
l á t t a k  i sm é te l t  lu m b a lp u n c tió tó l ,  e g y é b k én t v itam in g a z d a g  
é tr e n d  fo n to s . (K  133.)
T a k á t s  I s t v á n  d r .
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Em lékkönyv  V erebély  T ibor tanári m ű ködésének  25. 
érfordulójára. (1914— 1939. B u d ap e s t , 1939. K irá ly i  m a g y a r  
e g y e tem i nyom da .)
N é h á n y  h é t te l  e z e lő tt  ü n n e p e l te  a z  I. sz . seb . k l inik a  
V e r e b é l y  p ro fe s so r  t a n á r i  m ű k ö d é s é n e k  25. é v fo rd u ló ­
já t .  A  fö lem e lő  ü n n e p é ly n e k  e g y ik  m e g ra g a d ó  p i l la n ata  
v o l t  az , am ik o r  a  m e s te r  ta n í tv á n y a i  k e zéb ő l ö röm telje s  
m e g in d u lá s s a l  v e t te  á t  a  ju b i le u m á ra  k é s z ü l t  tu d om án y o s  
em lé k k ö n y v e t .  Ez a  v a sk o s  k ö te t  m o s t  e lő t tü n k  fe k szik  és 
m in é l  tö b b e t  la p o z g a tu n k  b en n e , a n n á l  e rő seb b  le sz  az  a  
m eg g y ő ző d é sü n k , h ogy  ta n í tv á n y o k  s z e b b  és  m é ltó b b  em lé ­
k e t  a l ig h a  á l l í th a t ta k  v o ln a  egy  tu d ó s  és  a ty a i  jó sá g ú  fő n ö k  
n eg y ed sz á z ad o s  k l in ik a i  m ű k ö d é sé n e k .
A  708 o ld a lra  te r je d ő , k ü ls ő  k iá l l í t á s á b a n  is  e lő k elő  íz lé s ­
r ő l  t a n ú s k o d ó  k ö n y v b en  a  r é g i  és  ú j ta n í tv á n y o k  c s ak n em  
te l je s  s z ám m a l s o ra k o z n a k  fe l, h o gy  t u d á s u k  le g ja v á v a l  
h ó d o l ja n a k  m e s te rü k n e k . A z  „ em lé k k ö n y v ’’ t a r ta lm a  n em  
k e v e se b b , m in t  50 tu d om án y o s  d o lg o z a t 37 sz e rző  to llá b ó l. 
É rd e k e s  é s  r i t k a  e s e te k re  v o n a tk o z ó  c a s u is t ik u s  k ö z lem én y ek  
v á l ta k o z n a k  n ag y obb  s z a b á sú  m o n o g ra f ik u s  ta n u lm á n y o k ­
k a l ,  m e ly e k  k ö zü l a  jö v ő b e n  n em  eg y  f o r r á sm u n k á u l  fog  
sz o lg á ln i a  h a so n ló  tá r g y k ö rb e n  d o lg o zók  sz ám á ra . A  m u n ­
k á la to k  e g y  ré sz e  a z  O. T . T . t á m o g a tá s á v a l  k é szü lt .
M e g á l la p í th a t ju k , h ogy  az  em lé k k ö n y v  m in d e n  egy es  
d o lg o z a ta  a  le g sz ig o rú b b  k r i t ik á t  is  k iá l ló , gondo s m u n k a  
e r e d m é n y e  és  b e te k in té s t  e n g ed  a b b a  a z  in te n z ív  tu d o m á ­
n y o s  és  k u ta tó  te v é k e n y sé g b e , a m it  a  k l in ik a  fő n ö k én ek  
b ö lc s  i r á n y í tá s á v a l  2 V2 é v tiz e d  ó ta  fo ly ta t .
A  g y om o rseb é sz e t, m e ly  a  V e r e b é ly - l t l in ik á n a k  p ó r já t  
r i tk í tó  b e te g a n y a g a  f o ly tá n  m in d ig  k ü lö n le g e s  m u n k a te rü ­
l e te  v o lt ,  ö t  k i tű n ő  d o lg o z a tta l  s z e re p e l  H ü t t l  p ro f . M u r á ­
n y i  M a r i k ,  R u b á n y i  é s  i f j .  V e r e b é l y  ta n á r s e g é d e k  to llá b ó l. 
H ü t t l  p r o f .  a  g y om o rfe k é ly  m ű té t i  k é rd é s é h e z  é s  k é ső i 
e re dm é n y e ih e z  s z o lg á lta t sok  f in om  m eg f ig y e lé s re  tám a s z ­
k odó  é r té k e s  a d a to t. M u r á n y i  az  a g a s t r ik u s  a n a em iá k  k é r ­
d é s é t  d o lg o z ta  fe l n a g y  a la p o s sá g g a l és  a r r a  az  é rd e k e s  m e g ­
á l l a p í tá s r a  ju t ,  h ogy  a k l in ik á n  h a s z n á la to s  m ű té t i te c h n ik a  
m e l le t t  a  g y om o rc so n ko lá so s  b e te g e k  v é rk é p e  k e d v e ző b b en  
a la k u l ,  m in t  m ás  re se c tió s  e l já r á s o k  u tá n .  M a r i k  a  fe k é ly  
m ia t t  v é g z e t t  r e s e c tió k  h a lá lo z á s á ró l ,  R u b á n y i  p e d ig  a  
g y om o ró tfu ró d á so k  s z ö v ő dm én y e irő l r e f e r á l .  K ü lö n  k i k e ll  
em e ln i  i f i  V e r e b é l y  T i b o r n a k  r e n d k ív ü l i  s z o rg a lom ró l t a n ú s ­
k odó , le lk i ism e re te s  a la p o s sá g g a l k é s z ü l t  n a g y  s ta t is z t ik a i  
m u n k á já t ,  m e ly b e n  a  k l in ik a  h a ta lm a s  g y om o rrá k  a n y a g á t  
d o lg o z ta  f e l  az  o p e rá lh a tó sá g , m ű té t i  h a lá lo z á s  és  k é ső i 
e r e d m é n y e k  sz em po n tjá b ó l.
P o m m e r s h e i m  a  h y p e r th y re o id ism u s ró l  szó ló  te r je d e lm e s  
ta n u lm á n y á b a n  tö k é le te s  á t t e k in té s t  a d  e  k é rd é s  m a i á l lá ­
s á ró l  a n n a k  összes k l in ik a i ,  b o n c ta n i , s z ö v e t és é le t ta n i  
v o n a tk o z á s a ib a n . S z e rv e se n  eg é sz íti  k i  e z t  M a t o l c s y n a k  a  
h y p e r th y r e o s is  seb é sz i k e z e lé s é t  tá rg y a ló  é s  a  k lin ik a  id e ­
v á g ó  ta p a s z ta la ta i r ó l  ,  b e sz ám o ló  szép  d o lg o z a ta , v a lam in t  
N á n a y n a k  18 év  g o ly v am ű té te in e k  e r e dm é n y e i t  f e l tü n te tő  
ta n u ls á g o s  m u n k á ja ..  N e u b e r  p r o f .  a  tö ré sk e z e lé s  e g y ik  le g ­
ú ja b b  e re dm én y e s  m ó d sz e ré v e l:  a  c om b n y a k tö ré s e k  sz eg e lé ­
s év e l, H o r v á t h  B o l d i z s á r  a  v e le s z ü le te t t  c s íp ő f ic am ok  v é re s  
m ű té t i  g y ó g y ítá s á v a l  s z e rz e tt  t a p a s z ta la ta i t  ism e r te t i .  P u k y  
a k ü lö n b ö ző  tö ré sk e z e lé s i e l já r á s o k  e r e d m é n y e i t  és m e c h a ­
n ik a i  i r á n y e lv e i t  v á z o lja  a  k l in ik a  1000 e s e te  k ap c sán . M a -  
t o l a y  p r o f .  h á rom  é rd e k e s  c ik k b e n  r e f e r á l  az  á g y ék i g a n g -  
l io n k i i r tá s o k k a l ,  a  h a b i tu a l is  v á llf ic am  C la irm o n t  í .  m ű té té ­
v e l, v a la m in t  az á l ta la  ö tle te s e n  m ó d o s í to t t  M ak k a s  f. m ű ­
té t t e l  e lé r t  jó  e re dm én y e irő l. N o v á k  é s  R i g l e r  a  k l in ik a  
h a ta lm a s  3600 e s e tre  v o n a tk o z ó  15 é v e s  s é rv a n y a g á t  d o l ­
g o z ta  fe l. E g e d y ,  a  k l in ik a  b e lg y ó g y á sz a  a  v é rk e r in g é s i  
s z e rv e k  m ű té t i  e lő k é sz íté sé rő l és p o s to p e r a t iv  k e z elé sé rő l 
é r te k e z ik . R a t k ó c z y  p r o f .  p e d ig  egy  g y a k o r la t i la g  r e n d k ív ü l  
fo n to s  k é rd é s rő l ,  a  p r a e -  és  p o s to p e ra t iv  b e su g á rz áso k  je le n ­
tő s é g é rő l  i r t  n a g y  szem é ly e s  ta p a s z ta la t r a  tám a sz k od ó  é r t é ­
k e s  t a n u lm á n y t .  A z  u ro ló g ia i s e b é sz e te t  az  em lé k k ö n y v b en  
S z a c s v a y  é s  S c h m i d t  A l b i n ,  a  g ég e  és  fü lg y ó g y á sz a t, v .  
T á t r a l l y a i  p ro f . K r e p u s k a ,  S z e n d e  é s  S z o l n o k y ,  a  fo g á sz a to t 
J a k a b h á z y  é rd ek e s , so k  e r e d e t i  e lg o n d o lá s t  ta r ta lm a z ó  k ö z ­
lem én y e i k ép v ise lik .
F ig y e lem rem é ltó  g y a k o r la t i la g  fo n to s  d o lg o z a to k a t í r t a k  
m ég  S c h m i d t  L a j o s  p ro f . a z  em lő rá k  r a d iu m  k eze lé sé rő l, 
M u t s c h e n b a c h e r  p r o f .  a  v a s ta g b é lg u rd é ly o k  á tfu ró d á s á ró l ,  
B o r s o s  a  g y e rm ek k o r i  s p o r ts é rü lé s e k rő l ,  S z e n t b e  a  g y om o r-  
b é l r e n d s z e r  fe jlő d é s i r e n d e lle n e s sé g e irő l , M u r á n y i  a g y u p io r-  
c h em ism u sn a k  e p e h ó ly a g k iir tá s  u tá n i  v is e lk e d é sé rő l .
Az e lm o n d o tta k o n  k ív ü l az em lé k k ö n y v  m ég  rzám o s  
k ise b b , d e  n em  k e v é sb b é  é r té k e s  k ö z lem én y t  ta r ta lm a z  
F a b ó ,  v .  D á n i e l ,  F i n á c z y ,  H o r v á t h  G y ö r g y ,  L o e s s l ,  O r s ó s
P á z s i t h ,  S a i l e r ,  S z a b ó  és S z e p e s s y  to llábó l, m e ly e k  ré sz le ­
te s  fe ls o ro lá s a i tó l  h e ly sz ű k e  m i a t t  k é n y te le n e k  v a gy u n k  e l ­
te k in te n i .
A m in t l á th a tó  az em lé k k ö n y v  r e n d k ív ü l v á l to z a to s  t a r ­
ta lm a  fe lö le l i  a  seb é sz e t és  m e llé k á g a in a k  ú g y s z ó lv á n  egész 
te rü le té t .  O lv a sá sá b ó l a  s e b é s z e t  m in d e n  m ű v e lő je  sok  ta ­
n u ls á g o t fo g  m e r í te n i .  D ic s é re t  i l le ti  m eg  M a t o l a y  p ro -  
fe s so r t  a  s z e rk e s z té s  g ondo s  é s  s z e re te t te l je s  m u n k á já é r t ,  
V e r e b é l y  p ro fe s s o r  p ed ig  m é l t á n  b ü szk e  le h e t  a r r a  a  je le s  
s e b é s z g á rd á ra , m e ly  az ő  n e v e lé s e  és ta n í tá s a  s z e llem éb en  
ezzel a  t a r t a lm a s ,  szép  m u n k á v a l  a já n d é k o z ta  m e g  a  m a ­
g y a r  s e b é s z e t  iro d a lm á t.
M i l l z ó  V i l m o s  d r
Egészségügy i K alendárium . S z e rk e sz te tte :  F a r a g ó  F e ­
r e n c  d r .  J ó  f o rm á jú ,  206 o ld a la s  szép  k is  k ö n y v e t  te sz n ek  
k i  azok  a  k ö z k e d v e lt ,  rö v id  é s  n é p sz e rű  ra d io -e lő a dá s o k , 
m e ly e k e t a  f e n t i  c ím en  h a l lo t t  é s  a n n y ira  m e g k e d v e l t  a 
m a g y a r  k ö zö n ség . —  F a r a g ó  d r .  é rd em e s  m u n k á t  v égze tt, 
m ik o r  e z e k e t  ö s s z e g y ű jtv e  az  O rsz . K özeg . I n té z e t  8. köz le ­
m én y e  g y a n á n t  k ia d ta . A z  e lső  r é s z b e n  a  r a g á ly o s  b ete g ­
ség ek rő l, a  m á so d ik b a n  a  g y a k o r i  b e te g s é g e k rő l  é s  ár ta l ­
m a k ró l, a  h a rm a d ik b a n  a  tá p lá lk o z á s ró l ,  a  n e g y e d ik b e n  az  
eg é sz ségügy  m in d e n n a p i  k é rd é s e irő l ,  v é g ü l a z  eg észség - 
v é d e lem rő l szó ló  tu d n iv a ló k a t  k a p ju k .  A  k ö n y v  á r a  3 P .
V á m o s s y  p ro f.
A  B udapesti K ir. O rv o seg y e sü le t  
novem ber  24 -i ü lé se .
B e m u t a t á s o k :
Szüle D .: É v e k  ó t a  f e n n á l l ó  i d i o p a t h i c u s  s p o n t a n  p n e u m o ­
t h o r a x .  41 é. f é r f in  te l je s e n  é s z r e v é t le n ü l  és tü n e tm e n te s e n  
z a j l ik  m á r  tö b b  m in t  4 é v e  a  lé gm e ll. O k á n a k  tb c - s  f e r tő ­
z é s t és o ly a n  f in om  tü d ő e lv á l to z á s t  vesz  fe l, a m e ly rö n tg e n ­
n e l  sem  á l la p í th a tó  m eg  h a tá ro z o t ts á g g a l .  A z id io p a th ic u s  
s p o n ta n  p n e u m o th o ra x o k  n a g y ré s z é b e n  —  v a ló s z ín ű le g  — 
ily en  f in om  sz ö v e ti  e lv á l to z á s o k a t  k e l l  f e l té te le z n ü n k .
Voltay (W ollek) B,: A já n l ja  a  s p o n ta n  p n e um o th o ra x o t  
„ k o ra ” és  „ k é ső i” je lző v e l i l le tn i .  K o ra i, h a  a  p n eu m o th o ra x  
tü d ő b e n  le fo ly t  b e teg ség h e z  k ö z v e t le n ü l  tá r s u l ,  k é ső i , h a  az 
ily e n  b e te g s é g h e z  e s e tle g  c s a k  é v e k  m ú ltá n  k a p c so ló d ik .
Szüle D .: B em u ta tá s á v a l  n em  o sz tá lyozn i, h a n e m  csak  
egy  e s e tte l  a k a r t  h o z z á já ru ln i  a  sp o n ta n  p n e um o th o ra x h o z .
Szüle D .: M o n a l d i - f é l e  c a v e r n a - s z í v ó d r a i n a g e  k e z e l é s  e s e ­
t e i  a z t b iz o n y í t já k , hogy  ez a  k e z e lé s  lén y eg es  l é p é s t  je le n t 
az  a c tiv  th e r a p iá b a n .  Ó riá s i je le n tő s é g e  a b b a n  v a n , hogy  a 
th o r a k o p la s t ik a  m ű té te k  n a g y  ré s z é b e n  k i r e k e s z th e tők  le sz ­
n e k  az  a c t iv  th e r a p ia  so ráb ó l.
E l ő a d á s o k :
Went I .:  A n t i a d r e n a l i n  é s  a n t i t h y r o x i n  A  h o rm o n o k  
a n tig e n  te rm é s z e té t  S t a r l i n g  ta g a d ta ,  am i m e g fe le l  a z  é le t ­
t a n i  é s z s z e rű s é g n ek  is. Ez a z o n b a n  c sa k  c h em ia i la g  tis z ta  
és  e g y sz e rű  f e lé p í té s ű  h o rm o n -m o le k u lá k ra  v o n a tk o z ik . 
A m íg  a  th y r o x in  a n t ig e n h a tá s a  te lje s s é g g e l k iz á rh a tó ,  a d ­
d ig  a  th y re o g lo b u l in n a k  p a r e n te r a l i s  b e v ite le  k ü lö n b ö ző  
im m un b io ló g ia i  é s  é le t ta n i  k ö v e tk e zm én y ek k e l j á r ,  p l . f e h é r ­
p a tk á n y o k  0 2 - fo g y a s z tá s a  k i f e je z e t te n  a lá sz á ll . A z  ily en  
á l la to k  r e a c t io -k é s z s é g e  a  t h y r o x in n a l  szem ben  is  c sö kk en , 
úgy , h ogy  a z o k  O a -fp g y a sz tá sa  c s a k  15 m g -n á l  n ag y obb  
a d a g ra  em e lk e d ik . H a so n ló an  v is e lk e d n e k  a  te n g e r im a la c o k  
is. A  n y u la k  0 2 - fo g y a sz tá s a  e z z e l sz em ben  n em  c sö k k en t, 
h a n em  k i f e je z e t te n  em e lk ed ő  te n d e n t iá t  m u ta to t t ,  O2 - 
fo g y a sz tá su k  p e d ig  th y ro x in  in je c t ió r a  m eg fe le lő  m ér té k b e n  
em e lk e d e tt .  A  p a tk á n y o k o n  é s  te n g e r im a la c o k o n  m e g f ig y e lt  
je le n sé g e k  m a g y a r á z a ta  az, h o g y  a  th y re o g lo b u l in  a n t ig é n ­
k é n t  s z e re p e lt ,  m e ly n e k  p a r e n te r a l i s  b e v ite le  a n t i t e s t e k  k e ­
le tk e z é sé t  id é z te  elő . A  th y re o g lo b u l in b a n  a  th y r o xin  a 
f e h é r je v iv ő a n y a g  m e lle t t  a  s p e c if ik u s  gyök  s z e re p é t tö l tö tte  
be , s m in t  i ly e n  m e g h a tá ro z ta  a  k e le tk e z e t t  a n t i t i s t e k  sp ec i-  
f ic i tá s á t . A  th y r o x in - h a tá s t  g á t ló  té n y e ző  a  th y re og lo b in n a l  
k e z e lt  á l la to k  s e rum á v a l  n o rm á l is  á l la to k ra  is á tv ih e tő ,  am i 
sz in té n  v a ló sá g o s  a n t ih o rm o n o k  k e le tk e z é s e  m e l l e t t  szól, 
am e ly e k  im m u n a n y a g o k h o z  h a s o n ló a n  je le n té k e n y  m e n n y i ­
s é g b en  k e le tk e z te k  az  á l la to k  v é r é b e n  is.
F e lm e rü l  a n n a k  leh e tő ség e , h o g y  h a son ló  h a tá s o k a t  
egyéb  h o rm o n o k  f e h é r je v e g y ü ie te iv e l  is elő  l e h e t  idézn i. 
E n n e k  a  le h e tő s é g n e k  k ís é r le t i  k e re s z tü lv i te lé re  ő  a z  a d r e ­
n a l in t  v á la s z to t ta  k i. A d re n a l in - f e h é r je c o m p le x um o k  e lő ­
á l l í tá s á r a  az  a d r e n a l in  d ia z o tá lá s á t  és a  d ia z o a d re n a l in n a k  
a  f e h é r je  m o le k u lá h o z  k ö té s é t  v á la s z to t ta  a  P a u ly - f é le
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d ia z o re a c t io  ú t já n .  M iu tá n  a zonb an  c s a k  p r im a e r  a r o m a t ic u s  
am in o k  d ia z o tá lh a tó k , e lő  k e l le t t  á l l í t a n i  egy  ú j  ve g y ü -  
le te t ,  a z  am in o a d re n a l in t .  Az a d r e n a ly l - a z o f e h é r jé k k e l  és 
a zo k  im m u n s e ru m a iv a l  v égze tt s e ro lo g ia i  r e a c t ió k  e g y ­
é r te lm ű e n  a r r a  m u ta t t a k ,  hogy  a  k e le tk e z e t t  a n t i t e st e k  
s p e c if ic i tá s á t  a z  a n t ig é n e k  a d re n a ly lg y ö k e  h a tá ro z z a  m eg . 
A z a  tény , hogy  a d re n a ly l - a z o f  e h é r j  é k  se g é ly év e l sp e c if ic u s  
adrenalín -m nmm serum ok . á l l í th a tó k  e lő  fe lv e ti  a n n a k  le h e ­
tő s é g é t ,  h ogy  az  an tite s tek  —  éppen  ú g y , m in t a  th y r o x in -  
e l le n e s  im m u n a n y a g o k  —  n em c sa k  s e ro lo g ia i ,  h a n em  p h y -  
s io lo g ia i  é r te lem b e n  is  a n ta g o n o s tic u s  h a t á s t  f e j t e n e k  k i  a 
m e llé k v e s e -v e lő á l lo m á n y  h o rm o n já v a l  szem ben .
B élák  S.: A z e d d ig i  hason ló  m u n k á b a n  is m in d ig  az  
v o l t  a  h ib a , h o g y  az  ú. n. h o rm o n a n t i te s te k e t  b io ló g ia i  r e -  
a c t ió k k a l  m u ta t tá k  k i , p ed ig  az a  k é rd é s ,  hogy  ig a z i a n t i ­
t e s te k r ő l  v a n -e  szó , c s a k  se ro lo g ia i m ó d sz e re k k e l dö n th e tő  
el, m e r t  b io ló g ia i e l le n h a tá s t  n em  v a ló d i  a n ti te s t  t e rm é s z e tű  
a n y a g o k  is k i f e j th e tn e k .  U gyanaz  a  h e ly z e t  az  e lő adó  k í s é r ­
l e te ib e n  is. H ogy  a  f a j i d e g e n  th y re o g lo b u l in  a n t i t e s t e k e t  
te rm e l ,  az  te rm é s z e te s ,  de  h o m o l o g  h o rm o n  k é s z í tm é n y e k ­
k e l  e d d ig  i ly e n e k e t  n em  s ik e rü lt  e lő á l l í ta n i  és e z ek n e k  a  
p h y s io lo g iá b a n  b iz to s a n  n em  is l e h e t  s ze repük . E g y é b k é n t  
v a ló s z ín ű n e k  t a r t j a ,  h o g y  egy b e lső  se c re tió s  m ir igy  é r z é ­
k e n y s é g e  a k k o r  is  c sö k k en , h a  az i l le tő  h o rm o n t n em f e h é r j e -  
k ö té sb e n , t e h á t  n em  a n tig en k ép e s  a l a k b a n  a d a g o l ju k  h u z a ­
m o s a b b  ideig.
Isseku tz B.: A  d ia z o a d re n a lin  te rm é s z e te s e n  n em  azo ­
n o s  a z  a d r e n a l in n a l ,  t e h á t  abból, h o g y  a  s z e rv e z e tb e n  a  d i-  
a z o a d r e n a l in - f e h é r jé v e l  szem ben  a n t i t e s te k  k e le tk e z n e k ,  
e g y á l ta lá n  n em  k ö v e tk e z ik  az, h o g y  e z e k  az a d r e n a l in n a l  
s z em b e n  is h a tá s o s a k .  K á r , hogy  a z  e r re v o n a tk o z ó  s d ö n tő  
fo n to s s á g ú  k í s é r le te k  m ég  h iá n y o zn ak .
K iss P.: K é rd é s ,  h ogy  v á jjo n  f a j l a g o s  f e h é r jé v e l  s z em ­
b e n  t u d - e  a  s z e rv e z e t  a n t ia n y a g o k a t  te rm e ln i. A z  em b e r i  
s z e rv e z e t  p a th o io g iá s  k ö rü lm én y ek  k ö z ö tt ,  h a  e le g e n d ő  idő  
á l l  r e n d e lk e z é s re ,  azono s  fa jú  f e h é r jé k k e l  s z em b en  a n t i ­
a n y a g o k a t  te rm e l. S e p tic u s  g y e rm e k e k e n  n éh a  h ó n a p o k o n  á t 
m á s o d -h a rm a d n a p o n k é n t  a lk a lm a z n a k  v é rá tö m le s z té s t  s 
e g y ik -m á s ik á n  „ s e rum b e te g s é g ”- n e k  m in d en b en  m e g fe le lő  
k ó rk é p  a la k u l t  k i.
Laczka S.: A n tih o rm o n  te rm e lé s r e  v o n a tk o zó la g  f e lv i lá ­
g o s í tá s t  a d n a k  a z o k  a  k ísé r le te k , m e ly e k e t  p r u r i tu s  v u lv a e  
é s  k r a u ro s is  v u lv a e  e s e té n  v ég ze tt. E  b e te g sé g e k b en  m ag a s  
f o l l ic u ln im e n n y is é g e t  ad ago ln ak , m e ly e k  h a tá s á ra  a  h o rm o n ­
t ü k ö r  egy  b izo n yo s  s z in te t  e lé r s a z t  fo ko zn i n em  le h e t .
Went I.: Ig a z , h o g y  é le tta n i v is z o n y o k  k ö zö tt a  s z e rv e ­
z e t  so h a sem  te rm e l i  a  h o rm on o k a t im m u n b io lo g ia ila g  a c tiv  
a la k b a n .  E lő a d á s á n a k  beveze tő  r é s z é b e n  u g y a n e z t  f e jt e t t e  
k i. —  I s s e k u t z n a k  m eg jegy z i, h o gy  a  f e le le t  m in d a d d ig  p r o ­
b lem a tik u s  m a ra d ,  am íg  az  a d r e n a l in  a z o fe h é r jé k k e l  v a ló  
im m u n iz á lá s  k ö v e tk e zm én y e i n e m c s a k  se ro log ia i, d e  é le t ­
t a n i  sz em p o n tb ó l is  t isz tá zódn ak .
H u ze lla  T .:  A  t ü d ő a l v e o l u s  h i s t o - p h y s i o l o g i á j a .  A tü d ő -  
a lv e o lu so k  s z e rk e z e té r e  és m ű k ö d é s é re , a  légzés é s  a  v é r ­
k e r in g é s  k ö lc s ö n h a tá s a in a k  m e c h a n ism u s á ra  v o n a tk o z ó , a 
le v e g ő  és  a  v é r  k ö z ö t t i  g ázcse re  é l e t t a n i  és k ó r t a ni  m eg ­
í té lé s é b e n  a la p v e tő  egyes  v itá s  k é r d é s e k r e  i r á n y u ló s z ö v e t ­
t a n i  v iz s g á la ta i t  é s  a  tü d ő  k ö tő szö v e te s  v á z re n d s z eré n e k  m e s ­
te r s é g e s  á l la t i  r o s ta n y a g  o ld a táb ó l e lő á l l í to t t  m ode ll j e in  v é g ­
z e t t  s z ö v e tte n y é s z té s i  k ís é r le te i t  i sm e r te t i .  A  k ö tő s z ö v e ti  s e j ­
t e k  az  id eg en  ro s ta n y a g b ó l  k i a l a k í to t t  m e s te rs é g e s  a lv e o lu -  
s o k a t  a  te rm é s z e te s  a lv eo lu s fa lb an  ta lá lh a tó  ú. n . „ s e p tum -  
s e j t e k ” m ó d já r a  n é p e s í t ik  b e  a  m e s te r s é g e s  v á z r e n d s z e r  
ro s ta la k ja ih o z  s im u lv a  és a lk a lm a z k o d v a . A  te n y é s z te t t ,  
em b ry o n a lis  tü d ő le b e n y b ő l  s z á rm a zó  h ám se j te k  v is z o nt  a 
m e s te r s é g e s  a lv e o lu s  a la p h á r ty á n  h ám sz e rű e n  e l te r ü ln e k ,  
s e j th a tá r a ik  p h o to im p ra e g n a tio  ú t j á n  e z ü s th á ló z a t  a l a k j á ­
b a n  tű n n e k  fe l  é s  a  te rm észe te s  tü d ő a lv e o lu s  h ű  k é pé t  m u ­
t a t j á k .  V iz sg á la ta i  s z e r in t  „ lé g z ő h ám '’ n in c s , a  g áz c s e re  n em  
é lő  s e j th á r ty á n  k e re s z tü l ,  h a n em  a  k ö tő sz ö v e t é le t te le n  s e j t -  
k ö z ö t t i  á l lom á n y á b ó l  k ia lak u ló , r o s to k k a l  á ts z ő t t  há r t y a ­
r e n d s z e re n  á t  tö r té n ik . A z  a lv e o lu s fa la k  fe lü le té n  e lh e ly e z ­
k edő  s e j t e k  a  h á i ty a r e n d s z e r  te rm e lé sb e n , k ia la k í tás á b a n ,  
f e n n ta r tá s á b a n  és m e c h a n ism u s á n a k  p h y s ik a i  és ch em ia i 
s z a b á ly o z á s á b a n  sz e re p e ln ek .
Az a lv e o lu so k  és a  h a j s z á le r e k  id ő sz a k o sa n  v á lta k o zó  
s z ű k ü lé s é t  é s  tá g u lá s á t  a  tü d ő  sz e llő z é sn ek  és  v é rke r in g é s é ­
n e k  k ö lc s ö n h a tá s á b a n  az  a lv e o lu s f a la k a t  é s  a  h a js z á le r e k e t  
egy séges r e n d s z e rb e  fo g la ló  ro s ts z e rk e z e t  m e c h a n ism u sá n a k  
a c t iv i tá s a  a z  a lv e o lu s fa l  é s  a  h a js z á le r e k  ro s to s  h á r ty a ­
r e n d s z e ré re  a  g ázc se re  fo ly am á n  g y a k o ro l t  c h em ia i  h a tá so k  
m e c h a n ik a i  é r te lem b e n  é rv é n y e sü lő  v is s z a h a tá s a k é n t  n y i l ­
v á n u l m eg .
A  K ö zk ó rh á z i O rvostársu la t n ov em b er  8-i ü lé se .
E l ő a d á s o k ;
Torday Ä.: aj M i g r a i n n e l  kapcsolatos h y p e r g l y k a e m i á s  
á l l a p o t r ó l .  N éh án y  m ig ra in  és  fő fá já sb a n ; sz e n v ed ő  b e te g é ­
n e k  a  v é r c u k o r é r té k e i  a la c s o n y a k  v o lta k . E g y  b e te g  c u k o r ­
m e g te rh e lé s é r e  c sek é ly  v o l t  az  em e lk ed é s . —- b )  P é n e é l s z í v  
e s e t e :  65 év e s  b e te g é n  d e c om p en sa tió s  tü n e te k k e l  k ap c so ­
la tb a n  a  b a l  k am rá t  p á n c é ls z e rű e n  k ö rü lv e v ő  p e r ik a rd ia f fe  
m e sz e sed é s  lá th a tó .
Petrov ics  L.: T ü d ő s é r v  e s e t e . E gy  v e le s z ü le te t t  tü d ő ­
s é rv  e s e t  k a p c s á n  a n n a k  k e le tk e z é s é t ,  a  tü d ő s é rv e k  o k a i t  
á l t a lá b a n  és  a  d ip h ra gm a lis  s é rv v e l s z em ben  az  e lk ü lö n ítő  
t ü n e te k e t  ism e r te t i .
Hain iss E.: A  s z o p t a t á s i  n e h é z s é g e k  m e g e l ő z é s e  é s  k e ­
z e l é s e .  A z  a n y a  ré s z é rő l  m u ta tk o z ó  s z o p ta tá s i  n e h é z ség ek  
á lta lá n o s , rö v id  tá r g y a lá s a  u tá n  a  rh a g a d o k  m ege lő zé sév e l 
és k e z e lé s é v e l  fo g la lk o z ik . V ég igm env e  az  ö sszes  k eze lés i 
e l já r á s o k o n  az  o sz tá ly o n  k ip ró b á l t  e x c o r ia t in  n e v ű  o ld a t ta l  
l e f o ly ta to t t  jó  e re dm é n y e k rő l  szám o l be. E n n e k  le g lé n y e g e ­
seb b  té n y e z ő je  a  g y o rs  f á jd a lom c sö k k e n é s  és az, h ogy  a  
s z o p ta tá s  z a v a r ta la n u l  f o ly ta tó d h a t  a  k e z e lé s  t a r t a m a  a la t t ,  
v a la m in t  a  g y o rs  h ám re g e n e ra t io .
Raisz B.: A  H a i n i s s  p ro f .  á l ta l  m o n d o tta k b ó l  sok  m in ­
d en  n em  v a ló s í th a tó  m e g  a  szü lé sz e ti  o s z tá ly o k  ú js z ü lö t t ­
a n y a g á n , d e  ez n em  a  s z ü lé s z e k  m eg  n em  é r té s é n , h a n em  
a  k e v é s  á p o ló sz em é ly z e te n  m ú lik . O sz tá ly á n  p l. az  összes ú j ­
s z ü lö t te k e t  —  k ö z tü k  n em  eg y  a  k o ra s z ü lö t te k  szám a  —  
egy  g o n d o zó n ő v é r  l á t j a  el. A  sz o p ta tá s i n e h é z ség ek  m e g ­
e lő z é sé n e k  a  te rh é sg o n d o z ó k b a n  k e ll  k e zd ő d n i, am e lye k n ek  
az em lő k  m eg v iz sg á lá s a  é s  a  le e n d ő  a n y á k n a k  e  t e k inte t ­
b en  ta n á c c s a l  e l lá tá s a  é p  ú g y  a  f e la d a tk ö rü k b e  ta r to z ik , 
m in t  a k á r  a  m ed en c e  m egm é ré se . A  b im b ó  e lő k é sz íté sére  
n em  e le g e n d ő  a m o so g a tá s s a l  edzés, h a n em  a z o k a t a  te r h e s ­
ség  u to ls ó  h ó n a p já b a n  s z ív ó h a ra n g g a l  n a p o n ta  tö b b szö r  k i 
k e ll  h ú z o g a tn i .  Az így  k e z e l t  b im bóbó l a z  ú js z ü lö t t  k ö n n y en  
szop ik , r i t k á b b  a  rh a g a d . A  m a s t i t is e k  k e z e lé sb e n  a  s a já t -  
v é r in je c t ió k  k itü n ő e n  b e v á l ta k ,  a n n a k  tu d j a  be , h ogy  6 év  
a l a t t  c s a k  egy  e lg e n y e d t m a s t i t i s  lá to t t .
S zili J.: A  th em á t  a z é r t  h o z tá k  a K ö z k ó rh á z i  O rv . T á rs . 
e lé , m e r t  a  s z ü lő in té z e te k  e ls ő so rb a n  h iv a to t ta k  a  c sec sem ő ­
h a la n d ó s á g  c sö k k en té se  v é g e t t  m in d e n t  e lk ö v e tn i , n o gy  a 
s z o p ta tá s i  le h e tő sé g e k  m a x im u m ra  fo k o z ta s s a n a k . O sztá ly án  
é v e k  ó ta  a  te rh e s e l le n ő rz é s  e g y ik  f e la d a ta  a  s z o p tatá s  e lő ­
k é s z íté s e , s a jn o s  a z o n b a n  a  s z ü lő n ő k n ek  c s a k  m in te gy  25°/o-a 
j á r t  e lő z e te s e n  a  t e r h e s e l l e n ö r z ő b e n .
Dóczy  I.: A  g e r i n c v e l ő  s z ú r t  s é r ü l é s e i r ő l . A  g e r in cv e lő  
s z ú r t  s é rü lé s e in e k  r i tk a s á g á t  a n a tóm ia i  h e ly z e te  m a g y a rá z ­
za. P ro g n o s is  s z em p o n tjá b ó l ó v a to sn a k  k e l l  le n n i, m iv e l  a  
k e z d e ti  sú ly o s  tü n e te k  e g y  r é s z é t  a  s é r ü lé s t  k ö rü lv e v ő  b e ­
v é rz é s  é s  c o lla te ra lis  o e d em a  okozza  és az  e z en  o ko z ta  t ü ­
n e te k  k é ső b b  fe lsz ív ó d á s  r é v é n  m eg szű nn ek .
K allay  F.: V e l e s z ü l e t e t t  e p e h ó l y a g h i á n y  e s e t e .  57 év e s  
f é r f i rő l  s z ám o l be, k in  e p e k ő m ű té t  k ö z b e n  e p e h ó ly a gh iá n y t 
á l l a p í to t t a k  m eg . C h o le d o c h u sb a n  10 d b  fő ttb o rs ó n y i f a c e ­
t á l t  k ő . H ep a tic u s  d r a in a g e .  G yógyu lá s  ig e n  r i tk a .
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A z  E rzséb e t E gyetem i T u d om án yo s  E gy e sü le t  
Orvosi S za k o sz tá ly á n ak  ok tób er  16-i ü lé s e .
E l ő a d á s :
Sós J.: V i z s g á l a t o k  a  n é p t á p l á l k o z á s  a l k o t ó  e l e m e i n e k  
k ö l c s ö n h a t á s á r ó l .  T is z á n tú l i  f a lú b a n  n é p tá p lá lk o z á s i  v iz s g á ­
l a to k a t  v ég ze tt. A  tá p lá lk o z á s i  a d a to k  fe ld o lg o zá sa  r é s z b e n  
a  h e ly sz in rő l  s z á rm a z o tt  tá p a n y a g o k n a k  v eg y i e lem z ése  u tá n  
tö r té n t .  A z  egyes tá p lá lé k - e lem e k r e  v o n a tk o zó  m e n n y is é g i  
e re dm én y e k en  t ú l  f o n to s s á g a  a  v iz s g á la tn a k , h ogy  r á m u t a ­
t o t t  az  egyes  já r u lé k o s  tá p a n y a g o k  (v itam in o k  és á s v á n y i  
e lem ek ) a r á n y á n a k  fo n to s s á g á ra  és a r r a ,  h ogy  az  a r á n y la g  
ro s s z u l tá p lá l t  k a te g ó r iá b a  ta r to z ó  e g y é n e k  is  v a lam ily e n  
ö sz tö nö s  h a tá s  k ö v e tk e z té b e n  n ém e ly  k ieg é sz ítő  t á p an y a g o t  
a  szü k ség e s  m e n n y is é g b e n  fo g y a sz tjá k .
v. Berde K.: N em  t a r t j a  v a ló sz ín ű n e k , h ogy  a  v iz s g á l t  
k ö z ség b en  h a lm o z o tta n  é s z le l t  e k z em ák  o k a  a  m é sz b e n  s z e ­
g é n y  v íz  iv á s a  v o ln a . J a v a s o l ja  e  k é rd é s  e ld ö n té s é re  a  p u s z ­
t á n  a r té z i  v iz e t  iv ó  S zeg ed  és  a  c s u p á n  e rő sen  m e sze s  
„ k a r s z t” v iz e t  ivó P é c s  v á ro s  v is z o n y a in a k  ö s s z e h a so n lí tá s á t .
Mansfeld  G.: A  v iz sg á la to k  b e te k in té s t  e n g e d n e k  az  
em b e r  tá p lá lk o z á s i  ö s z tö n é n e k  k é rd é s é b e n . E n n ek  m e n n y i ­
le g e s  ré s z é re  m á r  sz ám o s  v iz sg á la t  ig y e k e z e tt  v i lá g o s sá g o t 
d e r í te n i ,  a  q u a l i t a t i v  o ld a lá t  a z o n b a n  m ég  a lig  v iz s g á l tá k . 
E z é r t  k e l l  ö röm m e l fo g a d n i  e  m u n k á s s á g o t ,  m e ly n e k  e g y ik  
le g fo n to sa b  e re dm én y e  az  a  té n ym e g á l la p í tá s ,  h o gy  a  s z e r ­
v e z e t  m eg é rz i, h a  a  t á p lá lé k  ö s s z e té te le  h iá n y o s  é s  m in d  
a  v itam in , m in d  az  á s v á n y i  a n y a g o k  i r á n t i  s z ü k s é g le té t  
ö sz tö n ö sen  k ie lé g íte n i  ig y ek sz ik . E g y e t le n  e s e ttő l  —  a  j a p á ­
n o k  b e r i - b e r i  töm eg b e te g sé g é tő l  e l te k in tv e  —  n em  ige n  t u ­
d u n k  a r ró l , h ogy  a k k o r ,  am ik o r  a z  em b e r  s z a b a d o n  v á ­
l a s z th a t ja  a  tá p lá lé k á t ,  h iá n y b e te g s é g e k  je le n tk e z n é n e k . T u d ­
v a , h o g y  a  s z e rv e z e t b izo n yo s  fo k ig  a  v i tam in h iá n y t  m e g ­
s z o k ja , a r r a  le h e te t t  g o n do ln i, h o gy  a  ro s s z u l t á p lá l t  k a t e ­
g ó r iá k b a n  is  ily e n  m eg sz o k á s sa l  ta lá lk o z u n k . E lő adó v iz s g á ­
l a ta i  a z o n b an  az t m u ta t tá k ,  h o g y  n em  e r r ő l  v a n  szó, h a n em  
ö szönös tá p lá lé k c o r re c t ió ró l .  H ogy  m i m ó d o n  v e sz  tu d o m á s t  
a  s z e rv e z e t a  tá p lá lé k  e lé g te le n  ö s s z e té te lé rő l  és m ily e n  b e ­
r e n d e z é s e k  k é sz te t ik  a  h iá n y o k  k ik ü szö b ö lé sé re , a z t  t o v á b ­
b i  v iz s g á la to k  h iv a to t ta k  e ld ö n te n i.
Jendrassik  L.: A  v iz sg á la to k  lé n y e g e se n  v ig a s z ta ló b b  
k é p e t  m u ta tn a k  az  e lő ző  év tiz e d  e g y e s  ily  i r á n y ú  k ut a t á ­
s a in á l .  P é ld á k a t  so ro l fe l, m e ly e k  a  h ián y zó  tá p a n y a g o k  
ö sz tö n sz e rű  k e re s é s é re  m u ta tn a k .  F r a n c ia  sz e rző k  a  m a g n é ­
z ium h iá n y  rák o ko zó  h a t á s á r a  u ta ló  n é z e te i t  e g y e lő re n em  
l á t j a  ö s s z e h a n g o lh a tó n a k  az  io n h a tá so k  é le t ta n á n a k  té n y e i -  
v e l.
Október  23-i ü lé s .
B e m u t a t á s o k :
Szü le D.: T b c - s  c a v e r n á k  g y ó g y í t á s a  M o n a l d i - f é l e  e l ­
j á r á s s a l .  L ény eg e : s p e c iá l is á n  s z e rk e s z te t t  m ű sz e r re l  a  c a ­
v e r n á k  p u n g á lá s a  és á l la n d ó  d r a in  b e v e z e té s e  ú t já n  n e g a t iv  
n y om á s  f e n n ta r tá s a  a  c a v e rn á k b a n . 10 e s e tb e n  v é g e z te  a  
f e n t i  k e ze lé s t. E gy  f i a t a l  le á n y  s o l i ta e r  c a v e rn á ja  10 n a p  
a l a t t  z á ru lt ,  tö b b  e s e tb e n  az  ü r e g  m e g k is e b b e d é se  h e te k  
a l a t t  é sz le lh e tő , s ő t  z á ró d á sk o z  k ö z e le d ő n ek  lá ts z ik . E  m ű ­
t é t t e l  ig en  so k  p la s t ic á r a  í t é l t  b e te g  c a v e rn á ja  g y ó g y íth a tó  
m eg .
Lajos L.: E g y o l d a l i  a d n e x - h i á n y r ó l .  A  m é h fü g g e lé k e k  
e g y o ld a li  h iá n y a  r i t k a  r e n d e lle n e s sé g . A  p éc s i n ő i k l in ik a  
14 év e s  a n y a g á b a n  egy  e s e te t  é s z le lte k : 20 év es  0  P - n ,  a k i  
v é rz é s i  r e n d e lle n e s sé g e i  m ia t t  m á r  tö b b íz b e n  á l lo t t  k e z e lé s  
a la t t ,  s m iu tá n  m á r  m in d e n  b e a v a tk o z á s t  m e g k ís é re lte k , n o r ­
m a l is  g e n ita l is  le le t  m e l le t t  a  b a lo ld a li  g a lam b to já sn y i  d e s -  
c e n d á l t  p e te fé s z k e t  r e s e c á l tá k . M ű té t  k ö z b e n  k i tű n t,  h o g y  
eg y e s  c se p le szk ö teg ek  a  jo b b o ld a li  fü g g e lé k e k  és D a u g la s -  
t á j á r a  le ta p a d ta k , a  jo b b o ld a l i  o v a r iu m  te l je s e n  s a  k ü r t ­
n e k  p ed ig  kb . k é th a rm a d a  h iá n y z ik . M in th o g y  a  h iá n y o s  
fü g g e lé k e k  o ld a lá n  ö s s z e n ö v é se k e t l á t ta k ,  a z t  a  n é z e te t  v é l ik  
m eg e rő s íte n i , h ogy  az  i ly  e s e te k  m é h e n b e lü l i  é le tb en , v a g y  
a  k o ra i  g y e rm e k k o rb a n  b e k ö v e tk e z e t t  g y u lla d á s , e s e tle g  
to r s io  k ö v e tk e zm én y e i.
E l ő a d á s :
Lajos L.: A  s z ü l é s  e l ő t t i  m a g z a t i  e l h a l á l o z á s o k r ó l . A  p éc s i 
n ő i k l in ik a  tö b b  m in t  13 év e s  a n y a g á b a n  10.068 s z ü lé sb ő l
122 m a g z a t  121 e s e tb e n  1 .2°/o -ban  h a l t  el, m á r  a  s z ü lé s  m e g ­
in d u lá s a  e lő tt . A  h a lv a h o rd o t ta k  k ö z ö tt a  k o r a  m ag za to k  
15.71°/o-kal g y a k ra b b a n  f o r d u ln a k  elő , m in t  az  é r e tte k .  Az 
e lő b b ie k  sz ü le té s e  21 é s  30 é v e s  a n y á k tó l  a  le g g y a ko r ib b , 
m íg  az  u tó b b ia k  tú ls ú ly a  a  31— 40 éves  a n y á k r a  ju t .  A  s z ü ­
lé s  m e g in d u lá s a  e lő tt  e lh a l t  m a g z a to k  e s e té b e n  a  m ed en c e  
és h a rá n t f e k v é s e k  g y a k o r is á g a  az  á t la g n a k  kb . h á rom sz o ro ­
s á r a  em e lk e d e tt .  K id e rü l t  az  is, h o gy  a  m ag z a t  a  m é h e n ­
b e lü li  e lh a lá s  u tá n , a z  e s e te k  kb . n é g y ö tö d é b e n  k é t  h é t  
le fo rg á s á n  b e lü l tá v o z o tt ,  m ig  a  k iv is e lt  e s e te k  sz ü le té se  
v a lam iv e l  g y o rs a b b a n  k ö v e tk e z e t t  b e , m in t  a  k o ram ag z a to k é . 
A  lu e s  a  m ag z a to k  v i lá g r a jö v e te lé t  s ie t te t i .  A  W a .- r a  v iz s ­
g á l t  107 e s e tb ő l p o s it iv  v o l t  a  r e a c t io  19.62°/o-ban. G e l l h o r n  
s z e r in t  a  v é r b a jn a k  h y d r am n io n  k e le tk e z é s éb e n  s z e re p e  v an , 
az  a d a ta ik  is  em e lle t t  s z ó ln a k , m e r t  a  lu e se s  m a c e r á i t  m a g ­
z a to k o n  14.28°/'o-ban é s z le l te k  h y d ram n io n t,  A  to r z  és  m a ­
c e rá i t  m a g z a to k  s z ü le té s é n e k  fe le  h y d ram n io n n a l  szövő dö tt. 
L u e se n  és  h y d ram n io n o n  k ív ü l  a  m a g z a t te rh e s s é g  a la t t i  e l ­
h a lá lo z á s n a k  le g g y a k o r ib b  o k a  to x ico s ; t r a u m a ,  tú lh o r -  
dás, e ry s ip e la s  és h e v e n y  fe r tő z ő  b e teg ség ek , m in t  i ly en  
o k o k  r i tk á b b a n  s z e re p e ln ek . A z  a n te n a ta l i s  p ro p h y la x is n a k  
re á lis  e re dm é n y e k k e l  b iz ta tó  t e r e p e  a  tu d om á n y  m a i  á llá sa  
a la p já n  a  n e p h ro p a th iá k , az  e g y éb  to x ico s iso k  és  á  lues.
A  D eb recen i O rv o se g y e sü le t  ok tóber 19-i ü lé se .
B e m u t a t á s :
Domokos K.: E x t r a p e r i t o n e a l i s  o l e o t h o r a x  e s e t e k .  O p e rá lt  
e se te ib ő l h á rom  o le o th o ra x o t  é s  egy  m ég  c s a k  lev eg őv e l 
tö l tö t t  o la j tö l té s  e lő t t  á lló  e x t r a p le u r a l i s  p n e um oth o ra x o t  
m u ta t  b e . 3 jo b b o ld a li  és  1 b a lo ld a l i  cavum os, n y í l t ,  c sú c s-  
és fe lső - tü d ő m e z ő  e lv á lto z á s . A  b e te g e k  m ű té t  u t á n  6—8 
h é t te l  tü n e tm e n te s e k .  E  m ű té tn e k  a  p la s t ic a  f e l e t t  k é ts é g ­
te le n ü l  ig e n  n a g y  e lő n y e i v a n n a k ,  b á r  te c h n ik a i la g  n e h e ­
zebb , g y a k o r ib b a k  a  c om p lic a tió k  s a z  u tó k e z e lé s  n é h a  e l ­
h ú zód ik . A  c om p lic a tió k  a  t e c h n ik a  tö k é le te s e d é s é v e l a z o n ­
b a n  e g y re  c sö k k en n ek . G r a f  s z e r in t  e  m ű té t  h iv a to t t  a  
p lom b o t és  th o ra k o p la s t ic á t  k ik ü szö b ö ln i. N éz e te  s z e r in t  e 
m ű té t te l  a  p lom b  te l je s e n  k ik ü sz ö b ö lh e tő , m íg  a  p las t ik a i  
b e a v a tk o z á s o k a t  te l je s e n  h e ly e t te s í te n i  n em  tu d ja ,  c su p án  
jó l  m e g v á la s z to t t  csúcs  é s  fe lső  tü d ő m ező  fo ly am a tok b a n .
E l ő a d á s :
Ják i Gy.: A z  e m l ő r á k . (K é z ira t  n em  é rk e z e tt .)
L A P S Z E M L E
K lin ische W ochenschrift, 48. sz. L e p e s c h k i n  E . :  A  n o r ­
m a lis  é s  k ó ro s  e le k t ro k a rd io g ram m  e le k tro p h y s io lo g iá s  m a ­
g y a rá z a ta .  D i e n s t  C . :  S z ö v e ts a v a n y í tá s  és v izenyő . —  S t o r z  
H .:  A  g e n u in  h y p o to n iá ró l . —  K ö l l e n s p e r g e r  F .  R . : C a rd ia -  
zol h a tá s a  a  b é k a  re f le x e i r e .  —  D e c k e r  C .  T h . :  A  h ő m é rs é k  
b e fo ly á sa  a  v ö rö s  v é r s e j te k  s ü l ly e d é s i  s eb e sség é re . —  W u r m
H .  : E n d o p h le b i t is  h e p a t ic a  o b l i te r a n s  töm eges  fe l lé p é s e  a 
c se c sem ő k o rb an .
Münchener M edizin ische W ochenschrift, 48. sz . S c h r e t -  
z e n m a y r  A . :  J á r v á n y  ta n i  ta p a s z ta la to k  a  k in a i- j 'a p á n  h á ­
b o rú b an . —  O e l l e r  H . :  A  d e p o t - in s u l in  h a tá sm ó d ja  n a p i  eg y ­
s z e ri in je c t io  m e lle t t .  —  D i r r  K .  é s  S t i n g e r - M u n z e r t  H . :  
\  é rc u k o rm e g h a tá ro z á s  é s  a  v é r  e  c é lb ó l tö r té n ő  e lő keze lé s e  
a  la b o r a tó r iu m i  v iz sg á la t  s z ám á ra . —  G ö ’o b e l  F r . :  L ip a s e -  
m e g h a tá ro z á s  d ia b e t ik u s o k  v é r s a v ó já b a n .  — M o n d r y  F .:  
D o rsa lis  c s o n td u d o r  az  e lső  é k c so n t- lá b k ö z é p c so n ti  íz ü le te n . 
—• S l a u c k  A . :  R h e um a tism u s  a  s z a k é r tő  s z em p o n tjá b ó l. — 
H o e f l m a y r  L . :  S p o r t, h á b o rú s  tá p lá lk o z á s  és a  te l je s í tő -  
k ép esség  fo k o zá sa . —
W iener K lin ische W ochenschrift, 48. sz. W a g n e r - J a u r e g g
I .  : A  p a r a ly s i s  p ro g re s s iv a  je le n le g i  k eze lé se . —  W e b e r  H .  
F . :  A  h ú g y s z e rv e k  g üm ő k ó r ja .  —  H o l l u s t e i n e r  H . :  A d a t  a 
th y re o to x ik o s is o k  és  h y p e r th y re o s is o k  g y ó g y ítá s á h o z  — 
F u h s  H . :  A  n o rm a lis  b ő r  á p o lá s a . —  G l i n g a r  A . :  A  f é r f i -  
g o n o rrh o e a  g yógy sze re s  k e z e lé se . —
Medizin ische K linik, 48. sz . D e m e n c k e  G . :  H o g y an  k e ll 
a z  1914— 1918-as h á b o rú b a n  s é r ü l t e k  sz o lg á la tk é p e s sé g é t  e l-
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b ír á ln i?  H o c h e  O . :  A  h á b o rú s  s e b e s ü l te k  k eze lé se . —  W e i c h -  
i n a .n n  E . :  A  sz ív  te l je s í tő k é p e s s é g é n e k  m eg íté lé se . —  S o m ­
m e r  K . :  T h e ra p iá s  a d a t  a  c s ö k k e n t  h o rm o n a lis  fu n c tio  
k l in ik a i  k ép éh ez . —  E n g e l m a n n  F . :  A  sz ü lé s  m e g in d í tá s a  
e lh ú zó d ó  f á já s  e se té b e n . —  W e t z e l  U .  é s  W a t z  M . :  V é r ­
á töm le s z té s  j a v a l la ta i  a  b e lg y ó g y á sz a tb a n . —  E i i n e r  H . :  A s ­
t h e n i a s  á l la p o to k  k e z e lé s e  s y n th e t ik u s  m e llé k v e s e k é re g h o r -  
m o n n a l. —  B r a n d e n b u r g  K . :  E le k t ro k a rd io g ra p h iá s  v iz s g á ­
la to k  B i - v i ta m in  h iá n y  e se téb en . —  M ib e n  h a ln a k  m eg  a  
lu p u sb e te g e k ?
La P resse  M édicale, 87. sz. J o a o  P o r t o :  A  k o sz o rú s  e re k  
o s tium  e lz á ró d á s á n a k  k é t  e se te  a o r t i t i s  lu e t ic á b a n . —  B o r ­
g e s  d e  S o u z a  A . :  R e tin a le v á lá s . S ta t i s t ik a .  M ű té ti  te c h n ik a , 
E re dm én y e k . —  R e y n a l d o  d o s  S a n t o s :  S e p t ik u s  lé p in f a r c tu -  
sok. —  C o r r e i a  M . :  A  s z ív  k o szo rú s  e r e in e k  a n a s tom o s is a i.
—  S o u s a  P e r e i r a ,  A l v a r o  R o d r i g u e s  é s  C a r v a l h o  R . :  A  lu m ­
b a lis  s y m p a th e k tom ia , ágyék i n o v o c a in in f i l t r a t ió ,  i n t r a a r t e -  
r ia l is  n o v o c a in in je c tio ,  egyo lda li s p la n c h n ic u s  id e g re se c tio  
és e z e n  e l já r á s o k  é r té k é n e k  ö s s z h a tá s a  a  v é g ta g o k  co l ­
l a te r a l i s  v é rk e r in g é s é n e k  k ife jlő d é sé re . —  P r a t e s  M . :  E lső ­
leges  ro s s z in d u la tú  m á jd a g a n a to k  M o z am b iq u e  p o r tu g á l  
g y a rm a t  b e n n s z ü lö t t  la k ó in . —  S a  P e n e l l a  L .  é s  M o r a t o  M . :  
P ig m e n tá l t  b ő re p i th e l iom a  n égy  e se te . —  M o n i z  d e  B e t t e n ­
c o u r t  I . :  A  c a ro t is te s te c s  m ű k ö d é sé rő l. —
The Lancet, no v . 25. W. M .  D e n i s o n :  É gés i és  fo r r á z á s i  
s e b e k  k e z e lé s e  a  g y e rm ek k o rb a n . —  E .  D a v i s :  Ö rö k lé k e n y  
f am il ia r is  p u r p u r a  s im p le x . —  J .  E l a m :  V in e s th e n e  é rz é s ­
t e le n í té s  a z  á l ta lá n o s  g y a k o r la tb a n . —  W. E .  T a n n e r  és
T . H .  C .  B e n i a n s :  A  d u o d en um  c o n g e n i ta l is  d iv e r t ic u lum a .
—  T .  M o o r e :  V e sek ő  a lk a l i - th e ra p ia  k ö v e tk e z té b e n . —
V E G Y E S  H ÍR E K
Szem ély i hír. A  ko rm ány zó  a  m in is z te r e ln ö k  e lő te r je s z ­
t é s é r e  m eg en g ed te , h o g y  B a k a y  L a j o s  d r .  n y . r . t a n á r ,  a  
B u d a p e s t i  O rv o s i K am a ra  e ln ö k é n ek , v a lam in t  V e r e b é i g  
T i b o r  d r .  n y . r . t a n á r ,  az  O rszágos O rv o s i  K am a r a  e ln ö k é  - ' 
n e k  a  k ö z eg é sz ség ü gy  és k u l tú r a  s z o lg á la tá b a n  k i f e j t e t t  k i ­
m a g a s ló  m u n k á já é r t  te l je s  e l ism e ré s é t  t u d tu l  a d já k . A  köz ­
s z e r e te tb e n  á lló  p ro fe s so ro k a t é r t  m a g a s  k i tü n te té s  a  m a g y a r  
o rv o s tá r s a d a lom  k ö ré b e n  ig az  ö röm e t  k e l te t t .
Az Orsz Balneo log ia i Egyesü let r e n d e z é s é b e n  J u r e c z k y  
L á s z l ó  d r . ,  T á tr a lo m n ic  fü rd ő o rv o s a  e lő a d á s t  t a r t  „Ü ja b b  
k lim a to ló g ia i  g y ó g y e re dm én y ek rő l a  m a g a s la t i  io n to sp h a e rá -  
b a n ” c ím en  a  G e llé r t- s z á lló  d ís z te rm é b e n  dec. 1 3 -án , s z e r ­
d á n  e s te  V*7 ó ra k o r .  Az e g y e sü le t  a z  é rd e k lő d ő  o rv oso k a t 
s z ív e se n  l á t j a  és s z o lg á ln i v é li a  k é t  n em z e t  k ö z ö tt i  b a r á t i  
jó  v is z o n t, m in e k  to v á b b i  m eg e rő s íté s e  é rd e k é b e n  a  m a g y a r  
e g y e s ü le t  fog  a  ta v a s s z a l  a  S z lo v á k  B a ln eo l. T ud . T á rs a s á g  
re n d e z é s é b e n  e lő a d á s t  t a r ta n i  P o z s o n y b a n  a  b u d a p e s ti  f ü r ­
d ő k rő l  é s  a  B a la to n ró l .
A  Berlin i Akadém ia  1939. n ov . 1 7 - tő l dec. 2 - ig  t a r t o t t a  
m eg  n em ze tk ö z i o rv o s to v áb b k ép ző  ta n fo ly am á t :  „ E i n  Q u e r ­
s c h n i t t  d u r c h  d i e  n e u e s t e  M e d i z i n ,  d a r g e s t e l l l  v o n  i h r e n  
S c h ö p f e r n ” c ím en . A  ta n fo ly am on  k ö z e l  500 ré s z tv e v ő  je le n t  
m eg . A  re n d e ző ség  az  e lő re  n em  v á r t  é rd e k lő d é s re  t ek in te t ­
te l  a  L a n g e n b e c k—V irch ow -h á z  n a g y  e lő a d ó te rm é t  v á las z ­
t o t t a  a z  e lő a d á so k  sz ín h e ly éü l, am e ly  m in d e n  n a p  s zin ü ltig  
m e g te l t .  K ü lfö ld i h a l lg a tó k  D án iá b ó l, S v é d o rsz ág b ó l, N o rv é ­
g iá b ó l, L e tto rs z á g b ó l, B u lg á r iá b ó l, J u g o s z lá v iá b ó l,  S z lo v á k iá ­
b ó l, to v á b b á  C o lum b iáb ó l, C h iléb ő l, E c u ad o rb ó l, B o lív iáb ó l, 
G eo rg iá b ó l, M ex ik ó bó l, In d iá b ó l és  J a p á n b ó l  j e le n te k  m eg . 
A  k ö z e lm ú ltb a n  b e á l lo t t  v is um m eg sz o r ítá s o k  m ia t t  a  m a ­
g y a r  o rv o so k a t c s a k  a  b e r lin i C o le g ium  H u n g a r ic um  ez idő -
s z e r in t i  t a g ja i  M a r t y n  R ó b e r t ,  F e j e s  K a t a l i n ,  P a l l ó s  K á r o l y  
k é p v is e lh e t té k .  A  m eg h ív o t t  k ü l fö ld i  e lő adók  k ö z ü l v .  E u l e r  
(S to ckho lm ), A a s e r ,  H o l s t  (O slo), S c h ü f f n e r  (A m ste rd am ^  és 
B a l o g h  E r n ő  (B u d ap e s t)  p r o f .-o k  je le n te k  m eg . A  k é t  u tó b b it  
a  n y u g a t in d ia i  t ró p u s i  b e te g s é g e k  le k ü zd é se , i l le tő le g  a  
v én á s  lé g em b ó lia  fu n c tio n a lis  p a th o lo g iá ja  és k í s é r le t i  th e r a -  
p iá ja  c ím e n t  t a r t o t t  e lő a d á s a ik  u t á n  a  t a n fo ly am  v eze tő ség e  
a  n ém e t  r á d ió  s z ám á ra  a d a n d ó  i n t e r jú r a  k é r te  fe l. A  k ü l ­
fö ld i r é s z tv e v ő k  s z ám á ra  a  n é m e t  p o lg á r i  és  h a d b a v on u l t  
o rv o so k  v e z e tő i  a  B r is to l- s z á l ló b a n  ü n n ep i v a c s o r á t a d ta k , 
m a jd  a  ta n f o ly am  b e fe je z té v e l  a  F a lk e n s e e - i  le n g y e l  fo go ly ­
t á b o r  m e g s z em lé lé s é re  k i r á n d u lá s t  r e n d e z te k , a h o l  a  lá to ­
g a tó k  m e g g y ő z ő d h e tte k  a  h a d ifo g ly o k  m in d  eg ész ségügy i, 
m in d  é le lm ez é s i, v a lam in t  fo g la lk o z ta tá s i  s z em p o n tb ó l fo lyó  
em b e rsé g e s  g o n d o z á sá ró l. A  ta n fo ly am  s ik e re  A d a m  p ro fe s -  
s o rn a k  a  B e r l in i  A k a d ém ia  ig a z g a tó já n a k  f á r a d h a ta t l a n  b u z -  
g ó sá g á t d ic s é r i ,  a k i  a  p o ts d am m i P a la c e - s z á l ló b a n  ta r to t t  
d ís z e b é d e n  b ú c s ú z o t t  e l ig en  m e le g  s z a v a k k a l k ü lfö ld i  v e n ­
d ég e itő l.
Orvosdoktorrá avattattak  a  pécsi Tudom ányegyetem en
nov . 2 9 -én : N a g y  I l o n a  R o z á l i a ,  R é t f a l v i  A n d o r  Á d á m ,  S t r i f -  
l e r  G y ö r g y ,  B u t t y á n  K o r n é l .  Ü d v ö z ö ljü k  az ú j  K a r tá r s a k a t .
88— 1— 1939. ik t .  sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  v e z e té s em  a la t t  á lló  m . k ir .  Á llam i S z em k ó rh á z b a n  
m e g ü r e s e d e t t  t i s z t e l e t d í j a s  k i s e g í t ő  o r v o s i  á l l á s r a p á ly á z a ­
to t  h i r d e te k .  A  k ise g ítő  o rv o s  ja v a d a lm a z á s a  100 P  h a v i 
t is z te le td í j ,  to v á b b á  a  k ó rh á z b a n  egy  s z o b áb ó l á lló  la k á s , 
in g y e n  fű té s ,  v i lá g í tá s  é s  I. o sz t. é le lm ezés , m e ly u tó b b ié r t  
az  ö n k ö lts é g i  á r  50°/o-a m e g té r í te n d ő . A  k is e g ítő  orv o s i á llá s  
egy  é v  id ő ta r t a m á r a  szó l é s  to v á b b i  egy  é v r e  e s e te nk é n t  
m e g h o s s z a b b íth a tó .
A  m . k ir .  b e lü g ym in is z te rh e z  c ím ze tt é s  s z a b á ly s z e rű e n  
f e ls z e re l t  p á ly á z a t i  k é rv é n y e k e t  1 9 3 9  d e c e m b e r  3 0 - á n  d é l i  
1 2  ó r á i g  n á la m  k e ll  b e ad n i. E lk é sv e  é rk e z e tt ,  v a g y  a  je le n  
h i r d e tm é n y b e n  fo g la lt  f e l té te le k n e k  m eg  n em  fe le lő en  fe l ­
s z e re l t  k é rv é n y e k e t  f ig y e lem b e  n em  v eh e tem .
A  k é rv é n y h e z  c s a to ln i k e l l :  1. H a tó sá g i e rk ö lc s i  b izo ­
n y í tv á n y t ;  2. M a g y a r  h o n o s s á g o t ig azo ló  o k i r a to t :  3. A z o r ­
szág  t e r ü l e t é n  o rv o s i g y a k o r la t r a  jo go s ító  o k le v e le t ;  4. E g y e ­
tem i le c k e k ö n y v e t ,  k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e t  é s  s z ig o r la ti  
b iz o n y í tv á n y o k a t ;  5. É le t le í r á s t .  (C u rr ic u lum  v i ta e ) ;  6. K öz- 
s z o lg á la tr a  a lk a lm a s  te s t i  é s  sz e llem i é p sé g e t ig azo ló  ú j ­
k e le tű  t is z t io rv o s i  b iz o n y í tv á n y t ;  7. K a to n a i s z o lgá la tr a  v o ­
n a tk o z ó  o km á n y o k a t ;  8. K ü lö n le g e s  s z a k k é p z e t ts é g e t  ig azo ló  
o km á n y o k a t ;  9. C sa lád i á l la p o to t  ig azo ló  h a tó s á g i  b iz o n y ít ­
v á n y t ;  10. M ag y a ro rs z á g n ak  a  t r ia n o n i  b é k e sz e rz ő d é s á l ta l  
m e g á l la p í to t t  t e rü le té rő l  p á ly á z ó k  o rv o s k am a ra i  ta gs á g á n a k  
ig a z o lá s á t;  11. A  p á ly á z ó k  az  1939. év i IV . te . é r te lm éb en  
s z á rm a z á s u k a t  ig azo ló  o k m á n y o k a t  is c s a to ln i  k ö te le se k .
A  p á ly á z ó k  k é rv é n y ü k b e n  n y i la tk o z n i k ö te le s e k  a fe lő l 
is, h o g y  k ö z h iv a ta lb a n , k ö z in té z e tb en , v a g y  k ö z in té zm én y ­
b e n  á l la n d ó  ja v a d a lm a z á s s a l  já ró ,  o rv o s i k é p e s í té s h e z  k ö tö t t  
a lk a lm a z ta tá s t  b e tö i te n e k -e  v a g y  sem . Ig e n lő  e s e tb en  az  
a lk a lm a z ó  s z e rv e z e t  n e v é t  é s  a z  é lv e z e tt  j á r a n d ó s á g o k  ö ssze ­
g é t  m e g  k e l l  je lö ln i.
A z a  p á ly á z a t i  k é rv é n y , m e ly  az  elő ző  b e k e z d é sb e n  elő ­
í r t  'n y i l a tk o z a to t  n em  ta r ta lm a z z a ,  v a g y  e lk é s v e  é rk e z e tt ,  
f ig y e lem b e  n em  v eh e tő .
B u d a p e s t ,  1939. év i d e c em b e r  hó  1 .-én .
N ó n a y  T i b o r  d r .  s. k., m e g b íz o t t  ig azga tó .
S e d y l e t t a t a b l e t t a  3 0 x 0 '0 1 5 gr
Á'talónos hatású psychikus m eg- I S z a b a d o n  r e n d e l h e t ő : I P o d  m  a  n i e  z k y - g  y ó  g  y  s z e r t á r
nyugtató, k i t ű n ő spasmolitikum | OT1, MABI, MÁV, S zék esfő v . S .A , DOBB1 |  B u d a p e s « ,  VI
PÁ LY Á ZA T I H IRDETM ÉNY .
A  k a s sa i  m . k ir . á l lam i k ó rh á z b a n  m e g ü re s e d e t t  a l -  
o r v o s i  á l l á s r a  p á ly á z a to t  h i rd e te k .  A z  á llá s  ja v a d a lm a  a X . 
fiz . oszt. 3. fo k o z a tá n a k  m eg fe le lő  f iz e té s , 1 b ú toro z o tt  s z o b á ­
bó l á lló  la k á s , fű té s  és  v i lá g í tá s s a l ,  v a lam in t  I. osz t. é le l ­
m ezé s  az  ö n k ö lts é g i á r  50°/o -ának  m e g té r í té s e  e l le n éb en . 
A z á llá s ra  c sa k  n ő tle n  (h a ja d o n )  o rv o sd o k to ro k  p á lyá z h a t ­
n a k . A k in e v e z e n d ő  a lo rv o s  s z o lg á la tá n a k  t a r t a m a  a la t t  
n em  n ő sü lh e t m eg , (n em  m e h e t  fé r jh e z )  s a k ó rh á z b a n a 
r é s z é re  k i je lö lt  s z o b á b a n  b e n t la k n i  ta r to z ik . M a g á n g y a k o r ­
la to t  n em  fo ly ta th a t .
A  k é rv é n y  2 P - s  o km án y b é ly e g g e l e l lá tv a , a  m . k ir . 
b e lü g ym in is z te rh e z  c ím ezve , a  k ó rh á z  ig a zg a tó ság áh o z  ke ll 
1 9 3 9 .  d e c e m b e r  3 0 - á n  d é l i  1 2  ó r á i g  b e n y ú j ta n i .
A  k é rv é n y h e z  a k ö v e tk e z ő  o km án y o k  c s a to la n d ó k : 1 
S z ü le té s i a n y a k ö n y v i k iv o n a t ;  2. H a tó sá g i e rk ö lc s i, v a lam in t  
c s a lá d i á l la p o to t  ig azo ló  b iz o n y ítv á p y ; 3. A  7720— 1939. M.
E . sz. r e n d e le t  1. é s  3. 5- é r te lm é b e n  ig a zo lá s t a r ró l ,  h o g y  a  
p á ly á z ó  n em  e s ik  az  1939 :IV. te . 1 § -á b a n  m e g h a tá ro z o t t  
k o r lá to z á s  a lá ;  4, M ag y a r  h o n o s s á g o t ig azo ló  b iz o n y ítv á n y ;
5. A z o rszág  te rü le té n  o rv o s i g y a k o r la t r a  jo go s ító  o k le v é l,
6. O rvo s i K am a ra - i  ta g sá g  ig a zo lá sa ; 8. N y ila tk o z a to t  a fe lő l, 
h o g y  a p á ly á z ó  k ö z h iv a ta lb a n , k ö z in té z e tb e n , k ö z in té zm én y ­
b e n  á lla n d ó  ja v a d a lm a z á s s a l  já ró , o rv o s i k é p e s íté sh e z  k ö ­
tö t t  a lk a lm a z ta tá s t  b e tö l t - e  v a g y  sem . H a  b e tö lt  az  a lk a l ­
m azó  sz e rv e z e te t é s  a z  é lv e z e t t  já r a n d ó s á g o k  ö s sz eg é t m eg  
k e li  je lö ln i. 9. E se tle g e s  s z a k k é p z e t ts é g e t  ig azo ló  o km án y o k .
10. K a to n a i s z o lg á la tr a  v o n a tk o z ó  o km án y o k ; 11. C u r r ic u ­
lum  v itá é t , n y e lv ism e re te k re  v o n a tk o z ó  a d a to k k a l ;  12. E g y e ­
tem i le ck ek önyv , k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e c sk e  és  s z ig o r la t i  
b izo ny ítv ányok '; 13. E gy éb  ta n u lm á n y i  é s  s z o lg á la ti  b iz o ­
n y ítv á n y o k .
Az á llá s  b e tö l té s é re  e lső b b ség i ig é n y ü k  v a n  a zo k n ak, 
a k ik  a  2.300— 1939. M . E. sz. r e n d e le t  1. §. r e n d e lk e z é s e i  a lá  
e sn e k , (M eg je len t a  B u d a p e s ti  K ö z lö n y  1939. feb r. 2 6 -ik i 47. 
s z ám áb an ). A z ig é n y t  a  k é rv é n y b e n  m eg  k e ll  em lí te n i  és 
az  ig é n y jo g o su lts á g o t m eg fe le lő  o k ir a to k k a l  k e ll  igazo ln i. 
Id e g e n n y e lv ű  o k ira to k  m a g y a rn y e lv ű  h i te le s  fo rd í tá sá t  is 
c s a to ln i ke il.
K ö z szo lg á la tb an  á lló  p á ly á z ó k  az  1— 7 és 9— 10. p o n to ­
k a t  h iv a ta lo s  tö rz sk ö n y v i (v agy  szó ig , é s  m in . tá b lá z a t)  m á ­
s o la t ta l  is ig a z o lh a tjá k  s k é r v é n y ü k e t  fe le t te s  h a tó s á g u k  á l ­
t a l  lá t tam o z ta tn i  ta r to z n a k . A  tö rz sk ö n y v i  (szóig. m in . tá b l.)  
m á so la t  c sak  azon  a d a to k  ig a z o lá s á ra  s z o lg á lh a t am e ly e k  
r a j t a  fe l v a n n a k  tü n te tv e .  A  tö b b i a d a t  k ü lö n  o km án n y a l 
ig azo landó .
A  késő n  é rk e z e t t ,  v a g y  k e llő e n  fe l n em  sz e re lt ,  k ü lö ­
n ö se n  az  1—8. p o n to k b a n  e lő ír t  m e l lé k le te k e t  n em  t ar t a l ­
m azó  k é rv é n y  f ig y e lem b e  n em  v eh e tő .
K assa , 1939. n o v em b e r  hó  30 -án .
K ó r h á z i g a z g a t ó .
465— 1—J939. ikt. sz.
Az expectin  expectorans rö v id  id ő  a l a t t  e lm u la s z t ja  a  
g ö rc sö s  k ö h ög é s t is. A  lé g u ta k  g y o r s a n  fe l t is z tu ln a k , a  
n y á lk a k i  v á la s z tó d á s  bő séges . A  n a g y o n  k e llem e s  ízű c s e p ­
p e k e t  g y e rm ek ek  és  f e ln ő t te k  e g y a r á n t  s z ív e sen  szedik .
Lapunk mai számához a  C h in o in  g y ó g y sz e rv eg y é sz e ti  
g y á r  r t .  (Ú jpest) g y ó g y sz e rk é sz ítm én y e irő l  szó ló  ism e r te té s é t  
m e llé k e ltü k .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  v e z e té s em  a la t t  á l ló  lo sonc i m . k ir . á llam i k ó rh á z b a n  
á th e ly e z é s  fo ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  a l o r v o s i  á l l á s r a  a  m , k ir . 
b e lü g ym in is z te r  u ta s í t á s a  a la p já n  m á so d sz o r  p á ly á z a to t  
h ird e te k .
A z  á l lá s r a  c sa k  n ő t le n  (h a jad o n )  o rv o sd o k to ro k  p á lyá z ­
h a tn a k  és  az  á llá s  k in e v e z é s  u tá n  a z o n n a l  e lfo g la lan d ó . Az 
a lo rv o s  ja v a d a lm a z á s a  az  á l lam i r e n d s z e rű  X . fiz . osz t. 3. 
fo k o z a ta  s z e r in ti  f iz e té s , to v á b b á  a  k ó rh á z b a n  egy  b ú to ro ­
z o tt  s z o b á b ó l á lló  la k á s , in g y e n e s  fű té s , v i lá g í tá s é s  II . oszt. 
(p an sio ) é le lm ezés , m e ly é r t  az  ö n k é lts é g i  á r  50#/o-a m eg -  
ié r in te n d ő .
A  m . k ir .  b e lü g ym in is z te rh e z  c ím z e tt  é s  s z a b á ly s z e rű e n  
f e ls z e re l t  p á ly á z a ti  k é rv é n y e k e t  2 P - s  o km án y b é ly e g g e l e l ­
lá tv a  a  „B u d ap e s ti  K ö z lö n y é b e n  tö r té n t  h a rm a d s z o r i  k ö zzé ­
té te l tő l  s z ám íto t t  15 n a p o n  b e lü l  n á lam  k e l l  b e a d n i E lk é sv e  
v ag y  a  j e le n  h ird e tm é n y b e n  fo g la l t  f e l té te le k n e k  m eg  n em  
fe le lő en  fe ls z e re l t  k é rv é n y e k e t  n em  v e h e te k  fig y e lem be . A z 
a lo rv o s  a lk a lm a z á s a  2 év  t a r t a m á r a  id e ig le n e se n  tö r té n ik , s 
e se tle g  ú ja b b  2  é v re  m e g h o s s z a b b íth a tó .
A  k é rv é n y h e z  c s a to ln i  k e ll :  1. H a tó s á g i e rk ö lc s i b izo ­
n y í tv á n y t ,  m e ly  a, c s a lá d i  á l la p o to t  is ig a z o l ja ;  2. M ag y a r  
h o n o s sá g o t igazo ló  o k i r a to t ;  3. A z o rsz ág  te r ü le té n  o rv o s i 
g y a k o r la t r a  jogosító  o k le v e le t ;  4. E g y e tem i le c k ek ö n y v e t, 
k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e t é s  s z ig o r la t i  b iz o n y í tv á n y o k a t ;  5. 
E se tle írá s t . (C u rr ic u lum  v i ta e ) ;  6. K ö z s z o lg á la tra  a lk a lm a s  
te s ti  és  s z e llem i eg é sz ség e t ig azoló , ú jk e le tű  tisztio rv o s i 
b iz o n y í tv á n y t ;  7. K a to n a i s z o lg á la tr a  v o n a tk o z ó  o km án y o ­
k a t ;  8. k ü lö n le g e s  s z a k k é p z e t ts é g e t  ig azo ló  o km án y o k a t;  9. 
M a g y a ro rs z á g n a k  a  t r i a n o n i  b ék e sz e rz ő d é s  á l ta l  m e g álla p í ­
t o t t  t e r ü le té r ő l  p á ly á zó k  o rv o s k am a ra i  ta g s á g á n a k  ig a zo lá -  
lá s t.  10. A  p á ly á zó k  az  1939. év i IV. te . 1. S -á n ak  é r te lm é ­
b en  s z á rm a z á s u k a t  ig azo ló  o k m á n y u k a t  is  c s a to ln i  ta r to z n a k .
A  p á ly á z ó k  k é rv é n y ü k b e n  n y ila tk o z n i  k ö te le s e k  a fe lő l 
is, h ogy  k ö z h iv a ta lo k b a n , k ö z in té z e te k b e n  és  k ö z in té zm én y ek ­
b e n  á l la n d ó  ja v a d a lm a z á s s a l  já ró ,  o rv o s i k é p e s íté s h e z  k ö tö t t  
a lk a lm a z ta tá s t  b e tö l te n e k -e  v a g y  sem . Ig e n lő  e s e tb en  az a l ­
k a lm a zó  s z e rv e t  és az  é lv e z e t t  já r a n d ó s á g o k  ö sszegé t m eg  
k e ll je lö ln iö k .
Az a  p á ly á z a t i  k é rv é n y ,  am e ly  az  e lő ző  b ek ezd é sb en  
e lő ír t  n y i la tk o z a to t  n em  ta r ta lm a z z a ,  v a g y  e lk é sv e  é rk e z e tt ,  
f ig y e lem b e  n em  vehe tő .
L o sonc . 1939. év i n o v em b e r  hó  3 -án .
B a k a y  G y ö r g y ,  d r .  s .  k ., ig a zg a tó -fő o rv o s .
Ad. 225— 1939. sz.
V itajecol standardizált csukam ajolaj. 1 g -b a n  1500 I. E. 
te rm é s z e te s  A -  és 125 I. E . te rm é s z e te s  D -v i tam in t  t a r t a l ­
m az. R e n d k ív ü l i  e lő nye , h o g y  c s a k n em  te l je s e n  s z a g ta la n  
és íz te le n , m iá l ta l  a le g k é n y e s e b b  g y e rm e k e k n e k  is — , 
a k ik  e g y é b k é n t  a c s u k am á jo la ja t  íze  m ia t t  n em  b í r já k  
k ö n n y e n  a d h a tó . A  „V ita je c o l” g a zd ag  m in d a z o n  jó l f e l ­
sz ívódó , k ö n n y e n  o x y d á ih a tó  é s  em u lg e á ló d ó  z s ír s a v a k b a n  és 
z s íro k b a n , m e ly e k  a  te rm é s z e te s  c s u k am á jo la jn a k  k ü lö n ­
leg es  t á p é r t é k é t  b iz to s íta n a k . K a ló r ia é r té k e  P o n l s s o n  s z e r in t  
e v ő k a n a la n k é n t  125 k a ló r ia . T o x ik u s  m e llé k h a tá s o k tól  m e n ­
te s . K ö n n y e n  ad ag o lh a tó , tú la d a g o lá s  v e sz é ly e  n é lk ü l. In -  
d ic á lt:  r a c h i t i s  m eg e lő z é sé re  é s  k e z e lé sé re , o s te ama la k ia , 
fo g ca rie s , tu b e rc u lo s is  ,s c ro p h u lo s is , á l ta lá n o s  ro b o rá l  ás  e s e ­
t é n  és á l t a lá b a n  c su k am á jo la j  h e ly e tt .
V I T A J E C O L
T e rm é s z e te s  A é s  D  v i t am in b a n  g a z d a g  Í z t e l e n  é s  s z a g t a l a n
s t a n d a r d i z á l t  c s u k a m á j o l a j
Tartalmaz; 1, gr-ban 1500 I. E. természetes A és 125 I. E. természetes D vitamint.
Indikációk: rachitis, spasmophilia, osteomalacia, fogcaries, tuberculosis, scrophulosis: általában 
csukamájolaj helyett.
Adagja: csecsemő knek 1— 3 kávéskanállal, gyermekeknek 1— 3 gyermekkanállal, felnő tteknek 
1 3 evő kanállal naponta.
K ro m p e c h e r  T á p s z e r -  é s  G y ó g y s z e r i p a r i  K ft. B u d a p e s t ,  V ., N á d o r - u t c a  15. sz .
Az á r t a lm a t la n  k ig y ó -m é re g k e n ö c s  a  
k a r  b ő r é b e  d ö r z s ö lv e  g y o r s a n  s z ü n ­
t e t i  a  n á th á t .
E lö í l l í t i a  D r P á o a v - f .  o l l ó i n t é z e t  á s  s z é r u m te rm e lo  r - t  Bn . IX L ó n v a v -u  21
G yő r, M oson  és P o z so n y  k. e. e. v á rm e g y é k  a lisp á nja . 
16.932— 1939. a lisp . szám . •
PÁ LY Á ZA T I H IR D ETM ÉNY .
A  m o so nm eg y e i K a ro l in a  k ö z k ó rh á z b a n  ú jo n n a n  s z e r ­
v e z e t t  s z ü l é s z - n ő g y ó g y á s z  r e n d e l ő  o r v o s i á l lá s r a ,  v a lam in t  
a  lem o n d á s , i l le tv e  k in ev ezé s  f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  s e g é d ­
o r v o s i  é s  k i s e g í t ő  o r v o s i  á l l á s r a p á ly á z a to t  h ird e te k .
A  s z ü l é s z - n ő g y ó g y á s z re n d e lő -o rv o s i  á l lá s  t is z te le td i ja  a
m . k ir .  b e lü g ym in is z te r  203.173— 1939. sz. jó v á h a g y ó  le i r a ta  
é r te im é b e n  h a v i  90 P . A  s e g é d o r v o s i  á l l á s  ja v a d a lm a z á s a  a  
124.000— 1926. N. M. M . sz., ill. a  300— 1935. B . M . sz. r e n ­
d e le te k b e n  m e g á l la p í to t t  i l le tm én y , l a k á s  é s  I. o. é le lm ezés , 
m e ly é r t  az  ö n k ö lts é g i á r  50°/o-a m e g té r í te n d ő .  A  k i s e g í t ő  
o r v o s i  á l l á s  ja v a d a lm a z á s a  a  257.400— 1037. B . M. sz. k ö r ­
r e n d e le t  s z e r in t  (h av i 80 P  k észpénz).
A  p á ly á z a t i  k é rv é n y h e z  a  k ö v e tk e z ő  o km á n y o k a t  k e ll 
c s a to ln i :  1. s z ü le té s i a n y a k ö n y v i k iv o n a to t ;  2. il le tő ség i b i ­
z o n y í tv á n y t ;  3. e rk ö lc s i b iz o n y í tv á n y t ;  4. o rv o s i o k le v e le t;  
5. m ű k ö d é s i ,  ill. sz a k o rv o s i b iz o n y í tv á n y o k a t ;  6. cu r r ic u lum  
v i t a e - t ;  7. o rv o s k am a ra i  ta g sá g  ig a z o lá s á t ;  8. e g y e tem i le c ­
k e k ö n y v , k ó rh á z i  sz o lg á la ti  k ö n y v e c sk e  és  s z ig o r la t i  b izo ­
n y í tv á n y o k ,  v a lam in t  a  k a to n a i  s z o lg á la t r a  v o n a tk o zó  o km á ­
n y o k a t ;  9. k ö z sz o lg á la tra  a lk a lm a s  t e s t i  é s  s z e llem i é p ség e t 
ig azo ló  t is z t io rv o s i  b iz o n y ítv á n y t;  10. a  7720— 1939. M. E'. sz. 
r e n d e le t  9. 5 -á b a n  fo g la lt  ig azo lá s t, i l le tő le g  a  64. 5. s z e r in ti  
t a n ú s í tv á n y t .
A  k é rv é n y e k e t  P o ln ic zk y  L ip ó t G y ő r , M oson  és P o zsony  
,k. e. e. v á rm e g y é k  fő isp á n já h o z  c ím ezv e , le g k é ső b b f. év i 
d e c e m b e r  1 5 - i g  h o zzám  k e ll b e n y ú j ta n i .  A  k é ső b b  é rk ező  
k é rv é n y e k e t  n em  v e h e tem  fig y e lem b e . A z á llá so k  k in ev ezé s  
u tá n  a z o n n a l e lfo g la lan d ók .
G y ő r , 1939. n o v em b e r  21.
T e l b i s z  M i k l ó s  d r . ,  s. k . a lisp án .
F ro n tá tv o n u lá s o k  é s  k ísé rő  je le n s é g e ik  nov . 26—dec . 2. 
k ö z ö tt .  E z  a  h é t  f r o n to k b a n  g a z d a g  v o l t  é s  a  m in d k é t  c so ­
p o r tb a  ta r to z ó  f ro n té r z é k e n y e k n e k  e rő s  r e a c t ió k a t  ke l le t t  
m u ta tn io k .  A  f ro n to k  ré s z le te s  a d a ta i .
Á tv o n u lá s ’
id e je
B u d a p e s te n  
h ó  1 n a p  jó ja
A  í r o n t
fa jtá ja fe jle tt ­
s ég e
K í s é r ő  e s e m é n y e k *
26 11 B etö ré s i M érsék . S z é lro h am o k  9  m |m p - ig
26 20 B etö ré s i M érsék . S z é lro h am o k  13 m |m p - ig
27 2 Fe ls ik l. B ro s P ra e fro n ta l is  e s ő  21 ó rá tó l 5  m m , é jje li m e le g ed é
27 3 B etö ré si M érsék . K is  s z é lé lé n k ü lé s ,  z á p o r e s ő  0 '2  mm
27 6 B etö ré s i G yenge K is  s z é lé lé n k ü lé s
27 1.3 B etö ré si G yenge K is  z á p o r
27 16 B etö ré si G yenge Egy  s z é lro h am  6 m |m p
27 17 [B e tö ré s i G yenge S z é ln y u g ta la n s á g
27 21 B etö ré si G yenge S z é lro h am ok  8 m |m p
<u 27 22 B etö ré s i G yenge K is  s z é lro h am o k
_Q 28 0 B etö ré s i G yenge Ó rákon  á t  m e g ism é t lő d ő  k is  s z é lro h am o k
£ 28 5 B etö ré s i G yenge N éhány  s z é lro h am
<D 28 6 B etö ré si G yenge K isebb  s z é ln y u g ta la n s á g
28 10 B etö ré si G yenge S z é ln y u g ta la n s á g
28 11 B etö ré s i M érsék . E rő s  s z é ln y u g ta la n s á g
28 13 B etö ré s i M érsék . S z é lro h am  16 rm m p - ig ,  e rő s  p ra e fro n ta lis  b o ru lá s
27 22 B etö ré si G yenge K is s z é ln y u g ta la n s á g
29 0 B etö ré s i M érsék . S z é lro h am o k  9 m lm p
29 1 B etö ré s i E rő s S z é lro h am o k  15 m |m p
29 10 B etö ré s i M érsék . S zé lc se n d  u tá n  s z é l ro h am o k  14 m |m p -ig
29 16 B etö ré si G yenge Új s z é lé lé n k ü lé s  é s  p o s tf ro n ta l is  b o ru lá s
30 6 Fe ls ik l. M érsék . P ra e fro n ta l is  e s ő  é jfé ltő l , 1 mm
3D 11 B etö ré s i G yenge S z é lé lén k ü lé s
30 15 B etö ré s i E rő s S z é lv ih a r  17 m |m p - ig ,  z á p o r e s ő  10 mm
1 12 Fels ik l. M érsék . P ra e fro n ta l is  e s ő  6 m m , k ö d  é s  n a p p a l i  s ö té ts é g
<D 1 13 B etö ré s i E rő s H ir te len  s z é lv ih a r  17 m |m p ,  z á p o re s ő  2 mm
2 15 Fels ik l. G y en g e A lto s tra tu s - fe lh ő k  fe lv o n u lá s a  10 ó rá tó l
*) A  tá b lá z a t  u to lsó  o s z lo p á n  s z e re p lő  s z á m a d a to k  Bu d ap e s tre  v o n a tk o z n a k  
é s  a  m . k ir. M e teo ro lo g ia i In té z e t ön író  m ű s z e re in ek  a d a t a i .  R ész le te s  m a g y a rá z a to t  
lá s d  a z  1939. év i 5. s z ám  123. o ld a lá n .
F A G I F 0 R  „Cito" lag. orig.
C a lc i um  s ó k a t  t a r t .  jó izü  
m e n t h o l o s  k re o so t  sy rup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c t o r a n s
L é g z ő s z e r v i  b á n t a l m a k  
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„C IT O "  g y ó g y s z e r v e g y é s z e t i  g y á r  B u d a p e s t .  XIV.
H E T I R E N D
K edd en , 1 2 -én , 6 ó.: a  M a g y .  G y e r m e k o r v .  T á r s .  
ü lé se . F e k e t e  A . :  M o rbu s  c o e ru le u s . G e r l ó c z y  F . :  é s  B a r l a -  
S z a b ó  L . :  É rd e k e s e b b  n y a k i d a g a n a to k  c se c sem ő b en . H a v n i s s  
E . :  P y lo ro to m ia  u tá n i  je le n s é g e k  é r té k e lé s e  a  c sec sem ő ­
k o rb a n . -— i f j .  S z l á v i k  F .  é s  F a r k a s  K . :  T e rm é sz e te s  ú to n  
k iü rü l t  in tu s su s c e p t io n . S o n n a u e r  P . :  P le u r i t i s  in te r lo b a r is .
K edd en . 12 -én , '-‘U l  ó.: a  B p .  O r v .  K a s z i n ó  ü lése . 
T a n g i  H . :  A  h y p o v itam in o s iso k  é le t -  és k ó r ta n a .
S z e rd á n , 1 3 -á n  6 ó,: a  K ö z k ó r h á z i  O r v .  T á r s .  
ü lé se . B em u ta ts o k :  M a n s f e l d  O . :  a  S e p tic u s  a b o r tu s  t a ­
n u lsá g o s  e s e te ;  b )  H a sfa li p u n c t ió  v a g in a lis  c o n tr a i l  m e lle tt .  
E lő ad á so k : T e l e g d i  I . :  S c a r la to s o k  a c e to n u r iá já ró i .  N é m e t h  
P ,  és E l e k  S .: U ltr a s e p ti l  a  k a n k ó  g y ó g y ítá s á b a n .
S z e rd á n , 1 3 -án , Vs7 6.: a  G r .  A p p o n y i  A l b e r t  
P o l i k l i n .  O r v .  ü lé se . B em u ta tá s o k :  T a r j á n  R . :  H e rn ia  
d ia p h r a g m a t ic a  e se te . M i g r a y  J . :  O rrc sú c s  p ó t lá s a  le h ú z o tt 
h om io k le b e n n y e l. —  E lő a d á so k : T u r c s á n y i  £ . :  T h rom b o ­
p h le b it is  k e z e lé s e  p ió cáva l. S i m o n o v i t s  I . :  A  su b le u k a em iá s  
m y e lo s is ró l.
S z e rd á n , 13 -án , ó.: a z  O r  s z. B  a  1 n  e  o 1. E g y e s ,
re n d e z é s é b e n  a  G e llé r t- s z á lló  d ís z te rm é b e n  J u r e c z k y  L  e lő ­
a d á s a  „Ü ja b b  k lim a to ló g ia i g y ó g y e re dm én y e k rő l  a  m a ga s la ti  
io n to s p h a e r á b a n ."
C sü tö r tö k ö n , 14-én  Va7 ó r a k o r :  a M a g y .  T ü d ő g o n ­
d o z ó  G y ó g y  i n t .  O r v .  E g y e s ,  ü lé se  (II . b e lgy . k iin .)  
B em u ta tá s :  N i k o d é m u s z  L :  K é to ld a l i  s p o n ta n  p n e um o th o ­
r a x  g ra n uH e  f ro id e  k ap c sán . E lő a d á s :  P u d e r  S . :  A  d em ia to -  
p u lm o n a iis  re a c tio . K i s s  L . :  T a p a s z ta la ta im  a róm a i  F o r la -  
n in i  in té z e tb e n .
P é n te k e n ,  15-én , 6 ó.: a  B  p . K i r .  O r v o s e g y e s ü ­
l e t  ü lé se . B em u ta tá so k : K r e p u s k a  I . :  S z ik la c so n t-c sú c s -  
tá ly o g  m ű té t t e l  g y ó g y u lt e s e te . R e j t ő  S . : G y ó g y u lt o togen  
m en in g it is . —  E lő ad á so k : V a j d a  K . :  O rv o s i v o n a tk o z á so k  
G o e th e  é le té b e n . G y ő r y  G y . : E v ip a n - a l ta lá s s a l  s z e rz e tt  t a ­
p a s z ta la to k  tö b b , m in t  e z e r  e s e t  k a p c sán .
A  d r o n a lb a n  c sep p ek  a  fu ru n c u lo s is  p e ro r a l i s  k e ze lé sé ­
b e n  m in t  b e lső le g e s  a n t i s e p t ik u m  k i tü n ő e n  b e v á l ta k . A  
g y u l la d á s o k  g y o rs a n  v is s z a fe j lő d n e k  a  h eg k ép ző d é s  rö v i ­
d e sen  e ré ly e s e n  m eg in d u l. 10 g -o s  ü v e g b e n  m in te g y  k é t ­
h e t i  a d a g o t  ta r ta lm a z .  Á ra  c s a k  2 pengő .
A K IA D Á S É R T  F E L E LŐ S : V AM O SSV  ZOLTÁN .
V enn ék  k éz  a la t t  egy  jó k a r b a n  lévő  m ik ro sk o p o t  im -  
m e rs ió s  len c sév e l. Á r  p o n to s  m eg je lö lé sé v e l. H a jd ú  
S á n d o r  d r., S z e k s z á rd , K ó rh á z  c ím re .
U L T R Ü & E P T Y L  .chimoiiv
p n e um o c o c c u s  é s  g o n o c o c c u s  fe r tő z é s e k  
m e l lé k h a tá sm e n te s  c h em o th e r a p e u t ic u m a 24 ta b le t ta
Centrum  K iadóválla lat Rt. Budapest, VIII., Gyulai P á l-  utca 14. T.: 144—422. F e le lő s  üzemvezető : Kulcsár József.
83. évfolyam . 50. szám. Budapest, 1939 december 16.
ORVOSI HETILAP
Alapította: M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1 8 5 7 -ben.
Folytattak :
ANTAL  GÉZA , HÖGYES  ENDRE , L EN H O SSEK  M IH Á LY , SZÉKELY  ÁGOSTON .
Szerkesztő b izo ttság :
HERZOG  FERENC , M ISKOLCZY  D EZSŐ , GORKA  SÁNDOR , H Ü TTL T IVADAR .
VÁMOSSY  ZOLTÁN , V ID AKOV IT S  K AM IL LO , R EUTER  K AM ILLÖ , JEN EY  ENDRE ,
FELELŐ S  SZERK ESZTŐ : VAMOSSY ZOLTÁN SEG ÉD SZERK ESZTŐ : FRITZ ERNŐ
T A R T A L O M ;
Neuber Ede: A z  a c tin om y k o s is  f a j la g o s  k ó r ism é z é sé n e k  és  Egyesü letek  ü lésjegyző könyvei. (1044— 1045. o ld a l.)
g y ó g y ítá s á n a k  ú ja b b  h a j tá s a i r ó l .  (1037— 1039. o ld al.) 
Ruzicska Gyula: M éh e n k ív ü l i  te rh e s s é g g e l k a p c s o la tb a n  
s z e rz e tt  k l in ik a i  t a p a s z ta la ta in k .  (1039— 1040. o ld al.) 
Orsós Ferenc: A g y k am ra v é rz é s  m e g á l la p í tá s a  n a g y fo k b a n  
r o th a d t  m a g z a tb a n . (1041. o lda l.)
Irodalm i szem le. K önyvism ertetés. (1041— 1044. o ldal.)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A Pázmány Péter Tudom ányegyetem  bő r- és nem ikórtani 
klin ikájának közlem énye. (Igazgató: Neuber Ede ny. r. tanár.)
Az actinomykosis fajlagos kórismézésének  
és gyógyításának újabb hajtásairól.
(M ű m e llé k le tte l)
Irta: N e u b e r  E d e  d r . ,  n y . r. tanár.
A z  a c t in om yk o s is  (A .) k ó r ism éz é se  m a  m ár n em  ta r ­
to z ik  a n eh ezebb  fe la d a to k  k özé . A  s z ö v e t i, b a k te r io -  
sk opo s  é s  t e n y é s z té s i  e ljá r á so k  k ü lö n ö sen  a lk a lm a sak  a  
bő r-A . k lin ik a i d ia g n o s isá n ak  m eg e rő s íté s é r e . B e lső 
sz e r v ek  és s z ö v e tek  A .-á n a k  k ó r ism éz é sé r e  u tóbb i e l j á r á ­
sok  n em  h a szn á lh a tók , le g fe lj e b b  akkor , ha  a m é ly e n  
fek v ő  su gá rgom bá s  fo ly am a t  á tte r jed  a b ő rre  v a g y  a zon  
áttör . A  b ak ter io sk op o s  é s  te n y é s z té s i  e ljá r á so k k a l k i ­
m u ta to tt  su g á rg om bák a t  a zonb an  n em  le h e t  m in d en  
e se tb en  p a th o g en ek n ek  tek in ten ü n k , m er t  e g y éb  k ö r ­
fo ly am a to k  je le n s é g e ib e n  is  é lh e tn ek , m in t  sa p rop h y ták .  
A  d ia gn o s is  f e lá l l ítá sá h o z  t e h á t  n em  e leg en d ő  e  g om­
b áknak  b ak ter io sk op o s  é s  te n y é s z té s i  k im u ta tá sa , h a ­
n em  k ü lön ö s  t e k in te t t e l  k e l l  le n n ü n k  a b e teg sé g  k l in i ­
k a i le fo ly á sá ra  is, am e ly  m in d en k o r  id ó sü lt  f a j la g o s  
g y u lla d á s  k ép éb en  m u ta tk o z ik .
A z  A. k ó r ism éz é séb en  é s  g y ó g y ítá sá b a n  az ir o d a ­
lom ban  e  fe lfo g á som ra  n em  v o lta k  m ind ig  t e k in te t te l ,  
m er t  szám os e s e te t  Ír tak  le , am e ly b en  A .- fo ly am a to k
3— 4 h é t  a la tt  g y ó g y u lta k  o ly a n  th e ra p iá s  b e a v a tk o z á ­
sok ra  —  ú g y szó lv á n  in d if f e r en s  k e z e lé s ek r e  — , am e ly ek  
m ás A .-e se tek b en  te lj e s e n  h a tá s ta la n o k n a k  b izo n yu lta k .  
E b e te g ek  e g y  r é sz e  k é t s é g te le n ü l  e g y é b  —  tö b b n y ir e  
jó in d u la tú  —  b e te g sé g b en  sz en v ed e t t , c sak  íg y  m a g y a ­
rázha tó , h ogy  tö b b é -k e v é sb b é  in d if f e r en s  k e z e lé s r e  is  
m eg g y ó g yu lta k , a k óro s  k ép le tek b e  m á sod la g o san  ju to tt  
sap rop h y ta  su g á rg om bák  p ed ig  az A .- t  u tán zó  k ó r fo ly a ­
m a t g y ó g y u lá sa  u tán  e lp u sz tu lta k .
E zér t  ig e n  a já n la to s  i ly e n  e s e tek b en  eg y éb  la b o ra ­
tó r ium i d ia gn o stik a i e ljá r á so k a t  is  ig é n y b ev en n i.  A z  A .  
k ó r ism ézé séb en  k itű n ő  e ljá r á sn ak  b izo n yu lta k  az a l l e r ­
g i á s  rea ctiók , m e ly e k k e l  m ár 10 é v  ó ta  fo g la lk o zom  s 
azok  k iép íté sé b en  a le g e ls ő k  k ö zö tt  v e t tem  rész t. Úg y  
ta lá ltam , h o g y  az in tr a cu ta n  a lle rg iá s  r ea c tio  a  l e g ­
m egb ízh a tóbb . A z in tr a cu ta n  a lle rg iá s  rea c tió k  s e g é ly é ­
Korbuly György: H e ti k r ó n ik a .  (1045—1047. o lda l.)
Grósz Emil: A  b e lü g ym in is z te r  re n d e le té i  a z  o rv o s i  to v á b b ­
k ép zés  é s  a  s z a k o rv o sk é p z é s  tá rg y á b a n . (1047— 1048. 
o ldal.)
Lapszem le. V egyes hírek. H etirend : (1048. o ld a l  és  a  b o r í tó ­
la p  I I I .  é s  IV . o ld a lán .)
v e i  m eg á lla p íth a t ju k  a z t, h o g y  a k ó ro s  je le n sé g b en  
ta lá lt  su g á rg om ba  sa p ro p h y ta  v a g y  p a th o g en  te rm é sz e -  
tű -e?  Ha a su gá rgom bá s ten y é sz e tek b ő l k é sz ü lt  v a cc i-  
nákka l a b e te g e n  a l le r g iá s  rea c tió t  tu d u n k  k iv á lta n i,  
akkor  n in c s  k é tség  a z ir á n t,  h o g y  a k ó ro s  j e le n s é g e k ­
b en  ta lá lt  su gá rgom ba  p a th o g e n  te rm észe tű . A z  a lle r­
g iá s  r e a c t ió k  k itü n ő en  b e v á lta k  a b e lső  su gá rgom bá s 
fo ly am a to k  k ó r ism éz é séb en . D e  tudnunk  k e l l ,  h o g y  a 
b eteg  a n erg iá s  szakában  a l le r g iá s  r ea c tió k a t  n em  le h e t  
k iv á lta n i, h a n em  a b e t e g e t  e lő bb  rob o rá ln u n k  k e ll, 
vag y is  az a lle r g iá s  sza k b ó l k ira g ad n i s  á tv in n i  a h y p e r -  
erg iásba , am ik o r  az a l le r g iá s  rea c tiók a t  ism é t  adja.
E k ö z lé sem b en  k ü lö n ö s e n  f e l  ak arom  h ív n i  a f i ­
g y e lm e t  új d ia gn o s t ik a i e ljá rá som ra , a  c o m p l e m e n t -  
k ö t é s e s  r e a t i ó r a .  U tób b i r e a c t ió v a l  m ár  k ö z e l t íz  é v e  
fo g la lk o zom , ső t  a r é g eb b i iroda lom ban  is  ta lá lu n k 
er r ev on a tk o zó la g  k ís é r le te k e t  ( W a l k e r ,  J o r d a n  é s  m á ­
sok). K e zd e tb en  azonban  n em  s ik erü lt  o ly a n  a n t ig én e ­
k e t  e lő á ll íta n u n k , am e ly e k  a lk a lm a sak n ak  b izon yu ltak  
vo ln a , h o g y  e z t  a r e a c t ió t  m egb ízh a tó v á  é s  é r z ék en n y é  
teg y ék . H o ssza s  k ís é r le te z é s  u tán  az u tób b i é v ek b en  ez t  
az e ljá r á s t  o ly a n  m ódon  é p íte t t em  k i, h o g y  m a  m ár  
m egb ízh a tón ak , v a g y is  é r z ék en yn ek  é s  fa jla g o sn ak  
m ondható .
N a g y  m eg e lé g e d é s s e l  á lla p íth a tom  m eg , h o g y  m ind  
a bő r, v a lam in t  a b e lső  s z e r v ek  A .-áb an  az a lle rg iás  
reactiók  é s  c om p lem en t - f ix a t ió s  e r edm én y ek  a le g töb b  
e se tb en  fe d ik  eg ym ást . A m en n y ib en  e lté r ő  e r edm én y e ­
k e t  ad n án ak , akkor  m in d ig  a p o s it iv  r e a c t ió t  adó  e l ­
já rá st k e l l  e lfo g ad nu nk ; m e r t  ú g y szó lv án  k iv é t e l  nélkül' 
A .-b an  s z e n v e d  az o ly a n  b e t e g ,  ak in ek  a c om p lem en t  
k ö té se s  v a g y  a lle rg iá s  r e a c t ió i  p o s it iv ak . A  n e g a t ív  re ­
a c tiók  c sak  b izon yo s  v a ló s z ín ű s é g g e l  zá r ják  k i  a sugá r -  
gom bás fe r tő z é s t .
A  c o m p l e m e n t - f i x a t i ó s  k í s é r l e t e k  v é g z é s é h e z  a n t i ­
g é n ü l  v i z e s  é s  a l k o h o l o s  f i n o m  a c t i n o t h y c e s  s u s p e n s i ó t ,  
i l l e t ő l e g  k i v o n a t o t  h a s z n á l t a m .
V i z e s  a n t i g e n  k é s z í t é s e :  L eh e tő leg  f ia ta l  é s  eg y sze r 
á to jto tt  t e n y é s z e te k e t  ( le g a lá b b  4— 5 k ü lön b ö ző  törzs) 
k ev é s  g y e n g é n  (a/4°/o) c a r b o lo s  é le t ta n i k o n yh a só  o l ­
d a tta l d ö rz sc sé széb en  jó l e ld ö rz sö ljü k , m a jd  u tóbb ibó l  
an n y it  a d u n k  hozzá juk , h o g y  az  arány  kb . 1 : 20 le g y en .  
A z íg y  k a p o t t  su sp en s ió t  s t e r i l  ü v egb e  ö n tjü k  s ü v eg ­
g y ö n g y ö k k e l rá zógépb en  ó rák on  k er e sz tü l rá za tiu k ,  
m ajd  k is  fo rd u la tsz ám m a l V z — 1 p erc ig  c e n tr ifu g á lju k .  
A  rea c tió t  a le  n em  ü le p e d e t t  f in om  sp ép en s io  litr á lá s -
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sá l m e g á lla p íto t t  h íg ítá sa iv a l v é g e z zü k . A z  a n tig én t  
jé g sz ek r é n y b en  ta r tju k  el.
A l k o h o l o s  a n t i g e n  k é s z í t é s e :  É le t ta n i  k o n y h a só  o l ­
d a t h e ly e t t  töm én y  a lk oh o lt  h a szn á lu n k . T itr á lá sk o r  a 
h íg ítá so k a t  te rm é sz e te sen  é le t ta n i  k o n y h a só o ld a tta l  v é ­
g ezzük . K é sz íth e tü n k  an tig én t  f r is s  P á p a y - fé le  v a cc in á -  
bó l is , ez  e s e tb en  az é le t ta n i k o n y h a só  o ld a to t  n em  car-  
b o lisá lju k . A  rég i, több ször  o j to t t  tö rz sek  com p lern en t-  
k ö tő  k ép e s s é g e  m in d en e se tr e  s o k k a l  k iseb b . V ég ez tü nk  
c om p lem en t-k ö té s i  r e a c t ió k a t  o ly a n  b o u i l l o n n a l  is, 
am e ly b en  1— 2 h é t ig  a c t in om y c e s t  t e n y é sz te t tü n k . Ezt 
is  j^V o-os ca rb o lla l co n se rv á lju k . A  h ig ítá s t  it t  is  é le t ­
t a n i k o n y h a só o ld a tta l  v ég e zzü k .
K é sz íte t tü n k  an tig én t  m a g u k b ó l a s z em e sék -b ő l is 
a v iz e s  a n tig en  m in tá já ra . S em  ez , s em  p ed ig  a d e s t il-  
lá lt  v íz z e l ,  a lk oh o lla l, a e th er re l, d ö r z sö lé s s e l é s  b eszá r í-  
tá s sa l ro n cso lt  a c t in om y ce sek b ő l k é s z ü lt  a n t ig e n  n em  
v á lt  be.
A  v iz e s  é s  a lk oh o lo s  a n t ig en  t e h á t  m agá t a gom bát, 
az a c t in om y c e s t  é s  en n ek  v íz b en , i l l e t ő le g  a lk oh o lban  
o ld ód ó  a n yaga it , a n y a g c s e r e te rm ék e it  é s  t o x in ja it  ta r ­
ta lm a zza , a b o u il lo n -a n t ig en  e z z e l  sz em b en  c su p án  az 
a n y a g c s e r e te rm ék ek e t  é s  a t o x in o k a t .
A z  a n t ig en e in k  h íg ítá sa  á lta lá b a n  1 +  3, 1 + 4 ,  1 + 5
v o lt .
M iv e l az a lk oh o lo s  és a b o u il lo n o s  a n t ig én ek  n a g y ­
r é sz t  a W a. p o s it iv  sa v ók k a l is  k ö té s t  adnak , e lső so rb an  
a fe n te b b  r é sz le te se n  ism e r te te t t  v iz e s  a n tig en  a já n l ­
h a tó . A  v iz e s  a n tig en  is  e lső so rb a n  — , n oh a  sokka l 
r itk á b b an  —  a W a. p o s it iv  s a v ó k k a l  ad o tt n em  fa jla g o s  
k ö té s t . E  r e a c tiók b an  teh á t  e l le n ő r z é sk ép en  b iz to s  p o s i ­
t iv  é s  b iz to s  n e g a t iv  A .-sa v ók  m e l le t t  W a. p o s it iv ,  n e ­
g a t ív  é s  m ég  le h e tő le g  g üm ő k ó ro s  b e te g ek  s a v ó it  is  be  
k e ll  á llíta n u n k . A  W a. p o s it iv  sa v ó k o n  k ív ü l  u g y an is  
ez  u tó b b ia k  ad h a tn ak  m ég  n em  fa j la g o s  k ö té s t  a c t in o -  
m y ce s -a n t ig en n e l.  A z  a n t ig é n e k e t  le g a lá b b  2 h e ten k én t  
m eg  k e l l  t itr á ln u n k .
K é ts é g te le n ,  h o g y  a c om p lem en t - f ix a t ió s  e ljá rá s  
n a g y  n y e r e s é g e t  j e le n t  az A . th e ra p iá já b an , m er t  v e le ,  
ak á rc sak  az a lle r g iá s  r e a c tiók k a l, a b e lső  sz e r v ek  su g á r ­
g om b á s  b e te g s é g e it  m ár a le g k o r á b b i szakb an  f e l  tu d ­
ju k  ism ern i, v a g y is  akkor, am ik o r  a  sz e r v e z e t  m ég  n em  
ju to t t  az  a lle rg iá s  szakba . E zze l so k  id ő t ta k a r ítottu n k  
m eg , m er t  nem  k e ll  a b e te g e t  rob o rá ln u n k , h o g y  k i ­
r a g a d ju k  az an erg iá s  szakb ó l é s  b e le v ig y ü k  a h y p e r -  
erg iá sb a . A  k ora i k e z e lé s  a z o n k ív ü l é le tm en tő  is  leh e t ,  
m er t  a b e te g ek  e g y  ré sze  — , h a  a  k e z e lé s  n em  tö r té n t  a 
k o ra i sz ak b an  —  o ly a n  sú ly o n  a n e rg iá s  szakb a  is  k e ­
r ü lh e t , am e ly b ő l k ira g ad n i m ár  n em  á ll m ódunkban .
A  fen te b b  ism er te te t t  v iz e s  a n t ig é n e k k e l az A .-  
b e te g e k  kb . 60— 70% -ban  ad ják  a  p o s it iv  c om p lem en t-  
k ö té s e s  rea c tió t. E  tér en  k is é r le te im  tovább  fo ly n ak ,  
h o g y  ez  az  e ljá rá s  m ég  é r z é k e n y e b b é  v á ljék .
R ég eb b en  ism er te te t t  fa j la g o s  g y ó g y e ljá r á sa im ra :  
a r a n y  +  f a j l a g o s  v a c c i n a - ,  f a j l a g o s  r e c o n v a l e s c e n s  s a v ó -  
(r. s.) é s  f a j l a g o s  t r a n s f u s i ó s  » k eze lé sek re  a h e ly e n  sz in ­
tén  n em  té r h e te k  k i r é sz le te s e b b en , csak  rá k ív án ok  
m u ta tn i arra , h o g y  e  fa j la g o s  g yó g y e ljá rá sok . v a la ­
m en n y ie n  a lk a lm a sak  az A . g y ó g y ítá sá ra ;  m in d en e s e tr e  
k i k e l l  v á la sz ta n u n k  a m e g fe le lő  fa j la g o s  g y ó g ym ód ot  
a b e t e g  á llap o ta , i l l e tv e  s ú ly o s sá g a  szer in t. I r á n y e lv  
le g y e n ,  h o g y  az a n erg iá s  s z a k b an  a p a s s iv  im m un ­
e ljá r á so k a t  ( fa j la g o s  r. s .-, t r a n s fu s ió s  é s  sa já tv é rk e z e -  
lé s t) , a h y p e r e r g iá s  szakban  p e d ig  a  v a cc in a -th erap iá i;  
a lk a lm azzu k . A z  a n erg iá s  A .- s z e r v e z e t  tu d v e lé v ő le g - a 
v a c c in a -k e z e lé s  h a tá sa  a la tt  fa j la g o s  v éd ő a n y a g o k a t 
n em  tu d  te rm e ln i, ez ze l s z em b en  a p a ss iv  im m u n ­
th e ra p ia  a lk a lm á v a l a s z e r v e z e t  a b e lé v it t  fa j la g o s  
v éd ő a n y a g o k a t  k itü n ő en  fe lh a s zn á lja .
E g y  te lje s en  új e ljá rá s t:  a f a j l a g o s  h a e m o t h e r a p i á t  
k ív á n om  e  h e ly en  ism er te tn i. Ez s z in té n  p a s s iv  im m im -  
th e ra p ia , am e lly e l  k é sz  fa jla g o s  v éd ő a n y a g o k a t  v í s z ü i i k  
a s z e r v e z e tb e . E g y ó g y e ljá r á s sa l e d d ig  8 b e te g e t  v o lt  
a lk a lm am  k eze ln i s  m eg g y ő ző d tem  arró l, h o g y  r en d ­
k ív ü l  e n e r g ik u s  g y ó g y h a tá s t  f e j t  k i. E  k e z e lé s  u tán  
ú g y s z ó lv á n  m ind en  e s e tb e n  24— 48 ó rá ra  a su gá rgom bá s  
b e szű r ő d é sek b en  h a ta lm a s  g ó c r ea c tió k  k e le tk e z te k , 
am e ly e k  tö b b n y ir e  2— 3-szor  n a g y ob b  te r ü le te t  f o g la l ­
tak  e l , m in t  az e r e d e t i  su g á rg om bá s  b e szű rő d ések 
E g y ik -m á s ik  e s e tb en  e z ek  a g ó c r ea c tió k  k e l lem e t le n s é ­
g e k e t  i s  ok ozh a tn ak , am en n y ib en  e r ek n ek , id eg ek n ek  
v a g y  p e d ig  é le t fo n to s sá g ú  sz e r v ek n ek  m ű k öd é sé t  z a ­
v a r já k . É p en  ezér t a sa já tv é rk e z e lé s t  m in d en k o r  k iseb b ,  
ta p o g a tó d z ó  ad agokk a l k ezd jük , s  c s a k  akkor  em e ljü k  
b á tr a b b an , ha  az e lő ző  k eze lé sek  n a g y o b b  g ó cr ea c tió-  
k a t  n em  v á lto tta k  k i. í g y  p l. e g y ik  n y a k i A .-b an  sz en ­
v ed ő  b e te g em  sa já tv é rk e z e lé s r e  o ly a n  h a ta lm a s  g ó c - 
r e a c t ió t  k apo tt, h o g y  á llan d ó  f e lü g y e le t  a la tt  k e l le t t  
ta r ta n u n k , e s e t le g e s  s e b é sz i  b ea v a tk o zá s , (tra eh eo tom ia )  
m ia tt .
R en d k ív ü l  n a g y  e lő n y e  a f a j la g o s  h a em o th erap iá - 
nak , h o g y  az a n erg iá s  szakb an  is  a d h a tó . E z r en d k ív ü l  
n a g y  e lő n y t  je len t , to v á b b á  az, h o g y  a  g y ó g y a n y a g  min ­
d en k o r  k é zn é l v a n  s  b e sz er zé se  n em  okoz  n eh éz ség e t,  
am in t  a z  a fa jla g o s  r. s . -  és  a t r a n s fu s ió -k e z e lé s  e s e t e i ­
b en  f e n n á l l .
A z  a u to h a em o th erap iáb an  kb. 5 n ap on k én t  adunk  
f e lm en ő  ad agokban  sa já tv é r t  a b e te g n ek , le h e tő le g  kis  
a d a g o k k a l k ezd jük , sú ly o sa b b  g ó c -r e a c t io  e lk e rü lé s e  c é l ­
já b ó l, íg y  az e lső  in tr am u scu la r is  a d a g o lá sb an  5 ccm -t  
ad ju n k , s  fo k o za to san  em e ljü k  20— 25 c cm -ig  p ro  d o s i  
Ö ssz e s en  12— 15 k e z e lé s  e leg en d ő  a j e le n sé g ek , fő le g 
p ed ig  a  b e szű rő d é sek  e ltü n te té sé r e . A  h a em o th erap ia 
(p a ss iv  im m un th erap ia )  b e fe je z é se  u tá n  a ján la to s  e s e t ­
le g e s  r e c id iv á k  m eg e lő z é s e  c é ljá b ó l a c t iv  im m un izá ló ,  
v a g y is  v a c c in a -th e ra p iá t  v ég e zn i, am e ly  az ö ssz e s  f a j ­
la g o s  e ljá r á so k  k ö zü l k é t s é g k ív ü l a le g á lla n d ó b b  e r ed ­
m én y t  b iz to s ítja .
Ú g y  tudom , h o g y  ez  id á ig  az A . g y ó g y ítá sá b a n  m ég  
n em  fo g la lk o z ta k  az a u to h a em o th era p iá v a l, e z ér t  h iszem ,  
h o g y  e z  a g y ó g ym ód  k iv á ló  h a tá sa , to v ább á  a 
fa j la g o s  g y ó g y a n y a g  k ö n n y ű  b e sz e r e zh e tő sé g e  k ö v e tk ez ­
t é b en  r ö v id e sen  n a g y  e lte r jed ts é g n ek  fo g  ö rv end en i. A  
f a j la g o s  sa já tv é rk e z e lé s  g y ó g y h a tá sá n a k  m agya rá zá sa  
n em  ta r to z ik  a k ö n n y eb b  fe la d a to k  k ö zé , ig e n  v a ló sz ín ű  
a zon b an , h o g y  a b e t e g  v ér éb en  a fa j la g o s  v éd ő a n y a ­
g o k o n  k ív ü l  is  v a n n a k  k ic s in y  a n t ig e n -m en n y is é g ek , —  
am in t  e z t  k ü lönböző  fer tő ző  b e t e g s é g e k  e se te ib en  a
v é r b e n  k im u ta ttá k  ( U r b a c h  és  m ások ) — , am e ly ek  a f a j ­
la g o s  v éd ő a n y a g o k  te rm e lé sé r e  k ed v e z ő e n  h a tn ak . A 
sa já tv é r  k e z e lé s  a z o n k ív ü l n a g y töm eg ű  p h a g o c y tá t  m oz ­
g ó s ít , am e ly e k  b izo n y á ra  sz in tén  r é sz tv e szn ek  a su g á r ­
g om b ák  e l le n i  h arcb an .
Ö s s z e f o g l a l á s :  A z  A . k ó r ism éz é séb en  é s  g y ó g y ít á s á ­
b an  a  c om p lem en t - f ix a t ió s  ■  é s  a u to h a em o th era p iá s  e l ­
já rá so k  k é ts é g k ív ü l n a g y  n y e r e s é g e t  je le n te n ek . A  
com p lem en t -k ö té s e s  e ljá r á ssa l (ak á rcsak  az a lle r g iá s ­
sa l) a b e ls ő  sz erv ek  su g á rg om bá s  b e t e g s é g e it  m ár a k e z ­
d e t i s z a k b a n  fe lism e rh e t jü k , am ik o r  a s z e r v e z e t  m ég  
n in c s  a z  an erg iá s  sza k b an  s íg y  so k k a l g y o r sobb ao  és  
b iz to sa b b a n  is  tu d ju k  e z t  g y ó g y íta n i. N a g y  e lő n y t  je le n t  
ez  a k o r a i  k e ze lé s  m ég  abból a s z em p on tb ó l is, h ogy  
i ly e n k o r  a fo ly am a t  a rá n y la g  m ég  k e v é s  s z ö v e te t  ron ­
c s o lt  e l ,  am i k ü lö n ö sen  é le t fo n to s sá g ú  sz e r v ek  A .-áb an  
n a g y  je le n tő s é g ű .
A  fa j la g o s  sa já tv é rk e z e lé s  k iv á ló  g y ó g y h a tá s t  fe j t  
ki. M in t  p a ss iv  im m un th era p ia  az a n erg iá s  szakb an  is
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ad h a tó  s e g y ik  le g n a g y ob b  e lő n y e , h o g y  k ön n y en  s z e ­
r e zh e tő  be, m iu tán  m a g á tó l a  b e teg tő l n y e r jü k .
V é g e r e d m é n y b e n  m e g á l l a p í t h a t o m  a z t ,  h o g y  m a  
m , á r  b á r h o l  k e l e t k e z e t t  s u g á r g o m b á s  b e t e g s é g e t  g y ó ­
g y í t h a t u n k  a fen tebb  ism e r te t e t t  fa j la g o s  g y ó g y e ljá r á -  
so k k a l, k iv é te l t  k ép ezn ek  te rm é sz e ts z e r ű le g  azok  a b e ­
te g ek , ak ik  é le t fo n to s sá g ú  sz e r v ek  e lfa ju lá sá b a n  (pl.: 
p a ren ch ym á s  d eg en era tió b an , am y lo id o s isb a n )  s z en v ed ­
n ek , v a g y  p ed ig  o lyan  s ú ly o s  a n erg iá s  szak b an  vannak ,  
( te lj e s e n  r e a c tióm en te sek ) , h o g y  eb b ő l a  szakbó l s em  
a ra n y k e z e lé s s e l ,  sem  p a s s iv  fa j la g o s  im m u n th e r a p iáw .l  
m ár  n em  ragadha tok  k i.
K lin ik á n k on  ez id e ig  7 A .-b e te g e t  k e z e ltü n k  k iz á ­
ró la g  sa já tv é r r e l. U tób b iak  k ö zü l k e t tő  fén y k ép e it  é s  
k ó r lé fo ly á sá t  m ű m e llék le ten  közlöm .
A T isz a  I s tv á n  T u d om án y e g y e tem  n ő i k l in ik áj á n a k  k ö z le ­
m én y e . (Ig azga tó : K o v á c s  F e re n c  n y . r .  ta n á r .)
Méhenkívüli terhességgel kapcsolatban 
szerzett klinikai tapasztalataink.
Irta: R u z i c s k a  G y u l a  d r .
(F o ly ta tá s .)
Ha a h e v en y  tü n e tek e t  okozó  m . k . te rh e sség  k ó r ­
ism é t  je  t isz tá zódo tt, .ú g y  az a zon n a li m ű té t  a le gc é l ­
sz erű bb . M ár S c h a u t a  1 8 9 1 -b en  azt h ir d e t i ,  h ogy  a zo n ­
n a l i  m ű té tte l a h a lá lo zá s  86% -ró l 5 .7% -ra  c sökk en the tő . 
F r iss  p e te v e z e tő  v e té lé s , v a g y  fr is s  p e te v e z e tő  reped é s  
f e l t é t le n  ja v a lja  a  m ű té te t ,  m er t a b e t e g  m ű tét n é lk ü l  
e lv é r e zh e t ,  d e  h a  ez n em  is  k ö v e tk e z ik  b e , a k iv é r z e tt  
s z e r v e z e t  e s e t le g  e lp u sz tu lh a t ,  a h a sü r b e  k erü lő , a 
b e le k  f e lő l  fer tő ző dő  v é r töm e g  m ia tt i fe r tő z é sb en  is.
A  m ű té t i ja va la tn ak  k lin ik á n k o n  k ö v e te t t  m é r le g e ­
lé s e  v issza tü k rö ző d ik  a z  a la n t i  ö s s z e á ll ítá sb ó l,  ame ly  
azt tü n te t i  fe l,  h ogy  a b e te g e k  h á n y a d ik  n apon  k e r ü l ­
tek  a f e lv é t e l  u tán  m ű té tr e  (csak  1932 I., 1. óta, am ió ta  
a k lin ik a  új v ez e té s  a la t t  á ll  s  íg y  e g y s é g e s  e lb írá lá s  


































A z ö ssz e s  m . k. te r h e sek n ek  te h á t  c sakn em  f e le  az  
e lső  nap  m ű té tre  k erü lt , az  e lső  h á rom  n ap  p ed ig  töb b  
m in t % -a , a tovább i Vís-ad r é sz  ta r tó sabb  k iv iz sg á lá s t  é s  
m eg f ig y e lé s t  ig én y e lt .
S ok an  ép p en  a s ú ly o s a n  k iv é r z e tt ,  v a g y  az e z z e l  
k ap c so la to s  n a g y  h a sh á r ty a izg a lom  m ia tt  sh ok -ban  lé v ő  
b e teg ek  e se téb en  e lő szö r  n éh á n y  ó ra i v á rak o zá st a ján ­
lan ak  s e zá lta l sh o k -e l le n e s  s z e r ek k e l p róbá lkoznak - a  
b e te g  á lta lá n o s  á lla p o tá n  ja v íta n i é s  a m ű tétre  e lő­
k é sz íten i. F e l f o g á s u n k  s z e r i n t  a  s ú l y o s  á l l a p o t b a n  l é v ő , 
k i v é r z e t t  b e t e g  e s e t é b e n  a  s h o k  e l m ú l á s á r a  v á r a k o z n i  
n e m  h e l y e s ,  m e r t  e z a l a t t  a  l e g é r t é k e s e b b  i d ő t  v e s z í t h e t ­
j ü k  e l .  A  sh ok -h a tá s t  a  b e lső  v é r öm lé s tő l  b iz to san  e l ­
k ü lö n íten i n em  lehet.
C sak  a  h a sm egn y itá s  adha tja  m e g  a k e l lő ' b iz to n ­
sá g o t  és gyo rsa ságo t a v é r z é s  c s il la p ítá sá r a  v o n a tk o zó ­
la g , enn ek  e l le n é r e  m ég  a le g ú ja b b  irod a lom b an  is  ta ­
lá lu n k  a m . k . te rh e sség  m ű té té n e k  h ü v e ly i m eg o ld á ­
sá ra  is ad a tok a t. íg y  pl. S c h r a t t e n b a c h  14 h ü v e ly i  ú ton  
op erá lt m . k . te rh e sség rő l s z ám o lt  be, s im a  g y ó g y u ­
lá ssa l. B a b c o c k  ép p en  a sh o k h a tá s  fok o zá sán ak  k e rü lé se  
m ia tt  m in d en  sú ly o sab b  e s e t e t  a  h á tsó  h ü v e ly b o lto z a t  
m eg n y itá s á v a l k e z e l, am ikor  a  k ü r tö t  u jja l k ih ú z v a  le ­
fo g ja  és e l tá v o l ít j a .  S z e r in te  ez  a lig  n a gyobb  b e a v a t ­
k ozás, m in t  a  D ou g la s -p u n c t io . A  h ü v e ly i  m eg o ld á s  
je len tő s  h á tr á n y a i  m ia tt  a zon b an  n em  tu d o tt  s o h a  e l­
ter jedn i. M ég  h a sm e tszés  e s e t é b e n  is g y a k ra n  n a g y  
k ö rü lte k in té s t  ig é n y e l a f ia ta l  n ő  c s o n k ítá sá n ak  e l­
k e rü lé se  é s  le h e tő le g  a fo g am zó k ép e s sé g n ek  a  m eg ­
ő rzése . A n y a g u n b a n  a h a s  m eg n y itá s a  a lk a lm á v a l  11 
e se tb en  v é r t  n em  ta lá ltu n k , v a g y  csak  a D o u g la s  a lján  
v o lt  ig en  k e v é s .  F riss , fo ly é k o n y , v a g y  la zán  a lv a d t  és  
m ár b e sű rű sö d ö tt  v ér  171 e s e tb e n  v o lt  a h a sü rb en . 98 
b e teg  h a sü r í v é r öm len y én ek  e lto k o ló d á sa  és s z e r v ü lé s e  
m ár m eg in d u lt ,  de az ig e n  fr is s  s z e r v ü lé sek  e lv á la s z ­
tá sa  sem m i n eh é z s é g g e l s em  já r t . 63 e s e tb en  azonban  
m ár k ia la k u lt  a  sa r jszövet, i l l e t v e  a h eg sz ö v e t  é s  a  m ű ­
t é t  k iv it e lé t  a  k ite r jed t  ö s s z en ö v é s e k  m eg n eh e z íte t ték  
és  n agyobb  c sonk o lá sok ra  k én y sz e r ít e t t é k  a m ű tő t ,  ső t 
23 ese tb en  e z  a m éh  am p u ta t ió já t  v on ta  m a g a  u tán . 
Az ese tek  f e l e  te h á t  m ég  fr is s  v é r z é s se l  k e rü lt  m ű té tr e  
(49.8% ) é s  m ű té t  sem m i n e h é z s é g e t  sem  ok ozo tt. A n y a­
gunknak  az  e lv é g z e t t  m ű té t  s z e r in t i  m eg o sz lá sá t  a kö ­
v e tk ező  ö s s z e á l l í t á s  tü n te t i fe l:
Végzett mű tétek szám  i °/a Társmű tétek
Jobb petevez. eltávolítása 123
i  657
Uj petevez széjadék  
készít se  (Salpingos- 
tomia) . . . .  12
Bal petevez. eltávolítása 102 Méh fundus kimetsz, 
a kürtökkel (excisio  
cune form, fundi ut. 
sec Beutner) . . 2Mindkét petevez. eltávol.
(•7  j. o . 
e x 'r a u t . )
32
277
Jobb függelék (terh old )+  
bal petevezető  e.távolit. 30
A  méh hasfa lhoz való  
rögzítése (ventrofixatio  
atypic) . . . .  11
Bal függelék (terh. ol c)-j-  
jabb pelevez. eltávolítása 33 Féregnyulvány el ­
távolítás . . .  15
Més csonkolás, mindkét 
petevez. e se  leg  egy old. 
petefészek eltávolítása
23 6 6 Bélresectio . . • 1
Méhkaparás . . 16
E se te in k  Ms-ában (34% ) m in d k é t  k ü r tö t  e l  k e lle t t  
tá v o líta n u n k , te rm é sz e te sen  t e k in te tb e  v é v e  a  b e t e g  k o ­
rát, g y e rm ek e in ek  szám át, s tb . is . M e g i s m é t l ő d ő  m .  k . 
t e r h e s s é g e t  1 4  e s e t b e n  é s z l e l t ü n k  ( 4 . 0 8 % - b a n ) .  E z is  
f ig y e lm e z te t ,  h o g y  a  sú ly o sa n  b e teg , a p e te to v á b b ítá s  
fe lad a tá ra  k é p te le n  k ü r tök  e ltá v o lítá sa  v a ló b a n  c é l ­
szerű . A z  ism é t lő d ő  m . k. t e r h e s  b e teg e in k  (k é t  e s et  k i ­
v é te lé v e l)  e lő z ő le g  m ind  k lin ik á n k o n  o p e rá lta tta k , m ű ­
té t i le ír á sa ik  sz e r in t  lá t s z ó la g  ép , v a g y  csak  k ö rn y eze t i  
szá lagos h a sh á r ty a le n ö v é s e k tő l rö g z íte tt  k ü r tö k  v o ltak ,  
lé n y e g e sen  b o n c ta n i e lté r é s  n é lk ü l .  K é t  e s e t b e n  1  é v e n  
b e l ü l  i s m é t l ő d ö t t  m e g  ( 6  é s  8  h ó n a p  m ú l v a )  5 e se tb en  
2 év en  b e lü l ,  3 e se tb en  3 é v e n  b e lü l. A  k é t  m éh en k ív ü il  
te rh e sség  k ö z ö t t i  id ő ben  é le t ta n i  te rh e sség  á llap o tába  
eg y  sem  ju to tt .
A  m . k . te rh e sség n ek  jo b b  é s  b a lo ld a l s z e r in t i  m eg ­
o sz lá sa  178:165  arán y t m u ta t  (51 .6%— 48.4% ). 5 e s e tb en  
ezek  k ö zö tt  c sak  v a ló s z ín ű sé g g e l le h e te t t  m eg á lla p í­
tan i, h o g y  m e ly ik  o ld a li a t e r h e s s é g . A  jo b b o ld a lt  m ér-
1040 ORVOSI HETILAP 1939. 50. sz.
s é k e lte n  n a g y ob b  g y ak o r isá g á t  v a ló sz ín ű le g  a  f é r e g ­
n y u lv á n y  k ö z e ls é g e  és annak  lo b o s  fo ly am a ta ib an  r é sz ­
v é t e le  m agya rá zza . E zt az e lő z ő le g  v é g z e t t  f é r e g - 
n y u lv á n y e ltá v o lí tá s o k  nagyobb  s z ám a  is ig a zo ln i lá tsz ik .  
A  m . k. te r h e sség  k im en e te lé t  a  m ű té tk o r  ta lá lt  á lla p o t  
a la p já n  a k ö v e tk e z ő  ö ssz eá llítá s  m u ta tja , am e ly  e g y­
ú tta l a p e te  m eg tap ad á sán ak  h e ly é t  is  fe ltü n te ti:
A  m .  k iv .  t e r h e s s é g  e l h e l y e z k e d é s e  s z e r i n t :
M é h  k iv .  t e r h e s s é g e k  k im e n e t e l e
V,
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(a  m ű t é t n é l  t a l á l t  á l l a p o t  s z e r in t ) JU cE E "3 © E o











S lő , in ta c t  pete'« '.-zető  te rh e s sé g  2 
E lh a l t ,  v é rzé sh ez*  n em  veze tő  
p e te v e z e tő  te r h e s s é g  (vé le tlen
l e l e t ) ...........................................  2
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B ár  a p e te v e z e tő v e té lé s e k  fo rd u ln a k  n a gyobb  g y a ­
k o r isá g g a l e lő  (52 .8% ), m ég is a le g h e v e seb b  tü n e te ke t  
ok ozó , k ife je ze tt  v é r s z e g é n y sé g g e l  b e sz á llíto t t  b e te g e in k  
a fr is s  p e tev e z e tő  rep ed é sek  k ö zü l k erü ln ek  k i, s  an y a ­
g u n k b an  k ü lö n ö sen  ez  em e lk ed ik  k i (33.5% ). M in é l  
k ö ze leb b  á g y a zód ik  b e  a p e te  a k ü tr -m éh szö g le th e z ,  
an n á l gyakoribb  a k im en e te lt  i l l e t ő le g  a n e te v e z e tő-  
r ep ed é s .
A  m ű té ti h a lá lo z á s  sz em pon tjá b ó l k é t  n agy  c so p o r t ­
ba  o sz th a tjuk  a m . k . te r h e s s é g g e l b e szá llíto t t  e s e t e in ­
ket: sú ly o sa n  k iv é r z e t t  k r itik u s  á lla p o tb an  lé v ő k r e (itt  * 
te rm é sz e te sen  a p r im a er  m o r ta litá s  sokka l n a g y ob b ),  
s  a la ssan  le z a j ló  jó in d u la tú  fo rm ák ra , ahol az e l s ő ­
le g e s  m ű té ti h a lá lo z á s  a la csony . A z  e lő reh a lad o tt, k i ­
v i s e l t  és  tú lh o rd o tt  m . k. t e r h e s s é g e k  m ű té ti h a lá lo z á ­
s á t  t e lj e s e n  k ü lö n  k e l l  e lb írá ln i.
V é r á t ö m l e s z t é s t  ö s s z e s e n  5 3  e s e t b e n  ( 1 5 . 1 6 % )  v é ­
g e z t ü n k .  22 e s e tb en  a  h asürbő l k im e r t ,  s te r ilen  f e l f o g o t t , 
gon d o sa n  m eg szű r t  v é r t  öm le sz te t tü k  v issza  a k ö n y ö k-  
v is s z é rb e ;  teh á t 31 e se tb en  a d tu n k  id eg en  v ér t. H a  a 
v é r  m ár  k issé  b esű rű söd ö tt , a za z  a h a sh á r ty a  n a g y 
f e ls z ív ó  fe lsz ín e  a  v é r sa v ó t  r é sz b en  fe lsz ív ta , ú g y  Vís—  
y2 a rán yb an  s te r i l  38 C °-ra  m e le g ít e t t  L o ck e -o ld a t ta l  
k e v e r v e  öm le sz te t tü k  azt v issza . E g y  lite r  v ér  m e n n y i ­
s é g é n é l  n agyobb  fo ly a d é km en n y is é g  v is s z a öm le sz té sé t  
n em  ta r tju k  c é ls z e rű n ek , m ert a h e v e n y  v é r s z e g én y ség  
m ia tt  az am úgy  is  ig e n  ig é n y b e v e t t  sz ívn ek  a n a g y -  
m en n y is é g ű  v é r  v a g y  fo ly ad ék  v é rp á ly á b a  ju tá s á v a l 
ú ja b b  r en d k ív ü li n a g y  m eg te r h e lé s t  okozunk . K n a u s  
177 o p erá lt  m éh en k ív ü li  te r h e se  k ö zü l 55 -n ek  (31% )  
s z in té n  a szabad  h a sü r i v ér t ö m le s z t e t té  v issza  jó  e r e d ­
m én n y e l.  Ő  a h íg ítá s t  á r ta lm a sn ak  tartja , a v é r  e s et ­
l e g e s  sz erk eze ti m eg v á lto zá sa  m ia t t ,  v iszon t 1 l i t e r n é l  
n a g y o b b  m en n y is é g ek e t  is g y a k r a n  adott. T h i e s  sem  
ta r tja  tan á cso sn ak  a n a g ym en n y is é g ű  v ér  v is s z a ­
öm le sz té sé t  és h an g sú ly o zza , h o g y  a  rég i vér , am e ly
m ár a h a sü r egb en  h o s sz a b b  id e ig  á llt , m érg ező  leh e t.  
E gy  l i t e r n é l  k evesebb  v é r v e s z t é s  m e lle t t  a v ér á töm le sz ­
té s t  le g tö b b szö r  m e llő z tü k .
S a já t  tap a sz ta la ta in k  a hasürben  ta lá l t  v ér  v issza -  
öm le s z té s é v e l  k ap c so la tb an  sz in tén  arra f ig y e lm e z te t ­
n ek , h o g y  hosszabb  id e ig  a h asürben  id ő ző  v ér  b izo ­
n y o s  m é r g e ző  h a tá sáva l s z ám o ln i k e ll. 2 e s e tb e n  a vis sza -  
öm lse z té s  u tán  több ször  ism é t lő d ő  ig e n  h e v e s  h id eg rá ­
zá st, m a g a s  láza t é s z le ltü n k , azonban  e  b e teg e in k  is  
s im án  g y ó g y u lta k . A zok  a b eteg e ink , k ik e n  sa já tv ér -  
v is s z a öm le sz té s t  v é g e z tü n k  a le g sú ly o sa b b a n  k iv érze tt  
és  k r it ik u s  á llap o tb an  lé v ő k  vo ltak . E zek  k ö zü l 3 be ­
te g e t  v e s z te t tü n k  el; m in d h á rm a t  a sú ly o s  k iv ér ze ttség  
m ia tt. E z ek e t  a v é r á töm le sz té s  sem  tud ta  m ár  m egm en ­
ten i a n a g y fo k ú  s z ív á r ta lom  m iatt.
3 4 3  o p e r á l t  m .  k .  t e r h e s  b e t e g ü n k  k ö z ü l  ö s s z e s e n  
1 6 - o t  v e s z t e t t ü n k  e l  ( 4 . 6 %  ö s s z h a l á l o z á s ) .  E z arány lag  
n agy  e l s ő le g e s  m ű té ti h a lá lo z á s  oka a h e v e n y  e se tek­
ben  le g tö b b szö r  a h o ssza s  é s  e lk é se tt  (v id ék r ő l történő ) 
sz á llítá s , i l l .  az eza la tt k ife j lő d ö t t  igen  s ú ly o s  v é r v e s z te ­
ség , r é sz b en  a s z ö v ő dm én y e s  e lh a n y a g o lt  e s e tek , k ü lö ­
n ö sen  az e lő reh a lad t, i l l e t v e  a k iv ise lt  h a sü r i terh e ssé ­
g ek  n a g y  szám a  (19) é r th e tő v é  tesz i. 3 k ö z v e t le n  m űté ti  
ex itu s  e lv é r z é s  m ia tt k ö v e tk e z e t t  be; 5 to v á b b i b e teg en  
is a n a g y  v é r v e s z te sé g  m á r  m é ly reh a tó  sz ív á r ta lom ho z  
v e z e te t t ,  s  a m ű tét u tá n i 2— 5. nap  a c sa tla k o zó  s z ív -  
tü d ő szö v ő dm én y ek  m ia tt  k ö v e tk e z e tt  b e  a h a lá l. 7 e s e t ­
b e n  a  m ű t é t  u t á n i  h a s h á r t y a g y u l l a d á s  v o l t  a  h a l á l  o k a .  
E 7 b e t e g  k ö zö tt  3 e lő r e h a la d o t t  é s  2 k ih o rd o tt  h asüri 
terhesség ' sz e r ep e lt  és  c sa k  2 e lh a n y a g o lt  k ü r t-v e té lé s ,  
am e ly e k b en  m ár a m ű té t  a lk a lm áv a l is  fe r tő z é sr e  u taló  
je le k e t  á lla p íto ttu n k  m eg . E g y  ese tb en  IV— V. hónapos  
h a sü r i t e r h e s s é g  a lk a lm á v a l a kürtök  g üm ő k ó r já t  é sz­
le ltü k  é s  az eg y éb k én t s im á n  g y ó gyu ló  b e te g  a m ű tét 
u tán i 15. n apon  e m b ó l i a  k ö v e tk e z téb en  h a lt  m eg.
A m é h e n k ív ü l i  te rh e s sé g  f a j a az összes h a lá lo zá s
e se tek  sz ám a
K ü r t t e r h e s s é g ........................ . . 315 9 =  2.22°/c
I n te r s t i t i a l i s  te rh e s sé g  . . . . 4 2 =  50 „
H a sü r i  e lő re h a la d o t t ,  i l l e tv e k i-
v is e l t  te rh e s s é g  . . . . . . 19 5 =  26.30 ..
O v o r ia l is  é s  tu b o o v a r ia l is  t. . . 5 —
Ö s s z e s e n : ................... . . 343 16 =  4.60°/o
A  m . k . te r h e s s é g  h a l á lo z á s i  s z ám a az é g é s z  or-
szágb an  1 931 -b en  773 e s e t  k ap c sán  28, a zaz  3 .62% . V a ló ­
sz ínű , h o g y  ez  az új r e n d ta r tá s  b e v e z e té s é n ek  e le jén  a 
b e je le n té s  h iá n yo ssá g a  m ia t t  n em  fe le lt  m e g  a v a ló sá g ­
nak , h a n em  jó v a l a la c so n y ab b . 1932-ben  8 8 3  m .  k .  t e r ­
h e s s é g b ő l  m á r  5 5  h a l á l e s e t e t je le n te ttek , a za z  6.22% -ra  
em e lk e d e tt  a h a lá lozás .
A  m . k. te rh e sség  s ik e r e s  g y ó g y ítá sa  a m in é l ko ­
rább i f e l ism e r é s en  és  m ű té te n  m úlik . A  fe lism e r é s  te ­
rén  ú g y  lá ts z ik  e lju to t tu n k  a k ie lé g ítő  sz ín von a lh oz ;  
ez t m u ta tja  a b e teg sé g  g y a k o r isá g án ak  e g y s z in te n  á llása  
kb. 8— 10 é v  ó ta  o r szá g sz er te . A  g y ó g y u lá s i  er edm ény  
tö k é le te s íté s éh e z  m ég  a k e l lő  id ő ben  tö r tén ő  o rvo shív á s i  
és. in té z e tb e s z á ll í tá s i  le h e tő s é g e k e t  k e ll jo b b a n  biz to s í ­
tan i. E z m á r  n em  is o rv o s i, h an em  in kább  k ö z isa z g a tá s i  
k érd és , a  s z á llító e szk ö zök  b eá llítá sa , v id é k i  é j j e l i  t e le ­
f o n sz o lg á la t  r en d sz e r e s íté s e , u tak  k arb an ta r tá sa , stb . 
R em é ljü k , e  té r en  is  s ik e r ü l  e lérn i azt a sz ín von a la t,  
am e ly  o r v o s i rendünk  m e g f e le lő  sz a k k ép z e tts é g é v e l kar ­
ö ltv e  a m . k. terh e sség  á ld o za ta in ak  s z ám á t  a leh e tő  
le g k e v e s e b b r e  reduká lja . A  le g e r edm én y e seb b en  e b e ­
te g sé g  á ld o za ta in ak  szám a  a  m eg e lő zé sse l v o ln a  c sök­
k en th e tő , e lső so rb an  a t i l t o t t  v e té lé s e k  é s  a gonorrhoea  
szám ának  -c sök k en té se  ú tjá n .
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T Ö R V É N Y S Z É K I  O R V O ST A N I  
K Ö Z L É S E K .
Agy kamra vérzés megállapítása 
nagyfokban rothadt magzatban.
Irta: O r s ó s  F e r e n c  d r . ,  py . r. tanár .
1939 jú n iu s  7 -én  a p a r t  e g y ik  lé p c ső jé r e  a D una 
38.5 cm  h o sszú , erő sen  ro th ad t le á n ym ag za to t  v e te t t k i. 
A  te st  a le p é n n y e l m ég  ö s sz e fü g g é sb en  á llo tt . A  h e ly e n ­
k én t  m ég  la zán  tapadó  h ám ré te g e t  n y á k o s  iszap  és  
m osza tré teg  b oríto tta , m e ly h e z  m ég  apró , b arna  n ö v é ­
n y i tö rm e lék  is  tapad t. A  b o n c j e g y z ő k ö n y v  fő bb  adata i: 
K ü lsé rü lé sek  n in c sen ek . A  fe j te tő  b a lo ld a lá n  a lá g yr é sz ­
r é teg ek  v ö rh en y e s  s a v ó v a l  b e szü rő d ö ttek  A  n y a k sz ir t-  
é s  a h om lo k p ik k e ly ek  s z é le i  a fa lc so n to k  a lá  to lód tak .  
A  k op on ya  m egn y itá sa  u tá n  az a g y  sö té teb b , v ö rh e ­
n y e s  p ép  a lak jában  m ag á tó l k ifo ly ik , m ik ö zb en  e g y  jó l 
ö sszeá lló  sö té tv ö rö s  v é r a lv a d ék  ö t lik  sz em b e , m e ly n ek  
a lak ja  t e lj e s e n  m eg fe le l  a b a l o ld a lk am ra  len y om a tán ak  
(1. ábra). A  közép ső  a g yk am rán ak  h e ly é n  csak  v ék o n y 
a lv a d ék k ö teg  ta lá lh a tó . A  k em én ybu rok  sa r ló ja  é s  a 
k isa g y sá to r  ép . S érü lé s  a k op on ya cson tok on  n em  fe d e z ­
h e tő  fe l. A  h a sü regb en  szab ad  g á zg y ü lem  van . A  h a s ­
h ártya  a la tt  it t -o t t  e g y - e g y  k en d e rm a gn y i g á zh ó ly a g  
lá tha tó . A  gyom or h a sh á r ty á ja  a la tt  n em  ta lá lh a tók  
gá zh ó ly agok , e l len b en  a  g y om ro t  v íz  a la t t  m egn y itv á n ,  
d ióny i é s  több  apróbb  h ó ly a g  tá vo z ik . A  s z ív  ü r eg e ib en  
a lv a d ék -p e ly h ek k e l k e v e r t ,  sű rű n  fo ly ó  v é r  van . A  jobb  
p itv a rban  k ism ogyo rón y i, v a lam iv e l ö sszeá llóbb  ro s -  
ton yá s  a lv ad ók  is  ta lá lh a tó . A  tüdő k  m in d en  ré széb en  
ta lá lh a tók  ro thadásos g á zh ó ly a g ok , a lv e o la r is  e lh e ly e z ő - 
désű  h ó ly a g c sá k  n em  fed ezh e tő k  fe l. A  n agyobb , g á z ­
h ó ly a g ok tó l m en tes  tü d ő ré sz ek  a v íz b e n  a lám erü ln ek . 
Az ö ssz e s  sz erv ek  v ö rh en y e s en  b e iv ód o tta k .
Z
1. á b ra . a  =  az  e lü lső ; p  =  a  h á tu ls ó ;  i =  az  a lsó  s z a rv  
ö n tv én y e .
A  v é l e m é n y  k ivona ta : A  le á n ym ag za t  ér e t le n ü l, de  
már k ö z e l az é le tk é p e s sé g  a lsó  h a tá ráho z  sz ü le te t t  m eg .  
O lyan  e lv á lto z á s t  n em  ta lá ltu n k , m e ly  a te rh e sség  id ő ­
e lő tt i sp on tan  m eg szak ad á sá t  m agya rá zh a tn á . A z ig e n 
e lő reh a lad t  ro thadás m ia tt  a tüdő k  le le t e  a lap ján  nem  
dön th e tő  el, h o g y  a m a g za t  é lve- v a g y  h a lv a  s z ü le tet t -e .  
T ek in te tte l a g yom or  fa lá n a k  ro th ad á so s  g á zh ó ly a g ok ­
tó l m en te s ség é r e  é s  a g y om o r  ű réb en  ta lá lt  d ió n y i le ­
v eg ő -  v a g y  gázh ó ly ag ra , n ém i v a ló s z ín ű sé g g e l arra le ­
h e t  k ö v e tk e z te tn i, h o g y  a g yom or  e  le le t e  v ita l is  e r e ­
d etű , v a g y is  szü lé s  k ö zb en  v a g y  k ö z v e t le n ü l u tán a  ny e ­
lé s  ú tjá n  le v e g ő  ju to tt  a gyom orb a . A lá tám a sz tja  e  f e l ­
t e v é s t  az a le le t , h o g y  az  éh b é l le g fe ls ő  r é sz e  le ve g ő ­
ta r ta lm ú , m íg  a v é k o n y b é l  több i r é sz e  é s  a v a s ta g b é l  
te lje s en  le v e g ő - ,  i l l e t v e  g á zm en te s  v o lt .
A  b a l a g y fé ltek e  o ld a lk am ará já t  k itö ltő  v é r a lv a ­
d ék  a z t  b izon y ítja , h o g y  a szü lé s  a la t t  a m agza t  m ég  
é lt. A z  a lvad ók  k é t s é g k ív ü l  a  s z ü lé s i  traum a  te rm ék e .  
E zen  er ed e t  f e lv é te lé t  h a th a tó sa n  tám o g a tja  az a k ö rü l ­
m ény , h o g y  csak  a b ? l o ld a lk am ráb an  v o lt  a lvad ók . A
k op on yab o lto za t  c son tja in ak  e g ym á s  a lá  c sú szá sa , az 
á llc sú c s -n y a k sz ir t i  á tm érő  v is z o n y la g o s  h o sszú sá g a  és  
a szü lé s i f e jd a g a n a t  je le n lé te  i s  a  szü lé s  m eg in d u lá sak o r  
m ég  é lő  m ag za tra  é s  n em  k ö n n y en  le fo ly ó  s z ü lé s r e  u ta l.
A  jobb  p itv a rb an  ta lá lt  a r á n y la g  n agy  a lv ad ék b ó l  
az d erü l k i, h o g y  a m agza t  v é r e  a h a lá l u tá n  m eg ­
a lv ad t. Ez a k ö rü lm én y  p ed ig  a rra  u ta l, h o g y  a  m ag ­
z a t  n em  fu lla d t  m eg , v a g y is  m á r  h o ltan  k e rü lt  a v ízbe . 
M in th o g y  b án ta lm azá sra  u ta ló  k ü ls é rü lé sek  n em  ta lá l ­
ta tta k , n a g y  v a ló sz ín ű sé g g e l k ö v e tk e z te th e tő , h o g y  a 
h a lá l e g y r é s z t  az a gyk am ra i v é r z é s ,  v a g y is  az agyat  
é r t  s zü lé s i tra um a , m ásré sz t p e d ig  az é le tk é p e s s é g  h a ­
tá rán  v a ló  s z ü le té s ,  v a g y is  v e le s z ü le t e t t  g y e n g e s é g  fo ly ­
tán , k ö zv e t le n ü l a szü lé s  u tá n  k ö v e tk e z e tt  b e .
G yak ran  tap a sz ta lh a tó , h o g y  n em  e lé g g é  óva to s  
bon co lok  e r ő sen  ro th ad t ú js z ü lö t t e k  a g y á t  ú g y szó lv án  
k ö ze leb b i s z em ü g y r e v é té l  n é lk ü l  en g ed ik  a koponya  
ü reg éb ő l a b on ca sz ta lra  v a g y  tá lb a  öm len i. P ed ig  az 
i ly e n  e lfo ly ó so d o t t  a gyon  i s  k e l lő  tech n ik a  m e lle t t a  
m egrep ed és  e lő t t  jó l m e g f ig y e lh e tő  a burkok  m in ő sége ,  
ső t  m ég  a t e k e r v én y ek  ra iza  is . H ogy  az e lfo ly ó so d ot t  
agyb an  jó l lo c a lisá lh a tó  v é r öm le n y e k  is ta lá lh a tók , azt 
az  it t  k ö zö lt  e s e t  is  b iz o n y ít ja . A z  ily e n  öm len y  je le n ­
lé t e  tö r v é n y sz ék i o rvo s tan i s z em p on tb ó l n a g y o n  je len ­
tő s , m in th o gy  o ly a n  h a lá lok  m eg á lla p ítá sá t  t e s z i  leh e tő ­
v é ,  am ily e t  k ü lö n b en  c sa k is  f r is s  v a g y  c sak  k ev é s sé  
ro th ad t m a g za t i h u llá n  le h e t  fe lism ern i.
F  é v i  o k tó b e r  hó  2 6 -án  a  D un áb ó l k ifo g o t t  37 cm  
hosszú , e r ő sen  ro th ad t le á n ym a g z a t  tö r v é n y sz ék i b on­
c o lá sak o r  a k op on yáb an  a k ö zö lth ö z  t e lj e s e n  h a son ló  
le le tr e  b u k k an tu n k . (E m e g je g y z é s  tév ed é sb ő l k e rü lt a 
48. szám ában  m eg je le n t  „C ond up lic a to  c o rp o r e” stb . c í ­
m ű  c ikk  v ég é r e .)
I R O D A L M I  S Z E M L E
B K LG Y 0G Y Ä  S Z  AT
Rovatvezető : G ö m ö r i  P á l  é s  B i n d e r  L á s z l ó .
A  cholangitis kezelése p ron to silla l és a k eze lés k ísérleti 
alapja. R .  M a n c h e ,  K .  P l ö t n e r  é s  W. S i e d e .  (M ünch . Med- 
W sch r. 1939. 43.) A  m á jb e li  e p e u ta k  g y u l la d á s á n a k  k eze lése  
le h e tő le g  a n n a k  k o ra i  s tá d iu m á b a n  tö r té n jé k , m ie lő tt  m ég  
a  ch o la n g itis  k ö v e tk e zm én y e i je le n tk e z n e k ;  (m á i s e jt- la e s io , 
tá ly o g , c ir rh o s is ,  s tb .) Az e d d ig i  k eze lé sen  k ív ü l  (d iae ta , 
p h y s ik a lis  g y ógym ódok , e p e h a j tá s  é s  az e p e u ta k  d e ^ n íe e t ió -  
ja )  a  D o m a g k  f e lf e d e z te  p ro n to s i l l a l  é r te k  e l t a r tó s a b b  e r e d ­
m én y ek e t. A  p ro n to s i l  c h e m ia ü a s  a  s u ifam ls a v a rm d  d e r iv á -  
tum a . C h o le d o c h u s - f is tu lá s  k u ty á k o n  v ég ze tt k ís é r le te k  a la p ­
i á n  m eg  l e h e te t t  á l la p íta n i , h o g y  az  i. m . a d o t t  p ro n to s il  
7— 17°/o-a az  e p é v e l, 50°/o-a a  v iz e le t te l ,  a  tö b b i r é s z e  ped ig  
a  s z é k le tte l (m egv á lto zv a )  ü r ü l  k i. Az epe  á l ta l i  k  v á la sz !ő s  
m a x im um a  a z  in je c tió tó l  s z á m í to t t  8 ó rá n  k e re s z tü l  tö r té ­
n ik . H a t k o r tö r té n e t  le írá s a  k a p c s á n  a  sz e rző k  b em uta t já k  
a  p ro n to s il  h a tá s á t  a c u t c h o la n g i t i s  e se te ib en . P ro n to s i l  6 
n a p o n  k e r e s z tü l  tö r té n t  a d a g o lá s á r a  (5 ccm , 2.5°/o-os p ro n -  
to s ilum , v a g y  n a p i  3x0.6 g p r o n to s i l  ru b rum  p e r  os) a c lio - _ 
la n g itis e s  b e te g e k  á lla p o ta  h i r t e l e n  ja v u l t  é s  az  ad ago lá s  
k e zd e té tő l s z ám íto t t  1—2 h é te n  b e lü l  tü n e tm e n te s e k ké  v á l ­
tak* (B. 64.)
K o v á c s y  E r n ő  d r .
A ganglion  stellatumok novoca in  in filtra tió ja  asthma  
nasale és b ronch ia le rhinitis a troph ica  és m ás ncuro-vege-  
ta tiv  syndromákban. A .  M a l h e r b e .  (Press. M éd . 1939. 76.)
37 év es  n ő b e te g  7 év e  s z en v ed  a s th m a s z e rű  ro h am o k b an  je ­
le n tk e z ő  r h in i t i s b e n ,  am e ly  n a g ym e n n y is é g ű  t i s z ta  vá la d é k  
fo ly á s s a l j á r .  U tó b b i id ő b en  b ro n c h ia l is  a s th m a  tü ne te i  is 
j á r u l ta k  h o zzá , a  h a n g sz a la g o k  á tm e n e t i  o e d em á já v a l  és 
re k e d ts é g g e l. A  p a n a szo k  m á r  a z  e lső  g a n g lio n a r is  novoca in  
in je c tió ra  s z ű n te k ,  a  h a tá s  b iz to s í tá s á r a  8 n a p  m ú lv a  m ég  
egy  in je c tio  tö r t é n t  és a z ó ta  (3 h ó n a p ja )  a  b e te g  tü n e tm e n ­
te s . E gy  m á s ik , 17 éves  le á n y  5 é v e  r h in i t is  a tro p h ic á b a n , 
o z e n a b a n  s z e n v e d e tt ,  a  f e n t i  th e r a p iá v a i  a  n y á lk a h á r ty á k  
szárazsága, a bű z , c ru s ta k é p z ő d é s  m eg szű n t, a b e te g  so k a t
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ja v u l t .  A  n o v o ca in  g a n g lio n - in je c tio  n e m  á tm e n e ti  é r z é s te ­
le n íté s t ,  h a n em  m é ly re h a tó  v a s cm o to ro s  v á lto z á s t, é r t á g u ­
l á s t  o koz , a  g an g íio n -e k tom iá h o z  h a s o n ló a n .  (B. 65.)
K u c h á r i k  J ó z s e f  d r .
Az in su lin -resorp tio  keringési za va r  esetében . H u n g e r ­
l a n d .  (K iin . W sch r. 1939. 18.) Az in s u l in - r e s o r p t io  —  a  v é r ­
c u k o r  e l le n ő rz é s é v e l v iz sg á lv a  V2 ó r á n k é n t  —  c sö k k en , h a  
s z ív b e te g e k  az  in su lin a d a g o lá s  u tá n  ü lő  h e ly z e tb e n  m a r a d n a k .  
V a ló sz ín ű  o k a  az  a  k e r in g é s i  n eh éz ség , am e ly  az  ü lőh e ly z e t  
k ö v e tk e z té b e n  jö n  lé t r e .  A  k ís é r le t  b iz o n y o s  fo k ig  a  s z ív ­
t ü n e te k  p r ó b á já n a k  is  te k in th e tő . A lk a lm a z o t t  a d ag  0.2 E. 
te s t s ú ly - k g - k é n t .  A z in je c tio  h e ly e  a  b o k a  f e le t t i  tá jé k .
(K. 105.) D , . . T, , ,
R o m h a n y i  J ó z s e f  d r .
S E R É S 7K T
R ov a tv e z e tő :  i f j .  V e r e b é l y  T i b o r  é s  F e d e l e s  ( F i n d e i s e n )  
L á s z l ó .
A  gerincoszlop  actinomykosisról. H u c h z e l m e y e r .  (B ru n s . 
B e itr .  170. 1.) K é t e s e té t  ism e rte ti . B á r  az  e lső leg es  góc 
k im u ta th a tó  n em  v o lt,  s z e r in te  a  k ó r k é p  c sa k  h a em a to g e n  
ú to n  jö h e te t t  lé tre , m e r t  a  g e r in c o sz lo p  p r im a e r  a c t in o -  
m y k o s is a  a n a tóm ia i la g  e lk é p z e lh e te tle n . A  b e te g ek  h o sszú  
id e ig  p a n a s zm e n te s e k  v o l ta k  és c s a k  s ü l ly e d é s e s  tá ly o g  h ív ­
t a  fe l a  f ig y e lm e t a  b e teg ség re . G y ó g y k e z e lé s é b en  a  s e b é ­
sz i e l l á tá s  m e l le t t  a  jó d  és r ö n tg e n b e s u g á rz á s tó l  ig e n  jó  
e r e d m é n y e k e t  lá to tt .  (F . 61.)
F e d e l e s - F i n d e i s e n  L á s z l ó  d r .
A bő r m ű tét u tán i tovaterjedő  e lha lásáró l. W e r w a r t h .  
(B ru n s  B e i t r .  170. 2.) E s e t  ism e rte té se , a h o l  ph im o s iso s  b e ­
te g e n  d o r s a l i s  b em e tsz é s  u tá n  5 n a p  m ú lv a  m ag a s  lá z  és 
sú ly o s  f e r tő z é s  tü n e te i  k ö zö tt n é h á n y  n a p  a la t t  a  sc ro tu m  
bő re  f é r f i t e n y é rn y i  t e r ü le te n  e lh a lt. K ó ro k o z ó k é n t  s t r e p to ­
coccus h a em o ly t ic u s t  s ik e rü l t  k im u ta tn i .  10 h e ti  c s u k am á j ­
o la j k e n ő c sö s  é s  p ro n to sy l-k e z e lé s  u t á n  a z  e lh a l t  ré s z e k  ie -  
lö k ő d é s é v e l g y ó g y u lt m e g  a  b e teg . A  b eh ám o so d á s  to rz í tó  
heg  n é lk ü l  tö r té n t .  (F. 63.) F e(je le s-Fm < íe isen - L ász ló  d r .
A  sarokcsont osteom yelitise. V ö l k n e r .  (B runs. B e itr .  
170. 2.) S z e rz ő  11 e s e té b ő l a  k ö v e tk ező  t a p a s z ta la to k a t  v o n ja  
le. A  fo ly am a t  re n d e s e n  a  h á tsó  e p ip h y s is - v o n a lb a n  z a j l ik  
le. A  k ó re lő zm é n y b e n  tr a um á s  b e h a t á s  az  e s e te k  le g ­
n a g y o b b  ré s z é b e n  fe l ta lá lh a tó . K ó r ism é z é s e  n em  n eh é z , a z  
o s te om y e li t is  s zoko tt tü n e te i  m e lle t t  f ő le g  a  rö n tge n k é p  az, 
am e ly  a  d ia g n o s is t  m eg k ö n n y íti .  Á t tö r é s r e  a  k ö rny ező  Íz ü le ­
te k  f e lé  á l t a lá b a n  n em  h a jlam o s , in k á b b  k i f e lé ;  á t t é te l t  c s a k  
egy  e s e tb e n , okozo tt. G yógyk eze lé séb en  n y u g a lom b a h e ly e z é s  
m e l le t t  á l t a lá b a n  a  c o n se rv a tiv izm u s  a z , am e ly  le g jo b b a n  
b e v á lt .  F e lv é s é s r e  e g y s z e r  sem  k e rü l t  s o r ,  m íg  a  s e q u e s te r t  
h á rom  e s e tb e n  é le s k a n á l la l  tá v o l í to t ta  e l. (F. 64.)
F e d e l e s - F i n d e i s e n  L á s z l ó  d r .
Nyolcszázk ilen cvenöt appendektom ia tapaszta lata i D e r r e -  
A u l e n b a c h .  (B ru n s . B e i t r .  170. 2.) S z e rz ő k  a  b o n n i k l in ik a  
7 év e s  a n y a g á t  d o lg o z tá k  fe l; i t t  c s a k  a  h ev en y  f é r e g -  
n y u lv á n y lo b  m ia t t  o p e r á l t  b e te g a n y a g u k a t  ism e r te t ik .  A  b e ­
te g ség  f é r f ia k o n  n a g y o b b  s z á za lék b an  f o r d u l  elő , m in t  n ő ­
kön , az  e s e te k  2/ s  r é s z e  a z  e lső  f á jd a lm a s  tü n e te k  u tá n  r ö g ­
tö n  f e lv é te l r e  k e rü lt .  A  2.— 3. d e c e n n iu m b a n  v o lt  a  b e te g s é g  
a  J e g g y ak o r ib b . Az ö sszh a lá lo zá s  3.04°/o v o l t .  M á ju s , jú n iu s  
h ó n a p o b k a n  fo rd u l t  e lő  a  le g g y a k ra b b a n  é s  a le g n ag yo b b  
h a lá lo z á s t  is  ta v a s s z a l  é sz le lték . K is g y e rm e k k o rb a n  és az  50. 
é le té v  f e l e t t  az  e lő fo rd u lá s  h ir te le n  c s ö k k e n t .  Az e lső  48 
ó rá n  b e lü l  a  b e te g ek  60°/o-a k e rü l t  m ű té t r e .  A  b o n ni k l in i ­
k á n  n a g y  á l ta lá n o s s á g b a n  m ind en  s z a k b a n  o p e rá ln a k , k i ­
v é v e  a  k i f e je z e t t  in f i l t r a tu m o t . S z ö v ő dm é n y  4 .5% -b an  
f o rd u l t  e lő , ú . m . ile u s , p e r ito n itis , t á ly o g  és  sebg en y ed é sf
(F. 65.) Fedeles-Findeisen László dr.
G Y ERM EK G YÓ G Y Á SZA T
Rovatvezető : K e r p e l - F r o n i u s  Ö d ö n .
P ertu ssisprophy lax is és therapia a  B ehring -gyár an ti-  
tox ikus lóserum ával. B e c k e r .  (M schr. f. K h k . 78. 3— 4.) A  
B e h r in g -g y á r  a n t i to x ik u s  ló se rum áv a l v é g e z te  k ís é r le te i t  
c se c sem ő k ö n  és g y e rm ek ek en . 10—20 c c m - t  in j ic iá l ta k i n t r a -  
m u s c u la r is a n  a  p e r tu s s is  in cu b a tió s  s tá d iu m á b a n .  16 v e s z é ­
l y e z te te t t  g y e rm e k  k ö z ü l 10 m e g b e te g e d e t t ,  k ö z ü lü k  2 
b ro n c h o p n e um o n iá t  is  k a p o tt .  H a lá le s e t  n em  fo rd u l t  e lő . 
25 g y e rm e k n e k  th e r a p iá s a n  a  s tad . c o n v u ls iv u m  k e z d e té n  
a d o tt s e r u m o t ,  de  e re dm én y te le n ü l. (K . 103.)
Cziglány Flóris dr.
A Takata-reactio , m int prognostikai segédeszköz a gyer ­
m ekkori s z ív -  és táplálkozási zavarok esetében . H i r s c h .  (A nn . 
P a e d ia t r .  1939. 6.) A  T a k a ta - r e a c t io  n em c s a k  m á jfu n c tió s  
p ró b a  a  g y e rm e k k o rb a n , h a n em  p o s it iv v á  v á l ik  m in d e n ü tt ,  
ah o l a  m á j  d e to x ic á ló  m ű k ö d é s e  a k a d á ly o z o tt  és  m in de n ü tt , 
ah o l a  fo ly am a t  c o llo id a lis  e g y e n sú ly z a v a rb a n  n y ilv á n u l 
m eg  ( ty p h u s ,  p n e um o n ia , s ep s is , n e p h r it is ) .  A  g y e rm ek k o r i  
s z ív z a v a ro k b a n  p ro g n o s t ik a i la g  é r té k e s í th e tő  a  T a k ata -  
r e a c tio  v é r s e j ts ü l ly e d é s s e l .  A  tá p lá lk o z á s i  z a v a ro k  k özü l 
d y sp e p s ia  e s e té b e n  m in d ig  n e g a tiv , to x ic o s is b a n  m a jd n em  
m in d ig  p o s i t iv .  D y s e n te r iá b a n , m in t  lo c a lis  b e te g ség b en , 
l e g tö b b n y ir e  n e g a t iv  a  r e a c t io .  (K. 106.)
R e c h t  I s t v á n  d r .
B iton a lis  köhögés a csecsem ő korban. M a r f a n .  (N ou risson . 
1939. 3.) A  b ito n a lis  k ö h ö g é s  k é t  k ü lö n b ö ző  h a n g b ó l te v ő d ik  
össze: a z  e g y ik  m é ly ebb , fá ty o lo zo tt ,  a  m á s ik  m ag a sa b b  és 
c sengő  je l le g ű .  Az egy ik  h a n g  a  h a n g ré s  m a g a s s á g á b an  k é p ­
ző d ik , a  m á s ik  a  t r a c h e á n a k  v ag y  a  b ro n c h u s o k n a k  o ly an  
h e ly én , am e ly e t  m e g n a g y o b b o d o tt  szom szédo s  m ir ig y  ö ssze ­
nyom . B á r  a  b ito n a lis  k ö h ö g é s  le g g y ak o r ib b  o k a  a  m e d ia s ­
t in um  m ir ig y e in e k  tb c - s  b e te g sé g e  k iv é te le s e n  m á s  okbó l 
is l é t r e jö h e t ,  íg y  sy p h ilis e s  n y iro k c som ó k , v a g y  v e le s z ü le te t t  
s z ív h y p e r t ro p h ia  is  o k o z h a t já k . (K. 104.)
M ó r i t z  D é n e s  d r .
o r r - ,  g é g e - é s  f ü l g y ó g y á s z a t
Rovatvezető : A j k a y  Z o l t á n .
Haematotympanon  adenotom ia  után. B. N e u m a n n .  (D er 
H a ls - , N a s e n .  30. 5.) A  h a em a to tym p a n o n  g y a k r a n  é sz le lt 
je len ség . L e g g y a k ra b b a n  a  k o p o n y á t é rő  s é rü lé s e k  k öv e t ­
k e zm én y e , d e  k e le tk e z h e t h a em o p h y lia , B r ig h t - k o r ,  le u k a e ­
m ia , s c o r b u t  k a p c sá n  is. E  p r im a e r  h a em a to tym p a n o n  m e l ­
l e t t  s e c u n d a e r  h a em a to tym p a n o n  jö n  lé t r e ,  h a  a  v é rz é s  a 
d o b ü re g e n  k ív ü l  k e le tk e z e t t  és  c s a k  m á so d la g o s a n  k e rü l  
a d o b ü re g b e . Ez k ö v e tk e z ik  b e  n é h a  h a em o p to e , o rrv é rz é s , 
B e l lo c q - tam p o n a d e  e se té b e n , v ag y  a d e n o tom ia  k ap c sán . 
S ze rző  135 e s e tb e n  v é g z e tt  a d e n o tom ia  u tá n  a z o n n a li h a llá s -  
és o to s k o p ia i  v iz sg á la to t  é s  21 -sze r t a l á l t  v é r t  a  d o b ü re g ­
ben . A  d o b ü re g b e  ju to t t  v é r  m en n y is é g e  r e n d s z e r in t  c sek é ly ; 
h a l lá s c sö k k e n é s t ,  v agy  g y u l la d á s t  n em  okoz  és  8— 10 n ap  
a la t t  f e ls z ív ó d ik . Fő leg  e rő s  d o b h á r ty a z ú z ó d á s  k a p cs á n  ész ­
le lh e tő  h o em a to tym p a n o n , am i  azza l m a g y a rá z h a tó , h ogy  a 
tu b a s z á ja d é k o t  e lz á ró  g a r a tm a n d u la  e l tá v o l í tá s a k o r  a  n e g a ­
t iv  n y o m á s  a l a t t  á lló  d o b ü re g  b e s z ip p a n t ja  a z  e p ip h a r in x -  
b a n  lé v ő  v é r t .  (A. 72.)
M o s á n s z k y  T i b o r  d r .
A lu pu s  és az ellene küzdés az oto-, rh ino-, laryngolo- 
giában. B r ü g g e m a n n .  (M sch r. f. O h ren h k . 73. 7.) S ze rző  m eg ­
á l la p í t ja ,  h o g y  egy esek  a  lu p u s t  h e ly te le n ü l  b ő rb e te g sé g n ek  
ta r t já k .  S z e r in te  a  n y á lk a h á r ty á k  lu p u s a  n em  m ás , m in t  
egy  c h ro n ik u s a n  le za jló , h a em a to g e n  e r e d e tű  tu b e rc ulo s is -  
n a k  a  m e g je le n é s i  f o rm á ja , m e ly e t , a  k ö v e tk e z ő  tu lajd o n ­
ság ok  je l lem e z n e k :  tü n e ts z e g é n y sé g , to v á b b á  h eg e s  g y ó gyu ­
lá s i h a j la m ,  v é g ü l az  a  s a já ts á g ,  hogy  te r je d é s e  d e sc en d á ló  
je lle g ű , a z a z  az  o r rb ó l a  g é g e  fe lé  h ú zó dó . D if f e r en t ia l -  
d ia g n o s is  s z em p o n tjá b ó l s z ó b a jö h e t  a  v a ló d i tu b e rc u lo s is ,  az 
ozaena , a  c a rc in om a  és  a  rh in o sk le rom a . A  th e r a p ia  á l t a lá ­
nos és h e ly b e l i  leh e t. A z á l ta lá n o s  k eze lé s  o ly an , m in t  m ás  
tu b e r c u lo t ik u s  b e teg ség é : t i s z t a  levegő , n a p f é n y  és jó  t á p ­
lá lk o zás . F o n to s  sz e re p e t já t s z ik  a  s óm en te s  d ia e ta ,  m e ly  
n em  e g y s z e r  te l je s  g y ó g y u lá s t  e re dm én y e z . A  h e ly i  k eze lés  
a  b e te g  s z ö v e te k  k i i r tá s á b ó l  á ll, m in t  u tó k e z e lé s  te js a v , 
lap is , v a g y  t r ic h lo re c e ts a v  ed zé s  jö h e t  szób a . K ed v e ző tle n  
im m u n b io ló g ia i  v iszo n yok  m e l le t t  a  s e b é sz i b e a v a tk o z á s  
m e llő z en d ő , m e r t  i ly en  e s e tb e n  n em  egyszer_  é s z le l té k  a 
fo ly am a t to v a te r je d é s é t ,  s ő t  h a lá lo s  v é g é t is. Ü ja bb a n  fo n ­
to s  s z e r e p e t  tu la jd o n í ta n a k  a  s u g á r th e ra p iá n a k .  R ad ium -, 
T h o r ium  X -  é s  F in s e n - lám p a  b e su g á rz á s á tó l  jó  h a tá s t  l á t ­
ta k . S z e rz ő  u t a l  az  in d iv id u á l is  a d ag o lá s  fo n to s s á gá ra . (A. 71.)
A j k a y  Z o l t á n  d r .
BŐ RG YÓ G Y Á SZA T
Rovatvezető : S z é p  J e n ő
Környék i idegek sérü lése  nyomán k ele tk ezett bő relvál ­
tozások elő rehaladó sk leroderm ában . K .  H a l t e r .  (D erm at. 
W schr. 1939. 38.) N éh án y  é v  e lő tt  m ég  le g tö b b  h ív e  v o lt 
a n n a k  a z  e lm é le tn e k  (N e u b e r ), m e ly  a  s k le r o d e rm a  o k á t a  
belső  e lv á la s z tá s ú  m ir ig y e k  m ű k ö d é sé b e n  l á t j a ,  m a  viszon t 
so k a n  t a g a d j á k  ezt. íg y  le g u tó b b  G o t t r o n ,  r á m u ta to t t  a r ra ,  
hogy  az  o k o k  kö zö tt e lső  h e ly e n  á ll  a  p e r ip h e r iá s  érp á iy a  
m ű k ö d é s é n e k  m eg v á lto z á sa  id e g h a tá s ra .  íg y  az  e lő re ha la d ó
M ű m ellék le t  N euber  Ede prof. „Az ak tin om ykosis  fa j la go s  k ór ism ézésén ek  és  gyógy ítá sán ak  u jabb  ha jtá sa iró l. (O. H . 1939. 50. sz.)
I. e se t a )  K eze lé s  e lő tt. I. e s e t  b )  K eze lés  e lő tt .  I. e se t ej G yógyu ltan .
1.) I.  F .  56 é. K ó r e l ő z m é n y : m á ju s b a n  jo b b  a rc fe le  fo g fá já s  k ís é re té b e n  e rő sen  m egdu zzad t. F o g á t k ih ú z tá k , a r c á t  b o ro g a tá so k k a l és k en ő c sö k ­
k e l k eze lte .
J e l e n  á l l a p o t a :  az a rc  jo b b  o ld a lá n  a  m a n d ib u la  s z á ra  e lő tt  kb . 5 p engő sny i n ag y ság ú , a  b ő r  s z in tjé b ő l la p o sa n  k iem e lk d ő , d e szk a  ta p in ta tú , 
k ö zep én  s ip o ly o k k a l á t j á r t  k é k e s -b a rn a  sz ín ű  b ő re lvá lto z á s  lá th a tó . A  s ipo ly  n y ílá so k b ó l n y om á s ra  h íg a n  fo lyó  szem csés  g eny  ü rü l, b e n n e  ig en  sok  a k t i n o ­
m y c e s  s z e m c s e  ta lá lh a tó . —  A  jo b b  s te rn o c le id om a s to id e u s  m e n té n  fá jd a lm a s  n y iro k c som ók  ta p in th a tó k . A k tin om y ce s  v a c c in á v a l v é g z e tt  in t r a c u t a n  
r e a c t i o :  p o s i t i v ;  a k tin om y c e s  a n tig é n n é l v é g z e tt  c o m p l e m e n t k ö t é s e s  r e a c t i ó :  e r ő s e n  p o s i t i v .
G y ó g y k e z e l é s  é s  k ó r l e f o l y á s :  1939. ju n . 16-tó l aug . 5 -ig  12  s a j á t v é r - o j t á s t  k a p o t t  5 n a p o n k é n t,  (5-10-15-20 ccm ). H e ly ileg  p á ra k ö té s ;  egyéb  k e z e ­
lé sb e n  n em  ré sz e sü lt .  M á r  az  e l s ő  s a j á t v é r  o j t á s o k  u t á n  a  k e m é n y  b e s z ű r ő d é s  f e l pu h u l t . ,  m eg k is e b b e d e tt ;  s ip o ly o k  z á ru l ta k . A  b e te g  m á r  a  10. s a já tv é r  
o jtá s  u tá n  te l je s e n  m e g g y ó g y u l t ;  3 k g -o t  h ízo tt.
I I . e se t a )  K eze lés  e lő tt. II . e se t b )  G óc reac tio . II. e se t ej G yógyu ltan .
2.) P . K . ,  63 é. K ó r e l ő z m é n y : b a ja  s z e p tem b e rb en  n y a km e re v e d é s s e l  es e rő s  d u z z adá ssa l k e zd ő dö tt. U gyanez  év  o k tó b e ré b e n  a n y a k o n  lévő  d u z ­
z a n a to t  fe lv á g tá k , m a jd  ta b le t tá s  és k enő csö s k e z e lé sb en  ré s z e s íte t té k .
J e l e n  á l l a p o t :  a  n y a k  jo bb  o ld a lá n  c s a k n em  te n y é rn y i  n ag y ság ú , a  b ő rs z in tjé b ő l a lig  k iem e lk ed ő , k em én y  b e szű rő d é s  tap in th a tó , m e ly n e k  f e l ­
sz ín e  l i lá s a n  e lsz in ező dö tt. K is fo k ú  sz á jz á r . A k t i n o m y c e s  v a c c in á v a l v ég z e tt  i n t r a c u t a n  és a k tin om y ce s  a n t ig é n n é l v é g z e t t  c o m p l e m e n t - k ö t é s i  r e a c t i o  
p o s i t i v .
G y ó g y k e z e l é s  é s  k ó r l e f o l y á s :  k iz á ró la g  s a já tv é r  k e ze lé sb en  ré s z e sü l t .  Az e lső  sa já tv é r  o jtá s  (5 ccm .) u tá n  r e n d k ív ü l  e rő s  g ó c re ac tio  je le n tk e ­
z e tt ,  az  ed d ig  la p o s  b e szű rő d é s  fé lg öm b sz e rű en  k iemlk e d e tt ,  te l je s e n  f e lp u h u l t ,  b em e ts z é sk o r  b e lő le  sű rű  g en y  ü r ü l t  so k  a k t i n o m y c e s  s z e m c s é v e l  
A  b e te g  ö sszesen  12 s a iá tv é l 't  k a n o t t  5 n an o s  id ő közökben  em e lk edő  a d a e n k h a n  15—20 m m  1 A s iip ó renm hó s fn lv am a t m á r  a h e te d ik  s a iá tv é r  o itá s
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s k le r o d e rm a  b ő re lv á lto z á s a  a  R a y n a u d  s y n d rom a  k é p é t m u ­
t a t t á k .  I t t  is, m in t  sz e rz ő  e s e té b e n  a  v é g ta g o k o n  cy ano s is , 
is c h a em ia  és id e g s é rü lé s e k  v o l ta k  é s z le lh e tő k  és  a  s k le ro -  
d e rm á s  e lv á lto z á so k  a  n . m e d ia n u s ,,  a  p le x u s  - is c h ia d ic u s , 
a  n . t ib ia l is  s é rü lé se i n y o m á n  je le n tk e z te k . G o t t r o n  n é z e te , 
m e ly  s z e r in t  a  s k le ro d e rm a  o k á t  a  f e n t  l e í r t  e lv á lto z á so k ­
b a n  k e re s i , tám a sz t  t a l á l  az  e re dm é n y e s  g yó gyk eze lé sb en , 
m e ly  az  e lő re h a la d ó  b e te g s é g b e n  a  S ym p a th ik u s  h a tá rk ö te g  
rö n tg e n b e su g á rz á s á b ó l á l lo t t .  K u r é ,  Y a m a g a t a  és K a n e k o  
s k le ro d e rm á s  b e te g ek  b ő r id e g e in  lé n y e g e s  s z ö v e tta n i e lv á l ­
to z á s o k a t  ta lá l ta k , u g y a n i ly e n  é s z le le te k e t  t e t t  H i y o s k i  h u l ­
lá k o n  v é g z e tt  v iz s g á la ta i  s o rá n . E z ek  a l a p já n  h e ly ez ik  e lő ­
t é r b e  az  e lő re h a la d ó  s k le ro d e rm á s  b ő re lv á lto z á so k  ko r t a n á ­
b a n  az  id e g re n d sz e r t. (Sz. 103.)
H o r v á t h  D é n e s  d r .
A gonorrhoea com plem entkötési reactio  saját e lő á llítású  
an tigénnél. H .  W e z e l .  (D e rm a t. W sch r. 1939. 38.) Az u to lsó  
é v e k  k ís é r le te i  a z t m u ta t t á k ,  h ogy  a  k ü lö n b ö ző  sz e rz ő k  
a n t ig é n n é l  m ás  és m á s  e r e d m é n y t  k a p ta k ,  ső t u g y a n a zo n  
a n t ig é n t  h a s z n á lv a  is  k ü lö n b ö ző  k l in ik á k o n ;  az  e re dm én y  
v á lto z ó  v o lt. Az u tó b b i  id ő b e n  V o l a v s e k ,  H a r d ,  O p p e n h e i m  
jó  e re d m é n y t  lá t ta k  c om p lig o n tó l e ls ő so rb a n  com p licá lt  g o -  
n o r r h o e á b a n  és d ia g n o s t ik u s  s e g é d e sz k ö zk én t h a s z n á l tá k  l a ­
te n s  e s e te k b e n , ú g y s z in té n  e re dm én y e s  v o l t  g o n o rrh o e á s  
a d n e x i t is b e n . A  g o n o r rh o e á s  b e te g e k  v á la d é k á b ó l  t is z ta  t e ­
n y é s z e te t  n y e r te k  s e b b ő l s a j á t  a n t ig é n t  p h en o lo s  éle t ta n i  
k o n y h a só o ld a tta l .  A  te n y é s z té s  N e u m a n n  m ód sz e ré v e l t ö r ­
t é n t .  A  g o n o rrh o e á s  c om p lem e n tk ö té s i  r e a c t io  k iv i te le  a  
W a .- r .- n a k  m eg fe le lő . 172 b e te g e n  a  p o s i t iv  gonococ us c om - 
p lem e n t- r e a c t io  s a já t  a n t ig é n n é l  v ég e zv e  71.1% , la b o p h a rm a -  
a n t ig e n n e l  59.3%  és  c om p lig o n n a l 38.4%  v o lt .  E bbő l v i lá g o ­
s a n  lá th a tó  a  s a já t  a n t ig e n  e lő ny e . A  f a jla g o s s á g  biz o n y í ­
t á s á r a  192 n em  g o n o r rh o e á s  e g y é n t v iz s g á l t  a  sze rző  (k i ­
z á r v a  a  lu e tik u s a k a t) .  P o s i t iv  G o .-c om p lem en tk ö té s i  r e a c t io  
v o l t  s am t  a n tig é n n é l 1% , la b o p h a rm á v a l  9 .9%  és com p lig o n ­
n a l  2.1% . A  re a c tió t  3— 5 h é t te l  a  f e r tő z é s  u tá n  t a lá l t á k  a  
le g e rő s s e b b e n  p o s it iv n a k . H e v e n y  és id ü l t  e s e te k e t  e g y a r á n t  
v iz sg á lv a , fő leg  g o n o r rh o e á s  c om p lic a tió b a n  m in d ig  a  s a l á t  
a n t ig e n  b iz o n y u lt jo b b n a k  m á s  a n t ig é n e k k e l  szem ben . (Sz.
H o r v á t h  D é n e s  d r .
E LM E -  É S  TDEGGY<5 G Y Á SZ Á T
R o v a tv e z e tő :  H o r á n y i  B é l a .
Tartós hypoglykaem ia u tán i agyi elvá ltozások  eredete.
Y a n n e t ,  H e r m a n n .  (A rch . N eu ro l. P sy c h . 1939. 42. 395.) 
M a c sk á k o n  v ég z e tt  k ís é r le te k  a z t m u ta t tá k ,  hogy  h y p e r -  
g ly k a em iá b a n  fe llép ő  a g y i á r ta lm a k  sem  a n o x a em iá v a l, s em  
k e r in g é s i  z a v a ro k k a l n em  m ag y a rá z h a tó k . L eh e tség e s , h o g y  
a  m é rg e z é s i  tü n e te k  s e j té h s é g r e  v e z e th e tő k  v issza . K i lo ­
g r am m o n k é n t  3 E  u tá n  t a r tó s  h y p e rg ly k a em ia  je le n tk e z e t t ,  
a z o n b a n  m a ra d a n d ó  a g y s é rü lé s  n é lk ü l .  K g -k é n t  15—20 E  
u tá n ,  h a  a  h y p o g ly k a em ia  k e v é sb b é  m é ly  is, k i t e r je d t  a g y i 
á r t a lm a k  k ö v e tk e z n e k  b e  m in d  a  k é re g b e n , m in d  a  tö rz s i  
d ú c o k b a n . A  com a t a r t a m a ,  k l in ik a i  tü n e te i ,  n em  a d n a k  
tám p o n to t  a n n a k  m e g jó so iá s á ra , h ogy  je le n tk e z n e k -e  u tó ­
t ü n e te k .  (H. 21.)
G y á r f á s  K á l m á n .
Barbital, insulin  és m etrazol (cardiazol) m érgezés u tán i 
agy i elváltozások. G. B .  H a s s i n .  (A rch . N eu ro l. P hy s . 1939. 
42. 679.) 5 e se t k a p c s á n  sz e rző  ú g y  t a lá l j a ,  h o g y  min d h á rom  
s z e r  u t á n  a  d u c s e jte k  d u z z a d á sa , id ő n k é n t  c h rom a to ly s is  
é s  n e u ro p h a g ia  je le n tk e z n e k ,  a z o n b an  a  g lia  ré sz é rő l a lig  
v o l t  re a c t io  é s  e d é n y re a c t ió k  sz in té n  h iá n y z o t ta k . A  m e t r a -  
so l h a tá s  n em  v o lt t i s z tá z v a , 0.5 g u tá n  n em  ro h am  a l a t t  
je le n tk e z e t t ;  le h e tség e s , h o g y  in s u l in  u tó s h o k  vo lt. Az in s u ­
l in  e s e t  e te té s  u t á n i  p n e um o n ia  k ö v e tk e z té b e n  h a l t  
m eg , d o s isa  csak  40 E  v o lt .  E lő ző leg  13 c a rd ia z o lg örc sö t k a ­
p o t t .  (H. 22.)
G y á r f á s  K á l m á n .
Az ep ilepsia  k eze lése  natrium  d iphenylhydan toin icum -
m a l. W i l l i a m s .  (T he  L a n c e t ,  1939. 237. 678.) M e r r i t  és P u t ­
n a m  k is é r le te i  n y om án  sz e rz ő  k ís é r le te t  t e t t  91, á tla g e lő ző ­
le g  6 év ig  é sz le lt, b r o m ra  és lu m in a l r a  n em  re a g á ló  e p i le -  
p s iá s o n  d ip h e n y lh y d a n to in n a tr iu m m a l.  A z  á t la g  4 h ó n a p ig  
t a r tó  k e z e lé s  so rá n  a  b e te g e k  e le in te  n a p i  0.2 g -o t k a p ta k .  
E z t  a z  a d a g o t egyes e s e te k b e n  0.6 g - ig  em e lté k , th e r a p iá s  
d o s is  e se té b e n  n a p i 0.1 g -n á l  n a g y o b b  a d a g  a zo n b an  m á r  
to x ik u s  tü n e te k e t  o k o zo tt. N ap i 0.4 g c s a k n em  m ind ig , n a p i  
0.5 g k iv é te l  n é lk ü l to x ik u s  v o lt. A  n a g y  ro h am o s  e s e te k  
79 .1% -a , a  k is  ro h am o s  e s e te k n e k  p e d ig  62.8<>/o-a m u ta to t t  
j a v u lá s t .  E m líte n d ő  a z o n b a n , h ogy  eg y e s  e s e te k b e n  má s  e lő ző
k e z e lé sv á l to z á sn á l  is v o l ta k  h a so n ló  ja v u lá so k , m e ly e k  m eg ­
s z o k á s ra  s z ű n te k . É rd ek e s , h o g y  egyes e s e te k b e n  a  ro h a ­
m ok  b á r  r i t k u l t a k ,  s ú ly o s a b b á  v á l ta k . 2 ily e n  b e te g  m eg  is 
h a l t  s t a tu s  e p ile p tic um b an . 3 6% -b a n  to x ik u s  tü n e te k  je le n t ­
k e z te k :  k iü té s ,  g y om o rp an a szo k , a lu sz é k o n y sá g , p to s is , d i ­
p lo p ia , n y s ta gm u s ,  to v á b b á  k e r in g é s i  z a v a ro k . E lő n ye  a  
s z e rn ek , h o g y  n em  á lm o sít. B rom m a l és lu m in a l la l  sz em ben  
h a tá s k ü lö n b s é g , hogy  n em  az  id e g re n d s z e r i  a c t iv i tá s t  v á l to z ­
t a t j a  m eg , h a n em  a  c o n v u ls ió t  k iv á l tó  f a c to r t  n y om ja  el. 
A  th e r a p iá s  és  to x ik u s  d o s is  c s a k n em  azonos. (H. 24.)
G y á r f á s  K á l m á n .
Metrasol (cardiazol) u tán i agyi elvá ltozások . E. L i e b e r t  
és H. W e i l .  (A rch . N eu ro l. P sy c h . 1939. 42. 690.) H á z in y u la -  
k a t  a  s c h iz o p h re n e k  c a rd ia z o l-k e z e lé s é n e k  m eg fe le lő  h e t i  2- 
sze ri, k g - k é n t  22 m g  á t la g ú  c a rd ia z o lla l  k e z e lte k . T ú ln a g y  
ö s s zm en n y isé g  (1550, 1820 m g) u tá n  c y to p la sm a z su g o ro d á s  és 
a s t ro e y ta -  v a la m in t  m ik ro g l ia b u r já n z á s  j e le n tk e z e t t ,  le g ­
k ife je z e t t  e b b e n  a  s t r i a tu m b a n  és a  h y p o c am p u sb a n . M a ­
g y a rá z a tu l  sz e rz ő  a n o x a em iá n  k ív ü l  h o rm o n a l is  é s  s av b a s is -  
e g y e n sú ly z a v a r ra ,  to v á b b á  a  v íz a n y a g c s e re  v á l to z á s á r a  gon ­
dol. É rd em e s  m eg jeg y ezn i, h o g y  in s u l in  u tá n  á l la tk í s é r le ­
te k b e n  in k á b b  co rtic a lis  e lv á l to z á s o k a t  ta lá l t .  (H . 23.)
G y á r f á s  K á l m á n .
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Közegészségtan . D a r á n y i  G y u l a .  (B u d ap e s t, 1939. a  M a ­
g y a r  O rv o s i  K ö n y v k ia d ó  T á r s u l t  k ia d á s a . I— II . k.) A  M. 
O. K . T. n a g y  a g ilitá s sa l v e z e te t t  m u n k á já b a n  s o r  k e r ü l t  a 
k ö z e g é sz sé g ta n i ta n k ö n y v  k ia d á s á r a .  A  R i g l e r  G u s z t á v  á l ta l  
1910-ben K o lo z sv á ro n  k ia d o t t  n a g y  m ű  (K ö zeg é sz ség tan -  
J á r v á n y ta n  I— II.) és az  u g y a n c s a k  á l ta la  1929 -ben  B u d a ­
p e s te n  k ia d o t t  h a so n ló  c ím ű  k is e b b  k é z k ö n y v  ó ta  i lye n  t á r ­
g y ú  m u n k a  n em  je le n t  m eg . P e d ig  a  m eg e lő ző  o rv o s tu do ­
m án y o k  fe j lő d é s e  m in d e n ü t t ,  d e  H a z á n k b a n  m ég  az  á tlag o s  
m é r té k e n  f e lü l  is  a  v i lá g h á b o rú  ó ta  h a ta lm a s  lé p te k k e l 
h a la d t  e lő re . D a r á n y i  n é g y  k ö te t r e  te r v e z e t t  m u n k á já b ó l  az 
e lső  k é t  k ö te t  n em ré g ib e n  j e l e n t  m eg .
Az I. k ö te t  a  t á r s a d a l m i  é s  e g y é n i  h y g i e n é t  t á r g y a l ja  
535 o ld a lo n . B ev e z e té séb en  ism e r te t i  a z  eg é sz ség v éd e lem  
tö r té n e t i  f e j lő d é s é t  és m a i f e la d a ta i t .  U g y a n a k k o r  m e g v o n ja  a 
m ege lő ző  é s  g yógy ító  o rv o s tu d om á n y  h a tá r a i t .  K i f e j ti  a  köz- 
eg é sz ség ü gy  á llam i és tá r s a d a lm i  m eg sz e rv e z é sé re , a z  egész ­
s égügy i e l le n ő rz ő  v iz sg á la to k ra , k ó rh á z ü g y re , s tb . v o n a tk o zó  
n éze te it.
Az eg é sz ség e s  tá r s a d a lom  k ia la k u lá s a  és  f e n n ta r t á s a  e lső  
f e l té te lé n e k  te k in t i  az  eg é sz ség e s  e g y én ek  s z ü le té s é t .  íg y  
e lő szö r a  f a j f e n n ta r t á s  e g é s z s é g ta n á v a l  fo g la lk o z ik A  nem i 
é le t, n em i fe lv ilá g o s ítá s  é s  h á z a s s á g  p r o b lém á in a k  tá r g y a ­
lá s a  u t á n  ig e n  r é s z le te s e n  ism e r te t i  az  ö rö k lé s  b io lóg ia i 
tö rv é n y e it .  R é szb en  a  m a i  id ő k  sz e llem éh e z  is  ig azodv a ,, 
k ü lö n ö se n  n ém e t  m ű v e k re  tám a s z k o d v a  b ő ség e s  t e r e t  sz e n ­
te l  a  f a jv é d e lem n e k  (a  p o s i t iv  és  n e g a t ív  e u g e n ik a )  és a  
n é p e s e d é sp o li t ik á n a k .
A  s z ü lé s  e lő tt i ,  a la t t i  é s  u tá n i  g o n do zá s  ( te rh e s  és  a n y a ­
v éd e lem ) fe je z e te  u tá n  r á t é r  a  k ü lö n b ö ző  é le tk o ro k ba n  ese ­
d ék es  e g y é sz ség v éd e lem  ism e r te té s é r e .  A  c se c sem ő - , k is ­
g y e rm ek v é d e lem  ö s sz e fo g la lá sa  u tá n  az  i s k o lá sk o r  egész ­
s é g ta n á t  t á r g y a l ja .  Az is k o la e g é sz sé g ü g y n ek  s z e n te l t  k ü lö ­
n ö sebb  f ig y e lm e  a r á n y b a n  v a n  a  sze rző  azon  c é l já v a l,  hogy  
e z t a f e je z e te t  az  isk o la o rv o s i  ta n fo ly am  h a l lg a tó i  is  f e l ­
h a s z n á lh a s s á k .
A  k e r e s ő k o r  e g é s z s é g t a n a c. k ö v e tk e ző  f e je z e tb e n  a 
m u n k á sb iz to s í tá s ,  a  m u n k a  e g é sz sé g ta n a , a  fo g la lk o z á s i  á r ­
ta lm a k . a z  ip a r i  b a le s e te k  és  a z  e lh á r í t á s u k r a  a lk a lm a s  
v éd e k e z é s i m ó d o k  tá r g y a l t a in a k  n a g y  g o n d d a l. A z ip a r i  
m é rg e z é sek  ism e r te té s é t  k ö n n y e n  á t te k in th e tő  tá b lá za to k  
ú t já n  v égz i.
A z ö r e g k o r r a  v o n a tk o zó  fe je z e tb e n  az  ö re g e d é s  b io ló ­
g ia i f o ly am a tá t  i r j a  le  é s  fo g la lk o z ik  az  ö re g e d é s  tá r s a ­
d a lom eg é sz sé g ta n i k ö v e tk e zm én y e iv e l .
A z e g y é n i  h ig ién é  f e je z e té b e n  a  h e ly e s  é le tm ó d  fe l té ­
te le i t  ö s s z e fo g la la n d ó  í r j a  le  a  b ő r  á p o lá s á t ,  a  ruh á z k o d á s , 
a  m o zg á s i s z e rv ek , lé g ző sz e rv ek , a  sz ív  é s  é r r e n d s ze r ,  az 
é rz é k s z e rv e k , a  sp o r to lá s , a  sz e llem i é le t  e g é s z s é g ta n á t .  R á ­
m u ta t  a  tú lz o t t  sp o r to lá s , a z  o rv o s i e l le n ő rz é s  n é lk ü l i  v e r ­
s en y zés  v e sz e d e lm e ire .
A  k ö n y v  u to lsó  f e je z e te  a  tá p lá lk o z á s  e g é sz sé g ta n á ró l  
szól. A  h e ly e s  é tk e zé s  m o d e rn  a la p ism e r e te i t  ré s z le te s e n  
tá r g y a l ja ,  ré s z le te s e n  fo g la lk o z ik  a  v i tam in o k k a l  a  v i ta m in ­
e l lá tá s  k é rd é s é v e l ,  a h y p o -  é s  h y p e rv i tam in o s is  e s e te iv e l, a
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n ö v é n y i-  és  á l la t i  e r e d e tű  é te le k k e l, a  n é p é le lm e z és  k é r d é ­
se iv e l, a  tá p a n y a g o k  c o n s e rv á lá s á v a l ,  a  fű s z e re k , alk a lo id á k , 
é lv e z e ti  s z e rek , a lk o h o lo s - i ta lo k , k á b í tó s z e re k  fo g y a sz tá s a  
k é rd é sé v e l.
M in d e g y ik  fe je z e t  v é g én  a  v o n a tk o z ó  m a g y a r  jo g s z a b á ­
ly ok  g o n d o san  ö s s z e á l l í to t t  fe lso ro lá s a  ta lá lh a tó  m eg . Az 
id é z e t t  tö rv é n y c ik k  és  a  m in . r e n d e le te k ,  a  h a z a i e g é sz ség -  
ügy i r e n d é s z e t  s z a b á ly a i  k ö n ny en  m e g ta lá lh a tó k  a  s z a k ­
k ö n y v e k b e n .
A  I I .  k ö te t  a  k ö r n y e z e t i  h y g i e n e - v e l  fo g lak o z ik  s 264 
o ld a lo n  az  em b e r t  k ö rü lv e v ő  m a k ro -  é s  m ik ro k l ím a  h at á ­
s a iró l  é s  az  eg é sz ség es  é le tf e l té te le k rő l  n y ü j t  bő séges, k o r ­
s z e rű  tá jé k o z ta tá s t .  S z é le sk ö rű  te rm é s z e t r a jz i  p h y sik a i , t e ­
c h n ik a i  ism e re tr e  tám a sz k o d v a  f o g la l ta  össze  a  lé g k ö r re ,  
t a l a j r a ,  u ta k r a ,  l a k á s r a ,  v i lá g ítá s ra ,  f ű t é s r e  (h ő sz ab á ly o z á s ­
ra )  a  s z e llő z te té s re , v íz e llá tá s ra ,  a  s z e n n y v íz r e  és ü rü lé k r e ,  
a  s z em é te l tá v o l í tá s ra ,  a  tem e tk e z é s re  v o n a tk o z ó  f e je z e te k e t .  
Az a r á n y la g  k ise b b  te r je d e lm ű  k ö te tb e n  n ag y sz ám ú  s za k ­
s z e rű  a d a to t  g y ű j tö t t  ö ssze  b e l-  és  k ü l f ö ld i  sze rzők  m ű v e i ­
bő l, a  k ö te t  k é p a n y a g a  is  g azdag  és ta n u ls á g o s . A  vo n a tk o z ó  
jo g sz ab á ly o k , tö rv é n y c ik k e k  és r e n d e le te k  i t t  is m e g ta lá l ­
h a tó k  az  egyes  f e je z e te k  végein .
M á r  a  k é t  e lső  k ö te t  m eg je le n é se  n a g y  a já n d é k o t  j e le n t  
h a l lg a tó in k n a k ,  m e r t  lé n y eg e sen  m e g k ö n n y í t i  a  k ö z eg é sz ség ­
ta n i  ism e re te k  e ls a já t í t á s á t .  A  I II . k ö te t  a  j á r v á n y ta n t  fo g ja  
t á rg y a ln i ,  a  IV . k ö te tb e n  p ed ig  s o r  k e r ü l  az  e g é sz sé g ta n i 
v iz sg á ló  m ó d sz e re k  ism e r te té s é re . A  la b o r a tó r iu m i  v iz sg á ló  
e l já r á s o k o n  k ív ü l a  s ta t is z t ik a i  e l já r á s o k ,  a  f a jh y g ie n e  és 
tá r s a d a lom eg é s z s é g ta n , s tb . m ó d sz e re in e k  ism e r te té s é t  t e r ­
v e z i a  sze rző  Az e g é sz ség ü gy i s t a t i s t i k a  ism e r te té se  s o rá n  
e lő r e lá th a tó la g  m ó d o t t a l á l  m a jd  a s z e rz ő  e b b en  a  kö te tb e n  
a  h a z a i  e g é sz ség ü gy i v iszonyok  e d d ig  e lé r t  szép  e r e d m é ­
n y e i t  ö ssze fog la ló , s z ám sz e rű  i sm e r te té s é r e  is. N agy k ö zö n ­
s é g ü n k  h o n ism e re te  e z en  a  té r e n  u . i. ig e n  h iányo s .
A z  e lső  k é t  k ö te t  a la p já n  az t m o n d h a t ju k ,  hogy  sz e rz ő  
m u n k á já b a n  so k k a l tö b b e t  n y ú jt,  m in t  am en n y it  e g y  fő ­
k é n t  o rv o s ta n h a l lg a tó k  sz ám á ra  s z á n t  k é z ik ö n y v tő l vá rn i  
le h e t. E z  a  k ö n y v  n em c sa k  ta n k ö n y v , h a n em  v a ló b a n  o l ­
v a sm á n y s z ám b a  is  m eg y . A  s z ám sz e rű  a d a to k b a n  g a z d a g 
m ű  a  h y g ie n e  h a tá r t e r ü le t e in  d o lg o zó k  s z ám á ra  is m in d ig  
h a sz n o s  k ú t f o r r á s t  fo g  je le n te n i.
M id ő n  ő sz in te  s z e r e n c s e k ív á n a tu n k a t  fe je z z ü k  k i sz erz ő  
s z ám á ra  a  k é t  e lső  k ö te t  m e g je le n é se  a lk a lm áb ó l, e gy b en  
a z t  a  r em é n y ü n k e t  fe je z z ü k  ki, h o gy  a  k é t  h á tra lé v ő  k ö te t  
m e g je le n é se  sem  k é s ik  so k á ig  és a  r é g e n  n é lk ü lö z ö tt  k ö z -  
e g é s z s é g ta n - ta n k ö n y v  n em so k á ra  t e l j e s  eg é szében  fog  az  
o rv o s ta n h a l lg a tó k  és  o rv o so k  r e n d e lk e z é s r e  á llan i.
J e n e y  E .  p ro f .
A  m a lá r iá ró l .  L ő r i n c z  F e r e n c . (M ag y a r  O rvo s i K ö n y v ­
k iad ó  T á rs . k ia d á sa . 1939.) A  167 o ld a la s  k ö nyvhö z  T o m c s i k  
p ro f. í r t  e lő szó t. M in d já r t  e lső  m o n d a ta  á tü tő  e rő ve l b iz o ­
n y í t j a  a  k ö n y v  je le n tő s é g é t :  a  m a la r ia  a  fö ld k e re k sé g  le g e l ­
t e r j e d te b b  b e teg ség e . H ogy  h a z á n k  is  m e n n y ir e  é rd e k e lt ,  a z t  a  
k ö n y v  tö b b  f e je z e te  b iz o n y ít ja . M e g tu d ju k  b e lő le  p l., h o g y  
1938 -ban  m a jd n em  6.500 b e teg e t j e l e n te t t e k  be, ez a  s z ám  
a z o n b a n  k é ts é g te le n ü l  c s a k  egy  ré s z e  a  té n y le g e s  b e te g sé g n ek . 
A  m i m a g y a r  s z em ü n k b e n  n ag y on  n ö v e l i  a  k ö n y v  é r té k é t  
a z  a  k ö rü lm é n y  is, h o g y  b á r  m e g ta lá l ju k  b en n e  az  eg ész  
m a la r ia k é rd é s  k l in ik a i  é s  p a th o g e n e t ik a i  v o n a tk o z á sú  p r o ­
b l e m a t ik á já t  és i r o d a lm á t ,  n em  e g y s z e r ű . iro d a lm i ta n u l ­
m án y , h a n em  L ő r i n c z p ro f . sok  év i, a la p o s  k u ta tó m u n k á já ­
n a k  sz ü lö tte , á t i t a tv a  s a j á t  h aza i v o n a tk o z á s ú  t a p a s z ta la ta i ­
v a l. A  so k  k ’tü n ő  á b r a  és a  z am a to s , g ö rd ü lő  n y e lv ez e t  
o lv a s á s á t  ü d ítő v é  te s z ik .
A  11 fe je z e t  k ö z ü l 6 -o t  m aga  L ő r i n c z p ro f. i r t ,  a  tö b b i t  
m u n k a tá r s a i  ( B a r á t h  J . ,  S t a s s i á k  A r a n k a ,  M a k a r a  G y „  M i ­
h á l y i  F . ,  K o n t r a  L . )  to l lá b ó l  k e rü l t  k i. E z e k  a  f e je z e te k  f e l ­
ö le lik  a  m a la r ia  tö r té n e lm é t ,  k l in ik á já t ,  p h arm ako log iá .ic ft, 
t h e r a p iá iá t ,  e l te r je d e t ts é g é t .  k ó ro k o z ó já t ,  d ia g n o s isá t, j á r ­
v á n y ta n á t ,  a  k ü z d e lem  m ó d já t  és a  tö rv é n y e s  in té z k e d é s e ­
k e t. M in d e n  o rvo s  h a s z o n n a l  és é lv e z e t te l  o lv a s h a t ja  e z t  a  
h é z a g p ó tló  és a la p o s  m u n k á t ,  m e ly  b e lá th a ta t la n  h a s z n o t  
j e le n t  k ö z e g é sz sé g ü g y ü n k  sz ám á ra  is.
B é l á k  p ro f .
A B udapesti Kir. O rv o seg y e sü le t  
d ecem ber  1-i ü lé se .
B e m u t a t á s :
N eu b e r  E .: B l a s t o m y k o s i s .  38 é. m eze i m u n k á s n a k  jobb  
g lu te a l is  t á j á n  kb . 10 év  e lő t t  je le n tk e z e t t  e g y  csom ócska , 
am e ly  k ö rü l  a  b ő r  m in d in k á b b  b e szű rő d ö tt,  m a jd  h e p e­
h u p á s  le t t  és  ig e n  e rő sen  n e d v e d z e t t .  E  10 é v  a l a t t k eze ­
lé s b e n  a lig  ré s z e sü lt .  1939. f e b r u á r j á b a n  je le n tk e z e t t ,  am i ­
k o r  a  jo b b  g lu te a l is  tá j  op  k b . 4 fé r í iö k ö ln y i, a  b ő r  s z in tjé ­
b ő l k iem e lk e d ő , k ő k em ény  b e s z ű rő d é s  m u ta tk o z o t t .  A  seb
v á la d é k á b a n  é s  a  n y íl t  t á ly o g o k b a n  p y o g en  b a k té r iu m o k a t  
és b la s to m y c e tá k a t  ta lá l t .  E g y  z á r t  tá ly o g bó l t i s z ta  b la s to -  
m y c e ta  te n y é s z e te t  n y e r t . A  fa j la g o s , a l le rg iá s  é s  com p le - 
m e n tk ö té s e s  r e a c t io  k ife je z e t t  p o s i t iv i tá s t  a d ta k .  E  la b o ra ­
tó r iu m i e l j á r á s o k  m á r is  b iz to s í to t tá k  a  b la s tom y k o s is  d ia -  
g no s is t, u tó b b i t  m ég  m e g e rő s í te t te  a  fa jla g o s  v a c c in a -k e z e lé s , 
am e ly re  a  b e te g  fe l tű n ő  g y o r s a n  ja v u l t ,  n o h a  e  k e z elé s  e lő tt 
m in d e n  e g y éb  g y ó g y e ljá rá s s a i  sz em b en  r e f r a c ta e r e n  v ise l ­
k ed e tt.
E l ő a d á s :
B ak ay  L .: A z  a g y s e b é s z e t  h a l a d á s a .  F o g la lk o z ik  m in d ­
am a  té n y e z ő k k e l, am e ly e k n e k  je le n tő s é g e t  tu la jd o n í t az  a g y ­
s e b é sz e t h a la d á s á b a n .  T á r g y a l ja  n y om á s  m e g b ír á lá s á n a k  a 
fo n to s s á g á t, a  g e r in c  p u n c tio  d e c om p en sa tio , c is te r n a  d r a in a ­
ge, v e n t r ic u lu s  p u n c tio  e e rdm é n y e i t .  F e lso ro lja  m in d am a z  e l ­
j á r á s o k a t ,  am e ly e k  h a la d á s t  je le n te n e k  a  m ű té t i  v é rzé s , az 
a g y d u z z a d á s  é s  v iz en y ő  c s i l la p í tá s á b a n . K iem e li  az  o sm o- 
th e r a p ia  h a s z n o s sá g á t. M o zg ó k ép ek en  d em o s tr á l ja  a  k isa g y -  
d e com p re ss ió t, a  v e n t r ik u lo g r a p h iá t  és a r te r io g ra p h iá t .  A 
m ű té t i  e l já r á s o k  k ö zü l fo g la lk o z ik  a  d a g a n a to k  h o z zá fé rh e tő ­
s é g é t  e lő se g ítő  m ó d sz e re k k e l, a z  eg y e s  a g y le b e n y e k  re se c tiö -  
já v a l .  V e t í te t t  k é p e k b e n  t á r g y a l j a  a  v e n tr ik u lo g ra p h iá s  és 
a r te r io g ra p h iá s  k é p e k  e lem zé sé t, je le z v e  a  m e sz e s  á rn y ék o k  
fo n to s sá g á t. V égü l a  h y s to g e n e s is  k é rd é s é t  em lí t i  m eg  és v e ­
t í t e t t  k é p e k b e n  m u ta t ja  b e  a  k ü lö n b ö ző  d a g a n a t ty p u so k a t .  
M ozgók ép en  d em o s tr á l ja  a  d a g a n a t  e l tá v o l í tá s á n a k  m ód já t.
A F eren c  J ó z se f  Tud. E gy . B aráta i E g y e sü le te  
O rvosi S z a k o sz tá ly á n a k  ok tóber  4-i ü lé se .
E l ő a d á s o k , :
L ugo ssy  G y .: A  p a r a t r a c h o m a  c h e m o t h e r a p i á j a .  A  p a r a ­
t r a c h om a  c h em o th e ra p iá ja  jo b b  e re dm é n y e k k e l  j á r t ,  m in t 
az  a z e lő tti  g y ógyk eze lé s , m e r t  b á r  a  le fo ly á s  id ő tar tam á t  
a d e se p ty l  lé n y e g e se n  n em  rö v id í te t t e  m eg , a  su b je c tiv  
k e llem e tle n s é g e k  g yo rs  e n y h í té s é v e l  e lő s e g íte t te  a  h ev en y  
tü n e te k  le z a j lá s á t .  E zt v a ló s z ín ű le g  a  v íru s  v i r u len t iá já n a k  
c sö k k e n té s é v e l  s íg y  a k ö tő h á r ty a  te rm é s z e te s  v éd ő erő in e k  
fo k o z á sáv a l é r t e  el.
B a ló  J .:  A  B e t a x i n  g y ó g y h a t á s ú r ó l .  A z  53 é. f i r f i  21 B e - 
t a x in  i n j . - t  k a p o t t .  A  so ro z a t u t á n  rö v id d e l m e g h a lt .  A  b o n ­
c o lá s  és  a  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t  f u n ic u la r is  m y e io s is t  á l la p í ­
t o t t  m eg . Ú gy  lá ts z ik , h ogy  a  B e ta x in  v a g y  h á t r á l t a t j a  a  
v e lő h ü v e ly  sz é te s é s i  te rm é k e in e k  b om lá sá t, v a g y  a  bom lá s i 
te rm é k e k b ő l  le c ith in o id  s z em c sé k  s y n th e s is é t  s e g í t i elő . A 
B e ta x in  te h á t ,  h a  tö k é le te s  r e g e n e r a t ió t  n em  is  v á l to t t  ki 
a  z s ír s z em c sé t  s e j te k e n  b e lü l  h a em a to x y l in a f f in ,  le c ith in o id , 
v a g y  p ra e l ip o id  sz em csék  k é p z ő d é s é t  v á l to t ta  k i.
V e re ss  M .: K á r p á t a l j a  k a t o n a i  k ö z e g é s z s é g ü g y i  h e l y z e t e  a  
m a g y a r  u r a l o m  e l s ő  10 h e té b e n . Ö s s z e h a so n lí t ja  a  c seh  u ra lom  
eg é sz ség ü gy i s z e rv e z e té t  a  m a g y a r  k a to n a i  k ö z ig a z g a tá s  a la t t  
a z o n n a l a k c ió b a  lé p e t t  k ö zeg é sz ség ü g y i s z e rv e z e tte l .  A  k a ­
to n a i  k ö z eg é sz ség ü gy i s z e rv e z e t  m u n k a b e o s z tá s á n a k  ism e r ­
t e té s e  u tá n  az  1939 jú n iu s i  h e ly z e te t  tá r g y a l ja .  I sm e r te t i  
az  e lh e ly ezé s , la k á s , t is z tá lk o d á s , v íz e llá tá s  m eg sz e rv e zé sé t. 
A  le g tö b b  f ig y e lm e t  é rd em lő  n é g y  fe r tő ző  b e te g sé g  ka to n a i 
v o n a tk o z á s a i t  p á rh u z am b a  á l l í t j a  a  p o lg á r i  s z em é ly e k  já r -  
v á n y ta n i  a d a ta iv a l .  M á rc iu s  1 5 - tő l jú n iu s  e le jé ig  h a s t í f u s z t  
j e le n te t te k :  128 p o lg á r i  é s  18 k a to n a i  e s e tb e n ; m a l á r i á t  269 
p o lg á r i  és  47 k a to n a i  s z em é ly en , j á r v á n y o s  a g y  g e r i n c h á r t y a -
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g y u l l a d á s b a n  104 p o lg á r i  és 5 k a to n a i  sz em é ly , k i ü t é s e s  
t y p h u s b a n  p ed ig  3 p o lg á r i  sz em é ly  l e t t  b e teg . A  k a to n a i  
fe r tő t le n í tő  s z e rv e z e t a  fe r tö z ő b e te g  le a d á s  és b e te g s z á l l í tá s  
m eg sz e rv e zé sén é l a  h o n v éd ség  a  d e c e n tra l iz á lá s  á l lá s p o n t já r a  
h e ly e z k e d e tt  s ez a  k ö v e te lm é n y e k n e k  e ls ő re n d ű e n  m eg  is 
fe le lt. A  já rv á n y o s  b e te g sé g e k k e l v e sz é ly e z te te t t  te rü le te k  
közü l le g e lő n y te le n e b b  h e ly z e tb e n  S zo ly v a  és k ö rn y ék e  v an . 
V égü l a  h o n v éd ség  k ö zeg é sz ség ü gy i s z o lg á la ta in a k  m e g ­
e lő ző  in té z k e d é se it  ism e r te t i ,  k ü lö n ö s  te k in te t te l  a  v íz ­
k a ta s z te r  és  v é d ő o ltá so k  e lv ég z é se  sz em p o n tjá b ó l.
B lazsó  S .: D i g i t a l i s -  é s  S t r o p h a n t i n - h a t á s  a  f e j l ő d ő  s z e r - 
v eze tb en . A z t v iz sg á lta , h o gy  m ily e n  ö ssze fü gg és  ta lá lh a tó  
a  to x ik u s  d ig i ta l is -  és s t ro p h a n t in -d o s is  és a  k ís é r le t i  á l la t  
k o ra , v a lam in t  te s ts ú ly a  kö zö tt. A  d ig itá l is - fő z e t  te s ts ú ly  
k g - r a  s z ám íto tt ,  a  s z ívm ű k ö d é s t  m eg á ll í tó  a d a g ja  a  le g ­
n agy obb  az  5—6 n a p o s  és le g k is e b b  a  f e ln ő t t  á l la to ko n . 
M íg  így  a  d ig ita l is  a d a g ja  a  t e s t s ú ly r a  v o n a tk o z ta tv a  a  k o r ­
r a l  v á lto z ik , a  sz ív sú ly h o z  v is z o n y ítv a  á llan d ó . A  d ig ita l is - ,  
ille tő leg  s t r o p h a n t in - a d a g o lá s  a la p ja  t e h á t  a s z ív sú ly  legyen . 
H ogy  ez az  a d ag o lá s i m ód  a  g y a k o r la tb a n  b e v á l ik -e ,  il le tő leg  
h a tá so s -e  a b e te g á g y b an , a z t m á r  fo ly ó  k ís é r le te i  le szn ek  
h iv a to t ta k  e ld ö n ten i.
Október 18-i ü lé s .
B e m u t a t á s o k :
V enke i T .: E l e p h a n t i a s i s  a n a l i s  l y m p h o g r a n u l o n i a t o s a .  
29 é. fé r f ib e te g e t  m u ta t  b e  v é g b é l tá j i  e le f á n tk ó r r a l  A  F re i -  
r e a c tió k  ig en leg e s  e r e dm é n y t  a d ta k . F é r f ib e n  a  v ég b é l tá jé k  
lym p h o g ra n u ldm á s  e le f á n tk ó r ja  r e n d k ív ü l  r i tk a .
M e lc ze r  M . és D ósa  A .: P e r i a r t e r i a l i s  n o d o s a .  47 éves  
n ő b e te g ü k  a rc án , fe lső  v é g ta g ja in  m in d k é t  o ld a l t  r és z a r á ­
n y o sán , k é ső b b  a  b a l  c om b já n  sep s is  tü n e te i ,  c s i l l ap í th a ta t ­
la n  h a sm en é s  k ís é re té b e n  s z é t te r je d ő  v é rz é s  k e le tk ez e t t .  A 
v é rz é sek  m e n té n  az a rc  k iv é te lé v e l  a  b ő r  e lh a l t .  A  b ő r -  
e lv á lto z á s  e re ib e n  t a l á l t  m á so d la g o s  th rom b o s iso k  m ia t t  a 
b a j t  p e r ia r te r ia l i s  n o d o s á n a k  t a r t j a .  A  m á j, a  lép , a  sz ív  
m eg n ag yobbodo tt. F e h é rv é r s e j ts z ám  9000, v ö rö sv é r s e jts z am  
3 m illió . A  h a em o c u ltu r a  n em le g e s  e r em é n y t  a d o tt .
D u b ra u sz k y  V.: C o m b i n á l t  f e j l ő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g . A 
2ö é. e lő szö r te rh e s  nő  k o ra sz ü lé s e  fe j  v é g ű  fe k v é sb e n  fo ly ik  
le, a  m ag z a t n em  é le s z th e tő  a lg id  a s p h y x iá b a n  jö n  a v i ­
lá g ra . A  m ag z a t k e r e s z t - f a r tá j i  r é s z é n  j ó k o r a  f é r f i ö k ö l n y i  
t e r a t o i d  lá th a tó , m e ly  a  b é lc s a to rn a  és  az  u ro g e n i ta l is  r e n d ­
s z e r  r i tk a  fe jlő d é s i z a v a rá v a l  j á r t .  A  h ü v e ly  k é t  ré s z re  
k ü lö n ü lt  el, a  v ég b é l n em  fü g g ö tt  ö ssze  a s igm ab é lle l. Az 
e lz á ró d o tt  h ü v e ly  fe lső  ré sz e  a  m é h h e l e g y ü t t  e rő sen  k i ­
tá g u lt ,  m e ly  u tó b b i k ö rü lm é n y t  az  okozza , h ogy  a v iz e le t 
a h ú g y u ta k o n  á t n em  a  k ü lv i lá g ra , h a n em  a  fe lső  h ü ve ly ­
ré szb e , a .m éhbe, i l le tv e  a  k e r e s z t - f a r tá j i  d a g a n a t  egy ik  
cy s ticu s  ü re g é b e  ju to t t .  A v iz e le t a k a d á ly o z o tt  k iü rü lé s e  
te rm é sz e te s e n  a h ú g y u ta k  e rő s  tá g u la tá t  is lé tre h o zta .
B a tiz fa lv y  J .:  A  k é s z ítm é n y e n  jó l  lá ts z ik , h o g y  a  h ó ­
ly ag b ó l a  v iz e le t a  t e r a to id d a l  k ö z le k ed ő  h ü v e ly b e , s azon  
tú l a  m éh b e  ju to t t .  E z t a  s z ö v e tta n i  v iz sg á la t is ig azo lta .
E l ő a d á s o k :
B a tiz fa lv y  J .:  E l h a n y a g o l t  s z ü l é s i  e s e t e k .  1. A  35 eves 
h a rm ad s z o r  szü lő  n ő  te rh e s s é g é n e k  v ég én  id ő e lő tt i  bu ro k ­
r e p ed é sse l jö t t  a  k l in ik á ra .  E lh ú zó dó  tá g u lá s , k ö ze l k é tó rá s  
k ito lá s i s z a k  u tá n  —  v ih a ro s  f á já s o k  e lle n é re  a  fe j  m ég  
m in d ig  n em  h a la d t  á t  a  b em en e te n . E k k o r  a  m a g z a t i  sz ív - 
h a n g o k  la b i l i tá s a  m ia t t  m a g a s  f o g ó  h e l y e t t  m ű t ő a s z t a l o n 
W i l l e t - f o g ó t  a lk a lm a z , am e ly n e k  h a tá s á r a  a fe j 20 p e rc  
m ú lv a  le ju t  az  ü re g b e  s e k k o r  ü re g i fogóv a l v i lá g ra  hozza  
a  4100 g s ú ly ú  é lő  m ag z a to t. R ám u ta t  ezzel k a p c s o latb a n  a 
W ille t-fo g ó  je le n tő sé g é re . E lő n y e  a  m ag a s  fo g ó k k a l szem ­
b en , hogy  az  e s e tle g  fe n n á lló  m é r s é k e l t  t é r a r á n y ta la n s á g o t  
n em  fo kozza  és h a  a  m ű tő a s z ta lo n  ú gy  a lk a lm a z z u k , hogy  
a  m ed en c e te n g e ly  i r á n y á b a n  f e j t s e  k i  h ú z á s á t ,  a k k o r  — , 
am in t  e lő adó  n é h á n y  e s e tb e n  m e g f ig y e lh e tte  —  m eg lepő en  
rö v id  idő  a l a t t  le h e tő v é  te sz i a  s z ü lé s  b e fe je z é sé t.
2. A  26 é. h a rm a d s z o r  szü lő  n ő  köze l 10  ó r á s  l e p é n y i  
s z a k  u tá n  c sa k n em  te lje s e n  k iv é rz e t t  á l la p o tb a n  k e rü l  a 
k l in ik á ra . A  m eg k ís é re l t  C re d é -e x p re s s io  e r e dm é n y te le n
v o lt, e z é r t  f e l té te le z v é n , h o g y  a  le p é n y  ta p a d á s á b a n  sú lyo s 
re n d e l le n e s s é g  á l lh a t  fe n n , é le tm e n té s  c é ljá b ó l v é rá töm le sz ­
té s e i  c om b in á lt  a b d o m i n a l i s  t o t a l e x s t i r p a t i ó t  v é g z e t t ,  m ely  
u tá n  az  a sszo n y  é le tb e n  m a r a d t  és a  25. n a p o n  g yógyu ltan  
h a g y ta  e l a k lin ik á t . A m ű té t  u tá n i  k é sz ítm én y  v iz sg á la ta  
te l je s  m é r té k b e n  ig a zo lta  a  r a d ic a l i s  e l já r á s t ,  m e r t  k itű n t , 
h ogy  p l a c e n t a  a c c r e t á r ó l  v a n  szó.
V a rg a  T . é s  G re in e r  K .: D i g i t a l i s  é s  t h e o b r o m i n m é r g e -  
z é s .  3 é. g y e rm ek  sú ly o s  d ig i ta l ism é rg e z é s é t  a d ig itá lis sa l 
e g y id e jű le g  b e v i t t  th e o b rom in  e lő n y ö sen  b e fo ly á so lta . S o ­
ro z a to s  e k g - f e lv é te le k  m u ta t t á k  a  k ö z v e tle n  sz ív ízom za tra , 
ill. in g e rv e z e té s re  k i f e j t e t t  h a tá s á t ,  m e ly  az  u tó le n g é s  e l ­
v á l to z á s a  m e lle t t  W e n c k e b a c h -p e r ió d u so k  a la k já b a n  je ­
le n tk e z ő  p a r t ia l i s  a—v -b lo c k b a n  n y i lv á n u l t .
G re in e r  K .: K l i n i k a i  m e g f i g y e l é s e k  e s s e n t i a l i s  t h r o m b u -  
p e n i a  e s e t é b e n .  A  v é rz é s i  idő , a  th rom b o c y ta s z ám  és a  v é r ­
zés k ö z ö t t  p á rh u z am  n em  á l lo t t  fe n n , a  th rom b o c ita s z ám  
és r e t r a c t io  k ö zö tt h a tá r o z o t t  p á rh u z am o t  ta lá l t ,  az  e sse n ­
t ia l i s  th rom b o p e n ia  p a th o g e n e s is é b e n  n a g y je le n tő s é gű  é r -  
la e s ió t  a  v iz sg á ló  e l já r á s o k  e g y ik é v e l  s em  tu d t a  k im u ta tn i . 
A -  és  C -v itam in , a  T  fa c to k , s t ry p h n o n , v é r t r a n s fu s io , a  
lé p  rö n tg e n b e su g á rz á s a , f o ll ic u lu s  é s  c o rp u s  lu te u m  h o rm on  
te l je s e n  h a tá s ta la n  v o lt ,  s p le n e k tom ia  c s u p á n  rö v id  tü n e t ­
m e n te s s é g e t  e r e dm én y e z e tt .  A z  iro d a lom b a n  ism e r te te t t  
th e r a p iá s  e re dm én y e k  h e ly e s  é r té k e lé s n e k  e lső  f e l téte le  a  
h e v e n y  é s  re c id iv á ló  fo rm á k  é le s  e lk ü lö n í té s e  az  id ü l t  a la k ­
tó l. V a ló sz ín ű n ek  t a r t j a ,  h o g y  e n n e k  k ó rs z á rm a z á s a  sem  
egységes.
H E T I  K R Ó N I K A
Igaza  v o lt  B é r a n g e r - n ek , am ik o r  „L es sou v en ir s  
du p eu p le ” c. k ö ltem én y éb en  m eg jó so lta , h o g y  N a p o ­
l e o n  d ic ső ség érő l m ég  n a g y o n  sok á ig  fo g n ak  b eszé ln i. 
H ad já ra ta in ak  em lé k e  é s  a C od e  N ap o leon  m e lle t t  m in ­
d ig  b e sz é ln i fo gn ak  ró la  G r o s ,  D a v i d ,  D e l a r o c h e ,  M e i s -  
s o n i e r ,  G é r a r d ,  V e m e t ,  R a f f e t  é s  m á sok  k ép e i é s  a 
v ilá g ir o d a lom  an n y i h a lh a ta t la n  a lk o tá sa . K öz ism ert, 
h o g y  B e e t h o v e n  f e n s é g e s  E ro ica  sz im fó n iá ja  is  a köz-  
tá r sa sá g i N a p o l e o n  t is z t e le t é r e  k é sz ü lt  é s  e r ed e t i c ím e  
„S in fo n ia  G rand e In titu la ta  B on ap a r te” v o lt . N a p o l e o n  
e g y é n is é g é n ek  v aráz sa  a ló l m a  sem  v o n h a tja  k i m agát  
sen k i, ak i k e g y e le t te l  m e g á ll  a H ő te l d es  In v a lid e s e g y ­
s z e rű sé g éb en  is  m eg ragad ó  h a tá sú  sa rk o fá g ja  e lő tt 
v a g y  a S a lle  T u ren n e -b en , a h o l k ard já t, k a lap já t , M a-  
ren g on á l v is e lt  tá b o rn ok i eg y en ru h á já t  és  leg en d á s  
„ szü rk e  k ab á t”- ja i  k ö zü l a z  e g y ik e t  ő rz ik .
M egér tjü k , h o g y  az  o la sz  M a n z o n i  N a p o leo n  h a lá la  
a lk a lm áb ó l ír t  „II C in qu e  M a g g io ” c. k ö ltem én y éb en  —  
am e ly e t  m aga  G o e th e  s ie t e t t  n ém e tr e  fo rd íta n i —  egész  
E u róp a  c sod á la tá t  s z ó la lta tta  m eg  a n a g y  h a lo tt  rava ­
ta lá n á l és te rm é sz e te sn ek  ta lá lju k , h o g y  am ikor  a sz e -  
l id le lk ű  E ö t v ö s  „B ú csú ” c. k ö ltem én y éb en  m ind en  haza  
le g n a g y ob b  k in c sér ő l s z ó lo tt ,  H e lla s  „ le om ló  rom ”-ja ,  
R óm a  fa la i  és  a m ag y a r  „ sz en te lt  fá jd a lom ” m e lle tt  
N ap ó leon ra  g on d o lv a  írta: „ csá szárró l szó l a fran cia  
f iá n a k ” .
*
N apo leon  é le téb en  fo n to s  sz e r ep e t  já tsz o tta k  o rvo ­
sa i. K özü lü k  le g ism er teb b  J e a n  D o m i n i q u e  L a r r e y ,  az  
ú jabb  h ad i s e b é sz e t  m eg a la p ító ja , ak i h ű ség e sen  k í ­
s é r te  a csá szár t a h adak  ú tjá n  s a fe lj e g y z é s e k  tanú sága  
s z e r in t  25 h ad já ra tb an , 60 c sa táb an  és több  m in t 400  
ü tk ö z e tb en  v e t t  ré sz t. É r th e tő , h o g y  a c sá szá r  szere tte  
és m eg b e c sü lte  k iv á ló  se b é sz é t ,  a k it  m ég  h a lá lo s  ágyán  
is  e l ism e r é s s e l  em le g e te t t  é s  v is z o n y u k b a n  u g yanú gy  
m eg n y ilv á n u lt  a jó  o r v o s t  e l ism er ő  u ra lk od ó  m egb ec sü ­
lé s e ,  m in t  N a g y  F r i g y e s  é s  s v á jc i  szá rm azá sú  orvosa , 
J o h a n n  G e o r g  Z i m m e r m a n n  k özö tt. L a r r e y  „M ém oires
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ele C h irurg ie  m ilita ir e  e t  c am p agn e s” c. h a ta lm a s  n é g y ­
k ö te te s  m u n k á ja  (Pár is , 1812— 1817), am e ly b e  g a zd ag  
t a p a sz ta la ta it  g y ű jtö tte  ö ssze , m a  is  é r d ek lő d é sse l o l ­
v a sh a tó .
N a p o l e o n  m ásik  orvo sának , J e a n  N i c o l a s  C o r v i s a r t  
d e  M a r e s t  n e v é t  u g y an c sak  az o r v o s tö r té n e lem  ő rzi. 
C oru isa r t-n ak  k ö szönh ető  a k op og ta tá s  á lta lán o s  e l te r ­
jed ése , am en n y ib en  „N ou v e lle  m é th o d e  pour r e con -  
n a itr e  le s  m a lad ie s  in te rn e s  d e  la  p o itr in e  par la  p e r ­
cu ss io n  d e  c e t te  c a v ité ” c., 1808 -ban  P á r isb an  m e g ­
j e le n t  m un k á já b an  le fo rd íto tta  és m a g y a r á z ta  a m od ern  
p h y s ik a lis  d ia g n o s t ik á t  m ega lap ító , b é c s i  J o s e p h  L e o ­
p o l d  A u e n h r u g g e r  1 761 -b en  m eg je le n t  —  közb en  f e le ­
d ésb e  m e r ü lt  —  h íres  „ In v en tum  n o v um  e x  p ercu ss ion e  
th orac is  h um a n i u t s ig n o  ab stru so s in t e r n i  p ec tor is  m or ­
b o s  d e t e g e n d i” c. m unká já t.
S z e n t i lo n a i  fo g ságáb an  az ír O ’ M e a r a ,  az o lasz A n -  
t o m m a r c h i  é s  az ango l A m o t t  v o lta k  a  csá szár  k e z e lő ­
o rvo sa i. O c t a v e  A u b r y ,  a k iv á ló  N a p ó le o n -k u ta tó  1935-  
b en  m e g j e le n t  „ S a in te -H é lén e” c. m u n k á ja  m ásod ik  r é ­
sz éb en  (L a  m ór t  de l ’Em pereu r ) r é s z le t e s e n  fo g la lk o z ik  
azokka l a z  okokka l, am e ly ek  m eg a k a d á ly o z tá k , h o g y  
fo g sá g áb an  N apo leon  é s  o rvosa i k ö z ö t t  m eg h it t  jó  v i ­
s z o n y  a la k u lh a s so n  ki. E z a k ö rü lm én y  m ég  m eg ren d í-  
tő bb é  t e s z i  a császár la s sú  h a ld ok lá sá t .
K ö z tu d om á sú , h o g y  N a p o l e o n  c s a lá d já t  az ú. n. rá ­
k o s  c sa lá d o k  közö tt s z o k tá k  em le g e tn i .  A ty ja  g y om or -  
rákban  h a l t  m eg , te s tv é r e i:  M a r i a  P a u l i n a ,  B o rgh e se  
h ercegn ő  —  ak in ek  s z é p sé g é t  C a n o v a  v é s ő je  ö rök íte tte 
m eg  az  u tó k o r  szám ára  — , A n n u n c i a t a ,  M ura t n á p o ly i  
k ir á ly  f e le s é g e ,  ső t  e g y e s e k  sz er in t  le g id ő s eb b  n ő vére ,  
É l í s a  é s  A u b r y  szer in t le g f ia ta la b b  t e s t v é r e ,  C a r o l i n e  is  
a rák  á ld o z a ta i vo ltak . U gyan csak  g y om o rr á k  v o lt  N a ­
p o l e o n  h a lá lo s  b e teg sé g e , am in t azt a b on co lá sk o r  m eg ­
á lla p íto ttá k . A u b r y  ö s sz eg y ű jtö tt  a d a ta i  a g yom orrák 
k lin ik a i le fo ly á s á t  is  a lá tám a sz tjá k  é s  a sú ly o sa n  c a -  
ch ex iá s  N a p ó l e o n r ó l  ta lá ló a n  Írja M o n t h o l o n  le v e léb en :  
„il n ’y  a  p lu s  d ’h u ile  d an s  la  lam p e .” (M in t é rd ek e ssé ­
g e t  em lí t jü k  A l i  K r o g i u s ,  a h e ls in k ii  e g y e tem  se b é sz ­
p ro fe s sz o rá n a k  N a p ó l e o n r ó l  írt ta n u lm á n y á t , am e lyb en  
azt ip a rk o d ik  b izon y ítan i, h o g y  N a p o l e o n  h yp op itu ita -  
r ism u sb an  s z en v ed e t t  —  n ém i id e v o n a tk o z ó  ad a tta l a 
b o n c je g y z ő k ö n y v  is  s z o lg á l —  és e z e n  az  a lap on  érd ek e s  
tö r tén e lm i fe j te g e té s e k b e  b ocsá tkoz ik . O r v o s i sz em pon tok ­
n ak  é r v é n y e s í t é s e  a tö r tén e lem b en  n em  ú jk e le tű , e lég ,  
ha  a k iv á ló  fran cia  tö r tén e lem író ra , M i c h e l e t - re u ta ­
lu nk , ak i X I V .  L a j o s  u ra lk od á sá t  tá r g y a lv a  —  a k ir á ly ,  
f is tu la  r e c t i - j é v e l  k ap cso la tb an  —  k o r sz a k o t  k ü lön b öz ­
t e t  m eg  „ a v a n t  e t  aprés la  f is tu le ” .)
*
A  b u d a p e s t i  e g y e tem  tanára i k ö z ü l  a n ep o leon i  
id ő k  h a d ie g é s z s é g ü g y i te n n iv a ló iv a l  k ap cso la to san 
S t á h l y  G y ö r g y  és  E c k s t e i n  F e r e n c  é r d em e ln ek  em líté s t .
S t á h l y  e g y e tem ü n k ön  a seb é sze t  é s  szü lé sze t  ta n á ­
ra, 1 7 5 5 -b en  P esten  s z ü le te t t  D on a u e sch in g en b ő l b e ­
v á n d o ro lt  c sa ládb ó l, am e ly  ig a z i o rv o sd in a sz t iá n ak  
tek in th e tő , h is z e n  a ty ja , n a gya ty ja , s ő t  f ia  Ignác és  
unok á ja  is  o rv o sok  v o lta k . 1784-ben  n e v e z ik  k i a p e s t i  
eg y e tem re  s  a  n em esi f e lk e lé s  id e jén  m eg re fo rm á lja  a 
k a to n ak ó rh á zak a t  és az  e lh a n y a g o lt  k a to n a i e g é sz sé g ­
ü g y e t . E z ir á n y ú  é rd em e in ek  e l ism e r é s é ü l I .  F e r e n c ,  a 
m agyar  n em e s s é g  a d om án yozá sáva l tü n t e t i  k i, c ím er ­
p a jz sáb an  is  je llem ző en  A e scu la p -b ó t  k ö rü l tek ergő ző  
k íg y ó  és lo v o n  vág ta tó  in su rg en s  v it é z  lá th a tó . (O rvosa
v o lt  a V o l t a i r e - v e l  le v e le z ő , n em  te h e t s é g te le n ü l v e r se lő 
e x c en tr ik u s  a r isz tok ra tán ak  F e k e t e  J á n o s  g ró fn ak , ak i 
eg y  a lk a lom m a l v e r s  k ís é r e téb en  —  iroda lm unknak  
e g y e t le n  i ly n em ű  k ö ltem én y e  —  k ü ld i e l „ n em te len  szá ­
m á t c s e k é ly  a r a n y ak n ak ”, S t á h l y  o rv o s i t is z te le td íjá t .)
E c k s t e i n  F e r e n c ,  a g y a k o r la t i s eb é sz e t  tan á ra  m in t  
p r o t o m e d i c u s  i n s u r r e c t i o n a l i s  f e j t e t t  k i é rd em es  t e v é ­
k e n y sé g e t ,  am ik o r  a h e ly ta r tó ta n á c s  r e n d e le téb ő l az or ­
v o s i  k a r  é p ü le te i t  is  k i k e lle t t  ü r íten i tábor i k órh áz  c é l ­
ja ira . Id ev á g ó  m unká sságán ak  e r edm én y e it  tü k röz i  
v issza  1810 -b en  m eg je le n t  h iv a ta lo s  je len té se :  „R e la tio  
o f f ic io sa  g en e r a lis  d e  n o so com iis  p ro  n ob ili in su r g en te  
m ilit ia  h u n g a r ic a  an no  1809 e r e c t is  e t  a dm in is tr a t is” , 
am e ly  h a d ie g é sz sé g ü g y ü n k  tö r tén e tén ek  m in d en  id ő k re 
é r ték e s  fo r r á sa  m arad . (A  H im fy -d a lo k  k ö ltő je , K i s ­
f a l u d y  S á n d o r  —  ak i e lő bb  a p r o v en c e - i  D ra gu ig n an - 
ban  e t te  e g y id e ig  a h a d ifo g sá g  k en y e r é t  —  a n em es i f e l ­
k e lé s  so r á n  J ó z s e f  n ádor  sz á rn y seg é d je  és f e le s é g éh e z ,  
S z e g e d y  R ó z á h o z  a táborbó l in té z e tt  le v e le i  sok szo r  or ­
v o s tö r té n e t i  é rd ek e ssé gű ek . B e te g sé g éb en  E c k s t e i n  i s  
g y ó g y íto tta , ú g y  lá tsz ik  n em  sok  e r edm én n y e l:  „Én  m ég  
m ost is  k öh ö zgök . S em  H ä u s l e r ,  s em  E c k s t e i n  o rv o ssá g a  
n em  h a szn á l” —  ír ja  e g y ik  le v e lé b e n .)
K i s f a l u d y  le v e le ib e n  g y ak ran  ír  az akkor i h a d v is e ­
lé s  r e t te g e t t ,  d e  e lk e rü lh e te t le n  k ísé rő irő l, a  se re g b en  
p u sz tító  já r v á n y o s  b e teg sé g ek rő l. U tób b iak  a fran c ia  
h a d ifo g ly o k  k ö zö tt  is  g y ak o r ia k  v o lta k  s  az 1908 -ban  
em e lt  p é c s i  em lékm ű , am e ly n ek  orm án  a fran c ia  sa s 
tróno l, tu la jd o n k ép en  120, fe r tő ző  b e te g sé g b en  e lp usz ­
tu lt  fr a n c ia  h a d ifo g o ly  em lék é t  ő rz i. F e lira ta : „A  la  m e ­
m o ire  d es  so ld a ts  d e  le  g lo r ieu se  g ran d e  a rm ée  a l ’oc-  
ca s ion  d e  le u r  rep o s  c e n ten a ir e  p ar  sen tim en t c h e v a le -  
re sq u e  le u r s  am is  h ongro is , M CM V III.” A z em lékm ű  
le le p le z é s e  1908, jú n iu s  1 -én  a n n ak  a m agya r -fran c ia  
b a rá tk e zá sn ak  je g y é b en  tö r tén t  am e ly b ő l sok  é v v e l  ké ­
ső bb  a S o rb o n n e - t  ép ítő  és  járó  m ag y a r  d iákok  em léké re  
J u h á s z  K á l m á n  „A b  anno  m ille s im o ” fe lir a tú  sz ép  d om ­
b o rm ű v e  is  m eg szü le te t t .
K iv á ló  o rv o s tö r tén é szü n k  M a g y a r y - K o s s a  G y u l a  
p ro fe sszo r  az a la p v e tő  je le n tő sé g ű  M agyar  O rvo si E m­
lé k ek  I. k ö te té b e n  az apróbb  ad a tok  so rán  é rd ek e sen  is ­
m er te t i B a k s a  M á r k  n e v e z e te s  s e b e sü lé s é t  is. A  v ité z  
k ap itá n y n a k  a tö rök k e l v ia sk o d v a  lán d zsa  fú ród o tt  a 
jobb  s z em ü reg éb e , am e ly  a k op on yán  is  á th a to lv a , n y a ­
k á t k e r e sz tü lfú r v a  jö tt  ism é t  n a p v ilá g ra . E bben  az á lla ­
p o tb an  m u ta tja  b e  k ép en  a k em én y k ö té sű  m agya r t, 
M a r t i n  S c h o e d e l  „D isq u is it io  h is to r ic o p o lit ic a  d e  R egn o  
H un gá r iá é” c. 1629 -ben  m eg je le n t  m ű v éb en , h o z zá fű zve  
m ég , h o g y  a b orza sz tó  sé rü lé s  n em  v o lt  h a lá lo s , m er t  
B o k s á t  a s e b é sz e k  ü g y e s s é g e  ism é t  ta lp ra á llíto tta .
A  n a p ó le o n i id ő k  h ad já ra ta in ak  is  m eg v a n  a m aga 
le g en d á s  s e b e sü lt j e  b r .  M e c s é r y  D á n i e l  g en erá lis  s z em é ­
ly éb en , a k in ek  k op on yá ja  v ia szm o d e lljé t  H ad tö r tén e lm i  
M úzeum unk  ő rz i. A z  1759 -ben  K ő sz eg en  s z ü le te t t  M e ­
c sé ry  k a to n a i p á ly a fu tá sa  a n ap ó le o n i h áborúk  a la t t  e g y ­
re  m eré sz eb b en  ív e lt  fe lf e lé s ,  am ik o r  „ö ldök lő  é s  vé r e s  
c sa ták b an  h a lá l  k özt le b e g v e  k e r e s te  a ’ h a lh a ta t la n sá ­
g o t .” M e c s é r y  a s z e r en c sé t len  v é g ű  u lm i ü tk ö ze t  u tán 
C seh ország  f e lé  v is s za v on u ló  F e r d i n á n d  fő h e r c eg  k ö r ­
n y e z e té b en  v o lt , am ik or  N ü rnb erg  k ö ze léb en  A sch en au  
fa lu  m e lle t t  M u r a t  —  a k éső b b i n á p o ly i k ir á ly  —  h ir te ­
len  tám ad á s t  in té z e tt  e llen ü k . M e c s é r y ,  h o g y  a fő h e r c eg 
m en ek ü lé s é t  fed ez ze , k ic s in y  se r e g e  é lén  v ité z ü l f e lv e s z i
„EXPECTIN“ EXPECTORANS 1 ü v e g  10 g r  P  2 .20 .  G y á r t j a  é s  f o r g a lo m ­b a  h o z z a :  D lA C H EM IA  S l r a u b  S á n d o r  g y ó g y s z .  v eg y .  l á b .  B p e s t . ,  T e r é z - k r t  27. 
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F A G I F O R  „Cito11 Ing. ő rig.
C a l c i um  s ók a t  t a r t .  jó ízű  
m e n t h o l o s  k reo so t  sy ru p
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c t o r a n s
L é g z ő s z e r v i  b ó n t a l m a k  
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„C IT O “ g y ó g y s z e r v e g y é s z e t i  g y á r  B u d a p e s t .  XIV.
az e g y en lő tlen  k ü zd e lm e t, d e  „ c sa k n em  eg y ed ü l m arad­
v á n , h a lá lo san  m eg seb e s ít te te t t ,  14 v á g á s t  k ap ván  fe jén ,  
jo b b  karja , v á l la  é s  fü le  ö s s z e v a g d a lta tv á n ”. E s zm é le t ­
le n ü l  v it ték  F ü r th  fa lu b a , a h o l M u r a t  a d ju tán sa  is  t is z ­
t e le g  b e teg á g y án á l..  R ö v id e sen  N ü rn b ergb e  s z á llít já k ,  
a h o l e g y  fo gad ób an  h e ly e z ik  e l. S ú ly o s  s e b e sü lé s e  k ö ­
v e tk e z té b en  „ sem m i r em én y sé g  n em  v a la  m ár é le téh ez ,  
a zé r t  a ’ v e le  v o lt  k é t  ez red i o rv o s  c sakh am ar  e lh a g y v á n ,  
m egh o ltn ak  h ir d e té .” E i c h h o r n  n ü rn b er g i p o lg á r i o rvo s  
azon b an  P o l l e r  s e b é sz  tá r sa sá g áb an  gondozá sába  v e t t e  a 
s e b e sü lt  m agya r t  s  „ tu d om án yuk n ak  s  ü g y e s sé g ü k n ek  
r em ek é t  m u ta tv a  é le t r e  h o z ták  ő t .”
F e lg y ó g y u lá sá t  N ü rnb erg  e g é s z  la k o ssá g a  n a g y  é r ­
d ek lő d é sse l és  r o k o n sz e n v v e l k ís é r te  é s  am ikor  M e c s é r y  
e lő szö r  k im eh e te tt  a  v á ro sb a  „ ab lakh oz  fu to tta k  a ’ la ­
k o so k  ’s fe lg y ó g y u lá sá n  ö röm ü k e t  j e le z te tv e  k ö szö n g e t -  
ték , a n ép  p ed ig  m eg á llo n g o t t  az u tc á n  s z ív e s e n  é s  ö r ­
v e n d e z v e  id v e z e lv é n  ő t .” M in th o g y  s e b e i m ég  n em  g y ó-  
g y ó g y u lta k  be t e lj e s e n  —  a k o c s iz á s  rá zk ód ta tá sa it  k e rü ­
le n d ő  —  h a jó v a l jö t t  R eg en sb u rg tó l B écs ig , ah o l az u d ­
v a rn á l j e le n tk e z v é n  ,,a ’ M onarcha  m aga  m egn éz te  s e ­
b e it  ’s a ty a ila g  v íg a s z ta lé  k ed v e s  g en e r á lis á t .” M a g y a i-  
o rszágra  é r v e  c sak h am ar  ú jra  e lk e zd te  a k a ton a i s z o l ­
g á la to t , am e lyn ek  1823-ban  B é c sb en  b ek ö v e tk e z e tt  h a ­
lá la  v e te t t  v ég e t .
N ev eze te s  s e b e sü lé s é t  C. W .  B o c k  1805-ben  N ü rn -  
b ergb en  k ész íte t t  m e tsz e te  ö r ö k íte t te  m eg  az u tók o r  
szám ára . „B a jn ok i n eh éz  s e b e ib ő l k ig y ó g y u lá sa  u tá n  sa -  
já t ih o z  v is s z a - té r tek o r” e r ed e t i h a n gú , 1806 -ban  P o ­
z so n yb an  m eg je le n t  röp ira tb an  ü d v ö z ö lte  M e c s é r y t  só ­
g o ra , Z i c h y  M i h á l y ,  M oson  v á rm eg y én ek  m á sod ik  a lis ­
p án ja . E röp ira t r é sz le te z i  M ec sé ry  sé rü lé se it:  ,,a ’ f e j é ­
n e k  ba l fe lén  ta lá lta tn ak  4 k a rd vágá sok , a ’m e lly e k  
eg é sz le n  a v e lő k ig  b e -h a to lta k , job b  fe lé n  e g y  tsapás, 
a ’m e lly  a fü lé n e k  h á tu lsó  r é sz é t  eg é sz len  e l -n y e s t e ,  
m ind ezek en  k ív ü l  m ég  v e s z e d e lm e s  v ág á sok  e s te n e k  a 
f e j e  há tu lján . A  jobb  k a r ján ak  e le j e  is  k em én y en  m eg ­
v á g a to t t .”
A z 1834-ben  P o zso n yb an  m eg in d u lt  „F illé r tá r” e lső  
év fo ly am áb an  ism e r te t i  M e c s é r y  é le té t  és k ép en  is  b e ­
m u ta tja  a v ité z  k a ton a  s é r ü lé s e it ,  a k irő l a k a to n a i M á ­
r ia  T eréz ia  r en d rő l ír t  n a g y  m u n k á ja  III. k ö te té b e n J .  
H i r t e n f e l d  a le g n a g y o b b  e l ism e r é s s e l  em lék e z ik  m eg  és  
ak i o rvo s tö r tén e lm ünk  f ig y e lm é t  is  m eg érd em li.
K o r h u l y  G y ö r g y  d r .
A belügyminiszter rendeletéi az orvosi 
továbbképzés és  a szakorvosképzés 
tárgyában.
A  m . k ir. B e lü g ym in is z te r  k é t  fo n to s  r e n d e le te t  
ad o tt k i. A z egy ik  a  M a g y a r o r s z á g o n  g y a k o r l a t r a  n e m  
j o g o s í t o t t  o r v o s o k n a k  a  B e l ü g y m i n i s z t e r  f ő h a t ó s á g a  a l á  
t a r t o z ó  i n t é z e t e k b e n  t ö r t é n ő  g y a k o r l a t i  k é p z é s é t  s z a b á ­
l y o z z a .  E  r en d e le t  v é g e t  v e t  az é v e k  ó ta  húzódó  v i t á ­
n ak  s  o ly a n  o rv o sd ok to rok ra  v o n a tk o z ik , k ik n ek  m a ­
g y a r  e g y e tem i d ip lom á ju k  van , d e  m ég  n em  k am ara i  
ta g ok  s  o lyanokra , k ik n e k  k ü lfö ld i  d ip lom á ju k  v an .  
I ly e n e k  to v áb b k ép zé se  c sa k  o ly an  in té z e te k b en  tö r té n ­
h e t, m e ly e k  az o r v o sk ép z é sr e  f e l  v a n n a k  jo g o s ítv a .  
K ü lfö ld i  o k le v é lle l  r e n d e lk e z ő  o r v o so k  to v á b b k ép z é se  
3— 24 h ó n a p ig  ta r th a t. A  fe lv é te lt  az á l lam i k ó rh á zak b a  
a b e lü g ym in is z te r , e g y é b  g y íg y in té z e t e k b e  a t ö r v é n y -  
h a tó sá g  e lső  t is z tv is e lő je  en g ed é ly e z i.
A  to v áb b k ép zé sr e  f e lv e t t  o rvo s  m in d en  té n y k e d é s é t  
f e lü g y e le t  a la tt  v ég z i, e z e k é r t  az o s z tá ly  v e z e tő je f e l e ­
lő s . Ig a z o lv á n y t  csak  az  k aph a t, ak i le g a lá b b  3, i ll e t ő ­
le g  6 h ó n ap o t  tö ltö tt  a z  in té z e tb en  (az e g y e s  szakm ák  
sz e r in t  v á lto z ik  e k é t  id ő ta r tam ). A z  o rv o sok  a cu rsu -  
sok ér t  t is z te le td íja t  f iz e tn e k .
A z  a  g y ó g y in té z e t i  o rvo s , k i a r e n d e le tb en  fo g la lt  
r e n d e lk e z é s ek  m e g s z e g é s é v e l  v a g y  k ijá ts z á sá v a l o r v o s t  
g y a k o r la t i  k ép zésb en  fo g la lk o z ta t ,  k ih á g á s t  k ö v e t  e l.
A  m á s ik  ren d e le t  a  g y ó g y i n t é z e t e k  s z a k o r v o s k é p z é s ­
r e  v a l ó  k i j e l ö l é s é t  s z a b á l y o z z a .  (A  sz a k o rv o s i r e n d e le t  
u g y a n is  m gek ív án ja , h o g y  azon  o s z tá ly o k  k ije lö lt e s s e ­
n ek , m e ly e k b en  k é p e s ít é s  n y erh e tő  s  az is, h o g y  e g y-  
id ő b en  h á n y á n  n y e rh e tn ek  szakk ép zé s t.)  A  r en d e le th ez  
k im u ta tá s t  c sa to ltak , m e ly b ő l  k id e rü l, h o g y  m e ly  int é z ­
m én y ek  v an n ak  m ár f e l jo g o s ítv a  s  h á n y á n  n y e rh e tn ek  
o tt k ik ép z é s t .  íg y  p l. b e lg y ó g y á sz a tr a  a  k a to n a i k ó r ­
h á za k o n  k ív ü l  365 h e ly ,  s eb é sz e tr e  318 , s z em ész e tr e  74, 
s z ü lé s z e tr e  é s  n ő g y ó g y á sza tra  235, su g a ra s  g y ó g ym ódok ­
ra 141 h e ly  van  stb .
E  r e n d e le t  tö b b é v e s  b iz o n y ta la n sá g n a k  v e t  v é g e t .  
A  k ó rh á z i a lo rvo s i á l lá s o k  b e tö lth e te t le n s é g én ek  e g y i k  
oka  é p e n  az v o lt , h o g y  az  orvo s  n em  tu d h a tta , v á j jo n  
ez o s z tá ly o n  e ltö ltö tt  id ő  b e sz ám ít -e  n e k i  a s z a k o rv o s ­
sá g  m eg sz e r z é sé r e  e lő ír t  év ekb e?
A z  e g y e tem i k l in ik á k o n , a k ö zk ó rh á zak on , tü d ő ­
b e te g g o n d o z ó  in té z e te k en  k ív ü l 16 h on v éd k ó rh á zb an  s  
m ég  3 m á s  h onvéd  in té z e tb e n  is  e ltö l th e tő  az e lő ír t 
g y a k o r la t i  idő . A  h o n v éd k ó rh á zak b an  a h iv a tá so s  h o n­
v éd o rv o so k o n  k ív ü l a t é n y le g e s  k a to n a i s z o lg á la to t  t e l ­
j e s ítő  ta r ta lék o s  h o n v éd o r v o so k  é s  a  t é n y le g e s  s z o lg á ­
la t i  k ö te le z e t t s é g e t  t e l j e s í t ő  k a rp a szom án yo s  o rvo sok ,  
e z ek en  k ív ü l  a b u d a p e s t i I. sz . s  a d eb r e c en i 6. sz. h o n ­
v éd  h e ly ő r s é g i  k órh áz  fo g á sz a t i  r e n d e lő ib en  k o r lá tolt  
sz ám b an  m á s  orvo sok  is  e ltö lth e t ik  a g y a k o r la t i id ő t.
^ T T r r u—3 \ 31 V__ y
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A  h o n v éd  k özkórházak ra  v o n a tk o zó a n  n in c s  m eg ­
j e lö lv e ,  h o g y  eg y s z e r r e  h á n y án  n y e r h e tn e k  szakk ép zé s t.
A  k é t  r e n d e le t  s  a c sa to lt  k im u ta tá so k  te lje s  sz ö ­
v e g e  a B u d a p e s t i  K ö z lön y  1939. d e c em b e r  10 -i sz ám á ­
b an  eg é sz  t e r je d e lm éb en  m e g je le n t  s  e lő r e lá th a tó a n  az  
O rszágo s  O rvo s i K am ara i K ö z lö n y  is  k ö zö ln i fog ja . A  
r e n d e lk e z é sek  az o rv o s -to v á b b k ép z é s r e  é s  a s z a k o rv o s -  
k ép zé sr e  m é ly r eh a tó  b e fo ly á s t  fo g n a k  g y ak o ro ln i. H ogy  
e  b e fo ly á s  k ed v e ző  le sz -e , e lső so rb an  a v ég r eh a jtá so n  
m ú lik .
A  s z a k o rv o sk ép z é s  le h e tő s é g én ek  n a g ym érv ű  k i- 
te r je sz té se  s az e g y id ő b en  k ik ép z é sb en  r é sz e sü lő k  na g y  
szám a  a k ik é p z é s  a la p o ssá g án ak  ro v á sá ra  v e z e th e t .  
E zen  az e lő ír t  v iz sg a  n ém ile g  s e g ít  u g y a n , de szü k ség e s  
le sz , h o g y  a sz a k o rv o s i v iz sg á ra  j e le n tk e z ő k  arra kö te -  
le z te s s en ek , h o g y  az o sz tá ly v e z e tő  á lta l  k iá ll íto t t b iz o ­
n y ítv á n n y a l  ig a zo ljá k , h o g y  m ily e n  te v é k e n y s é g e t  f e j ­
t e t te k  k i. G r ó s z  E m i l  p ro f.
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V E G Y E S  H ÍR E K
Szem ély i hírek. A k o rm á n y z ó  a m in is z te re ln ö k  e lő te r ­
je s z té s é re  C s e h - S z o m b a t h y  L á s z l ó  d r .  a  B e th e s d a -k ó rh á z  
fő o rv o s á n a k  a  m ag y a r  V ö rö sk e re s z t  é rd em k e re s z t jé t  ad om á ­
n y o z ta . —  H o r n y  G u s z t á v  d r .  egye t. c. rk .  t a n á r t  a  S zen t 
I s tv á n  k ó r h á z  fő o rv o sáv á  n e v e z té k  ki.
Szily  K álm án  á llam titkárnak  m ú lt  h é t  c s ü tö r tö k é n  a d ­
t á k  á t  ü n n e p é ly e s  k e re te k  k ö z ö t t  E r d m a n n s d o r f  n ém e t k ö ­
v e t  és H ó m a n  B á l i n t  v. k . m in is z te r  je le n lé té b e n  a  b e r l in i  
m ű e g y e tem  d ísz d o k to r i o k le v e lé t .  Az ü dvöz lő  b e s z é d et S t e r n  
E r n ő , a  b e r l in i  m ű eg y e tem  r e k t o r a  m o n d o tta , k i  e z  a lk a lom ­
r a  a  m ű e g y e tem i p ro re c to r  é s  d é k á n  k ís é r e té b e n  é rk ez e tt  
B u d a p e s tre .  H a z a f iú i b ü s z k e s é g g e l em lé k e z ü n k  m eg  a m i 
á ld á so s  te v é k e n y s é g ű  v e z é rü n k  e  le gm ag a sa b b  k i tü n teté s é ­
rő l, T ó t h  L a j o s  m é ltó  u tó d á ró l ,  k in e k  n e v é h e z  n em c sa k  a 
m ű e g y e tem  e u ró p a i m ag a s  s z ín v o n a lá n a k  é s  a  ro k o n  fő­
is k o lá k k a l e g y e s í te t t  m ű s z a k i  és  g a z d a s á g tu d om án y i e g y e ­
tem m é  f e j le s z té s é n e k  é rd em e  fű ző d ik , h a n em  ép  oly so k a t 
k ö s z ö n h e tn e k  é le s lá tá s á n a k  é s  h a l la t la n  m u n k a b ír á s á n a k  
v id ék i e g y e tem e in k  és a  b u d a p e s t i  e g y e tem  is, k ü lö n ö sen  
o rv o s i k a r a in k  és k l in ik á in k . —  A d ja  I s te n , h o g y  az  a  t e t t ­
e rő  és  a lk o tá sv á g y , am i e d d ig  is  m á r  a n n y i sz ép  e redm én y ­
b e n  t a l á l t  k ie lé g ü lé s t , m ég  s o k á ig  b u zo g jo n  b e n n e  l a n k a d a t ­
l a n u l  h a z á ja  ja v á ra , m in d n y á ju n k  ö röm ére .
Esterházy  Pál herceg az orvosi tudományos kutató ­
munka tám ogatására az 1940. é v r e  ú ja b b  30.000 p en g ő t a d o ­
m án y o zo tt.  1938 és 1939-ben  4 5 -e n  ré s z e sü l te k  a  h e rc eg  r é ­
s z é rő l ö s s z e s e n  120.000 p e n g ő  tám o g a tá sb a n . A z  1940. é v re  
szóló p á ly á z a t  e lső so rb an  f i a t a l  o rv o so k  tu d om á n y o s m u n ­
k á já n a k  e lő m o zd ítá s á ra  s z o lg á l. A zok, a k ik  ez  ö sszegbő l r é ­
s z e sed n i ó h a j ta n a k ,  p á ly á z a tu k a t  1939. dec . 3 1 -ig  b e zá ró lag  
„ E s te rh á z y  P á l  h e rc eg  t i t k á r i  h ib a ta lá b a ” , 1., T á rn o k  u tc a  9. 
k ü ld h e t ik  b e .
A  k é rv é n y h e z  c sa to ln i k e l l :  a )  sz ü le té s i a n y a k ö n y v i  k i ­
v o n a to t;  b )  k im e r í tő  c u r r ic u lu m  v i ta e - t ,  m e ly  ta r ta lm a z z a  
az e l ő z ő  t a n u l m á n y o k r a é s  j e l e n l e g i  á l l á s r a  v o n a tk o z ó  a d a ­
to k a t ;  c )  h a tó s á g i  n em z e th ű s é g i b iz o n y ítv á n y t. K ö z szo lg á la t ­
b a n  á l ló k  e z t  h iv a ta li  f ő n ö k ü k  ig a z o lv á n y á v a l p ó to lh a t já k ;  
d )  e g y e tem i o k le v é lm á so la to t;  e )  tu d om án y o s  m u n k á s s á g— 
ró l  szó ló  je g y z é k e t  és a  tu d o m á n y o s  m u n k á k a t ;  f )  a  r é s z l e ­
t e s  m u n k a p ro g ram m o t  a n n a k  m eg je lö lé sé v e l, h o gy  m ily en  
ö ssz eg re  v a n  szük sége  s a j á t  s z em é ly é n e k  s m ily e n re  do log i 
k ia d á s o k ra  é s  hogy  h o l s z á n d é k o z ik  d o lgozn i. A  do log i k i ­
a d á so k  fe ls o ro lá s a k o r  m e g je lö le n d ő , hogy  m ir e  fog  az  szo l ­
g á ln i. A  s e g é ly n e k  n em  c é l ja ,  h o gy  h iá n y o s  in té z e ti  a la p -  
fe ls z e re lé s t  p ó to ljo n , h a n em  a r r a  szo lgál, h o g y  k i v á l ó  t e h e t ­
s é g ű  k u t a t ó k  m u n k á s s á g á n a k  a n y a g i  a k a d á l y a i t  e l h á r ít s a ,  
g )  fo ly am o d ó  sz ív e sk e d jé k  b e je le n te n i ,  h a  m á s  o ld a lró l 
r é s z e sü l tu d om án y o s  m u n k á s s á g á r a  s e g é ly b en , v ag y  h a  
ily e n  s e g é ly é r t  m á su tt  is  fo ly am o d o tt ,  ú g y s z in té n  je le n ts e  
be, h a  id ő k ö z b e n  ré sz e sü l m á s  o ld a lró l tám o g a tá s b a n;  h )  
a m e n n y i b e n  f ő n ö k e  v a n ,  s z o l g á l a t i  b i z o n y í t v á n y t  s  an n a k  
v é l e m é n y é t  z á r t  b o r í t é k b a n ;  i )  n y e lv ism e re te k re  v o n a tk o zó  
n y i la tk o z a to t .
A zok , a k ik  m á r  r é s z e s ü l te k  tám o g a tá sb a n , s z ív e sk e d je ­
n e k  e d d ig i  m u n k á s s á g u k  e r e d m é n y e i t  k ö zö ln i. A m en n y ib en  
az  e d d ig i m u n k á s s á g  s ik e r r e l  b iz ta t ,  e l s ő s o r b a n a z o k  sz ám ít ­
h a tn a k  a  jö v ő  évb en  tám o g a tá s r a ,  a k ik  m á r  ed d ig  is r é ­
s z e sü lte k . T e rm é sz e te s e n  e z e k e n  k ív ü l o ly a n o k  fo ly am o d ­
v á n y á t  is  f ig y e lem b e  v e sz ik , a k ik  m ég  n em  k a p ta k  tám o g a ­
tá s t .  A  tám o g a tá s  in d o k o lt  e s e tb e n  tö b b  é v e n  á t  is e l ­
n y e rh e tő . A  b e é rk e z e tt  f o ly am o d v á n y o k a t  s z a k em b e rekb ő l 
á lló  b iz o t ts á g  b ír á l ja  m eg  é s  e  b izo ttság  ja v a s la tá n a k  m eg  
h a l lg a tá s á v a l  ad om án y o z z ák  a z  ö sszege t, m e ly e t  a  t i tk á r s á g  
p o s ta  ú t j á n  m eg k ü ld  é s p e d ig  a  b iz o tts á g  á l t a l  ja v a s o l t  s 
a  h e rc e g  á l t a l  e lfo g ad o tt r é s z le te k b e n . H a  a  m u n k a  id ő ­
k ö zben  b e fe je z ő d n ék , v a g y  m eg sz a k a d n a , az  i l le tő  a rró l  és 
a  m e g s z a k í tá s  o k á ró l a  b iz o t ts á g n a k  je le n té s t  te s z  és a  t á ­
m o g a tá s  m eg sz ű n ik . Az ö s sz eg  f e lh a s z n á lá s á ró l  é s  a  v ég z e tt  
m u n k á ró l  fé lé v e n k é n t,  k iv é te le s  e se tb en  é v e n k é n t  je le n té s t  
k e ll k ü ld e n i .
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az 1934. év i X I I .  te . 13. § -á b a n  b iz to s í to t t  jo g om n á l 
fo gv a  n y ilv á n o s  p á ly á z a to t  h i r d e te k  a  sz é k e s fő v á ro s k ö z ­
k ó rh á z a ih o z  ú jo n n a n  s z e rv e z e t t  1 s e b é s z f ő o r v o s i , to v á b b á  a 
s z ék e s fő v á ro s  k ö z k ó rh á z a ib a n  n y u g d íja z á s  fo ly tá n  m eg ü re ­
s e d e tt  1 g y e r m e k g y ó g y é s z - f ő o r v o s i és 1 r ö n t g e n í a b o r c i t o r i u m i  
f ő o r v o s i á l lá s ra .
F e lh ív om  m in d a z o k a t ,  a k ik  e z e k n e k  a z  á l lá s o k n a k  e g y i ­
k é t  e ln y e rn i  ó h a j t já k , h o g y  s z a b á ly s z e rű e n  fe lb é ly eg z e t t  k é r ­
v é n y ü k e t f .  é v i  d e c e m b e r  h ó  2 7 .  n a p j á n a k  d é l i  12  ó r á j á i g  
h iv a ta lom b a n  (IV ., V á c i u tc a  62—64. sz. I. em . 11.) n y ú j t s á k  
be. A  p á ly á z a t i  k é rv é n y h e z  a  k ö v e tk e ző  o km á n y o k a t  ke ll 
c sa to ln i, a )  le s z á rm a z á s t  ig azo ló  o km án y o k a t (a  k ö z szo lg á ­
la tb a n  a lk a lm a z á s b a  lé p é s  n é z ő p o n tjá b ó l az t, h o gy  a p á ly á zó  
n em  az  1939. IV . te . 1. § - á b a n  m e g h a tá ro z o t t  k o r lá to z á s  a lá  
eső  szem é ly , a  7720— 1939. M . E. sz. re n d . 1. é s  3 §-a ib a n  
fo g la lt r e n d e lk e z é s e k  s z e r in t  k e ll  ig azo ln i. A n n a k  ig a z o lá ­
s á ra , h ogy  v a la k i  a z  1939. é v i IV . te . a lk a lm a z á s a  n é z ő p o n t ­
já b ó l „ n em  te k in th e tő  z s id ó n a k , r e n d s z e r in t  e le g en dő , h a  
k im u ta t ja ,  h ogy  1895 o k tó b e r  1. n a p ja  e lő t t  k e re s z té n y  h i t -  
fe le k e z e t ta g ja k é n t  s z ü le te t t ,  v a g y  h a  1895 o k tó b e r  1 n a p ja  
u tá n  s z ü le te t t ,  m in t  ő  m a g a , m in t  sz ü le i k e re s z té n y h i t -  
fe le k e z e t ta g ja k é n t  s z ü le t te k ,  e g y ú t ta l  p e d ig  m in d k é t  e s e t ­
b en  a  b ü n te tő jo g i k ö v e tk e zm é n y e k  te r h é v e l  í r á s b a n  ki ­
je le n ti , h o g y  ő t  a  tö r v é n y  1. S -a  é r te lm é b e n  n em  leh e t  
z s id ó n ak  te k in te n i .”); b )  h a tó s á g i  e rk ö lc s i, v a lam in t  a  c s a ­
lá d i á l la p o to t  ig azo ló  b iz o n y í tv á n y t ;  c )  a  m a g y a r  h o n o sság o t 
igazo ló  h a tó s á g i  b iz o n y í tv á n y t ;  d )  a z  o rsz ág  t e r ü le te n  o r ­
vo si g y a k o r la t r a  jo g o s ító  o k le v e le t;  e j  e g y e tem i le c k e k ó n y -  
v e t, k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e c sk é t  é s  s z ig o r la t i  b iz o n y í t ­
v á n y o k a t;  f )  a  p o lg á r i  s z o lg á la tb a n  v a ló  a lk a lm a z á s t  ig azo ló  
o km án y o k a t;  g )  k ö z s z o lg á la tr a  a lk a lm a s  s z e llem i és te s t i  
ép ség e t ig azo ló  ú jk e le tű  t is z t io rv o s i  b iz o n y í tv á n y t;  h )  az 
e se tleg e s  v ité z i  c ím e t, h a d i ro k k a n ts á g o t ,  tú z h a rc o s s á g o t,  h a ­
d iá rv a s á g o t ig azo ló  o km á n y o k a t ,  i l le tő le g  a n n a k  ig azo lá sá t, 
hogy  á l lo t t - e  k a to n a i  so ro z á s  a la t t ;  i )  s z a k k é p z e t ts é g é t  ig a ­
zoló  o km án y o k a t;  j )  a z  e se tle g e s  n y e lv ism e re te k re  v o n a t 
kozó a d a to k a t ;  k )  tu d om á n y o s  d o lg o z a ta it ;  l )  é le t le í r á s t ,  
( c u r r ic u lum  v ita e ) .
M in d a zo k  a  p á ly á z ó k , a k ik  k ö z b e n já r á s o k a t  és  m a g á n ­
a já n lá s o k a t  v e szn ek  ig é n y b e , a  h a so n ló  m e g íté lé s  a lá  eső  
p á ly á z a to k  é rd em leg e s  e lb í r á lá s á n á l  u to lsó  s o rb a  k e rü ln e k .
B u d ap e s t, 1939. d e c em b e r  hó  7.
K a r a f i á t h  J e n ő , s. k . f ő p o lg á rm e s te r
K o rsz e rű e n  f e ls z e re l t  o rv o s i r e n d e lő ;  rö n tg e n , d ia - 
th e rm ia ,  q u a rz , t e l j e s  fo g á sz a ti  f e ls z e re lé s  és  b e r e n ­
d ezés, tü d ő gondo zó i, s z ü lé s z e ti  é s  m á s  sz eb é sz e ti  mű ­
sze r, v a lam in t  o rv o s  la b o ra tó r iu m i  fe lsz e re lé s s e l, h a lá l ­
e s e t m ia t t  —  la k á s s a l  e g y ü t t  —  b é rb e a d ó , v a g y  e s e t ­
le g  s z a k s z e r in t  e lk ü lö n í tv e  is, e ladó . C ím : Ö zv . d r.
B e rg e r  A r th u r n é ,  D e re c sk e , B ih a r  m egye .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
B ih a rv á rm e g y e  g r. T isz a  I s tv á n  k ö z k ó rh á z á b a n  le ­
m o n d á s  fo ly tá n  m e g ü re s e d e t t  e g y  a l o r v o s t  á l l á s r a  p á ly á ­
z a to t  h ird e te k . A z  a lo rv o s  k e zd ő  ja v a d a lm a z á s a  a  X I. f. o.
3. fo k o z a ta  s z e r in t i  f iz e té s , to v á b b á  a  k ó rh á z b a n  egy  szo ­
b á b ó l á ll!  la k á s  és  I. o sz t. é le lm ezés , m e ly é r t  a z  ö n k ö ltség i 
á r  50n/o -a m e g té r í te n d ő ,
A  s z a b á ly s z e rű e n  fe ls z e re l t  p á ly á z a t i  k é rv é n y e k e t  1 93 9 .  
é v i  d e c e m b e r  h ó  3 1 - é n  d é l i  1 2  ó r á i g  M o ln á r  Im r e  d r . B ih a r ­
v á rm e g y e  fő is p á n já h o z  c ím ezv e , a  k ö z k ó rh á z  ig a z g a tósá g á ­
hoz  k e l l  b e a d n i. E lk é sv e  é rk e z e t t ,  v a g y  a  j e le n  p á ly á z a ti  
h ird e tm é n y b e n  fo g la lt  f e l t é te le k n e k  m eg  n em  fe le lő en  fe l ­
s z e re l t  k é rv é n y e k e t  f ig y e lem b e  n em  v eh e te k .
A  k é rv é n y h e z  c s a to ln i  k e ll:  1. s z ü le té s i a n y a k ö n y v i k i ­
v o n a to t ;  2. h a tó s á g i e rk ö lc s i, v a la m in t  c s a lá d i á l la p o to t  ig a ­
zo ló  b iz o n y í tv á n y t ;  3. m a g y a r  h o n o s sá g o t ig azo ló  o k ira to t;
4. az  o rsz ág  t e r ü le té n  o rv o s i g y a k o r la t r a  jo g o s ító  o k lev e le t;
5. e g y e tem i le c k e k ö n y v e t  és k ó rh á z i  s z o lg á la ti  k ö n y v e t;  6. 
é le t le í r á s t  ( c u r r ic u lum  v ita e ) ;  7. k ö z sz o lg á la tra  a lk a lm a s  
sz e llem i és t e s t i  e g é sz ség e t ig a zo ló  ú jk e le tű  t is z tio rv o s i  b i ­
z o n y í tv á n y t ;  8. V égü l tö rv é n y e s  k ö te le z e tts é g  m e lle t t  egy 
o ly  n y i la tk o z a to t ,  m e ly b e n  k i f e je z é s r e  ju t ,  h o g y  fo ly am odó  
az 1939. év i IV . te . 5. § -a  s z e r in t  n em  te k in te n d ő  zs idónak .
B e re t ty ó ú jf a lú ,  1939. d e c em b e r  10-én .
F é n y e s  P á l  d r . ,  s. k . k ó rh á z ig a zg a tó -fő o rv o s .
Frontátvonulások  és  kísérő  je len ségeik  dec. 3—9. között.
E zen  a  h é te n  k é t  e rő s  b e tö ré s i , egy  fe ls ik lá s i  é s  szám os 
k ö zep e s  és g y en g e  f e j le t t s é g ű  f r o n t  é rk e z e tt .  A  f ron to k  ré s z ­
le te s  a d a ta i :
Á tv o n u lá s
id e je
B u d a p e s te n  
hó  [n a p ló ra
A  f r o n t
K í s é r ő  e s e m é n y e k *
1fa jtá ja
fe jle tt ­
s é g e
3 4 B etö ré s i G yenge S z é le rö sö d é s  7 m |m p - ig
3 8 B etö ré s i G y en g e H ir te le n  s z é lé lé n k ü lé s  5  m 'm p
3 1 1 B e tö ré s i G yenge H ir te le n  s z é l lö k é s e k  6 m 'm p
3 13 B etö ré s i G yenge S z é l lö k é s e k  6 m  m p , szé lfo rd . NY -ró l É-rau
3 16 B etö ré s i G yenge S z é lé lé n k ü lé s
3 17 B etö ré s i E rő s H irte le n  s z é lv ih a r  17 m lm p , z á p o r  1 mm
E 4 b ^B etö ré si G yenge S z é lé lé n k ü lé s  8 m  m p , h ir te le n  fe lh ő o sz lá s
V 5 2 B etö ré s i G y en g e S z é lé lé n k ü lé s  6  m  m p
u 5 14 be ls ik l. M érsék . S ű rű  p ra e f ro n ta l is  k ö d , e rő s  n y o m á s z u h a n á s
4) 6 21 Fe ls ik l. E rő s 5 mm  fe ls ik ló  e ső  17 ó .-tó l
Q 7 1 B etö ré s i M é rsé k . S zé lu g r . D -rő l E -ra , s z é lro h am o k  l i  m m p
7 19 F e ls ik l. M érsék . P ra e fro n t. e s ő  !8 ó .- tó l ,  1 mm
7 2 ' B e tö ré s i M érsék . S z é lé lé k ü lé s  15 m 'm p -ig
8 8 B etö ré si E rő s S z é lv ih a r ,  m a x .  s e b .  22 m |m p ,  v é g e  éjje l
*) A  t á b lá z a t  u to lsó  o s z lo p á n  s z e re p lő  s z ám a d a to k  Bu d a p e s tre  v o n a tk o z n a t  
é s  a  m . k ir. M e te o ro lo g ia i In té z e t  ö n író  m ű s z e re in ek  a d a ta i .  R é s z le te s  m a g y a rá z a to k  
lá sd  a z  1939. év i 5 . s z ám  123. o ld a lá n .
H E T I R E N D
Hétfő n, 18-án 7 ó.: a  B p .  O r v o s i  K ö r  ü lése .
I m r e  J . :  A  v a k s á g  e l le n i  k ü z d e lem  ú ja b b  ú t ja i .  (X I. K o v á c s -  
S c h ä c h t e r  em lék e lő ad ás .)
Hétfő n, 18-án, 7. ó.: a  M a g y a r  R ö n t g e n  T á r s .  
ü lé se . H a j d ú  I .— V i r á g  A . :  I le u s t  okozó  e n te ro c y s tá k . E n ­
g e l  S . :  A z a r t ic u la t io  s te rn o -c la v ic u la r is  f e lv é te l i  te c h n i ­
k á ja .  L i c h t e n s t e i n  B . :  A  s a c ro il ia c a lis  t á jé k  v e tü le té b e n  lé ­
v ő  u r e te r k ö v e k  rö n tg e n v iz s g á la tá ró l .  W i n k l e r  K . :  A  tü d ő k  
s u g á r  á r ta lm á ró l .
Kedden, 19-én  Va7 ó.: a  B p .  k i r .  O r v o s e g y e s ü ­
l e t  O r r -  és  G é g e g y .  S z .  o. és  a  M a g y .  P h o n e t i k a i  
T á r s .  e g y ü tte s  ü lé se . E lő a d á s : v i t é z  B o r s o s  L .  (m . v.): 
F a rk a s to ro k  m ű té t i  e re dm én y e irő l .
Pénteken , 22-én  6 ó.: a  B p .  k i r .  O r v o s e g y e s ü l e t  
ü lé se . B em u ta tá s o k :  M a j o r o s  J . :  C h a r l in  sy n d rom a ;  M i g r a y
J . :  N y e re g o r r  j a v í tá s a  o r r s ö v é n y - r é s z le te k  f e lh a s z n á lá s á v a l;  
T a g v á la s z tó  ü lé s . E lő ad á so k : P á n d y  K . :  T u b e rc u lum  c a ra -  
b e ll i  é s  a  c o n n a ta lis  lu e s ;  J u l e s z  M . :  A  p ro la n -e lv á ia s z tá s  
d ia e tá s  b e fo ly á so lá sa .
Dr. FARKAS vízgyógyínfézet
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ORVOSI HETILAP
Alapította: M A K K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857 beu.
• Folytattak  :
AN TA L  GÉZA , H Ö GY ES  ENDRE , L EN HO SSÉK  M IHÁ LY , SZÉK ELY  ÁGO STON .
S zerkesztő b izo ttsáe:
HERZOG  FERENC , M ISKOLCZY  D EZSŐ , GORKA  SÁNDOR , H Ü T T L T IVADAR
VÁMOSSY  ZOLTÁN , V ID AKOV IT S  K AM ILLÖ , R EU TER  K AM ILLÓ , JE N EY  ENDRE,
FELELŐ S  SZERK ESZTŐ : VÁMOSSY ZOLTÁN SEG ÉD SZERK ESZTŐ : FRITZ ERNŐ
T A R T A L O M
Illyés Géza: A te rh e s s é g i  v e sem ed en c eg y u lla d á s  sú ly o s  a l a k ­
ja i .  (1049— 1051. o ld a l.)
Klimkó Dezső : R u b ro p h e n n e l  s z e rz e tt  ta p a s z ta la to k  (m ű ­
m e llé k le tte l) .  (1051— 1053. o ldal.)
Kiss Pál és  Flesch  István : S e rum b e te g s é g  a la t t i  c o lla p su s  
k e ze lé se  (1053— 1056. o ldal.)
Geldrich János: A  g lom e ru lo n e p h r i t is  a b o r t iv  a la k ja i  (1056— 
1057. oldal.)
Pásztor M ihály: A fé re g n y u lv á n y g y u lla d á s  sze rep e  n ő g y ó g y á ­
s z a ti  b á n ta lm a k  é s  fő leg  a m ed d ő ség  k ó ro k ta n á b a n .  
(1057— 1060. o ld al.)
Nónay T ibor és  Nagy Ferenc: A  su lfam id  k é s z í tm é n y e k  sz e ­
m é sz e ti  a lk a lm a z á s a . (1060— 1063. o ldal.) 
vitéz S im on Tibor: P o s to p e ra t iv  te ta n ia  p sy c h é s  tü n e te i. 
(1064— 1065. o ld al.)
Melléklet: Az O rv o s i G y a k o r la t  K é rd é se i . (173— 176. oldal.) 
Irodalm i szem le: (1065— 1067. o ld a l.)
Könyvism ertetés: (1067— 1068. o ld a l.)
Egyesü letek  ü lésjegyző könyvei: (1068. o ldal.)
Lapszem le: (1068— 1069. o ld al.)
Vegyes h írek . H etirend: (1069— 1070. o ld a l és a  b o r í tó la p  III . 
é s  IV . o ld a lán .)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A Pázmány Péter Tudom ányegyetem  Urológiai k lin ik á já ­
nak közleménye. (Igazgató: Illyés G éza ny. r. tanár.)
A terhességi vesemedencegyulladás 
súlyos alakjai.
Irta: I l l y é s  G é z a  d r .  e g y e t . n y . r. tanár.
A  fe lső  h ú g y u ta k  a te rh e sség  m ásod ik  f e lé b e n  a 
rend es  é le t ta n i v is z o n y o k  m e lle t t  is  o ly an  tá g u lá so k a t  
m u ta tn ak  s  e k ö rü lm én y  b ak tér ium ok  oda ju tá sa  e s e té n  
o ly a n  k ed v ező  f e l t é t e le k e t  terem t, h o g y  n em  csoda , h o g y  
ép p en  a  te r h e sség  a la t t  gyak ran  lá tu n k  v e s em ed en c e -  
huru to t.
N em rég en  M i k u l i t z - R a d e c z k y  p ro f ., a k ö n ig sb er g i  
n ő g y ó g y á sza t i k lin ik a  ig a zg a tó já tó l o lva stam  errő l 
(Z tschr. f. U ro l. 1938. 32., 11.) s m iv e l  n em  m in d en b en  
o sz tom  v é lem én y é t , e z  in d íto tt  arra , h o g y  az u ro io g u s -  
seb é sz  sz em pon tjáb ó l is  pár sorban  e lm ond jam  ta p a sz ­
ta la ta im a t .
A  b ud ap e sti e g y e t em i u ro ló g ia i k lin ik án  e lé g  g y a k ­
ran  lá tu n k  te r h e s sé g i v e s em ed en ceg yu lla d á s t , m é g  p e ­
d ig  in kább  a sú ly o s  e s e tek e t , m e r t  a  d iaetá san , v a g y  
b e lső  g y ó g y sz e r ek k e l b e fo ly á so lh a tó  e se tek  nem , jö nn ek  
id e . H ozzánk  azok  a  m aga s  lá zb an  sz en v ed ő  sú ly o s 
b e teg ek  k erü ln ek , a k ik e t  az e r edm én y te len  b e lső  g y óg y ­
sz e r e s  k e z e lé s  u tán  n ő g yóg y á szo k , v a g y  e r edm én y te len  
u re te rk a th e ter  k e z e lé s e k  u tán  n ő g y ó g y á sza t i k lin ik ák ,  
v a g y  k órház i o sz tá ly o k  k ü ld en ek  id e .
E se te in k  n a g y  r é sz éb en  u re te rk a th e ter t  v e z e t tü n k  
f e l  e g y ik , v a g y  m in d k é t  o ld a lon , h o l  az a fon to s , h o g y  
tú lju ssu n k  a k a th e te r r e l a k ism ed en ce  b em en etén , ah o l  
aiz u r é te r t  a n ö v ek ed ő  m éh  a m ed en cec son th o z  n y om ja.  
A  le g tö b b  e se tb en  s ik e rü lt  e h e ly e n  tú lju tn unk , m id ő n 
lá t ju k  az u r e te rk a th e te r en  á t k ifo ly ó  sű rű  v iz e le tcs e p p ek -  
bő l azt, h o g y  p an gó  v iz e le t  ü rü l k i a tá g u lt  u ré te rb ő l, 
i l l e t v e  p y e lum bó l. E  d ra in ez é s  e r e dm én y e  az, h o g y  m eg ­
szű n ik  az e g y r e  ta r tó  m agas lá z  s  a b e teg  k ö n n y eb b en  
é r z i m agá t. A z  u r e te rk a th e te r t  az e g y ik , v a g y  k é to ld a li  
p y e lit isb en  m indk é t o ld a lo n  á lla n d ó s ít ju k  s a b e te g g e l
b ő ség e s  fo ly a d ék o t  ita tu n k . Ö b líte n i a v e s em ed en cé t n em  
szok tuk , a rra  s z ü k ség  n in c sen , ső t az e lő v ig y á z a t lan  
b e fe c sk en d ez é s  v e s z é ly e s  le h e t ,  m er t  a h ir te le n  n y om á s ­
fo k o zód á ssa l i ly en k o r  b e ju th a t  az  in fe c t io  a p y e lo -v e n o -  
su s-  v a g y  p y e lo - tu b u la r is ,  i l i .  p y e lo - in te r s t it ia l is  r e f lu x u s  
k ö v e tk e z téb en  a v e s e  á llom án y á b a . Csak abban  az e s e t ­
ben , h a  a k a th e te r  n em  jó l  v e z e t ,  á llít ju k  h e ly r e  k is  
f o ly a d ékm en n y is é g  b e f e c sk e n d e z é s é v e l annak  á tjá rh a tó ­
ságá t. A zé r t  r en d e lü n k  b ő s é g e s  f o ly a d ék fe lv é te lt ,  hogy  
a v iz e le t  h íg  m arad jon  s  a  k a th e te r  n e  d u g u ljo n  el. 
E redm én y te len  k ife c sk en d e z é s  u tán , v a g y is  h a  a  k a th e ­
ter  ek k o r  sem  v e z e t , k ic s e r é ljü k  azt. A z íg y  b eh e ly e z e tt  
k a th e ter t  p ár  n a p ig  b e n n h a g y ju k  s csak  ak k o r  t á v o l i ­
juk  e l, h a  a lá z  t e lj e s e n  e lm ú lt ;  ha  a zon b an  ú jra  láz  
je le n tk e z ik , akkor  a k a th e te r t  ú jra  b eh e ly e zzü k . V annak  
azonban  e se tek , am ik o r  tö b b  napon , v a g y  töb b  h é ten  
á t is  á lla n d óan  b en n ta r tju k . A  v e s em ed en ce , i l le tv e  
fe lső  h ú g y u ta k  i ly e n  te rm é sz e te s  ú ton  tö r tén ő  d ra ine -  
zé sé t  m ár  1904 -b en  le ír tam  é s  a ján lo ttam , s  a zó ta  m in ­
d en ü tt  a lk a lm azzuk . (Ü b er  d a s  th e ra p eu tis ch en  U re te r ­
k a th e ter ism u s . D tsch . Z tschr . f. Chir. LX XV I. k .).
M eg fe le lő  e s e tek b en  e z e n  e ljá rá st a le g k ü lö n b ö ­
ző bb  in d ica t ió k  a la p ján  h a szn á lju k .
P é ld a k én t  k é t  e s e te t  em líte k :
27 év e s  p r im ip a ra ,  V II. h ó n a p b a n  te rh e s . E lő zm én y k én t 
e lő ad ja , h o g y  k é t  h é t  ó ta  e rő s  h ó ly a g tá j i  f á jd a lm a i v a n n a k , 
p á r  p a p ja  jo b b o ld a li  v e se g ö rc se , h id eg rá z á sa , m a g a s  lá z a  
v a n  és  v iz e le te  z a v a ro s . J .  o. u r e te r k a th e te r .  z a v a ro s  v iz e le t-  
re te n tio ,  b e n n e  so k  g eny . U r e te r k a th e te r t  á l l a n d ó s í t ju k  s 
2 h é tig  b e n n h a g y ju k , m ire  a  b e te g  lá z ta la n n á  v á l t  és  h aza  
m en t. K é t  h é t  u tá n  ú j r a  h id e g rá z á s s a l ,  lá z z a l je le n tk e z ik , 
ism é t á l la n d ó  u r e t e r k a th e te r  p á r  n ap ig , d e  a m i t  k iv e t tü k  
ism é t lá z a s  l e t t  s e z é r t  a  k a th e t e r t  id ő n k én t c s e r élv e  n égy  
h é tig  b e n n h a g y tu k , m ir e  a  lá z  m eg sz ű n t. A z u r e t e r k ath e te r t  
k ö z v e tle n ü l a  s zü lé s  e lő t t  t á v o l í to t tu k  el. S zü lé s  u tá n  láza , 
v e s e fá jd a lm a i  m e eg sz ü n te k  s  g y e rm ek ág y a  z a v a r ta la n u l  
fo ly t le.
E gy  m á s ik , 20 év e s  nő , k i a  V II . h ó n a p b a n  v o l t  g ravid , 
j. o. g ö rc s  é s  m ag a s  lá z  m ia t t  k e r ü l t  h o zzánk . M in d k é t ­
o ld a li p y e li t is , m in d k é t  o ld a l r a  á lla n d ó  u r e te r k a th e te r .  
L eu k o cy to s is :  25.000; 8 n a p  m ú lv a  lá za  m e g s z ű n ik  s az  
ü r e te r k a th e te r t  e l tá v o l í t ju k . E g y  h ó n ap p a l k é ső b b  ism é tlő ­
d ik  a  lá z a , am i u r e t e r k a th e te r r e  m eg szű n ik , h o g y  a  szü lé s  
e lő tt  2 h é t te l  h a rm a d s z o r  is  m eg ism é tlő d jö n . N o rm a lis  s z ü ­
lé s u t á n  g y ó gyu lt. —  K é t  é v v e l  k é ső bb  u g y a n c s a k  a  VII. 
h ó n a p b a n  m ag a s  láz  m e l le t t  a  j. o. v e séb en  v o l t  re te n tio .
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am i 3 n a p i  u r e t e r k a th e te r  u tá n  m e g s z ű n t.  M á so d ik  szü lé se  
is z a v a r t a l a n u l  f o ly t  le .
K e rü lte k  a zonb an  o ly an  sú ly o s  e s e tek  i s  h ozzánk , 
ak ik n ek  á llan d ó  u r e te rk a th e ter  a lk a lm azá sa  u tá n  sem  
szű n t m e g  m eg  a sep tik u s  lá za , le g tö b b szö r  a zé r t , mert  
n a g y o n  sok á  k is é r le te z tek  az in tr a v én á s , v a g y  m ás  
ú ton  b e ju t ta to t t  g y ó g y sz e r e s  k e z e lé s s e l  s e lk é s v e  tö r ­
tén t m e g  az u re te rk a th e ter  f e lv e z e t é s e  s a g en y ed é s  
m ár b e ju to t t  a v e seá llom án yb a . I ly e n k o r  az á llan d ó  
u re te rk a th e te r  jó  fu n c tió ja  e l le n é r e  a h id eg rá zá s  m eg ­
ism é t lő d ik , a le u k o cy to s is  fo k o zód ik , v a lam e ly ik  v ese tá j  
n y om á sr a  n a g y o n ” érzék en y , ső t  i ly e n k o r  a  v e s e k ö rü li 
zs ír  v iz e n y ő s s é  v á l ik  s  e zá lta l a m egn a g y o b b o d o tt  ve se  
és k ö rn y e z e te  jó l k i is tap in tha tó . H a son ló  e s e tb e n  h a ­
b ozá s n é lk ü l  a k érd ése s  v e s é t  s e b é s z i le g  f e l  k e l l  tárn i. 
Már a  v e s e  tok ja  a la tt  á ttü nn ek  a  v e s e á llom á n y b a n  ü lő  
g om b o s tű fe jn y i,  v a g y  nagyobb , e g y e s ,  v a g y  h e ly e n k ént  
ö s s z e fo ly ó  tá ly o g ok . A  v e s e  s a já t  to k já n ak  le h ú zá sa  (de-  
cá p su lt io )  u tán  e  tá ly o g ok  tö b b n y ir e  m aguk tó l m e g n y íl ­
nak , v a g y  m eg n y it ju k  ő k et, íg y  szabaddá  le s z n ek  a 
cap su la  p rop r ia  a la t t i  in f ic iá lt  n y iro k ré sek ;  s h a  tam ­
p onok  b e h e ly e z é s é v e l  g on d o sk odunk  a tá ly o g ok  to v áb b i  
jó  ü rü lé sé r ő l ,  e le g e t  te ttü nk  annak , am it  i ly e n k o r  ten n i  
k e ll. A  n ep h ro tom ia  n em  jó  m ű té t  i ly e n  e s e tek b en . Sz é t ­
szó r t v e s e tá ly o g  e s e té b en  sz é le s  n ep h r o tom iá v a l s em  le ­
h e t  v a lam en n y i tá ly o g o t  m eg n y itn i, d e  a  v é r z é s  v e s z é ly e  
nagy , a n n y iv a l  is  in kább , m er t a lo b o s , tö r é k e n y  v e s e ­
á l lom á n y t  n em  le h e t  varrn i, tam p on  p ed ig  n em  e lég .  
C sak  a k k o r  v é g zü n k  ré sz leg e s , k is , e s e t le g  több  h e ly e n  
a lk a lm a zo tt  n ep h ro tom iá t , h a  e g y e s  k ö rü lír t  n a g y ob b  
t á ly o g r ó l v an  szó . I ly e n  e s e tek b en  a  v e s é t  k is  h e ly e n  
b em e tszü k  é s  t o m p á n  add ig  tá g ít ju k  a  n y ílá s t ,  am ed d ig  
a t á ly o g o t  e lér jü k , h o g y  azt d ra in e zn i tud juk . N a gyon  
sok  b e t e g e t  o p erá ltam  u reterk ő  o k o z ta  in f ic iá l t  r e te n t ió -  
va l, o ly a t  is, k in ek  eg é sz  v e s e f e lü le t e  t e le  v o lt  s z ó rv a  k i-  
se b b -n a g y o b b  tá ly o g g a l,  m e ly ek  e g y s z e rű  fe ltá rá s , decap -  
su la t io  é s  tam p on á lá s  m e lle t t  g y ó g y u lta k ,  a n é lk ü l ,  h o g y  
a v e s é t  e l  k e lle t t  v o ln a  tá v o líta n i. T e rh e s  n ő k  s z er v e z e -  
z e téb ő l a  to x ik u s  an yagok  k ik ü szö b ö lé sé r e  m in d en  k is  
v e s e á llom á n y ra  n a g y o n  is s z ü k s é g  v a n  s  ez ér t  m in d en t  
e l k e ll  k ö v e tn i,  h o g y  a v e s é t  m eg ta r th a ssu k , am i a l e g ­
több  e s e tb e n  s ik e rü l is, h a  az u tó k e z e lé s  h e ly e s e n  tör ­
tén ik . A z  i ly e n  sú ly o sa n  tá ly o g o s  v e s é t  n apon ta  f e l  k e ll  
tárn i, u j ja l  k ö rü ljá rn i, a le n ö v é s ek e t ,  g en yp an g á so k a t  
m eg sz ü n te tn i s  a v é g é n  10— 14 n ap  a la t t  m ég is  s ik erű '  
a s z e r v e t  m egm en ten i. Ha a v e s e  se p t ik u s  g ó ca it  n em  
tu d ju k  jó l  fe ltá rn i s a b e teg  á lta lá n o s  á lla p o ta  rom lik ,  
b á rm ik o r  k ö n n y en  e ltá v o líth a t ju k  a fe ltá r t  v e s é t ,  ha  
ebb en  lá t ju k  a h id e rá zá so s  lá z  ok á t.
P é ld a k én t  e g y ik  legu tóbb i e s e tü n k e t  em lítem  m eg:
18 é v e s , V. h ó b a n  g rav id . F e lv é te le  e lő t t  h é t  h é t t el  j. o. 
i sm é te l t  v esegörcs.; v id é k i  k ó rh á z b a  k e rü l t ,  h o l 12 n a p ig  
ism é tlő d ő  h id e g rá z á s á t  é s  m ag a s  l á z á t  g y ó g y sz e re k k el k e ­
z e lték . F e lv é te lk o r  r e n d k ív ü l  sú ly o s , s z ü rk é s - s á rg a  a rc s z ín ű , 
s e p tik u s  b e te g  b e n y om á sá t te sz i. J . o. á l la n d ó  u r e t e r k a th e te r  
p á r  n a p ig . L áza  c sö k k en , d e  n em  s z ű n ik  m eg . L e u k o cyto s is :  
40.000. V e s e fe l tá rá s .  V e sé je  te le  v a n ,  fő le g  az  a lsó  p ó lu so n  
g om b o s tű fe jn y i- le n c s é n y i ,  h e ly e n k é n t  ö ssze fo ly ó  tá ly o g o k k a l .  
D e c a p su la tio , s h o g y  a  v e seü re g  is  jó l  'd ra in e z v e  le g y en , 
t r a n s r e n a l i s  d ra in c sö v e t  h e ly e z ü n k  b e  a  p y e lum b a . [E  v e s e -  
d r a in e z é s re  a z é r t  v o l t  szükség , m e r t  a z  u r e t e r  a  p y e lum  
a la t t  e r ő s e n  m e g tö r tö t t ;  h ú ro k  k é p z ő d ö tt .  H a  a  d ra in e z é s t  
n em  v é g e z z ü k  el, le h e t ,  hogy  az  e lső  tá ly o g o s  p y e lon e p h r i t is  
u g y a n é  m e c h a n ism u s  fo ly tá n  (p y e lo in te r s t i t ia l is ,  v a g y  p y e lo -  
tu b u la r is , r e f lu x u s )  m eg ism é tlő d ik .]  A  f e l t á r t  v e s ét  k ö rü l -  
tam p o n á l tu k .  A  b e te g  lá z a  m ég  10 n a p ig  t a r t o t t ;  n a p o n ta  
u j ja l  k ö r ü l j á r t u k  a  f e l t á r t  v e sé t, a  g e n y p a n g á s t  m in d e n ü t t  
m e g s z ü n te t tü k . A  11. n a p o n  a  b e te g  te l j e s e n  lá z ta la n ,  a r c -  
sz ine  jó , jó l  tá p lá lk o z ik , te rh e s s é g e  to v á b b  ta r t ,  m a g z a t -  
m o z g á so k a t é rez , a  n ő g yógy á sza ti v iz s g á la t  m in d e n t  r e n d ­
b en  t a l á l t .  2 h ó n a p p a l  a  m ű té t  u tá n  lá z ta la n ,  jó l érz i  m a g á t ;  
azó ta  s z ü l t ,  g y e rm ek  és  a n y a  eg ész ség e sek .
E g y  m á s ik , m ég  sú ly o s a b b  e s e t:  23 év es  V. h ó b a n  g rav id . 
K é t h é t t e l  f e lv é te le  e lő tt  n a g y  lá z a  és b a l o l d a l i  v e s e íá jd a l -  
m a i v a n n a k .  Az iv. p y e lo g ra p h ia  b a lo ld a lt  k e t tő s  v ese ü re g e t  
m u ta t .  Á lla n d ó  u r e t e r k a th e te r  b e h e ly e z é s é re  s em  szűn ik  
m eg  a  lá z a , e z é r t  a  b a l  v e s é t  f e l t á r ju k ;  r a j t a  so k  tá ly ogo t 
t a lá lu n k .  D e c a p su la tio . L a s s a n  ja v u l.  3 h é t  u t á n  ú j r a  h id eg ­
r á z á s  je le n tk e z ik , j o b b  v e s e fá jd a lm a k  k ís é r e té b e n .  A  jo bb  
v e sé t  is  f e l t á r ju k ;  az  a lsó  v e s e fé lb e n  n ag y  tá ly o g o t  ta lá lu n k , 
m e ly e t  k is  h a r á n t  n e p h ro tom ia  ú t j á n  m e g n y i tu n k  s d e cap su -  
I a t ió t  v é g z ü n k . A  b e te g  g y ó g y u lt, te rh e s s é g e  m e gm a ra d t.
M eggy ő ző d é sem , h o g y  sú ly o s  v e s e á llom án y g en y ed é s 
e s e tén  m ár  h iá b a v a ló  a m ű v i abortu s, v a g y  m este r sége s  
k o ra szü lé s ;  a  v e s e fo ly am a t  a ttó l fü g g e t le n ü l  m eg y  a 
m aga  ú tjá n  s  e z é r t  k ü lön , s e b é sz ile g  k e z e len d ő .
P é ld á u l :  27 év e s  p r im ip a ra .  T e rh e s s é g é n e k  u to lsó  h ó ­
n a p já b a n  b a l  v e s e tá j i  f á jd a lm a k ,  h id e g rá z á s , lá z ;  b a l  o lda li 
u r e te r k a th e te r ,  100 ccm  z a v a ro s  v iz e le tr e te n t io ,  u r e te r k a th e ­
t e r  á l la n d ó s í tá s a  3 n a p r a ;  e k k o r  m eg szü li e g é sz ség e s  g y e r ­
m ek é t. U tá n a  is  lázas , le u k o cy to s is :  30.000, á l la p o ta  egy re  
rom lik ;  3 h é t te l  a  s zü lé s  u tá n  b a l  v e s é jé t  f e l t á r ju k ;  a  vese  
te le  v a n  n a g y  tá ly o g o k k a l, e z é r t  n e p h ro tom iá t  v ég zü nk . A  
p y e lum  fé r f iö k ö ln y ir e  tá g u l t ,  m e r t  az  u r é t e r t  m a g a s a n  egy  
k e re sz te z ő d ő  r e n d e lle n e s  é r  s z o r í to t ta  le. A  b e te g  m eg ­
g y ó g yu lt.
Ez e s e tb en  a p y e lu m b e l i  r e ten tio  ok a  r e n d e lle n e ­
s en  fu tó  v é r ed én y  v o lt ;  ak á rm i is a zon b an  a re ten tio  
oka , h a  eg y s z e r  r e f lu x u s  ú tjá n  v e s e á llom á n y g en y ed é s  
k e le tk e z e t t ,  azt f e l  k e l l  tá rn i s  s e b é sz ile g  e l lá tn i.
E g y  m á s ik  eset:
27 é v e s  nő , k i ö tö d ik  sz ü lé se  u tá n , a  g y e rm ek á g y  4. 
n a p já n  k e r ü l  h o zzánk . T e rh e s s é g e  u to lsó  k é p  n a p já n  n agy  
lá za , h id e g rá z á s a  s jo b b  v e s e tá j i  f á jd a lm a i  v o l ta k .  V ize le té ­
b e n  g e n y  és  c o li-b a c illu so k . P á r  n a p i  m eg f ig y e lé s  u tá n  a  
jo b b  v e s é t  f e l t á r ju k ;  a lsó  p ó lu s a  szé le sebb , n a g y o b b , s te le  
v a n  a p ró  tá ly o g o k k a l. D e c a p su la tio  é s  ta m p o n á lá s r a  p á r  
n a p  m ú lv a  lá z a  m e g s z ű n t  s n é g y  h é t  a l a t t  t e l j e s e n  gyógyu lt.
M eg  k e ll  i t t  em líte n em  azt is, h o g y  h a  a b etegb en  
a te r h e s s é g  a la t t  az u re te r  v a lam e ly ik  r é sz éb en  u re ter ­
kő  a k ad  m eg , s  azt e lzá r ja , a z t s e b é sz ile g  k e l l  e ltá v o lí ­
tan i, m in t  k é t  e s e tb en  v é g e z tem . M in d k é t  e se tb en  a 
t e r h e s s é g  to v áb b  ta r to tt  s  a  s z ü lé s  s z e r en c sé sen  fo ly t  le .
S ú ly o s  te r h e s sé g i p y e lit is  e se tü n k  az u ro ló g ia i k li ­
n ik á n  az  u to lsó  20 é v b en  2 3 9  v o lt , eb b ő l jo b b o ld a li 1 5 0 ,  
b a lo ld a li  4 9 ,  k é to ld a li p ed ig  4 0 .
A  te r h e s s é g g e l  k a p c so la tb an  je le n tk e z e tt  sú ly o s
v e s e e lv á lto z á s  m ia tt  ...............................................14
m ű té te t  v é g e z tü n k . Ebbő l:
e g y o ld a l i  v e s em ű té t  ................................................ 13,
k é to ld a l i  v e s em ű té t ...................................................... 1
D e c a p su la t io  ....................................................................... 9,
ezek  k ö zü l e g y e n  k é to ld a li
N ep h r ek tom ia  .......................................................... 5
A z  o p e rá lta k  k ö zü l m e g h a l t ................................................ 2,
id e j é b e n  é lő  m ag za to t  s z ü l t ........................................... 9,
id ő  e lő t t  s zü lt  ................................................................. 3,
A  -m ű té t u tán  id e jé b en  sz ü le te t t  m a g za tok  közü l 2 
e s e tb en  a  t e r h e s s é g  IX ., 4 e s e tb e n  a VII. é s  3 e s e tb en  az
V. h ó n a p b a n  tö r tén t  a  m ű tét. A zó ta  s zü lt  g y e rm ek  és 
an ya  eg é sz sé g e sek .
A  n em  op erá lta k  k ö zü l m egh a lt  . . . .  3.
( e g y ik  k é to ld a li  sú ly o s  p y e lo n ep h r it is -u r a e ­
m ia , m á s ik  sp on tan  k o ra szü lé s  a V II  h ó n a p ­
b an , sep s is ;  a h a rm ad ik  sp on tan  k o ra szü lé s  
a V I. h ónapban , s e p s is  k ö v e tk ez téb en .)
K é t  o p erá lt  e s e tü n k  h a lt  m eg .
E g y ik  22 év e s  p r im ip a r a ,  a  V II . h ó n a p b a n  g ra v id . M i ­
e lő tt  h o z z á n k  k e r ü l t  4 h é te n  k e re s z tü l  e g y re  t a r t ó  h id eg ­
r á z á s a  és  n a g y  (41 C°) lá z a  v o lt . F e lv é te lk o r  a  s á p a d t ,  le ­
ro m lo t t  a s sz o n y  sú ly o s  s e p t ik u s  k ó rk é p e t m u ta t .  A  jobb  
v e s e tá jo n  fé r f iö k ö ln y i  f á jd a lm a s  re s is te n t ia  ta p in th a tó .  2 
n a p ig  á l la n d ó  u r e t e r k a th e te r  a jo b b  o ld a lon . H a rm a d ik  n a -
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pon  a vese fe ltá rá sa . A  v ese  te le  van  tá lyogokka l, m ely ek  
közü l egy ik -m ásik  á t tö r t  a  vesekö rü li z s írszövetbe; d e -  
capsu la tio , tam pon . L áza  n em  szű n t m eg , á llapo ta  tov áb b  
rom lo tt, a  h a rm ad ik  n ap on  szülési fá jd a lm ak  je len tk ezn ek ; 
m ű v i ko raszü lés. A beteg  m ég  azon a n apon  m eghalt. A 
bonco lás k é to ld a li p y e lo n ep h r itis t  v eseá llom ánybe li tá ly o ­
gokkal, a vesék  sú lyos zs íro s  d eg en e ra tió já t m u ta tta ; sú lyos 
á lta lán o s  anaem ia , u raem ia .
A  m á s ik  e s e t h a s o n ló  v o lt  e h h e z . M in d k é t  e s e tb e n  
k é ts é g te le n ,  h o g y  e lk é s v e  k e r ü l t  s o r  a  lo c a lis  b e ­
a v a tk o z á s r a  s  a  h a lá lo s  v é g e t  n em  l e h e t e t t  m e g a k a d á ­
ly o z n i.  V o lt t a n á r s e g é d em  Dózsa Jenő  m a g á n ta n á r  1928 - 
b a n  k ö zö lte  e s e te im e t  (Z ts c h r .  f. u ro l .  C h ir .  1928. 25. k .) , 
a k k o r  100 e s e t  v o lt;  e 100 e s e tb ő l m e g h a l t  4, e z ek  k ö z ü l  
c s a k  k e t tő n  v é g e z tü n k  v e s e f e l tá r á s t .  A z  u to ls ó  10 év b e n  
9 b e te g e n  v é g e z tü n k  v e s e á l lo m á n y g e n y e d é s  m ia t t  v e s e ­
f e l t á r á s t ,  e zek  k ö zü l e g y  s em  h a l t  m eg .
Összefoglalás:
1. S ú ly o s  te rh e s s é g i  p y e l i t is  e s e té b e n  a  te rm é s z e te s  
ú to n  tö r té n ő  d ra in e z é s  a  le g e g y s z e rű b b  é s  l e g h a té k o­
n y a b b ,  u r e te r k a th e t e r  fe lv e z e té s e  és b e n n h a g y á s a  ú t j á n ;
2. H a  a k a th e t e r  jó l  v e z e t  s a lá z  m é g  sem  s z ű n ik  
m e g  és a le u k o c y to s is  fo k o zó d ik , a k k o r  v e s e á l lo m á n y ­
b e l i  tá ly o g k é p z ő d é s re  v a n  g y a n ú . I ly e n  e s e tb e n  a  v es e  
h a la d é k ta la n u l  f e l tá r a n d ó ;
3. T ö re k e d n i  k e l l  a  v e s e  m e g ta r tá s á r a ,  am it  d e -  
c a p s u la t io  ú t j á n  a  tá ly o g o k  m e g n y i tá s a  m e l le t t  t ö b b ­
n y i r e  e lé r h e tü n k ;
4. C sak  e lh a n y a g o l t ,  n a g y  v e s e á l lo m á n y p u s z tu lá s  
e s e té n ,  v a g y  h a  a  s e p t ik u s  góc r a d ic a l i s  e l tá v o l í tá s a  a 
b e te g  á l ta lá n o s  á l la p o ta  m ia t t  sü rg ő s , k e l l  n e p h r e kto -  
m iá t  v ég e zn i;
5. A  te rh e s s é g  a l a t t  m e g in d u l t  v e s e á l lo m á n y g e n y e ­
d é s  a s zü lé s  b e k ö v e tk e z te  u t á n  is to v á b b  fo ly ta tó d ik ,  
s v e le  k ü lö n  k e l l  fo g la lk o z n i.  A  te rh e s s é g  m e g s z a k í tá s a ,  
v a g y  a, s z ü lé s  s z e re n c sé s  le fo ly á sa  n em  b e fo ly á s o lja  l é ­
n y e g e s e n  a  g e n y e d ő  v e s e  á l la p o tá t ;
6. U re te rk ő  a t e r h e s s é g  a la t t  is  o p e r a t iv  ú to n  t á v o-  
l í ta n d ó  el, n em  szü k sé g e s  a  te rh e s s é g  m e g s z a k í tá s a .
Az U j Szent János kórház fertő ző  sebészeti osztályának  
közlem énye. (Fő orvos: K lim kó Dezső  egyet, magántanár.)
Rubrophennel s z e r z e tt  ta p a s z ta l to k .
(Mű meiléklettel.)
I r ta :  Klimkó Dezső  dr., e g y e tem i m a g á n ta n á r .
A  tu b e rc u lo s is  s e b é s z i  k e z e lé s é v e l  k a r ö l tv e  a  g y ó g y -  
e l j á r á s o k  s o ro z a tá t  a lk a lm a z z u k  a n n a k  m eg fe le lő e n , 
h o g y  az  eg é sz  s z e rv e z e t  b e te g s é g é rő l  v a n  szó  és  n em 
v a lam e ly  h e ly i  r e a c t ió ró l  v a g y  á t t é t e l r ő l .  A  g y ó g y - 
g re dm é n y e k  a n n á l  jo b b a k ,  m in é l  k o r á b b a n  k e z d jü k  m e g  
a  k e z e lé s t ,  —  te h á t  a  b e te g s é g  e le ié n . Bakay  k ö z lem é ­
n y e  s z e r in t  Sorrelnél a  le g s ú ly o s a b b  b e te g a n y a g  v a n ,  
m ig  Rolliert i n k á b b  a  k ö n n y e b b  b e te g e k  k e r e s ik  fe l, 
e b b ő l  a d ó d ik  a  k é t  i n t é z e t  e r e dm é n y e  k ö z t f e n n á l ló  
k ü lö n b s é g .  O s z tá ly u n k r a  a  sú ly o s  á l l a p o tb a n  lé v ő  b ete g  
k e r ü l .  Ig e n  sok  m á r  h o s s z ú  id ő n  k e r e s z tü l  j á r ó b e te g­
r e n d e lé s e n  k e z e lé sb e n  r é s z e s ü l t ,  le g tö b b s z ö r  k ü lö n b ö z ő  
h e ly e k e n  és  a k k o r ,  a m ik o r  n em  tu d  e lm e n n i  o rv o s á h o z  
tö b b é ,  le ro m lo t t  á l l a p o tá b a n  k e z d h e t jü k  m i a  g y ó g y í ­
t á s t .  E  b e te g e k re  v o n a tk o z ó  a d a to k  t e h á t  a j á r ó b e te g  
r e n d e lé s e k  ö s s z e á l l í tá s a ib ó l  k ie s n e k ;  o t t  a  b e te g  tö b b é  
n em  je le n tk e z v é n ,  —  v a g y  m in t  g y ó g y u l t ,  e s e tle g  j a ­
v u l t ,  v a g y  v á l to z a t la n  á l la p o tb a n  lé v ő  j a v í t j a  v a g y 
r o n t j a  az  i l le tő  in té zm é n y  s t a t i s t i k á j á t .  E n n e k  m e g-  
f e le lő le g  e g y -e g y  o t t  b e á l l í t o t t  k e z e lé s i  m ó d s z e r t  v a g y
g y ó g y e l já r á s - s o ro z a to t  ig a zo l, e s e tle g  k é ts é g e s s é  tesz , 
jó l le h e t  a  b e te g n e k  c s a k  a z u tá n  k e l l  a k ó rh á z i  o s z tá ly o n  
so k szo r h o s s z ú  u t a t  m e g te n n ie ,  m íg  v ég ső  s o r s a  k ia la ­
k u l . A la p o s  s z e rv e z e t ts é g  e s e té n  te rm é s z e te s e n  a  v a ló ­
s á g n a k  m e g fe le lő  és  e m e l l e t t  á l la n d ó  e r e d m é n y e k e t  le ­
h e t  f e lm u ta tn i  j á r ó b e te g r e n d e lé s e k e n  is.
M i a  g üm ő k ó ro s  b e t e g e k e t  a k á r  t e l je s  g y ó g y u lá ­
s u k ig  is  a z  o s z tá ly o n  é s z le lh e t jü k .  T e l je s  g y ó g y u lá s  
a l a t t  é r t j ü k  a  k l in ik a i  t ü n e t e k  tö k é le te s  v i s s z a f e j lő d é ­
s é t  a p a n a s zm e n te s s é g e t  r ö n tg e n e n  lá th a tó  e lv á l to z á ­
so k  v is s z a f e j lő d é s é n e k  b e f e je z ő d é s é t ,  a  l a b o r a tó r ium i  
v iz sg á la to k  n o rm á l i s  v o l tá t .  —  T u d a tá b a n  v a g y u n k  
a n n a k , h o g y  k iu ju lá s o k ,  s ő t  ig e n  k é ső i k iú ju lá s o k  elő ­
f o rd u ln a k ,  e z é r t  e l le n ő rz ő  v iz s g á la t r a  j á r n a k  b e  a 
b e te g e k . —  O ly a n  e s e te k e t ,  am e ly e k  m e g g y ó g y u ln a k ,  
e l le n b e n  n a g y o n  h o s s z ú  id ő  u t á n  ú ju ln a k  k i ,  m i 
g y ó g y u l tn a k  m in ő s í t jü k ,  a z o n  ta p a s z ta l a t  a l a p j á n ,  ho gy  
eg y fe lő l a  k é s ő i  k iu ju lá s  j o b b in d u la tú  , m á s f e lő l  azon  
k ed v ező  k ö r ü lm é n y  m ia t t ,  h o g y  az  i ly e n  b e te g  m á r  a 
le g k is e b b  p a n a s z  e s e té n  is  a z o n n a l  o rv o sá h o z , in t é z e té ­
h ez  fo rd u l  é s  íg y  f e l lá n g o ló ,  d e  s em m ie s e t r e  s em  e l ­
h a n y a g o lt  f o ly a m a to t  k e z e lh e tü n k .
B e v e z e th e t jü k  t e h á t  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  g y ó g y e l j á r á  
s o k a t;  a z o k  é r té k e  fe lő l  m e g  is  g y ő z ő d h e tü n k  a z o n  ne ­
h é z ség ek  e l l e n é r e  is, a m e ly e k  e z e n  é r té k m e g h a tá r o z á s ­
k o r  é p p e n  a  s e b é sz i  g ü m ő k ó r  e s e té n  f e n n á l l a n a k .
M é g k is é r e l tü k  a  rubrophennel (C h in o in ) tö r té n ő  
g y ó g y ítá s t .  N a g y  i r o d a lm á b a n  so k  k ed v e ző  e r e d m é n y t  
és  b iz ta tó  v é le m é n y t  t a l á lu n k ,  v a n n a k  a z o n b a n  s k e p t i -  
k u s a i  is. C é lu n k  az  v o lt ,  h o g y  m e g á l la p í t s u k  a z t ,  h o gy  
az  o s z tá ly o n  b e v e z e te t t  g y ó g y e l  j á r á s o k  s o ro z a ta  g a z d a ­
g í th a tó - e  v e le .  M in d e g y ik  b e t e g ü n k  a  m e g s z o k o t t  k e z e ­
lé s b e n  ré s z e s ü l t ,  a  tö b b le t  a  k í s é r l e t i  b e te g e k e n  r u b r o -  
p h e n  v o lt. R ö v id e n  m e g je g y e z z ü k ,  h o g y  az  o s z tá ly o n  a 
g üm ő s  b e te g e k  seb é sz i k e z e lé s é n e k  e lv e  tö k é le te s e n  
e g y e z ik  Bakaynak  e  t é r e n  m á r  szám o s  h e ly e n  le s z ö g e ­
z e t t  á l l á s p o n t j á v a l  és  íg y  e r r e ,  v a la m in t  az  e g y é b  k e ­
z e lé s e k re  n em  té r ü n k  k i. (Bakay: O rv o sk é p z é s , 1936.)
134 beteget kezeltünk rubrophennel az  e lm o n d o t t  
e lv ek  s z e r in t .  23 b e te g  k ü ls ő  o k  m ia t t  h a m a r  tá v o z ot t  
az  o sz tá ly ró l ,  e z e k  m e g b í r á lá s r a  n em  a lk a lm a s a k ,  a  k e ­
z e lé s  tú l  r ö v id  id e ig  t a r t o t t .  11 b e te g  o ly a n  s ú ly o s  á l l a ­
p o tb a n  v o l t  m á r  a  k e z e lé s  m e g k e z d é s e k o r ,  h o g y  r ö v id e ­
s e n  m eg  is  h a l t ;  t e l je s e n  r e m é n y te le n  e s e te k  lé v é n , 
s z in té n  s z ám ítá s o n  k ív ü l  e s n e k .  íg y  v é g e re d m é n y b e n  
100 e s e trő l  s z á m o lh a tu n k  b e .
Az ö s s z e á l l í tá s o k b a n  lá g y ré s z - ,  iz ü le t i -  é s  c s o n t-  
g üm ő k ó r  e s e té b e n  s z e r e p e ln e k ;  e z e k  r é s z in t  z á r t ,  r és z in t  
s ip o ly o s  f o ly am a to k  v o l t a k . .17 ly m p h om á ró l  v a n  szó , m íg  
83 c so n t-  é s  iz ü le t i  g ü m ő k ó ro s  e s e t  v o lt.
1. A lymphomák:
0— 2 3— 4 5— 7 8—42 h ó n á n  a l á t t
g y ó g y u lt: 2 5 4 2 =  13 (76 .5% )
ja v u l t 2 l 1 —  =  4 (23 .5% )
L á th a tó ,  h o g y  13 b e te g  m eg g y ó g y u lt ,  4 p e d ig  j a ­
v u l t .  G y ó g y u l tn a k  a z o k a t  a  b e t e g e k e t  t e k in t e t t ü k ,  a k i k - ' 
n e k  a n y iro k c som ó  d u z z a n a ta i  t e l je s e n  e l t ű n t e k  és  12 
h ó n a p i  to v á b b i  é s z le lé s  u t á n  s em  tám a d t  k iu ju lá s .  A 
le g g y o rs a b b  g y ó g y u lá s t  a z o k o n  az  e s e te k e n  l á t t u k ,  m i ­
d ő n  a  b e te g s é g  e le jé n  j e l e tk e z e t t  a  b e teg : az  á l lo má n y  
m ég  n em  h a l t  e l  é s  s em  f o l to k b a n  sem  e g é s z é b e n  n em  
a la k u l t  á t  s a j to s  töm eg g é . A  g y ó g y u lá s  i ly e n k o r  2— 3 
h ó n a p  a la t t  b e f e je z ő d ö t t .  A  k e z e lé s  e lső  h e te ib e n  a cso ­
m ó k  e rő s e n  b e s z ü rem k e d te k ,  a  b e te g  ’áz á s  le t t ,  f á jda l ­
m a k ró l  p a n a s z k o d o t t .  E  t ü n e t e k  a  k e z e lé s  to v á b b i  fo ­
ly am á n  h a m a r  v is s z a f e j lő d te k .  H a  a n y iro k c s om ó  e l- 
s a j to s o d o tt  é s  e b b e h  a  s z a k b a n  k e z d tü k  a k e z e lé s t ,  a k k o r
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m á r  lé n y e g e s e n  h o s sz a b b  k e z e lé s i  id ő re  v o l t  s z ü k s é ­
g ü n k .  I ly e n  e s e te k b e n  a d u z z a n a t  n e m  r i t k á n  fo k o z ó d ik , 
a  n y iro k c s om ó  e lfo ly ó so d ik , a  g e n y e t  i ly e n k o r  k i  k e ll  
s z ív n i ,  e l le n b e n  h e ly é r e  r u b r o p h e n  o ld a to t  n e  f e c s k e n ­
d e z z ü n k  v is sza , m e r t  a  t a p a s z t a l á s  s z e r in t  a  s z ö v e te k r e  
g y a k o r o l t  h a tá s  f o ly tá n  a v á l a d é k  h i r t e l e n  m e g s z a p o ro ­
d ik ,  ez  a  s z ú r c s a to r n á n  k e r e s z tü l  t ö r  és  v é g ü l  s ip o ly  
t á m a d .  E zzel a  g y ó g y u lá s i  id ő  m é g in k á b b  e lh ú z ó d ik .  
A  b e f e c s k e n d e z é s e k  h e ly e t t  s z iv a t ty ú z z u k  c s a k  k i  a 
t á ly o g o t  3— 4 -s z e r ,  4— 5 n a p o n k é n t  v ég e zv e  a z t ,  r e n d ­
s z e r in t  e lé g sé g e s  a h h o z , h o g y  a  t á ly o g  f a la  l e t a p a d jo n ;  
íg y  a z  ü r e g  e l z á ró d ik  és n é h á n y  h é t  a l a t t  a  b e te g g é  
v á l t  t e r ü l e t  r e n d e s  t a p in t a tú v á  v á l ik .  H o s szú  id ő  óta  
f e n n á l ló  ly m p h o m a  e s e te k b e n , f ő le g  h a  az  i d ü l t  lo bos  
f o ly a m a t  j e l e n té k e n y e n  t ú l t e r j e d  a z  á l lo m á n y o n  a  k ö r ­
n y e z e t  fe lé , a  g y ó g y u lá s  h o s s z ú  id e ig  ta r t ,  f ü g g e t l e n ü l  
a t t ó l ,  h o g y  a  n y iro k c som ó  d u z z a n a t  n a g y  v o l t  e , v a g y  
s em . L e g h o s s z a b b  id e ig  g y ó g y u ln a k  a p o r c k em é n y  ta -  
p i n t a t ú  c som ók ; e z e k  ig en  l a s s a n  tű n n e k  el. M e g je g ye z ­
z ü k , h o g y  a  ly m p h o m á k a t  n em  s u g á r o z tu k  b e  é s  a  k i-  
s z ív a t ty ú z á s o k  u t á n  sem m i v e g y i  a n y a g o t  n em  v i t tü n k  
b e lé jü k .
2. A csont- és izületi gümő kór anyagunkban S3 esettel
szerepel.
M in t m á r  em l í te t tü k ,  n em  v e t t ü n k  b e  11 ig e n  sú  
ly o s  á l la p o tb a n  lé v ő , de  r u b r o p h e n n e l  m ég is  k e z e l t  b e ­
t e g e t :  e zek  t e l j e s e n  r e m é n y te le n  b e n y om á s t  k e l t e t t e k  
m á r  a  f e lv é te lk o r  és  v a la m e n n y ie n  rö v id  id ő  u t á n  el is  
p u s z tu l ta k .  E z e k  k ö zü l 4 e s e tb e n  sú ly o s  tü d ő tu b e r c ulo -  
s is  á l l o t t  f e n n  é s  ez  v o lt  a  b e k ö v e tk e z e t t  h a l á l n a k  az 
o k a ;  1 e s e tb e n  a  s p o n d y li t is h e z  m in d k é n t  o ld a lo n  ig en  
s ú ly o s  v e s e tu b e rc u lo s is  t á r s u l t  é s  m in t  ily en , a  g y ó g y u ­
l á s r a  s em m i k i l á t á s t  n em  n y ú j t h a t o t t .  E g y ik  e s e tb e n  
a  h id e g tá ly o g  b e t ö r t  a  h ó ly a g b a  é s  a  b e t e g e t  a  f e l ­
s z á l ló  f e r tő z é s  p u s z t í to t ta  e l. 2 b e te g  az  am y lo id os is  
v é g ső  s z a k a s z á b a n  j e le n tk e z e t t ,  v é g ü l  3 e s e tb e n  m e nin ­
g i t i s  tb c . t ü n e t e i  tám a d ta k  r ö v id d e l  a  f e lv é t e l  u tá n ,  
m in d h á r o m  b e t e g  h am a ro s a n  m e g  is h a l t ;  e g y ik n e k  
ig e n  sú ly o s  tü d ő fo ly am a ta  is  v o l t .  E z  e s e te k b e n  a  ru b r o ­
p h e n n e l  t ö r t é n t  k í s é r le t  s em m i e r e d m é n y t  s em  h o zo tt .  
E r e d m é n y r e  n em  is  s z á m í th a t tu n k ,  m e r t  a  b e t e g  s z e r ­
v e z e te  m á r  a  f e lv é te lk o r  a  t e l j e s  k im e rü lé s  s z a k a s z á ­
b a n  v o lt ,  r e a c t ió k é p e s s é g é t  e lv e s z te t te .  A  h a l á l  egy  
e s e tb e n  sem  v o l t  ö s s z e fü g g é sb e n  a  ru b r o p h e n n e l .
T a n u ls á g o s a k  e lle n b e n  a  c s o n t  és iz ü le t i  g ü m ő k ó r  
k ü lö n b ö z ő  e lh e ly e z k e d é s ű  a l a k j a i .
12 spondylitis  k ö zü l 1 ó v  a l a t t  g y ó g y u l t  7, j a v u l t
3, v á l to z a t la n  m a r a d t  2 (5 8 .3% , 2 5% , 16.7ft/o). V iszo n t: 
8 sipolyos spondylitis  k ö zü l 1 é v e n  b e lü l  e g y  s em  g y ó ­
g y u l t  m eg  (6 b e t e g  ja v u lt) .
A  s p o n d y l i t i s  g y ó g y u lá s i  i d e j e  n a g y o n  k ü lö n b ö z ő . 
Kremer  4 é v e t  á l l a p í t  m eg . C o n s e rv a t iv  k e z e lé s s e l  z á r t  
f o ly a m a t  e s e té n  á l ta lá b a n  2— 5 é v  k ö z ö tt  in g a d o z ik  a 
g y ó g y  t a r t a m .  S ip o ly o s  e s e tb e n  te l je s e n  k i s z á m í t h a t a t ­
la n .
R u b ro p h e n -k e z e lé s s e l  a  g y ó g y u lá s i  id ő  m e g rö v id ü l .  
S ip o ly o s  e s e te k b e n  egy  év  a l a t t  n em  lá t t u n k  e r e d m é n y t .
8 coxitis k ö z ü l  egy  év  a l a t t  5 g y ó g y u l t  m eg , 2 ja v u l t .  
1 p e d ig  v á l t o z a t l a n  m a ra d t .  (62n/'o, 25% , 1 3% ).; 16 sipo­
lyos coxitis k ö z ü l  g y ó g y u lt  7, j a v u l t  8, v á l t o z a t l a n  1, 
(4 3 .8%  50% , 6 .2% ).
E zek  az  e r e d m é n y e k  jo b b a k ,  m in t  a  s p o n d y l i t i s e s  
e s e te k b e n  l á t o t t a k ;  o tt  a  b e te g e k  e g y h a rm a d a ,  i t t  a  fe le  
e g y  é v e n  b e lü l  g y ó g y u lta n  tá v o z o t t .  (A c o x i t i s  g y ó g y -  
t a r t a m a  1— Vz, 1— 4 év  k ö z ö t t  in g ad o z ik .)
Az articulatio sacroiliaca g ü m ő k ó r já t  3 e s e tb e n  é sz ­
l e l tü k .  Lange  s z e r in t  a  g ü m ő k ó r  ezen  e lh e ly e z k e d é s ű  
a l a k j a  n em  g y ó g y u l  m eg . N e k ü n k  s z e re n c s é n k  v o l t :  1
év  a l a t t  m in d  a  h á r o m  m eg g y ó g y u lt .  E g y ik  n em  is 
k ezd ő  f o ly a m a t  v o lt :  a  b a lo ld a l i  a r t .  s a c ro i l ia c a  alsó  r é ­
sz én  b a b n y i  s e q u e s te r  v o l t  lá th a tó ,  t a p i n t h a t ó  h id e g ­
tá ly o g g a l .  E g y  év  u t á n  25 k g -o t  h ízv a , p a n a s zm e n te s e n ,  
g y ó g y u l ta n  tá v o z o tt .  A  m á s ik  k é t  b e te g  b e te g s é g e  e l e ­
j é n  k e r ü l t  h o z z án k .
7 gonitis  k ö z ü l 1 é v  a l a t t  g y ó g y u lt  2, j a v u l t  4, v á l ­
to z a t la n  m a r a d t  1. (2 8 .5% , 57 .1% , 14 .4% ). 4 sipolyos
gonitis k ö z ü l  1 é v  a l a t t  g y ó g y u l t  1, j a v u l t  2, v á l to z a t la n  
m a r a d t  1, —  (25% , 5 0% , 25% ).
A  g o n i t i s e k  ro s sz  h a j lam ú a k .  G y ó g y u lá s i  id e jü k  
ig en  v á l to z a to s ,  4— 5 e s z te n d ő .
A  r u b r o p h e n n e l  t ö r t é n ő  k e z e lé s  m e l l e t i  is  k id o m ­
b o ro d ik  a  g o n i t is e k  r o s s z in d u la tú s á g a ;  a z  ö ssze s  lo c a l i -  
s a t ió k  k ö z ö t t  a  le g ro s s z a b b a k  az  e r e d m é n y e k  i t t ,  h a ­
so n  ro s s z  a r á n y s z ám o t  a  c a r ie s  m u l t ip le x  m u ta t .
6 sipolyos caries pedis  k ö zü l 1 é v e n  b e lü l  g y ó g y u l t
1. j a v u l t  2 (67% , 33% ).
Z á r t  f o ly a m a tu n k  n em  vo lt. E  jó  e r e d m é n y e k  
Strasser  e r e d m é n y e iv e l  m eg eg y e z n e k . A z  e s e te k  m e g ­
l e h e tő s e n  e lh a n y a g o l ta k  v o l ta k ,  v is z o n t  i sm e r e te s  az  is, 
h o g y  a  c a r i e s  p e d is  n em  ta r to z ik  a r o s s z in d u la tú  b e ­
te g s é g e k  k ö z é  é s  á t la g o s  g y ó g y ta r ta m a  2 e s z te n d ő .
1 könyökizületi gümő kórunk v o lt ,  e z  j a v u l t  1 é v  
a la t t .  A  k ö n y ö k fo ly am a to k  g y ó g y ta r ta m a  1— 2 e sz te n d ő , 
íg y  e s e tü n k b e n  a k e z e lé s  e r e d m é n y te le n s é g é t  á l l a p í t ­
h a t j u k  m eg .
Caries carpi 2 e s e te  k ö zü l e g y ik  f é l  é v  a l a t t  g y ó ­
g y u l t  m eg , a  m á s ik  u g y a n e n n y i  idő  a l a t t  a l ig  ja v u l t.
2 caries costae 1 éven  b e lü l  m e g g y ó g y u l t .  A  b e te g  
b o r d á t  n em  tá v o l í to t t u k  e l, e l le n b e n  a  b o rd a  k ö rü l i ,  
i l le tv e  a  b o r d a  m ö g ö t t i  t á ly o g ü re g b e  r u b r o p h e n - o ld a to t  
f e c s k e n d e z tü n k  b e  és  e z z e l  e lő s e g í te t tü k  a z  ig e n  sok  
tö rm e lé k e t  t a r ta lm a z ó  g e n y  k iü rü lé s é t .  E z  jó  e re dm én y .
12 caries m u ltip lex  e s e tb ő l  1 é v  a l a t t  3 g y ó g y u l t  
m eg . K e d v e z ő  e r e d m é n y n e k  m in ő s íth e tő .
E g y  é v  u t á n  b e f e je z tü k  a  k í s é r le te z é s t  a z o n  e lg o n ­
d o lá s  a l a p já n ,  h o g y  e g y  ú j  sze r, v a g y  g y ó g y e l já r á s  k i ­
p r ó b á lá s á b a n ,  g y a k o r la t i  é r té k é n e k  m e g á l l a p í t á s á b a n  
fo n to s  a n n a k  le rö g z í té s e ,  h o g y  eg y  b iz o n y o s , a r á n y la g  
n em  t ú l  h o s s z ú  idő  m ú l tá n  k im u ta th a tó - e  a  k ü lö n b s é g 
az  i l le tő  s z e r r e l  k e z e l t  é s  n em k e z e l t  b e te g e k  k ó r l e­
f o ly á s a  k ö z ö t t .  Gener sich  5 h ó n a p ja  k e z e l te  b e te g e i t  
r u b r o p h e n n e l  és  ez  id ő  a l a t t  e r e d m é n y t  n em  lá to t t .  Se ­
bestyén  s z e r in t  az  5— 6 h ó n a p o n  á t  k e z e l t  e s e te k b e n  az  
e r e d m é n y e k  n em  v o l t a k  jo b b a k ,  m in t  a z t  ő  a  szo k á so s 
c o n s e rv a t iv e  k e z e l t  e s e te ib e n  lá t ta .  A  r u b r o p h e n t  m i 
12 h ó n a p ig  a d tu k ,  az  e lő í r á s o k  p o n to s  b e t a r t á s a  m e ll e t t  
n a g y o n  n a g y  m e n n y is é g b e n  és f e l f o g á s u n k  s z e r in t  m ég  
íg y  is  m e g le h e tő s s e n  s z ig o rú  k ö v e te lm é n y e k  e lé  á l l í­
t o t tu k  a  s z e r t ,  m e r t  k ö z tu d om á sú  az , h o g y  e g y  é v n é l  
k e v e s e b b  id ő  a l a t t  c s a k  ig e n  kis százalékban  s ik e rü l  a  
c s o n t-  é s  iz ü le t i  g ü m ő k ó rn a k  b á rm e lv ik  a l a k i á t  v é v e is, 
m e g g y ó g y í ta n i .  5— 6 h ó n a p i  k e z e lé s  a z  é r t é k m e g h a t á r o ­
z á sh o z  n em  e lég sé g e s . A  12 h ó n a p o s  k ís é r le te z é s  ó ta  
im m á r  m á s o d ik  e s z te n d ő  m ú l ik  el, m e ly  id ő  v is z o n t  el ­
g e n d ő , h o g y  a  f e lü lv iz s g á la to k ,  a  b e te g e k  ú jb ó l i  j el e n t ­
k e z é se  a l a p j á n  a  g y ó g y e r e dm é n y  t a r t ó s s á g a  fe lő l is  
m e g g y ő z ő d h e t tü n k .
Ö s s z e s í te t t  e r e d m é n y  c so n t-  és í z ü le t i  g ü m ö k ó rb a n  
40 .9% , g y ó g y u lá s  e g y  é v  a la t t .  A  b e te g e k  4 6 .9% -a  j a ­
v u l t .  U tó b b ia k  to v á b b i  s o r s á ró l  n em  s z ám o lu n k  b e , j ó l ­
l e h e t  e z e k  e l té r ő le g  a  g y ó g y u l ta k tó l  1 é v e n  t ú l  is  m in t  
b e n t f e k v ő k  k e z e lé s  é s  m eg f ig y e lé s  a l a t t  á l lo t ta k .  A  
fen ti eredmény jónak minő síthető , ö s s z e h a s o n l í tv a  az  
o s z tá ly o n  fe k v ő  és  r u b r o p h e n n e l  n em  k e z e l t  b e te g e k  
g y ó g y u lá s i  a r á n y á t  é s  id e jé t ,  a r u b r o p h e n n e l  k e z e i te k ­
k e l ,  a k k o r  a z t á l l a p í t h a t j u k  m eg , h o g y  az  u tó b b ia k
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gyógyulási aránya kedvező bb, a gyógyulási idő  pedig 
jelen tékenyen megrövidül.
A  r u b r o p h e n  h a tá sm ó d j á t  e z id e ig  n em  ism e r jü k .  
C h em o th e ra p iá s  s z e r  lé v én , e l é j e  m in d a z o n  n e h é z s é g e k  
h á r u ln a k ,  am e ly e k  a  c h em o th e r a p in á l  í e n n á l l a n a k .  
B iz o n y o s  az, h o g y  c h em o th e r a p iá s  s z e r r e l  jó  e r e d m é n y t  
c s a k  a k k o r  é r h e tü n k  el, h a  a  s z e r t  k o r á n  a d ju k  —  le h e tő ­
l e g  a  b e te g s é g  le g e le jé n :  i ly e n k o r ,  m in t  p a r e n t e r a l i s a n  
a d o t t  a n y a g  m o b i l is á l ja  a  s z e rv e z e t  v é d e k e z ő  e r e jé t,  
n ém e ly ik  r o n th a t j a  a  t á p t a l a j t ,  m á s ik  g á to lh a t j a  a  k ó r ­
o k o zó k  v i r u le n t i á j á t .  K i f á r a d t  s z e rv e z e te n  a n n a k  r e -  
a c tio k é p te le n s é g e  m ia t t  s em  r u b r o p h e n tő l ,  d e  e g y é b  
c h em o th e ra p iá s  s z e r tő l  s em  v á r h a t u n k  e r e dm é n y t .
J e llem ző  a r u b r o p h e n r e ,  h o g y  v e le  g y ó g y e r e dm é -  
n y e k  c sak  g üm ő s  fe r tő z é s e k  e s e té n  é r h e tő k  el. E z  a 
r u b r o p h e n n e k  t a l á n  e g y ik  s p e c ia l is  tu la jd o n s á g a .
T a p a s z ta la to k  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  a  r u b r o p h e n  e ls ő ­
s o r b a n  a  v é rk é p z ő  s z e rv e k r e  g y a k o r o l  b e fo ly á s t .  E n ne k  
je le ,  h o g y  em e lk e d ik  a  Hgb°/o, s z a p o ro d n a k  a  v ö rö s v é r -  
s e j te k .  M eg f ig y e lé s e in k  s z e r in t  a z  e s e te k  n a g y  tö b b s é ­
g é b e n  a Hgb°/o ig e n  s o k s z o r  a  r e n d e s  fö lé  em e lk e d ik ,  
a k á r  110n/o-ig is; a  v ö rö s v é r s e j te k  m e g s z a p o ro d á s a  t e t e ­
m e s , 5— 5%— 6 m ill ió .  Az a n a em ia  e l tű n ik .  A  b e te g  é t ­
v á g y a  ja v u l,  m a jd  m eg h íz ik .  A  h íz á s  ig e n  t e k in té ly e s ,  
s z ám o s  e s e tb e n  é s z le l tü n k  15— 30 k g -o s  s ú ly em e lk e d é s t  
e g y  év  a la t t .  A  to x ik u s  á l la p o t  f o k o z a to s a n  c sö k k e n . A  
k ó r te r em b e n  a r u b r o p h e n n e l  k e z e l t  b e te g e t  jó  k ü ls e jü k  
a l a p j á n  m á r  m e s s z irő l  fe l l e h e t e t t  ism e rn i .  Ig e n  jel lem z ő  
ez  a  ru b ro p h e n re .
14 e s e tb e n  a  k ú r a  e le jé n  g y o m o r tá j i  f á jd a lm a k ,  
m a jd  h a sm en é s  t á m a d t .  E z e k e n  a  k ú r á t  f o ly ta tv a  s ú ly -  
c s ö k k e n é s t  v á r tu n k ,  ez  n em  k ö v e tk e z e t t  b e , e l le n b e n  a 
p a n a s z o k  m e g s z ű n te k , a  b e á l l í t o t t  s ó s a v k e z e lé s s e l  és 
a z z a l, h o gy  á tm e n e t i le g  c s ö k k e n te t tü k  a t a b l e t t á k  s z e ­
d é s é t .  A  b e te g e k  l e r o m lá s á t  n em  é s z le l tü k .
A  v é rk é p  k ó ro s  e l to ló d á s a  fo k o z a to s a n  m e g s z ű n ik . 
E g y e s e k  k i f e je z e t t  e o s in o p h i l iá t  l á t t a k  jó l  r e a g á ló  e s e ­
t e k b e n  és e z t j e l lem z ő n e k  m o n d já k  g y e rm e k a n y a g o n .  
F e ln ő t te k e n  az e o s in o p h i l iá t  s z a b á ly s z e rű e n  n em  t a lá ­
t u k  m eg .
A  v ö rö s v é r s e j te k  s ü l ly e d é s i  s e b e s sé g e  a k e z e lé s  
fo ly am á n  ig en  v á l to z ik .  Büchler  a  b e r n i  s e b é s z e t i  k l i ­
n ik a  b e te g a n y a g á n  a z t  f ig y e l te  m eg , h o g y  h a  a  s ü l ly e ­
d é s  a  k e z e lé s  e lső  h ó n a p ja ib a n  k e d v e z ő e n  a la k u l t ,  ak k o r  
e b b ő l  k ed v ező  g y ó g y e r e d m é n y e k r e  s z ám í th a to t t ,  e l l e n­
k e ző  e s e tb e n  az  e r e d m é n y  k é ts é g e s  v o lt.  M i e z t  n em  
t u d ju k  ig azo ln i. A  s ü l ly e d é s  a  s z e rv e z e t  te rh e lé s é n e k  
p i l la n a tn y i  á l lá s á t  je lz i :  v á l to z á s t  s z e n v e d  az , h a  b á rm i ­
n em ű  k ö z b e jö t t  b e te g s .g  tám a d ,  d e  v á l to z ik  a k k o r  is, h a  
e g é sz en  je le n té k te le n  s z ö v ő dm én y e k  lé p n e k  e lő té r b e . A  
k ó r jó s la t  s z em p o n tjá b ó l  e z t a  so k  v á l to z á s n a k  a l á v e t e t t  
v iz sg á ló  m ó d sz e r t  n em  h a s z n á lh a t ju k .  In k á b b  az  e lő b  
e m l í te t t  Hgb°/o é s  v ö rö s v é r s e j t s z ám  é r té k  v á l to z a ta i ,  
em e lk e d é s e i  azok , am e ly e k  f é n y t  d e r í t e n e k  az  a l a p f o ly a ­
m a t  a la k u lá s á r a ,  j a v u lá s á r a .
A  k eze lé s  fo ly am á n  k é s z ü l t  r ö n tg e n f e lv é te le k  a l a p ­
j á n  m e g á l la p í th a tó  az , h o g y  so k  e s e tb e n  ig e n  r ö v id  id ő  
a l a t t  k ia d ó s  m é s z le ra k ó d á s  é s z le lh e tő  a  b e te g  góc  kö rü l .  
T ö b b sz ö r  f e l tű n ik ,  h o g y  a  k is e b b  s e q u e s te r e k  ig e n  gy o r ­
s a n  e l tű n n e k ;  e z ek  k e d v e z ő  je le k ,  d e  ö nm a g u k b a n  v é ve  
g y ó g y u lá s t  n em  je le n te n e k .
A  ru b ro p h e n -k e z e lé s  a la p v e tő  s z a b á ly a , h o g y  az  
e g y é b  g y ó g y e l já r á s o k a t  n em  s z a b a d  e lh a n y a g o ln i .  F o n ­
to s  a  v é g ta g , v a g y  a  t e s t  t e l j e s  n v u g a lo m b a h e ly e z é s e .  a 
n a p ,  lég , a  q u a r z -k ú r a ,  a  jó  tá p lá lá s .  A  b e te g e k  t i s z t á n ­
t a r t á s a . .  Ig e n  fo n to s  a  h e ly z e t  m e g k ö v e te l te  p o n to s  s e ­
b é s z i  e l lá tá s .  A  r ö n tg e n b e s u g á r z á s o k a t  k í s é r le t i  b e t e ­
g e in k e n  e lh a g y tu k ,  íg y  n in c s e n e k  t a p a s z ta l a t a in k  a b b a n
az  i r á n y b a n ,  h o g y  a  r u b r o p h e n - k e z e lé s  r ö n tg e n b e s u g á r ­
z á s o k k a l  e g y ü t te s e n  a  g y ó g y ta r t a m r a  m i ly e n  b e f o ly á s ­
s a l le h e t .  Volk  a  lu p u s o s  b e te g e k  k e z e lé s e k o r  a z t  t a ­
p a s z ta l ta ,  h o g y  a  r u b r o p h e n n e l  k e z e l t  b e te g e k  s u g á r ­
é r z é k e n y e k k é  v á l ta k  é s  k i s  s u g á rm e n n y is é g r e  is  m e g ­
le p ő e n  r e a g á l ta k .
B e te g e in k n e k  m á s o d n a p o n k é n t  1 am p . r u b r o p h e n t  
a d tu n k  i n t r a v é n á s á n ,  a  k ö z b e e ső  n a p o k o n  p e d ig  a  3 fő  
é tk e z é s r e  e lo s z tv a  6— 12 t a b l e t t á t  s z e d e t t  a  b e te g . T ö b b  
ízb en  h a sm e n é s  j e l e n tk e z e t t ,  n ém e ly ik  b e te g  p e d ig  g y o ­
m o r tá j i  f á jd a lo m ró l  p a n a s z k o d o t t .  M in d e z  r e n d s z e re s  
a c id o l- p e p s in  a d a g o lá s r a ,  a  ta b le t t a - s z e d é s  á tm e n e t i  
c s ö k k e n té s é v e l  m e g s z ű n t .  N ém e ly k o r  a z  in t r a v é n á s á n  
b e f e c s k e n d e z é s t  a  b e te g  f á jd a lm a s n a k  je le z te .  4— 5 i n ­
je c t io  u t á n  a z o n b a n  n em  h a l l o t tu n k  i l y e n  p a n a s z o k a t .
H a ta lm a s  m e n n y is é g ű  r u b r o p h e n  f o g y o t t  e l o s z tá ­
l y u n k o n  e g y  é v  a la t t .  A  Chinoin-gykv  á l t a l  r e n d e lk e z é ­
s ü n k r e  b o c s á to t t  a n y a g g a l  a  k í s é r le t i  b e t e g e k e t  eg y  é v e n  
á t  m in te g y  e lá r a s z to t tu k .  A  le g n a g y o b b  a d a g o k a t  a d tu k  
n a g y  s o ro z a tb a n  a n é lk ü l ,  h o g y  a  r u b r o p h e n  r o v á s á r a  
í r h a tó  s z ö v ő dm én y  t á m a d t  v o ln a . M é rg e z ő  v o l t á t  e g y  
e s e tb e n  s em  ta p a s z ta l tu k ,  b á r  e r r e  b ő v e n  n y í lo t t  v oln a  
a lk a lom .
A  ru b r o p h e n n e l  (Sailer) s z e rz e tt  t a p a s z t a l a t a in k a t  a  
k ö v e tk e z ő k b e n  f o g l a lh a t j u k  össze :
1. A z  o s z tá ly o n  a lk a lm a z o t t  és  b e v e z e te t t  g y ó g y ­
el j á r á s o k  s o ro z a ta  a  r u b r o p h e n n e l  g a z d a g í th a tó ;
2. L y m p h om á k  e g y e d ü l  r u b r o p h e n n e l  k e z e lv e  n é ­
h á n y  h ó n a p  a l a t t  t e l j e s e n  e l tű n te k  é s  m e g g y ó g y u l ta k;
3. C s o n t  és  iz ü le t i  g ü m ő k ó ro s  e s e te k b e n  m e g rö v i ­
d ü l t  a  g y ó g y u lá s i  idő , j a v u l t  a  g y ó g y u lá s i  a r á n y .  A r u ­
b ro p h e n  m e l l e t t  az  e g y é b  k e z e lé s i  m ó d o k  n em  h a n y a ­
g o lh a to k  e l;
4. E lő r e h a la d t  f o ly a m a t  e s e té n , a  h a  b e te g  s z e rv e ­
z e te  m á r  k im e rü l t ,  e r e d m é n y t  e lé r n i  n em  tu d u n k .  E z e k  
a k í s é r l e t e k  n em  a lk a lm a s a k  a  s z e r  e lb í r á lá s á r a .
5. A z  e r e dm é n y e s s é g  f e l té te le ,  h o g y  a  k e z e lé s t  m e g ­
fe le lő  k i t a r t á s s a l ,  k e l lő  id e ig  k ia d ó s  r u b r o p h e n -m en n y i -  
s é g g e l v é g e z z ü k  és a z t a  b e te g  te l je s  g y ó g y u lá s á ig  n e  
h a g y ju k  a b b a .
N é h á n y  h ó n a p i, m é g in k á b b  h e t i  k e z e lé s  a la p já n  l e ­
s z ű r t  v é lem é n y ,  v a g y  k e d v e z ő  t a p a s z t a l a t  c s a k  a k k o r 
le n n e  ö s s z e e g y e z te th e tő  a z  ú g y n e v e z e t t  s eb é sz i g üm ő-  
k ó r  k ü lö n le g e s  és  fő le g  h o s s z a d a lm a s  le fo ly á s á v a l ,  h a  a 
r u b r o p h e n  c so d a s z e r  le n n e .
A Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  gyerm ekk lin ikájának  
közlem énye. (Igazgató: H ain iss E lem ér ny. r. tanár.)
S erum b e teg ség  a la tti c o lla p su s  k e z e lé se .*
I r t a :  Kiss Pál dr. é s  Flesch István  dr.
Á l ta l á b a n  ism e r t ,  h o g y  az  id e g e n f a jú  s a v ó  p a r e n t e -  
r a l i s  a lk a lm a z á s a  u t á n  e g y e s  e s e te k b e n  a z  é le te t  is  v e ­
s z é ly e z te tő  s ú ly o s a n  k ó ro s  á l la p o t  jö n  l é t r e .  A k ö zv e t ­
le n  v e s z é ly t  a  k e r in g é s  e g y e n s ú ly á n a k  f e lb o ru lá s a  
okozza . A  k é r d é s  k o r t a n á v a l  n em  fo g la lk o z u n k ,  c s u p á n  
u ta lu n k  a z o k ra  a  v iz s g á la t i  e r e d m é n y e k r e ,  m e ly e k  b i ­
z o n y í t já k ,  h o g y  e z e k b e n  az  e s e te k b e n  a  v é r k e r in g é s  f e l ­
b o r u lá s á n a k  közvetlen oka  a  v é r k e r in g é s i  r e n d s z e r  p e r i ­
p h e r ie s  r é s z é n  v a n  é s  s z ív z a v a r  c sa k  m á s o d la g o s a n  c s a t ­
la k o z ik  a  k ó ro s  fo ly am a th o z .
A  k l i n ik a i  tü n e te k  je l le g z e te s e k ,  n em  le h e t  ő k e t  
f é l r e i sm e rn i .  A  g y a k o r la tb a n  l e g in k á b b  d ip h th e r ia
*) A  M a g y a r  G y e rm e k o rv o s o k  T á r s a s á g a  1939. é v i ,  n a g y ­
g y ű lé s é n  t a r t o t t  e lő a d á s  k i v o n a ta .
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o k o z ta  s z ív z a v a ro k tó l  k e l l  a  k ó r k é p e t  e lk ü lö n í te n i .  A  
k l in ik a i  j e l e k  k ü lö n b s é g é n  k ív ü l  e l e k t r o k a r d io g r a p h iá s  
v iz s g á la t ta l  é s  a  v é rn y o m á s  s o ro z a to s  m e g h a tá ro z á s á v a l  
e lk ü lö n í th e t jü k  a  k é t  k ó r f o rm á t .  M íg  d ip h th e r i á s  s z ív ­
z a v a r  e s e té b e n  a  v é rn y o m á s  a  sú ly o s  á l l a p o to t  m e g e lő ­
z ő e n  n a p o k o n  á t  l a s s a n  s ü l ly e d ,  a d d ig  s e r u m  o k o z ta  
c o l la p s u s b a n  a  v é rn y om á s ,  m o n d h a tn i ,  e g y ik  ó r á ró l  a  
m á s ik r a  h i r t e l e n  z u h a n  a  k r i t i k u s  é r t é k r e .  D ip h th e r iá s  
s z ív z a v a r  o k o z ta  sú ly o s  k e r in g é s i  z a v a r o k b a n  az  e le k t r o -  
k a rd ío g r am m  m in d ig  k i f e j e z e te n  k ó ro s ,  s e r u m c o ila p s u s  
e s e té b e n  a l ig  v a n  az  e le k t r o k a r d io g r a m m o n  e l té r é s .  I g e n  
k iv é te le s  e s e te k tő l  e l t e k in tv e  a  s e r u m  o k o z ta  c o l lap s u s  
l é t r e jö t t é t  m eg e lő z ik  a  s e r u m b e te g s é g  tö b b i  tü n e te i.  A  
c o lla p su s  közve tlen  elő zményeit n a g y o b b  g y e rm e k e k ,  
v a g y  f e ln ő t t e k  e g y ö n te tű e n  m o n d já k  e l: g y e n g e s é g e r - 
zés, s z é d ü lé s ,  h á n y in g e r ,  h á n y á s ,  s ö té t l á t á s ,  lé g szom j 
k ö v e tk e z n e k  g y o rs  e g y m á s u tá n b a n .  A z  á ju lá s  r e n d ­
s z e r in t  a k k o r  á l l  b e , m ik o r  a  b e te g  f é le lm é b e n  f e lü l ,  
v a g y  n a g y o b b  m o z g á so k a t  v ég e z  s  a  k e r in g é s  e g y e n ­
s ú ly a  t e l j e s e n  f e lb o ru l .  I l y e n k o r  a  l á th a tó  n y á lk a h á r ty á k  
és  a  b ő r  h a l o t t  s á p a d t,  a  b e te g  to n u s ta la n ,  e s zm é let le n , 
a  p u ls u s  r e n d s z e r in t  n em  t a p in th a tó ,  v a g y  h a  ig en . 
a k k o r  ig e n  s z a p o ra ,  k is  h u l l á m ú ,  k ö n n y e n  e ln y om h a tó , 
a  v é rn y o m á s  a la c so n y . H a  n em  tö r t é n i k  e lé g  g y o r s a n  
m eg fe le lő  b e a v a tk o z á s ,  a z  eg é sz  t e s t r e  k i t e r j e d ő  g örc s ­
ro h am  je le n tk e z h e t ,  s ő t  a  h a lá l  is  b e k ö v e tk e z h e t .  Nem  
c sa k  az  i ro d a lo m b a n  t a l á l u n k  tö b b  h a lá lo s  k im e n e te lű  
e s e te t ,  h a n e m  a  k l i n ik á n k r a  is  b e h o z ta k  1 933 -b an  e g y  
h a so n ló  o k b ó l  m e g h a l t  17. é v e s  l e á n y t .  E  b e te g n e k  o t th o n i  
o rv o sa  o r r d ip h th e r i a  g y a n ú ja  m ia t t  d ip h th e r i a e l l e n e s  
g y ó g y s a v ó t  a d o t t .  A  s a v ó  a lk a lm a z á s a  u t á n  p á r  ó r á v a l  
a  f e n te b b  l e í r t  sú ly o s  k ó rk é p  k ö v e tk e z e t t  b e , m a jd  
h y p e r p y r e x ia  é s  g ö rc sö s  á l l a p o t  f e j lő d ö t t  k i .  M en tők  a u tó ­
v a l  k l i n ik á n k r a  a k a r t á k  s z á l l í ta n i ,  ú tk ö z b e n  a z o n b a n  
b e á l l t  a  h a lá l ,  ú g y  h o g y  m i  m á r  i n t r a k a r d i a l i s a n  a d o t t  
a d r e n a l in n a l  s em  t u d tu n k  e r e d m é n y t  e lé r n i .
M in d  az  i ro d a lom  a d a ta i ,  m in d  az  e lő b b  e m l í te t t  
e s e t is  b iz o n y í t já k ,  h o g y  a  s e r u m b e te g s é g  a la t t i  c o l ­
la p s u s  v e s z é ly e  ig e n  n a g y  s  a z o n n a l i  m eg fe le lő  o rv os i  
b e a v a tk o z á s r a  f e l té le n ü l  s z ü k s é g  v a n . K é ts é g te le n ,  h o g y  
a  v é r k e r in g é s  p e r ip h e r i á s  z a v a r á t  k e l l  e ls ő s o rb a n  me g ­
s z ü n te tn ü n k .  A  m á r  b e v e z e te t t  s  a z  i ro d a lom b ó l  j ó l ­
i sm e r t  g y ó g y s z e re k e n  k ív ü l  ú j a b b a k r a  n em  s z o ru lu n k ,  
fo n to s  a z o n b a n  az  alkalmazási módnak  a  m e g v á la s z tá s a .  
E g y ik ü n k  (Kiss dr.) k o r á b b i  k ö z lem é n y é b e n  fo g la lk o z o t t  
a  k l in ik á n k o n  szok á so s  a lk a lm a z á s i  m ó d d a l ,  a z ó ta  m e g ­
f ig y e lé s e in k e t  to v á b b  g y ű j tö t t ü k  s e z e k  a la p já n  s z ük ­
s é g e sn ek  lá t s z ik  az  a k k o r  e lm o n d o t ta k  k ie g é sz íté s e .
1930 ó t a  k l in ik á n k o n  11 o ly a n  b e t e g e t  é s z le l tü n k  
k ik e n  a  s e r u m b e te g s é g  a l a t t  s ú ly o s  k e r in g é s i  z a v a r  f e j ­
lő d ö t t  k i.  K ö z ü lü k  a  le g f i a ta la b b  4 é v e s ,  a  le g id ő se b b  
30 é v e s  v o l t .  A  11 e s e t  k ö z ü l  7 (63.6°/o) v o l t  15 é v n é l  
f ia ta la b b  k o rú .  H ib á s  v o ln a  eb b ő l a  s z ám b ó l  a z t  a  kö ­
v e tk e z te té s t  v o n n i  le , m in th a  g y e rm e k k o rb a n  g y a k r a b ­
b a n  f o r d u ln a  e lő  f a j id e g e n  sa v ó  a lk a lm a z á s a  u t á n  c ol ­
la p su s . É p p e n  fo r d í tv a  v a n  a  d o log , f e ln ő t t e k  s e r u m-  
b e te g s é g ü k  a l a t t  k ö n n y e b b e n  c o l la b á ln a k .  C o llá p su s -  
a n y a g u n k b a n  a  g y e rm e k e k  s z ám a  a z é r t  tö b b , m e r t  f e l ­
n ő t t  b e te g e in k  sz ám a  k e v é s ,  f e ln ő t t e k  k ö z ü l  c s u p á n  h á ­
z ila g  f e r tő z ő d ö t t  o r v o s a in k a t  é s  á p o ló in k a t  h e ly e z zü k  e l  a  
k l in ik á n .  E  f e ln ő t t  b e te g e in k  k ö z ü l  a z o n b a n  aránylag  
s o k k a l  g y a k o r ib b  v o l t  a  s e r u m b e te g s é g  a l a t t i  c o l la p su s ,  
m in t  g y e rm e k k o rb a n .
A  kezelés  i r á n y í t á s á b a n  a  k l in ik a i  m eg f ig y e lé s  m e l ­
l e t t  a  v é rn y o m á sm é ré s  é s  a z  e le k t r o k a r d io g r a p h iá s  v iz s ­
g á la t  a  d ö n tő .  Az e k g -v iz s g á la to t  m á r  a  k e z e lé s  e lőt t  e l ­
v é g e z zü k  m in d e n  o ly a n  b e te g e n ,  a k i  id e g e n f a jú  s a v ó ­
k e z e lé s b e n  ré sz e sü l. A  s e ru m b e te g s é g  id e je  a l a t t  n a ­
p o n ta  m e g i sm é te l jü k  a  f e lv é te le k e t ,  c o l la p s u s  e se té n  
p e d ig  s z ü k s é g  s z e r in t  n a p o n ta  a k á r  tö b b s z ö r  is  k é s z í ­
t ü n k  e k g - f e lv é te l t .  A  le g s z ig o rú b b  k l in ik a i  s z a b á ly  to ­
v á b b á  az  is , h o g y  m ih e ly t  a  s e r u m b e te g s e g  k e z d ő d ik  a 
sy s to lé s  és  d ia s to lé s  vé i’n y o m á s t  le g a lá b b  óránként m é r ­
n i  k e ll . Ü g y  lá ts z ik ,  h o g y  a  k r i t ik u s  v é r n y o m á s é r té k ,  
v a g y is  az  a  v é rn y o m á s s z in t ,  am ik o r  a  c o l la p s u s  b e á ll  
e g y é n ile g  m á s  és  m ás. M in d e z e k  e l le n é re  t a p a s z t a l a t a ­
in k  a l a p já n  a z t  m o n d h a t ju k ,  h o g y  n em  s z a b a d  e n g e d n ü n k  
a  sy s to lé s  n y o m á s t  80 H g . m m .-n é l  a l a c s o n y a b b r a  s ü ly -  
ly e d n i. H a  a  s ü l ly e d ő  v é r n y o m á s  a  80 H g . m m .- t  e lé rte ,  
az  a lá b b ia k  s z e r in t  k e l l  b e a v a tk o z n u n k .  U tá n a  a  b e te g  
v é r n y o m á s á t  to v á b b r a  is  ó r á n k é n t  e l le n ő r iz z ü n k ,  m e rt  
e g y e s  e s e te k b e n  a  v é r n y o m á s  naponta többször s ü l ly e d  
a  k r i t ik u s  é r t é k r e  s íg y  tö b b s z ö r  b e  k e l l  a v a tk o z n u n k  
V a n n a k  to v á b b á  o ly a n  e s e te k  is  a h o l  napokon keresztül 
k e l l  h a s o n ló  m ó d o n  e l j á r n u n k  s  n a p o k o n  k e r e s z tü l  v a ­
g y u n k  k é n y te l e n e k  ism é t  é s  i sm é t  b e a v a tk o z n i .  A z e k g -  
v iz s g á la tn a k  k ü lö n ö s e n  az  u tó b b i  c s o p o r to k b a  ta r to z ó ­
k o n  v a n  n a g y  je le n tő s é g e . H a  u g y a n is  a  p e r ip h e r i á s  
z a v a rh o z  c s a tla k o z ó  c o l la p s u s  tö b b s z ö r  ism é tlő d ik , 
v a g y  ig e n  s ú ly o s  a la k o t  ö lt ,  a k k o r  m o s t  n em  r é s z le te ­
z en dő  o k b ó l  m á s o d la g o s a n  a  s z ív  m ű k ö d é s e  is  z a v a r t tá  
v á lik .  A z t,  h o g y  a d o t t  e s e tb e n  ez  a  m á so d la g o s  s z ív ­
z a v a r  m á r  k i f e j lő d ö t t - e ,  v a g y  n em , c s a k  e k g -v iz s g á la t -  
t a l  l e h e t  e ld ö n te n i .  A z é r t  f o n to s  t e h á t  a  s o ro z a to s  e k g -  
v iz sg á la t,  m e r t  a  n o rm a l is  k e r in g é s i  v is z o n y o k  k ö z ö tt  
f e lv e t t  é s  a  c o l la p su s  a l a t t  f e lv e t t  e k g -o k  ö s s z e h a so n ­
l í tá s á b ó l  a  s z ív  á l la p o tá r a  d ö n tő e n  k ö v e tk e z te th e tün k .
V a n n a k  a z u tá n  o ly a n  s ú ly o s  e s e te k , a k ik e n  a  f e n t i  
é r te lem b e n  a lk a lm a z o t t  gyógyszerekkel e r e d m é n y t  n em  
le h e t  e l é r n i  s  a k ik e n  az  é le tv e s z é ly  e l h á r í t á s á r a  k ü lö n ö s  
b e a v a tk o z á s r a  v a n  szü k sé g .
E  r ö v id  á t t e k in té s  u t á n  a  g y a k o r la t  s z em p o n t já b ó l  
s z ü k s é g e sn e k  t a r t j u k  a  k l in ik á n k o n  m a  s z o k á so s  e l já r á s  
r é s z le te in e k  i sm e r te t é s é t  is .
A  serumbetegség  k e z d e té n  a z o n n a l  e p h e d r in t  és 
l o r a n t i l t  k e z d ü n k  a d n i  p e r o r a l i s a n .  E g y s z e r i  a d a g b a n  
n em  r e n d e lü n k  n a g y  a d a g o t ,  h a n em  a  0.01 g  e p h e d r in  
h y d ro c h lo r .  (R ic h te r )  g y ö n g y d ra g e e b ó l  n a p o n ta  5— 6- 
szo r  r e n d e lü n k  eg y  s z em e t.  U g y a n a k k o r  a b s o lu t  á g y ­
n y u g a lm a t  í r u n k  elő  s  le g a lá b b  ó r á n k é n t  v é r n y o m á s t  
m é rü n k .  H a  a  v é rn y om á s  s ü l ly e d  s e lé r i  a  80 H g . m m .- t ,  
n em  e lé g s z ü n k  m eg  a  f e n t i  k e z e lé s s e l  m é g  a k k o r  sem , 
h a  c o l la p s u s  n em  k ö v e tk e z e t t  b e , h a n em  in je c t ió b a n  
a d r e n a l i n t  a lk a lm a z u n k .  I ly e n k o r ,  mikor collapsus még 
nincs, a z o n b a n  a  v é r n y o m á s  a la c s o n y s á g a  m ia t t  co l- 
la p s u s -v e s z é ly  v an , in t r a m u s c u la r i s  in je c t io  f o rm á já b a n  
a d ju k  az  a d r e n a l in t .  E g y s z e r i  a d a g b a n  0.2— 0.3 ccm  
to n o g e n t  (R ic h te r )  f e c s k e n d e z ü n k  b e  in t r a m u s c u la r is a n .  
E n n e k  h a t á s á r a  a  v é rn y o m á s  a z o n n a l  em e lk e d ik .  T o v á b b ­
r a  is l e g a lá b b  ó r á n k é n t  e l le n ő r iz z ü k  a  v é r n y o m á s t ,  s  h a  
m e g in t  l e s ü l ly e d  80 H g . m m .- r e ,  v a g y  az  a lá ,  m e g in t  
h a so n ló  m ó d o n  j á r u n k  e l. A  h a rm a d ik ,  n e g y e d ik  b e ­
a v a tk o z á s  a lk a lm á v a l  a  to n o g e n  e g y s z e r i  a d a g já t  em e l ­
n ü n k  k e l l  s  n é h a  s z ü k s é g e s  0.5— 0.7 ccm  in j ic iá lá s a  is.
H a  a  v é rn y o m á s  o ly a n  ro h am o s a n  s ü l ly e d ,  h o gy  
m ire  b e  t u d n á n k  a v a tk o z n i  már collapsus jö tt létre, 
a k k o r  e z z e l  a z  a lk a lm a z á s i  m ó d d a l  n em  e lé g e d h e tü n k  
m eg . B á r  a s e r u m -c o l la p s u s  k e z e lé s é r e  a z  i ro d a lom b a n  
tö b b fé le  g y ó g y s z e r t  a j á n l a n a k ,  m ég is  ta p a s z ta l a t a in k  
a l a p já n  a z t  k e l l  m o n d a n u n k ,  h o g y  m e g b íz h a tó  e r e d ­
m é n y t  i l y e n k o r  is c s a k  a d r e n a l in  a lk a lm a z á s á tó l  v á r ­
h a tu n k .  N em  e lé g e d h e tü n k  m eg  a z o n b a n  in t r a m u s c u la ­
r is  a d a g o lá s s a l .  I ly e n k o r  c o m b in á l ta n  a lk a lm a z z u k  az  
a d r e n a l in t ,  s  intravénásán  10— 20 ccm  20°/o-os d e x tro s e -  
o ld a t ta l  e lk e v e r v e  a d u n k  0.1 ccm  to n o g e n t  s ezze l e g y -  
id ő b en  in t r a m u s c u l a r i s a n  0.3— 0.5 ccm  to n o g e n t .  A h a-
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t á s  rö g tö n ö s , a  b e te g  p i l la n a to k  a l a t t  m a g á h o z  té r ,  a 
k e r in g é s i  z a v a r  m eg sz ű n ik , a  b ő r  k ip i r u l ,  a  k ö z é rz et  
m e g ja v u l .  E k k o r  e rő s e n  c u k r o z o t t  f o r ró  f e k e te  k á v é t  
v a g y  fo r ró  t e á t  i t a t u n k  k a n a l a n k é n t  s  t o v á b b r a  is  á l l a n ­
d ó a n  e l le n ő r iz z ü k  a  v é rn y o m á s t ,  m e r t  e g y e s  e s e te k b en  
e g y - k é t  ó r a  m ú lv a  m e g in t  k é n y te le n e k  v a g y u n k  h a so n ló  
m ó d o n  b e a v a tk o z n i .
V a n n a k  o ly a n  sú ly o s  e s e te k ,  h o l  e g y ik  c o l la p s u s  
a  m á s ik a t  s z in te  f é ló r á n k é n t  k ö v e t i  s  az  i sm é te l t  p e r i -  
p h e r iá s  k e r in g é s i  e lé g te le n s é g h e z  m á so d la g o s a n  s z ív ­
z a v a r  is  c s a tla k o z ik . M á sk o r  a z  o ko z  k e z e lé s i  n e h é z s é ­
g e t ,  h o g y  a  s e r u m e x a n th em a  o k o z ta  b ő ro e d em á k  m ia t t  
t e c h n ik a i la g  n em  tu d u n k  in t r a v é n á s á n  b e a v a tk o z n i .  
E z e k b e n  az  e s e te k b e n  k é n y te le n e k  v a g y u n k  v a lam e ly ik  
n a g y o b b  v é n á t  s e b é sz ile g  k ik e r e s n i ,  s a  v é n á b a  c a n u le - t  
b e k ö tv e  24— 48 ó r á n  á t  i n t r a v é n á s  c s e p p in fu s ió t  a d n i. 
A z in fu s ió h o z  h a s z n á l t  o ld a tb a  b e te s s z ü k  m in d a z o k a t  a  
g y ó g y s z e re k e t ,  m e ly e k  az  a d o t t  e s e tb e n  s z ü k sé g e s e k .
A z  á l t a lu n k  é sz le l t  s e r u m c o lla p s u s  e s e te k e t  a  l e ­
f o ly á s  s ú ly o s s á g a  s z e r in t  a  k ö v e tk e z ő k é p e n  c s o p o r tos í t ­
h a t ju k :
A z  I. c s o p o r tb a  t a r to z ik  ö t  e s e tü n k .  E z e k b e n  az  
id e g e n f a jú  sa v ó  o k o z ta  k e r in g é s i  z a v a r  c s u p á n  e g y e t le n  
a lk a lo m m a l  é r t  e l  k r i t i k u s a n  s ú ly o s  fo k o t, a m i t  to n o -  
g e n  +  d e x t ro s e  a lk a lm a z á s á v a l  a z o n n a l  m e g s z ü n te t ­
t ü n k .  A  to v á b b i  s o ro z a to s  to n o g e n  in je c t ió k  m e g a k a d á ­
ly o z tá k  ú ja b b  s ú ly o s  á l la p o t  l é t r e jö t t é t .
A  II. csoportba  o s z to t tu k  a z o k a t ,  k ik n e k  a  v é r n y o ­
m á s a  tö b b  a lk a lo m m a l  e l é r t e  a  k r i t ik u s  s z in te t  s  k ik ­
n e k  v é rk e r in g é s i  z a v a r a  tö b b s z ö r  a g g a s z tó a n  s ú ly o s  le t t .  
I ly e n  e s e te t  h á rm a t  é s z le l tü n k .
A  III. csoportba o s z to t ta k o n  a  s e r u m b e te g s é g  a la t t i  
k e r in g é s i  z a v a r  o ly a n  sú ly o s  f o k o t  é r t  e l, h o g y  k é n y te ­
l e n e k  v o l tu n k  a  v é n á b a  c a n ü l t  k ö tn i  é s  i n t r a v é n á s  
t a r tó s  c s e p p in fu s ió t  a lk a lm a z n i .  3 i ly e n  e s e te t  é s z le l ­
t ü n k .  E lső  e s e tb e n  a  4 év e s  g y e rm e k e n  n a g y  a d a g  id e­
g e n f a jú  s av ó  a lk a lm a z á s á n a k  7. n a p j á n  s ú ly o s  s e r u m ­
b e te g s é g  je l e n tk e z e t t .  E  n a p o n  a  g y e rm e k  v é rn y om á s a  
h é t  a lk a lom m a l s ü l ly e d t  a k r i t i k u s  é r té k  a lá  s  e z e k  k ö ­
z ü l  ö ts z ö r  e lv e s z te t te  az  e s zm é le té t ,  c o l la b á lt .  A  c o l la p s u  - 
s o k a t  a  szo k á so s  to n o g e n  +  d e x t r o s e  a lk a lm a z á s á v a l  m in ­
d ig  s ik e rü l t  m e g s z ü n te tn i ,  m iv e l  a z o n b a n  a  h a t á s  c sa k  
á tm e n e t i  v o l t  s a  p e r ip h e r i á s  k e r in g é s i  z a v a rh o z  az  
e k g  s z e r in t  m á so d la g o s a n  s z ív z a v a r  is  c s a t la k o z o t t  s  a  
g y e rm e k  f i a t a l  k o ra  m i a t t  a z  i n t r a v é n á s  in je c t ió k  
te c h n ik a i la g  m á r  n em  v o l ta k  k iv ih e tő k ,  s e b é s z i le g  ki ­
k e r e s tü k  a b o k a v e n á t ,  a b b a  c a n ü l t  k ö tö t tü n k  b e  s  t a r t ó s  
c s e p p in fu s ió t  a lk a lm a z tu n k .  A z  a lk a lm a z o t t  o ld a t  5°/o 
d e x t r o s e  t a r t a lm ú  p h y s io lo g iá s  k o n y h a só  o ld a t  v o lt ,  
am ib e  to n o g e n t ,  c o r am in t,  m a jd  k é ső b b  a d ig a n t  is  k e­
v e r tü n k .  A z  i n t r a v é n á s  c s e p p in f u s ió t  15 ó r á n  á t  fo ly ­
t a t t u k ,  az  a l a t t  k ö z e l  5500 c cm  fo ly a d é k  j u t o t t  a z  é r ­
p á ly á b a  3 c cm  to n o g e n n e l ,  4 c cm  c o ram in n a l ,  0.10 g  d i ­
g i tá l is s a l  e g y ü t t .  E  k e z e lé s  a l a t t  m á r  c s a k  e g y s z e r  v o l ­
t u n k  k é n y te le n e k  in t r a m u s c u l a r i s a n  a d r e n a l i n n a l  b e ­
a v a tk o z n i ,  k ü lö n b e n  a  c s e p p in fu s io  t a r t a m a  a l a t t  a  k e ­
r in g é s  e g y e n s ú ly b a n  v o lt ,  a  v é r n y o m á s  n em  in g a d o z o tt .  
A z in t r a v é n á s  t a r t ó s  c s e p p in fu s io  h a t á s á r a  á tm e n e t i  
o e d em a  u t á n  a  k o r á b b i  a n u r ia  m e g s z ű n t ,  a  d iu r e s i s  me g ­
i n d u l t  s a  s e ru m b e te g s é g  o k o z ta  k e r in g é s i  g y e n g e s é g  
g y ó g y u lt .
E b b e  a c s o p o r tb a  ta r to z ó  m á s o d ik  e s e t  9 é v e s  f iu -  
b e te g  v o lt. A  k ó r le f o ly á s  g y a k o r la t i  s z em p o n tb ó l  m in ­
d e n b e n  m e g fe le l t  az  e lső  e s e tb e n  l e í r t a k n a k .  A  t a r tó s  
c s e p p in fu s ió t  29 ó r á n  á t  k é n y s z e r ü l t ü n k  f e n n ta r t a n i ,  ez 
idő  a l a t t  2800 ccm  fo ly a d é k  c s e p e g e t t  b e  az  é r p á ly áb a .
A  h a rm a d ik  e s e t  a b b a n  t é r t  e l az  e lő b b i k e t tő tő l  
h o g y  b á r  m in d e g y ik  c o l la p s u s  a lk a lm á v a l  e r e d m é n y e s
v o l t  a  s z o k á so s  e l já r á s ,  a z o n b a n  a  s e r u m b e te g s é g  12 ó r á ­
j a  a l a t t  12 a lk a lo m m a l  s ü l l y e d t  l e  a  v é r n y o m á s  a  k r i ­
t i k u s  s z in t r e ,  t e h á t  m o n d h a tn i  m in d e n  ó rá b a n .  E  g y a ­
k o r i  c o l la p s u sh o z  m á s o d la g o s a n  s z o k a t la n  súlyos szív ­
zavar  c s a t la k o z o t t ,  am i  m i a t t  a  t a r t ó s  c s e p p in fu s ió h o z  
h a s z n á l t  s  f e n te b b  l e í r t  o ld a th o z  a z o n n a l  a  b e a v a tk o z á s  
k e z d e té n  0.0003 g  m e n n y is é g b e n  s t r o p h a n t i n t  is  h o z z á  
k e l l e t t  k e v e rn ü n k .  E b b e n  az  e s e tb e n  a  t a r tó s  c s e p p ­
i n f u s ió t  46  ó rá ig  f o ly ta t tu k ,  a z  o ld a tb a ,  v a la h á n y s z o r  a  
v é r n y o m á s  s ü l ly e d t ,  i sm é t  é s  i sm é t  e lk e v e r tü n k  to n o ­
g e n t .  E z  id ő  a l a t t  k ö ze l 3000 ccm  o ld a t ,  3 ccm  to n og en ,
0.0005 g  S tro p h a n tin ,  4 c cm  c o r am in  c s e p e g e t t  b e  a z  é r ­
p á ly á b a .
Összefoglalás:
11 e s e tb e n  íd e g e n f a jú  s a v ó  a lk a lm a z á s a  u t á n  az  
é l e t e t  is  v e s z é ly e z te tő  s ú ly o s  k e r in g é s i  z a v a r t  é s zle l ­
t ü n k .  E s e te in k  k ö zü l a  le g f i a ta la b b  4 é v e s , a  le g id ő s e b b  
30 é v e s  v o l t .  A  11 e s e t  k ö z ü l  7 (63.6°/o) v o l t  15 é v n é l  
f i a t a l a b b  k o rú .  A  k ó r ism e  f e lá l l í t á s a  n em  n eh é z , a  c o l ­
l a p s u s  l é t r e jö t t é t  r e n d s z e r in t  m e g e lő z ik  a  s e r u m b e te g ­
s é g  t ö b b i  tü n e te i .  A  k l i n ik a i  t ü n e t e k  je l le g z e te s e k , a 
g y a k o r la tb a n  t a l á n  m ég  l e g in k á b b  d ip h th e r i a  o k o z ta  
s z ív z a v a ro k tó l  k e l l  e lk ü lö n í te n i .  A  k l i n ik a i  k é p  k ü lö n b ­
s é g é n  k ív ü l  e k g - v iz s g á la t ta l  é s  a  v é r n y o m á s  s o ro z a to s  
m e g h a tá ro z á s á v a l  p o n to s a n  e l k ü lö n í th e t jü k  a k é t  k ó r ­
k é p e t .  M íg  d ip h th e r iá s  s z ív z a v a r  e s e té b e n  a  v é rn y om á s  
a s ú ly o s  á l la p o to t  m eg e lő z ő e n  n a p o k o n  á t  fo k o z a to s an  
la s s a n  s ü l ly e d ő ,  a d d ig  s e r u m  o k o z ta  c o l la p s u s b a n  a  v é r ­
n y om á s  m o n d h a tn i  e g y ik  ó rá ró l ,  a  m á s ik r a  h i r t e l e n  
z u h a n  a  k r i t ik u s  é r té k r e .  D ip h th e r i á s  s z ív z a v a r  o k o z ta  
s ú ly o s  k e r in g é s i  z a v a r  e s e té b e n  az  e k g  m in d ig  k i f e j e ­
z e t t e n  k ó ro s ,  s e r u m c o lla p s u s b a n  a l ig  v a n  az  e k g -o n  e l ­
t é r é s .  A  k e z e lé s  i r á n y í t á s á b a n  a  k l i n ik a i  m eg f ig y e lé s  
m e l l e t t  a  v é rn y o m á sm é ré s  é s  az  e k g - v iz s g á la t  j á t s z a  a  
d ö n tő  s z e r e p e t .  N em  s z a b a d  e n g e d n ü n k  a  s y to lé s  n y o ­
m á s t  80 H g . m m .-n é l  a l a c s o n y a b b r a  s ü l ly e d n i .  H a  a  
s ü l ly e d ő  v é rn y o m á s  a  80 H g . m m .- t  e lé r te ,  a z  a lá b b  
m o n d a n d ó k  s z e r in t  b e  k e l l  a v a tk o z n u n k .  A  b e a v a tk o z á s  
u t á n  a  b e te g  v é r n y o m á s á t  t o v á b b r a  is  le g a lá b b  ó r á n ­
k é n t  e l le n ő r iz z ü k ,  m e r t  e g y e s  e s e te k b e n  a  v é rn y o m á s 
naponta  tö b b s z ö r  s ü l ly e d  a  k r i t i k u s  é r t é k r e  s  tö b b s z ö r  
b e  k e l l  a v a tk o z n u n k .  V a n n a k  to v á b b á  o ly a n  b e te g e k  is, 
a k ik e n  napokon keresztül k e l l  h a s o n ló  m ó d o n  e l j á r ­
n u n k  s n a p o k o n  k e r e s z tü l  k é n y s z e r ü lü n k  ism é t  és  i sm é t  
b e a v a tk o z n i .  —  H o g y  a d o t t  e s e tb e n  m á so d la g o s  s z ív ­
z a v a r  m á r  k if e j lő d ö t t - e ,  v a g y  sem , c s a k  e k g -v iz s g á la t ta l  
l e h e t  e ld ö n te n i .  F o n to s  a  sorozatos e k g -v iz s g á la t ,  m e r t  
a  n o rm a l i s  k e r in g é s i  v is z o n y o k  k ö z ö t t  f e lv e t t  é s  a  co l-  
a p s u s  a l a t t i  e k g -o k  ö s s z e h a s o n l í tá s á b ó l  a  s z ív  á l la p o tá r a  
iö n tő e n  k ö v e tk e z te th e tü n k .  A  s e r u m b e te s é g  k e z d e té n  
.z o n n a l e p h e d r in t  és t o r a n t i l t  a d u n k  p e r o r a l i s a n .  U g y a n ­
a k k o r  a b s o lu t  á g y n y u g a lm a t  í r u n k  e lő . H a  a  v é r ­
n y om á s  s ü l ly e d  s e lé r i  a  80 H g . m m .- t ,  n em  e lé g s z ü n k  
m eg  a  f e n t i  k e z e lé s s e l, m é g  a k k o r  s em , h a  c o lla p su s  
n em  k ö v e tk e z e t t  b e , h a n em  in je c t ió b a n  a d r e n a l i n t  a l ­
k a lm a z u n k .  H a  a  v é r n y o m á s  o ly a n  r o h am o s a n  sü l ly e d , 
h o g y  m i r e  b e  tu d n á n k  a v a tk o z n i  b e k ö v e tk e z e t t  a  c o l ­
la p s u s ,  a k k o r  intravénásán  10— 20 ccm  20 ri/o-os d e x tro s e -  
o ld a t t a l  e lk e v e rv e  a d u n k  0.1 c cm  to n o g e n t  s  ezze l e g y -  
id ö b e n  in t r a m u s c u la r i s a n  0.3— 0.5 ccm  to n o g e n t .  V a n n a k  
a z u tá n  o ly a n  sú ly o s  b e te g e k ,  a k ik e n  e g y ik  c o l la p su s  a  
m á s ik a t  s z in te  ó r á n k é n t  k ö v e t i  s  a z  i s m é te l t  p e r ip h e r iá s  
k e r in g é s i  e lé g te le n s é g h e z  m á s o d la g o s a n  s z ív z a v a r  is  
c s a t la k o z ik .  M áso k o n  az  o k o z  k e z e lé s i  n e h é z s é g e t,  h o g y  
a  s e r u m e x a n th em a  o k o z ta  b ő ro e d em á k  m ia t t  t e c h n ik a i ­
l a g  n em  tu d u n k  in t r a v é n á s á n  b e a v a tk o z n i .  E z e k b e n  az  
e s e te k b e n  k é n y te le n e k  v a g y u n k  v a la m e ly ik  n a g y o b b  
v é n á t  s e b é s z i le g  k ik e r e s n i ,  a  v é n á b a  c a n ü l t  b e k ö tv e
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24— 48 ó r á n  á t  in t r a v é n á s  c s e p p in f u s ió t  a d n i .  A z in -  
fu s ió h o z  h a s z n á l t  p h y s io lo g iá s  k o n y h a s ó o ld a t  -P 5°/o 
d e x t r o s e o ld a tb a  b e te s s z ü k  m in d a z o k a t  a  g y ó g y s z e re k e t ,  
m e ly e k  az  a d o t t  e s e tb e n  s z ü k s é g e s e k .  A z  é sz le l t  s e r u m -  
c o l la p s u s  e s e te k  a  le fo ly á s  s ú ly o s s á g a  s z e r in t  h á ro m  
c s o p o r tb a  t a r to z n a k :  az  I. csoportban  a  k e r in g é s i  z a v a r  
c s u p á n  e g y e t le n  a lk a lom m a l é r t  e l k r i t i k u s a n  sú ly o s  
fo k o t ;  a  11. csoportban a  v é r n y o m á s  tö b b  a lk a lo m m a l  
e l é r t e  a  k r i t i k u s  s z in te t  s a  v é r k e r in g é s i  z a v a r  tö b b s z ö r  
a g g a s z tó a n  s ú ly o s  le t t ;  a III. csoportba  o s z to t t  3 e s e t ­
b e n  a  s e r u m b e te g s é g  a la t t i  k e r in g é s i  z a v a r  o ly a n  sú ly o s  
f o k o t  é r t  e l, h o g y  k é n y te le n e k  v o l tu n k  se b é sz ile g  k i ­
k e r e s e t t  v é n á b a  c a n u l t  k ö tn i  b e  é s  i n t r a v é n á s  ta r tó s  
c s e p p in f u s ió t  ig é n y b e  v e n n i .
A Pázmány P éter  Tudom ányegyetem  gyerm ekklin ikájának
közlem énye. (Igazgató: H ain iss E lem ér ny. r. tanár.)
A  g lom eru lonephritis  ab ortiv  a lak ja i.
I r ta :  Geldrich János dr., e g y e te m i  m a g á n ta n á r .
A  d i f fu s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s  a b o r t iv  a l a k j a i  e d d ig  
n em  fo g la lk o z ta t tá k  a  k u t a tó k a t .  E z  u g y a n is  az  eg y e s  
.sz e rz ő k n ek  a  b e te g s é g  l é n y e g é rő l  v a l lo t t  f e lfo g á s átó l  
f ü g g ő e n  v a g y  fe le s le g e s , v a g y  é r te lm e t l e n  d o lo g n a k  
t ű n t  fe l.  A z o k  s z ám á ra , a k ik  a  g lo m e ru lo n e p h r i t i s b en  
n e m  lá tn a k  m á s t ,  m in t  a  v e s é n e k  e g y s z e rű  h e ly i  gyul ­
ladását, s em m i s em  lá t s z ik  e g y s z e rű b b n e k  é s  te rm é ­
s z e te s e b b n e k ,  m in t  a  tö b b i, d e  k ü lö n ö s e n  a h e v e n y  f e r ­
tő z ő  b e te g s é g e k  p é ld á ja  a l a p j á n  a  f e lv e t e t t  k é r d é s re  
ig e n lő le g  v á la s z o ln i .  D e m it  m o n d ja n a k  a z  a b o r t iv  al a ­
k o k  lé te z é s é rő l  azok , a k ik  s z á m o tv e tv e  e n n e k  a  v e se­
g y u l l a d á s n a k  s a já ts á g o s  te rm é s z e té v e l  és  a  tö b b i  b e te g ­
s é g  k ö r é b e n  e l fo g la l t  k ü lö n le g e s  h e ly z e té v e l ,  a  b e te g ­
s é g  lé n y e g é t  n em  eg y sz e rű  g y u l la d á s b a n ,  h a n em  az  egész  
s z e rv e z e t r e  k i te r je d ő  érgörcsben, v a la m in t  az  a z z a l k a p ­
c so la to s , s  a  g lo m e ru lu s k a c s o k b a n  je le n tk e z ő  v é r te le n -  
s é g b e n  v é l ik  fe lfe d e z n i?  E z e k  c s a k u g y a n  n e h e z e n  t u d ­
j á k  e lk é p z e ln i ,  h o g y  a  f o ly am a t  á l t a l á n o s  v o l ta  m e l le t t  
a  k l in ik a i  k é p  c sa k  k e v é sb b é  k i f e j e z e t t  le h e t .  íg y  a z ­
u t á n  é r th e tő v é  v á l ik  a  m in d k é t  r é s z rő l  je le n tk e z ő  ta r ­
tó z k o d ó  m a g a ta r t á s  ezze l a  t á r g g y a l  k a p c s o la tb a n .
M in d e z e k  e l le n é re  m i é r d em e s n e k ,  s ő t  s z ü k sé g e s ­
n e k  l á t j u k ,  h o g y  ezzel a  k é r d é s s e l  e g y s z e r  b e h a tó a n  és 
e lő í t é l e tm e n te s e n  fo g la lk o z z u n k , a n n á l  is  in k á b b ,  me r t  
a z  i ly e n  a la k o k  lé te z é se , v a g y  n em  lé te z é s e  n em c s a k  m a ­
g á n a k  a  d i f f u s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s n e k  a  s z em p o n tjá b ó l  
a la p v e tő e n  fo n to s ,  h a n em  a z é r t  is , m e r t  e n n e k  a  k é r­
d é s n e k  az  e ld ö n té s e  n a g y b a n  h o z z á j á r u lh a t  a  d if fu s  és 
g ó c n e p h r i t i s  e g ym á sh o z  v a ló  v is z o n y á n a k  a  m e g é r té s é ­
h e z  é s  to v á b b i  t is z tá z á s á h o z  is . E z  i n d í t o t t  m in k e t  a  j e ­
l e n  v iz s g á la to k  e lv ég z é sé re .
A  f e la d a t  m in d a z o n á l ta l  n e m  k ö n n y ű ,  s  h a  v a n  
b e te g s é g , am e l ly e l  k a p c s o la tb a n  e n n e k  m e g o ld á s á ra  
v á l l a lk o z h a tu n k ,  ú g y  ez n y i lv á n  c s a k is  a  vörheny  le h e t .  
S em m if é le  m á s  b e te g sé g  n em  a lk a lm a s a b b  és  n em  t e ­
r e m t  a  v iz s g á la to k  s z ám á ra  k e d v e z ő b b  k ís é r l e t i  f e l té te ­
l e k e t ,  m in t  a  v ö rh e n y .  E z a z  e g y e d ü l i  b e te g s é g , am e ly ­
n e k  k a p c s á n  a  n a p o n k é n ti  v iz e le tv iz s g á la t  r é v é n  n em ­
c s a k  p o n to s a n  i sm e r jü k  a  v e s e g y u l la d á s  k e le tk e z é s é n e k  
id e jé t ,  m ó d já t  és  k is é rő  k ö rü lm é n y e i t ,  h a n em  a lk a lmu n k  
v a n  v é g ig  k ö v e tn i  a n n a k  eg é sz  le fo ly á s á t ,  s ő t  tö k é le te ­
s e n  tá j é k o z ta tv a  v a g y u n k  az  a z t  m eg e lő ző  v is z o n y o k ró l 
is. É p  e z é r t  a  to v á b b ia k b a n  a z o k ró l  a  m eg f ig y e lé s e k rő l  
k ív á n u n k  b e s z ám o ln i,  am e ly e k e t  a z  e lm ú l t  é v e k b e n  a  
v ö r h e n y  k a p c s á n  a lk a lm u n k  v o l t  e szk ö zö ln i.
M e g f ig y e lé s e in k  a  k ö v e tk e z ő k :
V ö rh e n y  a l a t t  az  e s e te k  e lé g  j e le n té k e n y  s z ám á b a n  
a  v iz e le t  o ly a n  e lv á l to z á s o k a t  m u ta t ,  am e ly e k  a  v e s é k ­
n e k  e n y h e  g y u l la d á s á r a  m u ta tn a k .  A  k ó ro s  e lv á l to z á ­
s o k  lé n y e g i le g  a b b a n  á l la n a k ,  h o g y  a  v iz e le tb e n  k is -  
f o k ú  a lb u m in u r ia  , m ik ro s k o p ik u s  e r y th r o c y tu r i a  és 
g y a k r a n  c s a k  j e l z e t t  c y l i n d r u r i a  je le n tk e z ik .  E  j e l e n ­
s é g e k  i n te n z i t á s a  le g tö b b s z ö r  c s a k  c se k é ly , ú g y , h o gy  
a z  e s e te k  tú ln y o m ó  tö b b s é g é b e n  c s a k  a  k ü lö n ö s  g o n d d a l  
t ö r t é n t  v iz e le tv iz s g á la t  a lk a lm á v a l  d e r í th e tő k  k i. M ás ­
k o r  a z o n b a n  e lé g  j e le n té k e n y  f o k o t  é r n e k  el, ú g y  h o g y  
m in d e n  to v á b b i  n é lk ü l  n y i lv á n v a ló k k á  v á ln a k .
E z e k  a l a p j á n  k é ts é g te le n ,  h o g y  i t t  tu la jd o n k é p  eg é ­
s z e n  e n y h e  a b o r t iv  v e s e g y u l la d á s ró l  v a n  szó . E n n e k  a 
m e g á l la p í tá s n a k  a z o n b a n  ö n m a g á b a n  k ü lö n ö s e b b  j e l e n ­
tő s é g e  n in c s ,  m e r t  h is z en  Pospischill m á r  1 9 11 -b en  t á -  
m u t a t o t t  a r r a ,  h o g y  a  s c a r l a t i n a  fo ly am á n  i ly e n  e lv á l ­
to z á so k , a m ik e t  ő  c sö k e v é n y e s  v e s e g y u l la d á s n a k  t a r to t t ,  
e lő fo rd u ln a k .  É s z le le te i t  a z ó ta  m á so k  is  m e g e rő s í teté k .  
(Hirschberg  é s  Sucharewa, Hottinger  é s  Schlossmann, 
Ostroskaja, Lyttle.) D e , h o g y  e z e k  a  v e s e e lv á l to z á s o k  
m i ly e n  a la p o n  jö n n e k  l é t r e  é s  a  n e p h r i t i s  m e ly ik  f o r ­
m á j á n a k  f e le ln e k  m eg , a z t  e d d ig  n em  v iz s g á l tá k .  É p p e n  
e z é r t  m i f ig y e lm ü n k e t  e ls ő s o rb a n  e n n e k  a  k é r d é s n e k  
t i s z t á z á s á r a  s z e n te l jü k .
T u d v a lé v ő ,  h o g y  a  v ö r h e n y  f o ly am á n  a  v e s e g y u lla ­
d á s n a k  a  k ö v e tk e z ő  h á r o m  a l a k j a  l é p h e t  fe l:
1. az  in te r s t i t i a l i s ,  ú g y  n e v e z e t t  v ö rh e n y n e p h r i t i s ;
2. az  a c u t  d i f fu s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s  és
3. a  g ó c n e p h r i t is .
A n n a k  e ld ö n té s é re ,  h o g y  a  f e n te m lí te t t  e n y h e  
v e s e e lv á l to z á s o k  a v e s e g y u lla d á s  m e ly ik  f o rm á já n a k  fe ­
l e ln e k  m eg , s z ü k s é g e sn e k  lá ts z ik ,  h o g y  e z t a  h á ro m  
n e p h r i t i s a l a k o t  e g y e n k é n t  k ö z e le b b rő l  s z em ü g y re  v e gy ü k
A z  interstitialis vörhenynephritis  a  b e te g s é g  k e z ­
d e t i  s z a k á b a n  lé p  fe l  és k l in ik a i ,  m é g in k á b b  a z o n b a n  
p a th o lo g ia i  s z em p o n tb ó l o ly a n  je l le g z e te s  v o n á so k k a l  
b í r ,  h o g y  e lk ü lö n í ts e  a  tö b b i  a la k tó l ,  fő le g  p e d ig  a 
g lo m e ru lo n e p h r i t i s tó l ,  s em m i n e h é z s é g e t  n em  okoz.
E g é s z e n  m á so k  a v is z o n y o k  a  g ó c n e p h r i t is n e k  és 
a  d if fu s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s n e k  a z  e lk ü lö n í té s e  a lk a lm á ­
v a l .  T u d v a lé v ő ,  h o g y  a g ó c n e p h r i t i s t  e le in te  m a g a  Vol- 
hard  is  c s a k  a  d if fu s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s  e n y h é b  a l a k j á ­
n a k  t e k in t e t t e ,  s e t tő l  a f e lf o g á s tó l  c s a k  k é ső b b  té r t  el. 
J e l e n le g  m in d  Volhard, m in d  Mű nk, s  a  tö b b i  s z e rz ő k  
s z e r in t  a  g ó c n e p h r i t is  a  d i f f u s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s tő l  
m e rő b e n  k ü lö n b ö z ő  b e te g s é g . A z a z  a  k e t tő  k ö z ö t t  n em­
c s a k  fokozati, h a n em  lényegbe vágó különbségek  v a n ­
n a k .  E z e k e t  a k ü lö n b s é g e k e t  r ö v id e n  a  k ö v e tk e z ő k b e n 
f o g la lh a t ju k  össze :
A  g ó c n e p h r i t i s  a n a tó m ia i la g  t i s z ta  g y u lla d á so s  k ö r ­
f o ly am a t ,  am e ly  s e p t ic u s - in fe c t io s u s  a la p o n  f e j lő d ik  k i. 
L é n y e g i le g  t e h á t  n em  m á s , m in t  a z  in fe c t io s u s  a l a p ­
b e te g s é g n e k  e g y  ré s z je le n s é g e ,  szö v ő dm én y e . É p p e n  
e z é r t  k e le tk e z é s é t ,  le fo ly á s á t  é s  t a r t a m á t  i l le tő e n n a g y ­
m é r té k b e n  f ü g g  az  a la p b a j  f o rm á já tó l  és  s ú ly o s s á g á tó l .  
E ls ő s o rb a n  o t i t is ,  ly m p h a d e n i t i s ,  b r o n c h i t i s ,  s tb .  k a p ­
c s á n  s z o k o t t  k ife j lő d n i  é s  a  v ö rh e n y  b á rm e ly  s z a k á ­
b a n  f e l lé p h e t .
A  d i f fu s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s  ezze l s z em b e n  eg é sz en  
m á s  t e rm é s z e tű  b e teg ség . A z  a n a tó m ia i  k é p b e n  a z  is ­
c h a em ia , a  v é r te le n s é g  lé p  e lő té r b e ,  a m i t  a z  á l ta lán o s  
v é r e d é n y g ö r c s  okoz. A  g ó c n e p h r i t i s s e l  e l le n té tb e n  a  
g lo m e ru lo n e p h r i t i s  a  p r im a e r  in f e c t ió v a l  c s a k  közvetett 
k a p c s o la tb a n  á ll ,  am i a b b a n  n y i lv á n u l  m eg , h o g y  a  
g lo m e ru lo n e p h r i t i s  a  p r im a e r  in f e c t io  u t á n  c s a k  b iz o ­
n y o s  la p p a n g á s i  idő  e lm ú l tá v a l  je le n tk e z ik .  A  v ö rh en y -  
b e n  a g lo m e ru lo n e p h r i t i s  t y p ik u s  m e g je le n é s i  f o rm á ja
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az  ú . n . m á so d ik  b e te g s é g n e k , s  m in t  i ly e n , m in d ig  a  
b e te g s é g  m á so d ik  f e lé b e n  j e le n tk e z ik ,  ig e n  g y a k r a n  l á t ­
s z ó la g  m in d e n  k ü lö n s e b b  o k  n é lk ü l .  A  g lo m e ru lo n e p h r i -  
t i s n e k  ez  a  postinfectiosus j e l le g e  é le s e n  e lk ü lö n í t i  e z t 
a  b e te g s é g e t  a  parainfectiósus g ó c n e p h r i t is tő l .  D e e z e n ­
f e lü l  m é g  a b b a n  is  k ü lö n b ö z ik  az  u tó b b i tó l ,  h o g y  
v e le  a z  a la p b e te g s é g tő l  tö k é le te s e n  k ü lö n b ö ző , lé n ye g i ­
le g  t e l j e s e n  ú j k ó r f o ly a m a t  in d u l  m eg .
K é ts é g te le n ,  h o g y  k ö n n y ű ,  n em  te l j e s e n  k i f e j lő d ö t t  
a l a k o k  m in d h á ro m  n e p h r i t i s  f a jb a n  e lő fo r d u lh a tn a k .  
K é rd é s ,  m i ly e n  f e l t é te le k  m e l l e t t  t e k i n t h e t j ü k  e z e k e t  a  
f e n te m l í t e t t  g y u l la d á s o s  v e s e e lv á l to z á s o k a t  a d i f fu s  
g lo m e ru lo n e p h r i t i s  a b o r t iv  a l a k ja in a k  —  M in d e n e k ­
e lő t t  is  s z ü k s é g e sn e k  lá t s z ik  t i s z tá z n i  a z t ,  h o g y  ily e n  
k ö n n y ű  v e s e g y u lla d á s  e s e té b e n  n em  az  in te r s t i t i a l i s 
v ö rh e n y ,  v a g y  a  g ó c n e p h r i t is r ó l  v a n  szó . íg y  t e h á t  c s a k  
o ly a n  v e s e g y u lla d á so s  e lv á l to z á s o k a t  v e h e tü n k  f ig y e ­
lem b e , am e ly e k  a  v ö rh e n y  k e z d e t i  s z a k á n a k  e lm ú l tá v a l  
a  m á s o d ik  b e te g s é g  id e jé b e n  je le n tk e z n e k  a n é lk ü l ,  h o g y  
v a lam i  e g y é b  s z ö v ő dm én y e s  b e te g s é g , m in t  p l. o t i t is,  
ly m p h a d e n i t i s  z a v a rn á  a  k ó rk é p e t .  E z á l ta l  e lk e r ü l jü k  
a z t, h o g y  az  in te r s t i t i a l i s  v ö r h e n y n e p h r i t i s n e k  e n y h e  
és  e s e tle g  a  b e te g s é g  k é s ő b b i  s z a k á b a  is  b e le n y ú ló  v a g y  
p e d ig  a g ó c n e p h r i t is n e k  e n y h e  a l a k j a i t  a  d if fu s  g lom e ­
r u lo n e p h r i t i s  a b o r t iv  a l a k ja in a k  t a r t a n á n k .
H o g y  e s e te in k  m e n n y i r e  f e le ln e k  m e g  e z e k n e k  a  
f e l té te le k n e k ,  a z t l e g y e n  s z a b a d  p á r  e s e t  k a p c s á n  m eg ­
m u ta tn u n k :
1. S c h . I . 10 é v e s  le á n y ,  s ú ly o s  s c a r l a t i n á v a l ,  t o r o k -  
n e k r o s is s a l ,  am i  m ia t t  i s m é te l t  s e r u m in je c t io  v á l t  s z ü k s é ­
g e s s é . A  v ö r h e n n y e l  e g y id e jű l e g  g r ip p é j e  is  v o l t  a  k i s l e á n y ­
n a k ,  ú g y  h o g y  e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  k é s ő b b  e g y  e lé g g é e n y h e  
c y s t i t i s  f e j l ő d ö t t  k i. A  k e z d e t i  t ü n e t e k  e lm ú l t á v a l,  t e l j e s e n  
l á z t a l a n  id ő s z a k b a n ,  h i r t e l e n  v e s e g y u l l a d á s o s  je le ns é g e k  l é p ­
t e k  f e l ,  a m e ly e k  a z o n b a n  n a g y o n  e n y h é k  v o l t a k  é s  c s a k  
r ö v id  id e ig  t a r t o t t a k .
E z  a z  e s e t  a  tö b b r e n d b e l i  s z ö v ő dm én y e s  b e te g s é g  
m ia t t  a  v e s e g y u lla d á so s  je le n s é g e k  te rm é s z e té r e  v o n a t ­
k o zó la g  n em  a d h a t  p o n to s  fe lv i lá g o s í tá s t .  A z o n b a n  r e n ­
d e lk e z ü n k  o ly a n  e s e te k k e l  is , am e ly e k e n  a  v e s e g y u lla d á s  
te rm é s z e té n e k  a  t i s z tá z á s a  m in d e n  n a g y o b b  n e h é z s é g  
n é lk ü l  s ik e rü l .  P é ld a k é p  em l í th e t jü k  a  k ö v e tk e z ő k e t:
2. M . A . 11 é v e s  k is le á n y .  E g y  n a p j a  t a r t ó  p ir o s  p o n t ­
s z e r ű  k iü t é s  m ia t t  v e t t ü k  f e l  a  k l in i k á r a .  A  s c a r l at i n a  r e n d ­
k ív ü l  k ö n n y ű  le fo ly á s ú  v o l t .  A  k iü t é s  a  b e t e g s é g  n eg y e d ik  
n a p j á n  e l tű n t ,  a  m á s o d ik  n a p o n  a  g y e rm e k  l á z t a l a n  le t t ,  s 
a z  is  m a r a d t  h a t  h é t ig .  A n n a k  e l l e n é r e ,  h o g y  a  g y e rm e k e n  
s e m m if é l e  s z ö v ő dm é n y  a z  e g é sz  b e te g s é g  le f o ly á s a  a la t t  
n e m  f e j l ő d ö t t  k i ,  a  n e g y e d ik  h é t e n  k i f e j e z e t t  v e s e gy u l l a d á ­
s o s  t ü n e t e k  l é p t e k  fe l.
3. K r .  F . 3 é v e s  k is l e á n y .  S z in té n  e g é s z e n  e n y h e ,  d e  
je l l e g z e te s  v ö r h e n y k iü t é s s e l  k e r ü l t  a  k l i n i k á r a .  A z  e x a n th e ­
m a  3 n a p  a l a t t  e lm ú lt ,  a  g y e rm e k  m in d v é g ig  l á z t a l a p  v o l t .  
A  h a rm a d ik  h é t  e le jé n  k i f e j e z e t t  a l b u m in u r i a ,  m ik r o s k o p i -  
k u s  h a e m a tu r i a  é s  c y l in d r u r  a  j e le n tk e z e t t .  A n n a k  e l le n é re ,  
h o g y  e z e k  a  g y u l la d á s o s  j e le n s é g e k  ig e n  e n y h é k  v o l ta k ,  
m é g is  a  b e te g s é g  v é g é ig  t a r t o t t a k .
4. J .  I . 12. é v e s  k is le á n y .  L é n y e g i le g  t e l j e s e n  u g y a n a z t  
m u t a t j a ,  m in t  a z  e lő b b i  k é t  b e te g .  H á r o m  n a p ig  t a r tó  s c .-  
e x a n th e m a  u t á n  az  e lső  h é t  v é g é n  k i s f o k ú  ly m p h a d e n it i s  
j e e ln t k e z ik ,  a m e ly  a z o n b a n  c s a k  ig e n  k i s f o k ú  v o l t  é s  e g y  
h é t  a l a t t  s p o n ta n  g y ó g y u l t .  A  b e te g s é g  h a rm a d i k  h e t é b e n  
je l le g z e te s  v iz e le te lv á l to z á s o k  j e l e n tk e z t e k ,  m e ly e k  m é g  a  
k l in i k á r ó l  e l t á v o z á s a  u t á n  is ,  m n i t e g y  k é t  h ó n a p ig  t a r t o t ­
t a k .
Ö ssz e s e n  k b . 20 i ly e n  e s e t r ő l  s z ám o lh a tu n k  be . L é ­
n y e g i le g  m in d e n b e n  m eg e g y e z n e k  e g ym á s s a l ,  ú g y  h o g y  
e z e k n e k  e g y e n k é n t i  f e ls o ro lá s á tó l  e l t e k in th e tü n k .
R ö v id e n  ö s sz e fo g la lv a  m á r  m o s t v iz s g á la ta in k  e r e d ­
m é n y é t ,  a z t  m o n d h a t ju k ,  h o g y  a  s c a r l a t i n a  fo ly am á n  
é s z le l t  v e s e e lv á l to z á s o k a t  e s e te in k b e n  az  je l lem e z te ,  h o g y  
e lő z e te s e n  te l je s e n  n o rm a l is  v iz e le t le le t  m e l l e t t  min d ig  
a  d i f fu s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s r e  je l lem ző  id ő b e n , azaz az  ú.
n . m á s o d ik  b e te g s é g  s z a k á b a n  je le n tk e z te k ,  a n é lk ü l ,  h o g y
u g y a n a k k o r  b á rm i ly e n  s z ö v ő dm én y e s  b e te g s é g  k im u ta t ­
h a tó  l e t t  v o ln a .  A  v e s e e lv á l to z á s o k  t ö b b n y i r e  c s a k  k is ­
fo k ú  a lb u m in u r iá b ó l ,  m ik ro s k o p ik u s  e r y th r o c y tu r i á b ó l  
és  i d ő n k é n t i  c y l in d ru r i á b ó l  á l lo t ta k .  A n n a k  e l le n é re ,  
h o gy  s em  v é rn y om á s em e lk e d é s ,  s em  o e d em a , sem  a 
v e s e fu n c t ió n a k  s em m ifé le  z a v a r a  e z e k e t  a  v iz e le te lv á l ­
to z á s o k a t  s o h a  n em  k is é r t e ,  e r e d e tü k e t  m é g is  a  d if fu s  
g lo m e ru lo n e p h r i t i s r e  k e l l  v is s z a v e z e tn ü n k .  E n n e k  a  h e ­
ly e s sé g e  m e l l e t t  szó l az , h o g y  a  g y u l la d á s o s  v e s e e lv á l ­
to z á s o k a t  e g y é b k é n t  s em  a z  in te r s t i t i a l i s  v ö rh e n y - ,  sem  
a  g ó c n e p h r i t is s e l  m a g y a r á z n i  n em  tu d ju k ,  v i s z o n t  m in d  
a m e g je le n é s  id e je ,  m in d  k ö rü lm é n y e i  h a t á r o z o t t a n  a 
d if fu s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s r e  v a l la n a k .  E m e l le t t  szó l m in d ­
e z e k en  k ív ü l  m ég  az  is , h o g y  a  v iz e le te lv á l to z á s o k  s ú ­
ly o sság a  é s  ta r tó s s á g a  t e l j e s e n  fü g g e t le n  v o l t  m a g á n a k  
a  v ö r h e n y n e k  a s ú ly o s s á g á tó l :  —  u g y a n ú g y ,  m in t  a z t  a  
g lo m e ru lo n e p h r i t i s  t e l je s e n  k i f e j lő d ö t t  e s e te ib e n  is 
lá t ju k .
A  f e n t i e k  a l a p já n  t e h á t  k é ts é g te le n n e k  lá t s z ik ,  h o gy  
e z ek b en  a z  e s e te k b e n  a  d i f f u s  g lo m e ru lo n e p h r i t i s n e k  
a b c r t iv  a l a k j a iv a l  v a n  d o lg u n k .  E z a m e g á l l a p í t á s  a n n á l  
fo n to s a b b , m e r t  m a g y a r á z a tá u l  s z o lg á lh a t  a z o k n a k  a 
k éső i k o r b a n  é s z le lh e tő  c h r o n ik u s  n e p h r i t i s e k n e k ,  am e ­
ly e k n e k  a z  e r e d e t e  e d d ig  t e l j e s e n  t i s z tá z a t la n  v o l t .  Vol- 
hard s z e r in t  a  c h ro n ik u s  n e p h r i t i s e k n e k  k b . e g y h a rm a -  
d á t  te s z ik  k i  a z o k  a z  e s e te k ,  m e ly e k  lá ts z ó la g  te l je s e n  
é s z r e v é t le n ü l ,  m in d e n  a c u t  t ü n e t  n é lk ü l  f e j lő d n e k  ki  és 
v e z e tn e k  a  h a lá lo s  v ég h e z . A z  h is z em  n em  té v e d ü n k ,  
h a  e z e k n e k  a  r e j té ly e s  és  e d d ig  k i  n em  d e r í t e t t  e s e te k ­
n e k  m a g y a r á z a t á t  i ly e n  a b o r t i v  a la k o k b a n  k e r e s s ü k .
A M agánalkalm azottak  B iztosító  In tézete I. sz. nő gyógyászati 
rendelésének  közlem énye. (O sztályvezető : T o ldy  Lóránd.)
A fér egn yu lv án ygyu llad á s  s z e r ep e  
n ő gyógyá sza ti ban ta lm ak  é s  fő leg 
a  m eddő ség  kóroktanában .*
I r ta :  Pásztor M ihály dr., r e n d e lő in té z e t i  n ő g y ó g y á s z ­
s z a k o rv o s .
A  f é r e g n y u lv á n y  és  a  n ő i  n em zö s z e rv e k  s z o ro s  k ö l ­
c s ö n h a tá s a i t  m á r  to p o g r a p h ia i  h e ly e z tü k ,  a  k é t  s z e rv  
s z om sz é d ság a  is  m e gm a g y a rá z z a .  G y u lla d á so s  f o ly am a ­
to k  á t t e r j e d h e tn e k  eg y ik  s z e r v r ő l  a  m á s ik r a  a n n a k  el ­
l e n é r e ,  h o g y  k ö z tü k  sem  v é r e r e s ,  s em  n y i r o k e r e s  k ö z ­
v e t le n  ö s s z e k ö tte té s e k  n in c s e n e k .  A  le g tö b b  s z e rző  
u g y a n is  t a g a d j a  a  Durand-f é le  lig . a p p e n d ic u lo -o v a r ic u m  
lé te z é sé t , m é g is  a  j a p á n  Mitsui g y n a e k o lo g ia i  h a sm ű té ­
t e k  k a p c s á n  e l t á v o l í to t t  n a g y s z ám ú  f é r e g n y u lv á n y  és 
m é h fü g g e lé k  b e h a tó  b o n c ta n i ,  s z ö v e t ta n i  é s  b a k te r io ló ­
g ia i  v iz s g á la ta  a l a p já n  m e g á l la p í to t ta ,  h o g y  m é g  v i r g i ­
n a l is  n ő b e te g e k  m é h fü g g e lé k e ib e n  is  f e l le lh e tő k  a  co li-  
é s  egy éb  b a k té r iu m o k ,  m e ly e k  a z  a p p e n d ix b e n  é s  á l t a ­
l á b a n  a b é lc s a to r n á b a n  ta l á lh a tó k .
A m i a  f e r tő z é s  e ls ő d le g e s  fé s z té t  i l le t i ,  e  t e k i n t et ­
b e n  a s z e rz ő k  fe lfo g á s a  n a g y o n  k ü lö n b ö ző . Pankow  400 
n ő b e te g e  k ö z ü l ,  k ik e t  id ü l t  fü g g e lé k g y u l la d á s  m i a t t o p e ­
r á l t ,  2 2% -b a n  á l l a p í to t ta  m e g  k é ts é g e t  k iz á r ó a n ,  h o gy  
a  g y u lla d á s  a  f é r e g n y u lv á n y b ó l  in d u l  k i. M á s ré s z rő l 
p e d ig  Beuttner, Schridde  é s  Moritz  s z ö v e t ta n i  v iz s g á ­
l a t a in a k  a l a p j á n  t a g a d já k  a  f e r tő z é s  to v a te r je d é s é ne k  e 
m ó d já t ,  és m in d e n  e s e tb e n  az  a d n e x um o k b a n  té te le z ik  
f e l  az  e lső le g e s  g ó co t. A  k é t  e l le n té te s  f e lfo g á s t  á t h id a l ­
j a  Novák  v é lem é n y e ,  m e ly  b iz o n y á r a  az  ig a z s á g o t  is 
m eg k ö z e lít i .  E  s z e r in t  n em  l e h e t  u g y a n  a  n ő g y ó g y á s za t i
*) A  B p . k i r .  O rv o s e g y e s ü le t  1939. n o v . 1 7 - i ü lé s é n  
t a r t o t t  e lő a d á s  n y o m á n .
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b á n ta lm a k  k o r t a n á b a n  tú lz o t t  j e l e n tő s é g e t  tu l a jd o n í t a n i  
az  a p p e n d ic i t i s n e k ,  e l  k e ll  a z o n b a n  ism e rn i ,  h o g y  m é h  
k ö rü l i  ö s s z e n ö v é sek , m eddő ség , d y sm e n o r rh o e a ,  p o ly - 
m e n o r r h o e a  so k  e s e tb e n  m in t  a  f é r e g n y u lv á n y  g y u l la d á s  
k ö v e tk e zm é n y e i  fo g h a tó k  fe l. A z  p e d ig  k é ts é g e n  f e lü l  
á ll , h o g y  g e n y e s  f é r e g n y ú lv á n y  á t f u r ó d á s a  p y o s a lp in x  és  
p y o v a r iu m  k e le tk e z é s é t  v o n h a t ja  m a g a  u tá n ;  u tó b b i  e s e t ­
b e n  n y i lv á n  a  tü s z ő  r e p e d é s é n e k  h e ly e  te k in th e tő  a  f e r ­
tő z é s  k a p u já n a k .
K ü lö n ö s  fo n to s s á g g a l  b i r  a  terhesség  f o ly am á n  f e l ­
l é p ő  h e v e n y  g y u l la d á s ,  m e ly  a  s t a t i s t i k a i  a d a to k  sze ­
r i n t  n em  g y a k o r ib b  a  te rh e s s é g  a l a t t ,  m in t  a  t e r h e s s é ­
g e n  k ív ü l .  íg y  Fátyol a  b u d a p e s t i  I I .  sz. n ő i  k l i n ik á n
26.000  s z ü lé s  m e l l e t t  6 e s e tb e n  é s z le le t  h e v e n y  g y u l l a ­
d á s t  a  te r h e s s é g  a l a t t  é s  1 e s e tb e n  a  g y e rm e k á g y b a n .  S e ­
b é sz i  s t a t i s z t ik á k a t  is  ta lá lu n k ,  m e ly e k  a  t e r h e s s é g  a l a t t  
é s  te r h e s s é g e n  k iv ű l  v é g z e t t  a p p e n d ix -m ű té te k  a d a tai t  
k ö z lik . B á r  a  s t a t i s z t ik a i  a d a to k  a  v a ló  h e ly z e te t  n em  
tü k r ö z ik  h ív e n  v is s z a , m e r t  a  te r h e s s é g  a l a t t  lé n y e g e s e n  
g y a k r a b b a n  f o r d u l  e lő  a p p e n d ic i t is ,  m ég sem  l e h e t  a zt  
m o n d a n i ,  h o g y  a  te rh e s s é g  h a j l a m o t  j e le n te n e  a  f é r e g -  
n y u lv á n y g y u l l a d á s r a .  •— E g y e se k  u g y a n  a  r é g i  g y u l l a ­
d á s o k  f e l lá n g o lá s á t  t a p a s z ta l tá k ,  m i t  d ia e ta h ib á n a k ,  f ő ­
le g  a te rh e s s é g  a l a t t  o ly  g y a k r a n  é sz le lh e tő  o b s t ipa t io -  
n a k ,  v a la m in t  a  m é h  n ö v e k e d é s é v e l  b e á l lo t t  f é r e g n y u l ­
v á n y  v o n g á lá s n a k  tu la jd o n í t a n a k .  E z z e l  s z em b e n  m á s o k  
a z o n  a  v é lem é n y e n  v a n n a k ,  h o g y  a  te r h e s s é g  a l a t t  
k e le tk e z ő  s z ö v e tf e l la z u lá s  és v é r b ő s é g  m e g a k a d á ly o zz a  
a  m á r  l e z a j lo t t  g y u l la d á s  k iú ju lá s á t ,  m iv e l  a z  é lé n k e b b  
v é r k e r in g é s  a  f e ls z ív ó d á s t  m e g g y o r s í t ja .
A  te rh e s s é g g e l  k a p c so la to s  a p p e n d ic i t i s  f e l i sm e r é s e  
a z  e lső  h ó n a p o k b a n  n em  ü tk ö z ik  k ü lö n ö s  n e h é z s é g b e . A  
t e r h e s s é g  e lő r e h a la d tá v a l  a z o n b a n ,  m ik o r  a  n ö v e k v ő  
m é h  so k  e s e tb e n  a  co e cum o t fö l f e lé  to lja ,  a k ó r je lz é s  
s o k s z o r  n em  k ö n n y ű .  A  c o e cum  fe l to ló d á s a  n em c s a k  a 
k ó r  je lz é s t  n e h e z í t i  m eg , h a n em  a  p ro g n o s is t  is  s ú ly o s s á  
te s z i,  m e r t  a  f é r e g n y u lv á n y  g y u l l a d á s a  v a g y  á t f u r ó d á s a  
a  s z a b a d  h a s ű r t  v e s z é ly e z te ti :  a z  ú t  a  D o u g la s  f e lől  el 
v a n  z á rv a ,  és  a  p ro g n o s is  s z em p o n t já b ó l  k e d v e z ő b b  
D o u g la s - tá ly o g  k ia la k u lá s a  m e g  v a n  a k a d á ly o z v a .
A  g y ó g y í tá s t  i l le tő le g  c s a k n em  az  összes s z e rz ő k  a  
m ű té t i  e l j á r á s  s z ü k s é g e s s é g é t  i sm e r ik  e l. A  v á la s z to t t  
u t a k  a z o n b a n  s o k fé lé k :  az  e g y ik  c s a k  a  f é r e g n y ú lv á n y t  
t á v o l í t j a  e l, a  m á s ik  a  m é h  e g y id e jű  k iü r í t é s é t  is  s z ü k ­
s é g e s n e k  t a r t j a .
A  g e s ta t ió s  s z a k k a l  s z ö v ő d ö t t  g y u l la d á s o k  8 7% -a  
e s ik  a  te r h e s s é g r e  és  c s a k  1 3% -a  a  g y e rm e k á g y r a  
(Schmid). M ik é n t  a  te rh e s s é g  a l a t t ,  ú g y  a  g y e rm e k á g y ­
b a n  is  a t ü n e t e k  k ö n n y e n  r e j t v e  m a r a d h a tn a k  é s  p e d ig  
s z ü lé s  u t á n  a z á l ta l ,  h o g y  a z o k a t  le p le z ik  a  g y e rm e k á g y  
é le t ta n i ,  e s e t le k  k ó ro s  je le n s é g e i .  A  k ó r ism e  m in é l  k o ­
r á b b i  m e g á l la p í tá s a  p e d ig  d ö n tő  je le n tő s é g ű  le h e t ,  m e r t  
a  s ü rg ő s  m ű té t  h o z h a t  c sa k  l e g tö b b  e s te b e n  e r e d m é n yt .  
A  k ó rm e g á l la p í tá s  n eh é z ség e  é s  a  g y e rm e k á g y a s  n ő  e l­
le n á l ló p é p e s s é g é n e k  c sö k k e n é se  o k o z z a  b iz o n y á r a ,  h o g y  
a  s z ü lé s  u t á n i  f é r e g n y u lv á n y g y u l la d á s o k  h a lá lo z á s i  s z á ­
z a lé k a  o ly  m a g a s , Coste és Heitz  s z e r in t  53% !
A  féregnyulványgyulladás jelentő ségét a meddő ség 
kóroktanában ké t körülmény határozza meg. A z egyik  
a petefészekre, a másik a petevezetékre gyakorolt hatás. 
A  p e te f é s z e k r e  g y a k o r o l t  k á r o s  b e fo ly á s  u g y a n  r i t k á b ­
b a n  n y i lv á n u l  m e g  m é ly re h a tó  e lv á l to z á s o k b a n ,  a  k ö n y -  
n y e b b  te rm é s z e tű  m ű k ö d é s i  z a v a r o k  a z o n b a n , m e ly e k  
h y p o m e n o r r h o e a b a n ,  o ly g om e n o r rh o e a b a n  n y i lv á n ú l -  
n a k , e lé g  g y a k o r ia k .  E zek  m in d e n e s e t r e  o ly a n  k ö r ü l ­
m é n y e k , m e ly e k  h á t r á l t a t j á k  v a g y  m eg  is a k a d á ly o z h a t ­
j á k  a  t e h e r b e ju tá s t .  V a n n a k  a z o n b a n  e se te k , a h o l  m é ly r e ­
h a tó ,  b e fo ly á s á t  á l l a p í t h a t j u k  m eg . íg y  r e n d e lé s ü n k ö n ,  
e g y  é v  a l a t t  3 íz b e n  is  v o l t  a lk a lm u n k  s ú ly o s a b b  p te -
fé s z e k - la e s io ra  u ta ló  t ü n e t e k e t  m e g á l la p í ta n i .  E s e te in k e t  
a  k ö v e tk e z ő k b e n  i sm e r t e t j ü k :
I. K. E .-né  35 é. n u l l i p a r a  k ó r e lő zm é n y e :  M e n s e s e i  r e n d ­
b e n  f o ly t a k  e g é s z e n  27 é. k o r á ig ,  a m ik o r  1 9 3 0 -b an , h á z a s ­
s á g a  2. é v é b e n  s ú ly o s a n  m e g b e te g e d e t t ,  m a g a s  lá z  m e l le t t  
h a s á b a n  j o b b o ld a l t  g ö r c s ö s  f á j d a lm a k a t  é r z e t t  é s  k e z e lő ­
o r v o s a  v a k b é lg y u l l a d á s t  á l l a p í t o t t  m eg . F e k v é s r e  é s  j é g ­
tö m lő r e  l á z a  é s  g ö rc sö s  f á j d a lm a i  e lm ú l ta k  u g y a n ,  de  a z ó ta  
g y a k r a n  é r e z  v a k b é l t á j i  f á j d a lm a k a t ,  é s  i d ő n k é n t  h őem e l ­
k e d é s e i  v a n n a k .  B e te g s é g e  u t á n  h a v i b a j a  m e g v á l to z o t t ,  
a m e n n y ib e n  5 é v e n  á t  c s a k  2— 3 h a v o n k é n t  j e le n tk e z e t t ,  
2— 3 n a p i g  t a r t o t t  k e v é s  v é r z é s s e l ,  m ig  1 9 3 5 -b en , 32 é. k o  
r á b a n  e lm a r a d t  é s  a z ó ta  t ö b b é  n em  is  j e l e n t k e z e t t .  A  v iz s ­
g á l a t  i d e j é n  s z é d ü lé s rő l ,  g y a k o r i  f e j f á j á s r ó l  é s  h ev ü lé s r ő l  
p a n a s z k o d ik ,  é s  g y e rm e k e t  s z e r e tn e .  A  b e t e g e n  a  b e lo rv o s i  
v iz s g á l a t  s e m m if é l e  s z e r v i  e l v á l t o z á s t  s em  t a l á l t .  G yn . l e ­
l e t e :  k p  t á g  h ü v e ly ,  a  n o rm á l i s n á l  v a l a m iv e l  k is e b b ,  k em é n y  
m é h  a n t e f i e x o b a n ,  j. o ld a l i  p a r a m e t r i u m  m e g rö v id ü l t  é r ­
z é k e n y .  A  M a c  B u r n e y - p o n to n  k i f e j e z e t t  n y o m á s i  é r z é k e n y ­
ség . G o . n e g a t iv .
II. K . K '.-n é  27 é. n ő , k i  s e  n em  s z ü l t  s e m  a b o r t u s a  n em  
v o lt ,  r i t k á n  je le n tk e z ő  h a v i b a j a  és  m e d d ő s é g  m ia t t  k e r ü l  
k e z e l é s ü n k b e .  M e n s r u a t io j a  13 é. k o r á b a n  j e l e n t k e z e t t  e lő ­
sz ö r, 4— 6 h e t e n k é n t  i s m é t l ő d ö t t ,  2— 4 n a p ig  t a r t o t t  k p  b ő ­
s é g g e l  22 é . k o rá ig .  E k k o r  g y a k r a n ,  k ü lö n ö s e n  p e d ig  h a v i ­
b a j a  e l ő t t  h a s á b a n  j .  o l d a l t  s z ú r ó  f á j d a lm a k a t  é r z et t ,  h ő ­
e m e lk e d é s e i  v o l ta k ,  b a j á t  a  h a v iv é r z é s n e k  tu l a jd o n í t o t t a .  
E g y  é v i  „ s z e n v e d é s ” u t á n  1 9 3 4 -b e n  e g y ik  k ó r h á z  s e b é s z i  
o s z tá ly á n  v a k b é lo p e r á c ió n  e s e t t  á t .  M ű té t  u t á n  f á jda lm a i  é s  
lá z a  m e g s z ű n te k ,  h a v i b a j a  a z o n b a n ,  2— 3 h a v o n k é n t  m ut a t ­
k o z ik  é s  1— 2 n a p ig  t a r t  c s e k é ly  v é r z é s s e l .  3 é v e  h á z a s ,  
g y e rm e k e t  s z e r e tn e .  S z ű k  h ü v e ly ,  r e n d e s  n a g y s á g ú  m éh  
r e t r o v e r t á l v a ,  d e x t r o p o n á l t a n ,  f o g la l  h e ly e t ,  j .  p a r a m e t r i u m  
m e g rö v id ü l t ,  é r z é k e n y .  —  A  v a k b é l t á jo n  k b .  10 cm  h o s s z ú  
v o n a la s  m ű t é t i  h eg . W a s s e rm a n n ,  go . n e g a t iv .
III. M. G .- n é  35. é. a s s z o n y ,  6 é v e  h á z a s s  é s  e d d ig  m é g  
n em  k e r ü l t  á l l a p o tb a ,  I . h a v i b a j á t  13 é. k o r b a n  k a p t a  m e g , 
4 h e t e n k é n t  3— 4 n a p ig  t a r t o t t  g ö r c s ö k k e l ,  15 é. k o r á ig ,  
a m ik o r  v a k b é lg y u l l a d á s b a n  m e g b e te g e d e t t .  B a j á t  f e k t e t é s ­
s e l  é s  jé g tö m lő v e l  k e z e l té k .  1 9 22 -b en , 19 é . k o r á b an  m a g a s  
lá z  m e l l e t t  h a s á b a n  j .  o l d a l t  h e v e s  g ö r c s ö k e t  é r z e t t ,  m u n k a ­
h e ly é n  ö s s z e s e i t ;  o r v o s a  k ó r h á z b a  s z á l l í t t a t t a ,  a h o l  a z o n n a l  
m e g  is  o p e r á l t á k .  M ű té t  u t á n  2 h ó n a p ig  n e m  m e n s t r u ál t  é s  
e z t k ö v e tő le g  h a v i b a j a  r i t k á n ,  n é h a  6 h a v i  s z ü n e t  ut á n  a l ig  
n e h á n y  c s e p p n y i  v é r z é s  f o rm á j á b a n  m u ta tk o z o t t ,  m ig  1936- 
b a n ,  33 é . k o r á b a n  e g é s z e n  e lm a r a d t  a t t ó l  e l te k in tv e ,  h o g y  
k é t  é v  m ú lv a  m a g a s é r t é k ű  tü s z ő h o rm o n  b e f e c s k e n d e z é se  
u t á n  p á r  c s e p p n y i  v é r z é s  j e l e n tk e z e t t .  A  jó l  f e j l e t t ,  a s s z o n y ,  
id e g e s s é g rő l ,  g y a k o r i  f e j f á j á s r ó l  é s  f r i g i d i t á s r ó l  p a n a s z k o d ik .  
G y e rm e k e t  s z e r e tn e .  G e n i t a l i s  l e le t :  k p  t á g  h ü v e ly ,  n o rm á ­
l i s n á l  k i s e b b  m é h  r e t r o f l e x io b a n  r ö g z í tv e ,  k ö r n y e z e te  é r z é ­
k e n y .  T ü k ö r b e n  k ó ro s  e lv á l t o z á s  n em  l á t h a t ó .  H a s o n  j .  o. 
p a r a r e c t a l i s  v o n a la s  h e g .
I s m e r te t e t t  h á r o m  e s e tü n k b e n ,  m e ly e k e n  a p h y s i ­
c a lis  é s  la b o r a tó r iu m i  v iz s g á la to k  s em m ifé le  s z e rv i  b á n -  
ta lm a t  s em  m u ta t ta k  k i ,  oly szembeötlő  a f  ér egnyulvány- 
gyulladás és a menstruatiós zavarok fellépése idejének  
egybeesése, hogy a petefészeknek appendicitis következ ­
tében beállott súlyos laesiojára kell következtetnünk. 
K é t  e s e tü n k b e n  a g y u l la d á s ,  i l le tő le g  m ű t é t  u tá n  2—3, 
ső t 6 h ó n a p o s  k ie s é s e k  m u ta tk o z n a k  a  h a v i  t i s z tu lá sb a n ,  
m ig  v é g ü l  á  k o ra i  c l im a x  k ó rk é p e  lé p  f e l  m in d  a  k é t ,  
e g y é b k é n t  eg é sz ség e s  b e te g ü n k ö n  é s  p e d ig  I. sz. e s e ­
t ü n k b e n  32, a  I I I . - b a n  p e d ig  33 é. k o rb a n .  II . sz. b e te ­
g ü n k ö n  m á r  e lő b b  is  m u ta tk o z ta k  u g y a n  c y k lu s -z a v a rok  
id ő n k é n t  p o s tp o n a ló  m e n s e s e k  a la k já b a n ,  a  h ó n a p o k ig 
ta r tó ,  t ö b b  Íz b en  fe l lá n g o ló  g y u lla d á s ,  i l l e tv e  a  m ű t é t  
u tá n  m á r  tö b b  h ó n a p o s  am e n o r rh o e á k ,  v a l a m in t  a  v é r z é s  
m in im u m ra  c s ö k k e n é s e  je lz ik  a b e á l lo t t  v á l to z á s t.
Am i a szóbejöhető  ártalmakat illeti, első  sorban gon ­
dolhatunk  a  gyulladás átterjedésére az ovariumokra, 
valam int arra, hogy k iterjed t összenövések jöhetnek  
létre, m elyek  a méh és a petefészkek vérellátását oly 
mértékben megzavarják, hogy a belső  nem iszervek, kü­
lönösen a petefészkek sorvadásnak indulnak; továbbá  
mivel sokszor hosszabb lefolyású, gyakran fellángoló  
gyulladásos folyamatokról van szó, gondolhatunk toxin-
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100 és 200 egy ség es  iiolákban.
PARATHYREO IDEA  „ r i c h t e r ”
Tabletta és  injectio.
R i c h t e r  G e d e o  




Bevált altató é s  átaltatószer.





Hypertoniás, klimaxos panaszok ellen.
DILURGEN
Higanyos diureticum.
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hatásra és végül a sympathicus rostok közvetítésével 
létrejött idegbehatásra. M in d e z e k  a z  á r ta lm a k  k ü lö n ­
b ö ző  m ű k ö d é s i  z a v a ro k b a n :  v é r z é s i  r e n d e l le n e s s é g e k ­
b e n , k o ra i  c l im a x b a n ,  m e d d ő s é g b e n  n y i lv á n u ln a k .  
M in th o g y  a k i t e r j e d t  ö s s z e n ö v é sek  m e g s z ü n te té s é r e  i r á ­
n y u ló  tö re k v é s e k  é s  p e d ig  a z  a d h a e s io ly s is ,  f ü r d ő k úr a ,  
d i a th e rm ia ,  r ö v id h u l lám k e z e lé s  a  le g tö b b  e s e tb e n  e r e d ­
m é n y te le n e k  m a r a d n a k ,  Fecht f ig y e lem rem é l tó  m ó d o n  
ig y e k s z ik  m e g o ld a n i a  n em is z e rv e k  m e s te rs é g e s  v é r e l l á ­
t á s á t  E l já r á s á n a k  lé n y e g e  az , h o g y  a  h a s  m e g n y i tá s a  
u t á n  o ld ja  a  d u rv á b b  ö s s z e n ö v é s e k e t,  é s  a s z a b a d d á  t e t t  
m é h  fu n d u s á t ,  v a l a m in t  a  p e te f é s z k e k  egy  h a rm a d á t  
5 0% -o s  t r y p a f la v in - o ld a t t a l  b e e c s e te lv e ,  d ú s  é r h á ló z a t ­
t a l  b i ró  csep le sz  d a r a b k á k a t  v a r r  r á ju k .
A  petevezetékre  és a meddő ségre g y a k o ro lt  h a t á s t  
i l le tő le g  a  lé n y e g  n e m  a b b a n  r e j l i k ,  h o g y  a g y u l la dá s  
a z  a p p e n d ix rő l  p e r  c o n t ig u i te tem  á t t e r j e d h e t  a  j . ol ­
d a l i  fü g g e lé k k e k re ,  m e r t  h is z en  íg y  le g fe l je b b  a  j. t u b a  
e lz á ró d á s a  jö h e t  l é t r e ,  m ig  a  b . t u b a  sz a b a d  és a b d o m i ­
n a l is  s z á ja d é k a  n y i t o t t  m a r a d h a t ,  h a n em  s o k k a l  f o n ­
to s a b b  az  a  k ö rü lm é n y ,  h o g y  az appendixszel egyidejű ­
leg a medence peritoneuma is megbetegszik. íg y  in d i r e c t  
ú to n  a  b a l  fü g g e lé k e k  is  b e le k e r ü lh e tn e k  a  g y u l la d á s  
te r ü le té b e ,  am e ly  f o ly am a t  a  b . t u b a  ép ség é t is  f e n y e ­
g e t i  a n n á l  is in k á b b ,  m iv e l  m á r  a z  a p p e n d ic i tis  k o r a i  
s z a k á b a n  k e le tk e ző  és  k e z d e tb e n  s t e r i l n e k  m in d h a tó  s á ­
v o s  iz z a dm án y , m i t  a  b e te g  f é r e g n y ú lv á n y  c sak  k é s ő bb  
fe r tő z  m eg , s ú ly á n á l  fo g v a  l e s ü l ly e d  az  e x c a v a t io  
r e c to u te r in a b a ,  h o l  a  tu b a v é g e k k e l  j u t h a t  é r in tk e z é s b e .  
M iv e l e z ek  s z e r in t  g y u l la d á so s ,  t e h á t  f ib r in d ú s  iz z a d -  
m á n y ró l  v a n  szó, a  h e v e n y  tü n e t e k  le z a jlá s a  u t á n  k i ­
t e r j e d t  k ö tő szö v e te s  ö s s z e n ö v é sek  k e le tk e z n e k , m e lye k  
a  p e te v e z e té k e k  l e f u t á s á t  m e g tö rh e t ik ,  a b d om in a lis  s z á -  
j a d é k u k a t  e l z á rh a t já k ,  és íg y  v é g e r e d m é n y b e n  m e d d ő ­
s é g h e z  v e z e th e tn e k . Nürnberger h e v e n y  f é r e g n y ú lv á n y  
g y u l la d á s o n  á te s e t t  n ő k  m ű té té i  a lk a lm á v a l  a  le g tö bb  
e s e tb e n  m in d k é t  o ld a lo n  z á r t  t u b á t  ta lá l t .  E z é r t  a z t  a  
követelményt állítja fel, hogy meddő  asszonyok kór- 
elő zményében m indig kutatni kell féregnyulványgyulla- 
dásos tünetek után.
R en d e lé sü n k ö n , a h o l  a m e d d ő  é s  g y e rm e k e t  ó h a j tó  
a s s z o n y o k a t  m in d e n  r é s z le tk é rd é s r e  k i te r je d ő  m ó d o n  
m eg v iz sg á ltu k , a k ó re lő zm é n y e k  f e lv é te le  és a v iz s gá ­
l a to k  fo ly am á n  f e l tű n t ,  h o g y  m i ly e n  n a g y  a  sz ám a  a zo k ­
n a k  a  m eddő  a s s z o n y o k n a k , a k ik  f é r e g n y u lv á n y g y u l -  
la d á s o n , i l le tő le g  m ű té te n  e s t e k  á t :  115 clső legesen 
meddő  betegünk közül 41, tehát az esetek 35.6%-a szen ­
vedett gyulladásban és ezek közül 36 esett át mű téten.
M ég  a b b a n  az  e s e tb e n  is, h a  le s z ám ít ju k  az  e s t le g  
té v e s  k ó r ism éz é s  a l a p j á n  o p e r á l t  c a s u so k a t ,  fe l k e l l  t é ­
t e le z n ü n k ,  h ogy  a  f é r e g n y u lv á n y g y u l la d á s o n  á te s e t te k  
s z ám a  m ag a s a b b  e m l í te t t  a d a to k n á l  e g y ré s z t  a n em  m in ­
d ig  m eg b íz h a tó  a n am n e s is ,  m á s r é s z t  a  r e j tv e  m a r a d t ,  
fő le g  az  u . n. a p p e n d ic i t i s  f u g a x  e s e te k  te k in te tb e v é ­
te lé v e l .  T e rm é sz e te se n  n em  é r e z z ü k  m a g u n k a t  jo g o s ú l-  
t a k n a k  a r r a ,  h o g y  em l í te t t  ö ssze s  m ed d ő  e s e te in k e t  a 
k iá l lo t t  f é r e g n y u lv á n y g y u l la d á s n a k  tu la jd o n í t s u k ,  m á r  
c s a k  a z é r t  sem , m e r t  a  s t e r i l i ta s  k ó ro k ta n á b a n  a  s e x u a l  
in c om p a t ib i l i ty  n y i t o t t  k é rd é s é n  k í v ü l  s z ám ta la n  e g y é b , 
s o k s z o r  n eh e z en  f e ld e r í th e tő  á r t a lm a k  is s z e r e p lh e tn e k .  
K ü lö n ö s e n  m e g n e h e z í t i  a h e ly e s  tá jé k o z ó d á s t  a  f é r j e k  
é r th e te t le n  (v agy  é r th e tő ? )  v o n a k o d á s a  a s p e rm a v iz sg á ­
l a t t a l  szem ben . S z ám o s  s z e rző v e l e g y ü t t  m i is  g y a k ra n  
v a g y u n k  k é n y te le n e k  n é lk ü lö z n i  a  m ed d ő ség  m e g í t é l é ­
s é b e n  és  k e z e lé s é b e n  e g y ik  e lő f e l té te ln e k  e l fo g a d o tt  
em e  v iz sg á la to t . Az elmondott körülmények mérlege ­
lése és az ismételten megejtett pertubatio után mégis 
az a véleményünk, hogy eseteink többségében a m eddő ­
ségért a lefo lyt gyulladás tehető  felelő ssé: 24 b e te g ü n k ö n  
az  in te rm e n s t r u u m b a n ,  a  k e l lő  ó v a to s s á g i  s z a b á ly o k  b e ­
t a r t á s a  m e l l e t t  v é g z e t t  p e te v e z e té k á t f ú v á s  17 e se tb en , 
t e h á t  7 0 .8% -b a n  v é g z ő d ö tt  n e g a t iv  e r e d m é n n y e l .  H a ­
so n ló  a d a to k a t  kö zö l a z  em e r ik a i  Rubin, a k i  p e r -  
f la t ió v a l  c s a k  3 9 .5% -b a n  t a l á l t  n o rm a l is  á t j á r h a tó s á g é  
tu b á t .
E  d o lg o z a t  k e r e té b e n ,  m i t  e lő z e te s  k ö z lem é n y n e k  
s z á n tu n k ,  n em  é r in t j ü k  s em  a  g y ó g y ító  e l já r á s o k a t ,  sem  
az  e l é r h e tő  v a g y  e lé r t  e r e d m é n y e k e t .  Célunk az, hogy 
tapasztalataink és az irodalm i adatok alapján felhívjuk  
a fig ye lm e t a féregnyulványgyulladásra, m in t a med ­
dő ségnek érdeme szerint talán nem eléggé méltatott kó- 
roktani tényező jére, és hogy rámutassunk a kellő  idő ­
ben és módon végzendő  appendectomia nagy fontossá­
gára m in t a bajt megelő ző  legbiztosabb eljárásra.
Dencks, b e r l in i  s e b é s z  s z e r in t  az  a p p e n d e c to m ia  e l ­
m u la s z tá s a  k ö v e tk e z té b e n ,  m é g  k ö n n y e b b  te rm é sz e tű  
ro h am  e s e té n  is, o ly k o r  t r a g ik u s a n  a l a k u lh a t  e g y  f ia ta l  
l e á n y  é le t s o r s a .  Mitsui h a s o n ló  e lg o n d o lá s b ó l  k i in d u lv a  
a z t a j á l j a ,  h o g y  a  f é r e g n y ú lv á n y t  m in d e n  n ő n é l  m á r  az  
e lső  r o h a m  id e jé n  e l k e l l  t á v o l í ta n i .  A b b a n  te rm é sze ­
te s e n  m in d e n  sze rző  m e g e g y e z ik ,  h o g y  a  heveny gyulla ­
dás sebész  k e z éb e  v á ló , é s  h o g y  az  oldalmetszés  c é lsz e rű  
az  e s e t le g e s  tá ly o g  t a r t a lm á n a k  le v e z e té s e  é s  a  g y u l la ­
d á s  lo c a l iz á lá s a  s z em p o n t já b ó l .  M á s k é n t  á l l  a z o n b an  a  
h e ly z e t  idü lt gyulladás e s e te ib e n ,  am ik o r  a  g e n i ta l i s  szö ­
v ő d m é n y e k r e  te k in te t t e l  a  m é h  és  fü g g e lé k e in e k  r e v i-  
s ió ja  é s  a d o t t  e s e tb e n  a z o k  c o r r e c t ió ja  v á l h a t  szük ség es ­
sé. É p p e n  e z é r t  m in d e n  n ő b e te g ,  a k i  a p p e n d ic i t i s r e  u ta ló  
b á n t a lm a k r ó l  p a n a s z k o d ik ,  n ő g y ó g y á s z  á l t a l  is  v iz sgá l-  
ta s s é k  m e g , m ie lő tt  a  s e b é s z  m e g o p e rá ln á .  A m en n y ib en  
a  g y n . v iz s g á la t  a n em z ő s z e rv e k  m e g te k in té s é t  is  s zü k ­
s é g e s n e k  t a r t j a , ,  k ö zép ső  m e ts z é s  le s z  h e ly é n v a ló .  A z 
e se tle g e s  c o r re c tió k  ( s a lp in g o s tom ia , v e n t r o f ix a t io ,  s tb .)  
s z a k s z e rű  e lv ég z é se  c é l já b ó l  tö b b  o ld a l ró l  a z  a  k ívá n s á g  
n y i lv á n u l  m eg , h o g y  nő betegek idült féregnyülvány- 
gyulladását le h e tő le g  nő gyógyász, v a g y  gynaekologiailag  
képzett sebész operálja meg.
A m e n n y i r e  á r ta lm a s  l e h e t  id ü l t  f é r e g n y u lv á n y -  
g y u l la d á s  m ű té té k o r  a  n em is z e rv e k  m e g te k in té s é n e k  az  
e lm u la s z tá s a ,  é p ú g y  s ú ly o s  h ib á n a k  k e l l  m in ő s íte n i , h a  
g y n . l a p a r o to m iá k  k a p c s á n  f ig y e lm e n  k i v ű l  h a g y já k  a 
f é r e g n y ú lv á n y  m e g te k in té s é t .  M eg g y ő ző en  ig a z o l ja  e  t é ­
t e l  ig a z s á g á t  Dencks 2 e s e te .  E g y ik  e s e tb e n  eg y  58 é. 
a s s z o n y  a lh a s i  b á n ta lm a i  m i a t t  3 g y n . l a p a r o to m iá n  e s e tt  
á t. T o v á b b  is  fe n n á l ló  a lh a s i  f á jd a lm a i  m ia t t ,  m iv e l a 
t ü n e te k  f é r e g n y u lv á n y g y u l la d á s  m e l le t t  s z ó l ta k , m ég  
a  n e g y e d ik  h a sm ű té te n  is  á t  k e l le t t  e s n ie ,  m e ly n e k  so ­
r á n  k ö rn y e z e té v e l  s z ív ó s a n  ö s sz e n ő tt ,  c s ú c s á n  m é ly en  
n e c ro t i z á l t  a p p e n d ix e t  t á v o l í to t t a k  e l. M á s ik  e s e té b en  a  
27 é. n ő  ö t  (!) n ő g y ó g y á s z a t i  m ű té te n  e s e t t  á t, am it  
2 Íz b en  h ü v e ly e n  á t, 3 Íz b e n  p e d ig  h a s v á g á s s a l  v ég e z tek . 
V a k b é l tá j i  f á jd a lm a i  m i a t t  ú j a b b  m ű té t  v á l t  szük ségessé , 
m e ly  a lk a lo m m a l  az  e l t á v o l í to t t  f é r e g n y ú lv á n y b a n  
m a k ro s k ó p o s a n  ta e n ia r é s z e k ,  m ik ro s k ó p p a l  a  su bm u co sa  
és m u s c u la r i s  k ö zö tt t a e n i a - p e t e  v o l t  m e g á l la p í th a tó .
F e lm e r ü l  e z ek  u t á n  a  k é rd é s ,  h o g y  v a i io n  c é l-  
szerű -e, hasmű tétekkel egyidejű leg a féregnyúlvány el­
távolítása?  E b b e n  a  t e k i n t e t b e n  is  n a g y o n  k ü lö n b ö ző k  
a f e lfo g á s o k .  V a n n a k  s z e rz ő k  —  b á r  k e v é s  sz ám m a l — , 
a k ik  a  f é r e g n y u lv á n y n a k  fo n to s  m ű k ö d é s t  tu l a jd o n í t an a k  
és íg y  e l tá v o l í tá s á t  c s a k  e lk e r ü lh e t e t l e n ü l  szük ség es  
e s e te k b e n  t a r t j á k  m e g e n g e d h e tő k n e k .  E z z e l  szem ben  a 
r a d ic a t i s  i r á n y z a t  k é p v is e lő i  a  f é r e g n y ú lv á n y t  a s ze rv e ­
z e t e l le n s é g é n e k  te k in t ik ,  m e ly e t  m in d e n  k ín á lk o z ó  a l ­
k a lo m m a l  k i  k e ll  i r ta n i .  A  n ő g y ó g y á s z o k  k ö z ü l  eg y e sek  
(Schauta, Wertheim, Beuttner) c sa k  a b b a n  az  e s e tb e n
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t á v o l í t j á k  e l, h a  r a j t a  s z a b a d sz em m e l is  m e g á l la p í th a tó  
s ú ly o s a b b  e lv á l to z á s o k  lá th a tó k . M á s o k  v is z o n t (Bürger, 
Ewald, Bogdanovics) azon az á l l á s p o n to n  v a n n a k , h o g y  
az appendectomiát m inden olyan esetben el kell végezni, 
melyben a viszonyok azt megengedik. E n n e k  az  e lv n e k  
h e ly e s  é r te lm e z é s é t  é s  k e r e s z tü lv i te lé t  l á t t a m  k ö z e l  e g y  
é v t iz e d e s  m ű k ö d é s em  a l a t t  Tasnády Székely Béla  o s z ­
t á ly á n ,  a h o l  h a sm ú té te in k  a lk a lm á v a l  s o h a  sem  m u la s z ­
t o t tu k  e l  az  a p p e n d ix  m e g te k in té s é t  é s  csak  k iv é te le s  
e s e tb e n  (m é h e n k iv ü l i  te rh e s s é g  m ű t é t é ,  te l je s  m é h  ki ­
i r tá s )  h a g y tu k  b e n n ,  e g y é b k é n t  e l t á v o l í t o t t u k  t e k i n t e t  
n é lk ü l  a r r a ,  h o g y  k ó ro s  v o lt-e , v a g y  s em , m e r t  h i s z e n  
e l t á v o l í t á s a  sem  a  m ű t é t  id e jé t, s em  a  seb zés i f e lül e t e t  
n em  n ö v e l i  s z ám o t te v ő  m ódon . A z t  a  fe lfo g á s t  p e d ig , 
m e ly  a  f é r e g n y ú lv á n y n a k  fo n to s  s z e r e p e t  tu la jd o n ít ,  t ú l ­
h a l a d o t t  á l l á s p o n tn a k  t e k in th e t jü k .
A budapesti Á llam i Szemkórház közlem énye . (Igazgató: Im re  
Józse f ny. r. tanár.)
A su lfam id -k ész ítm én yek  
s z em é sz e t i  a lk a lm azá sa .
I r t a :  Nónay Tibor dr. é s  Nagy Ferenc dr.
A  c h em o th e r a p ia  f e jlő d é sé n e k  h a tá r k ö v e  Domagk  
a zo n  fe lf e d e z é s e  (1935), h ogy  b iz o n y o s  a z o fe s té k e k  a  
s z e rv e z e tb e n  a  s t r e p to c o c c u s  e l le n  h a tn a k .  B e b iz o n y o ­
s o d o t t ,  h o g y  a  h a t á s  a  p -am in o b e n so ls u l fam id  a to m ­
c s o p o r tn a k  k ö s z ö n h e tő . A  to v á b b i  k í s é r l e t e k  v e z e t tek  az  
U liro n h o z , m e ly  a  s ta p h y lo co c cu s  é s  a  gonocoecu s  e l l e n  
is  h a tá s o s n a k  b iz o n y u l t .  A  s ta p h y lo - ,  s t r e p to -  és  g o n o ­
co ccu s  e l le n  e d d ig  a lk a lm a z o tt  c h em o th e r a p iá s  s z e r e k  
v a lam e n n y ie n  in  v i t r o  is  b a c te r ic id  h a tá s ú a k ,  m íg  a  
b e n s o ls u l f am id  s z á rm a z é k o k  is  v i t r o  te l je s e n  h a t á s t a ­
la n o k . C h em ia i ,  h a t á s t a n i  t u l a jd o n s á g a ik  ism e r te té s é tő l  
e  h e ly e n  e l t e k in tü n k ,  m iv e l e z z e l s z ám o s  s z e r z ő  ig en  
r é s z le te s e n  és b e h a tó a n  fo g la lk o zo tt.
S z em é s z e t i  a lk a lm a z á s u k ró l  a z  u to ls ó  é v b e n  tö b b  
k ö z lem é n y  j e l e n t  m e g , tö b b -k e v e s e b b  e se tte l  s z o lg á lv a  
az  a d a tg y ű j t é s  f o n to s  m u n k á já t .  A  b u d a p e s t i  Á l l a m i  
S z em k ó rh á z b a n  1938 f e b r u á r  ó ta  a lk a lm a z z u k  e z e n  k é ­
s z í tm é n y e k e t  és  v é g e z z ü k  m e g f ig y e lé s e in k e t .  E z e k n e k  
k ö z lé s é t  in d o k o lja ,  h o g y  gyógy ító  k í s é r l e t e in k e t  a r á n y ­
la g  ig e n  n a g y  a n y a g o n  és a g y u l la d á s o s  s z em b e te g s é g e k  
le g k ü lö n b ö z ő b b  a l a k j a in á l  v é g e z tü k . Ö ssze sen  201 k ór ­
h á z b a n  á p o l t  és k ö z e l  100 am b u la n s  b e te g rő l  k í v á n u nk  
b e s z ám o ln i.  A  s u l f a m id  k é s z ítm é n y e k  k ö zü l a p - a m in o -  
b e n s o ls u l f am id o t  (P ro n to s i l ,  D e s e p ty l  s tb .)  és a 4—  (4—  
am in o b e n s o ls u l f am id o ) -b e n s o ls u l fo n d im e th y lam id o t  (U li-  
ro n , E le k t i l ,  s tb .)  h a s z n á l tu k .  —  R ö v id sé g  k e d v é é r t  
k ö z lé s ü n k b e n  az  a lk a lm a z o tt  s u l f a m id  k é s z í tm é n y e k  
k ö zü l a z  e lő b b it  S A i,  u tó b b it  S A s -v e l  je lö ljü k .
A . C o n ju n c tiv a .
1. Trachomás b e te g e in k n e k  (ö s s z e s e n  82 k ó r h á z b a n  
á p o l t  b e te g )  c s a k n em  k iz á ró la g  az  S A ‘2 - t  a d tu k - T a p a s z ­
t a l a t a i n k a t  a  k ö v e tk e z ő k b e n  f o g l a l j u k  össze .
a) F r is s ,  v a g y is  le g fe lje b b  1— 2 h ó n a p  ó ta  f e n n á l ló  
t r a c h o m á s  m e g b e te g e d é s ,  edd ig  m é g  n em  k e z e lt e s e tü n k  
v o l t  15, e z ek  k ö z ü l p a n n u s s a l  s z ö v ő d ö t t  7. A  k e z e lés  4 
n a p ig  3x2  t a b l e t t a  sz e d é séb ő l á l l o t t  a  szokáso s  n a pi  3 - 
s z o r i  k im o sá so n  é s  p a n n u s  e s e té b e n  p u p i l la tá g í tó k  a l ­
k a lm a z á s á n  k ív ü l .  A z t  ta p a s z ta l tu k ,  h o g y  azon  e s e te k ,  
a h o l  a  f o l l ic u lu s o k  m e g sz a p o ro d á s a  m e l l e t t  a  g y u l l a d á ­
so s je le n s é g e k  h iá n y o z ta k ,  n em  r e a g á ln a k  s u l f a m id r a .  
H a tá s t  c s a k  a z o k b a n  a z  e s e te k b e n  l á t t u n k ,  am e ly e k b e n  
g y u l la d á s  i s  t á r s u l t  a  fo ll ic u lu s  k é p z ő d é sh e z .  I l y en k o r  a
s u l f am id  k é s z í tm é n y e k  a d á s á r a  a  g y u l l a d á s  m á r  a 
2— 3. n a p o n  m e g s z ű n t  é s  h o z z á fo g h a t tu n k  a  szokásos 
m e c h a n ik u s  k e z e lé sh ez . A  s u l f a m id  k e z e lé s  jó  és  g y o rs  
h a tá s á n a k  fo n to s s á g á t  i ly e n  f r is s  t r a c h o m á s  e se te k b en  
n em  le h e t  e lé g g é  h a n g s ú ly o z n i .  U g y an is  o ly a n  t ra c h o ­
m ás  b e te g e k n é l ,  ah o l az  a c u t  g y u l la d á so s  je le n sé g ek  
k i f e je z e t te k ,  a z  idő  e lő tt ,  v é g z e t t  m e c h a n ik u s  kezelés  
(a b ra s io , s tb .)  u t á n  ig e n  g y a k r a n  s ú ly o s b b o d n a k  a  t ü ­
n e te k ,  n é h a  o ly  m é r té k b e n ,  h o g y  a  sz em  h e te k ig  n em  
tu d  m e g n y u g o d n i  és ez a z  á l l a p o t  le h e te t l e n n é  te sz  m in ­
d e n  e r é ly e s e b b  k eze lé s t. B á r  a  ta p a s z ta la t  a z t  m u ta t ja ,  
h o g y  az  i l y e n  ú g y n e v e z e t t  a c u t  t r a c h o m á s  m eg b e te g e ­
d é s e k n é l  a  g y u l la d á so s  j e le n s é g e k  k ó rh á z i  k ö rn y e z e t ­
b en , t i s z t á n t a r t á s s a l  m in d e n  e g y é b  k e z e lé s  n é lk ü l  is  
g y a k r a n  e lő b b -u tó b b  m e g s z ű n n e k ,  n é h á n y  e se tü n k , 
am ik o r  a m b u la n t e r  v é g e z tü n k  s u lfam id  k e z e lé s t ,  a z t 
m u ta t ta ,  h o g y  a  h y g ie n ik u s  v is z o n y o k  j a v u l á s a  n é lk ü l 
is  és s o k k a l  rö v id e b b  id ő  a l a t t  é r h e tü n k  e l a  su lfam id  
k é s z í lm n y e k k e l  e r e dm én y t .
A  p a n n u s s a l  szö v ő d ö tt  f r i s s  t r a c h om á s  e s e te k b e n  a 
s u l f am id  k é s z í tm é n y e k  jó  h a t á s a  m ég  s z em b e tű n ő b b  
v o lt. A z  iz g a lom  h am a ro s a n  m eg sz ű n t, a  s z a ru h á r ty a  
b e s z ű rő d é s e  és  ezzel k a p c s o la to s a n  a f é n y k e r ü lé s  s a 
b e te g  e g y é b  p a n a s z a i  h a m a r o s a n  c s ö k k e n te k .  A  k ö tő ­
h á r ty a  v é rb ő s é g e ,  b e s z ű rő d é s e ,  v á la d é k te rm e lé s e  m é r­
s é k lő d ö tt .  A  tú l te n g é s e k  é s  a  c som ók  a z o n b a n  su lfamid  
k e z e lé s re  v á l to z a t la n o k  m a r a d t a k .  A  s u l f a m id n a k  m á ­
s ik  jó  h a t á s á t  a k k o r  t a p a s z t a l tu k ,  am ik o r  a z  id . Imre 
á l ta l  a j á n l o t t  a b ra s io  f o l l i c u lo ru m  u t á n  a d tu k .  E r r e  a  
k ö tő h á r ty a  v é rb ő ség e , d u z z a d ts á g a ,  v á la d é k te rm e lé s e 
so k k a l  r ö v id e b b  id ő  a l a t t  m e g s z ű n t .
É rd e k e s  m eg f ig y e lé s t  t e t t ü n k  g y e rm e k e k  t r a c h om á ­
já v a l .  E s e te in k  eg y  n a g y  ré s z é n é l  u g y a n is  a z t  lá t tu k ,  
h o g y  a  s u l f a m id  a d á s á r a  a  k l in ik a i  k é p  n e m  v á lto zo tt.  
A n é lk ü l ,  h o g y  eb bő l m e s s z em e n ő  k ö v e tk e z te té s e k e t  
a k a r n á n k  le v o n n i ,  m e g f ig y e lé s e in k  a la p já n  fe l te h e t jü k , 
h o g y  e z e k  az  e s e te k  tu l a jd o n k é p e n  e g y s z e rű  fo llic u lo s i-  
so k  v o l t a k  ( lym p h a tic u s  s t ig m á k )  és  n em  tra c h om á s  
m e g b e te g e d é s e k .
b) Idü lt trachoma e l le n  60 e s e tb e n  f ig y e l tü k  m eg  a 
s u l f am id  h a t á s á t .  A  k e z e lé s  m e g k e z d é s e k o r  a k lin ik a i  
k é p  á l t a l á b a n  a  k ö v e tk e z ő  v o l t :  f é n y k e rü lé s ,  bő  v á la ­
d ék , b e s z ű rő d ö t t ,  tú l te n g é s e s  k ö tő h á r ty á k ,  tö b b -k e ve s e b b  
csom ó , e g y ik ,  v a g y  m in d k é t  sz em en  f e n n á l ló  p a iin u s  
t r a c h o m a to s u s .  A  60 b e te g  k ö z ü l  2 3 -n a k  v o l t  m in d k é t  
s z em en  ig e n  sú ly o s  p a n n u s a ,  a k ik e n  a s z a r u h á r ty á n  az 
e r e z ő d é s e n  é s  b e s z ü rő d é s e n  k ív ü l  k i s e b b -n a g y o b b  fe ké ­
ly e k  v o l t a k ,  n a g y  f á jd a lo m , s z iv á r v á n y h á r ty a  izg a lom  
k ís é r e té b e n ,  a  k ö tő h á r ty a  e r ő s e n  b e s z ű rő d ö t t  v á la d ék o s  
v o lt. T a l á n  ez  a le g h á lá s a b b  in d ic s t ió s  t e r ü l e t e  a  t r a ­
c h om a  s u l f am id o s  k e z e lé s é n e k ,  m e r t  a z  S A s  a d á s á ra  
c s a k n em  v a lam e n n y i  b e t e g ü n k  p a n a s z a i  m á r  a 3— 4- 
n a p o n  m e g s z ű n te k .  A z o b j e k t í v  ja v u lá s  is  é sz le lh e tő 
v o lt ,  a m e n n y ib e n  a  k ö tő h á r ty á k  h a lv á n y a k  le t te k ,  a v á ­
la d é k  c s ö k k e n t ,  a  s z a ru h á r ty a f e k é ly e k  a l a p j a  fe ltisz ­
t u l t ,  t e r j e d é s ü k  m eg á ll t .  A z  e  c s o p o r tb a  s o ro z o t t  23 b e ­
t e g  k ö z ü l  a  g y ó g y e r e d m é n y e k  ö s s z e h a so n lí tá s a  szem ­
p o n t já b ó l  k ü lö n ö s  j e le n tő s é g ű  6 o ly a n  t r a c h o m á s  b e t­
g ü n k , a k ik n e k  c sa k  a k k o r  a d t u n k  m á r  s u l f am id o t ,  am i ­
k o r  a  s z o k á so s  k e z e lé s tő l  e g y á l ta lá n  n em , v a g y  a lig 
l á t t u n k  e r e d m é n y t .  (E gy  e s e tü n k b e n  p a r e n te r a l i s .  t e j ­
in  je c t io  is  h a t á s t a l a n  v o l t .)  A  su lfam id  k e z e lé s  e z ekn é l 
a  b e te g e k n é l  is  a z o n n a li  j a v u l á s t  e r e d m é n y e z e t t .  A  re -  
c id ív á k  g y a k o r is á g á t  ú g y lá t s z ik  n em  s i k e r ü l t  a  su lfa -  
m id d a l  c s ö k k e n te n i ,  b á r  3 e s e tü n k b e n  v a ló s z ín ű le g  a 
s u l f am id  k e z e lé s  h a tá s á r a  m a r a d t  e l tö b b  h ó n a p  ó ta  az  
a d d ig  ig e n  g y a k r a n  r e c id iv á ló  p a n n u s  t ra c h om a to s u s ,  
az  e s e te k  n a g y o b b  s z á z a lé k á b a n  a z o n b a n  a  r e c id ív á k
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g y a k o r is á g a  n em  v á l to z o t t .  A z o n b a n  a  s u l f am id  k é s z í t ­
m é n y e k  b i r to k á b a n  e z e k n e k  a  k e z e lé s e  s o k k a l  k ö n n y e b b  
és g y o rs a b b a n  k e r e s z tü lv ih e tő  v o lt ,  s ő t  le g tö b b s z ö r am ­
b u la n te r  is  m eg fe le lő  e r e d m é n n y e l  j á r t .  M in d ö s sz e  3 
o ly a n  t r a c h om á s  b e te g ü n k  v o l t  e b b e n  a  c s o p o r tb a n ,  
a k ik e n  a  sú ly o s  s z á r ú  e lv á l to z á s o k  e g y á l t a lá n  n em  r e a ­
g á l ta k  s u lf am id  k é s z í tm é n y e k re .  E z e k  k ö z ü l k é t  e s e t ­
b e n  a c t ív  tu b e r c u lo s i s t  m u t a t tu n k  k i  és  a  s z a r u h á r ty a  
e lv á l to z á so k  t r a c h o m á n  k ív ü l  v a ló s z ín ű le g  tu b e r c u lot i -  
cu s  e r e d e tű e k  is  v o l ta k .
E s e te in k  i l lu s z t r á l á s á r a  c s u p á n  3 k o r tö r t é n e t  k i ­
v o n a to t  i sm e r te tü n k .
B. L . 30 é v e s  f é r f i .  12 é v  ó ta  t r a c h o m á s .  E d d ig  m e g ­
s z a k í t á s o k k a l  k b . 6 e s z te n d ő t  t ö l t ö t t  k ü lö n b ö z ő  k ó rh á z a k ­
b a n .  N á lu n k  6 íz b e n  f e k ü d t .  1934. IX . 1 2 -é n  j e l e n t k e z e t t  e l ­
ső  íz b e n  s z em h é j g ö r c c s e l ,  o e d ém á s  s z e m h é ja k k a l ,  r en d k ív ü l  
v a s ta g  tú l t e n g é s e s ,  v é r b ő ,  v á la d é k o s ,  h e l y e n k é n t  h eg e s  k ö tő ­
h á r t y á k k a l ,  a  h e g e k  k ö z ö t t  c s om ó k k a l .  M in d k é t  s z a r u h á r ­
t y a  f e ls ő  % - á n  p a n n u s ,  m e ly n e k  a l s ó  h a t á r á n  f e k é ly es e d é s  
v o lt .  E ls ő íz b e n  8, m á s o d íz b e n  6, h a rm a d íz b e n  10, n eg y e d ik  
íz b e n  7 é s  ö tö d ik  íz b e n  6 h ó n a p ig  k e z e l tü k  o s z tá ly u n k o n .  
A  s z ám o s  e s e tb e n  e l v é g z e t t  a b r a s io ,  e g y é b  m e c h a n ik u s  é s  
g y ó g y s z e re s  k e z e l é s e k  e l l e n é r e  á l l a p o t a  á l l a n d ó a n  r o m lo t t .  
N em  s e g í t e t t  az  ig e n  s ú ly o s  f o ly a m a t  m e g á l l í t á s a  v é g e t t  
m in d k é t  s z em e n  v é g z e t t  D e n ig - f é le  s z á j  n y á l k a h á r t y a  á t ü l ­
t e t é s  s em . Ig e n  n a g y  f á jd a lm a i ,  m in d k é t  s z em e n  s ú ly o s  f e -  
k é íy e s  p a n n u s a ,  a  j o b b  s z em e n  'U m é te r ,  a  b a l  s z em e n  1 
m é te r  ú j jo lv a s á s a  v o l t ,  a m ik o r  e ls ő  íz b e n  a d t u n k  4 n a p ig  
S A 2 - t .  A z  e r e d m é n y  m á r  a  3. n a p o n  f e l t ű n ő  v o l t ,  a m e n n yi ­
b e n  a z  a d d ig  k ín z ó  f á jd a lo m ,  f é n y k e r ü lé s  c s a k n e m  t e l j e s e n  
m e g s z ű n t ,  a  k ö tő h á r t y a  v é rb ő s é g e ,  b e s z ű r ő d é s e  lé n y eg e s n  
c s ö k k e n t ,  a  s z a r u h á r t y a f e k é ly e k  a l a p j a  f e l t i s z tu l t .  M ég  2 
íz b e n  k a p o t t  tö b b  n a p o s  s z ü n e t t e l  S A 2 - t  é s  v é g ü l  t e l j e s e n  
s ím a , b é k é s  k ö tő h á r t y á k k a l ,  f e ls z ín e s  h o m á ly o k tó l  ne h e z e n  
á t lá t s z ó ,  m in d e n ü t t  c s i l lo g ó  f e ls z ín ű  é s  n e m  e r e z e tt  s z a r u ­
h á r t y á k k a l  b o c s á j t o t tu k  k i  m in d k é t  s z em e n  4 m é t e r  u j j  o l ­
v a s á s s a l .  E g y  é v  ó t a  e g y s z e r  ú j u l t  m e g  a  b e te g s é g ,  ú j a b b  
e r e z ő d é s s e l  é s  f e k é ly e k k e l  a  s z a r u h á r ty á k o n .  A  4 n ap ig  
t a r t ó  a m b u l a n t e r  v é g z e t t  s u l f a m id  k ú r a  h a t á s á r a  a z o n b a n  
n é h á n y  n a p  a l a t t  ú j r a  m e g g y ó g y u l t .
P . L . 33 é v e s  f é r f i .  7 é v  ó ta  t r a c h o m á s .  4 íz b e n  f e k ü d t  
k ó r h á z b a n ,  ö s s z e s e n  12 h ó n a p ig .  Á l la p o ta  e g y r e  r o m lo t t ,  
á l la n d ó  f é n y k e r ü lé s ,  n a g y  f á jd a lm a i  m i a t t  t e l j e s e n  m u n k a -  
k é p te le n  v o l t .  —  J o b b  s z em e n  f e n n á l ló  s ú ly o s  p a n n u s á t  
s z o k á so s  k e z e lé s e k k e l  h o s s z ú  id ő n  k e r e s z tü l  n e m  s i ke r ü l t  
m e g s z ü n te tn i .  A m b u l a n t e r  a d t u n k  e lő s z ö r  s u l f a m id o t , é s  a z  
e r e d m é n y  a n n y i r a  f e l t ű n ő  é s  g y o r s  v o l t ,  h o g y  m é g  2 íz b e n  
v é g e z tü n k  h a s o n ló  k ú r á t ,  am i t e l j e s  g y ó g y u lá s t  e r e d m é n y e ­
z e t t .  E g y  é v  ó ta  t e l j e s e n  m u n k a k é p e s ,  r e c id iv a  n e m  v o l t .
P . F . 32 é v e s  f é r f i .  4 é v  ó ta  t r a c h o m á s .  B a l  s z em e n  a  
s z a r u  f e ls ő  %-át e l f o g la ló  m a k a c s  p a n n u s t  h ó n a p o k o n  k e ­
r e s z tü l  m e g g y ó g y í ta n i  n em  tu d tu k ,  b a l  s z em e n  2 m é t e r  u j j  
o lv a s á s a  v o l t .  M á r  a z  e ls ő  íz b e n  v é g z e t t  s u l f a m id  ke z e lé s  
a z o n n a l i  f e l t ű n ő  j a v u l á s t  e r e d m é n y e z e t t ,  a  k é t  í z b en  j e ­
le n tk e z ő  r e c id iv á n á l  ú j a b b  a m b u lá n s  k ú r a  p á r  n a p o n  b e ­
l ü l  i sm é te l t e n  m e g g y ó g y í to t t a  a  f o ly am a to t .  F é l  é v  ó ta  a  
b a l  s z em e n  B/io  l á tá s é le s s é g g e l  t e l j e s e n  m u n k a k é p e s ,  ú j a b b  
r e c id ív á j a  n em  v o lt .
c) S zám o s  ú g y n e v e z e t t  inveterált trachoma  e l le n , 
ah o l b ék é s , h e g e s  k ö tő h á r ty á k  m e l l e t t  r é g i  m a k a c s  pa n ­
n u s  á l l t  f e n n , p r ó b á lk o z tu n k  s u l f am id  k é s z í tm é n y e k k e l ,  
a z o n b a n  t a p a s z ta l a t a in k  s z e r in t  az  i ly e n  p a n n u s r a  n em  
h a t  a z  SA 2 . A z  i ly e n  i n v e t e r á l t  t r a c h o m á s  e s e te k b e n  
c sa k  a k k o r  v á r h a t u n k  a  s u l f am id tő l  j a v u lá s t ,  h a  a  fo ­
l y am a t  fe llo b b a n , p ro g r e d iá l .  A  s u l f am id  k é s z í tm é n y e k  
n em  te s z ik  n é lk ü lö z h e tő v é  a  s z a r u h á r ty a  f e l t i s z t í t ás á r a  
szo lg á ló  ism e r t  e l já r á s o k a t .
d) K ü lö n  k e l l  m e g em lé k e z n ü n k  a z o k ró l  a  b e t e ­
g e in k rő l  (7), a k ik n e k  t r a c h o m á ja  a lk a t i  e lv á l to z á sok , 
v a g y  c h ro n ik u s  f e r tő z ő  fo ly am a t  o k o z ta  s z em e lv á l to zá ­
s o k k a l  s z ö v ő d ö tt.  (L y m p h a t ik u s  c o n s t i tu tio ,  ro s a c e a, 
tb c ., s tb .) . A  s u l f a m id  k é s z í tm é n y e k  h a tá s a  e z e k n é l  
m e g le h e tő s e n  e l té rő ,  n em  eg y ség e s , f ü g g  a  t r a c h om á ho z  
t á r s u l t  s z ö v ő dm én y e k tő l .  A  g y u l la d á s o s  je le n s é g e k  it t  
is  j a v u ln a k  és i t t  s em  m o n d h a t ju k  fö lö s le g e sn e k  a lk a l ­
m a z á su k a t ,  a z o n b a n  m a g á t  a f o ly am a to t  m e g g y ó g y íta n i  
te rm é sz e te s e n  n em  tu d já k .
H a  ö s s z e fo g la l ju k  a  t r a c h o m á s o k o n  s u l f am id d a l  e l ­
é r t  e r e d m é n y e in k e t  és  a b b ó l  k ö v e tk e z te té s e k e t  a k a ru n k  
le v o n n i ,  a k k o r  ö s s z e h a s o n l í tá s  v é g e t t  r ö v id e n  m eg  k e l l  
em lé k e z n ü n k  az  e d d ig i  ig e n  k e v é s  id e v á g ó  iro d a lm i 
k ö z lé s rő l. V a jd a  (M isko lc ) 5 e s e trő l ,  D ick , L i á n  (Ho llan d -  
In d ia )  30 e s e trő l ,  H i r s c h f e ld e r  (A m e rik a )  25 e s e tről  s z á ­
m o l be . A z  ő  t a p a s z t a l a t a ik  m in d e n b e n  f e d ik  a  m i é sz ­
l e lé s e in k e t .  E zz e l s z em b e n  n ém  l á t tu k  a  s u l f am id  k e ­
z e lé s  h a t á s á r a  a t r a c h o m á s  c som ó k  e l tű n é s é t ,  m in t  egy es  
s z e rz ő k  (K irk, Mc Kelvie, Hussein) e z t l e í r j á k ,  és a k ik  
s z e r in t  a z  a lsó  á th a j l á s  g ö b ö sö d é se  a le g e l le n á l ló b b  a 
s z e r r e l  s z em b e n .
V é lem é n y a d á s r a  k ü lö n ö s e n  k é t  k ö r ü lm é n y  jo g o s ít  
m in k e t .  E lő szö r , h o g y  az  e d d ig  k ö z ö l te k n é l  s o k k a l  na ­
g y o b b  t r a c h o m á s  a n y a g o n  a lk a lm a z tu k  a  s u lf am id o t ,  
m á so d sz o r ,  h o g y  b e te g e in k  n a g y  ré s z e  m á r  é v e k  ó ta  
(e g y e sek  8— 10 év e ) á l l  é s z le lé s ü n k  a l a t t  s  íg y  e z en  
ú jo n n a n  b e v e z e te t t  k e z e lé s  h a t á s á t  az  e d d ig ie k k e l  sz em ­
b e n  u g y a n a z o n  b e te g e k n é l  v o l t  a lk a lm u n k  ö s sz e h a so n ­
l í t a n i  és  e lb í r á ln i .  K im o n d h a t ju k ,  h o g y  b á r  a  su lfam id  
a  t r a c h o m á t  m a g á t  n em  g y ó g y í t ja ,  a n n a k  h e v e s ,  g y u l la ­
d á so s  j e le n s é g e k k e l  j á r ó  a l a k ja in á l ,  p a n u s s a l ,  s z a ru  k i -  
f e k é ly e s e d é s s e l  s zö v ő d ö tt  e s e te ib e n  f e l tű n ő e n  jó  é s g y o rs  
e r e d m é n n y e l  a lk a lm a z h a tó .
A z  e r e d m é n y t  f ő le g  a b b a n  l á t ju k ,  h o g y  a  szem  
m e g n y u g ta tá s a  á l ta l  a  h e ly b e l i  k ez e lé s  s z á m á ra  k e d v e ­
z ő b b  h e ly z e te t  t e r e m t .  A  t r a c h o m á s  c s om ó k ra  n em  h a t,  
é p p e n  ú g y  a  s ú ly o s  h e g e s e d é s  o k o z ta  tá p lá lk o z á s i  z a v a ­
r o k a t  és  a z o k  k ö v e tk e zm é n y e i t  s em  b e fo ly á s o l ja .  N em  
le k ic s in y le n d ő  a z o n  e r e d m é n y ,  h o g y  e z e n  h o s s z ú  h ó n a­
p o k ig  t a r t ó  k ó rh á z i  k e z e lé s t  ig é n y lő  és m é g  to v á b b  h ú ­
z ódó  m u n k a k é p te le n s é g g e l  j á r ó  b e te g s é g  ( r e la t ív )  g y ó ­
g y u lá s i  i d e jé t  m e g rö v id í t i .  E n n e k  s z o c iá lis  je le n tő s é g e  
é p p e n  o ly a n  n a g y  fo n to s s á g ú ,  m in t  a zo n  t a p a s z ta la tu n k ,  
h o g y  k iú ju lá s  e s e té n  a z o n n a l  a d a g o lv a  2— 3 n a p  a l a t t  
j a v u lá s t  e r e dm é n y e z  a n é lk ü l ,  h o g y  a  b e te g n e k  m u n k a ­
h e ly é t  e l k e l l e n e  h a g y n ia .
2. A c u t  és  s u b a c u t  kötő hártya gyulladások ig e n  jó l 
r e a g á ln a k  a  s u l f am id  k e z e lé s r e .  K ó rh á z b a n  b e n tfe k v ő  
b e te g n é l  10 s ú ly o s a b b  te rm é s z e tű  k ö tő h á r ty a g y u l la d ás t  
k e z e l tü n k  SA s-v e l, a z o n b a n  m e g f ig y e lé s e in k  le g n a g y o b b  
r é s z é t  a  b e te g s é g  t e rm é s z e té n é l  fo g v a  te rm é s z e te s e n  a 
k ö tő h á r ty a g y u l la d á s o k  am b u la n s  k e z e lé s e k o r  t e t tü k .  
V a lam e n n y i  e s e tb e n  a  g y ó g y u lá s i  id ő t  lé n y e g e s e n  s ike ­
r ü l t  m e g rö v id í te n ü n k .  K ü lö n ö s e n  f ig y e lem re  m é ltó  v o l t  
8 o ly a n  e s e tü n k ,  am ik o r  m e g le h e tő s  h o s s z ú  id ő  ó ta  fe n n ­
á l ló  és a  szo k á so s  k e z e lé s e k k e l  d aco ló  s u b a c u t  k ö tő ­
h á r ty a h u r u t  e l le n  p r ó b á lk o z tu n k  s u l f am id d a l ,  p á r  n a p  
a l a t t  v a lam e n n y i  t e l j e s e n  m eg g y ó g y u lt .  A  b a c te r io ló -  
g ia i  l e l e t  a z  e s e te k  le g n a g y o b b  ré s z é b e n  s ta p h y lo c o c c u s  
ill.  p n e um o c o c c u s  v o l t .  E g y  e s e tb e n  t a l á l t u n k  Koch- 
Weeks  f e r tő z é s t ,  a  m e g le h e tő s e n  sú ly o s  f o ly am a t  u g y a n ­
c s a k  n é h á n y  n a p  a l a t t  g y ó g y u l t .  E m l í té s r e  m é ltó n a k  
t a r t j u k  m é g  a z t  a  sú ly o s ,  á lh á r ty a k é p z ő d é s s e l  j á r ó  k ö tő ­
h á r ty a g y u l la d á s o s  e s e tü n k e t ,  a h o l  a  p r a e a u r ic u la r i s  és 
s u b m a n d ib u la r i s  m ir ig y e k  d u z z a n a ta  is  é s z le lh e tő  v ol t  
(a e t io lo g iá t  n em  s ik e r ü l t  t i s z tá z n i .)  A  s u l f a m id  k ez e lé s ­
r e  ez  a z  e s e tü n k  is  f e l t ű n ő e n  g y o rs a n  g y ó g y u lt .  M eg­
e m l í t jü k ,  h o g y  a  k e z e lé s  b e v e z e té s e k é p e n  e g y  íz b en  
1% -o s  a r g e n tu m  n i t r ic u m o s  e c s e te lé s t  v é g e z tü n k ,  a h e ­
ly i  k e z e lé s  e z u tá n  c s a k  b o ro g a tá s b ó l  és e n y h e  a d t r in -  
g e n s e k  b e c s e p p e n té s é b ő l  á l lo t t .  M ég  s z em b e tű n ő b b  v ol t  
a s u l f am id  k é s z í tm é n y e k  jó  h a tá s a  s z a ru fe k é ly e k k e l  
s z ö v ő d ö tt  k ö tő h á r ty a g y u l la d á s o k b a n .  Ö ssz e se n  8 i ly en , 
k ó rh á z b a n  k e z e l t  é s  s z ám o s  am b u la n s  b e te g ü n k  m eg f i ­
g y e lé s e  a l a p j á n . a z t  t a p a s z t a l tu k ,  h o g y  a  s u l f am id  k ú r a  
m e g k e z d é s e  u t á n  a  f e k é ly e k  a la p ja  m á r  a  2— 3. n a p o n  
f e l t i s z tu l t  é s  a z  a z o k a t  f e n n ta r t ó  k ö tő h á r ty a g y u l lad á s  is
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p á r  n a p o n  b e lü l  g y ó g y u lt .  K ü lö n  m e g  k e l l  e m l í te n ü n k  
eg y  id ő s e b b  f é r f i  b e te g ü n k e t ,  a k i n e k  e g y  év  ó ta  v o lt  
i ly e n  s z a ru f e k é ly e k k e l  já ró  k ö tő h á r ty a g y u l l a d á s a  és  
em ia t t  m u n k a k é p te le n  v o lt.  A  k é t  íz b e n  a lk a lm a z o tt  
SA 2  k ú r a  k é t  h é t  a l a t t  te l je s  g y ó g y u lá s t  e r e dm é n y e z e t t .
Idü lt kötő hártyagyulladások e s e te ib e n  a  s u l f am id  e lő ­
n y e  m á s  k e z e lé s e k k e l  sz em b en  n e m  n y e r t  ig a z o lá s t.  
U g y a n is  a z t  l á t tu k ,  h o g y  ezen  k ö tő h á r ty a g y u l l a d á s o k 
k e z e lé s é b e n  to v á b b r a  is  az  ed d ig  a lk a lm a z o t t  e n y h e  a d -  
s t r in g e n s e k  a  le g fo n to s a b b a k  és n e m  u to lsó  s o r b a n  a 
M e ib om  m ir ig y e k  i d ü l t  g y u l la d á s á n a k  m e g s z ü n te té s e  
a z o k  g y a k o r i  k in y om k o d á s á v a l,  az  e s e t le g e s  f é n y tö r é s i  
h ib á k  p o n to s  k i j a v í tá s a  és  az á r t a lm a k  t á v o l t a r t á s a  
(fény , p o r ,  s tb .) .
3. Eccémás s z em h é j- ,  k ö tő h á r ty a -  és  s z a r u h á r ty a -  
g y u l la d á s o k  e s e te ib e n  (8 k ó rh á z i  és  s z ám o s  am b u la n s  
b e teg ) a  s u l f am id  k e z e lé s  a  g y u l la d á s o s  tü n e te k  c s ö k ­
k e n é s é r e  v e z e te t t .  H o g y  ez en  c o n s t i tu t io n á l i s  b e te g s é g ­
b en  a  s u l f a m id  f e l tű n ő e n  ja v í t  a  b a j o n ,  e n n e k  m a g y a­
r á z a tá t  a z o n  ré g i  és i sm é te l te n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a tu n k ­
b a n  l á t j u k ,  h o g y  e c c ém á s  s z em g y u l la d á s o k  fe l lé p é s é b e n  
és k i ú j u lá s á b a n  a  k iv á l tó  m om en tum  s o k s z o r  eg y  h e v e s  
k ö tő h á r ty a h u r u t .  E lső  t e n n iv a ló n k n a k  e d d ig  is e z e n  
a c u t  h u r u t n a k  a  k e z e lé s é t  t a r t o t t u k  é s  a z  e c cém ás  t ü n e ­
te k  e n y h ü lé s é t  is  c s a k  e z u tá n  v á r h a t j u k .
4. Gonorrhoeás k ö tő h á r ty a g y u l l a d á s  s u l f am id  k e z e ­
lé s é rő l  13 e s e t  k a p c s á n  a  k ö v e tk e z ő k b e n  s z ám o lu n k  be . 
E s e te in k  k ö z ü l  2 b e te g n e k  m in d k é t  s z e m e n  f e n n á l ló  fo ­
ly am a ta  v o l t  és 6 e s e tü n k b e n  j á r t  s z a r u f e k é l ly e l  a  b e ­
teg ség . K é t  o ly a n  b e te g ü n k  k o r t ö r t é n e t é t  i sm e r te t jü k ,  
a h o l a  h a t á s  k iz á ró la g  é s  b iz o n y o s a n  a z  SA 2  j a v á r a  í r ­
h a tó .
L. J .  25 é v e s  f é r f i .  E g y  n a p ja  v á l a d é k o s  a  b a l  s z em e . 3 
h é t  ó t a  v a n  u r e t h r á l i s  g o n o r rh o e á ja .  A  b a l  s z em e n  b ő s é g e s  
v á l a d é k ,  n a g y  c h em o s is  é s z le lh e tő ,  a  s z a r u h á r t y a  t is z ta .  10 
c cm  t e j  a  h a s  b ő r e  a lá ,  m á s n a p  3x2  t a b l e t t a  S A2  4 n a p ig .  
A  f o l y a m a t  t e l j e s e n  g y ó g y u lá s n a k  i n d u l t ,  a z o n b a n  a  8 - ik  n a ­
p o n  ú j a b b  n a g y  iz g a lom , b ő  v á la d é k ,  k i f e j e z e t t  c h emo s is  
l é p e t t  f e l .  A  m á s o d íz b e n  a d o t t  t e j i n j e c t i o ,  to v á b b á  a  h e l y i  
k e z e lé s  e l l e n é r e  á l l a p o t a  e g y r e  r o m lo t t ,  a  s z a r u h á r t y á n  f e ­
l ü l  f e k é ly e s e d é s  m u ta tk o z ik  é s  a  f e l v é t e l  u t á n  a  20. n a p o n  a  
v á l a d é k  m é g  ig e n  b ő s é g e s ,  a z  o e d ém á s ,  b e s z ű r ő d ö t t  kö tő ­
h á r t y a  a  s z a r u  fe lső  f e l é t  t e l je s e n  e l t a k a r t a .  E k k or  a d t u n k  
m á s o d íz b e n  S A 2 - t  é s  m á s n a p r a  a  v á l a d é k  m in im á l i s r a  c s ö k ­
k e n t ,  a  s z a r u f e k é ly  t e r j e d é s e  m e g á l l t  é s  n é h á n y  n a p  a l a t t  
t e l je s  g y ó g y u lá s t  s i k e r ü l t  e lé r n ü n k .
N . J .  19 é v e s  f é r f i .  3 n a p  ó ta  a  b a l  s z em e  v á l a d é k o s ,  
f á jd a lm a s .  A  s z a r u h á r t y á n  a lu l  l e n c s é n y i  f e k é ly .  U r e th r á l i s  
g o n o r r h o e á ja  n in c s . A z  e lső  t e j i n j e c t i o  u t á n  a  h a rma d i k  
n a p o n  s e m m i  e r e d m é n y t  n em  l á t tu n k ,  a  f e k é ly  to v á b b  t e r ­
je d t .  L é n y e g te l e n  e r e d m é n y t  m u t a t o t t  a  m á s o d ik  t e j i n ­
j e c t io  is . A  b e te g s é g  6. n a p j á n  a d o t t  S A 2 - v e l  a z u tá n  a z o n ­
n a l i  é s  l é n y e g e s  j a v u l á s t  s ik e r ü l t  e l é r n i ,  a z  ig e n  s ú ly o s  f o ­
ly a m a t  a  12. n a p o n  t e l j e s e n  m e g g y ó g y u l t ,  a  v á l a d é k b ó l  a  
g o n o c o c c u s  e l tű n t .
E z t a  k é t  e s e te t  a z é r t  t a r t o t t u k  é r d em e s n e k  r é s z le ­
t e s e b b e n  i sm e r te tn i ,  m e r t  az  SA 2  h a t á s a  m in d k é t  e s e t ­
b e n  o ly a n  fo ly am a to k  m e g g y ó g y í tá s á n á l  v o l t  m e g f ig y e l ­
h e tő , a m e ly e k  az e d d ig i  szokásos k e z e lé s e k k e l  s z em be n  
r e s is te n s e k n e k  b iz o n y u l ta k .  Az e lső  e s e t  a z é r t  is  fig y e ­
lem re  m é l tó ,  m e r t  f e l tű n ő ,  h o gy  m i n d j á r t  a  m á so d ik  n a ­
p o n  a d o t t  S A 2  n em  h o z o t t  v ég leg e s  e r e d m é n y t  o tt ,  a h o l  
a  20. n a p o n  a z u tá n  f r a p p á n s  g y ó g y u lá s t  oko zo tt. E n n e k  
a  k ö r ü lm é n y n e k  a m a g y a r á z a tá r a  k é s ő b b  m ég  v is s z a ­
t é r ü n k
M á s ik  9 e s e tü n k b e n  a szokáso s  t e j i n je c t i o  és lo c a l is  
k ez e lé s  m e l l e t t  e g y id e jű le g  a d o t t  s u l f a m id  h a tá s á r a v a ­
lam e n n y i  b e te g ü n k  5— 16 (á tla g b a n  8— 9) n a p  a la t t  g y ó ­
g y u l t  m e g  A  g y ó g y u lá s  id ő p o n t já n a k  a z t  a  n a p o t  s z á ­
m í to t tu k ,  am ik o r  a  k ö tő h á r ty a v á l a d é k b a n  g o n o co c cu s t 
m á r  n em  s ik e r ü l t  k im u ta tn i  Az e s e te k  i ly e n  k ev é s  s z á ­
m a m ia t t  a  g y ó g y u lá s i  id ő  m e g rö v id ü lé s é r e  n a g y o b b  kö ­
v e tk e z te té s e k e t  e g y e lő r e  n e m  v o n h a tu n k  le , a z o n b a n  
e r e d m é n y e in k e t  te k in tv e ,  az  i ro d a lm i  a d a to k k a l  (Szi- 
negh, W illis, Michels, Slobozianu  é s  m á so k )  e g y b e h a n g ­
zó an  ú g y  l á t j u k ,  h o g y  a s u l f a m id  k é s z í tm é n y e k  a  sz em  
g o n o r rh o e á s  m e g b e te g e d é s é b e n  ig e n  h a th a tó s  s e g ítő  
t á r s a i  a z  e d d ig  a lk a lm a z o t t  k e z e lé s i  m ó d o k n a k , d e  t a ­
p a s z ta l a t a in k  s z e r in t  a z o k a t  e g y á l ta lá n  n em  te s z ik  n é l -  
k ü lö z h e tő v é .  E z  u tó b b i  e s e te in k b e n  az  S A2 - t  l e g k o r á b ­
b a n  a  b e te g s é g  f e n n á l l á s á n a k  5. n a p já n  a d tu k ,  e g y ré s z t  
a z é r t ,  m e r t  a  b e te g e k  c s a k  a k k o r  je le n tk e z te k ,  m á s ré s z t  
a z é r t ,  m e r t  a  k e z e lé s  b e v e z e té s e k é p e n  az  e lső  n a p  min ­
d ig  n a g y  a d a g  t e j e t  a d tu n k  p a r e n te r a l i s a n  é s  c s a k  a  l á ­
zas á l la p o t  m eg sz ű n é s e  u t á n  k e z d tü k  az  S A2  a d á s á t .  
V a ló s z ín ű le g  a  s u l f am id  j a v á r a  í r h a tó ,  h o g y  a  m á so dik  
te j in je c t io  g y a k r a n  fe le s le g e s s é  v á l t .
M in d ö s s z e  e g y  e s e tü n k  v o l t ,  a h o l a  s u l f am id  th e r á p ia  
te l je s e n  h a t á s t a l a n n a k  b iz o n y u lt .  A  fo ly am a t  a z  eg ész  
s z a r u h á r t y á t  e lp u s z t í to t ta  é s  s em m i m ó d o n  f e l t a r t ó z t a t ­
h a tó  n em  v o l t .  E g y  m á s ik  e s e tü n k b e n ,  b á r  a  s u l f am id  
k ez e lé s  h a t á s á r a  a  f o ly am a t  k l in ik a i  k é p e  e lé g  h am a r  
ja v u l t ,  a  v á l a d é k b a n  m é g  h o s s z ú  id e ig  t a l á l t u n k  g o no ­
co c cu s t, é s  e z  a  k ö rü lm é n y  a  b e te g s é g  t a r t a m á t  m e g ­
le h e tő s e n  e ln y ú j to t t a .
Ú js z ü lö t te k  g o n o r rh o e á s  k ö tő h á r ty a g y u l la d á s a  s u l ­
f am id  k e z e lé s é rő l  m e g f ig y e lé s e in k e t  m é g  n em  z á r tu k  
le  é s  íg y  e n n e k  k ö z lé s é tő l  e  h e ly e n  e l te k in tü n k .
V é le m é n y ü n k  s z e r in t  a  s u l f am id  h a tá s  i ly e n  g o n o ­
r r h o e á s  s z em g y u l la d á s o k  e s e te ib e n  fü g g  a z  a d a g o lá s  
id ő p o n t já tó l ,  am e n n y ib e n  fe l te h e tő ,  h o g y  a  m á s o d ik  h é ­
t e n  a h a t á s  k i f e je z e t te b b ,  m e r t  a  s z e rv e z e t  v é d e k e z ő  b e ­
r e n d e z é s e  a  k ó ro k o z ó  e l le n  m á r  m o b il iz á ló d o tt .  A z o k b a n  
az  e s e te k b e n ,  a h o l  a  s z em  b e te g s é g é t  h ú g y c ső  k a n k ó  
e lő z te  m eg , ez  a  m o b il iz á ló d á s  m á r  f e l té te le z h e tő .  A  13 
g o n o r rh o e á s  s z em b e te g ü n k  k ö z ü l  6 -n a k  v o l t  m á r  h o sz -  
s z a b b - rö v id e b b  id ő  ó ta  h ú g y c ső  k a n k ó ja .  E z e k  k ö z ü l  5 - 
n e k  m á r  a z  e lső  h é t e n  a d o t t  SA2  h a tá s o s n a k  b iz o n y u lt .  
A zon  b e te g e in k  k ö zü l, a k ik n e k  u r e th r á l i s  f o ly am a ta  
n em  v o lt ,  4 -n é l  v o l t  h a t á s t a l a n  a  b e te g s é g  k e z d e té n  
a d o t t  s u l f a m id .  A  b e te g s é g  5— 6. n a p já n  a z o n b a n  e z e k ­
n é l  is  lé n y e g e s  j a v u lá s t  l á t t u n k .  E s e te in k  k is  sz ám a  
m ia t t  e z t a  k ö rü lm é n y t ,  m in t  f ig y e lem re  m é l tó t  c sak  
m e g em lí t jü k .  A z  u ro ló g u so k  m e g f ig y e lé s e  e h h e z  h a s o n ­
ló , a m e n n y ib e n  a  ta p a s z ta l a to k  s z e r in t  a  g o n o r rh o e a  
a c u t s z a k á b a n  k e v e s e b b  e r e d m é n y t  v á r h a t u n k  a  s u l f a ­
m id  t h e r a p i á tó l ,  m in t  a  m á s o d ik  h é te n
B) C o rn e a
3 k e r a t i t i s  p a r e n c h ym a to s a ,  2 i sm e r e t le n  a e tio ló -  
g iá jú  k e r a t i t i s  p ro fu n d a ,  6 u lc u s  s e r p e n s  c o rn e a e ,  1 k e ­
r a t i t i s  n e u r o p a r a ly t i c a ,  2 h e r p e s  c o rn e a e  i sm é te l t  a d a ­
g o lá s ra  s em  v o l ta k  b e fo ly á s o lh a tó k ,  ú g y , h o g y  ily e n  
b e te g e k e n  a  s u l f am id  k e z e lé s s e l  a  to v á b b ia k b a n  n em  k í ­
s é r le te z tü n k .
K e r a t i t i s  r o s a c e a  (3 e s e tb e n )  a  szo k á so s  ic h th y o l  és 
eg y éb  k e z e lé s e k  m e l le t t  f e l tű n ő  és  g y o rs  j a v u l á s t  ak k o r  
m u ta to t t ,  m id ő n  az  S A2  k ú r á t  is  m e g k e z d tü k . 10 p r im ä r  
s z a r u h á r ty a f e k é ly  és  b e s z ű rő d é s n é l  v o l t  a lk a lm u n k  a 
s u l f am id  h a t á s á t  m e g f ig y e ln ü n k ,  a h o l l á t tu k ,  h o g y  a 
g y u lla d á so s  je le n s é g e k  a  s z o k o t tn á l  g y o r s a b b a n  s z ű n­
t e k  m eg , a  f e k é ly e k  a la p ja  h am a ro s a n  t i s z ta  l e t t ,  a  b e -  
s z ű rő d é s e k  f e l t i s z tu l ta k ,  m in d ig  a  s z e r  s z e d é s é v e l  e g y -  
id ő b en . 10 i ly e n  e s e tü n k  k ö z ü l  c s a k  k e t tő t  n em  s ik er ü l t  
s u l f am id d a l  b e fo ly á s o ln i ,  m in d k é t  b e te g n e k  p o s i t iv  
W a s s e rm a n n  r e a c t ió ja  v o lt .
C ) U v e a
a) S z iv á r v á n y h á r ty a g y u l l a d á s  s u l f am id  k e z e lé s é t  
(SA 2 ) 23 b e te g ü n k ö n  f ig y e lh e t tü k  m eg . A e tio lo g ia  sze ­
r i n t  e s e te in k  a  k ö v e tk e z ő k é p e n  o s z lo t ta k  m eg :
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T u b e rc u lo s is  1, lu e s  2, f o k á l is  góc  10, r h e u m a t i s ­
m u s  5, g o n o r rh o e a  1, i sm e r e t le n  4.
A  v a ló s z ín ű le g  tu b e r c u ló t ik u s  e r e d e tű  s z iv á r v á n y -  
h á r ty a g y u l la d á s  ( tu b e r c u l in  p r ó b a  e rő s e n  p o s i t iv ,  ál ­
la n d ó  s u b fe b r i l i tá s ,  r é g i  m e l lh á r ty a -ö s s z e n ö v é s e k )  n em  
r e a g á l t  a  s u lfam id  k e z e lé s é re .  U g y a n c s a k  s em m i lé n y e ­
g e s  v á l to z á s t  n em  t a p a s z t a l tu n k  a  lu e s e s  e r e d e tű  szi- 
v á r v á n y h á r ty a g y u l l a d á s  2 e s e té b e n .
F o c a l is  in fe c t ió t  s ik e r ü l t  k im u ta tn i  10 s z iv á r v á n y -  
h á r ty a g y u l la d á s o s  b e te g ü n k ö n .  A  fo c a lis  góc  le g tö b b ­
s z ö r  c a r ie s e s  és tá ly o g o s  fog , 1 e s e tb e n  a  to n s i l lá k b a n  
t a l á l t  g e n n y e s  góc v o l t .  A  10 b e te g  k ö z ü l m in d ö s sz e  2 
n em  r e a g á l t  s u l f am id  k e z e lé s re ,  e z e k  a z u tá n  i n t r a v é n á s  
T o p h o s a n y l  in j e c t ió k r a  g y ó g y u l ta k .  A  tö b b i  8 e s e tb e n  
a z o n b a n  a  h a tá s  e lé g  g y o r s a n  j e le n tk e z e t t ,  az  iz g a lm i 
t ü n e t e k  rö v id  id ő  a l a t t  m e g s z ű n te k .  M eg  k e l l  em l í te­
n ü n k ,  h o g y  a  k ez e lé s  k e z d e te k é p e n  m in d ig  t e j e t  a d tu n k  
p a r e n te r a l i s a n  és c s a k  a  m á so d ik  n a p o n  k e z d tü k  a  s u l ­
f a m id  a d a g o lá s á t .  A  m á so d ik  te j  in je c t io  íg y  le g tö b b s z ö r  
s z ü k s é g te le n n é  v á l t  é s  m in d  a  8 e s e tü n k  eg y  h é t e n  b e ­
lü l  g y ó g y u lt .  E gy  e s e tü n k e t ,  am e ly b e n  2 te j in je c t io  és 
tö b b  in t r a v é n á s  T o p h o s a n y l  in je c t io  u t á n  is  v á l to z a t la ­
n u l  s ú ly o s  m a r a d t  a  s z iv á r v á n y h á r ty a g y u l la d á s ,  az  
a lá b b ia k b a n  ism e r te t jü k :
S c h . K . 33 é v e s  f é r f i .  5 n a p j a  v ö rö s ,  f á jd a lm a s  a  jo b b  
sz em e . B a l  s z em e  e g y  é v v e l  e z e lő t t  h a s o n ló  b e t e g s é gb e n  
v o l t .  F e lv é te l i  á l l a p o t :  r e n d k ív ü l  f é n y k e r ü lő ,  n a g y f á j d a lm a  
v a n .  E rő s e n  b e lö v e l l t  j o b b  o ld a l i  k ö t ő h á r t y a  ig e n  ki f e j e z e t t  
c i l i á r i s  in je c t io .  S ö té t ,  v é rb ő ,  d u z z a d t  s z iv á r v á n y h á r t y a ,  
s z ű k  p u p i l l a ,  le n ö v é s e k .  B a l  s z em : b é k é s ,  s z a b á ly t al a n  p u ­
p i l l a  t ö b b  le n ö v é s s e l .  X I .  23. 10 c cm  t e j  a  h a s  b ő re  a lá .  X I .  
26. A  f á jd a lo m  k :s s é  e n y h ü l t ,  c i l i á r i s  b e lö v e l t s é g  v á l t o z a t ­
la n ,  p u p i l l a  a l ig  t á g u l t .  X I .  27— X II .  4. 7 - s z e r  10 c cm  T o p h o ­
s a n y l  in je c t io  i n t r a v é n á s á n .  E n n e k  e l l e n é r e  a  f á jd a lo m  
e r ő s b b ö d ö t t ,  f é n y k e r ü lé s  iz g a lo m  fo k o z ó d o t t .  Ú ja b b  10 c cm  
te j  b e f e c s k e n d e z é s é v e l  s em m i e r e d m é n y t  n em  s i k e r ü l t  e l ­
é r n i .  M á s n a p  k e z d tü k  a  s u l f a m id - k ú r á t ,  m i r e  a  b e t e g  p a ­
n a s z a i  m á r  a  k ö v e tk e z ő  n a p o n  m e g s z ű n t e k  é s  3 n a p  m úlv a  
t e l j e s e n  g y ó g y u l ta n  h ag y ta *  e l  a  k ó r h á z a t .
5 rh e u m á s  e r e d e tű  s z iv á r v á n y h á r ty a g y u l la d á s  k ö ­
z ü l  2 j a v u l t  lé n y e g e s e n  a  s u l f am id  k e z e lé s é re .  A  m á s ik  
3 s em m i v á l to z á s t  n em  m u ta to t t .  A z  in t r a v é n á s  T o p h o ­
s a n y l  in je c t ió k  lé n y e g e s e n  jo b b  e r e d m é n y t  a d ta k .
E g y  g o n o r rh o e á s  e r e d e tű  s z iv á r v á n y h á r ty a g y u l la d á s  
az  SA a h a tá s á r a  f e l tű n ő e n  g y o r s a n  m eg g y ó g y ü lt .
N é g y  ism e re t le n  a e t io lo g iá jú  s z iv á r v á n y h á r ty a g y u l ­
l a d á s  k ö z ü l k e t tő  j a v u l t  l é n y e g e s e n ,  k e t tő n  v is z o n t 
é s z re v e h e tő  e r e d m é n y t  n em  l á t t u n k .
T a p a s z ta la ta in k  a l a p j á n  a  fo c á lis ,  r h e u m a t ik u s  és 
i sm e r e t le n  e r e d e tű  a c u t  s z iv á r v á n y h á r ty a g y u l la d á s o k 
e s e té b e n  m u la s z tá s n a k  t a r t j u k  a  s u l f am id  k e z e lé s  m e l ­
lő z é sé t. A  h e ly b e l i  g y ó g y itá s  ( p u p i l la  tá g í to k )  m e lle t t  
á l ta lá n o s  k e z e lé sü l a  k ö v e tk e z ő k e t  a j á n l ju k :  e lső  na p o n  
8— 10 ccm  te j  a h a s  b ő r e  a lá  (e s e tle g e s  fo c á lis  góc  e l ­
t á v o l í tá s a ) ,  2. és 3. n a p o n  3x2 ta b i .  S A 2 , 4. n a p o n , h a  
s z ü k sé g e s ,  ú ja b b  te j in je c t io ,  h a  n em , ú g y  a S A s -k ú ra  
f o ly ta tá s a  3 n a p  s z ü n e t te l  4 n a p o s  tu rn u s b a n .
b) A  szem  á th a to ló  s é r ü lé s é n é l  a  f e r tő z é s  le h e tő s é g e  
m ia t t  a já n la to s  s u l f am id  k é s z í tm é n y e k e t  is  a d n i  e g y é b  
s z o k á so s  e l já r á s o k  m e l le t t .  13 i ly e n  e s e tü n k r ő l  s z ám o l ­
h a tu n k  b e . E zek  k ö z ü l 8 e s e tb e n  a  s é r ü lé s  u t á n  4 n a p o n  
b e lü l  k e z d h e t tü k  a  k e z e lé s t  és p a r e n t e r a l i s  te j ,  to v á b b á  
s u l f am id  th e r a p iá v a l  3 -n a k  m á r  m e g lé v ő  e lé g  sú ly o s  
i r id o c y c l i t i s é t  s ik e rü l t  le k ü z d e n i .  A  tö b b i  5 b e te g ü n k ö n ,  
b á r  a  fe r tő z é s  le h e tő s é g e  f e l te h e tő  v o l t ,  g y u l la d á s n em  
je l e n tk e z e t t .  E g y  e s e tü n k b e n ,  a h o l  a  s é r ü lé s  a k ó rh á z i  
f e lv é te l  e lő t t  10 n a p p a l  tö r t é n t ,  a  m á g n e s e s  e x t r a ct io  
u t á n  2. n a p o n  fe llé p ő  p a n o p h th a lm i t i s t  n em  s ik e r ü l t 
m e g a k a d á ly o z n i .  A  tö b b i  e s e te k b e n , a h o l r é g e b b i  S é rü ­
l é s e k rő l  v o l t  szó, a  t r a u m a  u t á n  k e le tk e z e t t  u v e i t is  s u l -  
f a m id r a  je le n tő s e n  ja v u l t .
c) N é h á n y  postoperativ  g y u l la d á s  e s e té n  a lk a lm a z ­
t u n k  u g y a n c s a k  s u l fam id  k é s z í tm é n y e k e t  (SA r és SA 2 ) 
és  t a p a s z t a l a t a in k  s z e r in t  e g y é b  szok áso s  e l j á r á s o k  m e l ­
l e t t  h a sz n o s  s e g í tő tá r s n a k  b iz o n y u l ta k  a  f e r tő z é s  le k ü z ­
d é s é re .  A  s u l f a m id  th e r a p ia  b e v e z e té s e  ó ta  p o s to p e ra t iv  
g y u l la d á s  m ia t t  e g y e tle n  s z em  s em  m e n t  tö n k r e .
d) K é t  c h ro n ik ü s  tuberculótikus  e r e d e tű  i r id o c y c li-  
t i s b e n  a  s u l f a m id  t h e r a p iá tó l  s em m i e r e d m é n y t  n em  
lá t tu n k .
e) Panophthalmitis  3 e s e té b e n  s u l f am id  k é s z ítm é ­
n y e k k e l  s em  a  s z em e t e lp u s z t í tó  g e n y e d é s t  f e l t a r t ó z t a t ­
n i ,  s em  a le fo ly á s  id e jé t  l é n y e g e s e n  m e g rö v id í te n i  n em  
s ik e rü l t .
D) E gy éb  s z em h é j  i, s z e m k ö rn y é k i  g e n y e s  fo ly am a to k .
2 o r b i tá l i s  p h le gm o n e  (s ta p h y lo c o c c u s )  m e g n y i tá s  
u t á n  s u l f am id  k e z e lé s re  rö v id  id ő  a l a t t  t e l j e s e n  g yó g y u lt .
7 s z em h é j- tá ly o g  u g y a n c s a k  f e l tű n ő e n  r e a g á l t  a  s u l ­
f a m id  k e z e lé s re .  A z á l ta lá n o s  t ü n e t e k  és  a  k ö r n y é k i  b e -  
s z ű rő d é s  g y o rs  m eg szű n é se , a z  in c is io  u tá n  a  t á ly o g ü r e ­
g é n e k  e g y -k é t  n a p  a la t t i  t e l j e s  k i t i s z tu lá s a  í r h a tó k  a 
s u l f am id  k é s z í tm é n y e k  j a v á r a .
5 a c ü t  k ö n n y tö m lő g y u l la d á s  v a lam e n n y i  e s e té b e n  a  
s u l f am id k e z e lé s  (fő leg  SA i) a  g y ó g y u lá s t  h a tá r o z o t ta n  
s ie t te t te .  A z  in c is io  u tá n  a  g e n y e d ő  t e r ü l e t  2— 3 n ap  
a l a t t  t e l j e s e n  k i t i s z tu l t ,  2 a c u t  k ö n n y tö m lő g y u l la dá s  p e ­
d ig  f e l t á r á s  n é lk ü l  3 n a p  a l a t t  te l je s e n  v is s z a f e j lő d ö tt .
E z e k e n  k ív ü l  k b . 30 e s e tb e n  a d tu n k  h o rd e o lum  
e s e té b e n  s u l f a m id o t  (SA i és  S A 2 ). K ü lö n ö s e n  a  m ak a c s  
h o rd e o lo z iso k  e s e té n  l á t t u n k  s z é p  e r e d m é n y e k e t .  D e  az 
e g y s z e rű  h o rd e o lu m o k  le f o ly á s á t  is  g y o r s í ta n i  l e h e t s u l ­
f a m id  k é s z ítm é n y e k k e l .  Á l t a l á n o s  a lk a lm a z á s a  a z o n b a n  
e g y e lő re  a s z e r  d r á g a s á g a  m ia t t  n e h é z s é g e k b e  ü tk ö z ik .
V é g ü l m e g em l í t jü k  m ég , h o g y  2 s ú ly o s  in h á r ty a -  
g y u l la d á s t  n e m  s ik e r ü l t  s u l f a m id d a l  b e fo ly á s o ln i .
M in d  a  k é t  s u l f am id  k é s z í tm é n y t  c s a k  p e r o r a l i s a n  
a d tu k .  S em  iz om b a , s em  p e d ig  s u b c o n ju n c t iv a l i s  b e ­
f e c sk e n d e z é s  é s  a  k ö tő h á r ty a z s á k b a  v a ló  b e h in té s  f or ­
m á já b a n  n e m  p r ó b á l tu k  a lk a lm a z n i .  M in d k é t  sz e rb ő l 
3 x  n a p o n ta  2 t a b l e t t á t  a d tu n k  é tk e z é s  u t á n .  A z  S A i- t  
h u z am o sa b b  id e ig ,  a k á r  k é t  h é t e n  k e r e s z tü l  is , m íg  az  
SA =-t 4 n a p ig  t a r t ó  k ú r a  f o rm á já b a n  e g y s z e r ,  i l le tv e  
3— 4 n a p o s  s z ü n e t te l  k é ts z e r ,  h á ro m s z o r  a d tu k .  T a p a s z ­
t a l a t a in k  s z e r in t  e lég ség es  e g y  v a g y  k é t  i ly e n  k ú r a ,  h u ­
z am o s  a lk a lm a z á s r a  n in c s  s z ü k s é g . A  g o n o r rh o e á s  szem - 
g y u l la d á s  k iv é te l  c su p án , a h o l  a  k é ső b b i s z a k b a n  (má ­
s o d ik  h é te n )  v á r h a t u n k  lé n y e g e s e b b  e r e d m é n y t  a  s u lfa -  
m id tó l ,  i t t  g y a k r a n  3— 4 i l y e n  k ú r a  is  s z ü k s é g e s  le h e t.
S zám o s  k ö z lem é n y  j e l e n t  m e g  az  i r o d a lo m b a n  a 
s u l f am id  k é s z í tm é n y e k  k á r o s  m e l lé k h a tá s a i r ó l .  300 b e ­
t e g e n  v é g z e t t  m e g f ig y e lé s e in k  k ö zb e n  m i  s em m ifé le  
i ly e n  m e l l é k h a tá s o k a t  n em  ta p a s z ta l tu n k ,  am i t  fő leg 
a n n a k  t u la jd o n í tu n k ,  h o g y  h u z am o s a b b  id e ig  e g y e tle n  
b e te g ü n k  s em  s z e d te . T e k in t e t t e l  a  m e l lé k h a tá s o k  s ú ­
ly o s s á g á ra ,  a já n la to s n a k  t a r t j u k  fő le g  h u z am o s a b b  al ­
k a lm a z á s  e s e té n  a z  id ő n k é n t i  v é r k é p - e l le n ő r z é s t .  A  le g ­
s ú ly o s a b b  k á r o s  m e lé k h a tá s o k  is  e lm ú ln a k  a  k é s z ítm é ­
n y e k  e lh a g y á s á r a .
Az „Expectin ’’ expectorans so lven s k iv á ló  a  l é g u t a k  h u -  
r u t o s  b e te g s é g e ib e n .  A  k ö h ö g é s i  i n g e r t  g y o r s a n  m e g s z ü n te t i  
a z á l t a l ,  h o g y  a  v á l a d é k o t  í e l h i g í t j a  é s  a n n a k  k i ü r í t é s é t  m e g ­
k ö n n y í t i .  1 ü v e g  á r a :  2.20 P . s e c . D ia c h em ia .
A  dronalban cseppek a  f u r u n c u lo s i s  p e r o r a l i s  k e z e lé s é ­
b e n  m in t  b e l s ő le g e s  a n t i s e p t i k u m  k i tü n ő e n  b e v á l t a k . A 
g y u l la d á s o k  g y o r s a n  v i s s z a f e j lő d n e k  a  h e g k é p z ő d é s  rö v i ­
d e s e n  e r é ly e s e n  m e g in d u l .  10 g - o s  ü v e g b e n  m in t e g y  két ­
h e t i  a d a g o t  t a r t a lm a z .  A ra  c s a k  2 p en g ő .
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Postop era tiv  te tan ia  p s y c h é s  tün etekk el.
I r t a :  v. Simon Tibor dr. k h .  a lo rv o s .
H. J . - n é  53 é. n ő t  1938 I I I .  7 - é n  v e t t ü k  fe l. B e te gs é g e  
ö t  é v  e lő t t  k e z d ő d ö t t ,  e r ő s  fo g y á s s a l ,  f á r a d t s á g g a l,  s z ív d o b o ­
g á s s a l .  R ö n tg e n b e s u g á r z á s t  k a p o t t  a  n y a k á r a ,  h e t e k ig  a  
T á t r á b a n  ü d ü l t ,  m e g h íz o t t  é s  m u n k a k é p e s s é  v á l t .  J e l e n  á l ­
l a p o t :  s o k a t  fo g y o t t ,  n a g y o n  id e g e s , n e h é z lé g z é s e ,  h a s m e n é s e  
v a n .  N y a k á n  k is  d ió n y i  g o ly v a .  J o b b  m e l lk a s f e le  e r ő s e n  
h á t r a d o m b o r o d ik .  T ü d ő  S z ív :  k ó r o s a n  m g e n a g y o b b o d o t t,  
a  s z á j a d é k o k  f e l e t t  s y s to lé s  z ö re j .  P u l s u s :  r y th m .  a e q u .  k p . 
fe sz e s , k p .  t e l t ,  102 p e r c e n k é n t .  M á j ,  h a s  P o s i t iv  G r a e f e ,  
p o s i t iv  S te l lw a g ,  j e l z e t t  M o e b iu s .  K is  h u l l á m ú ,  s z a p o r a  k é z ­
r em e g é s .  T e s t s z e r t e  é l é n k  r e f le x e k .  E x o p h th a lm u s  o. u . B l e ­
p h a r i t i s .  C a t a r a c t a  in c ip .  S ú ly a :  54.30 k g . A la p a n y a g c s e r e  
-t 46% . A  to n s i l l i t i s  f o l l i c u l a r i s  l e z a j l á s a  u t á n  e lő k é s z í té s ,
IV . 7 -é n  a  g l a n d u la  t h y r e o i d e a  r e s e c t ió ja .  IV . 1 1 -én  t e t a n i á s  
g ö rc sö k . P a r a t h y r e o i d e á t  é s  c a lc iu m o t  k a p .  G ö rc s e i  n a p o n t a  
2— 3 -s z o r  j e l e n tk e z n e k .  IV . 30. V é r c u k o r t e r h e l é s :  e lő t t e  0.145 
g% , V2 h . m . 0.195 g%  1 h . m . 0.214 g% , 2 h . m . 0.178 g<%.
V . 1 7 -én  a l a p a n y a g c s e r e  + 2 0 % .  2 n a p i g  d e p r e s s ió s .  V . 2 4 - é n  
ek g . s i n u s t a c h y k a r d ia ,  m y o k a r d i a l i s  la e s io .  V . 2 5 -é n  v é r k é p :  
v v s . 5.200.000, h a em . 87% , f v s . :  10.800, s t a b .  60% , p o ly . 7 1% , 
eos . 3% , ly m p h .  20% , V iz e le t  ( k a th e te r e s )  h ú s lé s z e r ű ,  z a ­
v a ro s ,  f a j s ú l y a  1012, v e g y h .  lú g o s , f e h . (E sb a c h )  >/2% , D o n ­
n á  + ,  c u k o r ,  a c e to n ,  a c e t e c e t s a v  n e g . ,  e p e f e s té k  é s  u r o ­
b i l in o g e n  p o s . ;  ü le d é k b e n  l á t ó t e r e n k é n t  15— 20 v v s .  Ú ja b b  
v é r c u k o r t e r h e l é s :  e lő t t e  0.108 g%  V2  h . m . 0.184 g%  1 h. in.
0.199 g %  2 h  m . 0.204 g% . T e n s io :  165— 108/90— 70 Pig. m m . 
k ö z ö t t  in g a d o z ik ,  V I I I .  1 0 -ig . A z t á l l í t j a ,  h o g y  i s m e r e t l e n e k  
a  p in c é b e n  lé v ő  k a z á n b a  l e h ú z tá k ,  d e  ő  a  k a z á n t  b o ss z ú b ó l  
f e l r o b b a n t o t t a .  A  r o b b a n á s  u t á n  c s a k  ő  m a r a d t  é p e n . M in ­
d e n k i t  a z z a l  v á d o l ,  h o g y  m e g  a k a r j a  ö ln i .  Á tk o z ó d ik .  N y u g ­
t a la n ,  z a v a r t ,  V I I I .  1 2 -é n  á t s z á l l í t j á k  o s z tá ly u n k r a .
I d e é r k e z é s k o r  iz g a to t t ,  s i r á n k o z ik ,  j a j g a t .  A  g üm ő s c s a ­
l á d i  t e r h e l t s é g e n  s  a  r i t k á n  j e le n tk e z ő  h ő h u l lá m o n  k í v ü l  
( h ó s z ám a  2 é v  e lő t t  m a r a d t  e l) a z  a n a m n e s i s  é s  a z  au t o -  
a n a m n e s is  l é n y e g e s e b e t  n e m  d e r í t  k i. M in d ig  á lm o s , m é g ­
s em  t u d  a l u d n i .  V é g ta g ja ib a n  h ú z ó  f á jd a lm a k ,  i z o m tó n u s a  
f o k o z o tt ,  n y e lv e  d u z z a d t .  N y a k á n  s t r u m e k to m ia  j e l l e g z e te s  
h eg e . J o b b  a l k a r j a  é s  k é z f e je  v iz e n y ő s .  P u p i l l á i  r en y h é n  é s  
ig e n  k is  k i t é r é s s e l  r e a g á ln a k .  G r a e f e - t ü n e t .  S z em d ü l le d ts é g .  
A z  a r c  i z o m z a tá n  „ t ic ” - s z e r ű - r á n g á s o k ,  f in to r g ó  h ú zó d á s o k  
lá th a tó k .  H a s r e f le x e i  n e m  v á l t h a t ó k  k i .  C h w o s t e k - tü n e t ,  
T r o u s s e a u - t ü n e t  n in c s . A z  é r z ő id e g e k  n y o m á s á r a  é g e tő  f á j ­
d a lm a t  je le z .  H a jz a t a  a  h o m lo k  f e l e t t  m e g r i tk u l t ,  k ik o p o t t .  
K ö rm e in  d y s t r o p h iá s  je le n s é g e k ,  k e z e in  p ig m e n t  fo l to k .  S z o ­
r u lá s ,  h a s m e n é s  v á l ta k o z v a .  B e s z é d e  la s s ú ,  e la k a d o z ó ,  n é -  
m le g  e l k e n t ,  n y ö g d é c se iő .  K é z rem e g é s .  Á l ln i ,  j á r n i  n e m  tu d .  
A  l iq u o r - v i z s g á l a t  e r e d m é n y e  n e g a t iv .  V é r é b e n  a  c a lc iu m  
5.2— 5.9 m g %  k ö z ö t t  in g a d o z ik .  V é r c u k r a  82 mg"/«. Á g y á b a n  
p a s s iv e  f e k s z ik .  É r t e lm e t l e n  s z a v a k a t  k ia b á l .  A z t  á l l í t j a ,  
h o g y  a z  e lő z ő  k ó r h á z b a n  az  o rv o s o k  g y ű lö l té k ,  m e g  ak r ­
t á k  ö ln i. F e l f o g á s a  m e g n e h e z ü l t .  É rd e k lő d é s te l e n .  Tá j é k o z a t ­
la n .  H a n g u l a t a  e s é k e n y .  F ig y e lm e  n e h e z e n  k e l th e t ő  fe l  s 
k ö n n y e n  e l la n k a d ó .  G o n d o lk o d á s a  l a s s ú ,  k r i t i k á j a  c s ö k k e n t .  
B e lá t á s t a l a n ,  v á d a s k o d ó ,  p a r a n o id  b e á l l í t o t t s á g ú .  M e g je g y z ő -  
k é p e s s é g e  c s ö k k e n t ,  e m lé k e z e tc s a ló d á s a i  v a n n a k .  S z e g é n y e s  
i s m e r e t i n v e n tá r .  I d ő n k é n t  in d u la tk i t ö r é s e k .  B i z a lm at la n ,  
m a g a t a r t á s a  e l le n s é g e s .
N a p o n ta  k é t - h á r o m s z o r  s z a b á ly o s  t e t a n i á s  g ö rc s e  v a n .  
A  g ö r c s ö k e t  iz z a d á s ,  h ő em e lk e d á s  k ö v e t i  (37.4— 37.5 C °). E g y ­
k é t  e s e tb e n  v iz e le tp a n g á s  a  h ó ly a g  z á r ó iz m á n a k  a g ö r c s e  
m ia t t .  V a s o m o to ro s  z a v a r o k ,  v é rn y o m á s in g a d o z á s o k .  T h .:  
C a lc . i. v . p e r  os, o x y g e n b e lé le g z é s e k ,  s a v a n y í t á s ,  f a k u l t a t i v  
c s i l l a p í tó k  é s  a l t a tó k ,  l a c to v e g e ta b i l i s  é t r e n d ,  v e s t in  g l a n -  
d u b o l in ,  p r o s c o r b in ,  g ö r c s o ld ó k ,  e x t r a c t u m  p a r a th y r e o id e a e ,  
c s u k a m á jo la j .  S z ó b a k e r ü l t  a . m e l lé k m a j z sm i r ig y  á t ü l t e t é s ,  
e r r ő l  a z o n b a n  l e t e t t ü n k ,  m e r t  m ű t é t i  h e g e  g e n y e s ,  s a  b e ­
f e c s k e n d e z é s e k  h e ly e in  i s  k is e b b  b e s z ű r ő d é s e k  k e l e tk e z t e k ,  
ú g y  h o g y  a z  á l t a l á n o s  e l l e n á l l á s  c s ö k k e n é s e  m ia t t  f é lő  v o l t ,  
h o g y  az  á t ü l t e t e t t  r é s z  is  e lg e n y e d n e .  V I I I .  1 5 - tő l n a p o n t a  
e g y s z e r ,  IX . 1 - tő l  2— 3 n a p o n k é n t  v o l t  t e t a n i á s  g ö rcs e ,  IX . 
1 0 - tő l X . 1 - ig  h á r o m  g ö r c s e  v o l t ,  X . 1 - é n  v o l t  a z  uto ls ó .  X . 
5— 6 -á n  a lu s z é k o n y ,  m é g  in je c t io  a d á s á r a  s em  é b r e d  f e l .  A  
v é r b e n  a  R e s t .  N . 19 m g% . A  v é r c u k o r t e r h e l é s i  p r ó b a  r e n ­
d e s  é r t é k e k e t  a d o t t .  X . 7 - é n  a lu s z é k o n y s á g a  o ld ó d o t t ,  X . 15- 
é n  m á r  c s a k  v é g ta g z s ib b a d á s r ó l ,  a  j o b b  k é z f e jb e n  m e r e v s é g ­
rő l,  a  jo b b  k a r  f á jd a lm a s s á g á r ó l  p a n a s z k o d ik ;  X . 2 4-é n  k e ­
v é s  h ú z ó  f á jd a lo m ró l .  X . 2 8 - tó l  p a n a s z m e n te s .  P s y c h é s  t ü ­
n e te i  a  g ö r c s ö k  r i t k u l á s á v a l  j a v u l t a k ,  X . 1 5 -é n  a  v o n a tk o z -  
t a tá s o s  b e á l l í t o t t s á g o n  é s  in g e r l é k e n y s é g e n  k ív ü l  k ó r o s a t  
n em  é s z l e l tü n k ,  2 h é t  m ú l t á n  in g e r l é k e n y s é g e  is  m e g s z ű n t .  
E lb o c s á tá s  X I I .  6 - á n ,  s ú l y a  e k k o r  63.5 k g  v o lt .
A z eg é s z  a c u t  d em e n s - p a r a n o id  á l l a p o to t  a m o to ro s  
n y u g ta la n s á g g a l ,  az  e p i le p s iá s  k a r a k t e r h e z  h a s o n ló  j e l ­
l e m a la k u lá s s a l  a  d y s k r in o s is  ( te ta n ia ,  B a sed ow , c l im ax )  
m a g y a r á z z a ,  am i t e rm é k e n y  ta la j  v o l t  a  m ű té t  f á jd a l­
m a s  k ö v e tk e zm é n y e iv e l  s  a z  á l ta lá n o s  te s t i  le rom lá s s a l  
s ú ly o s b b í to t t  á l la p o t  i l y e n  a la k u lá s á h o z .
A  m e l lé k p a jz sm ir ig y  k i i r t á s a  u t á n i  t ü n e t e k e t  Vas- 
sale é s  Generáli i s m e r t e t t é k  p o n to s a n ,  d e  a  k i s é r le te k  
a lk a lm á v a l  n em  l á t t a k  m in d ig  e g y ö n te tű  e r e d m é n y e k e t,  
m e r t  a  k ie s é s i  tü n e te k  c s a k  az  ö ssze s  m ir ig y e k  e l tá v o l í ­
t á s a  u t á n  j e l e n tk e z n e k  s a  m ir ig y e k ,  v a g y  m ir ig y m a r a d ­
v á n y o k  a ty p u s o s  e lh e ly e z ő d é s e  f é lr e v e z e tő  le h e t .  —  A  
p a jz sm ir ig y -m ű té te k  u t á n i  k ö v e tk e zm é n y e s  t e t a n i á t  Er d ­
h e im  é s  Pineles k u t a t á s a i  k é ts é g e t  k iz á r ó a n  a  m e llé k -  
m a jz sm in g y r e  v e z e t té k  v is s z a . A  p o s to p e r a t iv  t e t a n ia  
m a  m á r  r i t k a ,  v a lam iv e l  g y a k o r ib b  az  é r lö k é s e k k e l  k a p ­
c so la to s  n e k ro s is  v a g y  g e n y e d é s e k  k ö v e tk e zm é n y e -  
k é p e n .
E g y e s e k  a  s z e rv e z e t  m é r e g te le n í té s é b e n ,  m á so k  p e ­
d ig  a  m é s z a n y a g c s e r e  z a v a r t a l a n  f e n n ta r t á s á b a n  l á t j á k  
a  m e l l é k p a jz sm ir ig y e k  le g fo n to s a b b  s z e re p é t .
M c. Callum  é s  Voeg tlin  a  f e h é r j e  a n y a g fo rg a lo m  
m e g v á l to z á s á t ,  a  k r e a t i n in  fo k o z o tt  k iü r ü l é s é t  é s z le l té k  
s  a  v iz e le tb e n  o ly a n  p ro te in o g e n  am in o k  k iü r ü lé s é t  t a ­
l á l tá k ,  a m ik  n o rm á l is á n  n em  fo r d u ln a k  e lő  s e z e k  a la p ­
j á n  a z t  g o n d o l tá k ,  h o g y  a  n o rm á l i s á n  m ű k ö d ő  m e l lé k ­
p a jz sm ir ig y e k  e z ek  e lb o m lá s á t  e lő s e g í te n é k  s íg y  h oz z á ­
j á r u l n á n a k  a  s z e rv e z e t  m é re g te le n í té s é h e z .
Paton  é s  Findlay a  k ó ro s a n  m e g v á l to z o t t  f e h é r j e ­
a n y a g fo rg a lo m  o k o z ta  g u a n id in  m é rg e z é s n e k  t a r t j á k  a  
t e t a n i á t  s  e z t  p r ó b á l t á k  e g y e n s ú ly b a  h o z n i  a  c a lc ium -  
e lm é le t t e l  ú g y , h o g y  a  g u a n id in  a  c a lc iu m n a k  a  szö v e ­
te k h e z  k ö tő d é s é t  c s ö k k e n ti .  A  k é t  e lm é le t  k ö z ü l a  mész -  
a n y a g c s e r é t  t á m o g a t j á k  a  t i s z tá n  m á s z  a d a g o lá s r a  g y ó ­
g y u l t  e s e te k .
K ylin  a  v é r -c a lc .  r e n d e s  é r té k é t  10.6— 12 mg°/o k ö ­
z ö t t  á l l a p í t j a  m eg . T e ta n ia  a l a t t  e z  s o k s z o r  50n/o-os 
c s ö k k e n é s t  m u ta t  a  s z ö v e tn e d v e k b e n ,  d e  k ü lö n ö s e n  a 
v é rb e n .
M a  m é g  k é ts é g e s ,  h o g y  m e g k e v e s b b e d ik -e  a  s z e r ­
v e z e t  ö s s z e s  m é s z ta r ta lm a ;  m e r t  le h e t ,  h o g y  c s a k  e l ­
o s z tá s a  h e ly te le n .  M in d e n e s e t r e  a  c a lc . a s s im i la t ió já b a n  
is  r é s z t  k e l l  v e g y e n  a  p a r a th y r e o id e a  é s  a  v é r b e n  a 
c a lc .- t  b iz o n y o s  s z in te n  k e l l  t a r t a n ia ,  m e r t  az  a d a g o lt  
m ész  ö n m a g á b a n  a l ig  em e l i  a  v é r  c a lc . s z in t jé t .
A  k é r d é s  m a i  á l l á s a  s z e r in t  a  p a r a th y r e o id e á k  h i á ­
n y o s  m ű k ö d é s e  n em c s a k  a  ca lc . f o r g a lm á t ,  h a n em  az  
ö ssze s  á s v á n y i  só k  f o r g a lm á t ,  íg y  a  k a l iu m ,  n a t r iu m ,  
m a g n e s iu m é t  is  m e g v á l to z ta t ja ,  c s ö k k e n  a  v é r  a lk a l i -  
t a r t a l é k a ,  v á l to z ik  a  p h o s p o ra n y a g c s e r e ,  a lk a l ik u s  i r á n y ­
b a  to ló d ik  a  s a v -b a s is  e g y e n sú ly .  In g a d o z ó  a  v é r  c u k o r -  
t a r t a lm a ,  a  s z é n h y d r a t  tű rő k é p e s s é g e  c s ö k k e n t.
A  m a i  fe lfo g á s  s z e r in t ,  h a  a  p a r a th y r e o id e á k  s z a b á ­
ly o s a n  m ű k ö d n e k ,  t e t a n i a  n in c s . A z  izm o k  és  id e g e k  
in g e r lé k e n y s é g é n e k  fo k o z ó d á s a  ú g y  k é p z e lh e tő  e l, h og y  
a  v é r b e l i  io n is á l t  c a lc . m e g k e v e s b b e d ik ,  e n n e k  k ö v e t ­
k e z té b e n  a  s z ö v e te k b ő l é s  a z  id e g re n d s z e rb ő l  ca lc . s z a ­
b a d u l  fe l.
A  p a r a th y r e o p r iv  t e t a n i á k b a n  az  ö ssze s  id e g e k  és 
a  v e g e ta t iv  id e g re n d s z e r  tú lé r z é k e n y s é g e  á l l  a  k ö z p o n t ­
b a n  a  f e n t i e k  k ö v e tk e z té b e n .  E zz e l f ü g g e n e k  ö ssze  a 
h ú z ó - r á n g ó  g ö rc sö k , a  f i b r i l l a r i s  r á n g á s o k ,  a  rem e g é s e k ;  
a t r o p h iá s  e lv á l to z á s o k ;  a  m e g v á l to z o t t  á s v á n y i  a n y a g ­
c s e re  v is z o n t  v a ló s z n ű e n  az  id e g r e n d s z e r i  z a v a ro k k al  
h o z h a tó  ö s sz e fü g g é sb e . M in d e n e s e tr e  a  v e g e ta t iv  id eg -
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r e n d s z e r i  e lv á lto z á so k , a z  e p i le p t i f o rm  g ö rc sö k , a  p s y -  
c h é s  t ü n e t e k  m a g a s a b b  k ö z p o n to k ra ,  az  a g y k é re g r e  
u ta ln a k .
A  k e z e lé s t  i l le tő le g  a  ca lc . é s  a z  e x t r .  p a r a th y r e oi ­
d e a  a d á s a  te rm é sz e te s ,  a  s a v a n y í t á s  r é s z b e n  az  a lk a lo s is  
c s ö k k e n té s é t ,  ré s z b e n  a  c a lc . i o n is a t ió j á n a k  fo k o z ó d á s á t  
c é lo z ta , a  v i tam in t  p e d ig  Asher  a z o n  e lg o n d o lá s a  a l a p ­
j á n  a d tu k ,  h o g y  a v i tam in o k  a  s z e rv e z e t  k ív ü l r ő l  b e­
k e r ü l t  s z a b á ly o zó i, s z em b e n  a  s z e rv e z e t  s a j á t  m a g a  t e r ­
m e l te  s z a b á ly o z ó k k a l,  a  h o rm o n o k k a l .  A  k í s é r l e t e k  sz e ­
r i n t  az  A -v i tam in  a  p a jz sm ir ig y ,  a  C - a  m e l lé k v e s e ­
k é r e g , a  D -  a  m e l lé k p a jz sm ir ig y  h i á n y á t  p ó to l ja .  A  v i ­
t a m in a d a g o lá s  a  je le n  e s e tb e n  r e n d k ív ü l  k e d v e z ő e n  be ­
f o ly á s o l ta  a  h o rm o n  s u b s t i tu t io  e r e d m é n y é t  a  p sy c h é s  
t ü n e te k  le z a j lá s á b a n  s ez  in d o k o l ja  m eg  e s e tü n k  is ­
m e r te té s é t .
I R O D A L M I  S Z E M L E
BELGYÓGY /*  S Z A T
R o v a tv e z e tő :  Gömöri Pál és B inder László.
Praehypophysis és vesem ű ködés. Curschmann. (K iin . 
W sch r . 1939. 46.) A  h y p o p h y s is  h á t s ó  l e b e n y e  é s  a  v íz f o r ­
g a lom  k ö z ö t t  ö s s z e fü g g é s  r é g ó ta  i sm e r e te s ,  d e  h a s o n ló  ö s s z e ­
f ü g g é s  t a l á l h a t ó  az  e lü ls ő  l e b e n y t  i l l e tő l e g  is . í gy  h y p o p h y -  
s a e r  c a c h e x iá b a n  g y a k r a n  t a l á l h a t ó  o l ig u r ia ,  s ő t  h yp o s th e ­
n u r i a  is , a n é lk ü l ,  h o g y  a  v e s é k e n  k ó r o s  e lv á l to z á s  l e n n e  
t a lá l h a tó .  H a s o n ló  j e le n s é g e k  t a l á l h a t ó k  A d d is o n - k ó r b a n  és  
m y x o e d em á b a n .  V íz i ta tá s  e l ő t t  k ö z v e t le n ü l  a d o t t  p r ae p h y -  
s o n  h a t á s á r a  a  d iu r e s i s  a  n o rm á l i s n a k  V í- é r e  c s ö k k e n ,  a 
v iz e le t  f a j s ú l y a  p e d ig  e m e lk e d ik .  M á s  e lü l s ő  le b e n y k é s z í t ­
m é n y e k  h a t á s a  e b b ő l  a  s z em p o n tb ó l  m e s s z e  e lm a r a d  a 
p r a e p h y s o n  h a t á s a  m ö g ö t t ,  a m i  e s e t l e g e s  s z e n n y e z é s  l e ­
h e tő s é g é t  t e s z i  v a ló s z ín ű v é .  (G . 80.)
Gömöri Pál ár.
Felnő ttek  lobaris pneumoniájának k eze lése  cubasinum-
mal. D jiu -T ju  Tju. (Z ts c h r .  K l in .  M ed . 1939. 4.) A  s u l f a n i l -  
v e g y ü l e t e k  k ö z ü l  Whithby  a  2 -p . a m in o b e n z o l s u l f a m id - p y r i -  
d in t  t a l á l t a  a  p n e um o c o c c u s  tö r z s e k r e  l e g h a tá s o s a b b n a k  
é s  e g y b e n  le g k is e b b  t o x ic i t á s u n a k .  A  s z e r z ő  90 ty p us o s  lo ­
b a r i s  p n e u m o n iá s  b e te g é t  k e z e l t e  N o r d m a r k - f é l e  e u b a s in u m -  
m a l .  K e z d e t i  a d a g n a k  2 g - o t ,  m a jd  4 ó r á n k é n t  0.5 g -o t ,  
ö s s z m e n n y is é g b e n  á t l a g o s a n  8 g - o t  a d o t t .  20 e s e tb e n  12 
ó r á n  b e lü l ,  30 e s e tb e n  24 ó r á n  b e lü l ,  t i z e n h é t  e s e tb e n  
48 ó r á n  b e lü l  l e t t e k  a  b e t e g e k  l á z t a l a n o k  é s  e z z e l e g y ü t t  
c s ö k k e n t  a  lé g z é s - ,  p u l s u s - s z á m  és  j a v u l t  a z  á l t a l á n o s  á l l a ­
p o t.  A g g r a n u lo c y to s is t ,  c y a n o s i s t  v a g y  e g y é b  k e l le m e t l e n  
m e l l é k h a t á s t  n em  l á to t t .  A  90 k e z e l t  b e t e g  k ö z ü l  4 h a l t  
m eg . E b b ő l  2 e s e tb e n  p n e u m o c o c c u s  m u c o s u s ,  1 e s e tb en  
s ta p h y lo c o c c u s  a u r e u s  v o l t  a  k ó ro k o z ó ,  e g y  e s e tb e n  p e d ig  az  
e g é sz  j .  t ü d ő r e  k i t e r j e d ő  p n e u m o n iá b a n  a  b e te g s é g  8. n a p ­
j á n  k e z d t e  a  k e z e lé s t .  (G . 78.)
Horányi M ihály dr.
Az anaem ia perniciosa örök léstanához. O. Kaufm ann  és
K. Thiessen. (Z tsc h r .  f . K l in .  M ed . 1939. 4.) 48 p e in i r ió z á s  
b e te g  c s a l á d ta g j a in  (ö s s z e s e n  168 e g y é n e n )  v é g z e t t  h a e m a -  
to lo g ia i  é s  g y o m o r n e d v - v iz s g á la to k  e r e d m é n y e  a z  v o l t ,  h o g y  
m a jd n e m  m in d e n  e s e tb e n  k i  l e h e t e t t  m u t a t n i  a  p e r n ic ió z á s  
b e te g  v a l a m e ly ik  r o k o n á n  h y p - ,  v a g y  a n a c id i t á s t ,  v a g y  p e ­
d ig  v é r k é p b e l i  a n o m á l i á k a t  ( a n a em ia ,  a n i s o c y to s is ,  m a g a s  
f e s tő d é s i  in d e x ,  s tb .)  K ü lö n ö s e n  e m l í t é s r e  m é l tó  az a  8 
c s a lá d ,  a h o l  a r á n y t a l a n u l  g y a k r a n  f o r d u l t  e lő  a n .  pe r n . ;  íg y  
p l. e g y p e té jű  ik e rp á ro n ,  h á r o m  n ő v é r e n ,  a n y á n  é s  f iá n ,  s tb . 
3 c s a l á d b a n  p e d ig  az  a n .  p e r n ,  m e l l e t t  k ö z e l i  h o z z á ta r to z ó n  
e s s e n t i a l i s  h y p o c h ro m  a n a e m iá t  t a l á l t a k .  M in d e z e k  b iz o ­
n y í t j á k  W eitz  n é z e té t ,  m e ly  s z e r in t  a n .  p e r n . - b a n  fe l  k e ll 
v e n n ü n k  e g y  d o m in á n s a n  ö rö k lő d ő  c s ö k k e n t  g y o m o rn e d v-  
e lv á la s z t á s t ,  am e ly  a z u tá n  k ü lö n b ö z ő  m ó d o n  h a t  a  v ér k é p z ő  
a p p a r á t u s r a .  (G. 79.)
Kring Jenő  dr.
Follicu lu s hypertrophiával járó lym phopaih ia . A. Fieschi. 
(K lin . W s c h r .  47. 1939.) A  s z e rz ő  a  k l i n i k a i  l e fo lyá s  é s  k ó r ­
b o n c t a n i  e lv á l to z á s o k  a l a p j á n  a  k ó r k é p e t  ig y e k s z ik  e lk ü lö ­
n í t e n i  e g y r é s z t  a  l e u k a e m iá k tó l  é s  ly m p h o g r a n u lo m a to s i s tó l ,  
m á s r é s z t  a  Banti l e í r t a  ly m p h o c y to s i s s a l  j á r ó  s .p le n om eg a -  
l iá tó l .  H á r o m  a l a k o t  k ü lö n b ö z te t  m e g :  1. m ik o r  c s a k  a  
n y i r o k m i r ig y e k ;  2. c s a k  a  lé p ;  3. n y i r o k m i r ig y e k  é s  lé p  v e s z ­
n e k  r é s z t  a  f o ly a m a tb a n .  A  n y i r o k m i r ig y e k ,  i l l e t v e  lé p  m e g ­
n a g y o b b o d á s o n  k ív ü l  e g y e s  e s e t e k b e n  k is e b b  f o k ú  a n a e ­
m ia  is  v o l t  é s z le lh e tő /  A  f o l l i c u lu s o k  é s  M a lp ig h i  tü s z ő k  
m in d e n  e s e t b e n  n a g y m é r t é k b e n  m e g s z a p o ro d ta k  é s  m e g ­
n a g y o b b o d ta k ,  (3 m m  á tm é rő ) ,  k i t e r j e d t  g e rm in a t i v  ce n t ­
r u m m a l  r e n d e lk e z ik ,  a  p u lp a  f e l é  a z o n b a n ,  s z em b e n  a 
l e u k a e m iá k k a l  é le s e n  e l v o l t a k  h a t á r o lv a .  L é p k i í r t á s  m in ­
d e n  e s e tb e n ,  r t g .  b e s u g á r z á s  k is e b b ,  m ú ló  r e c i d i v á k t ó l  e l ­
t e k in tv e  s z in t é n  t e l j e s  g y ó g y u lá s r a  v e z e te t t ,  s p o n t a n  te l je s  
r e m is s ió k  is  e lő f o r d u l ta k .  A e t io lo g ia i la g  in f e c t io , v a g y  a l l e r ­
g ia  j ö h e t  e s e t l e g  t e k in t e tb e .  (G . 87.)
Szerdahelyi László dr.
S Z EM É SZ E T
Rovatvezető : Grósz István.
K ígyóm éreg  a szem észetben. Alvaro. (A m e r .  J o u r n .  
O p h th a lm .  1939. 10.) A  k íg y ó m é r e g  p h a rm a k o lo g i á j á t  é s  a 
m é rg e z é s  s z e m tü n e t e i t  t á r g y a l j a .  N a j a -m é r g e t  a j á n l o t t a k  m a ­
g a s  r e t i n a l i s  v é r n y o m á s ,  v a l a m i n t  z ö ld h á ly o g b a n .  E g y e s  m é r ­
g e k  n e u r o to x ik u s  h a t á s á n  (Naja, Crotalus) a l a p u l  f e l h a s z n á l á ­
s a  f á j d a lo m c s i l l a p í t á s  c é l já b ó l  g y u l la d á s o s  és  g la u k o m á s  á l l a ­
p o to k b a n  (c s e p p , b e f e c s k e n d é s  k ö tő h á r t y a  a lá ) .  A  J ar a r a c a -  
m é re g  a l v a d á s t  e lő id é z ő  t é n y e z ő jé n e k  (c o a g u la s e )  izo lá s á s a  
(K lobusitzky)  f o n to s  lé p é s ;  m ű t é t e k  f o ly am á n  jó  e r e d m é n y ­
n y e l  h a s z n á lh a tó  v é r z é s c s i l l a p í t á s r a .  (G . 104.)
Grósz Is tván  dr.
Pup illaszű k ítő k  és tágítok  egyidejű  a lkalm azása  glau- 
komában. Terdskeli. (O p h th a lm .  98. 1— 2.) 23 g la u k o m á s
e g y é n  35 s z em é n  v iz s g á l ta  a  s z o k á s o s  s z ű k í tő k  ( e s e rin ,  p i lo -  
c a r p in ,  b o r o p i lo c a r p in )  é s  a  syn tropan  e g y ü t te s  h a t á s á t .  U tó b ­
b i a  t r o p a s a v  s y n th e t i k u s  e s t e r e  (Roche); e z id e ig  d ia g n o s t i ­
c s  t á g í t á s r a  a l k a lm a z t á k  tü k r ö z é s h e z .  A  s y n t r o p a n  n em  
e n g e d i  a  p u p i l l á t  b e s z ű k ü ln i ,  h a n e m  k ö z é p tá g a n  t a r tj a ,  
a n é lk ü l ,  h o g y  a  s z ű k í tő  s z e r e k  n y o m á s c s ö k k e n tő  h a t ás á t  
r o n ta n á .  N em  a l k a lm a z h a tó  ig e n  e lő r e h a la d t  e s e tb e n  és 
am id ő n  s o k s z o r i  p i lo c a r p in  b e c s e p p e n té s r e  v a n  s z ü k sé g .  K é t  
e lő n y e  v a n  a  c o m b in a t ió n a k :  k ö z p o n t i  le n c s e ,  v a g y  sz a r u ­
h o m á ly  e s e t é n  a  s z ű k  p u p i l l a  l á t á s r o n tó  h a t á s á t  k ü sz ö b ö li  
k i, m á s r é s z t  a z  a l k a lm a z k o d á s t  e g y e n s ú ly b a n  t a r t j a  (p ilo -  
c a r p in  f é n y tö r é s t  n ö v e l i  s u g á r iz o m g ö r c s  r é v é n ,  t e h á t  m y o -  
p i z á l !). A  s y n t r o p a n  a  n y o m á s t  c s ö k k e n t i  m y o s is  n é l k ü l  és 
m y d r i a t i c u m  n y o m á s em e lk e d é s  e l k e r ü lé s é v e l .  A  f o ly a d é k -  
c s e r e  m ik é n t j é r e  n é z v e  é r d e k e s  a d a to t  je le n t .  (G . 103.)
Grósz Is tvá n  dr.
Keratitis neuroparalytika keze lése. Heinz. (B é c s i  S z e ­
m é s z tá r s .  1939. jú n .)  Pichler  t r i g e m in u s  n e u r a lg i a  s e b é s z i  k e ­
z e lé s e  u t á n  m e g e lő z é s  c é l já b ó l  h a s z n á l t a  a z  acetylcholirit. 
S z e rz ő  k é t  e s e tb e n  h e ly i le g  a l k a lm a z t a  a z  l° /o -o s  fr i s s e n  k é ­
s z ü l t  o ld a to t  c s e p p f o rm á b a n ,  k i t ű n ő  e r e d m é n n y e l  (k éts z e r  
n a p já b a n .)  Böck  k e n ő c s  a l a k b a n  n em  l á t o t t  s e m m i  h a t á s t .  
(E  c é l r a  a  r o k o n  f e lé p í té s ű  doryl-csepp  h a s z n á lh a tó .  L o c a l i -  
s a n  A - t a r t a lm ú  o la j ,  p a r e n t e r a l i s a n  B t - v i t a m in  v á l t  b e  
R e f.) . (G . 101.)
Grósz Is tván  dr. c ;
A szem  érsk lerosisának  v iszonya  az agy, sz ív , vese  és 
a nagy erek  sk lerosisához. F. R in telen . (O p h th a lm .  m e l lé k ­
l e t  s o r o z a t  29. sz .) N e g y v e n ö t ,  é l e t é b e n  h y p e r to n i á s ,  v a g y  
a r t e r i o s k le r o t i k u s  e g y é n  r e n d s z e r e s  é s  b e h a tó  k ó r b o n c ta n i  
le id o lg o z á s a .  C o n c lu s ió k :  a z  i r i s  é s  s u g á r t e s t  a r t é r i á i n  n em  
t a l á l t  s k le r o s i s t ,  m é g  a k k o r  s em , h a  az  a  r e t i n á b a n  k i ­
f e j e z e t t  v o l t .  A  k is  r e t i n a l i s  a r t é r i á k  s k l e r o s i s á t  c o l lá g e n  
r o s t - s z a p o r o d á s  je l l e m z i  az  i n t im a  é s  e l a s t i c a  k ö z t  (n em  
p e d ig  h y a l in ) .  S ú ly o s  a r t e r i o s k l e r o s i s t  i n t im a  e lz s í r o s o d á s s a l  
jó f o rm á n  m in d ig  h y p e r to n iá s  r e t i n a - b e t e g s é g  k i s é r e té b e n  
é s z le l t .  A  k ö z p o n t i  v e r ő é r  r e n d e s e n  é p  v o lt .  A  r e t in o p a th i a  
f ü g g e t l e n  a  c h o r io c a p i l l a r i s  e lv á l to z á s o k tó l .  A  k i s a g y i  a r t é ­
r i á k  s ú ly o s  s k le r o s i s a  r i t k a ,  s z e m b e n  az  a g y a la p i  v e r ő e r e k  
a th e r o m a to s i s á v a l ;  e lő b b i  k e d v e n c  h e ly e  a  p u t a m e n  és  h íd . 
L e g s ú ly o s a b b  b a s a l i s  a g y i  s k le r o s i s  m e l l e t t  a  k i s a g y i  a r ­
t é r i á k  é p e k  l e h e tn e k  é s  v is z o n t .  K é ts é g te le n ,  h o g y  r e t i n a l i s  
a r te r io s k le r o s i s b ó l  n em  le h e t  h a s o n ló  a g y i e lv á l t o z á s o k r a  k ö ­
v e t k e z t e t n i :  s ú ly o s  r e t i n a l i s  s k l e r o s i s t  t e l j e s e n  é p  b a s a l i s  
a r t é r i á k  k i s é r h e tn e k ,  a  m e g fe le lő  k a l i b e r ű  a g y i  e r ek  is  é p e k  
le h e tn e k ,  é s  v is z o n t .  S ú ly o s  r e t i n a l i s  s k le ro s is  a z o n b a n  a 
a  vese  h a s o n ló  b e t e g s é g é t  j e l e n t i  ( a r t e r iö s k ié r .  z s u g o rv e s é .)  
U g y a n íg y  n e m  á l l í t h a t ó  f e l  p á r h u z a m  a  n a g y  e r e k  é s  a  
r e t i n a l i s  s k le r o s i s  k ö z ö t t .  H a t  v ö r ö s  l á g y u lá s b a n  e l h a l t  b e ­
t e g  k ö z ü l  ö tb e n  k i f e j e z e t t  r e t i n o p a t h i a  h y p e r t r o p h i c á t  é s z le lt .
(G. 102.) ,  • V.
Grosz Is tván  dr.
1066 O R V O S I  H E T I L A P 1939. 51. s z .
G Y ERM EK G YÓ G Y Á SZA T
Rovatvezető : Kerpel-Fronius Ödön.
A  n em  spec ifiku s ingerek távo ltar tása  fertő ző  b eteg ­
ségekben . S toeltzner. (K in d e r ä r tz l .  P r .  1939. 1.) F e r tő z ő  b e ­
t e g s é g e k b e n  a z  e g é s z  s z e rv e z e te t  e r ő s í t e n i  k e l l  a  fe r tő z é s  
e l le n i  k ü z d e le m b e n .  E z é r t  fo n to s  a  t e l j e s  á g y n y u g a lo m ,  az  
iz o m m u n k a  t e l j e s  k ik a p c s o lá s a ,  a m i  n a g y  f e l a d a to t  r ó  a 
s z e r v e z e t r e .  A  t á p l á l á s b a n  fo n to s  m in d e n  m e g te r h e l é s  m e l ­
lő z é s e ;  le g jo b b  a  v íz g a z d a g ,  s z é n h y d r a td ú s  d ia e ta .  A z  o rv o s i  
b e a v a tk o z á s s a l ,  á p o lá s s a l  a  l e h e tő  l e g k e v e s e b b e t  n yu g t a l a ­
n í t s u k  a  b e te g e t .  F e r tő z ő  b e te g s é g  a l k a lm á v a l  g o n d os k o d n i  
k e l i  l e g a l á b b  8 ó r a i  a lv á s r ó l ,  h a  s z ü k s é g e s  a l t a t ó k  n y ú j t á s á ­
v a l .  E z é r t  s z ü k s é g e s ,  h o g y  az i ly e n  b e t e g e k  k ó r t e rm e  n y u ­
g o d t  h e l y e n  le g y e n ,  m iá l t a l  e l é r jü k ,  h o g y  a  n em s p e c i f ik u s  
in g e r e k  t á v o l t a r t á s á v a l  a  s z e rv e z e t  m in d e n  e n e r g i á j á t  a 
f e r tő z é s  le k ü z d é s é r e  f o r d í th a t j a .  (K . 107.)
M artyn  Róbert dr.
Pernok ton -a ita tás veszélye az ú jszü lö ttre . Klahn. (D tsch . 
M ed . W s c h r .  1939. 20.) A  p e m o c t o n - a l t a t á s  a z  a n y á r a  az 
i sm e r t  c o n t r a in d ic a t i ó k  m e l le t t  ( s z ű k  m e d e n c e ,  p l a ce n ta  
p r a e v ia ,  a n a em ia ,  s ú ly o s  lá z a s  é s  g y e n g e s é g i  á l l a p o to k ,  s ú ­
ly o s  a c u t ,  v a g y  c h r o n ik u s  n e p h r i t i s )  n e m  je l e n t  s e m m i  k o ­
m o ly a b b  v e s z é ly t ,  a z  a l t a t á s  u tá n  j e l e n t k e z ő  iz g a lmi á l l a p o t  
m i a t t  a z o n b a n  t a n á c s o s  in té z e tb e n  v é g e z n i .  S z e rz ő  1933— 35- 
ig  2041 e s e t  k a p c s á n  a z t  t a n u lm á n y o z ta ,  h o g y  a  p e r n o k to n -  
a i t a t á s  m i l y e n  á r t a lo m m a l  j á r  a z  ú j s z ü l ö t t r e  n é z v e , t e k in tv e ,  
h o g y  a  l e g tö b b  s z e r z ő  c s a k  k e v é s  c o n t r a in d ic a t i ó t  ál l í t o t t  fe l. 
V é le m é n y e  s z e r in t  a  p e r n o k to n - a i t a t á s  a z  á l t a l u k  a l k a lm a ­
z o t t  é s  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t e t t  in j e c t ió s  m ó d  m e l l e t t  k l i n i k á n  
v e s z é ly te l e n  é s  r e n d k í v ü l  é r té k e s  s e g í tő  e szk ö z , h a a  k ö ­
v e tk e z ő  c o n t r a i n d i c a t i ó k a t  s z em e lő t t  t a r t j u k :  1. k or a s z ü lé s  
14 n a p p a l  a  m e g á l l a p í t o t t  id ő p o n t  e l ő t t ;  2. t ú lh o r dá s  a  t e r ­
m in u s t  k ö v e tő  8. n a p t ó l ;  3. f a r f e k v é s ;  4. h a  a  s z ü lé s  a l a t t  a 
t e r v b e v e t t  p e r n o k to n - a d á s  e lő t t  a  m a g z a t i  s z ív h a n g ok  f e l ­
t ű n ő e n  g y e n g ü ln e k ,  v a g y  m e c o n iu m  ü r ü l ;  5. h a  a  s z ü lé s  a l a t t  
v a l a m i  o k b ó l  m o r p h iu m o t ,  v a g y  m o r p h iu m - p r a e p a r a t u m o t  
a d t a k .  A  2041 e s e tb ő l  l e s z ű r t  t a p j a s z t a l a t o k  s z e r int  a  c o n t r a ­
i n d i c a t ió k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a l k a lm a z o t t  p e r n o k t o n - a l t a -  
t á s  c s ö k k e n te t t e  a z  ú j s z ü lö t t e k e n  j e l e n t k e z ő  a s p h y xi á k  s z á ­
m á t .  (K . 109.)
Halka Sándor dr.
Nem  tubercu lotikus eredetű  ery them a nodosum  töm eges 
elő fordu lása . Ernberg  é s  Gabinus. (A m e r  J .  D is . C h i ld r .  1939. 
57.) S to c k h o lm b a n  9 é v  a l a t t  420 e r y t h e m a  n o d o s u m - e s e te t  
é s z le l te k .  E z e k  k ö z ü l  34 e s e t v o l t  t u b e r k u l i n - n e g a t i v .  1937 
e lső  f e lé b e n  e l l e n b e n  34 e r y th e m a  n o d o s u m - e s e t  k ö z ül  20 
b i z o n y u l t  tu b e r k u l in - n e g a t iv n a k .  F e l tű n ő ,  h o g y  a z  utó b b i  
e s e te k  n a g y o b b  r é s z e  a  v á ro s  eg y  é s  u g y a n a z o n  n e g y e d é b e n  
f o r d u l t  e lő , a z  e r y th e m a  n o d o sum  k i tö r é s é t  p h a r y n g it i s  
e lő z te  m e g . (K . 115.)
Kerpel-F ronius Ödön dr
D iabetes in sip idus a  gyerm ekkorban . Warkány  é s  M i t ­
c h e ll .  (A m e r . J o u r n .  D is . C h i ld r .  1939. 57.) T á r g y a l ­
j a  a  b e te g s é g  k e l e tk e z é s é t  é s  k ó r é l e t t a n i  v o n a t k o z á ­
s a i t .  —  A e t io lo g ia i  a la p o n  a  k ö v e tk e z ő  a l a k j a i t  k ü ­
l ö n b ö z te t i  m e g :  a) á tö rö k ié s e s ;  b) t r a u m á s ;  c) e n c e p h a l i t i ­
s e s ;  d) t b c - s ;  e) lu e s e s ;  f) tu m o ro s ,  g) x a n th o m a to s i s o s ;  g) 
e g y é b  e r e d e tű  a l a k o k a t .  E z e k e t  e g y e n k é n t  i s m e r t e t i  é s  m e g ­
á l l a p í t j a ,  h o g y  a z  a l a p b a j  k ik a p c s o l á s á v a l  a  d i a b e t e s  i n ­
s ip id u s  tö k é le t e s e n  g y ó g y í th a tó .  A h o l  a  r a d ic a l i s  k e z e lé s  
n em  v ih e tő  k e r e s z tü l ,  t ü n e t i  k e z e l é s r e  v a g y u n k  u t a lv a ,  a m it  
n a s a l i s a n  v a g y  in j e c t ió k  s e g í t s é g é v e l  a  s z e r v e z e tb e  b e v i t t  
h y p o p h y s i s  h á t u l s ó l e b e n y - k iv o n a to k k a i  é r ü n k  e l. (K . 116.)
Geldrich János dr.
O R R - ,  G ÉG E - É S  F Ü LG Y Ó G Y Á SZ A T
R o v a tv e z e tő :  A jka y  Zoltán.
A nervus ethm oidalis orbísalis vezetéses érzéste len ítése  
a m elléküregek  sebészetében. Mayer. (M sch r . f. H a l s -  N a s e - ,  
e tc . 73. 10.) A  n e r v u s  e th m o id a l is  f e n n e m i í t e t t  b lo c k i r o z á s a  
k ü ls ő  r o s t a c s o n tm ü t é t e k  e s e té b e n  t e l j e s  f á jd a lo m m e nte s s é ­
g e t  b iz to s í t .  E n d o n a s a l i s  r o s ta  l a b y r i n t h m ű t é t e k n é l a  r h in o -  
ló g u s o k  á l t a l á b a n  e t tő l  e l t e k in te n e k  é s  c s a k  f e l ü l et i  é r z é s ­
t e l e n í t é s t  a l k a lm a z n a k .  Marschik  i s k o l á j a  s z e r i n t  m in d e n  
á l lk a p o c s ü r e g i  m ű t é t  e s e té b e n  o r b i t a l i s  a n a e s th e s i a v á l ik  
s z ü k s é g e s s é ,  m iv e l  a  sz ám o s  a n a s to m o s i s  m ia t t  — , a m e ly  a 
n e r v u s  e t h m o id a l i s  é s  m a x i l l a r i s  k ö z ö t t  f e n n á l l  —  a  t r i g e ­
m in u s  k i i k t a t á s a  n e m  b iz to s í t  e l e g e n d ő  é r z é s te le n s ég e t .  K i ­
f o g á s t a l a n  t e c h n ik a  m e l le t t  a z  o r b i t a l i s  in je c t ió  v e s z é ly ­
t e le n  e l j á r á s  (Braun, Härtel) M in d e n e s e t r e  k e r ü ln i  k e l l  az
e r e k  m e g s é r té s é t ,  n e h o g y  o r b i t a l i s  h a e m a to m a  k e le tk e z z é k  
U g y a n is  a  v é r ö m le n y  v a g y  a  n e r v u s  o p t ic u s ,  v a g y  a z  a r t e r i a  
c e n t r a l i s  r e t i n a e  ö s s z e n y o m á s a  k ö v e tk e z té b e n  v a k s á g h o z  v e ­
z e th e t .  I l y e n  e s e tb e n  f o n to s  a z  id e g , i l l e tő le g  a z  é r  g y o r s  
t e h e rm e n t e s í t é s e ,  a m i t  a h a e m a to m a  k iü r í t é s é v e l  l e h e t  e l ­
é r n i .  (A . 76.)
Hajnal György dr.
Epulis laryngis. E. Wessely. (M sch r . f . O h r e n h k .  73. 11.) 
A  g é g é b e n  e lő fo rd u ló  e p u l i s  a  l e g n a g y o b b  r i t k a s á g o k k ö z é  
t a r t o z ik .  S z e rz ő  e s e té b e n  a  b e t e g  n e h é z lé g z é s  m ia t t k e r ü l t  
m e g f ig y e lé s  a lá ;  a  t u m o r  s u b g lo t t i c u s a n  f o g la l t  h e ly e t .  A  
s z ö v e t t a n i  v iz s g á l a t  k é t s é g e t  k iz á r ó a n  ó r i á s s e j t ű  ep u l i s t  d e ­
r í t e t t  k i .  C o u t a r d - f é l e  r ö n tg e n b e s u g á r z á s o k r a  a  d a g a n a t  h á ­
r o m  h ó n a p  a l a t t  t ö k é l e t e s e n  v i s s z a f e j lő d ö t t .  (A . 75.)
A jka y  Zoltán dr.
B Ő R G YÓ G Y Á SZ A T
R o v a tv e z e tő :  Szép Jenő
Mesterséges v érbaje llen es derm oimmunisatio. Új m eg ­
gondolások  a sugártherap iáról. M. Radnai. A n n .  d e s  M a la d .  
V é n é r .  1939. 325.) A  m a l á r i á n  k ív ü l  h á r o m  té n y e z ő n ek  t u ­
l a j d o n í t j a  a  d é l i  p r im i t i v  n é p e k  s y p h i l i s é n e k  p u s z t á n  d e rm o -  
t r o p  v o l t á t :  1. A  b ő r h y g ie n e  t e l j e s  h iá n y a .  T r a u m á k é s  é lő s -  
d ie k  r é v é n  e lő s e g í t i  a  b ő r f o ly a m a to k n a k  é s  a  b ő r  v éd ő r e a c -  
t ió n a k  k i f e j lő d é s é t ;  2. A  v é r b a j e l l e n e s  k e z e lé s  h a so n ló  
i r á n y b a n  h a t ;  3. A  k i t e r j e d t  b ő r f e l s z in e k  i s o l a t i ó ja  n a g y ­
m é r t é k b e n  fo k o z z a  a  s z e r v e z e t  v é d e k e z é s é t .  M in d e z e n  t é ­
n y e z ő k  le h e tő v é  te s z ik  a  jó in d u l a tú  b ő r -  é s  c s o n ts yp h i l i s  
l é t r e j ö t t é t  s e l é b e v á g n a k  a  b e l s ő s z e r v i  é s  id e g s y p hi l i s  k e ­
le tk e z é s é n e k .  G y a k o r l a tb a n  a z  ib o ly á n tú l i  s u g á r k e z e lé s  
c h e m o th e r a p iá v a l ,  s a j á t v é r  k e z e lé s s e l  t á r s í t v a  k ü lö n ö s e n  k é s ő i  
s y p h i l i s b e n ,  s e r o r e s i s te n s  e s e te k b e n ,  t a b e s b e n  v á l t  b e , d e  a  
s y p h i l i s  e g y é b  f o rm á ib a n  is  jó  e r e d m é n y t  s z o lg á l ta to t t .  A  
b ő r  i z g a t á s á v a l  k i v á l t o t t  b ő r te v é k e n y s é g  a  c h e m o th er a p e u -  
t i k u m o k  m e l le t t  a  le g n a g y o b b  g y ó g y ító  té n y e z ő .  (Sz. 106.)
Emő di György dr.
A  bő r belső  szervekbő l származó á ttéti rákja. W. Bade. 
(A rc h . f . D e rm . 179. 3.) A z  i r o d a lo m b ó l  1913 ó t a  58 o ly a n  
e s e t e t  f o g la l t  ö ssz e , m e ly b e n  b e l s ő  s z e r v i  r á k o k  a lk o t t a k  a 
b ő r b e n  á t t é t e l e k e t .  A z  á t t é t e l e k  tö b b n y i r e  e l s z ó r t  g o m b o s tű -  
f e jn y i ,  s z i lv á n y i  f á j d a lm a t l a n ,  l iv id - ,  b a r n a ,  v a g y  b a r n á s ­
v ö rö s  c s om ó k . A  k ó r i s m é t  m e g n e h e z í t ik  a z o k  a  f o rm á k ,  
m e ly e k  e g y e n e t le n  s z é lű ,  l a p s z e r ű ,  c s a k  k i s s é  k ie m elk e d ő  
b e s z ű r ő d é s t  a l k o tv á n  s k l e r o d e rm á r a  h a s o n l í t a n a k .  A z á t t é t e ­
l e k  n é h a  a l a p s z ö v e tü k  s a j á t s á g a i t  m e g ő rz ik .  í g y  é s zle l te k  
p l. p a n k r e a s  r á k  m e t a s t a s i s t  a  b ő r b e n ,  m e ly  z s í r b o ntó  n e k -  
r o t i z á ló  s a j á t s á g g a l  b í r t .  E g y  íz b e n  ú j s z ü lö t t  b ő r ét  th y m u s -  
r á k  á r a s z t o t t a  e l, m íg  e g y  m á s ik  ú j s z ü lö t t b e n  a  k i in d u lá s i  
p o n to t  a z  a n y a  r á k o s  b e te g s é g e  k é p e z te .  A  r á k  b ő r á tt é t e l e i  
a z  u t ó b b i  id ő b e n  s z a p o r o d á s t  m u t a t n a k ,  m in e k  o k a  e gy r é s z t  
a  m o d e r n  r á k t h e r a p i á n a k  a z  e m b e r i  é l e t e t  á l t a l á b a n  m e g ­
n y u g t a t ó  h a t á s á b a n ,  t o v á b b á  a  v iz s g á ló  e l j á r á s o k  t ö k é l e t e ­
s e d é s é b e n  é s  s z é le s e b b  a l k a lm a z á s á b a n  k e r e s e n d ő .  (Sz . 109.)
if j .  Nékám  Lajos dr.
A  hypocalcinosisok  k lin ikája . A. G. Kochs. (A rc h . f. 
D e rm . 179. 3.) 22 é v e s  t e r h e s  n ő  e s e t é t  k ö z l i ,  k i n  a  t e r h e s s é ­
g e t  k i s é r ő  s ú ly o s  h y p o c a lc in a e m iá t  é s  p u s tu l o s u s  p so r i a s i s t  
a z  A T  10 p r a e p a r a t u m m a l  ig e n  k e d v e z ő e n  s i k e r ü l t  b e fo ly á ­
s o ln i ,  m in e k  k ö v e tk e z t é b e n  a  b e t e g  t e r h e s s é g é n  v e s z é ly  
n é l k ü l  e s e t t  á t .  E b b ő l  a z t  a  t a n u l s á g o t  v o n j a  le , ho g y  e d d ig i  
f e l f o g á s u n k a t ,  m e ly  s z e r i n t  h a s o n ló  e s e tb e n  a  t e r h e s s é g  f e l ­
t é t l e n ü l  m e g s z a k í ta n d ó ,  m ó d o s í ta n i  k e l l  é s  m in d e n  e s e tb e n  
A T  1 0 -k e z e lé s  a lk a lm a z a n d ó .  (Sz. 108.)
if j. Nékám  Lajos dr.
A  nyom ás-urticaria  pathogenesise és k lin ikája . H. Gott- 
ron  é s  V. Lundt. (A rc h . f . D e rm . 179. 3.) A  n y o m á s - u r t i c a -  
r i á t ,  m e ly e t  a  d e rm o g r a p h i sm u s tó l  e l s ő s o r b a n  a  h o s sz a b b  
l a t e n t i a  v á l a s z t  e l  —  k ü lö n b ö z ő k é p p e n  m a g y a r á z z á k .  í g y  
e g y e s e k  a  n y o m á s r a  h e ly b e l i l e g  f e l s z a b a d u ló  h i s t a m in s z e r ű  
a n y a g o k n a k  az  é r id e g v é g z ő d é s e k r e  g y a k o r o l t  h a t á s á t , m á s o k  
k ö z v e t l e n ü l  a z  é r f a l  s e j t j e i r e  b e h a tó  m e c h a n ik u s  h a t á s t  
o k o l t á k ;  d e  a  s z e r v e z e tb e n  k e l e tk e z ő  e g y é b  a n y a g o k na k  is  
f o n to s s á g u k  v a n .  í g y  a  s z e r z ő  b iz o n y o s  g y ó g y s z e r e k  b e ­
v é t e l e  u t á n  k é p z ő d ő  to x ik u s  p o r p h y r i n a e m iá r a  h í v j a  f e l  a 
f ig y e lm e t ,  m e ly  n y o m á s i  u r t i c a r i á n a k  o k a  le h e t .  A  p o r -  
p h y r i n r ő l  tu d ju k ,  h o g y  a  b ő r  r e a c t ió k é p e s s é g é t  k ü lön ö s e n  
f é n y -  é s  n y o m á s s a l  s z e m b e n  n a g y  f o k b a n  em e li ,  ú g y  h o g y  
a  b ő r ö n  e r y th e m a ,  u r t i c a r i a  v a g y  h ó ly a g k é p z ő d é s  k e ltk e z -
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h é t.  A  sz e rz ő  h á r o m  e s e te t  e m l í t ,  a h o l  p y r a z o lo n  t ar t a lm ú  
g y ó g y s z e r  b e v i t i l e  é s  n y o m á s i  u r t i c a r i a  k ö z ö t t  ö s s z e fü g g é s  
l á t s z o t t  f e n n á l la n i .  (Sz . 107.)
if i .  Nékám  Lajos dr.
Az ulcus vu lvae  chronikus idegenl'ehérjekezelése. T. E.
Olin. (A c ta  D e rm a to -V e n e r .  1939. X X . 541.) F r e i - p o s i t i v  u l ­
c u s  v u lv a e  e h r .  e s e t e k e t  é r b e  a d o t t  g o n o c o c c u s -v a c c in á v a l  
é s  iz o m b a  a d o t t  f e h é r j e k é s z í tm é n n y e l  k e z e l t  l á z - t h e r a p i a  
c é l já b ó l .  A  f o ly a m a t  a  tö b b n a p o n k é n t  a d o t t  in j e c t ió k  h a t á ­
s á r a  l a s s ú  j a v u l á s n a k  in d u l t .  A  g y ó g y ú lá s  i d ő t a r t a ma  n é h a  
a  k é t  h ó n a p o t  is  e l é r te .  A  k e z e lé s  a  v is s z a e s é s  v e s z é ly e  
m ia t t  a  t e l j e s  b e h á m o s o d á s ig  f o ly ta ta n d ó .  (Sz. 126.
Emő di G yörgy dr.
U RO LÓG IA
R o v a tv e z e tő :  Babits Antal.
Hólyagfertő zések  gyógyítása  tejsavas ferm entekkel.
Fournier. (P re s s .  M e d . 1938 53.) A  t e j s a v a s  f e rm e n t e k  a  v i ­
z e le tb e n  e lő fo r d u ló  b a k t é r iu m o k a t ,  k ü lö n ö s e n  a  c o l it  f e j l ő ­
d é s ü k b e n  g á to l já k ,  s ő t  e l  is  p u s z t í t j á k .  H a tá sm ó d juk  a n t a -  
g o n is t a  s a v te rm e lő k é p e s s é g ü k n e k  tu l a j d o n í t h a t ó .  (B . 22.)
V ízkele ty  Gyula dr.
A  vese alsó pólusához haladó erek  je len tő sége. H. A.
Dege. (Z ts c h r .  f . U ro l .  1939. 6.) A  r e n d e l l e n e s  e r e k  h y d r o -  
n e p h r o s i s t  o k o z n a k .  M iv e l  g y a k r a b b a n  t a l á l u n k  r e n d e l l e n e s  
é r e t ,  m in t  h y d r o n e p h r o s i s t ,  a  s z e rz ő  s z e r in t  e z  c s ak  a k k o r  
j e le n tk e z ik ,  h a  a  r e n d e l l e n e s  é r  a k a d á ly o z z a  a  v e s em e d e n c e  
s z a b a d  k iü r ü l é s é t  a  v e s e  lé g z é s t  k ö v e tő  m o z g á s a iv a l k a p ­
c s o la tb a n  I ly e n k o r  a  r e n d e l le n e s  é r  a n é lk ü l ,  h o g y  az  u r é t e r t  
le s z o r í t a n á ,  v e s e m e d e n c e tá g u la t o t  o koz . G y ó g y k e z e lé s :  a 
r e n d e l le n e s  e r e t  á t v á g ju k .  (B . 29.)
Remete Tibor d r .
A  gümő s zsugorvese . Eitzen. (T h e  J o u r n .  o f  U ro l .  1939. 
s z ep t.)  A  g üm ő s  v e s e p u s z tu l á s  e g y ik  a l a k j a  s z em c s é s z s u ­
g o ro d á s  s a j to s  é s  c a v e r n á s  e lv á l to z á s  n é lk ü l .  K ia l a k u lá s a :  
h a e m a to g e n  gó c  s z é t s z ó r ó d ik  a  v e s é b e n ,  a  t ö rm e lé k  a  k is e b b  
a r t é r i á k b a n  m e g a k a d ,  i n f a r c t ü s t ,  v é r z é s t  , a t r o p h i á t  o k o z . A  
z s u g o ro d ó  v e s é b e n  n e m  to x in h a tá s  m i a t t  g lo m e r u lo n e p h r i t i s  
k e le tk e z ik ,  a m i t  k ö tő s z ö v e ts z a p o ro d á s ,  m a jd  e n n e k  zs u g o ro ­
d á s a  k ö v e t .  I l y e n k o r  k l i n i k a i  t ü n e t e k  a l ig  v a n n a k ,  b iz to s  
k ó r ism e  c s a k  f e l t á r á s s a l  á l l a p í th a t ó  m e g . (B . 30.)
Ágota Ferenc dr.
A  hólyag belső  záróizmának sk lerosisa . Heckenbach. (Z . 
f . U ro l .  1939. 4.) A  v i z e l e tk iü r í t é s i  z a v a r o k b a n  n a g y  s z e r e p e  
v a n  a  m u s c u lu s  t r ig o n a l i s n a k ,  m e ly  m e g v a s t a g o d ik  é s  a 
p l ic a  i n t e r u r e t e r i c a  h y p e r t r o p h iá j á h o z  v e z e t ,  a m i  a  m e r e v  
s p h in c t e r r e l  e g y ü t t  e g y s é g e s  a k a d á l y t  k é p e z .A  p l ic a  i n t e r ­
u r e t e r i c a  h y p e r t r o p h i á j a  b i z to s í t j a  a z  u r e t e r n y i l á s o k  z á r ó ­
k é p e s s é g é t .  H a  a z o n b a n  a t r o p h i s á l ,  a k k o r  a  v iz e le tk iü r í t é s i  
n e h é z s é g  m e l le t t  r e f l u x  k e le tk e z ik ,  m e r t  a z  a t r o p h i s á l t  
p l ic a  n em  n y ú j t  v é d e lm e t .  G y ó g y k e z e lé s :  e n d o v e s ic a l i s  d o r ­
s a l is  r e s e c t io  m e l l e t t  m é g  k é to ld a l i  1— 1 b em e ts z é s .  (B . 3 1 )
Molnár Jenő  dr.
e l m é l e t i  t u d o m á n y o k
R o v a tv e z e tő :  S im on  Sándor.
A  röntgensugarak hatásosságának  em elése  loca lis rö ­
v idhu llám  hypertherm iával. Korb. ( S t r a h l e n th e r .  65. 649.) 
A  r ö v id h u l lá m ú  t h e r a p i a  b e v e z e té s é v e l  a c tu a l i s s á  v á l t  a  
a  k é r d é s ,  h o g y  a  r ö n tg e n s u g á r z á s  h a t á s o s s á g a  a  r ö v id h u l l á ­
m ú  k e z e lé s  c o m b in á lá s á v a l  m e n n y ib e n  v o ln a  e lő n y ö s  ro s s z ­
i n d u la tú  d a g a n a to k  k e z e lé s e  a l k a lm á v a l .  I sm e r e te s ,  h o g y  a 
b io ló g ia i  e f f e c tu s  n ő  a  m e le g  f o k o z á s á v a l ,  t o v á b b á , h o g y  
r o s s z in d u la tú  d a g a n a t o k  m e le g r e  é r z é k e n y e b b e k ,  m in t  a z  
e g é s z s é g e s  s z ö v e t .  A  r o s s z i n d u la t ú  d a g a n a to k  a z o n b a n  c s u ­
p á n  r ö v id h u l lá m ú  k e z e lé s s e l  n e m  o s z la th a tó k  e l, s ő t k is  d o -  
s i r o z á s s a l ,  t e h á t  k ic s in y  m e le g  e f f e c tu s  a l k a lm a z á s á v a l  m é g  
in k á b b  f o k o z o t ta b b  n ö v e k e d é s n e k  in d u ln a k .  A z  a d a g o lá s k o r  
t e h á t  o ly a n  m e le g  e f f e c t u s t  k e l l  s z o lg á l ta tn u n k ,  a m e ly  a  
m e le g á r t a lo m  a lsó  h a t á r á t  é r i  el. E  m e g fe le lő  m e le ge f f e c tu s -  
n a k  lé t r e h o z á s a  n e m  m in d ig  k ö n n y ű  f e l a d a t .  A  b ő r ö n  m e g ­
l e h e tő s e n  e g y s z e rű  a  40— 41 C ° -o s  h y p e r th e rm ia  e lé r és e ,  m íg  
pl. p o r t io  c a r c in o m á k  e s e té n  a  k ism e d e n c é b e n ,  a h o l  a z  á l l a n ­
d ó a n  k e r in g ő  n a g y  v é rm e n n y is é g  a  k ö r n y e z e te t  e r ő t e lj e s e n  
h ű t i ,  e  t e m p e r a t u r a  e l é r é s e  c s a k  a  b e te g  m e g fe le lő  f e k t e t é s e  s 
e le g e n d ő  n a g y  e n e r g i á t  s z o lg á l ta tó  k é s z ü lé k  h a s z n á la t a  m e l ­
l e t t  le h e ts é g e s .  S z e r z ő  é p e n  e z é r t  1 m é t e r  h u l lá m h os s z ú  k é ­
szü léket használ, m e ly  800 W att energ iá t s z o lg á l ta t ,  s  am ely
m e l l e t t  a z  e m b e r i  t e s t  t e l j e s  h om o g e n  á t s u g á r z á s a  b iz to s a n  
e lé rh e tő .  S z e r z ő  e lő z e te s  , á l l a t k í s é r l e t e i  u t á n  e lő s z ö r  b ő r -  
c a r c in o m á k o n ,  m a jd  k é t  e m lő r á k  és  h á r o m  p o r t io  c a r cin o m a  
e s e té b e n  a l k a lm a z ta  a  r ö v id h u l l á m ú  é s  r ö n tg e n k e z e lé s  c o m -  
b in a t ió já t .  A h o l  le h e ts é g e s  v o l t ,  m in d k é t  k e z e lé s  e g y id e jű  
k e d v e z ő  b e á l l í t á s a ,  ú g y  m in d k é t  k e z e lé s t  e g y s z e r r e , h a  ez  
n em  v o l t  le h e ts é g e s ,  ú g y  a  r ö v id h u l l á m ú  k e z e lé s t  u tó la g  
v é g e z te  e l. M in d k é t  e s e t b e n  k é t s é g te le n ü l  m e g á l l a p í t h a tó  
v o l t ,  h o g y  a  r ö v id h u l l á m ú  h y p e r th e rm ia  a  c a r c in o m á s  f o ­
l y a m a t  g y ó g y u lá s á t  l é n y e g e s e n  e lő m o z d í to t ta .  E g y e lőre  
u g y a n  m é g  e s e te in e k  s z ám a  k e v é s ,  d e  a  f e l t ű n ő  jó  e rd m é n y  
m i a t t  s z e r z ő  é r d e m e s n e k  t a r t o t t a  e z e n  e s e t e k e t  i sm er te t n i  
a d d ig  is , m ig  n a g y o b b  s z á m ú  e s e t r ő l  s z á m o lh a t  b e . (B. 1.)
Korompai Im re dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Gyógyszerek  és G yógy ítá s. I. k . I r t a :  Isseku tz  Béla dr. 
( (E g g e n b e rg e r  B u d a p e s t ;  A r a  v á s z o n k ö té s b e n  I— II .  k . 20. P )  
E g y  tö k é le t e s  „ v é n y g y ű j t e m é n y ” , v a g y  „ g y ó g y s z e r i s m er te tő ” 
f e k s z ik  e l ő t tü n k ,  a m ir e  m a i  s z ó já r á s s a l  a z t  is  le h etn e  m o n ­
d a n i  „ z s e b g y ó g y s z e r ta n ” . S z e r z ő je  m e g m a r a d t  a  n á l u nk  k ö z ­
i sm e r t  p h a rm a k o th e r a p i á s  f e lo s z tá s  m e l le t t ,  a b b ó l  in d u lv a  
k i, h o g y  a z  o rv o s  le g tö b b s z ö r  n em  e g y  á l t a l a  k iv á la s z to t t  
g y ó g y s z e r  i r á n t  é r d e k lő d ik ,  h a n e m  a  d ia g n o s is  u tá n , a  m a ­
g a  e lé  t ű z ö t t  t h e r a p i a  v a l a m e n n y i  e s z k ö z e  i r á n t ,  ame ly b ő l  
a  l e g m e g f e le lő b b e t  a k a r j a  a  k ö n y v b ő l  k iv á l a s z t a n i .  A z e lő b b i  
k ív á n s á g u n k a t  is  a z o n b a n  k ö n n y e n  k i e l é g í t h e t j ü k  eg y  b e t ű ­
r e n d e s  g y ó g y  s z e r  je g y z é k  s e g í t s é g é v e l .  A z  e g y e s  h a t á s t a n i  
c s o p o r to k b a n  a  k om o ly  é s  b e v á l t ,  n á l u n k  h a s z n á la to s  g y ó g y ­
s z e r e k  h i á n y t a l a n  f e l s o r o l á s á t  é s  i s m e r t e t é s é t  k a p ju k ,  ü g y e s  
t á j é k o z t a t á s s a l  a  k é s z í tő re ,  a d a g o k r a ,  c s o m a g o lá s r a é s  á r r a  
n é z v e  is . E l i sm e r é s s e l  e m e l j ü k  k i ,  h o g y  a  f e l s o r o lá s b a n  s e m ­
m i r é s z r e h a j l á s  s em  m u t a t k o z i k  a z  adigan és lanaclarin, a  
merocait adr. é s  neotonocain  s z é p e n  m e g f é r n e k  e g ym á s  m e l ­
le t t ,  e g y f o rm a  k ö v é r  b e t ű k k e l .  H o g y  a  k e v é s b b é  i sm er t  h a ­
z a i a k n a k  c s a k  „ k is  k ö v é r ” j u t ,  s  a  k ü l f ö ld i e k  p e d ig  c s a k  
d ű l t  b e t ű k k e l  v a n n a k  s z e d v e ,  a z t  m á r  i g a z á n  n em  k i fo g á ­
s o lh a t ju k .  —  R e c e p te k k e l  a l a p o s a n  te le  v a n  h i n t v e  a  k ö n y v ;  
a z  i s m e r t e b b  s z e r e k  u t á n  20— 27 r e c e p te t  is  t a l á l u n k ,  i sm e r t  
k l in ik a i  f o rm á k a t  is , l e l e m é n y e s e k e t  é s  h a s z n o s a k a t  is  —  
és  e d d ig  e g y e t le n  s a j t ó h ib á t  s e m  tu d tu n k  b e n n ü k  fe lf e d e z n i .  
A  r e c e p t e k  k ö z é  v a n n a k  s z ó rv a ,  ő k e t  m e g i l l e tő  h e ly en  a z  
o lc só  r e n d e lé s b e n  o ly  f o n to s  officinalis fo rm u lák  k ö v é r  
n y o m á s s a l ,  m é g  p e d ig  m in d  a  l e g ú ja b b a n  k ib o c s á to t ta k ,  
m e ly e k e t  a  K ö zeg . T a n á c s  á l l a p í t o t t  m e g  a  n a g y o b b  p é n z ­
t á r a k  ig a z g a tó  f ő o rv o s a iv a l .
A  k i t ű n ő  z s e b k ö n y v e t  e g y  „ T á jé k o z ta tó ” s e g y  „ R e n d e­
l é s t a n ” v e z e t i  b e  67 t e l j e s  s z a b á ly o s s á g g a l  Í r o t t  v é n y m in tá ­
v a l .  A  v é g é n  p e d ig  az  i n g e r t h e r a p i á b a n ,  s e r u m -  é s  v a c c in a -  
,g y ó g y í tá s b a n  h a s z n á la to s  s z e r e k r ő l  a  f ü r d ő k r ő l  é s  á s v á n y ­
v iz e k rő l  k a p u n k  e g y -e g y  f e j e z e t e t ,  s ú tm u t a t á s t  k a pu n k  a  
m é rg e z é s e k  k e z e lé s é re ,  g y ó g y s z e r f o l to k  e l t á v o l í t á s á r a ,  a  
gyakorló orvos hivatalos kötelességeinek teljesítésére  ( e l ­
k ü lö n í té s ,  b e j e le n té s ,  f e r t ő t l e n í t é s ,  h im lő o l tá s ,  stb .) . B e f e j e ­
z é s ü l  Mészáros Gábor k i t ű n ő  z s e b d i a e t e t i k á j á t  o lv a s h a t ju k ,  
m a jd  a  t a r t a lo m je g y z é k  e l ő t t  s á r g a  l a p o k o n  a  fo n to sa b b  
g y ó g y s z e r e k  a d a g t á b l á z a t á t  f e ln ő t te k ,  c s e c s em ő k  és  2— 5. 
i l l e tv e  6— 12 é . g y e rm e k e k  s z ám á ra .
N em  h is s z ü k ,  h o g y  e g y e t l e n  o rv o s  z s e b é b ő l  v a g y  a s z ta ­
l á r ó l  h i á n y o z h a tn é k  ez  a  k i s  s e g é d k ö n y v , m e ly  u t á n  k í v á n ­
c s ia n  v á r j u k  a  I I .  k ö te te t ,  m i  f e b r u á r  v é g é r e  je le n ik  m e g , 
s m e ly n e k  f e j e z e t e i t  k ív ü l á l l ó  k l in ik u s o k  í r t á k .
A  z s e b k ö n y v  k i f o g á s t a l a n  k iá l l í t á s a  a  r é g i ,  j ó h í r n e v ű  
c é g e t  d ic s é r i .
Vámossy  p ro f .
Die Chirurgie des H erzens. N eu e  D e u ts c h e  C h i ru r g ie  61. 
k . Emil K arl Frey prof. ( F e r d in a n d  E n k e  V e r la g  S tu t tg a r t .  
Á r a  f ű z v e :  31.40, k ö tv e  33 .40  RM .)  S z e rz ő  a  l e g ú ja bb  i r o ­
d a lm i  a d a to k  a l a p j á n  f o g l a l j a  ö s sz e  a  s z ív b u r o k  és  a  sz ív ­
s e b é s z e té t  é s  a z t  a  S a u e r b r u c h - k l i n i k á n  n y e r t  b ő sé ge s  t a ­
p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  k e l lő  k r i t i k á v a l  t á r j a  a z  o lv a só  e lé . A z 
e g y e s  f e j e z e t e k  e lő t t  r ö v id  b o n c - ,  é l e t - ,  é s  k ó r t a ni  b e v e z e ­
t é s t  a d v a ,  r é s z le te s e n ,  jó l  é r t h e t ő ,  v i lá g o s  n y e lv en  t á r g y a l ­
j a  a  s e b é s z e t i  r é s z t .
A  s z ív b u r o k  s é rü lé s e in ,  g y u l la d á s a in ,  a  g y u l la d á s o k  k ö ­
v e t k e z m é n y e in  é s  a  d a g a n a t o k o n  v é g ig v e z e tv e  p o n to s  l e ­
í r á s á t  a d j a  a z  e g y e s  m ű t é t i  m ó d o k n a k  k i f e j t v e  a  m ű té i  j a ­
v a l l a t o k a t .  E z u t á n  i s m e r t e t i  a  s z ív s é r ü ié s e k  k ü lö n b ö z ő  f o r ­
m á i t ,  a z o k  e l l á t á s á t  és  a  m ű t é t e k  e r e d m é n y e i t ,  m a jd r ö v id e n  
ö s s z e f o g la l ja  a  s z ív b i l l e n ty ű k  m a  m ég  k e v é s  e r e d m é ny t  f e l ­
m u t a t ó  s e b é s z i  b e a v a tk o z á s a i t .  A  s z ív d a g a n a to k  é s  a  s z ív -
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a n e u r y sm á k  r ö v id  m e g em l í té s e  u t á n  k ü lö n  f e j e z e te t  s z e n te l  
a  t ü d ő e m b ó l iá n a k ,  k im e r í tő e n  t á r g y a lv a  a n n a k  m in d e n v o ­
n a t k o z á s á t ,  ö s s z e fo g la lv a  a  T r e n d e l e n b u r g -m ű té t  v é gz é s é ­
n e k  j a v a l l a t á t ,  m ó d já t  é s  e r e d m é n y e i t .  J ó l ,  á t t e k in th e tő e n  
é s  n a g y  t á r g y i s m e r e t t e l  f o g la l j a  ö s s z e  a  s z ív  id e g e in  v é g ­
z e t t  ú j a b b  m ű t é t i  m ó d o k a t  é s  e z ek  e r e d m é n y e i t ,  k ü lön ö s e n  
a z  a n g in a  p e c to r i s  k e z e lé s é t .  T á r g y a l j a  a  s z ív  v é r r e l  e l l á ­
t á s á n a k  m e g j a v í t á s á t  c é lz ó  b e a v a tk o z á s o k a t  é s  a  s z ív b e te g e ­
k e n  v é g z e t t  p a j z sm i r i g y k i í r t á s o k  e r e d m é n y e i t .
A  k ö n y v  s t í l u s a  v i lá g o s ,  é r th e tő .  138 á b r á j a  a  c é lna k  
m e g fe le lő e n  á l l í t t a t o t t  ö s sz e . S z ép  k i á l l í t á s a  é s  az  i r o d a lo m  
k im e r í tő  i s m e r t e t é s e  n a g y b a n  em e li  e  k i t ű n ő  k ö n y v  ér t k é t .
Ma tolay G yörgy  p ro f .
A  m ű t é t i  j a v a l a to k .  Czirer László. (260 la p ,  4 t á b l á z a t ­
t a l ,  a  M a g y a r  O rv o s i  K ö n y v k ia d ó  T á r s u l a t  k ia d á s a .  1939.) 
Czirer László  m e s te r é n e k  Verebély  p r o f . - n a k  u g y a n c s a k  a  
f e n t i  k ia d ó  k ö n y v e i  k ö z ö t t  m e g je l e n t  s e b é s z k l in ik a i  e lő ­
a d á s a i n a k  m in t e g y  f o l y t a t á s á t  í r t a  m e g . A  s e b é s z k l in ik a i  e lő ­
a d á s o k  a  s e b é s z e t  k ó r b o n c ta n i ,  k ó r ta n i ,  b o n c t a n i  és  é l e t t a n i  
a l a p j a i t  f e k t e t t é k  le  é s  ig e n  r é s z le t e s e n  t á r g y a l t á k  a  t ü n e t ­
t a n t .  M u n k á j a  t e r j e d e lm é n e k  tú ls á g o s  f e ld u z z a s z t á s a  n é l k ü l  
a  s e b é s z i  j a v a l a t o k r a  r é s z le t e s e n  k i t é r n i  Verebély  p r o f . - n a k  
n e m  á l l o t t  m ó d já b a n .  S z e r z ő  n e h é z  é s  n a g y  m u n k á t  v ég z e t t ,  
m id ő n  a r á n y l a g  r ö v id r e  s z a b o t t  k e r e t e k  k ö z ö t t  k im e rí tő e n  t á r "  
g y a l j a  a  s e b é s z i  j a v a i a to k a t .  A n y a g á t  b o n c t a n i  t á j é k o k  s z e r in t  
c s o p o r to s í to t t a .  E t tő l  a  b e o s z tá s tó l  c s a k  a  s y m p a thic u s  id e g -  
r e n d s z e r i  b e a v a tk o z á s o k  e s e té b e n  t é r  e l  a  k ö n n y e b b  á t ­
t e k in th e tő s é g  k e d v é é r t .  A z  e g y e s  t e s t t á j a k o n ,  i l l e tv e  s z e r v e ­
k e n  b e lü l  a  s o r r e n d  le h e tő s é g  s z e r in t  a z o n o s :  f e j lőd é s i  r e n d ­
e l le n e s s é g ,  s é r ü lé s ,  g y u l la d á s ,  d a g a n a t .  S z e r z ő n e k  k is  o ld a l s z á ­
m o n  n a g y o n  s o k a t  k e l l .  h o g y  a d jo n ,  e b b ő l  k ö v e tk e z ik,  h o g y  
s t í l u s a  tö m ö r .  T öm ö r s é g e  a z o n b a n  s e h o l  s e m  te s z i  n e h e z e n  
é r th e tő v é ,  v é g ig  v i lá g o s  é s  m a g y a r o s  m a r a d .  A  m a g y ar  k i ­
f e j e z é s e k e t  a  le h e tő s é g  s z e r in t  h a s z n á l ja ,  d e  e z e k  e r ő l t e t é s é ­
v e l  n e m  h o m á ly o s í t j a  e l  m o n d a n iv a ló j á t .  Ö rö m m e l  ü d v ö z ö l ­
h e t ő  a  t ú lm é r e t e z e t t  s e b é s z i  j a v a l a t o k  le b o n tá s é ',  m in d a z o ­
k o n  a  t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  m á s ,  v e s z é ly te l e n e b b  é s  le g a lá b b is  
u g y a n o ly a n  e r e d m é n y t  a d ó  e l j á r á s o k  á l l a n a k  r e n d e lk e z é s r e .  
Ö rö m m e l  l á t t u k ,  h o g y  a  k ö n y v b e n  tö b b  h e l y e n  m á r  m a g y a r  
s z e r z ő k r e  is  t ö r t é n ik  h iv a tk o z á s .  H a s z n á l h a tó s á g á t  n a g y b a n  
e lő s e g í t i  a  r é s z le t e s  t a r t a lo m je g y z é k  m e l l e t t  k ö zö lt t á r g y ­
m u ta tó  is . V é le m é n y ü n k  s z e r in t  Czirer ár. k ö n y v é t  n e m ­
c s a k  a  g y a k o r ló o r v o s o k  f o g já k  n a g y  h a s z o n n a l  f o rg a tn i ,  a k i k  
s z á m á r a  k é s z ü l t ,  h a n e m  jó  s z o lg á la to t  t e h e t  a  s e b é s z e k n e k  
é s  a  k i s  o p e r a t iv  s z a k m á k  k é p v i s e lő in e k  is ,  m e r t  k er e s z t -  
m e t s z e t é t  a d j a  a  s e b é sz i  j a v a l a to k r ó l  a l k o t o t t  m o d e rn  f e l ­
f o g á s n a k .
Novák  Ernő  dr.
A B udapesti K ir. O rv o seg y e sü le t  
d ecem b er  15-i ü lé s e .
Bemutatások:
R e j tő  S .:  Gyógyult otogen m eningitis. 8 é v e s  g y e rm e k  
k ö z é p f ü lg e n y e d é s  u t á n  g e n y e s  m e n in g i t i s t  k a p o t t .  A  k ó r ­
i sm é t  a  l i q u o r b ó l  k i t e n y é s z t e t t  s t r e p to c o c c u s  h a e m o ly t ic u s  
is  ig a z o l ta .  M ű té t te l  a  f e r tő z ő  g ó co t k i i k t a t t a ,  lum b a lp u n -  
c t ió k k a l  u r o t r o p i n t  v i t t  b e  a  d u r a z s á k b a ,  d e s e p ty l t  a d o t t .  A  
b e t e g  m e g g y ó g y u l t .
S z e n d e  B . :  O to g é n  m e n in g i t i s b e n  j ó k  a  p a r a m in o p h e n y l -  
s u l f a m i t  k é s z í tm é n y e k .  E  s z e r r e l  a  h a l á l o z á s t  20“/o - ra  l e h e t  
c s ö k k e n te n i  a z  a z e lő t t i  9 7 ° /o -k a l s z em b e n .
v . T á t r a l l y a y  (W ein ) Z .: B em u ta tó  c s a k  m a s to id e k to m iá t  
e m l í t e t t ,  n o h a  o to g e n  m e n in g i t i s  e s e té n  s z a b á ly  a  k ö z é p ső  é s  
h á t s ó  k o p o n y a g ö d ö r  f e l t á r á s a .  K é rd i ,  h o g y  ez  m e g tö r t é n t - e ?
K r e p u s k a  I . :  Sziklacsont-csúcs tá lyog  m ű té tte l gyógyult 
esete. -12 é v e s  le á n y  f ü lg y u l la d á s á h o z  b a l o l d a l i  g e n y e s  l a ­
b y r i n t h i t i s  t á r s u l t ,  a b d u c e n s  b é n u lá s s a l .  L a b y r i n t h e k to m i á -  
v a l  s i k e r ü l t  a  k is  d ió n y i  tá ly o g o t  f e l t á r n i ,  m i r e  a  t ü n e t e k  
v i s s z a f e j lő d te k .  V á z o lja  a  t r ig e m in u s  é s  a b d u c e n s  bá n t a lo m  
k e le tk e z é s é n e k  m e c h a n i sm u s á t  és  m ű t é t i  e l j á r á s á t .
F l e i s c h m a n n  L .: 11 p y r a m is c s ú c s g e n y e d é s  e s e té n ó l  7 
m e g g y ó g y u l t  a n th r o to m ia  u tá n ,  1 m é g  é s z le lé s  a l a t t  á l l ,  3 
e s e tb e n  p y r a m i s c s ú c sm ű té t e t  v é g z e t t .  E z e k  k ö zü l e g ye t  
t r a n s l a b y r i n t h a e r  ú to n  o p e r á l t .  E z e k  v o l t a k  a z  e lső  R a m a -  
d i e r - m ű t é t e k  h a z á n k b a n .  E z e k  r ö n tg e n k é p e in  k iem e l i  a z  
a x i a l i s  f e l v é t e l e k  d ia g n o s t ik a i  é r té k é t .
K r e p u s k a  I . :  A  s z ik la c s o n tc s ú c s  t á l y o g o k  k o r a i  f e l i s m e ­
r é s é n e k  é s  s z a k s z e r ű  g y ó g y í tá s á n a k  g y a k o r l a t i  j e le ntő s é g e  
is  n a g y ,  m e r t  a z  ú j a b b  s t a t i s t i k á k  s z e r i n t  a  h a l á lo s a n  v é g ­
z ő d ő  o to g e n  m e n in g i t i s n e k  k b .  2 0 % -á t  az- i d e j e k o r á n fe l  n em  
i sm e r t  é s  n e m  o p e r á l t  s z ik la c s o n tc s ú c s  t á ly o g o k  o k o z z á k .
Elő adások:
V a jd a  K .:  Orvosi vonatkozások Goethe életében. Goethe 
n e v é n e k  e m l í t é s e k o r  l e g tö b b ü n k n e k  a  l e lk i  s z em e  e l ő t t  m e g ­
j e le n ik  a  z a v a r t a l a n  e g é s s z é g n e k  a  k é p e  é s  e ls ő  p i la n a t r a  
e l  s em  t u d j u k  k é p z e ln i ,  h o g y  az , a k i  80 é v e s  k o r á n  t ú l  a 
F a u s t  l e g t a r t a lm a s a b b  j e l e n e t e i t  i r t a ,  n e m  l e t t  v o ln a  t e l j e ­
s e n  e g é s z s é g e s  em b e r .  H is z e n  a  v i l á g i r o d a lo m n a k  e  le g -  
c l a s s ik u s a b b  a l k o tá s á b a n  m e g t a l á l j u k  n em c s a k  a  p h i lo s o -  
p h iá t  és. p o e s i s t ,  h a n em  a  k u l t u r e m b e r i s é g  l e g k im a g a s ló b b  
k é p v i s e lő jé n e k  m a jd n em  h á r o m  em b e r ö l tő r e  t e r j e d ő  é le t -  
t a p a s z t a l a t á t  is . Goethe h o s s z ú  é l e té b e n  m in d  s ú ly o s  t e s t i  
b e t e g s é g e k b e n ,  m in d  k e d é ly i  m e g r á z k ó d ta t á s o k b a n  is  s z e n ­
v e d e t t ,  a m e ly e k  a z o n b a n  m é g  á tm e n e t i l e g  s e m  c s ö k k e n te t ­
t é k  s z e l l em i  f r i s s e s s é g é t .  N é g y é v e s  k o r á b a n  v a r io l a  v e r a ,  
19 é v e s  k o r á b a n  h a em o p to e ,  e g y e te m i  t a n u lm á n y a in a k  e l e ­
j é n  é s  v é g é n  s ú ly o s  n e u r a s t h e n i a  t á m a d t a  m e g , m a jd  é r e t ­
t e b b  f é r f i k o r á b a n  o rb á n c  é s  n e p h r o l i th ia s i s , -  61 é v e s  k o r á ­
b a n  j e l e n t k e z t e k  n á l a  a z  a r t e r i ö s k le ro s is -  e l s ő  tü ne té i ,  80 
é v e s  k o r á b a n  a  c a r d ia  t á j á n  k e l e tk e z e t t  v a r ic o s i t á s o k  o k o z ­
t a k  s ú ly o s  v é r z é s e k e t .  U to ls ó  b e t e g s é g é n e k  o ly a n  h ű  l e í r á s á t  
a d j a  k i t ű n ő  h á z io rv o s a ,  Vogel, h o g y  a z t  m in d e n  v á l to z t a t á s  
n é lk ü l  l e  l e h e t n e  n y o m ta tn i  b á rm e ly  m o d e r n  b e lg y ó g y á ­
s z a tb a n ,  m in t  a  c o r o n a r ia th r o m b o s i s  k i tű n ő  k é p é t .  Le g ú ja b b  
k u ta t á s o k  a l a p j á n  i s m e r t e t i  Goethe  r e n d k ív ü l i  h y g ie n ik u s  
é l e tm ó d já t .  V e le s z ü le te t t  g e n i a l i t á s a  m e l l e t t  e n n e k  k ö s z ö n ­
h e t te ,  h o g y  ú g y s z ó lv á n  u to l s ó  le h e le té ig  c s a k  s z é p e t ,  t ö k é ­
l e t e s e t  é s  m a r a d a n d ó t  a l k o to t t .
G y ő ry  G y .:  Evipan altatással szerzett tapasztalatok  
több, m in t ezer eset kapcsán. 1172 e v ip a n b a n  v é g z e t t  m ű t é t ­
r ő l  —  e z e k  k ö z ü l  500 l a p a r o to m ia  —  s z ám o l  b e . E z e k et  t i s z ta  
e v ip a n  a l t a t á s b a n  v é g e z té k ,  m in d e n  k is e g í tő  n a r k o s is ,  v a g y  
é r z é s t e l e n í t é s  n é lk ü l .  A  S z e n t  R ó k u s  k ó r h á z  s z ü lő -  é s  n ő ­
b e te g  o s z t á l y á n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  a z  e v ip a n n a l  
a l t a t á s  o ly a n  jó , h o g y  s ú ly o s  m á j l a e s ió k  é s  s e p s i s e k  k i z á r á ­
s á v a l  m in d e n  h a s i  m ű t é t b e n  a lk a lm a s  a l t a t á s i  e l j á r ás n a k  
t a r t j á k .  1 =
E l i s c h e r  E .:  1773 e s e t  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  c o m b in á t ió s  
a l t a t á s r a  n e m  t a r t j a  a l k a lm a s n a k  a z  e v ip a n t ,  m e r t  a z  é h r e -  
d é s i  n y u g t a l a n s á g  ö s s z e e s h e t ik  a z  a e t h e r  b e a lv á s i  e x c i t á -  
t ió já v a l .  H o s s z a n ta r t ó  m ű t é t e k b e n  ig e n  n a g y  f i g y e lme t . k ö ­
v e te l  a z  a d a g o lá s  m ó d ja .  V e s z é ly e s n e k  t a r t j a  o r a l i s  s e p s is ,  
m á j -  é s  s z ív b e t e g e k  e s e té b e n .
F i s c h e r  A .:  7270 m ű t é t  k ö z ü l  1 1 6 4 -e t e v ip a n  a l t a t á sb a n  
v é g z e t t .  A z  e v i p a n - n a r k o s i s t  n a g y  m ű t é t e k b e n  is  a l ka lm a z ­
z a , ig e n  s o k s z o r  l o c a l a n a e s th e s 'á v a l  c o m b in á lv a .  H a lá le s e t  
n em  f o r d u l t  e lő . C o n t r a in d ic á l t n a k  t a r t j a  m á jb e t e g sé g b e n  
é s  s z á j f e n é k i  p h le g m o n e  a l k a lm á v a l .
M in d e r  G y .:  A z e v i p a n t  a z  u r o ló g iá b a n  a k k o r  t a r t j a  
in d o k o l tn a k ,  h a  az  e g y é n  v a g y  a  b e a v a tk o z á s  h e ly b e l i  é r ­
z é s t e l e n í t é s r e  n em  a lk a lm a s .  A  n a g y  u r o ló g ia i  m ű té te k e t -m é g  
lo c a lb a n  v é g z i .  F o n to s  a z  e g y é n i  a d a g o lá s .  . v j!
S á n d o r  O .: E v ip a n t  a  le g s ú ly o s a b b  é s  m á s  n a r k o t i k u m ­
m a l  v e s z é ly e s  e s e te k b e n  h a s z n á l  C o m b in á l t  m ó d o n  j á t  el, 
e lő s z ö r  e v i p a n .  a z u tá n  á l t á l  á s  é s  n em  f o r d í t v a .  E lő k é s z í té s  
Va— 1 ó r á v a l  e lő b b  m o r p h iu m - a t r o p in n a l .  S z ív iz o m b e teg e k e n  
v ig y á z n i  k e l l  a z  a d a g o lá s r a .  É b r e d é s i  n y u g t a l a n s á g  e l le n  
k is  a d a g  s k o p e l a m i n t 'a d <  ;-
S z il i  J . :  H á r o m  év  e l ő t t  r e f e r á l t ,  k ö z e i  500 e v ip a n a l ­
t a t á s á v a l  e g y ü t t  1600 e s e te  v o l t ,  e z e k  k ö z ü l  800 h a sm e ts z é s .  
A z  e lő a d á s  h a n g s ú ly á t  é p p e n  e z e k r e  ó h a j t o t t a  f e k t e tn i  s 
t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  le s z ö g e z i ,  h o g y  a z  e b ip a n  b á rm i ly e n  
h o s s z ú  h a s i  m ű t é t r e  ö n m a g á b a n  k i tü n ő e n  a lk a lm a s .  O sz t á ­
ly á n  a z  e v i p a n  a z  a e t h e r t  t e l j e s e n  k i s z o r í to t t a .
L A P S Z E M  L E
K l in i s c h e  W o c h e n s c h r i f t ,  50. sz . Bock H. E.: A  h a e m o -  
m y e io g r am m . —  Basse W. é s  Göhring H.: A z  a s t h m a  b r o n ­
c h ia le  Q u o t i e n t i n  k e z e lé s e  é s  e n n e k  b e f o ly á s a  a  p l a s m a  és  
v ö r ö s v é r s e j t e k  k ö z ö t t i  io n e lo s z tó d á s r a .  —  Pestschew  A .: . A  
m e l lé k v e s e k é r e g h o rm o n  t ú l a d a g o l á s á n a k  k ö v e tk e z m é n y é i .  —  
Purjesz B. és Dávid L.: A  v iz e l e t  j ó d t a r t a lm a .  —  Scheid  W.: 
L iq u o r i e l e t e k  lu m b a l -  é s  c y s t e r n a - p u n c t io  u t á n .  —  Vier- 
thaler R. W . é s  B lum entha l R.: A  r e c t a l i s  s e r u m in íu s io  
k é rd é s e .  —  Harsschild F.: A  m e th a e m o g lo b in  e lb o m lá s a  
m e th y le n k é k  é s  th io n in  h a t á s á r a .
M ü n c h e n e r  M e d iz in is c h e  W o c h e n s c h r i f t ,  50. sz . Schnei ­
der I. A .: H y p o c a lc a em ia ,  m in t  az  a l k a t i  h y p o p h y s i s - k ö z t i -
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a g y  'g e n y e d é s  tü n e te .  —  Gärtner H.: M é s z n i t r o g e n  o k o z ta  
á l ta lá n o s  m e g b e te g e d é s e k  a  m e z ő g a z d a s á g b a n .  —  Flórokén
H. és  Geitshövel- W .: A  g y o m o r -  é s  p a tk ó b é l f e k é ly  p a l l i a t i v  
r e s e c t i ó j a . .—  Strauss K.: E x a r t i c u l a t i o  c o x a e  t e r h e s s é g b e n  
é s  á l t a l á n o s  s e p s is b e n .  —  Schu ltze  R. W.: L e t a l i s  f a c to ro k ,  
m in t  az  e lv e té lé s e k  f o n to s  é s  k e v é s s é  i s m e r t  té n y e z ő i .  —  
Mayr I.: A n y a g c s e r e v iz s g á la to k  g y a k o r la t i  j e le n tő s é g e  e k z e - 
m á b a n .  —  Janzen  R. é s  Homeyer H.: E rő s z a k o l t  v iz d ú s í tá s  
e p i le p s iá s  r o h a m o k  p r o v o c á iá s á r a .  —  Frenzel A. F.: A  p a r a -  
d e n to s is  k ó r ism é je .  —  Jensch  K.: F i a t a l k o r ú  p s y c h c p a th á k  
p s y c h ik a i  é s  s o c ia l is  v i s e lk e d é s e  a  b i r o d a lm i  m u n k a s z o lg á ­
la tb a n .  —  Jaeger F.: A z  u j j a k  v é g p e r c e in e k  é r z é s te le n í té s e .
— Mallow S.: I n f a n t i l i s  em lő .  •—
D e u ts c h e  M e d iz in is c h e  W o c h e n s c h r i f t ,  49. é s  50. sz .
Guhtehberg: V é r h a s  a  le n g y e lo r s z á g i  h a d j á r a tb a n .  —  Löllke: 
N ém e t k ó r h á z h a jó k .  —  Z. Werth:  U j j a k  c s o n k o lá s á n a k  j a -  
v a la ta i .  —  Maerz: A  j á r á s i  m o z g á s  j e le n tő s é g e  a z  a ls ó  v é g ­
t a g  v é r k e r in g é s é r e .  Ehrismann:  Ú ja b b  k é r d é s e k  a  m u n k a -  
h y g ié n e  k ö r é b ő l .  V I. I p a r i  m é rg e k ,  s z a p o ro d á s  é s  u tó d o k .
—  Mahlo■ : A  v é r á tö m le s z t é s r ő l .  —  Bruns: T a p a s z t a l a to k  a  
k iü té s e s  lá z ró l .  —  Habs: I k e r k u t a t á s  é s  r á k  100 d a g a n a to s  
ik e rp á ro n  v é g z e t t  v iz s g á l a t  a l a p j á n .  —  Ebergényi: A  L e h ­
m a n n—F a c iu s -  é s  W i t t i n g - f é l e  r á k r e a c t i ó  é r t é k e  te r h e s s é g i  
to x ic o s is  é s  i n t r a u t e r i n  m a g z a te l h a l á s  e s e té b e n .  —  Lohmann:  
A z  e n d o m e tr io s i s  k ó r k é p e  70 s a j á t  e s e t  k a p c s á n .  —  Hilger- 
mann: A  k iü té s e s  lá z  k e z e l é s e  é s  v é d ő  o l tá s a  P r o t e u s  X . 19. 
v a c c in á v a l .  —  Neubauer:  I n t r a t h o r a c a l i s  v é r z é s c s i l l a p í tá s .
—  G ra fe :  K i s u j j -  é s  k u lc s c s o n t ü n e t  v e l e s z ü le t e t t  b u j a k ó r ­
b a n . —
W ie n e r  K l in is c h e  W o c h e n s c h r i f t ,  50. sz . Kaiserling H. 
é s  Soostmeyer Th. A  v e s e  n y i r o k é r r e n d s z e r é n e k  je le n tő s é g e  
a  v e s em ű k ö d é s r e .  —  Brunner I.: H o s s z ú  id ő n  á t  f o l y t a t o t t  
é íe s z té s i  k í s é r l e t t e l  m e g m e n t e t t  l e g s ú ly o s a b b  C O -m é rg e z é s  
e s e te . —  Siegel: D ia e t e t ik a  a  c s e c s em ő k o rb a n .  —  Riehl G. 
É le tv e s z é ly e s  b ő r b e te g e s é g e k .  —
La P r e s s e  M é d ic a le ,  90— 91. sz . Faure I. L.: K i t e r j e d t  
h a s ü r i  d r a i n ez é s  h á b o r ú s  lö v é s i  s é r ü lé s e k  u tá n .  —  Monges
I. és  Poinso R.: H a s v í z k ó r r a l  j á r ó  c i r r h o s is o k  é s  t u b e r c u lo ­
s is . —  Sliosberg A.: A m p u t á l t a k  c s o n t f á jd a lm a in a k  k e z e ­
lé s e  s y n th e t ik u s  B - v i t a m in n a l .  —  Schaeffer H.: I z o m r e n d ­
s z e r  é s  b e ls ő  e l v á la s z t á s ú  m ir ig y e k .  - —  Dallet G.: F i lm  
n é lk ü l i  r a d io g r a p h ia .  —  Lowys P.: T ü d ő g ü m ő k ó r  b a k t e r i o ­
ló g ia i  k im u t a t á s a  a  g é g é b ő l.  —  Tournay R.: I d ü l t  a l s z á r -  
f e k é ly e k  á l l a n d ó  n y í l t  k e z e lé s e .  —  Decourt Ph.: A  m o c s á r ­
lá z  k e z e lé s é h e z . —
B r i t i s h  M e d ic a l  J o u r n a l ,  d e c . 9. J. Walton: G y o m o r r á k .
—  M. C. G. Israels: L y m p h o id  le u k a e m ia .  —  G. A. G. M it ­
chell: V e s e tá jé k o k ró l  s z á rm a z ó  r e t r o p e r i t o n e a l i s  f o ly a d é k -  
g y ü lem  k i t e r je d é s e .  —  R. M. P. M ilne  é s  J. R. Mackenzie: 
A z  e n d o t r a c h e a l i s  é r z é s te le n í té s  e lő n y e i  é s  h á t r á n ya i  —  G . 
E. Martin: A  jo b b  e n d o s k o p iá s  k é p z e t t s é g  s z ü k s é g e s s é g e .  —
VEGYES  H ÍR EK
S z em é ly i h í r e k .  A  m . k i r .  b e lü g y m in is z te r  Fenyvessy  
Béla dr. n y . r .  t a n á r t ,  a z  E r s z é b e t  T u d o m á n y e g y e te m  k ö z ­
e g é s z s é g ta n i  i n t é z e t é n e k  ig a z g a tó já t ,  a  T is z t io rv o s i  V iz s g a -  
b iz o t ts á g  r e n d e s  t a g j á t ,  b u z g ó  s z o lg á l a ta in a k  e l i sm e ré s e  
m e l le t t  e  m e g b íz a tá s a  a ló l  —  s a j á t  k é r e lm é r e  —  f e lm e n t e t t e  
é s  az  íg y  m e g ü r e s e d e t t  h e l y r e  Lő rincz Ferenc dr. ny .. r k .  t a ­
n á r t ,  a  F e r e n c  J ó z s e f  T u d o m á n y e g y e te m  k ö z e g é s s z é g ta n i  i n ­
t é z e té n e k  ig a z g a tó j á t  h á r o m  é v i  i d ő t a r t a m r a  k in e v e zte .  —  
A  m . k ir .  v a l l á s -  é s  k ö z o k t a tá s ü g y i  m in i s z t e r  Incze Gyula  
dr. e g y e t  t a n á r s e g é d n e k  a  F e r e n c  J ó z s e f  T u d o m á n y e g y e te m  
o r v o s tu d o m á n y i  k a r á n  „A  t ö r v é n y s z é k i  o rv o s i  g y a k o r l a t ­
b a n  e lő fo rd u ló  m é rg e z é s e k ” c ím ű  t á r g y k ö r b ő l  e g y e t ,  m a g á n ­
t a n á r r á  t ö r t é n t  k é p e s í t é s é t  jó v á h a g y ó la g  tu d o m á s u l  v e t t e  és  
e b b e n  a  m in ő s é g é b e n  m e g e r ő s í t e t t e .  —  A  f ő p o lg á rm e s tr  
Meák Gyula dr. d e b r e c e n i  e g y e t ,  t a n á r s e g é d e t  a  b u d a p e s t i  
U j S z e n t J á n o s  k ó r h á z b a n  ú jo n n a n  r e n d s z e r e s í t e t t  f o g -  é s  
s z á js e b é s z e t i  o s z tá ly  f ő o r v o s á v á  k in e v e z te .
A  B u d a p e s t i  O rv o s i  K a m a r a  1939. o k t .  2 2 - é n  m e g ­
t a r t o t t  k ö z g y ű lé s é n  e l h a t á r o z t a ,  h o g y  a  K am a r a  t a g ja i  az
I r g a lm a s  R e n d  b u d a i  k ó r h á z á b a n  m e g ü re s e d ő  á l l á s o k r a n em  
p á l y á z h a tn a k  és* o t t  h e l y e t t e s í t é s t  n e m  v á l l a l h a t n a k .  A  jo g ­
e r ő s  h a t á r o z a t  m e g s z e g é s e  az  1936. é v i  I . te . 41. §- á n a k  b) 
p o n t j á b a  ü tk ö z ő  f e g y e lm i  v é t s é g e t  k é p e z .
A z  O rv o s i  T o v á b b k é p z é s  K ö z p o n t i  B iz o t t s á g a  a  P á z ­
m á n y  P é t e r  T u d o m á n y e g y e t e m  I. b e l k l i n i k á j á n  ja n .  8 - tó l  
1 3 - ig  e g y h e te s  o r v o s i  to v á b b k é p z ő  t a n f o ly a m o t  r e n d ez  a  b e l ­
g y ó g y á s z a t  t á r g y k ö r é b ő l .  A  ta n f o l y a m  v e z e tő je  Herzog Fe ­
renc  n y . r . t a n á r ,  a  k l i n i k a  ig a z g a tó ja .  A  t a n f o ly a m  e lő ­
a d á s a i n a k  id ő p o n t j a  d . e . 10— V»12 ó ra .
A  t a n f o ly am  e lő a d á s a i :  j a n .  8 - á n :  Herzog F.: A z  a o r t i ­
t i s  s y p h i l i t i k a ;  9 - é n :  Perém y G.: A  t á p l á l k o z á s r ó l ;  1 0 -é n ,  
Margitay-Becht E.: A  h o rm o n th e r a p i á r ó l ;  1 1 -én : Molnár I.: 
A  k ö r n y é k i  k e r in g é s  z a v a r a i r ó l ;  1 2 -é n :  Gömöri P.: A z -o e íT é - 
m a  k e z e lé s é rő l ;  1 3 - á n :  Erdélyi J.: B e te g e k  k e z e lé s e  r ö n tg e n ­
b e s u g á r z á s o k  a l a t t  é s  u t á n .  A z  e l ő a d á s o k  n a p j a i n  a  k l in i k a  
t a n t e rm é b e n  d. u . 5— 6 - ig  b e t e g b e m u ta t á s o k  le s z n e k
A  t a n f o ly am  d í j t a l a n ,  a  j e l e n tk e z é s i  i l l e té k  5 P , a m e ly ­
n e k  m e g f i z e t é s é t  a  B iz o t t s á g  c s a k is  in d o k o l t  e s e tb e n  e n g e ­
d i  e l. A  t a n f o l y a m r a  j e e ln t k e z n i  l e h e t  ja n .  5 - ig  a z  O rv o s i  
T o v á b b k é p z é s  K ö z p o n t i  B i z o t t s á g á n á l :  V I I I . ,  E s t e r h á z y  u . 8, 
V id é k i  r é s z tv e v ő k  s z á m á r a  —  a m e n n y ib e n  a z t  l a k á s u k ho z  
le g k ö z e le b b  e ső  M Á V -á l lo m á s  f e l t ü n te t é s é v e l  jan. 2-ig  k é r ik  
—  a  B iz o t t s á g  33°/o -os k e d v e zm é n y e s  v a s ú t i  j e g y e t  b iz to s í t  
(o d a  é s  v i s s z a u ta z á s r a ) .
A z  V . N em z e tk ö z i  G y e rm e k g y ó g y á s z -C o n g re s s u s t ,  m e ly
1940. s z e p te m b e r é b e n  B o s to n b a n  v o l t  t a r t a n d ó ,  a z  a m e r ik a i  
r e n d e z ő b iz o t t s á g  a  v i l á g p o l i t i k a i  h e l y z e t r e  t e k i n t et t e l  b i ­
z o n y t a l a n  id ő r e  e lh a l a s z t o t t a .
A  f r a n c i a  p o s t a  „ P o u r  s a u v e r  l a  r a c e ” f e l i r a t ú  p o s ta -  
b é l y e g e k e t  h o z  f o rg a lo m b a ,  m e ly b ő l  b e fo ly ó  ö s s z e g e t a  n e m i-  
b e t e g s é g  le k ü z d é s é r e  f o r d í t j á k .
L e n g y e l  h o n o s , v a g y  a z  a n n a k id e j é n  L e n g y e lo r s z á g b a n  
l e t e l e p e d e t t ,  s o n n a n  m e n e k ü l t  o rv o s o k ,  k ik  le te l e p e d é s i  h e ­
l y ü k r e  v is s z a  a k a r n a k  t é r n i ,  e z i r á n y ú  k ív á n s á g u k a t  j e l e n t s é k  
b e  a  b e r l i n i  o r v o s k a m a r á b a n .  (B e r l in ,  S . W . 68. L in d e n  
s t r a s s e  42.)
F r o n tá tv o n u lá s o k  é s  k is é rő  j e le n s é g e ik  d e c . 10— 1,6. k ö ­
z ö t t .  A  h é t  e lső  n a p j a i  f r o n t a l i s  t e k in t e t b e n  ig e n  n y u g o d ta k  
v o l ta k .  V is z o n t 1 4 -é tő l  k e z d v e  a  f e l s i k l á s i  f r o n to k e rő s  r e -  
a c t ió i  f e l t é te le z e n d ő k .  A  f r o n to k  r é s z le t e s  a d a ta i :
Á tv o n u lá s
id e je
B u d a p e s te n
A  f r o n t
K í s é r ő  e s e m é n y e k *
fa jtá ja fe jle tt ­
s é g eh ó  1n a p ló r a
10 12 Fels ik l. M érsék . E rő s  b o ru lá s ,  k ö d , k e v é s  h ó s z á l l in g o z á s
*- 12 13 B etö ré si G yenge S z é lé lé n k . 5 m lm p , fe ld e rü lé s
<u 13 12 B etö ré si G y en g e K is  s z é lé lé n k ü lé s
_Q 14 6 Fels ik l. G y en g e K e v é s  h a v a z á s
E 14 12 Fels ik l. G y en g e Uj h a v a z á s  9 ó rá tó l
14 20 F e ls ik l. M érsék . Uj h a v a z á s  17 ó rá tó l .  2 mm
15 18 F e ls ik l. M érsék . K ev é s  h a v a s e s ő
15 22 F e ls ik l. M érsék . K e v é s  h a v a s e s ő
15 23 B etö ré s i G y en g e K is  s z é lé n k ü lé s
16 11 F e ls ik l. G yeng e E rő s  p r a e f ro n ta l is  s ö té ts é g
*) A  t á b ’á z a t  u to lsó  o s z lo p á n  s z e re p lő  s z á m a d a to k  Bu d a p e s tre  v o n a tk o z n a k  
é s  a  m . k ir . M eieo ro lo g ia i in té z e t  ö n író  m ű sz e re in ek  a d a t a i .  R ész le te s  m a g y a rá z a to k  
lá sd  a z  1939. é v i 5 . s z ám  123. o ld a lá n .
R a c h i t i s  m e g e lő z é s é b e n  é s  g y ó g y í tá s á b a n  k iv á ló a n  a l­
k a lm a z h a tó  a  Vitajecol b io ló g ia i  s t a n d a r d iz á l t ,  t e rm é s z e ­
t e s  c s u k a m á jo la j ,  m e ly  1 g - b a n  1500 I .  E . t e rm é s z e te s  A . 
é s  125 I. E . t e rm é s z e te s  D - v i t a m in t  t a r t a lm a z .  R e n d k ív ü l i  
e lő n y e ,  h o g y  c s a k n e m  te l j e s e n  s z a g ta l a n  é s  íz te le n . G a z ­
d a g  m in d a z o n  jó l  f e ls z ív ó d ó ,  k ö n n y e n  o x y d á lh a tó  é s  e m u l -  
g e á ló d ó  z s í r s a v a k b a n  é s  z s í r o k b a n ,  m e ly e k  a  te rm é s z e te s  
c s u k a m á jo la jo k  k ü lö n le g e s  é r t é k é t  j e l e n t ik .  K a ló r i a  é r t é ­
k e  Poulsson  s z e r in t  e v ő k a n a l a n k é n t  125 k a ló r ia .  T o x ik u s  
m e l l é k h a tá s o k tó l  m e n te s .  K ö n n y e n  a d a g o lh a tó  a  t ú l a d a g o ­
l á s  v e s z é ly e  n é lk ü l .  I n d i c á i t  r a c h i t i s  m e g e lő z é s é r e é s  g y ó ­
g y í t á s á r a ,  o s te o m a la c ia ,  f o g c a r ie s ,  tu b e r c u lo s i s ,  s k r o p u lo s is  
á l t a l á n o s  r o b o r á lá s  e s e té n  é s  á l t a l á b a n  c s u k a m á jo la j  h e ly e t t .
T e rm é s z e te s  A  és
T  v f l  m W  i z t e e n  e s  s z a g t a a n  s í a n d a m i z a l i
A  A  V  J U  c s u k am á jo la j
T a r t a lm a z :  1 g r -b a n  1500 I, E , te rm é sz e te s  A  é s
______________ K r o m p e c h e r  I t u r l a p .  s t ,  y . .  N á d o r - u t c a  1 5 . __________________ 1 2 5  1. E . te rm é s z e te s  D -v i.am in i.
O R V O S I  H E T I L A P 1939. 51. az.1970
F A G I F O R  „Cito" lag. orig.
C a l c i um  s ó k a t  t a r t .  jó ízű  
m e n t h o l o s  k reo so t  sy rup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c t o r a n s
L é g z ő s z e r v i  b ó n t a l m a k  
S p e c i f i k u s  g y ó g y s 2 e r e
„CITO" gyógyszervegyészeti gyár Budapest, XIV.
18.002— 1939. sz .
P Á L Y Á Z A T I  h i r d e t m é n y .
A  P e s t i  Iz r . H i tk ö z s é g  E lö l j á r ó s á g a  p á ly á z a to t  h i r d e t  
a  X I I I .  k é r .  S z a b o lc s  u. 33. sz. a l a t t  lé v ő  k ó r h á z áb a n  le ­
m o n d á s  f o ly t á n  m e g ü r e s e d e t t  szem észe ti osztályos fő orvosi 
e s  A) b e lo s z t á ly á n  u g y a n c s a k  le m o n d á s  f o ly tá n  m e g ü r e s e ­
d e t t  segédorvosi állásra.
A  k e l lő e n  f e l s z e r e l t  p á ly á z a t i  k é r v é n y e k  le g k é s ő b b  1940. 
január hó 5-én déli 12 óráig a  P e s t i  l z r .  H i tk ö z s é g  E lö l j á r ó ­
s á g á h o z  c ím e z v e ,  a  h i tk ö z s é g  f ő t i t k á r i  h iv a t a l á b a  (V II., 
S íp  u t c a  12. I I I .  40.) n y ú j t a n d ó k  b e . K é s ő b b e n  é rk ez ő  f o ly a ­
m o d á s o k a t  f ig y e l e m b e  n e m  v e h e tü n k .
A  k é r v é n y h e z  s z ü le té s i  b iz o n y í tv á n y ,  m a g y a r  o rv o s i  
d ip lo m a ,  c u r r i c u l u m  v i t a e  é s  tu d o m á n y o s  d o lg o z a to k  m e l ­
l é k le n d ő k .  A  m in ő s í té s  t e k in t e t é b e n  a  b e l ü g y m in is z te r  á l ta l  
1937. á p r .  2 0 - á n  255.020— 1937. X I .  s z .  a l a t t  jó v á h a g y o t t  
s z e r v e z e t i  é s  m ű k ö d é s i  s z a b á ly z a t  59, i l l .  69. § -a , a  j a v a d a l ­
m a z á s  t e k in t e t é b e n  p e d ig  a  B u d a p e s t i  O rv o s i  K a m a r á v a l  
t ö r t é n  m e g á l l a p o d á s  é r te lm é b e n  a  s z a b á ly z a t  70. § - a  i r á n y ­
ad ó .
A  m e g v á la s z t o t t a k  a l á v e t ik  m a g u k a t  a  b e lü g y m in is z ­
t e r  á l t a l  j ó v á h a g y o t t  é s  f e n t  h iv a tk o z o t t  s z e rv e z é s i  é s  m ű ­
k ö d é s i ,  v a l a m i n t  a  P e s t i .  I z r .  H i tk ö z s é g  k é p v i s e l ő te s t ü l e t e  á l ­
t a l  1930. o k t .  2 6 - á n  e l f o g a d o t t  s z o lg á l a t i  é s  f e g y e lm i  s z a ­
b á l y z a t  e l ő í r á s a in a k .  K ö z e le b b i  f e lv i l á g o s í t á s s a l  a h i tk ö z s é g  
f ő t i t k á r a  s z o lg á l ,  a k in é l  a  h iv a tk o z o t t  s z a b á ly z a tok  r e n d e l ­
k e z é s r e  á l l a n a k .
B u d a p e s t ,  1939. d e c em b e r  h ó  1 3 .-á n .
A  P e s t i  I z r .  H i tk ö z s é g  E lö l j á r ó s á g a :
Eppler Sándor s. k ., f ő t i t k á r ,  S te rn  Sam u  s. k . e ln ö k :
227— 1939. sz. S o p ro n v á rm e g y e  K a p u v á r i  K ö z k ó rh á z a .
P Á L Y Á Z A T I  H IR D E TM ÉN Y .
A  v e z e t é s e m  a l a t t  á l ló  k a p u v á r i  k ö z k ó r h á z b a n  3 k ó r ­
h á z i  segédorvosi állásra  p á l y á z a to t  h i r d e t e k .  A z  á l l á s  j a ­
v a d a lm a z á s a  a  300— 1935. B. M . sz . r e n d e l e t  s z e r i n t  a  X I .  
f iz . o sz t. 3. f o k o z a tá b a n  m e g á l l a p í t o t t  f iz e té s ,  e g y  b ú to r o ­
z o t t  s z o b á b ó l  á l ló  i n té z e t i  la k á s ,  f ű té s ,  v i l á g í tá s é s  k is z o l ­
g á l á s s a l ,  to v á b b á  I. o sz t. é le lm e z é s ,  a z  ö n k ö l ts é g i  á r  50°/o- 
á n a k  m e g té r í t é s e  e l le n é b e n .  K in e v e z é s  1 é v  i d ő t a r t am á r a  
s z ó l, m e ly  j a v a s l a t o m r a  —  p á l y á z a t  m e l lő z é s é v e l  —  2 é v r e  
m e g h o s s z a b b í th a tó .  I n t é z e t i  b e n t l a k á s  k ö te le z ő .  O rvo s i  m a ­
g á n g y a k o r l a t  n in c s  m e g e n g e d v e .
F e lh ív o m  a  p á ly á z ó  n ő t le n  o r v o s d o k to r o k a t ,  h o g y  az  
a l á b b i a k  s z e r in t  f e l s z e r e l t  é s  k e l lő e n  f e lb é ly e g z e tt  p á l y á z a t i  
k é r v é n y ü k e t  s im o n y i  é s  h ő g y é s z i  H ő g y á s z i  P á lh o z ,  S op r o n ­
v á rm e g y e  f ő i s p á n j á h o z  c ím e z v e , h o z z ám  1940. év i január  
31-ig  n y ú j t s á k  b e . K é s ő b b  é r k e z ő  k é r v é n y e k e t  f ig y e lem b e  
n em  v e h e te k .
A  k é r v é n y h e z  c s a to ln i  k e l l :  1. s z ü le t é s i  a n y a k ö n y v i  k i ­
v o n a t o t  é s  a  l e s z á rm a z á s  ig a z o lá s á t  a  7720— 1939. M . E . sz . 
r e n d e l e t  1., 3. é s  9. § - a i  s z e r in t ;  2. E rk ö lc s i  b iz o n y í tv á n y  
( p o l i t i k a i  m e g b íz h a tó s á g ró l ) ;  3. M a g y a r  á l l a m p o lg á r s á g o t  
ig a z o ló  o k m á n y t ;  4. M a g y a r  o r v o s i  d ip lo m a  m á s o l a t á t ;  5. 
O r v o s k a m a r a i  t a g s á g  ig a z o lá s á t ;  6. É le t l e í r á s t  ( c u r r i c u lu m  
v i ta e ) ;  7. E g y e te m i  l e c k e k ö n y v e t  ( k ó rh .  sz ó ig , k ö n y v e c s k é t  
é s  s z ig o r l a t i  b iz o n y í tv á n y o k a t ) ;  8. T e s t i  é s  s z e l l em i  a l k a l ­
m a s s á g o t  ig a z o ló  ú j k e l e t ű  t i s z t i o r v o s i  b i z o n y í tv á n yt ;  9. E s e t ­
l e g e s  m ű k ö d é s i  é s  k a t o n a i  s z o lg á l a to t  ig a z o ló  o k m á ny t .
A z  á l l á s  k in e v e z é s  u t á n  a z o n n a l  e l fo g la la n d ó .
K a p ú v á r ,  1939. d e c em b e r  1 4 -én .
Forin V ik tor dr., k ó r h á z ig a z g a tó  fő o rv o s .
L a p u n k  m a i  s z ám á h o z  a  C h in o in  g y ó g y s z e rv e g y é s z e t i  
g y á r  r t .  (Ú jp e s t)  g y ó g y s z e r k é s z í tm é n y e i r ő l  s z ó ló  i sm e r t e t é s é t  
m e l lé k e l tü k .
L a p u n k  m a i  s z ám á h o z  a  C e r t a  g y ó g y s z e r é s z e t i  l a b o r a ­
t ó r iu m  (B u d a p e s t ,  IX .,  S z v e te n a y  u t c a  21.) g y ó g y s z e r k é s z í t ­
m é n y e i r ő l  s z ó ló  i s m e r t e t é s t  m e l lé k e l tü k .
A K IA D Á S É R T  F E L E L Ő S :  V AM O SSY  ZO LTÁ N .
fertő ző  b e teg ségek , in fluenza, pneum on ia 
ese tén  a  szervezet a spec ificu s védekező  
apparátu sának  b io ló g ia i  s t im u lá n s a
I am pu lla  P 1 2 0 .  J  am pu lla  p  3 50
Az OTI, HAD I, MAv, S z é h e s fö v .  K ö z h ó r h .  t e r h é r e  r e n d e l h e t ő
P r .  E A G E R  LEO  c s  E f i f lE R  I B u d a p e s t  VI._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
G y á r t j a :  I I  UM  A N  G y ó g y s z e r á r ú n  K it., B u d a p e s t
Az o ld a t  m é g  2 4  ó r a  m ú ltá n  s em  o x id á ló d ik , n em  v á lik  to x ik u s s á  
H e llé k t i in e te k e t  c s a k  r itk á n  é s  e n y h e  a la k b a n  o k o z
E n g e d é l y e z v e :  a  K ö zg y ó g y sz e r e llá tá s  
M. kir. H on v éd ség . OT1, MAB I ,  O T BA  stb . r é sz é r e
Maggar arsenohenzol-készítm ény
Az orvosi rendelő k elengedhetetlen 
és legmegfelelő bb röntgenkészüléke 
óz üzem alatt érinthető
BIETAI1X
V e s z é l y t e l e n s é g é é r t  t e l j e s  g a r a n c i a  
M agyaro rszágon  eg yedü l tö b b  mint 150 referencia
M a g y a r  g y á r t m á n y !
K ö l t s é g v e t é s s e l  s z o l g á l
N E TA L IX  R Ö N T G E N  RESZVENY lARSASAG
Budapest, IV., Múzeum-kő rút 37  — Telefon: 182-680, 383-135
tJLTRASEPTYL
„C H  I  N 0  I  N“
ÜJ CHE fflOTHERAPDDTICUm
2— (p -am in o b e n zo ls u lfa m id o  ) — 4  —  m e th y lth ia zo l
P n e u m o c o c c u s - f e r t ő z é s e k :
ULTRASEPTYL -C h ino in  croupos tüdő gyulladás, bronchopneumonia és egyéb pneu ­
mococcus-, vagy  meningococcus-fertő zések esetén gyors leláztalanodást és zavarta lan , szövő d ­
m énymentes gyógyu lást biztosít.
G o n o c o c c u s - f e r t ő z é s e k :
Gonorrhoea esetében U LTRA SEPTY L -C h ino in  már a heveny szakban is sikerre l adható . A 
betegek nagyobb százaléka gyorsabban  gyógyulgyul U LTRA SEPTY L -C h ino in  h a tásá ra .
MELLEKHATÁSMENTESSÉG :
Az eddig igen széles kö rben  végzett v izsgálatok  szarin t az U LTRA SEPTY L -C h ino in  ki 
váló gyógyító  h a tá sá t melléktünetek fellépése nélkül fe jti ki : gyom orpanaszokat, hányást, 
szédülést, elesettséget, stb . nem okoz. Az eddig v izsgá lt esetekben sem a vér összetételére, 
sem a parenchym ás szervekre, a keringési, v agy  kiválasztási rendszerre nem vo lt káros 
hatással az  U LTRA SEPTY L .
24 ta b le tta  (0.5 g) p h io lá b a n
Centrum  K iadóválla lat Kt. Budapest, V ili., G yu la i Pá l-u tca  14. X.: 144—42;'. F elelő s üzem vezető : Kulcsár József
83. é v f o ly a m . 52. szám . B u d a p e s t ,  1939 d e c em b e r  30.
ORVOSI HETILAP
A la p í to t ta :  M A K K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
F o l y t a t t a k :
A N TA L  G É ZA , H Ö G Y E S  E N D R E , L E N H O S S É K  M IH Á L Y , S Z É K E L Y  Á G O S T O N ,
S z e r k e s z tő b i z o t t s á g :
H E R ZO G  F E R E N C , M IS K O L C Z Y  D E Z SŐ , G O R K A  SÁ N D O R , H Ü T T L T IV A D A R ,
V ÁM O SSY  Z O L T Á N , V ID A K O V IT S  K A M IL L Ö , R E U T E R  K A M IL L Ó , JE N E Y  EN D R E ,
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő : Y AM O SSY  ZO L TÁ N  S E G E D S Z E R K E S Z T Ö : F R IT Z  E R N Ő
T A R T A L O M
Magyar Imre: T e r h e lé s i  k í s é r l e t e k  B t - v i t a m in n a l .  (1071—- 
1073. o ld a l.)
Joó Béla: A  g ö r c s k e z e lé s rő l .  (1073— 1075. o ld a l.)
Telegd i István: L e á n y c s e c s em ő k  é s  g y e rm e k e k  k a n k ó j á n a k  
k e z e lé s é rő l .  (1075— 1076. o ld a l.)
Schm itt Pál: D i to n a l - k ú p  a  r h e u m á s  m e g b e te g e d é s b e n .
(1077. o ld a l.)
Irodalm i szem le: (1078. o ld a l.)
Könyvism ertetés: (1079— 1080. o ld a l.)
Egyesü letek  ü lés jegyző könyvei: (1080— 1081. o ld a l.)  
Lapszem le. V egyes hírek: (1081— 1082. o ld a l  é s  a  b o r í tó la p
I I I .  é s  IV . o ld a lá n .)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A Stefán ia  úti B elgyógyászati In tézet közleménye.
T erh e lé s i k ísér le tek  B i-v itam inn a l.
I r ta :  Magyar Imre dr.
A  B x-v i tam in  m e g h a tá ro z á s á n a k  m ó d sz e re i  a z  u t o l ­
só  é v  fo ly am á n  lé n y e g e s  f e j lő d é s e n  m e n te k  á t .  Jansen  
th io c h ro m  e l já r á s á n a k  m ó d o s í tá s a i  e g y s z e rű  m ó d s z e r t 
a l a k í to t t a k  k i, m e l ly e l  v iz e le tb e n  tö r t é n ő  m e g h a tá ro z á ­
s o k  m eg b íz h a tó  e r e d m é n n y e l  é s  a  k l in ik a i  c é lo k n a k  
t e l je s  m é r té k b e n  m e g fe le lő  p o n to s s á g g a l  v é g e z h e tő k . A  
h a la d á s t  Ritsert m ó d o s í to t t  e l j á r á s a  je le n te t te ,  m e ly  a  
B i - v i ta m in n a k  a  v iz e le tb ő l  tö r té n ő ,  f á ra d s á g o s  és  id ő ­
r a b ló  a d s o rp t ió já t  h a g y ta  e l, k is  a n y a g m e n n y is é g e k k e l  is  
l e h e tő v é  t e t t e  a  m e g h a tá ro z á s t ,  a  v iz e le t  n em  v i t a min -  
s z e rű  eg y é b  a n y a g a in a k  z a ra v ó  h a t á s á t  e g y s z e rű  e l j ár s ­
s a l  k ik a p c s o l ta  és a  m e g h a tá ro z á s t  q u a r z lám p a  b i r t o k á ­
b a n  s z a b a d  sz em m e l is  e g y s z e rű e n  e lv é g e z h e tő v é  t e t te .
Ritsert e l j á r á s tó l  a l ig  t é r v e  e l , a  m e g h a tá r o z á s o k a t  a  
k ö v e tk e z ő  m ó d o n  v é g e z tem . 5 c cm  v iz e le th e z  b e k ö s z ö rü l t  
d u g ó v a l  jó l  z á r h a tó  c e n t r i f u g a c s ő b e  5 c cm  10°/o-os K O H - t  
é s  5 c cm  l° /o -o s  k a l i u m f e r r i c y a n id  o ld a to t  ö n tü n k .  10 p e r ­
c e s  á l l á s  u tá n  az  e l z á r t  c s ö v e t  10 c cm  i s o b u ty la lk o h o l la l  2 
p e r c ig  a l a p o s a n  r á z z u k ,  c e n t r i f u g á b a  h e ly e z z ü k  é s  c e n t r i -  
f u g á lá s  u t á n  a z  e l v á la s z t ó d o t t  f e l s ő  i s o b u ty l a i k o h ol - r é t e g e t  
— , m e ly  a  lú g o s  k ö z e g b e n  t h io c h r o m m á  o x y d á ló d o t t  B i -  
v i t a m in t  t a r t a lm a z z a ,  —  le p ip e t tá z v a ,  s z ű rő p a p í r o n  á t s z ű r ­
j ü k .  í g y  t is z ta ,  k é k e n  f lu o r e s c á ló  o ld a to t  k a p u n k .  P á r h u z a ­
m o s  c s ő b e n  u g y a n íg y  j á r u n k  e l, c s u p á n  a  k a l iu m f e r r ic y a n id  
h e ly e t t  5 c cm  d e s t i l l á l t  v iz e t  h a s z n á lu n k .  E z  u tó b b i  c s ő b e n  
n y e r t  k iv o n a t  c s u p á n  a  v iz e le t  s a j á t  f l u o r e s c e n t i á j á t  t a r ­
t a lm a z z a .  U l t r a ib o ly a  f é n y b e n  (A n a ly s e n -Q u a r z la m p e  H a n a u )  
a  k é t  is o b u ty la lk o h o lo s  k iv o n a to t  ö s s z e h a s o n l í tv a ,  a z  e lő b b i  
m ó d o n  k é s z í t e t t  s t a n d a r d  o ld a tb ó l  a d d ig  c s e p e g te tü n k  a  v i ­
z e le t  s a j á t  f l u o r e s c e n t i á j á t  t a r t a lm a z ó  k iv o n a t  le m é r t  m e n y -  
n y is é g é h e z ,  am íg  a  f l u o r e s c e n t i a  e r ő s s é g e  a  th io c h ro m m á  
o x y d á l t  B i - v i t a m in  f lu o r e s c e n t i á j á t  is  t a r t a lm a z ó  k í v á n ó i é ­
v a l  e g y e n lő  n em  le sz . A  s t a n d a r d  o ld a t  e l fo g y o t t  m en n y i s é ­
g é b ő l  a  B i  v i t a m in t a r t a l o m  e g y s z e rű e n  k is z ám í th a tó .
J ó  m e g h a tá ro z á s i  e l já r á s ,  a z  e lső  lé p é s  v a lam e ly  
a n y a g  s z e rv e z e tb e n  v i t t  s z e r e p é n e k  ta n u lm á n y o z á s á h o z .  
E z  é le t ta n i  je le n tő s é g  m e l l e t t  a k l i n ik a i  j e le n tő s ég  te s z i 
fo n to s s á  a  m e g h a tá ro z á s o k a t .  A  s z ö v e te k  és a  s z ö v e t ­
n e d v e k  B i - v i ta m in ta r ta lm á n a k  i sm e r e te  k l in ik a i la g  a z ­
ó ta  n a g y je le n tő s é g ű , am ió ta  tu d ju k ,  h o g y  a  te l je s  eg é s z ­
s é g  és a  te l je s  v i ta m in h iá n y ,  az  a v i tam in o s is  á l la p o ta  k ö ­
z ö t t  sz ám o s  á tm e n e t  v a n ,  az  ú. n . h y p o v i tam in o s is o k
so ra . E  h y p o v i tam in o s is o k  fe l i sm e r é s é t  k e l l  e m e g h a tá ­
r o z á s o k n a k  le h e tő v é  te n n i .
H y p o v i tam in o s is  f e l i sm e r é s e  e lm é le t i le g  le h e ts é g e s  
v o ln a  a  24 ó r a  a l a t t  a  v iz e le t t e l  k i ü r í t e t t  B j^ -v itam in  
m e n n y is é g é n e k  m e g h a tá ro z á s á b ó l .  E  m e n n y is é g  a z o n ­
b a n  ig e n  tá g  h a tá r o k  k ö z ö t t  v á l ta k o z ik .  H y p o v i tam in o -  
s is b a n  b iz to s a n  n em  s z e n v e d ő  e g y é n e k  v iz e le té b e n  szá ­
m o s  m e g h a tá ro z á s t  v é g e z v e  a  ie g k is e b b  24 ó r a  a l a t t  k i ­
ü r í t e t t  m e n n y is é g  43 Y v o lt ,  a  le g n a g y o b b  507 Y. Az á t ­
la g o s  ü r í t é s  50 Y é s  150 Y k ö z ö t t  v á l ta k o z o t t ,  am i  az 
i r o d a im i  a d a to k n a k  m e g fe le l  (W estenbrink és Goud- 
smit: 70— 330, Schneider  80— 100, Ritsert 110— 520, Kar­
rer: 9, Hüllstrung 51— 240, Seyderhelm  50, H ildebrandt 
100— 450 Y, s tb .) . A  k iü r í t é s  s z ám o s  k ü ls ő  k ö rü lm é n y tő l  
fü g g , e ls ő s o rb a n  a  v iz s g á l t  e g y é n  t á p l á l é k á n a k  B r - vi t a -  
m in  t a r t a lm á tó l .  M in th o g y  a r á n y la g  k is  m e n n y is é g e k  
tá g  h a t á r o k  k ö z t i  v á l ta k o z á s á ró l  v a n  szó , a z  e g y e n le te s  
B ^ - v i t a m in ta r t a lm ú  é t r e n d r e  b e á l l í t á s  p e d ig  n e h é z s é g ­
b e  ü tk ö z ik , a  24 ó r a  a l a t t  k i ü r í t e t t  v i ta m in m e n n y is é g ­
b ő l b iz to s  k ö v e tk e z te té s t  l e v o n n i  n em  le h e t .
H y p o v i tam in o s is t  e lm é le t i le g  te r h e lé s e s  v iz s g á la t ta l  
le h e tn e  le g in k á b b  m e g á l l a p í t a n i .  H a  a  s z e rv e z e tb e n  
v i t a m in h iá n y  v an , a k k o r  a  b e j u t a t o t t  v i t a m in b ó l  k e v e ­
s e b b  ü r ü l  k i, m in t  o ly a n  e s e tb e n ,  am ik o r  a  s z e rv e z e tn e k  
v i t a m in r a  n in c s e n  é g e tő  s z ü k sé g e . A  g y a k o r la t  a z o n ban  
ez  e lm é le t i  f e l te v é s e k n e k  n em  fe le l  m eg . M á r  Stabler  
e g y  e s e té b e n  l á t j u k  a z t, h o g y  ép  e g y é n  k iv á la s z tá s a  tö b b  
n a p o n  á t  tö r té n ő  t e r h e l é s k o r  n em  n ö v e k sz ik . E r r e  a  k ö ­
r ü lm é n y r e  Drigalski n y o m a té k o s a n  f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t .  
S z ám o s  t e r h e lé s i  k ísé r le tb ő l* ,) , m e ly e k n e k  e r e dm é n ye  
u g y a n e z t  m u ta t ja ,  p é ld á n a k  á l l jo n  i t t  e g y  ö n k is é r le t :
A  kiürítés 24 óra alatt:
v e g y e s  é t r e n d  u t á n ..........................
n a p o n t a  10 m g  B - v i t a m in  U tán

























*) A  v i z s g á l a to k a t  a  R i c h t e r - g y á r  „ B ia m in ” é s  „B iam in  
f o r t e ” k é s z í tm é n y é v e l  v é g e z tem .  A  k í s é r l e t i  a n y a g  á t e n g e ­
d é s é é r t  e z ú to n  is  k ö s z ö n e té t  m o n d o k .
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E  v is e lk e d é s  o k a  e g y e lő re  m a g y a r á z a t r a  s z o ru l .  A  
le h e tő s é g e k  t i s z t á z á s á r a  v o n a tk o z ó  k í s é r l e t e k  f o ly am a t ­
b a n  v a n n a k .
K l in ik a i  a n y a g b ó l  v á lo g a tá s  n é lk ü l  v e t t  b e te g e k  
v iz e le té b e n  v é g e z tem  m e g h a tá ro z á s o k a t ,  B * -v i tam in n a l  
tö r t é n ő  e g y s z e r i  t e r h e l é s  u tá n .  S z áj o n  á t  t ö r t é n t  a d a g o ­
l á s k o r  a  B i - v i t a m in  k iv á la s z tá s a  n a g y  m é r té k b e n  fü g g  
a  fe ls z ív ó d á s i  v is z o n y o k tó l ,  a  b e a d o t t  v i ta m in  n a g y ­
ré sz e , Ritsert s z e r in t  20— 25°/o-a a  s z é k k e l  v á l to z a t l a n u l  
tá v o z ik .  S z á jo n  á t  a d o t t  10 m g  B i - v i t a m in n a l  v é g z e t t  
v iz s g á la to k  a lk a lm á v a l  a  k ö v e tk e z ő  é r té k e k e t  t a l á l ta m :
A.
K ÍS é r le tS n n y T s ° é g ,K l in ik a i  k ö r je l z é s  K iv á l a s z tá s  24
K is é r le  * 
s z ám a  D ia g n o s ls V iz e le tm e n n y is é g
B i  v i t a m i n  
100 c cm -b e n  24 h  a l a t t
1. e g é s z s é g e s 905 c cm 32.7 y 296 Y
3. u l c u s  d u ó d . 1000 „ 34.2 „ 342 „
3. e g é sz s é g e s 845 „
—  198 „
4. c h o le l i th . 605 „ 46.4 „ 281 „
A n é g y  e se t á t l a g á t  s z ám ítv a ,  a  v iz s g á l t  e g y é n e k
24 ó r a a l a t t  a  b e a d o t t  m e n n y is é g 2 .75n/o -á t ü r í t e t t é k  k i
s z ám a K i ü r í t é s  Y -k  b a n  1 ó r a  a l a t t  3 ó r a  a l a t t  24 ó ra  &
5. 2180 2260 2324
6. 1959 2170 2998
7. 1943 — 2303
8. 4004 4592 5640
9. 2267 2590 3294
10. 2023 2453 2518
K ís é r l e t
s z ám a K lin ik a i  k ó r  je lz é s
K i ü r í t é s  Y -k  b a n  
1 ó r a  a l a t t  24 ó r a  a l a t t
v iz e le tü k k e l .  H a  az  é r té k e k b ő l  a z  am ú g y  is  k i ü r í t e t 
B 1- v i t a m in t  m ég  le s z ám ít ju k ,  k i s  é r é k e k e t  k a p u n k ,  
m e ly e k  h y p o v i tam in o s is  e s e te k  é r t é k e i t ő l  e l té r é s e  nem  
e lég  n a g y  a  k ö v e tk e z te té s  m e g b íz h a tó  le v o n á s á h o z .
S o k k a l  n a g y o b b  a  k iü r í té s  a  b ő r  a lá , iz om b a , v a g y  
é rb e  a d o t t  B i - v i ta m in  u tá n .  E z  a lk a lm a z á s i  m ó d o k  k ö z t  
k í s é r le te im b e n  a  k ü lö n b s é g  c s u p á n  a n n y i  v o lt, h o g y  é r b e  
a d o t t  v i t a m in  u t á n  a  k iü r í té s  le g n a g y o b b  ré s z e  m á r  1 
ó r a  a l a t t  m e g tö r té n t ,  izom ba , v a g y  b ő r  a lá  a d á s k o r  e l ­
h ú z ó d ó b b  v o lt.  H o g y  é r b e  a d o t t  v i t a m in  n a g y  r é s z e  egy  
ó r a  a l a t t  k iü rü l ,  a z t  a  k ö v e tk e z ő  e s e te k  b iz o n y í t ják .
s z am a
5. 10 m g  is c h ia s  . .
6. 10 „ d ia b e te s  m e l l
7. 10 „ n e u r a lg i a  n . t r i g
8. 10 „ a n g in a  p e c t .  .
9. 10 „ d ia b e te s  m e l l .
10. 10 „  v i t i u m  c o rd is
11. 10 „ a s th m a  b ro n c h .
14. 10 „ e g é s z s é g e s
15. 10 „  a r th r o s i s  d e f .
17. 10 „ p r o k t i t i s
19. 10 „  n e p h r o s k l .  m y o d e g
21. 10 „  i n f a r c t u s  p u lm .
22. 10 „ n e p r o s is  . . .
23. 10 „ n e p h r o s k l .  m a l ig n a
25. 10 „ d ia b e te s  'm e l i .  .
27. 5 „ a s th m a  b r o n c h .
28. 5 „ b r o n c h i t i s  c h ro n .
29. 2 „  m y o d e g .  c o r d is  .











































K is é r l e tÉ r b e  a d o t t™ .  ., . . . . .  . K iv á l a s z tá s  24  ó r a  a l a t t  
s z ám a  m e n n y is é g  K ü m l ia l  ko rje lz es  y Vo
12. 10 m g d ia b e te s ,  n e u r i t i s ,  e n t e r i t i s 704 7
13. 10 5J t u m o r  c e re b .,  p o ly n e u r i t i s 163 2
16. 10 5) c o l i t is  u lc e r o s a  . . . . 98 0.9
18. 10 J5 m a l a r i a  q u o t id i a n a  . . . 1692 17
20. 10 m y o d e g .,  d e c o m p .................. 102 1
24. 10 c h o l e l i t h i a s i s .................... 968 10
26. 2 v i t i u m - e n d o c a r d i t i s  . . . 227 11
H o g y  a  m e g h a tá ro z á s o k a t  m é g s em  c su p á n  1 ó r á v a l  
a  v i t a m in  b e f e c s k e n d e z é s e  u t á n  v é g e z tem , h a n e m  24 
ó rá s  v iz e le tb e n ,  a z  a z é r t  tö r t é n t ,  m e r t  az  1 ó r á s  é s  24 
ó rá s  ü r í t é s  a r á n y a  az  eg y e s  e s e te k b e n  n a g y o n  v á lto z ó . 
L e h e t ,  h o g y  e b b e n  a  v e se  j á t s z ik  s z e re p e t;  f e l tű n ő  
u g y a n is ,  h o g y  é p p e n  v e s e b á n ta lo m  e s e té n  h ú z ó d ik  el 
a  k iv á la s z tá s .
g e k  k iü r í t é s e  re n d e s !)  A  b e te g  n e u r i t i s e  (n . t ib ia lis )  
m in d e n e s e t r e  l e h e t  v i tam in fo g y a tk o z á s  k ö v e tk e zm é n y e .  
A  h y p o v i tam in o s is  l é t r e jö t t é b e n  az  a  k ö r ü lm é n y  já ts z ­
h a t  s z e r e p e t ,  h o g y  a  b e te g n e k  h e te k  ó ta  h a sm e n é s e  v an . 
A  h a sm e n é s  é s  a  B x -a v i tam in o s is  k a p c s o la ta  k ö n n y e n  
e lk é p z e lh e tő ,  a  tá p lá lk o z á s  e g y o ld a lú s á g a  é s  a  fe lsz ív ó ­
d á s i  z a v a r  k ö v e tk e z té b e n .  (Dann é s  Cowgill). H o g y  a 
t e r h e lé s e s  v iz s g á la t  v a ló b a n  h ív e n  tü k r ö z te  a  s z e rv e z e t  
B j - v i t a m in h iá n y á t ,  a z t  n em  c s a k  a  k iü r í t é s  n ö v e k e d é s e  
m u t a t t a  B i - v i t a m in  a d a g o lá s a  u tá n ,  h a n em  a  s p e c if ik u s  
g y ó g ym ó d  h a tá s o s s á g a  is. N é h á n y  10 m g -o s  B iam in  fo r ­
t e  R ic h te r  b e f e c s k e n d e z é s e  u t á n  a  lá b p a n a s z o k  ú g y szó l ­
v á n  t e l j e s e n  m eg sz ű n te k .
A  13. sz. b e te g  k is a g y i  d a g a n a t  m ű té té  u tá n ,  o pe - 
r á lh a t a t l a n  k iú ju lá s  m ia t t  á l o t t  k e z e lé s  a l a t t .  Á l la n d ó  és 
c s i l l a p í t h a t a t l a n  h á n y á s a  m ia t t  tá p lá lk o z á s a  h ó n a p o k o n  
k e r e s z tü l  e lé g te le n  v o lt.  E m ia t t  j u t o t t  i n a n i t ió b a ,  m e ­
l y e t  k l in ik a i l a g  s z a b á ly o s  p o ly n e u r i t i s  k i f e j lő d é s e k is é r t .
A  16. sz. b e te g  2 h ó n a p  ó ta  i n te rm i t tá ló  lá z z a l  fe k -
9. d iabe te s  neph ro sk l. 2267 3294 sz ik , v é r z ő  c o l i t is e ,  t e l j e s  é tv á g y ta la n s á g a ,  n a g y  lá za
19. neph ro sk l. myodeg. 1324 2211 h y p o v i tam in o s is  l é t r e jö t t é n e k  le h e tő s é g é t  tö b b  o ld alró l
22.
23.
neph ro sk l




1921 is  m e g a d já k .
A  18. sz. b e te g  k é t  h é t  ó ta  n a p o n ta  39— 40 C -ig
V e se b a jo s o k  e g y é b k é n t  az  e g é s z s é g e s  e g y é n e k k e l  
e g y e n lő  m é r té k b e n  v á la s z t já k  k i  a  B j - v i ta m in t ,  c s u pá n  
—  ú g y  lá t s z ik  —  la s a b b a n .
A z  e lv é g z e t t  te r h e lé s e s  v iz s g á la to k a t  az  A . t á b l á ­
z a t  m u ta t j a .
E  b e te g e k rő l  h y p o v i tam in o s is  f e l t e h e tő  n em  v o lt .  A  
19 e s e t  á t l a g á t  s z ám í tv a  a beadott 10 mg B i-vitam iri- 
ból 24 óra alatt átlagban kiürül 26°/o.
K ü lö n  t á b lá z a tb a n  fo g la l tu k  ö s sz e  a z o k a t  a z  e s e ­
t e k e t ,  am e ly e k b e n  a  v i t a m in - k iü r í té s  24 ó ra  a l a t t  18"/'o- 
a á l  k is e b b .  (B. tá b lá z a t .)
H a  az  u tó b b i  h é t  e s e te t  r é s z le te s e b b e n  s z em ü g y r e  
v e s s z ü k , a  le g tö b b e n  t a l á lu n k  m a g y a r á z a to t  a  B j h y p o ­
v i tam in o s is  le h e tő s é g é re .
A  12. sz. b e te g  10 é v e  c u k o rb a jo s .  C u k o rb a j  é s  h y p o ­
v i tam in o s is  ö s s z e fü g g é s é re  tö b b e k  k ö z t  saját v iz s g á la -  
l a t a im  is  u ta ln a k .  E z  a  k é rd é s  a z o n b a n  e g y á l ta lá n  n em  
t i s z tá z o t t .  (A z e lő ző  t á b lá z a tb a n  s z e re p lő  c u k o r b e te -
em e lk e d ő  lá z a s  r o h am b a n  s z e n v e d . A  lá z  o k o z ta  fo k o ­
z o t t  s z ü k s é g le t  é s  a  c s ö k k e n t  tá p lá lk o z á s  (ro ssz  k ö rü l ­
m é n y e k  k ö z t  é lő  f ö ld m ű v e s rő l  v a n  szó) a  v i ta m in h iá ny t  
e lé g g é  m a g y a r á z z á k .
A  20. sz. b e te g  c a rd ia l i s  g y ó g y k e z e lé s re  m á r  n em  
re a g á l ,  u to ls ó  n a p j a i t  é lő  s z ív b a jo s .  N a p o k  ó ta  n em 
tá p lá lk o z ik .
A  24. sz. b e te g  ism é tlő d ő  h e v e s  e p e k ő ro h am o k  m ia t t  
e g ym á s  u t á n  s z ám o s  m o rp h iu m - in je c t ió t  k a p o t t .  4 n a p  
ó ta  ú g y s z ó lv á n  s em m it  sem  e v e t t ,  fo ly to n  h á n y .
A  26. sz. b e te g  h y p o v i tam n io s is á t  h o s sz ú  lá z a s  á l la ­
p o t  m a g y a r á z h a t ja .
A z  i s m e r t e t e t t  t e r h e lé s i  k í s é r l e t e k  e r e d m é n y e  t e h á t  
a z t  m u ta t j a ,  h o g y  az  e g y s z e r i  m e g te rh e lé s  u t á n i  k i ­
v á la s z tá s  m e g h a tá ro z á s a  a s z e rv e z e t  B x v i t a m in n a l  t e l í ­
t e t t s é g é t  k e l lő  p o n to s s á g g a l  je lz i .  A  m ó d s z e r  t e h á t k l i ­
n ik a i  c é lo k n a k  m eg fe le l .  I sm é te l t  B 1-v i t a m in  a d a g o lá s ­
s a l  t e l í t e t t s é g e t  e lé rn i ,  m in t  C -v i tam in  e s e té b e n ,  n em
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le h e t ,  m e r t  m in é l  tö b b  Bx v i t a m in  j u t  a  s z e rv e z e tb e , 
a n n á l  k e v e s e b b  ü r ü l  k i. H y p o v i tam in o s is  e s e té b e n  a z o n ­
b a n  i t t  is  e l té r ő  a s z e rv e z e t  v is e lk e d é s e :  i sm é te l t a d a g o ­
l á s k o r  —  m in t  S tähler  t e r h e s  n ő -e s e te ib e n  —  a k i ­
v á la s z tá s  b iz o n y o s  id e ig  nő .
E lő b b  i sm e r t e t e t t  c u k o rb a jo s ,  n e u r i t i s e s  b e te g ü n k  
(12. sz.) n a p o n ta  k a p o t t  1 am p . B iam in  f o r te  R ic h te r - t  
(10 m g  B x -v i tam in -h y d ro c h lo r id ) .  N a p i  ü r í té s e i  a  k ö v e t ­
k e z ő k :
V iz e le  Ü r í té s
m e n n y is é g  24 ó r a  a la t l
y
V ita m in a d á s e l ő t t: 32
B ia m in - a d á s u tá n 1 n a p  . . . .  648 „ 7049
. j .  , , . . .  700 „ 567
3. „ . . . .  650 „ 1224
4. „ . . . . 720 „ 1476
5. „ . . . .  600 „ 2538
A  to v á b b i  ü r í t é s t  a  b e te g  tá v o z á s a  m ia t t  n em  t u d ­
t u k  f ig y e lem m e l k ís é rn i .
A  13. sz. p o ly n e u r i t i s e s  b e te g  k iü r í t é s e  a  k ö v e tk e z ő -  
k é p e n  a la k u l t :
V i tam in a d á s  e lő t t  a  v iz e le tb e n  B t - v i t a m in n a k  c sa k  
h a lv á n y  n y om á t t u d tu k  k im u ta tn i .
B iam in  a d á s a  u t á n :
V iz e le tm e n n y is é g K iü r í t é s
y
1. n a p 400 c cm 163
2. 450 > 471
3. 250 , 475
4. „ 450 , 549
5. „ 490 . 683
6. „ 510 > 867
7- 480 1190
8. „ 481 1506
9. „ 280 > 1382
10. ., 326 1360
11. „ 460 J 1361
12. ,, 300 5 906
L á t j u k ,  h o g y  a 9. n a p t ó l  k e z d v e a  k i ü r í t é s  c s ö k k e n
k e z d  a  v á l t o z a t l a n u l  a d o t t  B - v i t a m i n  e l l e n é r e .  
20 . s z .  e s e t :
1. n an 140 c cm 102
2. 30 > 432
3. „ 360 358
4- „ 70 > 470
5. „ 490 630
6. „ 650 ) 829
K ís é r l e t e k  s z ám a K iü r í t é s  E t e r h e l é s  e l ő t t i  n a p o n
8. 56°/o 507 y
9. 33 ., 288 „
6. 30 „ 72 „
11. 30 „ 148 „
22. 29 „ 82 „
14. 28 „ 150 „
21. 27 „ 131 „
10. 25 „ 92 .,
28. 24 „ 229 „
17. 24 ., 134 „
5. 23  „ 235 „
29. 23 „ 154 „
27. 23 „ 40 „
25. 22 „ 201 „
15. 22 „ 43 .,
19. 22 „ 307 „
19. 22 „ 79 „
30. 1 9 ., 56 „
27. 18 „ 57 „
18. 17 „ 32 .,
26. 11 „ 51 „
24. 10 „ 52 .,
12. 7 „ 32 „
13. 9•J ?> —
20. 1 „ —
16. 0.9°/o —
H y p o v i tam in o s is  m e g í té lé s é r e  t e h á t  a  k l in ik a i  j e ­
l e k e n  é s  a  f a j la g o s  g y ó g ym ó d  h a tá s o s s á g á n  k ív ü l  k é t  
m ó d  v a n . E g y ik  az  e g y s z e r i  v i ta m in - t e r h e lé s ,  m á s ik  a  
f o ly ta tó la g o s  t e r h e lé s  a l a t t i  k iü r í t é s  v iz s g á la ta .  H a  v a ­
l a k i  az  é r b e  a d o t t  B x -v i tam in  18°/o -ánál k e v e s e b b e t  v á ­
l a s z t  k i  24 ó r a  a la t t ,  h y p o v i ta m in o s is t  á l l a p í t h a tu n k  
m eg . —  H a  s o ro z a to s  t e r h e lé s  u tá n  a  k iü r í t é s  fo ly ­
to n  nő , s z in té n  h y p o v i tam in o s is r a  g o n d o lh a tu n k .  H o gy  
h a rm a d ik  m ó d o n , az  ö n k é n tü r í t é s  v iz s g á la tá v a l  is  t á j é ­
k o z ó d h a tu n k ,  a z t  l á t j u k  a k k o r ,  h a  a  t á b l á z a tb a n  a  t e r ­
h e lé s e k  a lk a lm á v a l  k a p o t t  é r t é k e k e t  a  k iü r í t é s  n a g y ­
s á g á n a k  s o r r e n d jé b e n  t ü n t e t j ü k  fe l, m in d e g y ik  é r té k  
m e l le t t  a  m e g fe le lő  s p o n ta n  ü r í t é s t  s z e r e p e l te tv e .
A  p á r h u z a m  —  n é h á n y  k iv é t e l t  n e m  te k in tv e  
k ö rü lb e lü l  f e l le lh e tő .  B iz o n y á ra  jo b b a n  m e g fe le ln é ne k  
e g y m á s n a k  a z  é r té k e k ,  h a  a z  ö n k é n t  ü r í t é s  és  a  t e r h e lé s  
u t á n i  ü r í t é s  tö k é le te s e n  e g y fo rm a  é t r e n d e n  k e r ü l t  v o l ­
n a  v iz s g á la tr a .
Összefoglalás:
B x -v i tam in  s z em p o n t já b ó l  e g é sz ség e s  e g y é n , é r b e  
a d o t t  B x -v i ta m in n a k  tö b b  m in t  18°/o -á t k iv á la s z t j a  a 
v iz e le t te l  24 ó r a  a la t t .  E n n é l  a la c s o n y a b b  k iv á la s z tá s  
h y p o v i tam in o s is  je le .  H y p o v i tam in o s is b a n  a  tö b b  n a p o n  
á t  a d ó t  B x -v i tam in b ó l  n a p r ó l - n a p r a  tö b b  v á la s z tó d ik  k i. 
É p  e g y é n  k iv á la s z tá s a  u g y a n i ly e n  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  
i sm e r e t le n  té n y e z ő k tő l  fü g g , lá ts z ó la g  s z a b á ly ta la n,  l e g ­
tö b b s z ö r  a n n á l  k is e b b , m in é l  n a g y o b b  a  b e j u t a t o t t  
m e n n y is é g . A  24 ó r a  a l a t t  s p o n ta n  ü r í t e t t  B 5-v i t a m in  
m e n n y is é g e  v e g y e s  é t r e n d e n  c s a k  k ö z e lí tő le g  t á j é k o z­
t a t  a  s z e rv e z e t  v i t a m in - á l l a p o tá ró l .  H y p o v i tam in o s is  
m e g á l l a p í t á s á r a  l e g h a s z n á lh a tó b b  m ó d s z e r  t e h á t  az  e g y ­
s z e r i  t e r h e lé s  u t á n i  k iü r í t é s  v iz s g á la ta .
Csongrádvárm egye Közkórháza ideg és elm eosztá lyának  
közlem énye.
A  g ö r c sk eze lé srő l.*
Irta: Joó Béla dr. fő o rv o s .
V a n -e  jo g o s u l ts á g a  a  s c h iz o p h r e n ia  m o d e rn  a c tiv  
k e z e lé s i  m ó d s z e re in e k ?  V á r h a t ju k - e ,  h o g y  a  le g g y a k o ­
r ib b  e lm e b e te g s é g  t h e r a p iá s  k i l á t á s t a l a n s á g a  c s a k  n ém i ­
le g  is  e n y h ü l  a  g ö rc s -  é s  in s u l in -k e z e lé s  f e lf e d e z é s é v e l?  
V á jjo n  a z  é s z le l t  j a v u lá s o k  v a ló b a n  a  k e z e lé s  e r e d m é ­
n y e i ,  v a g y  p e d ig  s p o n ta n  rem is s ió k ?  O ly a n  k é rd é s e k  
ez ek , m e ly e k r e  te l je s  m e g n y u g v á s s a l  s em  jo b b ra ,  s em  
b a l r a  f e le ln i  n em  tu d u n k .  A n n y i  b iz o n y o s , h o g y  az  e d ­
d ig i  k ís é r le te z é s e k :  n e h é z  fém e k , b e lső  e lv á la sz tá sé i  m i ­
r ig y k iv o n a to k ,  t a r tó s  b ó d í tá s  a lk a lm a z á s a ,  s tb . v a jm i  
k e v é s  e r e d m é n n y e l  j á r t a k .  E z , v a l a m in t  a  s c h iz o p h re n ia  
e n d o g e n  e r e d e t e  jo g o s sá  te s z i  a  p e s s im ism u s t  m in d e n  
é ijabb  t h e r a p i á s  k í s é r l e t t e l  s z em b en , d e  n a g y  g y a k o r i ­
s á g a  p a r a n c s o ló la g  í r j a  e lő , h o g y  m in d e n  o ly a n  e l j ár á s t  
f e l t é t l e n ü l  m e g  k e l l  p r ó b á ln u n k  s c h iz o p h re n iá s  b e te g e in ­
k e n , am i b á rm i  c s e k é ly  e r e d m é n n y e l  k e c s e g te t  és n em  
j e l e n t  v e s z é ly t  b e te g e in k r e  n é zv e .
Ska lw eit  r e f e r á tu m á b a n  (F o r t s c h r i t t e  d e r  N e u ro lo ­
g ie  u . P s y c h ia t r i e ,  1938. 12.) a  k ö v e tk e z ő k e t  í r j a : M in d e n ­
e s e t r e  a  tú l s á g o s a n  n a g y  o p t im ism u s tó l  ó v a k o d n i  k e ll .  
A  k e z e l t  e s e te k  s z ám a  á l t a l á b a n  k e v é s ,  a  m e g f ig y e lé s i  
id ő  r ö v id  a h h o z , h o g y  t á r g y i l a g o s a n  í té lh e s s ü k  m e g  a  
th e r a p iá s  e r e d m é n y e k e t .  A z o n b a n  n em  s z a b a d  le b e c s ü l ­
n i  e  m ó d s z e re k e t ,  c s a k  b iz o n y o s  t a r tó z k o d á s  a já n la to s .  
V é g é rv é n y e s  í t é l e t e t  m o n d a n i  m a jd  c s a k  é v e k  m ú lv a
*) A  S z e g e d i  E g y e t e m b a r á t o k  E g y e s ü le te  O rv o s i  S z a k ­
o s z t á l y á n a k  1939 m á ju s  2 4 - i ü l é s é n  t a r t o t t  e lő a d á s .
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le h e t .  —  Ska lw eit  ó v a to s  és  ta r tó z k o d ó  á l lá s p o n t j a  f e l ­
t é t le n ü l  h e ly e s ,  m e r t  e z e k k e l  a z  e l já r á s o k k a l  k o r á n t  
s in c s  m e g o ld v a  a  s c h iz o p h re n ia  g y ó g y k e z e lé s é n e k  v é g ­
t e le n ü l  n e h é z  k é rd é s e , d e  ig a z a  v a n  a b b a n  is, h o g y  
m e rő  p e s s im ism u sb ó l  n em  s z a b a d  a  t e l je s  t a g a d á s  és  
e z ze l a  t h e r a p i á s  n ih i l i sm u s  á l l á s p o n t j á r a  h e ly e z k e d n i ,  
h a n em  s z ig o rú  k r i t ik á v a l  k e l l  g y ű j t e n ü n k  az  a n y a g o t 
a d d ig , am íg  m eg fe le lő  m e g f ig y e lé s  á l l  m a jd  r e n d e lk e­
z é s ü n k re  a v é g le g e s  í té le t  k im o n d á s á h o z .  A m in t  n é h á n y  
e r e d m é n y e s  k e z e lé s  k a p c s á n  n em  s z a b a d  k r i t i k á t l a n  d i ­
c s é rő i  l e n n ü n k  ez  e l já r á s o k n a k ,  é p p e n  ú g y  h ib a  a  m ás ik  
v é g le t  is , h a  n é h á n y  —  t a l á n  r é g i  s c h iz o p h r e n iá s  —  
e r e d m é n y te le n  k e z e lé s e  m ia t t  t e l j e s e n  e lv e t jü k  és  f e ­
le s le g e sn e k , v a g y  é p p e n  á r t a lm a s n a k  n e v e z z ü k . E  k é t  
k e z e lé s i  m ó d s z e r  n a g y  i r o d a lm a  e g y m a g á b a n  is  m u ta t j a  
a  k é rd é s  f o n to s s á g á t .  A  s z e rz ő k  n a g y r é s z e  je le n tő s  e r e d ­
m é n y e k rő l  s z ám o l be. íg y  a  g ö rc s k e e z lé s  s o r á n  Meduna, 
Angyal é s  Gyárfás, Nyíró, Csajághy  é s  Mezei és a  k ü l ­
f ö ld i  s z e rz ő k  eg é sz  s o ra  é s z le l t  f ő k é n t  a  b e te g s é g  k e z d e ­
t é n  j e le n tő s  j a v u lá s t .  M ag am  is  a z  e lm ú l t  é v b e n  jó  
e r e d m é n y e k r ő l  s z ám o ltam  be . (P s y c h  N e u ro l .  W sch r . 
1938. 38. s z ám .)
E z e k k e l  s z em b e n  le g ú ja b b a n  Simon  n em c s a k  j a ­
v u lá s t  n em  lá t ,  m e r t  s z e r in te ,  h a  v a n  is  j a v u lá s ,  az  
c s a k  lá ts z ó la g o s ,  m iv e l  a  b e te g e k  d is s im u lá ln i  ig y e k e z ­
n e k , h o g y  a  r e t t e n e te s  in je c t ió k n a k  v é g e  le g y e n , h a n em  
e z t  a  k e z e lé s i  m ó d o t  á r ta lm a s n a k  t a r t j a ,  m iv e l  a  b o r ­
z a lm a s  g ö rc s ö k  k e d v e z ő t le n  p s y c h é s  h a t á s t  g y a k o ro lna k  
a  b e te g e k re .  Lehóczky, Eszenyi, Horányi és Bak  k ö zö s  
b e s z ám o ló ju k b a n  p r o b lem a t ik u s n a k  t a r t j á k  a z  a c t iv  k e ­
z e lé s  e r e d m é n y e i t ,  m iv e l  s z e r in tü k  k b . u g y a n o ly a n  
e r e d m é n y t  k a p u n k ,  h a  id ő t  e n g e d ü n k  a  p e r ió d u s  l e ­
z a j lá s á r a .  T a p a s z ta la ta ik  s z e r in t  a  s c h u b o k  id ő t a r ta m á t  
a z  a c t iv  k e z e lé s  n em  rö v id í t i  é s  a  r em is s ió k  id ő t a rt a m á t  
n em  h o s s z a b b í t j a  m eg . E zze l s z em b e n  Bingel a z t  í r j a ,  
h o g y  e z  a  k e z e lé s  je le n tő s  h a la d á s ,  m e r t  m e g rö v id í ti  az  
in té z e t i  á p o lá s  id ő t a r t a m á t  é s  a  s c h iz o p h r e n e k  n a g yo b b  
s z ám á t  l e h e t  v is s z a a d n i  a p r o d u c t iv  m u n k á n a k  Salm  
p e d ig  a z t  m o n d ja ,  h o g y  m íg  a z  e lső  s c h u b  u t á n  a  s p on ­
t a n  r em is s ió k  s z ám a  kb . e g y h a rm a d a  az  e s e te k n e k ,  a c t iv  
k e z e lé s s e l  ez  k é th a rm a d r a  em e lk e d ik  é s  az  i ly e n  r e m is ­
s ió k  t a r t ó s a b b a k  é s  n a g y o b b fo k ú a k ,  t e h á t  e z e k k e l  a 
m ó d s z e r e k k e l  rö v id e b b  idő  a l a t t  t ö b b e t  és  j o b b a t  l eh e t  
e lé rn i .
A z b iz o n y o s , h o g y  a  g ö rc s k e z e lé s  n em  t e k in th e tő  
tú ls á g o s a n  k e l lem e s  e l já r á s n a k ,  d e  a z t  a  p á n ik s z e rű  r é ­
m ü le te t ,  a z t  a  b o rz a lm a t ,  a m in e k  e lk e r ü lé s e  a  m é ly  
s tu p o r b a n  lé v ő , v a g y  á l la n d ó a n  h a l lu c in á ló  b e te g e k et  
k i t a r t ó a n  é s  e r e dm é n y e s e n  d i s s im u lá ln i  k é s z te t i ,  n em  
ta p a s z ta l ta m .  V a ló b a n  t i l t a k o z ik  e g y ik -m á s ik  b e te g  az  
in je c t io  b e a d á s a  e lle n , d e  n em  jo b b a n ,  m in t  a k á r  ő k, 
a k á r  m á s o k  a  m e s te r s é g e s  tá p lá lá s i ,  v a g y  e g y é b  b e ­
a v a tk o z á s  e l le n .  H e ly e s  t e c h n ik á n á l  n in c s  is  ok  a  t ú l ­
z o t t  t i l t a k o z á s r a ,  h is z e n  a  k e l lő  m e n n y is é g ű  t e t r a co r ,  
v a g y  c a rd ia z o l  m in d ig  m eg h o z z a  a z  e s zm é le tv e s z té s s e l  
és  tö b b -k e v e s e b b  am n e s iá v a l  j á r ó  g ö rc sö s  ro h am o t  és  
le g fe l je b b  k is e b b  fő f á já s  és f á r a d s á g é r z é s ,  am i  k e lle ­
m e t le n  a  t e rm in a l i s  a lv á sb ó l é b r e d ő  b e te g n e k .  E z e k et  
p e d ig  k ö n n y e n  m e g s z ü n te th e t jü k .  C sak  a zo k  a  b e te g e k  
t i l t a k o z n a k  e rő s e b b e n  a  k e z e lé s  e l le n , a k ik  n em  m e g­
fe le lő  m e n n y is é g ű  t e t r a c o r t  k a p t a k  és  íg y  a  h e ly te ln  
a d a g o lá s  k ö v e tk e z té b e n  c s a k is  ú . n . a b o r t iv ,  v a g y  p s y ­
c h é s  r o h am o n  e s te k  á t .  I l y e n k o r  k e l le m e t le n  fé le lm i,  
s zo ro n g ó  é r z é s  je le n tk e z ik , n a g y f o k ú  p sy c h om o to ro s  
n y u g ta la n s á g g a l ,  k e l lem e t le n  t a r t a m ú  é r z é k c s a ló d á s o k ­
k a l.  E z e k e t  a  k e l lem e t le n  je le n s é g e k e t  e l l e h e t  és  e l is  
k e l  k e r ü ln i  m e g fe le lő  m e n n y is é g  a d á s á v a l ,  v a g y  h a  lá t ­
ju k .  h o g y  a  g ö rc s  a  s z o k o tt  id ő b e n  n em  je le n tk e z ik , 
ú ja b b  in je c t ió  a z o n n a l i  a d á s á v a l .  A  g ö rc sk e z e lé s s e l  o k o z ­
h a tó  ta r tó s ,  á r ta lm a s  p s y c h é s  h a tá s  s z e r é n y  v é lem é n y em  
s z e r in t  o k n é lk ü l i  a g g o d a lom .
G ö rc s k e z e lé s t  65 s c h iz o p h r e n iá s  és 7 d e p re s s ió s  
e s e tb e n  a lk a lm a z tam .  E le in te  c a rd ia z o l la l  d o lg o z tam , d e  
tö b b  m in t  k é t  é v e  t e t r a c o r t  (C h in o in )  h a s z n á lo k , m e ly  
é p p e n  a n n y i r a  m e g b íz h a tó  sze r, m in t  a  c a rd ia z o l.
A  s c h iz o p h re n iá s  b e te g e k e n  e l é r t  é r e d m é n y e im e t  
a k ö v e tk e z ő  t á b lá z a t  m u ta t ja :
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M eg  k e l l  em lí te n em , h o g y  az  á tm e n e t i  ja v u lá s o k  
k ö zé  k é t  é r d e k e s  e s e te t  s o ro l tam . A z  e g y ik e n  a z  e lső , 
fé lé v b e n , a  m á s ik o n  a z  e lső  é v b e n  v é g e z tü k  a  k e z e lés t .  
M in d k e t tő  f ia ta l ,  n y u g t a l a n  k a to to n iá s  v o lt.  A  k e z elé s  
b ev é g z é se  u tá n  m in d k é t  b e te g e n  n a g y o n  szép  rem is s ió  
j e le n tk e z e t t ,  ú g y  h o g y  m ú l t  é v i  b e s z ám o lóm b a n  az  e g y i ­
k e t  a  teljes, a  m á s ik a t  a  jó remissió  c s o p o r t já b a  s o ro z ­
tam . K ö rü lb e lü l  fé l  é v i  rem is s io  u t á n  á l l a p o tu k  fo k o ­
z a to s a n  r o m lo t t  é s  j e l e n le g  c s a k n em  te l je s  v is s z a ­
e sé s  á l l a p í th a tó  m eg . M in d e n e s e tr e  é rd em e s  le s z  e  
k é t  b e te g  s o r s á t  to v á b b  f ig y e ln i ,  v á j j o n  h o g y a n  r e a g á l ­
n a k  a  m o s t  e lk e z d e t t  ú j a b b  k e z e lé s re .  M ég  e g y  c h r o ­
n ik u s  b e te g rő l  s z e r e tn é k  k ü lö n  m eg em lé k e z n i,  a k i t  a 
n e m - j a v u l t a k  c s o p o r t já b a  o s z to t tam  b e . 42 év e s , k a to to ­
n iá s  n ő b e te g ,  k in e k  20 é v  e lő t t  k e z d ő d ö tt  a  s c h iz o ph re -  
n iá j a  és  10 é v e t  t ö l t ö t t  m á r  e g y fo ly tá b a n ,  m in d e n  j a ­
v u lá s  n é lk ü l  in té z e tb e n .  1937 n o v .— dec . f o ly am á n  17 
ro h am o t  p ro v o c á l tu n k ,  m in d e n  e r e d m é n y  n é lk ü l .  A  k e ­
z e lé s t  k ö v e tő  m á so d ik  h ó n a p b a n  a z  a d d ig  t e l j e s e n  k ö­
zö nyö s  é s  s z ó t la n  b e te g  n y u g ta l a n  l e t t ,  k é ső b b  k ö r ny e ­
z e té v e l  tö r ő d n i  k e z d e t t  é s  a z  e lm ú l t  é v  n o v em b e r é b en  
szép  r em is s ió b a n  c s a lá d i  á p o lá s b a  a d tu k .  A z ó ta  h o z z á ­
t a r to z ó i  k ö z lé s e  s z e r in t ,  b á r  k is s é  fé lsz eg , m o d o ro s  a  
v is e lk e d é s e ,  d e  jó l  v a n ,  m in d e n n e l  tö rő d ik  és  s z ív es e n  
v a n  e m b e r e k  k ö z ö tt .  E z t  a  j a v u lá s t  n em  tu d o m  é s  n em  
a k a ro m  a  g ö rc sk e z e lé s  j a v á r a  í r n i ,  m iv e l  a  ja v u lá s  c s a k  
a  k ú r a  b e f e je z é s e  u tá n ,  jó  f é le s z te n d ő v e l  k e z d ő d ö tt és  
íg y  a  k e t tő  k ö z ö tt i  k ö z v e t le n  k a p c s o la t  n em  m u ta th ató  
k i, m ég is  te l je s  b iz o n y o s s á g g a l  n em  le h e t  a  k e z e lé s  sze ­
r e p é t  s em  k iz á r n i  és  v a ló b a n  s p o n ta n  r em is s ió n a k  is 
n e h é z  v o ln a  n ev e zn i.
M in t  e lő b b i d o lg o z a ta im b a n  is  é r in te t te m ,  c l im a x o s  
d e p re s s ió s  b e te g e in k e n  a  g ö rc sk e z e lé s  je le n tő s  h a t ás á ­
r ó l  g y ő z ő d tü n k  m eg . N é h á n y  g ö rc s  u t á n  a  le h a n g o l t s ág  
fo k o z a to s a n  c sö k k e n t.  7 d e p re s s ió s  b e te g ü n k  k ö z ü l  h a t  
t e l je s e n  m e g g y ó g y u lt ,  i l l e tv e  á l la p o tá b a n  n a g y fo k ú  j a ­
v u lá s  k ö v e tk e z e t t  b e , c s a k  eg y  b e te g ü n k ö n  n em  t u d ­
t u k  e l é r n i  s em m i e r e d m é n y t ,  ig az , h o g y  e  b e te g ü n k e t  —  
ta n á c s u n k  e l le n é re ,  —  a  k ú r a  b e f e je z é s e  e lő t t  v i t t ék  h a z a  
h o z z á ta r to z ó i.
E re d m é n y e in k b ő l  k i tű n ik ,  h o g y  a c u t  s c h iz o p h re n ia  
e s e té b e n , t e h á t  a  b e te g s é g  e lső  m e g n y i lv á n u lá s á tó l  s z á ­
m í to t t  e g y  é v e n  b e lü l  v é g z e t t  k e z e lé s s e l  az  e s e te k  s z á ­
m á n a k  k b . k é th a rm a d  r é s z é b e n  jó  r em is s ió t  é r h e tü n k  
el. E ze k  a  r em is s ió k  á l t a l á b a n  h am a r a b b  k ö v e tk e z n e k
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b e  és n a g y o b b fo k ú a k ,  m in t  a  s p o n ta n  rem is s ió k , t e h á t  
n em  o sz tom  a  n é z e té t  a z o k n a k , a k ik  a z  a c tiv  th e r a p iá s  
e l j á r á s o k a t  f e le s le g e sn e k  t a r t j á k ,  m e r t  f e l t é t l e n ü l  b e ­
fo ly á so lh a tó  a  s c h iz o p h re n ia ,  l e g a l á b b  is  az  e le jé n .  A  
c h ro n ik u s  s c h iz o p h r e n iá s  e s e te k b e n  is  e lé rh e tő  j a v ulá s ,  
d e  e z ek  c sa k  o ly a n  fo k ú a k  és  te rm é s z e tű e k ,  h o g y  „ inté ­
z e t i  j a v u lá s n a k ” n e v e z h e tő k .  —  S tu p o ro su s ,  a u t is t icu s ,  
n e g a tiv is t ic u s ,  n a g y o n  n y u g ta l a n  é s  e rő s e n  h a l lu c iná ló  
b e te g e k  t ü n e te in e k  e g y h ü lé s é t  é r h e t j ü k  el az  id ő n k én t  
m e g ism é te l t  g ö rc s ro h am m a l.  A z  „ in te rm i t tá ló  g ö rc s ­
k e z e lé s s e l” n a g y m é r té k b e n  c s ö k k e n th e t te m  o s z tá ly om o n  
az  e r é ly e s e b b  s e d a t iv u m o k  h a s z n á la tá t .  E z t s ik e r e s e n  
a lk a lm a z h a t ju k  — , m in t  l á t t u k  —  d e p re s s ió s  á l l a p o to k ­
b a n  is, e g y é b  e s e tle g e s  c a u s a l is  k e z e lé s  m e l l e t t  a  d e ­
p re s s ió s  s z a k  m e g rö v id í té s é r e .
Ü ja b b a n  a  g ö rc s k e z e lé s t  lá z k e z e lé s s e l  c o m b in á l ju k ,  
é sp e d ig  ú g y , h o g y  a  h e t i  k é t  „ g ö r c s n a p ” e lő t t  e g y -eg y  
„ lá z a s  n a p o t” i k t a tu n k  b e . A  k é t  k e z e lé s i  m ó d  e g y ü t te s  
a lk a lm a z á s a  e r e d m é n y e s n e k  lá t s z ik ,  d e  t e k in tv e  e se ­
t e im  c s e k é ly  s z ám á t ,  k ö v e tk e z te té s e k  le v o n á s á r a  n em  
v á l la ik o z h a tom .
A  g ö rc sk e z e lé s  k e l lem e t le n  k ö v e tk e zm é n y e i  ig e n  
c se k é ly  s z ám ú a k . A z  i r o d a lo m  n é h á n y  tö r é s t  é s  l u x a -  
t ió t  em lít,  am i a  s o k  e z e r  g ö rc s  m e l l e t t  m in d e n e s e t r e  
e len y é sző en  c se k é ly . B e te g e im e n  h á r o m  év  a l a t t  s em  . 
tö ré s t ,  s em  f ic am o t  n em  é s z le l tem . N é h á n y  b e te g e n  
m a n d ib u la  s u b lu x a t ió t  é s z le l tü n k ,  d e  a z  u tó b b i  id ő be n  
ez t sem  l á t ju k ,  m e r t  h e ly e s  t e c h n ik á v a l  —  az  á l lk a p o c s  
f ix á lá s á v a l  —  a n n a k  tú lz o t t  n y ú j t á s á t  m e g a k a d á ly o z h a t-  
ju k .  E g y  f é r f ib e te g ü n k  m id k é t  s z em é n  az  e lső  r o h am  Ml 
u t á n  s u b c o n ju n c t iv á l is  h a e m a to m a  é s  t e s t s z e r te  g om b o s -  
tű f e jn y i  b ő r  a l a t t i  v é r z é s e k  j e le n tk e z te k ;  a  to v á b bi  in -  
je c t ió k  s o r á n  a z o n b a n  s em m ifé le  k e l lem e t le n s é g e t  n em  
é s z le ltü n k . E d d ig  k é t  k om o ly a b b  s z ö v ő dm én y e s  e s e tü nk  
v o lt:  E g y  n ő b e te g ü n k ö n  10 g ö rc s k e z e lé s  u t á n  m y o k a r - 
d ia l is  la e s io  t ü n e t e i  m u ta tk o z ta k ,  m ié r t  is  a  k e z e lé s t  
a z o n n a l  a b b a h a g y tu k .  M á s ik  n ő b e te g ü n k  m y o k a rd ia l i s  
l e a s ió t já t  a z o n b a n  n em  tu d ju k  t e l j e s  b iz to n s á g g a l  a  k e ­
z e lé s  r o v á s á r a  í r n i .
G. E . 18 é v e s  c s e lé d lá n y  1938 á p r .  5 - é n  n y u g ta l a n ,  k a -  
to to n iá s  á l l a p o tb a n  j e l e n t k e z e t t  f e lv é t e l r e .  S z iv to m p u la t  k is s é  
n a g y o b b , c s ú c s  f e l e t t  d o b b a n ó  s y s to le s  z ö re j .  P u l s u s  90. H a t  
g ö r c s r e  n a g y o n  s z é p e n  r e m i t t á l .  M á j .  8 - á n  t e l j e s e n  r e n d e ­
z e t t e n  h a z a b o c s á t ju k .  E k k o r  s z ív l e l e t e  m e g e g y e z e t t  a  f e l ­
v é te l iv e l .  1939. j a n .  2 - á n  j e l e n t k e z e t t ,  h o g y  s z ív d o b o g á s a  és  
n é h a  ro s s z  á lm a i  v a n n a k ,  d e  p s y c h é s e n  r e n d b e n .  B e lg y ó g y á -  
s z a t i la g  (ekg .) k i f e j e z e t t  m y o k a r d i a l i s  l a e s i ó t  é s z le lü n k  120—  
140 -es  p u ls u s s a l .  Á  g ö r c s k e z e lé s  é s  a  8 h ó n a p  u t á n  j e l e n t ­
k e ző  m y o k a r d ia l i s  e lv á l to z á s  k ö z ö t t i  ö s s z e fü g g é s  h om á ly o s ,  
d e  m e g em l í te n i  s z ü k s é g e s n e k  v é lem .
Összefoglalásként m e g á l l a p í th a t ju k ,  h o g y  Skalweit 
ta r tó z k o d ó  á l lá s p o n t ja  in d o k o lt .  E zz e l a s c h iz o p h re n ia  
g y ó g y k e z e lé se  m ég  k o r á n t  s in c s  m e g o ld v a , d e  a z  e l j á r á s  
e l le n z ő iv e l  s z em b e n  m eg  k e l l  á l la p í ta n u n k ,  h o g y  n a gy  
h a la d á s t  j e l e n t  az  ed d ig i  t e l je s  te h e te t le n s é g h e z  k é p e s t  
és m iv e l  c s a k n em  v e s z é ly te le n  e l já r á s ,  m in d e n  e r r e  
a lk a lm a s  e s e tb e n  e lv é g z e n d ő n e k  t a r t j u k .  H a  e g y e b e t  n em  
is  é r ü n k  el, m in t  a z t, h o g y  a  k e z d ő  s c h iz o p h re n iá s  e s e te k  
k é th a rm a d  ré s z é t  h o s s z a b b - rö v id e b b  id ő re  v is s z a a d juk  
a p ro d u c t iv  m u n k á n a k ;  h ib a  v o ln a  n em  a lk a lm a z n i .
A  g ö rc sk e z e lé s  é r té k é n e k  t e l j e s  t a g a d á s a  a z  e r e d m é n y e s  
g y ó g y ító  e l já r á s o k b a n  am ú g y  is  s z e g én y  p s y c h i a t r i á t  
e g y  ig e n  h a s z n o s  é s  a  m ú l th o z  k é p e s t  n a g y  h a la d á s t  
je le n tő  th e r a p iá s  m ó d s z e r tő l  f o s z ta n á  m eg .
Az egyetemeit székhelyén készült dolgozatokat 
az ottani egyetemi szakbizottság képviselő ihez kell 
küldeni; a szerkesztő ség csak az ő  véleményük alap­
ján fogad el közlésre kéziratokat
A Szen t László közkórház közlem énye. (O sztályvezető  fő ­
orvos: K alocsay Kálm án egyetem i magántanár.)
L eán y c se c sem ő k  é s  g y erm ek ek 
kankójának  k e z e lé s é r ő l.
I r t a :  Telegdi István  dr.
A  k a n k ó  k e z e lé s é n e k  n a g y  i r o d a lm a  a f e s té k k é s z í t ­
m é n y e k  m e g je le n é s e  ó ta  s z in te  a l ig  á t t e k in th e tő v é  bő ­
v ü l t .  Grütz  s z e r in t  a  c h em o th e r a p e u t ic u m o k ró l  szó ló  
k ö z lem é n y e k  o ly  tö m e g e s e n  j e l e n n e k  m eg , m in t  a  fö ld ­
b ő l a  fű .  E  sok  d o lg o z a t  k ö z ü l  a z o n b a n  k e v é s  és  c sak  
m e l lé k e s e n  fo g la lk o z ik  —  2— 3 e s e t  k a p c s á n  —  le á n y -  
g y e rm e k -g o n o r r h o e á v a l ;  e z e k b ő l k ö v e tk e z te té s t  v o n n i 
n em  le h e t .  L e á n y g y e rm e k e k  é s  c s e c s em ő k  c h em o th e ra -  
p iá s  k a n k ó k e z e lé s é rő l  p e d ig  ö n á l ló  d o lg o z a to t  n em  ta ­
l á lu n k .  E z é r t  n em  lá t s z ik  f e le s le g e s n e k  a  go . f e s té k ­
k e z e lé s é rő l  szó ló  k ö z lem é n y e k  s z á m á t  e g g y e l  s z a p o r íta ­
n i, k ie g é s z í tv e  és  ö s s z e h a s o n l í tv a  a z  e g y é b  m ó d o n  k e z e lt  
b e te g e k  e r e dm é n y e iv e l .  A z a lá b b ia k b a n  i sm e r te t jü k  a 
h a s z n á l t  k e z e lé s i  m ó d o k a t :
Helyi kezelés: N em  fajlagos kezelés:
h y p e rm a n g a n s a j á t  v é r
h y p e r n u - k é n s a v r iv a n o l
h y p e rm .  - b ó r s a v t r y p a f l a v in
c h lo r z in k r e s o r c i n
c h lo ro g e n iu m a c r ig o n in
z e p h i r o l tü s z ő h o rm o n :
r iv a n o l t e r h e s  v iz e le t
t r y p a f l a v in f o l l i c u l in  m e n f .
a r g i l p r o g y n o n .  B . ol.
a r g o f lu r in
s u l f a r g a n Fajlagos kezelés:
c i t r o m f r i s s  a u tó v a c c in a
a n t a g o s a n f r i s s  p o ly v a le n s  v ac c .
s o r a m in
n o l i
lu g o l
f r i s s  go . a u to ly s a tu m
a r th i g o n
c -om p ligon
Nem  fajlagos kezelés: o p so g o n
v i t a m in : go-
A , B i ,  C, D co li
g y üm ö lc s lé s ta p h y lo c o c c .
f é n y : t y p h u s  v a c c .
q u a r z
n a p
Chemotherapia:
r ö v id h u l lá m a r s e n o b e n z o l
lá z k e l tő k : so lg a r^ a l B . ol.
t e j p . a m in o b e n z o l -
co li v acc . r u l f a m id
ty p h u s  v acc . u l i r o n
s tb o le k ty l
g o n o c y s to l n e o s a n a m id
v e s tin ; a lb u c id
n e o t r o p in r o n in
Helyi kezelés: H y p e rm a n g a n  (30 e s e t) ,  h y p e rm . - k é n s a v  
(10 e.), c h lo r z in k  (10. e.), z e p h i r o l  (10. e.), a n t a g o s a n  (é lő  
t e j s a v  b a k t . - o k ,  5 e), h ó ly a g -  é s  h ü v e ly ö b l í t é s e k ,  s u l f a r g a n -  
k u p  (2 e.), a r g o f lu r in  g lo b u lu s o k  (3 e), n o l i  t a b l .  (3 e.), 1— 3 
h ó n a p o n  k e r e s z tü l  h a s z n á lv a ,  h a t á s t a l a n  v o lt.
H y p e rm a n g a n - b ó r s a v a s  h ü v e l y -  é s  h ó ly a g ö b l í t é s  (20. e.) 
4— 8 n a p ,  r i v a n o l  é s  t r y p a f l a v i n  (10— 10 e.) 3— 4 n a p ,  a r g i l  
(10 e.) 2— 3 n a p ,  s o r a m in  (3 e.) 3— 4 n a p ,  c h lo ro g e n iu m  (6 
e -) 10— 12 n a p ,  lu g o l  (5 e.) 8— 10 n a p  a l a t t  a  f o ly á s t  m e g ­
s z ü n t e t t e .  É rd e k e s ,  h o g y  e g y s z e rű  c i t r o m lé v e l  ( t i s zta  v íz z e l 
ö b l í t é s  u tá n )  ig e n  j e l e n t é k e n y  h a t á s t  é r t ü n k  e l . 2— 3 n a p  
a l a t t  f o ly á s  (20 e.) 0 .  B a k te r io l ó g ia i  g y ó g y u lá s t  e g y ik  h e ly i  
k e z e l é s i  m ó d d a l  s e m  t u d t u n k  e l é r n i .  H e te k - h ó n a p o k  m ú lv a  
a  f o ly á s  v i s s z a t é r t  a z  e s e te k  2 5 ° /o -áb an .
Nem fajlagos kezelés. V i ta m in :  A, B i C, D, g y üm ö lc s lé .  
S o k  e s e tb e n  e g y é b  k e z e lé s  m e l l e t t ,  e r e d m é n y te le n .  F é n y :  
r e n d s z e r e s  n a p o z á s  é s  q u a r z  h ó n a p o k o n  k e r e s z t ü l  a  b ő r  
im m u n a n y a g k é p z é s e  f o k o z á s á r a ,  h a t á s t a l a n .  R ö v id h u l lá m  
c s ö k k e n te t t e  a  f o ly á s t .  L á z k e l tő k :  t e j ,  co li, t y p h us  v a c c in a ,  
s tb .  (5— 5 e.). H a tá s  0 .  G o n o c y to l :  (3 e.), v e s t in  e g y é b  k e ­
z e lé s  m e l l e t t  (10 e .) , s a j á t v é r  (5 e .) , r i v a n o l  é s  t r y p a f l a v in  
i. v . (10— 10 e.), r e s o r c i n  i. v . (5 e.), a c r ig o n in  i. v . (5 e.),
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h a t á s t a l a n .  N e o t r o p in :  (6 e.) f o ly á s c s ö k k e n tő n e k  m uta tK o z o u .  
T ü s z ő h o rm o n :  T e r h e s  v iz e le te  v é g b é lb e  a d v a  (30 e.) e r e d ­
m é n y te l e n .  P r o g y n o n  B . o. é s  f o l l i c u i i n  m e n f .  1— 3— 5.000 I. 
B . E . n a p o n t a  iz o m b a  (10— 10 e.) 20 .000  E . 2 n a p o n k é n t  5 
a l k a lo m m a l  (5 e.), e z  u tó b b ia k b ó l  h á r o m n a k  (3— 5— 7 é v e ­
s e k )  3— 4 n a p ig  t a r t ó  v é r z é s e  t á m a d t .  A z  i n j . - k  e lk e z d é s e  
u t á n  5— 7 n a p p a l  m ú ló  m e l lb im b ó d u z z a n a t  é s  v u lv a v é r b ő -  
s é g  j e l e n t k e z e t t .  A  k e z e lé s  k e z d e t é n  a  f o ly á s  c s ö k k e n t ,  a  
g o .-o k  n a g y r é s z t  e l t ű n te k ,  D o e d e r l e i n - f l o r a  a l a k u l t k i, k é ­
s ő b b  a z o n b a n ,  m é g  a  k e z e lé s  a l a t t  a  f o ly á s  k i ú j u l t  é s  a 
g o .-k  m e g je l e n te k
Fajlagos kezelés: G o .-v a c c in a :  f r i s s e n  k é s z ü l t  a u t o -  
p o ly v a le n s  v a c c in a ,  go . a u to ly s a tu m ,  a r th ig o n ,  c om p lig o n  
(n em  v a c c in a ,  d e  c o c c u sm e n te s  to x in ) ,  o p so g o n  i. v ., i. m ., 
s u b . -  é s  in t r a c u ta n .  E z  u tó b b i  e s e t b e n  30— 40 ú . n . „ q u a d l i t ” 
k é s z í t e t t ü n k  a  k ö z t a k a r ó  im m u n a n y a g k é p z é s é t  fo k o z a n d ó . 
60 e s e tb e n  h a s z n á l tu k :  i. v . 1— 3 n a p o n k é n t  a n n y i t ,  h o g y  
40 C ° -o s  l á z a t  o k o z z o n , i. m . é s  s u b c u t .  1— 10 c c m - t  1— 2 
n a p o n k é n t  G h é t ig .  E r e d m é n y :  0 .
Larson  s z e r in t  a k k o r  jó  e g y  v a c c in a ,  h a  o ly  m i ­
k ro b a - f é le s é g e k b ő l  k é s z ü l,  am e ly b e n  k é t  fo n to s  té n ye z ő  
j e l e n  v a n .  A z e g y ik  spec , m ű k ö d é s t  f e j t  k i: a n t i t e st ­
t e rm e lé s t ,  a  m á s ik  a  f e lh a lm o z o tt  a n t i t e s t e t  m o b i l iz á l ja .  
E z u t ó b b i r a  a  go. t i s z t a  t e n y é s z e tb e n  n em  k ép e s . E z é r t  
á t t é r t ü n k  a  go., co li, ty p h u s , s ta p h y lo c o c c u s  c om p le x  
v a c c in a  a lk a lm a z á s á r a  az  e lő b b i  m ó d o k o n ; 10 e s e tb e n 
u g y a n a z  a z  e r e dm é n y te le n s é g .
Chemotherapia. A rs e n o b e n z o l :  5 b e t e g ü n k n e k  a  k a n k ó  
m e l l e t t  v é r b a j a  is  v o lt .  S z a b á ly o s  k ú r á k a t  v é g e z tü n k ,  az  
a r s e n o b e n z o l  a  g o . - r a  n e m  h a to t t .  S o lg a n a l  B . o. (2 e s e t) .  A  
g e n y e s  f o ly á s  k e v é s  s á v o s s á  a l a k u l t .  •— P. am in o b e n z o l -  
s u l f a m id  é s  s z á rm a z é k a i  a d a g o lá s a :  0— 2 é v  3 XV 2 , 2— 8 év  
3X 1 , 8 é v tő l  5 X 1  ta b l .  n a p o n ta .  4  é s  7 n a p o s  t u r n u so k b a n  
a d tu k ,  u g y a n a k k o r a  s z ü n e te k k e l ,  á l t a l á b a n  3 k ú r á t  t a r t o t ­
t u n k .  —  P . am in o b e n z o l  s. a . - d a l  a  f e n t i  m ó d o n  10— 10 b e ­
t e g e t  k e z e l tü n k .  M á s ik  5 b e t e g n e k  a  p e r  o s  k e z e lé s e n  k ív ü l  
n a p i  1 am p .  i. v . é s  3 X 1  t a b l . - t  a  h ü v e ly b e  a d tu n k .  — 
Domagk é s  m á s o k  s z e r i n t  jo b b  e g y  k e z e l é s  e le g e n d ő  a n y a g ­
g a l ,  m i n t  e l a p ró z v a ,  m e r t  a  c s í r o k  a  s z ü n e te k b e n  m e g ­
ú j u l n a k ,  e s e t l e g  g y ó g y s z e r á l ló v á  l e s z n e k .  E z é r t  to v á b b i  3 
b e t e g n e k  s z á jo n  á t  e g y f o ly t á b a n  30 n a p i g  a d tu n k  t a b l e t t á t .  
A g e n y e s  f o ly á s  k é t  h é t  a l a t t  s á v o s s á  v á l t  é s  a  k ö v e tk e z ő  
h é t e n  e lm ú l t  a z  e s e te k  f e lé b e n .  —  U l i r o n t  28 b e t e g n e k  a d ­
t u n k  20 e s e tb e n  3 X 4  n a p o s  k ú r á t  t a r t o t t u n k .  1 7 -n e k  v o l t  
b ő  g e n y e s  fo ly á s a ,  e b b ő l  9 -n e k  m á s o d n a p ,  4 - n e k  h a rma d n a p  
é s  4 - n e k  n e g y e d n a p  s á v o s s á  l e t t  a  f o ly á s a .  3 s a v ó s  f o ly á s s a l  
k e z d te .  E z e k  é s  a z  e lő b b i  s á v o s s á  l e t t  f o ly á s o k  e g y n a p  
a l a t t  m e g s z ű n te k .  A z  e ls ő  k ú r a  u t á n  8 - n a k  k iú j u l t  a f o ly á ­
sa , m e ly  a  k ö v e tk e z ő  ta b l .  s z e d é s  m á s o d ik  n a p j á n  m eg s z ű n t .  
E  c s o p o r tb ó l  3 - n a k  v o l t  tö b b , m in t  5 n e g .  h ü v e ly v á la d é k  
e r e d m é n y e  p r o v o k á lá s  u t á n .  K e t t ő n e k  g e n n y e s  f o ly á s a k i ­
ú ju l t .  —  6 b e te g  c o m b in á l t  k e z e lé s t  k a p o t t .  T a b l .  a d á s  n a p ­
j á n  go ., c o li, s ta p h y lo c o c c u s ,  t y p h u s  v a c c i n á t  i. v . a d t u n k  
(39— 40 C °) é s  p ro g y n o n t ,  ez  u t ó b b i t  a  k ú r a s z ü n e te k b e n  is . 
E lső  n a p  10.000 E . —  k ö v e tk e z ő  n a p t ó l  2 .500  E - t .  A  m á s o d ik  
n a p o n  k é t  g e n y e s  f o ly á s  m e g s z ű n t ,  4 s á v o s s á  l e t t ,  ez e k b ő l  
h a rm a d n a p  2, n e g y e d ik e n  2 e lm ú l t .  E  6 - b ó l  1 n e g a t iv  l e t t .  
e g y n e k  s a v ó s  f o ly á s a  v i s s z a t é r t .  —  2 b e t e g  28 n a p o n  á t  
s z e d te  e g y f o ly t á b a n .  —  E le k ty l :  42 e s e t .  4 n a p o s  k ú r a :  10 
e s e t .  6 - n a k  g e n y e s  f o ly á s a ,  2 s a v ó s ,  2 t ü n e tm e n te s .  E b b ő l  
5 e s e tb e n  m á s o d n a p ,  2 - b e n  h a rm a d n a p ,  1 e s e tb e n  n e g y e d ­
n a p  a  f o ly á s  e lm ú l t ,  2 n e g .  le t t .  —  M á s  5 e s e tb e n  a r th i g o n  
i. v . (30— 49 C°) e lő k é s z í té s t  a d tu n k  3 n a p o n k é n t  5 a l k a lo m ­
m a l .  3 f o ly á s a  m á s o d - ,  2 -é  h a rm a d n a p  m e g s z ű n t .  E  k ét  
c s o p o r tb ó l  5, i l l .  2 e s e tb e n  1 lc u ra  u t á n  a  f o ly á s  k i ú j u l t ,  d e  
a k ö v . k ú r a  e l e jé n  e lm a r a d t ,  2 f o ly á s a  k é s ő b b  v i s s z a té r t .  —
7 n a p o s  k ú r a :  16 e s e t .  H a s o n ló  k l i n i k a i  e r e d m é n y e k .  3 k ú ­
r á t  k a p o t t  10, 4 - e t  3, 5 - ö t  3 b e te g .  3 l e t t  n eg . 2 r e c id iv a .  
T ö b b  m in t  3 lö k é s  n e m  a d o t t  jo b b  e r e d m é n y t .  —  28. n a p ig  
3 s z e d te .  —  E le k ty l  3 X 7  n a p o s  k ú r a  +  p r o g y n o n :  4 e s e t.  
E lső  n a p  10.000 E  —  k ö v e tk e z ő  n a p t ó l  a  s z ü n e te k b e n  is
5.000 E  p r o g .  E b .bő l 2 g y e rm e k  n a p o n t a  2.500 E - t  a  h ü v e l y ­
b e  is  k a p o t t .  T e h á t  e z e k  180— 270.000 E . h o rm o n t  k a p t a k :  
A  h e ly i le g  is  h o rm o n o z o t ta k  k ö z ü l 1 n e g . - v á  l e t t .  E le k ty l  
+  p r o g y n o n  á l l a n d ó a n  ( n a p i  2.500 E ) 4- go ., co li, s t a p h y lo ­
c o c cu s  i. v . n a p o n t a  a  t a b l .  a d á s a  n a p j á n .  3x7  n a p o s  k ú r a :
4 e s e t .  A  h o rm o n  +  e l e k ty l  v . u l i r o n n a l  k e z e l t  e s e te k b e n  
k iu j u l á s  n e m  v o l t .  —  N e o s a n am id :  10 e s e t  A z  e l s ő  4 n a p o s  
k ú r a  u t á n  3 f o ly á s a  m e g s z ű n t ,  a  k ö v . u t á n  i s m é t  3 -é, a  
h a rm a d i k  k ú r a  u t á n  4 n a p p a l  10 n a p o s  k ú r á t  k e z d tü n k .  
E z u t á n  m é g  k e t tő n e k  m a r a d t  m e g  a  g e n y e s  f o ly á s a .  P ár  
h é t  u t á n  e g y n e k  a  f o ly á s a  ú j b ó l  j e l e n tk e z e t t .  —  A lb u c id  
e d d ig  6 e s e t  é s  r o n in  e d d ig  4 e s e t .  H a so n ló  k l i n i k a i  e r e d ­
m é n y e k ,  m in t  u l i r o n n a l ,  v a g y  e l e k ty l le l .
F e s té k k é s z í tm é n y e k k e l  80— 90% -o s  b a k t .  g y ó g y u lá s ­
r ó l  s z ám o l b e  a z  iro d a lom . A  s z e rz ő k  eg y  r é s z e  k ev és , 
e s e t le g  p ro v o k á lá s  n é lk ü l  v e t t  v é la d é k v iz s g á la t t a l  m eg ­
e lé g s z ik . M i p ro v o c á lá s  u t á n  v e t t  5 -n é l  tö b b  n e g a t iv  
e r e d m é n y ű  v á la d é k v iz s g á la t  u t á n  (e g y h e t i  id ő k ö zö k b en )  
t é te le z z ü k  fe l  a  t a r t ó s  g o n o c o c c u sm e n te s s é g e t  (g y ó g y u ­
lá s t) .  Schm idt é s  so k  m á s  v iz s g á ló  s z e r in t  a  v u lv o ­
v a g in i t i s  a  go . e g y ik  le g m a k a c s a b b  b e te g s é g i  fo rm á ja .  
E  k é t  s z em p o n t  m a g y a r á z z a  v a ló s z ín ű le g , h o g y  ily en  
k e v é s  g y ó g y u l t  e s e tr ő l  s z ám o lu n k  be.
Szövő dmények: U liro n :  2 b e t e g  k a p o t t  v ö r h e n y s z e r ű  
k i ü t é s t  a  m á s o d ik ,  ill. h a rm a d ik  k ú r a  e le jé n .  H á r o m  n a p  
s z ü n e t  u t á n  e l e k ty l t  s z e d te k ,  m á s n a p  ú j r a  k iü té s .  E le k ty l :  
8 é v e s  l e á n y  4X 7  n a p o s  k ú r á b a n  42 g e l e k ty l t  +  50.000 E. 
p r o g y n o n t  i. m . k a p o t t .  2 h é t  u t á n  a  b ő r -  é s  n y á l k ah á r t y a ­
v é r z é s e k k e l  W e r lh o f - k ó r  g y a n ú j á v a l  a  M a d a r á s z - u .  k ó r h á z ­
b a  k e r ü l t .  3 .760.000 v v s . 4.200 fv s .,  34%  seg rn ., th r o m b o -  
c y t á k  e l tű n te k ,  v é r z é s i  é s  a l v a d á s i  id ő  m e g n y ú l t .  2 h é t  a l a t t  
g y ó g y u l t .  (Daubner dr.) —  N a g y o b b  ta b l .  m e n n y is é g  u t á n  
a z  e s e t e k  k b . j / j - á b a n  m ú ló  ém e ly g é s ,  h á n y in g e r ,  é t v á g y ­
t a l a n s á g ,  f e j -  é s  h a s f á j á s ,  e l v é tv e  i z o m fá jd a lo m  je l e n tk e z e t t .  
—  P e r i to n i t i s ,  i l l .  p e r i t o n i sm u s  4  e s e tb e n .  2 e l e k t y l t  k ap o tt*
2 n a p  a l a t t  l á z t a l a n ,  p a n a s z m e n te s  l e t t ,  1 n e o s a n a m id o t ,  1 
p e d ig  c s a k  b o r o g a tá s t  k a p o t t ,  e z e k  8 n a p  a l a t t  v á l t a k  t ü ­
n e tm e n t e s s é .  ( T ü s z ő h o rm o n t  e g y  s e m  k a p o t t ) .  —  S z em ka n k ó  
6 e s e tb e n  f o r d u l t  e lő . H á r o m n a k  b e jö v e te lk o r  3— 6 n ap o s  
s z e m fo ly a m a t a  v o l t ,  3 p e d ig  a z  o s z tá ly o n  f e r t ő z t e  sz em é t. 
C h e m a th e r a p e u t i c u m o k  h a t á s t a l a n o k  v o l ta k .  E g y s z e r i  t e j ­
b e f e c s k e n d e z é s :  c s e c s em ő k n e k  20 , g y e rm e k e k n e k  10 ccm  
ó r á k  a l a t t  k l i n i k a i  é s  1— 2 n a p  a l a t t  b a k t  g y ó g y u lá s t  e r e d ­
m é n y e z e t t  m in d e n  e s e tb e n .  —  K a n k ó s  h ú g y c s ő lo b  é s  h óly a g - 
h u r u t  m a jd  m in d e n  e s e tb e n  m e g t a l á l h a tó  v o l t  f e lv é te lk o r ,  
d e  h e ly i  k e z e l é s r e  ( fő le g  h y p e rm - b ó r s a v )  v . u l i r o n ra ,  e l e k ty l -  
r e  n a p o k  a l a t t  g y ó g y u l t .  —  V é g b é l t r i p p e r  k b .  2 0% -b a n ,  
f ő l e g  a z  a p r ó b b  g y e rm e k e k e n ,  e lő b b i  m ó d o n  k ö n n y e n  és 
g y o r s a n  g y ó g y u l t .
Összefoglalás: H e ly i  k e z e lé s :  h y p e rm a n g a n -b ó r s a v ,  
a r g i l ,  t r y p a f l a v in ,  r iv a n o l ,  s o r am in ,  c i t ro m lé  2— 5 n ap  
a l a t t  m e g s z ü n te t te  a  fo ly á s t .  B a k t .  n e g a t ív v á  e g y  g y e r ­
m e k  s em  le t t .  2 5% -b a n  k é s ő b b  v i s s z a té r t  a  fo ly á s .
N em  fa j la g o s  k e z e lé s :  v i t a m in ,  fé n y , lá z k e l tő ,  tü s ző ­
h o rm o n ,  s a j á tv é r ,  v e s tü l ,  s tb .  h a tá s t a la n .
F a j la g o s  k e z e lé s :  a r th ig o n ,  c om p lig o n , o p so g o n , go. 
a u to ly s a tu m ,  f r i s s  a u tó -  és  p o ly v a le n s ,  g o + co li +  s ta p h y lo ­
c o c cu s  +  ty p h u s -v a c c in a  i. v ., i. m ., s u b -  és  i n t r a c u ta n  
a d v a  e r e d m é n y te le n .
E le k ty l r e ,  u l i r o n r a  2— 4 n a p  a l a t t  tü n e tm e n te s s é g .  
E g y  lö k é s  u t á n  a  fo ly á s  p á r  e s e tb e n  v is s z a té r t ,  d e  a 
k ö v e tk e z ő  k ú r a  e le jé n  m eg sz ű n t .  R e c id iv a  1 0% . —  T a r­
tó s  g o n o c o c c u sm en te s s é g  (5 e s e tb e n  p ro v o c á lá s  u tá n i  
v iz s g á la t)  az  e s e te k  k b . 1 4% -á b a n .  A d ag o lá s :  0— 2 év
3 X %  ta b l . ,  2— 8 é v  3 X 1 ta b l . ,  8 é v e n  fe lü l  5 X l  ta b l . 
n a p o n ta .  4 v a g y  7 n a p o n  k e r e s z tü l  a d tu k .  Á l t a l á b a n  
h á r o m  i ly e n  k ú r á t  t a r t o t t u n k  u g y a n e k k o r r a  s z ü n e te k ­
k e l .  V a c c in a -e lő k é s z í té s ,  h o rm o n , h e ly i  k e z e lé s , f ek te té s ,  
h á r o m n á l  tö b b  k ú r a  n em  a d o t t  jo b b  e r e d m é n y t .  —  2 
b e te g  u l i r o n - e x a n th e m á t  k a p o t t .  E g y  8 év e s  l e á n y  42 g 
e l e k ty l  u t á n  k i t e r j e d t  b ő r -  és  n y á lk a h á r ty a v é r z é s e ke t ,  
a n a em iá t ,  l e u k o p e n iá t  k a p o t t ,  2 h é t  a l a t t  g y ó g y u l t .
S z em  g o .-b a n  a  te j  b iz o n y u l t  l e g h a tá s o s a b b n a k .
„EXPECTIN“ EXPECTORANS 1 üv eg  10 g r P  2.20. G yártja  é s  fo rg a lom ­b a  h o z z a :  D IA CHEM IA  S tra u b  S án d o r  gyógysz . v eg y . Iab . B pest., T e ré z -k r t  27, 
1 T e le fon : 121-283.
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A Szent Lukács gyógyfürdő  rheum a-osztá lyának  közleménye.
(Vezető  fő orvos: D ányi M ihály).
Ditonál-kúp a rheumás megbetegedésben
Irta: S c h m i t t  P á l  d r
A  rh eum á s  je le n s é g ek  e g y  r é sz e  fo g la lk o zá sok  (b á ­
n yá szok  d e r é k fá jd a lm a i . . . ) ,  e g y  r é sz e  e g y e s  b e te g sé g ek  
( in f lu en za , ty p h u s  u tán i m y a lg iá k , a d n e x -fo ly am a to k  k ö ­
v e tk e z té b en  n eu ra lg , isch ia d ic .)  e g y  r é sz e  az id ő sebb  k or  
fo ly om án y a  (a r th ro sisok , id ő sk o r i c l im a x o s  p o ly a r thr it i-  
sek). A z  e s e te k  tö b b ség éb en  az eg é sz  s z e r v e z e tr e  h a tó  
b első  é s  k ü lső  okok  e g y ü t th a tá s a  e r edm én y e z i a m o zgá s i  
sz erv ek  rh eum á s  b e te g s é g én ek  n a g y  v á lto za tá t , m e ly b en  
gyu lla d á s , d uzzadás, sa v ó k is z iv á rg á s , fá jd a lom , m ű köd é s ­
k ép te len sé g , h y p er trop h ia  é s  a trop h ia  z a v a r ja  m eg  e  
sz erv ek  k in e t ik u s  ö sszh an g já t . A  k ö rn y ék i v é r ed én y ek  
zavara i, n em  k e llő  r e a c t ió i a  k ü lön b ö ző  th e rm icu s  in ­
g e rek re  az  ok a i a h ü lé s e s  m y a lg iá k n a k . U g yan c sak  az  
érb e id eg z é s  za va ráb ó l fo ly ó  k ó ro s  k e r in g é s i  v is z o n y o k ­
b an  k e r e s sü k  az okot, h a  a  c sú zo s  tü n e tek e t ,  m in t  a l le r ­
g iá s , a n a p h y la x iá s  j e le n s é g e k e t  k ís é r e ljü k  m agya rá zn i.  
Ezt a zu tán  k ü lső  o k ok k a l (b ak té r ium ok , to x in ok ) v a gy  
a b e lső  s e c r e t ió s  m ű k öd és  z a v a r a iv a l,  a n y a g c se r e -z av a ­
rok k a l h o zh a tju k  k ap c so la tb a . L á tju k , h o g y  a h e v e n y  
és e ls ő le g e s  id ü lt  p o ly a r th r it is  in k áb b  a f ia ta lo k  b e t e g ­
ség e , a c h ro n ik u s  p o ly a r th r it is  in k áb b  az ö reged ő k é. A z  
öregkor  g y a k o r i c sú zo s  b e te g s é g e i  m ég  az a r th ro s isok ,  
az Ízü le tek , c s ig o ly á k  d e g en e r a t iv  b á n ta lm a i m e lle t t ,  a 
h ü lé se s  m y a lg iá k , n eu ra lg iá k . A z  e lfa ju lá so s  e lv á lto z á ­
sok  n a g y r é s z e  akkor  v á lik  b e te g s é g g é , h a  k ö v e tk e zm é ­
n y e s  m y a lg iá k k a l,  n eu ra lg iá k k a l,  a r th r it is ek k e l jár.
A  rh eum á s  b e te g sé g ek  g y ó g y ítá sá b a n  le g fő b b  s z e ­
repük  a fü rd ő k n ek  v an , m e ly e k e t  több szö r  g y ó g y sz e r es  
p h y s ik o th e ra p iá s  k e z e lé s e k k e l  tám oga tu n k . A  S z en t  
Lukács g y ó g y fü r d ő  k én e s  h é v v iz e i ,  isz ap gön gyö lő  h e ­
ly is ég e i, is z a p ta v a  a rh eum á sok  g y ó g y ítá sá n a k  sz o lg á ­
la táb an  á ll,  63 á g y a s  k ó rh á z i o sz tá ly a  a  n eh ezen  m ozgó  
b e teg ek  r é sz é r e  te s z i  h o z zá fé rh e tő v é  a  fü rd ő k  g y ó g y­
h a tású t. H o g y  a  fü rd ő k n ek  g y ó g y ító  h a tá sa  van , a z t 
m ár a r é g ie k  is  tud ták , b á r  tu d om án y o sa n  csak  az u tób b i  
é v t iz ed ek b en  k ezd tek  v e le  fo g la lk o zn i.  A  fü rd ő k  a bő r 
k ö z v e t ít é s é v e l  h a tn ak  a s z e r v e z e tr e . T ar tó s  v érb ő ség e t,  
h ő p an gá st  c sak  iszap  s e g ít s é g é v e l  tu d u n k  e lő id é zn i. A z  
iszap fü rd ő  a sz e r v e z e te t  s a s z e r v i m ű k öd é sek e t  az in g e r ­
k e z e lé s ek h e z  h a son ló an  a v e g e ta t iv  id eg ren d sz er  ú tjá n  
vá lto z ta tja  m eg , an nak  á th a n g o lá sá t  id éz i e lő . K óros  
te rm ék ek , iz zadm án yok  fe ls z ív ó d á sá t  e lő se g ít i,  h y p er -  
aem izá l, d e se n s ib il iz á l, fo k o z za  az im m u n a n y a g -te rm e ­
lé s t . F ü g g ő le g e s  h e ly z e tb e n  h a szn á lt  isz ap fü rd ő b en  a 
h yd ro s ta t ik a i n yom ás e lő s e g í t i  a k ö rze t i v é rk e r in g és t ,  
a b en n e  m o zgá s  p ed ig  a  s z ív ó  é s  n y om ó  m á ssá g én ak  
hat, h u zam o san  a lk a lm a zv a  fü rd ö lá z a t  id éz  e lő , ez  ke d ­
v ező en  b e fo ly á so lja  a  r e n y h e  s e j tm ű k öd é s t  é s  p ro to - 
p la sm a serk en tő leg  h a t. A  v é rn y om á s  c sök k en , a d ia s to -  
lé s  n y om á s  sz in tén  .A  fü rd ő  u tá n  bő  iz zad á s t  és s ú ly ­
v e s z te s é g e t  tap a sz ta lu n k . B iz o n y o s  szám ú  fü rdő  u tán 
fü rd ő rea c tió  je le n tk e z ik  (pár n a p ig  ta r tó  n agyobb  fá j ­
d a lom , a v é r s e j t sü l ly e d é s  fok o zód á sa ) , m e ly  a v é r id eg e n  
an yagok  fe ls z ív ó d á sá v a l m agy a rá zh a tó . A  g y ó g y fü rd ő ­
k e z e lé s t  m e g fe le lő  id ő b en  s  a  b e te g sé g  k e llő  szak ában  
k e ll  a lk a lm azn i.
A  c sú zo s  b e te g s é g ek e t  g y ó g y s z e r e ln i  is  k e ll,  a fü rd ő - 
rea c tió s  é s  e g y éb  fá jd a lm a s  sza k on  á t k e l l  s e g íte n i ő k e t . 
P o ly a r th r it is  e l le n  a n a tr ium  s a l ic y lt  s a p y ram id on t  
h a szn á lju k , m in d k e ttő n ek  u g y a n a n n y i h ív e  van . A  p y ra -  
m ydon t S c h o t t m ü l l e r  a já n lo t ta  e lő szö r  a n tip y re tik u s ,
a n a lg e t ik u s  é s  cap illa r  t öm ítő  h a tá sa  m ia tt , m e ly e t az  
E p p in g e r -k lin ik a  v iz s g á la t ta l  ig a zo lt .
A  ta b le t ta -s z e d é s  s o k sz o r  n eh é z s é g g e l já r  (é tv á g y ­
ta lan ság , g y om orn yom á s , g y om o ré g é s , h á n y in g er ) . O lyan  
g y ó g y sz e r t  k ere s tü n k , m e ly  n a rk o tik um - é s  a lk a lo id a ­
m en te s , fá jd a lom cs il la p ító , m eg szo k á ssa l n em  jár  és jó  
ha tá ssa l v a n  a ch ron ik u s  p o ly a r th r it is e k r e . E rre  a cé lra  
h a szn á ltu k  f e l  a „D ito n a l f o r t e ”-kúpo t, m e ly  23%  
t r ic h lo rb u ty lsa lic y lsa v a s  e s te r t ,  26%  d im e th y lam id o -  
p h en y ld im e th y lp y r a zo lo n um o t  é s  2°/o a lsó it  ta rta lm az.
K ép le te  (CHo)2 CCLs COOC  . OH . Ce PH. H yd ro ly s is -  
s e i 1 m o le k u la  HaO lé p  b e  s  a v e g y ü le t  1 m o lek u la  
sa lic y lsa v r a  é s  1 m o lek u la  tr ic h lo rb u ty ia lk o h o lr a  e s ik  
szét. A  c sú zra  a d iton a l n em c sa k  d im e th y lam id op h en y l-  
d im e th y lp y ra z o lo n  á lta l  (p y ram id on th erap ia  S c h o t t ­
m ü l l e r  s z er in t) , h an em  a  tr ic h lo rb u ty ls a lic y ls a v  e s te r -  
n ek  a s a l ic y l-k é s z ítm én y ek n ek  rég en  ism er t  h a tá sa  á lta l  
is  g y a k o ro lt  th e r a p eu tik u s  b e fo ly á s t .
U g y a n a k k o r  a d ito n a l k é t  com p on en se  a fá jd a lom ­
k özp on to t  is  g y o rsan  é s  t a r tó sa n  b e fo ly á so lja . L én y e g e ­
s en  e lő s e g ít i  a su b je c t iv  á lla p o tr a  v a ló  h a tá s t  a tr ich lo r -  
b u ty la lk o h o lo k  á lta l az a g y r a  é s  g e r in c v e lő r e  k ife jte t t  
s e d a t iv  h a tá sa . M ind  a  t r ic h lo rb u ty ls a lic y ls a v  ester , 
m ind  a d im e th y lam id o p h en y id im e th v lp ir a z o lo n  csök ­
k en ti a lá za t.
A  d ito n a l fo r te  ( tr ip le x )  ez ek n ek  a la p já n  rh eum a-  
t ik u s  b e te g s é g ek , k ü lö n ö sen  a ch ron ik u s  p o lia r th r it is ek  
k ez e lé séb en  a zér t b ír  n a g y  é r ték k e l, m in d  a csúzra , 
m ind  a b e te g  su b je c t iv  á lla p o tá ra  ig e n  k ed v ező en ' hat. 
A  sok  k ö zü l e g y  eset:
S. H . 71 é. 6 h e te  s z e n v e d  ö r e g k o r i  p o l ia r th r i t i s b e n .  
K a r j a i t ,  l á b a i t  a l ig  t u d j a  m o z g a tn i ,  j á r n i  a l ig  t u d ;  in d u lá s i  
f á jd a lm a k .  V é r s e j t s ü l ly e d é s  (W e) 1 ó r a  a l a t t  114 m m . K é ­
n e s fü r d ő k ö n ,  f a r a d iz á l á s o n  k í v ü l  3 X 1  d i to n a l  f o r te  k ú p o t  
k a p .  A  k ú p  b e v i te l e  u t á n  15 p e r c r e  f á j d a lm a i  c s ö k k e n n e k ,  
k ö n n y e n  j á r ,  a  k ú p  h a t á s a  k b .  5 ó r á ig  t a r t .  É j s z a k a i  f á j ­
d a lm a i t  is  s z ü n te t t e ,  d e  a l t a t ó  h a t á s a  n em  v o l t .  K é t  h é t  
m ú lv a  jo b b a n  v a n .  V é r s e j t s ü l l y e d é s e  72 m m  1 ó r a  a l a t t .
A  k ú p o t  n eu ra lg iá s , n eu r it is e s ,  m y a lg iá s  b e teg ek en  
is  k ip rób á ltu k . F á jd a lom c s i l la p ító  h a tá s  it t  is  n agyon  
jó l b e v á lt .  A  fá jd a lom érző  k ö zp on t b ó d ítá sa  k ü lön ö sen  
•fon tos, m e r t  a k ínzó , á l la n d ó  fá jd a lom  c s illa p ítá sá v a l  
n em csak  a  b e te g  p a n a sz a it  en y h ítjü k , h a n em  a kóros  
v é rk e r in g é s  r en d e z é s é v e l m a g á t  a g y ó g y u lá s t  se g ítjü k  
elő . A  d ito n a l fo r te  k úp  h a tá s a  a b ev e z e té s  u tán  á tlag  
15— 20 p e r c en  b e lü l j e le n tk e z e t t  s  kb . 4 ó rá ig  tarto tt. 
A zt a b e t e g e t  is, ak in ek  fá jd a lm a it  csak  m orp h ium  szün ­
t e t te  m eg , 1— 2 kúppa l k ö n n y en  le s z o k ta t tu k  a m or-  
ph ium ró l. N a p i 3— 4— 5 k ú p o t  n y u g od ta n  ad ha tun k , k e l ­
lem e t len  tü n e t  nem  je le n tk e z ik  s  a b e te g ek  n em  szok ­
ják  m eg .
N. G y . 49 é v e s . 9 h e t e  j o b b o ld a l i  i s c h i a s b a n  s z e n v e d , 
h a t á r o z o t t  s c o lio s is s a l ,  ü ln i  h a j o l n i  n em  tu d ,  é j s z a k á n k é n t  
t ű r h e t e t l e n  f á j d a lm a i  v a n n a k .  O t th o n  d io n is o s  k e v e rt  p o r t  
s  k ü lö n f é l e  t a b l e t t á k a t  k a p o t t ,  m e ly e k e t  2— 3 n a p  a l a t t  
a l a t t  m e g s z o k o t t  s f á j d a lm a i t  m á r  n em  e n y h í t e t t é k .  O sz ­
t á ly u n k o n  f ü r d ő  é s  p h y s ik a l i s  k e z e lé s  m e l l e t t  n a p j áb a n  
3 X 1  d i to n a l  f o r t e  k ú p o t  k a p .  E g y  k ú p  h a t á s á r a  f á jd a lm a i  
15— 20 p e r c  a l a t t  s z ű n n e k  s 4— 5 ó r á ig  jó l  é r z i  m a g á t.
30 k ó rh á z i b e teg rő l f o ly ta to t t  p on to s  fe lje g y z é se ink  
a lap ján  e lm on dh a tju k , h o g y  a  d iton a l fo r te  kúp  a kü ­
lö n fé le  p o ly a r th r it is , n e u r a lg ia ,  m y a lg ia  é s  n eu r it is  k i ­
tű n ő  g y ó g y sz e r e . H u zam o sab b  h a szn á la tá tó l m eg szoká st  
v a g y  k e l lem e t le n  m e llé k h a tá so k a t  n em  tap a sz ta ltu nk .  
N ag y  e lő n y e , h o g y  s e d a t iv  h a tá sa  e l le n é r e  sem  a lta t é s  
a lc a lo id am en e te s .
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I R O D A L M I  S Z E M L E
BELGYÓGYÁ  S Z A T
Rovatvezető : Gömöri Pál és B inder  László.
Deposu lin  és szénhydratdús táp lá lkozás cukorbetegség ­
ben. W. Wollenberg. (K lin . W s c h r .  1939. 45.) C u k o r b e t e g ­
s é g b e n  á l t a l á b a n ,  d e  k ü lö n ö s e n  n e h é z  m u n k á t  v é g z ő k ön  m á r  
r é g ó ta  a z  a  t ö r e k v é s ,  h o g y  a  t o l l e r a n t i a  em e lé s é v e l  l e h e tő ­
l e g  m in é l  k is e b b  m é r t é k b e n  k e l l j e n  m e g s z o r í t a n u n k  a  
s z é n h y d r a tb e v i t e l t .  E z  te rm é s z e te s e n  c s a k  in s u l in a d a g o lá s  
m e l l e t t  k é p z e lh e tő  e l. A  sz e rz ő  11 s ú ly o s  és  k ö z é p sú ly o s  
e s e t e t  i s m e r t e t ,  m e ly n e k  k a p c s á n  a  v é r c u k o r in g c d o z á s  e l ­
k e r ü l é s é r e  n a p o n t a  k é t  íz b en  a d a g o l t  d e p o s u l in  m e l l e t t  l e ­
h e tő v é  v á l t  n a g y o b b  m e n n y is é g ű  (1 e s e tb e n  350 g) s zé r ,-  
h y d r a t  b e v i te l e .  V iz e le tb e n  c u k o r k iü r í t é s  t a r t ó s a n  e g y  e s e t ­
b e n  s em  m u ta tk o z o t t .  A  v é r c u k o r  k i s e b b  n a p i  i n g a d o z á ­
s o k tó l  e l t e k in tv e ,  m é g  a  le g s ú ly o s a b b  e s e te k b e n  s em  h a ­
l a d t a  m e g  a  200 m g °/o -o t. (G. 82.)
Szerdahe ly i László dr.
Agranulocytosis és C -vitam in. Kaik .  (D tsch . M ed . W s c h r .  
1939. 44.) H a t  e s e tb e n  a d a g o l t  C - v i t a m in t .  N ég y  e s e tb e n  s a -  
l i c y lá t ,  i ll .  p y r a m id o n t ,  e g y  e s e tb e n  s c a r l a t i n a ,  e g y  e s e tb e n  
b r o n c h o p n e u m o n ia  o k o z ta  az  a g r a n u lo c y to s i s t ,  e g y  e s e tb e n  
k iv á l tó  o k o t  n e m  t u d o t t  k im u ta tn i .  A  k ó r k é p e t  m a g a s  lá z , 
to r o k b a n ,  v a g y  e g y é b  h e ly e n  j e l e n t k e z ő  f e k é ly e s e d é s k i s é r ­
te .  K e z d e t i  a d a g n a k  1.0 g - t ,  m a jd  n é h á n y  n a p o n  k e r e s z tü l  
n a p i  0.5 g - t  a d t a k  i. v . A z  ö ssz e s  e s e t b e n  2— 3 n a p  m ú lv a  
l é n y e g e s  j a v u l á s  á l l o t t  b e , a  f e k é ly e k  g y ó g y u l ta k ,  a  f e h é r ­
v é r s e j t e k  a  n o rm á l i s ig  em e lk e d te k .  V o l t  e s e t ,  a m ik o r  a  C -  
v i t a m in  h a t á s a  é l e tm e n tő  v o lt .  E g y id e jű l e g  m á s  g y ó gy s z e r t  
n e m  a d o t t .  E g y ik  e s e tb e n  a  C - v i t a m in  a d a g o lá s t  s ik e r t e l e n  
n u c l e o t r a t - i n j e c t i o  é s  t r a n s f u s ió s  k e z e l é s  u t á n  k e z d te .  A z  
in j .  u t á n  m á r  f é l  ó r a  m ú lv a  n ő  a  f e h é r v é r s e j t s z á m .  N y o lc  
l e u k a e m iá s  b e t e g e n  h a t á s t a l a n n a k  b i z o n y u l t  a  C - v i ta m in .  
(G . 81.)
Horányi M ihály dr.
G Y ERM EK G Y Ó G Y Á SZ A T
Rovatvezető : Kerpel-Fronius Ödön.
K isgyerm ekek  vérhaskezelése bakteriophaggal. Seidl-  
mayer. (Z ts c h r .  f. K h k .  60. 5.) ö s s z e h a s o n l í t ó  v i z s g á l a t t a l  
e g y a z o n  j á r v á n y  a l a t t  a z t  é s z le l te ,  h o g y  (Sonne— Kruse-
e s e te k )  b a k t e r o p h a g g a l  k e z e l t  e s e t e k b e n  a  k ó ro k o z ó  b a k t é r i u ­
m o k  k im u t a t á s a  m á r  a  7— 8. n a p  u t á n  n e m  s ik e rü l ,  m íg  a  
a  c o n t r o l l  e s e t e k b e n  c s a k  a  12— 13. n a p  v á l i k  n e g a t ív v á  a  
s z é k le t .  A  b a k t e r io p h a g g a l  k e z e l t  e s e t e k b e n  a  s z é k le t  á t l a g  
a  9. n a p r a  n o rm á l i s s á  v á l ik ,  m íg  a  c o n t r o l le s e te k b e n  á t l a g  
a  19. n a p o n  v o l t  n o rm a l is .  I g e n  jó  h a t á s á t  é s z le l te  2 b a k -  
t e r i o - t o x i k u s  e s e tb e n  a z  a n t i t o x ik u s  d y s e n te r i a - s a v ó n a k .  
A  b a k t e r io p h a g  t h e r a p i á t  a  s z o k á so s  d i a e t á s  k e z e lé s  m e l l e t t  
ig e n  a j á n l j a .  C s e c s em ő k n e k  12 g  N a t r .  b ic .  8 c ím  b ak t e r i o -  
p h a g o t  a d .  G y e rm e k e k n e k  18 g  N a t r i .  b ic .  12 c cm  b a k t e r i o -  
p h a g o t .  E z e k e t  a z  a d a g o k a t  n a p i  3 r é s z l e t b e n  a d ja .  (K . 120.)
M ar tyn  Róbert dr.
A  csecsem ő - és gyermekkori C -v itam in -szük ség let. Ma­
ger. (A rc h . f . K h k .  116. 1.) 11 c s e c s e m ő n  é s  u g y a n e n n y i 
g y e rm e k e n  C - v i t a m in  t e r h e l é s t  v é g z e t t  r e d o x o n n a l .  V iz s g á ­
l a t a i b a n  e g y id e jű l e g  T i l lm a n n - f é le  t i t r a t i ó s  m ó d s z er t  é s  a  
S c h e e r - f é l e  r e a g e n s p a p i r o s  m ó d s z e r t  a lk a lm a z ta ,  a m e ly e k  
lé n y e g ü k b e n  a z o n o s  e r e d m é n y t  a d t a k .  M in d  c s e c s em ő k ön , 
m in d  g y e rm e k e k e n  k i s e b b - n a g y o b b f o k ú  t e l í t e t t s é g i  d e f i c i t e t  
é s z le l t .  E z  a z o n b a n  a  c s e c s em ő k ö n  c s a k n e m  m in d e n  e se tb e n  
n a g y o b b f o k ú  v o l t .  A  te rm é s z e te s e n  t á p l á l t  c s e c s em ő k C -  
v i t a m in s z ü k s é g le t e  k is e b b ,  m in t  a  m e s t e r s é g e s e n  tá p l á l t a k é .  
M íg  c s e c s em ő k  n e m  k é p e s e k  C - v i t a m in t  f e lh a lm o z n i ,  ad d ig  
g y e rm e k e k b e n  ez  k i s f o k b a n  k im u t a t h a tó .  A  C -h y p o v i ta m i-  
n o s is  o k á u l  a  m e s te r s é g e s  t á p l á l é k  C - v i t a m in - s z e g é n y s é g é t  
é s  a  f e r tő z é s e k e t  t a r t j a .  (K . 118.)
ifj. S z lá v ik  Ferenc dr.
Tapasztalatok  a rachitis D -v itam in lökés k ezelésével. Lö-
per. (A rc h .  f. K h k .  116. 4.) 23 r a c h i t i s e s  c s e c s em ő n  a lk a l ­
m a z t a  a  D - v i t a m in  e g y s z e r i  n a g y  a d a g j á t  p e r o r a l i s a n .  A  
v é r  C a -  é s  P - t ü k r e  m á r  a z  e lső  48 ó r a  u t á n  j a v u lá s t m u t a ­
t o t t  é s  e g y  h é t  a l a t t  n o rm a l iz á ló d o t t .  A  r ö n tg e n f e lv é te l l e l  
e l l e n ő r z ö t t  v á l to z á s o k  k ö n n y ű  e s e t e k b e n  1 h ó n a p  a l at t ,  s ú ­
l y o s a b b a k b a n  p e d ig  á t l a g b a n  2 h ó n a p  a l a t t  g y ó g y u l ta k .  K l i -  
n ik a i l a g  a  c r a n io t a b e s  m e g s z ű n é s é t  k i s é r t e  f ig y e lemm e l  é s  
a z t  t a l á l t a ,  h o g y  m á r  a z  e lső  h é t e n  lé n y e g e s e n  c s ö kk e n t ,  
e g y  h ó n a p  u t á n  p e d ig  e l tű n t .  16 t e t a n i á s  c s e c s em ő n  is  t e l j e s
s ik e r r e l  a l k a lm a z ta .  Á r t a lm a s  h a t á s t  e g y  e s e tb e n  s em  é s z ­
le l t .  (K . 119.)
ifj. S z lá v ik  Ferenc ár
Járu lékos prognostikus je l-e  a m aradék -n itrogen-em el-  
kedés d iph ther ia  esetében? Bennholdt— Thom sen  é s  Diecker- 
ho ff  ( Z t s c h r .  f . K h k . 60. 5.) E n y h e ,  s ú ly o s  é s  to x ik u s  d i ­
p h t h e r i a  e s e té b e n  v i z s g á l t á k  a  m a r a d é k - n i t r o g e n  é r t é k e t  
M in é l  s ú ly o s a b b  az  e s e t ,  a n n á l  n a g y o b b  s z ám b a n  t a l á l t a k  
35 m g°/o  f e l e t t i  m a r a d é k - n i t r o g e n  é r t é k e t .  A  tö b b i  k l in ik a i  
t ü n e t t e l  ö s s z h a n g b a n  e z t  a  m a g a s a b b  é r t é k e t  ro s s z  p r o g n o s t i -  
k a i  j e l n e k  t e k in t e t t é k .  J ó  j e l ,  h a  c s ö k k e n t  é r t é k e t  m u t a t  a  
m a r a d é k - n i t r o g e n  a  b e t e g s é g  le f o ly á s a  a l a t t ;  f e l t é t l e n ü l  
ro s s z  k i l á t á s o k  m e l le t t  s z ó l  a  m a r a d é k - n i t r o g e n  to v á b b i  
em e lk e d é s e .  A  m a r a d é k - n i t r o g e n  v i z s g á l a t á t  p r o g n o s t ik a i  
c é lb ó l  f ő le g  a k k o r  t a r t j á k  é r té k e s n e k ,  h a  a z  a c u t  tü n e t e k  
l e z a j lo t t a k ,  m e r t  i l y e n k o r  a  k ó r jó s l a t  s z á m á r a  e g y é b  b iz to s  
t á m p o n t  n in c s .  (K . 121.)
Farkas Éva dr.
N egyvenö t concentrált D -v itam innal (v itam instossal) k e ­
zelt rach itises  gyerm ek con trollv izsgálatának  eredményei.
Schirmer. (A rc h .  f. K h k . 116. 1.) S z e rz ő  45 e g y  é v v e l  a z e lő tt  
D - v i t a m in s to s s a l  k e z e l t  g y e rm e k e n  v é g e z te  c o n t r o l lv iz s g á -  
l a t a i t ,  a m i t  r é s z le t e s  t á b l á z a t b a n  i sm e r te t .  6 e s e tb e n  t a l á l t  
r e e id iv á t ,  a m i  a  r é g i  k e z e lé s  k a p c s á n  is  e l ő f o r d u lha t  é s  íg y , 
ez  ú j  m ó d s z e r  m e l le t t  i s  v á r h a t ó  v o l t .  A j á n l a t o s  t e h á t  m in ­
d e n  r a c h i t i s e s  c s e c s em ő t f ü g g e t l e n ü l ,  h o g y  m i ly e n  mó d o n  
k e z e l t e t e t t ,  c o n t r o l lv i z s g á l t o k n a k  a l á v e tn i .  (K . 117.)
ifj. S zláv ik  Ferenc dr.
BŐ RG YÓ G Y Á SZ A T
Rovatvezető : Szép Jenő
A boszn ia i és hercegov iná l járványos syphilis. Kogoj. 
Fr. (D e rm a t .  79. 6.) 1 9 2 1 -b en  Glück  t a n u lm á n y o z t a  a  b o s z ­
n ia i  j á r v á n y o s  s y p h i l is t .  S z e r i n t e  a  b o s z n ia i  s y p h i l i s b e n  s o k ­
s z o r  n e m  m u t a t h a t ó  k i  a  p r im a e r  a f f e c t io ,  r i t k a  a  k o r a i  k i ­
ü té s ,  g y a k o r i a k  a  k é ső i  b ő r - ,  n y á l k a h á r t y a -  é s  c s o nt tü n e te k ,  
n a g y o n  r i t k a  a  sz em , a  b e l s ő  s z e r v e k  é s  a z  é r r e n d s ze r  b e ­
te g s é g e ,  h i á n y z ik  a  t a b e s  é s  a  p a r a ly s is .  S z e r z ő  9Ü0 b e te g  
á t v i z s g á l á s á b ó l  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  Glück  f e l f o g á s a  té v e s ,  
m e r t  a z  e m l í t e t t  k ü lö n le g e s  s a j á t s á g o k a t  n e m  s i k e r ü l t  é s z ­
le ln ie .  M iv e l  a  b o s z n ia i  t a b e s e s  é s  p a r a l y t i k u s  b e te g e k  e lő ­
z ő le g  g y ó g y k e z e lé s b e n  n e m  r é s z e s ü l te k ,  b iz o n y í t j a ,  h o g y  e 
b e t e g s é g e k  k iv á l t á s á b a n  a  k e z e lé s n e k ,  k ü lö n ö s k é p  a  s a lv a r -  
s a n k e z e lé s n e k  n in c s  r é s z e .  (Sz. 112.)
Sipos Károly dr.
A ku icscson tfe letti három szögben elő fordu ló  kü lönféle  
bő rk iü tésekrő l. Kuske H. (D e rm a t .  80. 1.) 5 v iz s g á l t  e s e t é ­
v e l  b i z o n y í t j a ,  h o g y  id ő já r á s ,  n e v e z e te s e n  a  f é n y b efo ly á s o k ­
tó l  e l ő id é z e t t  b ő r e lv á l to z á s o k  (p l. B r o c q - f é le  „ d e rm a to s e  d u  
d é c o l la ta g e ” ) h a j l a m o s í t a n a k  a  k u ic s c s o n t f e le t t i  h á r o m s z ö g ­
b e n  d e rm a to s i s o k  k e l e tk e z é s é r e ;  k é t  e s e tb e n  e r y th e m a  e x ­
s u d a t iv u m  m u l t i f o rm e ,  e g y b e n  p e d ig  lu p u s  e r y th e m a to d e s  
l é p e t t  f e l .  M á s ik  k é t  e s e t é b e n  p e d ig  e k z e m a  j e l e n tk e z e t t  a  
f é n y tő l  l e b a r n u l t  t e r ü l e t e k e n ,  a  k a r o k o n  é s  h á to n .  E  t e r ü ­
l e te k  n a g y o b b  g y u l la d á s o s  k é s z s é g é t  l e b e n y p r ó b á k k a l  k í s é r ­
l e t i le g  is  ig a z o l t a .  (Sz. 113.)
Sipos Károly dr.
A p ikkelysöm ör rokonsága a lipo idosissa l. Incedayi C. 
K. é s  O tten ste in  B. (D e rm a t .  80. 1.) V iz s g á la tu k  s z e r in t  a 
v é r c u k o r é r t é k  50 p ik k e ly s ö m ö r ö s  b e t e g b e n  á t l a g o s a n  125 ±  
24 mg°/o, e l l e n ő r z é s r e  h a s z á l t  e g y é n e k b e n  115 ± 1 1  mg%  
v o l t .  A  p ik k e ly s ö m ö r ö s e k  4 6 % -b a n  h y p e r g ly k a e m i á t  é s  19°/o- 
i. v . s z ő lő c u k o r  m e g te r h e l é s r e  p a t h o g ly k a e m iá s  g ö r bé t  m u ­
t a t t a k .  E  j e l e n s é g e k  p a n k r e a s  d i s f u n c t ió r a  u t a l t a k ,  am i a  
m á j f u n c t ió s  v iz s g á l a to k k a l  g y a k r a n  k im u t a t o t t  m á j z a v a r r a l  
t á r s u l v a  j e l e n i k  m eg . A n n a k  e ld ö n té s é r e ,  h o g y  a  s z é n -  
h y d r a t a n y a g c s e r e  z a v a r a  m e l l e t t  a  l i p o i d h á z t a r t á s b a n  v a n ­
n a k - e  z a v a r o k ,  v é r -  é s  b ő r c h o le s t e r in v i z s g á l a t o k a t  v é g e z te k .  
A z o n b a n  p ik k e ly s ö m ö r b e n  c s a k  k e v é s s é  e m e lk e d e t t  é r t é k e t  
t a l á l t a k .  E l l e n b e n  a  B ü r g e r— G rü t z - f é l e  c h o l e s t e r in - t e r h e l é -  
s e s  p r ó b a ,  s  m é g  in k á b b  a  C h o le s te r in  é s  a  c h o l e s t e r in e s t e r  
m e g h a tá r o z á s o k  a  p ik k e ly s ö m ö r ö s  g ó c o k b a n  é s  a  k l i n i k a i -  
la g  e g é s z s é g e s  b ő r t e r ü l e t e k b e n  a  l ip o id a n y a g c s e r e  za v a r á t  
m u t a t t á k ;  f ő k é p e n  a  c h o le s t e r in e s t e rm e n t e s  c h o le s t er in  v i ­
s z o n y a  to l ó d o t t  el. E z a  l e l e t  a  G rü z t - f é l e  e lm é l e t e t  t á m o ­
g a t j a ,  m e ly  s z e r i n t  a  p ik k e ly s ö m ö r ,  m in t  l ip o id o s is  f o g h a tó  
fe l. (Sz. 114.)
S íp o s  Károly dr,
1930. 52. sz. ORVOSI HETILAP 1079
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Lehrbuch und A tlas der H au t- und G esch lech tskrank ­
heiten . Karl Zieler. (V. b ő v í t e t t  é s  j a v í t o t t  k ia d á s ,  2 k ö t e t ­
b e n .  A z  I. k ö t e t  700 o ld a l  172 s z ö v e g k ö z t i  á b r á v a l ,  a  I I .  
k ö t e t  378 s z ín e s  á b r á t  t a r t a lm a z .  U r b a n  é s  S c h w a r z e n b e r g  
k i a d á s a  B e r l in -W ie n .  Á r a :  k ö tv e  60 RM .) H a  t e k i n t e t b e ­
v e s s z ü k  a z t ,  h o g y  a  v i l á g h á b o r ú  u t á n  d e rm a to lo g ia i  é s  v e -  
n e r o lo g ia i  t a n k ö n y v e k  é s  a t l a s z o k  m i ly e n  n a g y  s z ám b a n  
l á t t a k  n a p v i lá g o t ,  a k k o r  n a g y  e l i s m e r é s t  j e l e n t  e  m ű  é r t é ­
k é n e k  e l b í r á lá s á b a n ,  h o g y  Zieler  p r o f . - n a k  e z  a  n a g y  m u n ­
k á j a  im m á r  az  V . b ő v í t e t t  é s  j a v í t o t t  k ia d á s b a n  j e le n i k  m eg . 
E  m ű  i r á n t  t a n ú s í t o t t  é r d e k lő d é s  é s  e l ism e ré s  v é l e mé n y em  
s z e r in t  e l s ő s o r b a n  a b b a n  le l i  m a g y a r á z a t á t ,  m e r t  s ze rz ő je  
é v t iz e d e k e n  á t  n em z e tk ö z i  v i s z o n y la tb a n  is  m e s t e r e  v o l t  a  
t a n í tó i  é s  k u ta tó  m u n k á n a k ;  s z a k tu d o m á n y u n k  a m a  tu d ó s a i  
k ö z é  t a r to z o t t ,  a k i k  a  d e rm a to lo g ia  é s  v e n e r o lo g ia i  i r á n y í ­
t á s á b a n  n a g y  m é r t é k b e n  r é s z t  v e t t e k  s a k i k n e k  k ü lö n ö s e n  
n a g y  é r d em e  az , h o g y  a r á n y l a g  f i a t a l  s z a k m á n k  a z  u tó b b i  
é v e k b e n  o ly a n  h a t a lm a s  f e j l ő d é s n e k  in d u l t
H o g y  a  m ű  s z e r z ő je  n a g y  k l in i k u s ,  ez  m u n k á j á n a k  sz ö­
v e g é b ő l  é s  á b r á ib ó l  é l é n k e n  e l é n k  t á r u l  A z  e g y e s  b et e g s é g -  
c s o p o r to k  é s  b e t e g s é g e k  i s m e r t e t é s é b e n  m in d e n k o r  t a p a s z ­
t a l h a t j u k ,  h o g y  k i tü n ő e n  i s m e r i  s z a k m á n k  e g é s z  i r o da lm á t ,  
m u n k á j á b a  a z o n b a n  c s a k  a z o k a t  a z  ú ja b b  m e g á l l a p í t á s o k a t  
v e s z i  f e l ,  a m e ly e k n e k  é l e tk é p e s s é g é r ő l  m e g g y ő z ő d ö t t,  t á ­
m a s z k o d v a  e  t é r e n  s z e r z e t t  n a g y  t a p a s z t a l a t a i r a .  M ű v é n e k  
e  k r i t i k a i  b e á l l í t o t t s á g á v a l  n a g y o n  m e g k ö n n y í t e t t e  o lv a s ó i ­
n a k  h e ly z e té t ,  m e r t  e z e k n e k  n e m  k e l le t t  o ly a n  a d a to k a t ,  
tö r t é n é s e k e t  m e g ism e rn iö k ,  a m e ly e k  r ö v id e s e n  ú g y is  e l t ű n ­
n e k  s z a k tu d o m á n y u n k  p o r o n d já r ó l .
A  s z ín e s  á b r á k  m in d e n  t e k in t e t b e n  e l s ő r a n g  ú a k .  A  
m o u la g e o k ró l  k é s z ü l t  s z ín e s  f e lv é t e l e k  m ű v é s z i  é r ték ű e k .  
A  s z e r z ő n e k  dk t a z  e lg o n d o lá s á t  n a g y o n  s z e r e n c s é s n ek  t a r ­
to m , h o g y  s a j á t  g a z d a g  é s  r e n d k í v ü l  s ? ép  g y ű j t e m é n yé n  
k ív ü l  b e l -  é s  k ü l f ö ld i  á b r á k  k i v á l ó b b j a i t  is  f e l v e t t e  m ű v é b e ,  
s  i ly e n  m ó d o n  m u n k á j á b a n  ú g y s z ó lv á n  a  v i l á g  le g s z e b b  
é s  l e g é r té k e s e b b  á b r á i  f o g l a l n a k  h e ly e t .  A  s z e r z ő  ki tű n ő  
k r i t i k á j á r a  v a l l ,  h o g y  m in d e n  b e t e g s é g - t y p u s b ó l  a  l e g j e l ­
l e g z e te s e b b e t  é s  l e g t a n u l s á g o s a b b a r  t u d t a  k iv á l a s z t a n i ,  am i 
f e lb e c s ü lh e te t l e n  é r t é k e t  j e le n t .
I sm e r t e t é s e m e t  a b b a n  f o g la l h a to m  ö ssze , h o g y  Zieler 
p ro f .  e  m ű v e  s z a k tu d o m á n y u n k  le g é r té k e s e b b  m ü v e i  k özé  
ta r to z ik .  N em  n é lk ü lö z h e t i  a  s z a k e m b e r ,  m e r t  a z  e g é s z  d e r -  
m a to lo g iá t  f e l t á r j a  e l ő t t e  a n n a k  é r té k e s  ú j  h a j t á s ai v a l ,  n em  
n é lk ü lö z h e t i  a z o n b a n  a  g y a k o r ló  o rv o s  s em , m e r t  e  k ö n y v ­
n e k  sz ö v e g é b ő l é s  á b r á ib ó l  i s m e r e t e i t  f e l e le v e n í t i  é s  az  
ú ja b b  é l e tk é p e s  h a l a d á s t  m e g ism e r i .
Neuber Ede  p ro f .
Tratteto di Endokrinológia. I. k ö te t .  ( K i a d ja  a  m ilá n ó i  
s e r u m th e r a p ia i  i n t é z e t  (Belfan ti p ro f .)  (400 o ld a l ,  75, r é s z b e n  
s z ín e s  á b r á v a l . )  A  m u n k a  c é lk i tű z é s e  az, h o g y  ú g y  min t  a  
t e rm é s z e tb e n  m in d e n  je le n s é g  e g y b e fo ly ik  é s  m á s o k  k ö z ü l 
k i r a g a r d v a  h e ly e s e n  n em  é r te lm e z h e tő ,  a z  e n d o k r in o ló g ia  
k é r d é s e i  is  l e h e tő l e g  o ly a n  t á g  k e r e tb e  i l l e s z te s s en e k  b e le , 
h o g y  a z  o lv a só  e n n e k  m in d e n  v o n a tk o z á s a iv a l  m e g ism e rk e d ­
jé k .  E z é r t  a  m a g a s  s z ín v o n a lo n  m o z g ó  b e v e z e té s  u t á n ,  a m e ly ­
n e k  s z e rz ő je  n in c s  m e g a d v a ,  e lő b b  —  u g y a n c s a k  s z e r ző  e m l í té ­
s e  n é lk ü l  —  76 o ld a lo n  á t f o g ó  á t t e k i n t é s t  n y ú j t  a  b e l s ő s e c r e t io  
é s  a  h u m o r a l i s  c o r r e l a t i ó k  f o g a lm á n a k  f e j lő d é s é rő l . A z u tá n  
Barigossi C. c ik k e i  k ö v e tk e z n e k  a  n ö v é n y i  h o rm o n o k ró l  és  
a  g e r in c te l e n e k  h o rm o n ja i r ó l  (46. o ld a l) , v é g ü l  Martini E. 
266 o ld a la s  ö s s z e fo g la lá s a  a  m e l lé k v e s e  é l e t t a n á r ó l  é s  k o r ­
t a n á r ó l .  A z  e g é s z  m u n k a  ig e n  a la p o s ,  az  i r o d a lm a t  k r i t i k a i  
f e ld o lg o z á s b a n  t á r g y a l j a .  A  n a g y  a n y a g  h a s z n á lh a tó s á g á t  é s  
á t t e k in t é s é t  n a g y o n  m e g k ö n n y í t i  a  jó l  k ö r ü l í r t  t a r t a lm ú  f e ­
j e z e te k r e  t ö r t é n  b e o s z tá s ,  n e m k ü lö n b e n  a  s o k  jó  á b r a .
Bellák  p ro f .
Die Werke des H ippokrates. R. Kapferer. (X X I . r é s z . 
152 o ld a l ,  1939. Á r a :  8 R M ; X X I I .  r é s z . 141. o ld a l  1939.. A ra :  
8 RM . H y p p o k r a t e s -V e r l a g  M a r q u a r t  e t  C o , S tu t tg a r t ) .  A  
b e f e je z é s é h e z  k ö z e le d ő  g y ű j t ő m u n k a  e  k é t  f ü z e t é b e n  a  h ip -  
p o k r a te s i  is k o la  s e b é s z i  t u d o m á n y a  t á r u l  e lé n k .  M e g le p ő  az  
a z  a la p o s ,  a  le g k is e b b  r é s z l e t e k r e  is  k i t e r j e d ő  g o nd o s s á g ,  
am e lly e l  Hippokrates  a  s e b é s z i  t é n y k e d é s  „ m ű h e ly é t ” az  
a k k o r i  m ű tő t e r e m  k e l l é k e i t  k ö r ü l í r j a .  P o n to s a n  m e g sz a b ja  
a  s e b é sz  é s  s e g é d e in e k  t e e n d ő i t ,  s ú ly t  h e ly e z  a  jó  v i l á g í ­
t á s r a  é s  a  s z e l lő z é s re ,  v a l a m i n t  a r r a  is , h o g y  a  s eb é s z  m in d  
jo b b , m in d  b a lk e z é v e l  t u d j o n  m in d e n  s e b é s z i  t e e n d ő t e l ­
v é g e z n i .  M ű v é b e n  m e g t a l á l j u k  m á r  m in d  a z  a n t i s e p s i s,  m in d  
a z  a s e p s is  é s  v é r z é s c s i l l a p í t á s  a la p e lem e i t .  E g é s z e n  m o d e rn  
e lv e k e t  v a l l  a  s e b e k  s z á r a z  k e z e lé s é rő l  é s  a z  a lk o ho lo s  b o ­
r o g a tá s o k r ó l .  A  k o p o n y a  s é r ü l é s e i  a lk a lm á v a l  m á r  H ippokra ­
tes  i s  a l k a lm a z ta  a  t r e p a n a t i ó t .  U g y a n c s a k  t e l j e s e n  m o d e rn  
e l v e k  s z e r in t  k e z e l te  a z  a r a n y e r e s  c s o m ó k a t  é s  a  v é g b é l  
f i s tu l á i t .
A  c s o n t tö r é s e k k e l  é s  f i c a m o k k a l  fo g la lk o z ó  f ü z e t  llberg  
p h i lo lo g u s  v é l e m é n y e  s z e r i n t  a  g ö rö g  i r o d a lo m  „ g y ö n g y e ” . 
D e  n em c s a k  s t í l u s á n a k  s z é p s é g é v e l  r a g a d j a  m e g  a z  o lv a s ó  
f ig y e lm é t ,  h a n e m  t a r t a lm á v a l  is ;  i s m e r t e  é s  g y a k o r o l t a  a  
s in k e z e lé s t ,  a  v é g ta g o k  n y ú j t á s á t .  F ig y e lm e z te t  m in d  a  t ú l  
l a z a ,  m in d  a  tú ls z o r o s  k ö té s  s o k  h á t r á n y á r a .  A  f ic a m o k ró l  
s z ó ló  f ü z e t  r é s z le t e s e n  t á r g y a l j a  az  e g y e s  f i c a m o k  b e ig a z í ­
t á s á n a k  m ó d o z a ta i t .  U tó k e z e l é s k é n t  a  m á s s á g é t  a j á n l j a .  
M ű v é b ő l  m e g tu d ju k  a z t  is , h o g y  az  o rv o s o k  m á r  K r .  e. 300 
é v v e l  b o n c o lá s o k k a l  ig y e k e z te k  m a g a s a b b  s z ín v o n a l r a  e m e l ­
n i  a  tö r é s e k  é s  f i c a m o k  k e z e lé s é t .
Vajda Károly dr.
A gyakorló orvos sebészi m ű téttana. Sarkadi Sándor. 
(267. o., 536 v á z la to s  á b r á v a l  é s  6 s z ín e s  t á b l á v a l .  N o v á k  
R u d o l f  é s  T sa . 1939. Á r a :  e g é s z v á s z o n k ö té s b e n  20 P .)  N a g y  
s z o rg a lo m m a l  g y ű j t ö t t e  ö s s z e  a  s z e rz ő  a z o k a t  a  m ű tét e k e t ,  
b e a v a tk o z á s o k a t ,  a m e ly e k e t  h ú s z  é v e s  g y a k o r l a t a  a l a p j á n ,  
f e l f o g á s a  s z e r in t ,  a  g y a k o r ló  o r v o s n a k  n e m  c s a k  i sm e rn i ,  
d e  s o k  e s e tb e n  e l  is  k e l l  v é g e z n i .  A  le g a p r ó b b  r é s z l e t e k r e  
k i t e r j e d ,  h o g y  ú tm u t a t á s s a l  s z o lg á l jo n  a  s e b é s z e tb e n  n e m  
j á r t a s  k a r t á r s a k n a k .  T iz e n n y o lc  f e je z e t r e  o s z th a tó  a  k ö n y v . 
T á r g y a l j a  a  r e n d e lő ,  a  s te r i l iz á lá s ,  k é r d é s é t ,  a  m űté th e z  
e lő k é s z ü le te t ,  a z  é r z é s t e l e n í t é s t ,  a z  e g y s z e rű  m ű t ét  m e n e ­
t é t ,  a  k ü lö n b ö z ő  in je c t ió s  e l j á r á s o k a t ,  a  v é r á tö m les z t é s  k i ­
v i t e lé t ,  a  s z ú r c s a p o lá s o k a t ,  a  f o n to s a b b  s e p t ic u s  é s  a s e p t i c u s  
m ű té t e k e t ,  a  b á r z s in g  k u ta s z o lá s t ,  a  h ó ly a g c s a p o lá st ,  a  
h ú g y c s ő  s z ű k ü le t é n e k  t á g í t á s á t ,  a  h ó ly a g  é s  v é g b é l  t ü k r ö z é ­
s é t .  F ü g g e lé k k é n t  r e c e p t u r a  s z e r e p e l .  S t í l u s a  k ö n n y e d ,  e lő ­
a d ó  m o d o r a  s z em lé l te tő  é s  t a n í t ó  a n n y i r a ,  h o g y  a  t el j e s e n  
j á r a t l a n t  is  b iz to s  k é z z e l  v e z e t i  b e  a z  a l a p v e tő  s eb é s z i  m ű ­
v e le te k b e .  I g e n  s z e m ié l te tő e k  a  s z e rz ő  á l t a l  k é s z í te t  r a j z o k  
é s  ú g y  v é l jü k ,  h o g y  f á r a d s á g o s  m u n k á j a  a  g y a k o r ló  o r v o s ­
n a k  s o k  h a s z n á r a  le sz . A  k ö n y v  s e m m i f e le s le g e s e t  n e m  
t a r t a lm a z ,  o lv a s ó ja  n e m  v é s z  e l a  n a g y  m ű t é t t a n o k  út ­
v e s z tő jé b e n .  E z z e l  a  g y a k o r ló  o rv o s  s z á m á r a  h é z a g p ót ló  
m u n k á t  v é g z e t t .
K lim kó  dr.
D ie F ettleib igkeit. (K l in ik ,  P a th o lo g ie  u n d  T h e r a p ie . )  
Karl Feliinger. (W ien , U r b a n  S c h w a r z e n b e r g  k ia d á s a ,  1939. 
220. o ld a l.  Á r a  9.—  RM .)  S z e r z ő  m u n k á j á t  h á r o m  r é s ze  
o s z t ja .  A z  e lső  f e j e z e tb e n  a  p a th o lo g iá v a l  f o g la lk oz ik ,  v a l a ­
m i n t  a  z s í ro k  c h e m iá j á v a l ,  a  z s í r s z ö v e t  a n a tó m iá j á v a l ,  m a jd  
a  s z e r v e z e tb e n  le fo ly ó  z s í r a n y a g c s e r é t ,  z s í r s y n th e s i s t  t á r ­
g y a l ja .  A z  e lh íz á s  k é r d é s é n e k  k ö z p o n t já b a  a z  a n y a g c s e r é t  
á l l í t j a .  T o v á b b á  a  b e l s ő e iv á l a s z t á s ú  m ir ig y e k ,  h o rmo n o k  
ö s s z e fü g g é s é t  t á r g y a l j a ,  m e ly  s z e r in t  a z  e l h í z á s t  n e m  l e h e t  
e g y e d ü l  e g y  b e l s ő e iv á l a s z t á s ú  m i r ig y n e k  tu l a j d o n í t an i ,  h a ­
n e m  f e l  k e l l  t é t e l e z n i  e g y ,  a  k ö z t i  a g y b a n  lé v ő  c e nt r u m o t  
is , m e ly  a  h y p o p h y s i s s e l  s z o ro s  ö s s z e fü g g é s b e n  á ll.
A  k l in i k a i  r é s z b e n  a  k ó r o s  e lh íz á s  h a t á s á t  v iz s g á l ja  a  
k ü lö n f é l e  s z e r v e k r e ,  m a j d  a z  e lh íz á s  e g y e s  k ü lö n ö s  f o rm á i ­
v a l  fo g la lk o z ik .
A  th e r a p iá s  r é s z b e n  a  f o g y ó k ú r á k  in d ic a t ió in a k  p o n to s  
f e l á l l í t á s á t  t á r g y a l j a  s  f e l h í v j a  e g y s z e r sm in d  a  f ig y e lm e t  
a r r a ,  h o g y  ö r e g  é s  f i a t a l  k o r b a n  v é g z e t t  f o g y ó k ú r á k  m i l y e n  
v e s z é l ly e l  j á r h a t n a k .  Á l l á s p o n t j a ,  h o g y  m in d e n k in  l e h e t  é s  
k e l l  is  n é h a  f o g y ó k ú r á t  v é g e z n i  (v i t iu m , m y o d e g e n e r a t io ,  
s tb .) .  A  f o g y á s  r é s z b e n  a  c a lo r ia b e v i te l  m e g s z ig o r í t á s á v a l  
v a g y  a  k ia d á s  f o k o z á s á v a l  é r h e tő  e l. A z  e ls ő h ö z  t a rt o z i k  
a  d ia e tá s  m e g s z ig o r í t á s ,  a z  em é s z té s t ,  f e l s z ív ó d á s t  g á t ló  
g y ó g y s z e r e k  c s o p o r t j a ,  m íg  a  m á s o d ik  c s o p o r tb a n  a  s p o r t ,  
t o r n a ,  s tb . a z o k , m e ly e k  a z o n b a n  c s a k  é p , e g é s z s é g e s  (E K G  
s z e r in t  is  é p  s z ív iz o m  m e l l e t t )  e g y é n n e k  e n g e d h e tő k m e g . 
A z  e lé g é s t  fo k o z ó  g y ó g y s z e r e k  ( th y re o id e a ,  d in i t r o p h e n o l )  
is  a l k a lm a z h a tó k ,  a z o n b a n  m íg  a  t h y r e o id e a  a d a g o lá s á b a n  
v e s z é ly t  n em  lá t ,  a d d ig  a  d in i t r o p h e n o l  a l k a lm a z á s á t  c s a k  
in té z e tb e n ,  f e lü g y e le t  m e l l e t t  t a r t j a  e lv é g e z h e tő n ek .  R é s z ­
l e t e s e n  t á r g y a l j a  a z  ú . n . g y o r s  é s  l a s s ú  f o g y a s z tó k ú r á k  
m e n e té t .
A  k ö n y v e t  c a lo r iá s ,  d i a e t á s  t á b l á z a t o k  é s  ig e n  g a z d a g  
i r o d a lm i  j e g y z é k  e g é s z í t ik  k i .
Schä ffler József dr.
L’Hygiéne de la race, Étude de b io log ie héréditaire e t  
de normalisation  de la  race. G. Banu. (403 o. s z ám o s  g r a -  
p h iy u s  á b r á v a l ,  d i a g r a m m a l ,  s t a t i s t i k a i  t á b l á z a t t a l .  M . O . 
Im p r im e r i a  N a t i o n a la ,  B u c u r e s t i ,  M a s so n  e t  C ie . É d i t e u r s ,  
P á r i s .  1939.) A  h a t a lm a s  m u n k a  h a t  f e j e z e tb e n  t á r g y a l j a  a  
f a jh i g i é n e  c é l j a i t ,  f o n to s s á g á t  é s  a c t u l a t i t á s á t ,  a  f a j i  p r o b l e -
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m á k  b io ló g ia i  m e g a la p o z o t t s á g á t ,  a  g y a k o r l a t i  k u t a t á s  s z ü k ­
s é g e s s é g é t ,  m ó d s z e r e i t ,  s t a t i s t i k a i  e r e d m é n y e i t  é s  v é g ü l  a  
f a j - n o rm a l i s a t i o  e lv e i t  é s  m ó d s z e r e i t .
K ü lö n  é r d e k e s s é g ű  a z  a  f e je z e t  ( I I .) ,  a m e ly b e n  a  n é­
p e s s é g  m e n n y is é g i  é s  m in ő s é g i  h e l y z e t é r ő l  t á r  f e l  ér d e k e s  
s t a t i s t i k a i  a d a to k a t .  I g e n  s z em lé l te tő  g r a p h ik u s  á br á k k a l  
ig a z o l ja  a z  e g y e s  e u r ó p a i  o r s z á g o k  n é p e s s é g é n e k  p r o g r e s iv ,  
s t a t i o n a e r  v a g y  r e g r e s s i v  je l le g é t .  í g y  a  progressiv  c s o ­
p o r tb a  f i a t a l  n ép )  t a r t o z n a k :  E g y p to m , B u lg á r ia ,  R o m á n ia ,  
J u g o s z l á v i a  é s  L e n g y e lo r s z á g ,  a  regressivbe  ( tú lö r e g e d e t t  
n é p ) :  B e lg iu m ,  A n g l ia ,  N ém e t -  é s  F r a n c ia o r s z á g ;  a  statio-  
naerbe  ( ö r e g e d ő  n é p ) :  a z  ö ssz e s  tö b b ie k ,  t e h á t  m i  m a g y a ­
r o k  is . S z e r z ő  jo g g a l  t a r t j a  ig e n  s ú ly o s  je le n s é g n ek ,  h o g y  
é p p e n  a  f ö ld t e k e  le g c iv i l i z á l t a b b  n é p e i  r e g r e s s iv e k ,  v a l a ­
m in t  m e g le p ő n e k  a z t, h o g y  a  f a s c i s ta  u r a l o m  p o l i t i ká j a  e l l e ­
n é r e  O la s z o r s z á g  n é p e s s é g e  in k á b b  s t a t i o n a e r  je l le g ű .
A la p o s  é s  k ö n n y e n  é r t h e t ő  a z  á t ö r ö k l é s  á l t a l á n o s  é s k ü ­
lö n le g e s  t ö r v é n y s z e r ű s é g e iv e l ,  p a t h o o lg i á j á v a l  fo g la lk o z ó  
f e je z e t  ( I I I . ) ,  g a z d a g  g e n e o lo g ia i  á b r á k k a l .  I g e n  é r d e k e s  t ö r ­
t é n e t i  á t t e k i n t é s e ,  m e ly  s z e r in t  a  f a j h y g i é n e  e lső  n y o m a i t  
m á r  a  l e g r é g ib b  in d o g e rm á n  n é p e k n é l ,  z s id ó k n á l  é s  g ö r ö g ö k ­
n é l  is  m e g t a l á l j u k ,  r e n d s z e r b e  l e g e lő s z ö r  P la to n  f og la l ta .  
A  g y a k o r l a t i  k u ta tó  ö r ö m m e l  v e s z i  a  f r a n k f u r t i  V e r s c h u e r -  
in té z e t  r é s z l e t e s  t a n u lm á n y i  p r o g r a m m já t  (IV .)  a  f a j h y g i é ­
n e  s o c ia l is ,  g a z d a s á g i ,  n e v e lé s i  é s  t e r j e s z t é s i  m ó d s z e r e in e k  
o r s z á g o n k é n t  r é s z le te s  i s m e r t e t é s é t  é s  a  m á r  b e v á l t  „ e g é s z ­
s é g ü g y i f ü z e t e k ” p o n to s  m á s o la ta i t .  (V I.) .
S z e rz ő  m e g h a tá r o z á s a i  t a l á l ó a k  é s  v i l á g o s a k  (p l. m i a 
f a j?  ”u n  c o u r a n t  v i t a i  c o n t in u e l”), t á r g y i s m e r e t e  a  s o k o ld a lú  
t á r g y k ö r n e k  m e g fe le lő e n  s z é le s e n  m e g a la p o z o t t  é s  a  l e g ­
ú ja b b  k u t a t á s i  e r e d m é n y e k e t  is  f e lö l e l i ,  n a g y  a n y a g á t  
m in t a s z e r ű  tá rg y i la g o s s á g g a l ,  n a g y  s z e r e t e t t e l  é s  fö lé n y e s  
b iz to n s á g g a l  r e n d e z i  é s  f e j t e g e t i .
A  m u n k a  k ü lö n  é r t é k e  a  h a t a lm a s ,  b e t ű r e n d e s  t á r g y ­
m u ta tó .  M in d e n  a  t á r g y  i r á n t  é r d e k lő d ő n e k  f ig y e lm é be  
a j á n l ju k .
L ehoczky  Tibor dr.
A D ebrecen i O rvosegyesü let ok tóber 26-i ü lése .
Bemutatások:
Dorogi L.: Elephantiasis. 18 é. e l e p h a n t i a s i s  n o s t r a s b a n  
s z e n v e d ő  n ő b e te g ,  b e t e g s é g e  9 é v  e lő t t  a  b a l  c om b  iy m p h -  
a n g ió m á j á v a l  k e z d ő d ö tt .  R ö n tg e n b e s u g á r z á s r a  a  c om b  d u z ­
z a n a t a  n e m  f e j l ő d ö t t  v is s z a ,  k é s ő b b  a z  a l s z á r  is  m eg d u z z a d t ,  
s ő t  a  c om b  d u z z a n a ta  f o k o z ó d o t t .  N em le g e s  é s  f i l a r ia s i s t  k i ­
z á r ó  v i z s g á l a t o k  u t á n  a  p a n g ó  n y i r o k  l e v e z e té s e  c é l já b ó l  
m ű té t ,  m e ly  e g y r é s z t  Handley  m e th o d u s a  s z e r in t  s e ly em ­
f o n a la k  b e f e k te té s é b ő l ,  m á s r é s z t  Kondolson  s z e r in t  v é g z e t t  
f a s c ia c s ik - k im e ts z é s é b ő l  á l l o t t .  3 h é t  a l a t t  á t l a g ba n  6 cm -e s  
k ö r f o g a tc s ö k k e n é s  v o l t  é s z le lh e tő  a  b e t e g  a ls ó  v é g ta g o n .  
A z ó ta  a  d u z z a n a t  n em  fo k o z ó d o t t .
Dobay M.: Alsóajak darázsfészek. 19 é . n ő  a lsó  a j k á n  
k e le tk e z ő  k i s  p a t t a n á s t  k in y o m ta ,  4 ó r á v a l  k é s ő b b  hid e g ­
r á z á s a  v o l t ,  a j k a i ,  a r c a ,  n y a k a  m e g d u z z a d t .  H á r o m  n a p p a l  
k é s ő b b  a z  a j a k  k ö r ü l  k o s z o r ú  a l a k b a n  e lh e ly e z k e d ő  kö le s ­
le n c s e  n a g y s á g ú  e lh a lá s o k  v o l t a k  l á t h a t ó k ,  a z  a j k a k ,  a r c ,  
n y a k ,  g e n y e s e n  b e s z ű r ő d ö t t .  A  v e n a  a n g u l a r i s  é s  a  ve n a  
f a s c ia l i s  c o m m u n is  b a l  o ld a lo n  lo b o s  k ö te g  a l a k j á b a n  t a ­
p in th a tó .  A  s z em e k  k id ü l l e d te k ,  a z  e x o p t h a lm u s  f ő k én t  a  
b a l  s z em e n  k i f e j e z e t t  a  s z e m h é ja k  n a g y  v iz e n y ő jé v e l,  a m i  a  
s in u s  c a v e r n o s u s  th r o m b o p h le b i t i s é t  b i z o n y í t j a .  L á z a  40.2 
C  fo k . —  A r c o n ,  a jk o n  lé v ő  v e r e j t é k m i r i g y -  é s  s z ö r tü s z ő -  
g y u l la d á s o k  d u r v a  m e g s é r té s e  s ú ly o s  k ö v e tk e z m é n y e k e t  
v o n h a t  m a g a  u t á n ,  m e r t  a z  a r c  la z a , ü r e g e s  k ö tő s z ö ve té b e n  
a  g e n y e d ő  f o l y a m a t  r o h a m o s a n  t e r j e d ,  a  t á g ,  m e r e v  fa l u  
v is s z e r e k  g y u l l a d á s a  k ö n n y e n  b e k ö v e tk e z ik ,  am i a  v é n á k  
k ö z v e t le n  ö s s z e k ö t t e té s e  m i a t t  az  a g y a la p i  v is s z e r e s  ö b lö k  
g e n y e s  g y u l l a d á s á t  v o n ja  m a g a  u tá n .  G y a k o r i  a  h a e m a to g e n  
m e ta s ta s i s  is .  K e z e lé s é b e n  a  n é z e t e k  e l l e n t é t e s e k .  A  r a d i -  
c a í i s a n  s e b é s z i  s z em b e n  á l l  a  c o n s e r v a t iv v a l ,  s  a  k e t tő  k ö ­
z ö t  f o g la l  h e l y e t  a z  i n d iv id u a l i s á ló  g y ó g y e l já r á s .  —
I n t é z e tü k b e n  1928 ó ta  a  c o n s e r v a t iv  g y ó g y e l j á r á s t  a l k a l ­
m a z z á k .  A  s ú ly o s ,  k l i n i k á r a  f e l v e t t  a r c -  é s  a j a k f u r u n c u lu -  
s o k  é s  c a r b u n c u lu s o k  h a l á lo z á s a  s e b é s z i  e l l á t á s  u t á n  42°/'o 
v o l t ,  m íg  a  c o n s e r v a t i v  t h e r a p i a  e z t  2 0 ° /o -ra  c s ö k k e n te t t e .
Elő adás:
Ebergényi S.: A szüléssel és daganattal kapcsolatos 
méhkifordulások. (R é s z le te s e n  m e g je l e n ik  a  G y ó g y á s z a tb a n .)
November 9-i ü lés.
Bemutatások:
Jäger Gy.: R itka  epehólyagmütétek:  1. K ö ld ö k  f e lé  á t ­
t ö r t  e p e k ő  o k o z ta  k ö ld ö k s ip o ly ;  2. I s m é t e l t e n  c h o lan g i t i s  e lő ­
id é ző  e p e h ó ly a g  v a s t a g b é l  s ip o ly ;  3. E p e ú t -m o s á s o k ka l  k i ­
g y ó g y í to t t  s e p t ic u s  c h o la n g i t i s ;  4. C h o le c y s to s to m iá s  n y i lá s o n  
á t  jo d ip in  b e f e c s k e n d é s s e l  a  c h o le d o c h u s b ó l  e l t á v o l í t o t t  k ő  
k a p c s á n  b e s z é l  a z  o p e r a t iv  c h o le n g io g r a p h iá r ó i  é s  a z  e  t é r e n  
v é g z e t t  v i z s g á l a to k  e r e d m é n y e i r ő l .
Hüttl T.: N éhány hétte l ezelő tt je len tekezett nála  egy  
31 éves nő , k inek  epeköve a ’ köldök  sipolyán  át távozott. 
Ennek az a magyarázata, hogy a köldök  a hasfa l leggyen ­
gébb pontja  s ha összenövések  az epehólyagot nem  rögzí­
tik, a fokozott hasüri nyomás e leggyengébb  hely  fe lé  pré ­
seli az epehó lyagot és a fundus és köldökgyű rű  között 
összenövések  jöhetnek  létre. Epehólyag -vastagbélsipo ly t is 
sok  esetben  ész le ltek  és ezek jóva l gyakoribbak, m int az 
epehó lyag-vékonybélsipo lyok . A  cholangiographiát nem  tart­
ja te ljesen  veszé ly te len  eljárásnak. Sú lyos szövő dményeket  
észle ltek  utána.
R ávnay X. é s  Jaki Gy.: Akrocyanosis. 1. 37. é. n ő n e k ,  
k i  h á z t a r t á s i  a l k a lm a z o t t ,  k é t  é v  ó t a  m in d  a  4, d e  k ü lö n ö ­
s e n  a  k é t  f e l s ő  v é g t a g já n  k i f e j e z e t t  a k r o c y a n o s i s a  v a n ,  
é r z é s z a v a r o k k a l  (hő , f á jd a lo m  é s  t a p in tá s ) .  M iv e l  a f e l ­
t a r t o t t  k e z e k e n  a  c y a n o s is  n em  m ú l i k ,  h a n e m  fo k o z ó d ik ,  
e z é r t  a z  e s e t  á tm e n e t  a z  é r b e id e g z é s  z a v a r a i n a k  e x t r e m  
a l a k j a  ( R a y n a u d - k ó r )  é s  a  ty p u s o s  a k r o c y a n o s i s  k ö z ö t t .  E z 
u tó b b i r a  t e k i n t e t t e l  jú n .  2 2 -é n  jo b b o ld a l i  c e rv ic a l i s  s y m o a -  
th e k to m ia .  M ű té t  u t á n  lé n y e g e s  l e t t  a  k ü lö n b s é g  a  jo b b  és  
b a l  k a r  k ö z ö t t  v é r n y o m á s b a n ,  a d r e n a l i n  é s  h i s t a m in é r z é -  
k e n y s é g  t e k i n t e t é b e n  é s  c a p i l l a r o s k o p o s  á b r á k b a n  is . A  m ű ­
t ő i t  o ld a lo n  a  c a p i l l a r i s  á r a m lá s i  id ő  3 .2 ", m íg  a  n e m  m ű ­
t ő i t  o ld a lo n  19.3". A  m ű t é t e t  c s a k is  i l y e n  á tm e n e t i e s e t e k b e n  
t a r t j á k  in d o k o l t n a k  é s  e z t  fő le g  a  h o s s z ú  id e ig  f e nn á l ló  
H o r n e r - t ü n e t c s o p o r t t a l  in d o k o l já k .  M e g f ig y e lé s ü k  n é g y  h ó n a ­
p o s  é s  ez  a l a t t  a z  id ő  a l a t t  a  j o b b o ld a l i  s z o r í tó  er ő  0 k g - r ó l  
5 k g - r a  j a v u l t .  —  2. A  b e t e g e k e n  c e r v ic o th o r a c a l i s  g a n g l io n -  
k i í r t á s t  v é g z e t t .  V á z o l ja  a  s y m p a th i c u s  i d e g r e n d s z e r  s e b é ­
s z e té n e k  f ő b b  j a v a l l a t a i t  é s  m ó d s z e r e i t .  C s u p á n  a  ga n g l io n -  
k i í r t á s s a l  é r h e tő  e l t ö k é le t e s  d e n e r v a t io .  A  b e m u t at o t t  e s e t ­
b e n  a z  a l s ó  c e r v ic a l i s  é s  a z  e lső  t h o r a c a l i s  g a n g l io n t  t á v o ­
l í t o t t a  e l. V i t a to t t ,  h o g y  a  f e ls ő  v é g t a g  d e n e r v a t ió j á h o z  a  I I  
t h o r a c a l i s  g a n g l io n  e l t á v o l í t á s a  s z ü k s é g e s - e .  J ó l l e h e t  a z  a lsó  
c e rv ic a l i s  g a n g l io n  a  h á t s ó  te s t f e l s z ín h e z  f e k s z ik  k ö z e le b b ,  
a z  e lü ls ő  ú t  a  s e b é s z i  f e lk e r e s é s b e n  m é g is  k e d v e z ő bb .  A  
Rieder  a j á n l o t t a  m e ts z é s s e l  v é g e z te  a  m ű té te t .  T á r g y a l j a  a  
d e n e r v a t io  h a t á s á t  a z  e r e k r e ,  —  n e v e z e te s e n  a  v e r ő er e k r e ,  
c a p i l l a r i s o k r a  —  a z  i z z a d s á g e lv á l a s z tá s  z a v a r a i t ,  a  p i lo -  
m o to r ó s  r e f l e x  k ie s é s é t ,  a z  iz om e rő  g y e n g ü lé s é t  é s  a  H o r -  
n e r - f é l e  tü n e t c s o p o r to t .
Sántha K.: H an g s ú ly o z z a ,  h o g y  a  s y m p a th ic u s o n  v é g ­
z e t t  m ű t é t e k  c s u p á n  a z o n  k ö r n y é k i  k e r in g é s i  z a v a r o kb a n  
j á r n a k  jó  e r e d m é n n y e l ,  m e ly e k  m ű k ö d é s i  é r g ö r c s ö n  a la p u l ­
n a k ,  m íg  a z  e n d a r t i r i t i s e s  f o ly a m a to k b a n  n em  jó k .  S t a t i s ­
t i k a i  m e g f ig y e lé s e k  s z e r in t  a z  e r e d m é n y  a z  a lsó  v é g ta g o k o n  
s o k k a l  jo b b ,  m i n t  a  fe ls ő k ö n . E n n e k  m a g y a r á z a t a  a z  l e h e t ,  
h o g y  a  l u m b a l i s  s y m p a th e k to m iá v a l  c s a k  a  p r a e g a n g l io n a -  
r i s  n e u r o n o k a t  s z a k í t j u k  m e g , m íg  a  g a n g l io n  s t e l l a t u m  és  
f e ls ő  th o r a c a l i s  g a n g l io n o k  k i i k t a t á s a  a l k a lm á v a l  a p o s t -  
g a n g l io n a r i s  n e u r o n t  is  m e g s em m is í t jü k .  M á r  p e d ig  a d r e ­
n a l in n a l  s z e m b e n  tú lé r z é k e n n y é  te s z i .  E z é r t  a r r a  k e l l  t ö r e ­
k e d n ü n k ,  h o g y  a  c e r v ic o - th o r a c a l i s  s z a k a s z o n  is  l e h e tő l e g  
c s a k  p r a e g a n g l i o n a r i s  á tm e t s z é s t  v é g z ü n k .
Kovács F.: F e lh ív j a  a  f ig y e lm e t  a  n ő g y ó g y á s z a t i  j a v a ­
l a to k  a l a p j á n  v é g z e t t  p r o m o n to r iu m  e lő t t i  s y m p a th i cu s  
id e g k ö te g  —  a  p l e x u s  u t e r i n u s  m a g n u s  é s  a  k é t  p le x u s  
h y p o g a s t r i c u s  —  k i i r t á s á r a  is. E d d ig  m in te g y  20 e s e tb e n  
v é g e z te  m á s  m ó d o n  n e m  b e f o ly á s o lh a tó  d ism e n o r r h o e á s  p a ­
n a s z o k  e s e té n .  K b . 7 5 ° /o -b an  a  p a n a s z o k  m e g s z ű n te k . A  m ű ­
t é t  é l e t t a n i  h a t á s a  s z em p o n t já b ó l  é r e d e k e s ,  h o g y  a  d e n e r v a -  
t i ó n a k  s em  v a s o m o to r o s  z a v a r ,  s em  e g y é b  t ü n e t  a l a k j á b a n  
h á t r á n y o s  k ö v e tk e z m é n y e  n in c s ,  t ö b b  í z b e n  z a j l o t t  l e  u tó la g  
z a v a r t a l a n  t e r h e s s é g  é s  s p o n ta n  s z ü lé s  is . M ű té t i  ve s z te s é g ,  
s ő t  m é g  k o m o ly o b b  g y ó g y u lá s i  z a v a r  s e m  f o r d u l t  e lő .
Ökrös S.: A  b e t e g e t ,  m in t  a k i  h á z t a r t á s i  a l k a lm a z o t t  
b í r ó s á g i  o r v o s s z a k é r tő k é n t  t á p p é n z  i r á n t  i n d í t o t t  pe r é b ő l  k i ­
f o ly ó la g  v i z s g á l t a  é s  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  k e r e s ő k ép te le n .  
A  b e te g  a k k o r  t e s t i l e g  is  le r o m lo t t  á l l a p o t b a n  v o l t  é s  a  
v iz s g á l a t  k ö z b e n  k i t ű n t ,  h o g y  e lm e g y e n g e s é g b e n  is  sz e n v e d .  
Ü g y  l á t s z ik  t e h á t ,  h o g y  n em c s a k  a  k ö r n y é k i ,  h a n e m  a  k ö z ­
p o n t i  id e g r e n d s z e r é n e k  is  k ó ro s  a  m ű k ö d é s e .
1930. 52. sz. ORVOSI HETILAP 1081
Ják i G y .: E l t é r ő  a  v é lem é n y  a r r a v o n a tk o z ó l a g ,  h o g y  a  
I I .  t h o r a c a l i s  g a n g l io n  e l t á v o l í t á s a  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s - e  a  
d e n e r v a t ió h o z  a v a g y  a z  a lsó  c e r v i c a l i s  é s  a z  I .  t h o r a c a l i s  
g a n g l io n  k i i r t á s a  is  e le g e n d ő . M in d e n e s e t r e  t ö k é l e te s  k ö r ­
n y é k i  é r t á g u lá s t  c s a k  ú g y  id é z h e tü n k  e lő , h a  a  p o s tg a n g l io -  
n a l i s  r o s to k  s e j t j e i t  is  e l t á v o l í t j u k .  A z  e r e d m é n y e k  ig e n  so k  
e s e tb e n  —  m in t  a  s y m p a th ic u s  i d e g r e n d s z e r  s e b é s z e té n e k  
m á s  t e r ü l e t é n  is  —  n em  m a r a d a n d ó k  é s  a  k ie lé g í tő  k öz v e t ­
l e n  h a t á s  u t á n  ig e n  g y a k r a n  r o s s z a b b o d á s  á l l  e lő .
Bodnár T.: Cyslom eningokele occipitalis inferior. 1939. 
á p r .  1 8 -á n  k é t  é s  f é l  h ó n a p o s  f i ú g y e rm e k e t  o p e r á l t .  A z ó ta  
a  g y e rm e k  jó l  f e j l ő d ik ,  a g y t ü n e te k  n in c s e n e k .  A z  e se t  k ü lö ­
n ö s  é r d e k e s s é g e :  a  n y a k i -  é s  h á t c s i g o ly á k  s p in a  b i f id á ja .  
F é n y k é p -  m u la g e  é s  r ö n tg e n f e l v é t e l e k e t  m u t a t  b e .
Elő adás:
Fazakas S .: A  szaruhártya gombás betegségei. (E gész  
t e r j e d e lm é b e n  k ö z ö l tü k  45. s z á m u n k b a n .)
A z  E rzsébet Egyetem i T udom ányos Egyesü let  
Orvosi S zakosztá lyának  novem ber 6-i ü lése .
Elő adások:
Krompecher I . :  Kísérleti szövetk ia lakítás az élő  szerveze ­
ten  belül. Eddigi eredm ények á ttek in tése  és beszámoló ú j Ízü ­
le tek  képzésérő l az élő  szervezetben. A  k u t a t ó m u n k a  a  s z ö v e te k  
k i a l a k u l á s á n a k  m ik é n t j é t  k e r e s i  é v t i z e d e k  ó ta .  F e lm e r ü l t  a 
k é r d é s ,  miért v á l i k  a z  e m b ry o n a l i s  s e j t e k  e g y  r é s z e  ily e n ,  
m á s ik  r é s z e  p e d ig  a m o ly a n  s z ö v e t t é ?  E z e n  oknyomozó  k u ­
t a t á s  s o r á n  s ik e r ü l t  n é h á n y  s z ö v e t  k i a l a k u l á s á n a k  o k i  v is z o ­
n y a ib a  b e p i l l a n t a n i  é s ' t á m a s z tó s z ö v e t e k e t  a z  é lő  sz e r v e z e t ­
b e n  k í s é r l e t e s e n  is  k i a l a k í t a n i .  E ls ő  lé p é s  v o l t  a nn a k  f e l ­
i sm e r é s e ,  h o g y  a  p r a e f o rm a t i v  p o r c o g ó  n y o m á s ,  a  p r a e f o r -  
m a t iv  k ö tő s z ö v e t  p e d ig  h ú z á s  h a t á s á r a  a l a k u l  k i  a  me s e n -  
c h ym á b ó l .  E n n e k  a l a p j á n  s i k e r ü l t  a  s a r ja d z ó  c s o n ts e b e k  
n y o m á s  a l á  h e ly e z é s é v e l  r e g e n e r a t í v  p o r c k é p z ő d é s t  ka p n i ;  
a  h a s o n ló a n  s a r j a d z ó  c s o n t t ö r v é g e i t  s z é th ú z v a  v is z o n t  
u g y a n o t t  k ö tő s z ö v e t  a la k u l t .  T o v á b b i  lé p é s  v o l t  a  ro s to s  
p o r c o g ó  k i a l a k í t á s a  o ly a n  h e ly e n ,  a h o l  a z  e g y é b k é n t  n em  
f o r d u l  e lő . A  n y á lk a tö m lő  k i a l a k u l á s á r a  is  s i k e r ü l t á jé k o z ó ­
d á s t  n y e r n i .  E z e n  a d a to k  i s m e r e t é b e n  —  a  Goerttler  p r o -  
f e s s o r r a l  c o l la b o r a t ió b a n  s i k e r ü l t  a z  á l í z ü l e t  á s  ú j i z ü l e t  k i ­
a l a k u l á s á n a k  c a u s a l i s  v i s z o n y a ib a  is  b e p i l l a n t a n i .  T ih a n y ­
b a n ,  Esterházy  h e r c e g  tá m o g a t á s á v a l  v é g z e t t  k í s é r l e t e k b e n  
s i k e r ü l t  k u ty á k o n  a  k i i r t o t t  t é r d i z ü l e t e t  a  s a r j a d z ó  f e ls z in e k  
m o z g a tá s s a l  j á r ó  c s is z o lá s á v a l  s z e r k e z e t i l e g  é s  m ű kö d é s i -  
le g  ú j r a  k i a l a k í t a n i .  A  r ö n tg e n k é p e k e n ,  p r a e p a r a t u m o k o n  
k ív ü l  b e m u ta t á s r a  k e r ü l t  a n n a k  a  k u t y á n a k  a  f e ln y i to t t  
t é r d i z ü le t e  is , a m e ly ik n e k  m o z g á s k é p e s s é g é t  a  m o z g ó ­
f é n y k é p  d e m o n s t r á l j a  é s  a m e ly  a  B p . K ir .  O rv o s e g y e s ü le t  
n o v . 3 - i  ü lé s é n  b e m u ta t á s r a  k e r ü l t .  A z  e m b ry o lo g ia i  v is z o ­
n y o k  e l e v e n  m e g ism e ré s é v e l  m é g  tö b b  s z ö v e t  k i a l a k í t á s i  
m ó d ja  is  i sm e r e te s s é  v á lh a t .
Enzt B.: R á m u ta t  Krompecher  v i z s g á l a t a i n a k  n a g y  b io ­
ló g ia i  j e le n tő s é g é r e  L e x e r n e k  e m b e r e n  v é g z e t t  t é r d iz ü le t i  
á t ü l t e t é s e iv e l  k a p c s o la tb a n  Borst é s  Enderlen  v é g e z t e k  á l ­
l a to k o n  iz ü le t i  t r a n s p l a n t a t i ó t ,  d e  a  t r a n s p l a n t a t u m  l a s s a n ­
k é n t  f e l s z ív ó d o t t  é s  h e ly é t  a  g a z d a s z e r v e z e t  t e rm e l t e  ú j 
íz ü le t  f o g la l t a  e l. E z  t e l j e s e n  ö s s z h a n g b a n  v a n  a z z a l ,  h o g y  
a  s z ö v e te k  f o ly to n o s a n  p ó t ló d n a k ,  m e r t  s z a k a d a t l a n u l  p u s z ­
t u l n a k ,  am ib ő l  k ö v e tk e z ik ,  h o g y  a z  id e g e n ,  á t ü l t e t et t  s z ö v e ­
t e k  is  r ö v id e b b  é l e tű e k .  R á m u ta t  m é g  a r r a ,  h o g y  Genersich  
e lő a d á s a ib a n  m in d ig  u t a l t  a  m e c h a n ik u s  v is z o n y o k  j el e n t ő ­
s é g é r e  a  tö r é s e k  g y ó g y u lá s á b a n  é s  h a n g o z ta t t a ,  h o g y  a z o k  a  
tö r é s e k ,  a m e ly e k  á l la n d ó  m o z g á s n a k  v a n n a k  k i t é v e ,  p o r ­
c o s á n  g y ó g y u ln a k ,  a m in e k  c l a s s i k u s  p é l d á j a  a  b o r d a tö r é s  
g y ó g y u lá s a .  A z t m in d ig  h a n g o z ta t t a ,  h o g y  h a  a  k ö té s  s em m i 
m o z g á s t  s em  e n g e d ,  a  tö r v é g e k n e k ,  a  t ö r é s e k  n e m  is  g y ó ­
g y u ln a k .  V ég ü l a  fe ls z ó la ló  is  h a n g o z ta t j a ,  h o g y  e z e k b ő l  a  
k í s é r l e t e k b ő l  a z  e m b e r e n  v é g z e n d ő  b e a v a tk o z á s o k r a  nem  
l e h e t  k ö v e tk e z te t n i  é s  h e ly e s l i ,  h o g y  a z  e lő a d ó  e z ek b ő l  n em  
a k a r  m e s s z em e n ő  s e b é s z e t i  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  le v o n n i.
Neuber E.: A z  e lő a d ó  v i z s g á l a t a i t  é r t é k e s e k n e k  t a r t j a .  
A z  e m b e r e n  v é g z e t t  iz ü le t i  r e s e c t i ó s  m ű t é t e k  e r e d m én y e i  
a z o n b a n  n em  m in d ig  o ly a n  k e c s e g te tő k ,  m in t  á l l a t k í sé r l e t ­
b e n . K ü lö n ö s e n  o ly a n  Í z ü le te k e n ,  a m e ly e k r e  n a g y o b b  t e s t ­
s ú ly  tá m a s z k o d ik ;  m in t  p l. a  t é r d i z ü le t e k e n .  J o b b  e r e d m é n y t  
l á t s z a n a k  a d n i  a z o k ,  am e ly e k  n a g y o b b  m e g te r h e l é s n e k  (k ö ­
n y ö k )  k i t é v e  n in c s e n e k .  A z  e m b e r i  s e b é s z e tb e n  a z  i z ü le t -  
k é p z é s h e z  f ű z ö t t  r e m é n y e k  n e m  v a l ó s u l t a k  m e g  o ly a n  m é r ­
t é k b e n ,  m in t  a h o g y  a z t  k e z d e tb e n  g o n d o l tá k .
Jendrassik  L.: F e lv e t i  a  k é r d é s t ,  h o g y  n e m  h a t n a k - e  
m e c h a n ik a i  b e fo ly á s o k ,  v e g y i  i n g e r e k  k ö z v e t í t é s é v e l  o ly ­
m ó d o n , h o g y  a  n y o m á s ,  v a g y  h ú z á s  a  s a r j s z ö v e tb e n  b iz o ­
n y o s  a n y a g o k  k e l e tk e z é s é r e  v a g y  f e l s z a p o r o d á s á r a  v e z e t  s 
e z e k  i n d í t j á k  m e g  a  m o r p h o lo g ia i  v á l to z á s o k a t .  A  n a t r i u m -  
s z a p o r o d á s  j á t s z h a t n á  e z t  a  s z e r e p e t ,  m e r t  a  p o r c  n á t r i u m ­
b a n  a  s z e r v e z e t  l e g g a z d a g a b b  s z ö v e te .  A  n a g y o b b  n y o m á s  
v a ló s z ín ű le g  a  v é r e l l á t á s  é s  o x y g e n e l lá tá s  z a v a r á t  o k o z z a  
s  ism e r e te s ,  h o g y  i l y e n k o r  a  s z ö v e te k  n a t r i u m t a r t a lm a  n ö ­
v e k s z ik ,  s a  s a r j s z ö v e tb e n  t a l á n  ez  a  p o r c o s o d á s  m e g in d í t ó ­
ja .  K ö n n y ű  v o ln a - e  e z t  k í s é r l e t e s  ú to n  e l d ö n te n i?
November 13-i ülés-
Bemutatások:
v. Csongor Gy.: Nyílt könyökficam  szokatlan esete. L ó ró l  
e s é s  k ö z b e n  a  b e t e g  jo b b  f e ls ő  v é g t a g já v a l  a  l o v a r da  f a l á n  
k e r e s v e  t á m a s z t ,  a  ló  é s  a  f a l  k ö z é  s z o ru l t .  N y í l t  k ö n y ö k ­
f i c a m o t  s z e n v e d e t t ,  a m e ly n é l  a  f e ls ő  k a r  d ig i t a l i s  v é g é b ő l  
a  t e l j e s  t r o c h l e a  é s  a  f e l k a r  5 cm -e s  d a r a b j a ,  a  k ö n y ö k ­
h a j l a t  b e ls ő  o ld a l á n  a z  ö s s z e s  l á g y r é s z e k e t  á t s z a k ítv a ,  a  b ő r  
s e b é n  k e r e s z tü l  k ib ú j t .  A  t r o c h l e a  f e l e t t  a  b ic e p s  e r ő s e n  k i ­
f e s z í t e t t  in a  h a l a d t .  A  f é n y k é p e z é s  u t á n  r e p o n á lá s  t ö r t é n t .  
C s o n ts é r ü lé s t  a  r ö n tg e n  n e m  m u ta t .  K is e b b  s e b f e r tő zé s  
m ia t t  a  l á g y r é s z e k  r e c o n s t r u c t i ó j á t  e l  k e l l e t t  h a l a s z ta n i .
Brand I . :  A  sérüléses hályog sponton felszívódása öreg ­
korban. K é t  e s e t é b e n  a z  ö r e g  le n c s e  t e l j e s  e g é s z é b e n ,  m in ­
d e n  b e a v a tk o z á s  n é l k ü l  f e ls z ív ó d o t t ,  a  s é r ü l é s  u t á n  4— 6 
h ó n a p  m ú lv a ,  a m i  m e g f e le l  a  n é h á n y  i r o d a lm i  a d a tn a k .  
E g y ik  e s e té b e n  to m p a  t r a u m a  h a t á s á r a  le n c s e to k  r u p t u r a ,  
a  m á s ik  e s e tb e n  á t h a to l ó  s é r ü l é s  k a p c s á n  j ö t t  l é t r e  a  t o k  
m e g n y í lá s a ,  m a jd  a  l e n c s e  e l s z ü r k ü lé s e .  A z  id ő s  le nc s é n e k  
s é r ü l é s r e  k i s e b b  a  h a j l a m a  t e l j e s  e l s z ü r k ü lé s r e ,  h a  p e d ig  a z  
b e k ö v e tk e z e t t ,  a  le n c s e m a g  f e l s z ív ó d á s a  n e m  s z o k o t t  m e g ­
t ö r té n n i .  D e , h o g y  m é g is  e l ő f o r d u lh a t ,  a z  á l t a l a  é sz le l t  r i t k a  
e s e te k  b iz o n y í t j á k .
Elő adás:
Haranghy L.: A kagylómérgezésrő l. A z  e lő a d ó  a  k a g y ló ­
m é r g e z é s r e  v o n a tk o z ó  i s m e r e t e k  ö s s z e fo g la lá s a  u t á n  b e s z á ­
m o l  a  h e lg o la n d i  B io ló g ia i  I n t é z e tb e n  v é g z e t t  k u t a t á s a i r ó l  
s  e z e k  a l a p j á n  m e g á l l a p í t j a ,  h o g y  a  k a g y ló m é rg e z é s  a  h i ­
b á s a n  f e j l e t t ,  r o s s z  o x y d a t ió s  v is z o n y o k , k e d v e z ő t le n  é l e t -  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  é lő  s  k e d v e z ő t le n ü l  tá p lá lk o z ó  ka g y ló k  
k ó ro s  a n y a g c s e r e te rm é k e .
L A P S Z E M L E
Münchener M edizin ische W ochenschrift, 51. sz . Katten -  
tid t B.: N é lk ü lö z h e te t l e n - e  a  v é r s e j t s ü l ly e d é s i  r e a c t io .  — 
Fröchlich E.: P e r i p h e r i á s  v é r z é s i  z a v a r o k  k e z e lé s e  s e x u a l -  
h o rm o n n a l .  —  I-Ienkel W.: C h in in  é s  h y p o p h y s i s  h á t s ó -  
l e b e n y k iv o n a t  a l k a lm a z á s a  a  s z ü lé s z e tb e n .  —  Junghanns H.: 
A  v é r t a d ó  k ö z p o n to k  s z a b á ly o z á s a .  —  Kröber F.: A f r ik a i  
p o l ik l in ik a .  —  Köhler A.: H a tv a n  é v  a  b a k te r io ló g iá b ó l .  
—  Fürst Th.:  K ö z é p k o r i  o r v o s o k  s í r em lé k e .
Wiener K lin ische W ochenschrift, 51. sz . Wessely E.: 
M e d ia s t in i t i s .  —  Kutschern—Aichenberger H.: A l t a t ó s z e r e k ­
k e l  t ö r t é n t  m é rg e z é s e k  k e z e lé s e .  —  Palugyay J.: T ü d ő g e n y e -  
d é s e k  r ö n tg e n v i z s g á l a t a .  —  Tappeiner S.: S e b é s z i  b e a v a t ­
k o z á s o k  a  d e rm a to lo g ia i  k o sm e t ik á b a n .
A  tö b b i  k ü l f ö ld i  l a p  i s m e r t e t é s é t  a z o k  k é s e d e lm e s  m e g -  
é r k e z é s e  m i a t t  j ö v ő h e t i  s z á m u n k b a n  k ö z ö l jü k ._____________
V E G Y E S  H ÍR E K
Elő fizetés m egú jítása  v a g y  t a r t o z á s o k  k ie g y e n l í t é s e  c é l ­
j á b ó l  m a  c h e q u e t  m e l l é k e l t ü n k  m in d e n  la p s z á m u n k h o z .  E z  
n e  é r in t s e  é s  n e  s é r t s e  a z o k a t  a  k a r t á r s a i n k a t ,  a k i k n e k  
e lő f iz e té s e  r e n d b e n  v a n ,  k ü lö n v á la s z t á s u k  s o k  m u n k áv a l  
j á r t  v o ln a  s  íg y  n em  v o l t  in d o k o l t .  K é r j ü k  k a r t á r s a i n k a t  
t a r t o z á s a i k  r e n d e z é s é r e ,  i l l e tv e  e lő f i z e t é s ü k  p o n tos  b e k ü l d é ­
s é r e ,  m e r t  e g y r e  n ö v e k v ő  k in t l é v ő  k ö v e t e l é s ü n k  k o m oly  z a ­
v a r o k a t  o k o z  H e t i l a p u n k  f e n n t a r t á s á b a n .
A repülő  orvosi szem lérő l 48. s z á m u n k b a n  m e g je l e n t  
k ö z lé s ü n k r e  h e l y r e ig a z í tó  s o r o k a t  k a p t u n k  Scholtz Gusztáv  
dr. tö r z s o r v o s  ú r tó l ,  a  m . k i r .  h o n v é d  r e p ü lő o r v o s i  v iz s g á ló  
in t é z e t  p a r a n c s n o k á tó l ,  m in e k  s z ív e s e n  a d u n k  h e ly e t .  M e g ­
t u d j u k  e b b ő l ,  h o g y  ez  a  s z e m le  „ n em  k o n k u r r e n s  o rv os i  
f o ly ó i r a t  ( e z t  n e m  is  g o n d o l tu k ) ,  n em  is  s a j tó t e rm é k ,  m e ly ­
r e  e lő f iz e tn i  l e h e t n e ” , h a n e m  „ h iv a ta lo s ,  b e l s ő  h a sz n á l a t r a  
s z á n t  s e g é d le t ,  h o n v é d s é g i  k ia d v á n y ,  s  n e m  t a r t o z i k  a z  
O rv o s i  H e t i l a p r a  a n n a k  b í r á l a t a ,  h o g y  m i l y e n  p a p í r o n  j e ­
l e n i k  m e g .” —  M in d e z t  t u d o m á s u l  v e s s z ü k ,  a z  u to ls ó  m o n -
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F A G I F O R  „C ito11 lag . orig.
C a lc ium  s ó k a t  t a r t .  jó ízű  
m e n t h o l o s  k r eo so t  sy rup
I d e á l i s  e n y h e  e x p e c t o r a n s
L é g z ő s z e r v i  b á n t a l m a k  
s p e c i f i k u s  g y ó g y s z e r e
„C IT O “ g y ó g y s z e r v e g y é s z e t i  g y á r  B u d a p e s t ,  XIV.
d a t  k iv é te l é v e l ,  m e r t  s z e r i n t ü n k  m in d e n  h o n p o lg á r n a k ,  
m é g in k á b b  s z a k m a b e l i n e k ,  a k i  v a l a m e ly  országos érdekű  
k é n y s z e r  a l a t t  n y ö g ,  jo g a  é s  o k a  v a n  p a n a s z k o d n i ,  h a  ez ze l 
a  „ k é n y s z e r r e l ” ö s sz e  n e m  e g y e z te th e tő  k e d v e z é s t  t ap a s z ­
t a l .  A  f e lv i l á g o s í tó  k ö z lé s  u t á n  l á t j u k ,  h o g y  e z  s em  o ly a n  
v e s z e d e lm e s  s é r e l e m  —  m á r  am i  a  p a p í r f o g y a s z t á s t  i l l e t i  
— , d e  a z t  t o v á b b r a  is  ő s z in té n  s a j n á l j u k  é s  ú g y  m a gu n k r a ,  
m in t  e lő f i z e t ő in k r e  v e s z te s é g n e k  t a r t j u k ,  h o g y  a  r ep ü lő -  
o rv o s i  s z a k i r o d a lo m  k ö z lé s e  é s  i s m e r t e t é s e  n e m  a z  O rv o s i  
H e t i la p  h a s á b j a i n  tö r t é n ik  é s  az  „ e ls z ig e t e l t  c s a p a to r v o s o k  
k ö z ö t t i  k a p c s o l a t o t ” n em  m i  t a r t j u k  f e n n .  M é g  m in d ig  f e l ­
m e r ü l  b e n n ü n k  a  k é rd é s ,  v á j j o n  n em  v o ln a - e  m é g  a n y a g i ­
l a g  is  r e n t á b i l i s a b b  h o n v é d s é g ü n k  r e p ü lő -  é s  c s a p a to rv o s a i ,  
k ó r h á z a i  s z á m á r a  a z  i ly e n  s z a k k ö z le m é n y e k k e l  is  g a z d a g í ­
t o t t  O rv o s i  H e t i l a p r a  e lő f iz e tn i  —  e s e t le g  k ö z é r d e kb ő l  m é r ­
s é k e l t  á r o n ,  —  m in t  a  n y o m á s t  c s a ló d á s ig  u tá n z ó  g é p e n  
í r o t t  és  s o k s z o r o s í to t t  „ s z e m lé t” f e n n t a r t a n i !  (E z t  a  c s a ló ­
d á s u n k a t  v i s s z a  m é l tó z t a t o t t  u t a s í t a n i ,  m in t  g y a n ú s í t á s t .  M i 
a  k i f o g á s t a l a n s á g  le g n a g y o b b  d íc s é r e t é t  l á t j u k  b e n n e .)  M á r  
c s a k  a z é r t  i s  f e l v e t j ü k  e z t  a  m e g o ld á s t ,  m e r t  a  k ö z e lm ú l t ­
b a n  v o l t  r e á  p é l d a ,  h o g y  a  m . k ir .  h o n v é d s é g  o rv o s fő n ö k e  
v a l a m e n n y i  k ó r h á z a  é s  e g é s z s é g ü g y i  i n té z m é n y e  s z á m á r a  
m e g r e n d e l t e  a z  O rv o s i  H e t i l a p o t  é s  m e r t  m i  a b b a n  a z  
o rv o s to v á b b k é p z é s b e n ,  a m i t  a z  O rv o s i  H e t i l a p  n y ú j t a n i  tu d ,  
d ic ső  h o n v é d s é g ü n k  e l s ő r a n g ú  e g é s z s é g ü g y i  é r d e k é t  lá t j u k .
N ag y  ö r ö m ü n k r e  s z o lg á ln a ,  h a  e z z e l a  k ö z l é s ü n k k e l  s i ­
k e r ü l t  v o ln a  a  m . k ir .  h o n v é d s é g  r e p ü lő o r v o s i  k a r á na k  é s  
p a r a n c s n o k a in a k  n e h e z te lé s é t  e lo s z la tn i .
A M agyar Orvosi Könyvkiadó Társu lat m o s t  f e j e z t e  b e  
m á s o d ik  6 é v e s  c y k lu s á t .  E z  a l a t t  k i a d o t t  51 k ö te t e t ,  m e ly e k  
ö s s z e s e n  78.088  p é ld á n y b a n  j e l e n t e k  m e g . A z  1 9 4 0 -b e n  m e g ­
n y í ló  k ö v e tk e z ő  k é t  c y k lu s b a n  a  t e r v  s z e r i n t  14 k ö te t  a  
k l in ik a i  d i a g n o s t ik á v a l ,  a  lé g z ő s z e rv e k ,  id e g -  e lm e-  s z em - ,  
c s e c s em ő - , g y e rm e k - ,  s z ü lé s z e t i - ,  o r th o p a e d ia i - ,  b őr - ,  h e ­
v e n y  f e r tő z ő  b e te g s é g e k k e l ,  m ű t é t t a n n a l ,  k o z m e t i k á va l  é s  a  
m o d e rn  t h e r a p i á v a l  f o g la lk o z ik ;  14 m á s ik  k ö t e t  a  h y g ié n e -  
n e k  k ü lö n b ö z ő  r é s z e i t  g y a k o r l a t i l a g  t á r g y a l j a ,  15 pe d ig  az  
o rv o s i  p h y s ik á t ,  c h em iá t ,  a  d y n am ik u s  h i s to lo g iá t ,  a z  é l e t ­
t a n t ,  a z  á l t a l á n o s - ,  a  s e b é s z i -  é s  m e te o r o - p a th o lo g iá t ,  a  
g y ó g y s z e r ta n t ,  a  k ö z e g é s z s é g ta n t ,  a z  ö r ö k l é s t a n t  f o g j a  t á r ­
g y a ln i ,  t o v á b b á  a z  o rv o s i  r e n d  ü g y e iv e l ,  a z  o r v o s i  n y e lv é ­
s z e t t e l  f o g la lk o z ik ,  v é g r e  e g y  n a g y  m o d e r n  i l l u s t r á l t  o rv o s i  
s z ó tá r t  a d  k i .  E z  a  p r o g r a m m  te rm é s z e te s e n  n e m  v é g le g e s ;  
e g y ö tö d  r é s z e  t a l á n  e lm a r a d  é s  h e ly é b e  r é s z b e n  e r e d e t i  m a ­
g y a r  s z e r z ő k n e k  e g y é b  i r á n y ú  m u n k á i ,  r é s z b e n  j e l e s  k ü l f ö ld i  
k ö n y v e k  f o r d í t á s a i  k e r ü ln e k .  A  ta g s á g  c y k l u s o k r a  é s  e z e k ­
b e n  n a p t á r i  é v e k r e  sz ó l ( é v i  36.—  P , a m e ly  f é l - ,  n e g y e d é v i ,  
s ő t  h a v i  r é s z l e t e k b e n  is  f iz e th e tő .)  A  f e l s o r o l t  m un k á k  k ö z ü l  
a  S z ó tá r ,  a  D ia g n o s t ik a  é s  a  T h e r a p i a  j u t a l o m - k ö n y v  le sz , 
a m e ly  ú g y , m i n t  a  N é k á m - f é le  4560 á b r á s  C o rp u s  I c o n u m  
M o rb o ru m  C u t a n e o r u m  v o l t ,  i n g y e n  j á r  a z o k n a k  a  t a g o k ­
n a k ,  a k ik  e  k ö n y v e k n e k  m e g je l e n é s i  é v e ib e n  (1942, 1945, 
1948) m á r  l e g a l á b b  h a t  é v  ó t a  t a g j a i  v o l t a k  a  T á r s u l a tn a k .
Az O. T. I . Központi O rvosi Tanácsa f. é v i  n o v . 11. és  
d ec . 2 .-i ü l é s e i n  Soós Sándor dr. e l n ö k le t e  a l a t t  a  k ö v e t ­
k e z ő  f o n to s a b b  ü g y e k k e l  f o g la lk o z o t t :  1. A  p é n z ü g y min i s z ­
t é r iu m h o z  f e l i r a t o t  i n té z e t t  a  tö m e g fe le s le g  r e g i e m e n t e s í t é -  
s e  t á r g y á b a n ;  2. I l l e té k e s  h e ly e n  s z e r z e t t  é r t e s ü l é s  s z e r in t  
a  M ű k ö d é s i  s z a b á ly z a t  é s  a z  I l l e t é k s z a b á ly z a t  a  b e lü g y ­
m in i s z t é r iu m b a n  t á r g y a lá s  a l a t t  á l l  é s  a z  é l e tb e l é p te t é s é h e z  
s z ü k s é g e s  i n t é z k e d é s e k  f o l y a m a tb a n  v a n n a k ;  3. T á r g y a lá s  
a l á  v e t te  a z t  a  k é r d é s t ,  v á j j o n  a  t ö m e g f e le s le g n e k  a  r e n d e s  
h a v i  i l l e tm é n n y e l  e z id ő s z e r in t  e g y ü t te s e n  t ö r t é n ő  ad ó z t a t á ­
s a  ü g y é b e n  m i l y e n  lé p é s e k  t e h e tő k  a z  o rv o s i  k a r  é r de k é b e n ;
4. A  T a n á c s  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  a z  u t ó b b i  i d ő b e n  ism é ­
t e l t e n  s z a b á ly z a te l l e n e s  in té z k e d é s e k  t ö r t é n t e k  a  v á l a s z to t t  
b í r ó s á g i  e l j á r á s  m e g in d í tá s a  é s  l e f o l y t a t á s a  k ö r ü l .  E z é r t  a  
T a n á c s  a  b e l ü g y m in is z té r i u m h o z  e l ő t e r j e s z t é s s e l  f o rd u l t  é s  
k é r t e  e z e k n e k  m e g s z ü n t e té s é t ;  5. A  T a n á c s  e g y  t a n á c s t a g  
k o n k r é t  p a n a s z a  f o ly t á n  k i f o g á s o l ja ,  h o g y  a z  I n t é z e t  a  t a ­
n á c s ta g o k a t  a  t a n á c s ü lé s e n  t e t t  f e l s z ó la lá s u k  m i a t t  s z o lg á l a t i
ú to n ,  k ö z v e t le n ü l  f e le lő s s é g r e  v o n ja ,  a m i  a  t a m á c s ta g o k a t  
s z ó lá s s z a b a d s á g u k b a n  k o r lá to z z a .  A  T a n á c s  f e l k é r t e  a z  I n ­
t é z e te t ,  h o g y  a m e n n y ib e n  a  t a n á c s ü lé s e n  e lh a n g z o t t  k i j e l e n ­
t é s e k  f e lő l  t á jé k o z ó d n i  ó h a j t ,  a  f e lv i l á g o s í t á s t  n e k ö z v e t l e ­
n ü l  a z  é r d e k e l t  t a n á c s ta g tó l ,  h a n e m  a  T a n á c s tó l ,  m in t  a u t o ­
n o m  t e s t ü l e t t ő l  k é r j e ;  6. I s m e r t e t t e  a z t  a  b e lü g y m in is z te r i  
r e n d e le t e t ,  a m e ly  s z e r i n t  a z  O rs z á g o s  O rv o s s z ö v e ts é g  N y u g ­
d í j i n t é z e t é n e k  B) o s z tá ly a  p é n z ü g y i  e g y e n s ú ly á n a k  h e l y r e -  
á l l í t á s a  c é l j á b ó l  1938. j a n .  1 - tő l  é v i  172.000 p e n gő s  h o z z á ­
j á r u l á s t  k a p ,  m e ly  ö s s z e g n e k  f e l é t  a z  I n té z e t ,  m á s ik  f e l é t  
p e d ig  a z  o r v o s i  k ö l t s é g tö m e g  v is e l i ;  a z  c r v o s g y a k o rn o k o k  
p e d ig  1938. é v i  s z o lg á l a tu k  a l a p j á n  s e g é ly b e n  r é s z e s ü l ­
n e k ,  m e ly  a z  o rv o s i  k ö l t s é g tö m e g e t  t e r h e l i ;  7. U g y a n c s a k  a  
N y u g d í j i n t é z e t t e l  k a p c s o la tb a n  a  T a n á c s  f e lv i l á g o s í t á s t  k é r  
a  n y u g d í j i n t é z e t  ü g y é b e n  a  l e g u tó b b i  k é t  é v  f o ly a m á n  l e ­
f o l y t a t o t t  t á r g y a l á s o k  e r e d m é n y é r ő l  é s  k é r t e ,  h o g y  a  to v á b b i  
t á r g y a l á s o k a t  a  N y u g d í j  I n t é z e t  a  K O T  b e v o n á s á v a l  f o l y ­
t a s s a  le ;  8. S ü rg ő s  in t é z k e d é s t  k é r  a z i r á n t ,  h o g y  a 10 é v n é l  
h o s s z a b b  id e j e  s z o lg á ló  a lo rv o s o k  h e ly e t t e s  o s z tá ly v e z e tő  
o rv o s o k k á  m in ő s í t t e s s e n e k  á t ;  9. M e g b íz z a  a z  e ln ö k sé g e t ,  
h o g y  j á r j o n  e l a  b e l ü g y m in i s z t é r i u m b a n  a z  in f lu e n z a  p ó t ­
d í j á n a k  a  M A B I  i l l e tm é n y s z a b á ly z a tá h o z  n a s o n ló  m e g á l l a ­
p í t á s a  i r á n t ;  10. A  k a t o n a i  s z o lg á l a t r a  t ö r t é n t  tö m e g e s  b e ­
h ív á s o k  k a p c s á n  a z  O rv o s i  T a n á c s  f e lh a t a lm a z z a  a z  e l n ö k ­
s é g e t ,  h o g y  a  m in i s z t é r iu m  i l l e té k e s  o s z tá ly á n  e l j á r jo n ,  
h o g y  a  k a t o n a i  s z o lg á l a to t  t e l j e s í t ő  O T I  o rv o s o k  h el y e t t e s í ­
t é s i  d í j á t  l e g a lá b b  m é l tá n y o s  r é s z b e n  a z  I n t é z e t  v i s e l j e  az  
o rv o s i  i l l e tm é n y tö m e g e n  k ív ü l .
A X . N em zetközi D erm atologia i Congressust, m e ly e t
1940. s z e p te m b e r  h a v á r a  t e r v e z t é k  N e w -Y o rk b a n ,  a  v i l á g -  
p o l i t ik a i  h e l y z e t r e  t e k in t e t t e l ,  b i z o n y ta l a n  id ő r e  e lh a l a s z -  
' to t tá k .
Orvosdoktorrá ava tta ttak  a pécsi Tudom ányegyetem en
d e c em b e r  2 0 - á n :  Drozdy László, Kovács Is tván  Lajos, Fur- 
tényi Géza István , Thész Lő rinc László, F inte Sándor De ­
meter, Nagy Lajos, Polonyi István . Ü d v ö z ö l jü k  az  ú j  K a r -  
t íá r s a k a t .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  g y u la i  m . k ir .  á l l a m i  k ó r h á z b a n  m e g ü r e s e d e t t  alorvost 
állásra  p á l y á z a to t  h i r d e t e k .  A z  a lo rv o s i  á l lá s  j a v a d a lm a  a
X . fiz . o sz t.  3. f o k o z a tá n a k  m e g fe le lő  f iz e té s ,  e g y b ú to r o z o t t  
s z o b á b ó l  á l ló  l a k á s ,  f ű t é s -  é s  v i lá g í tá s s a l ,  v a l a m in t  I. o sz t. 
é le lm e z é s ,  a z  ö n k ö l ts é g i  á r  5 0 % -á n a k  m e g té r í t é s e  e l le n é b e n .
A z  á l l á s r a  c s a k  n ő t l e n  ( h a ja d o n )  o r v o s o k  p á ly á z h a tna k .  
A  k in e v e z e n d ő  a lo rv o s  s z o lg á l a t á n a k  t a r t a m a  a l a t t  ne m  n ő ­
s ü lh e t  m e g  ( n em  m e h e t  f é r jh e z )  s a  k ó r h á z b a n  a  r é s z é r e  k i ­
j e l ö l t  s z o b á b a n  b e n t l a k n i  k ö te le s .  M a g á n g y a k o r la to t  n e m  
f o ly t a th a t .  A z  á l l á s  a z o n n a l  e l fo g la la n d ó .
A  k é r v é n y  2 P - ő s  o k m á n y b e ly e g g e l  e l l á t v a  é s  a  m . k ir .  
b e lü g y m in is z te r h e z  c ím e z v e  a  k ó r h á z  ig a z g a tó s á g á h o z  a d a n ­
d ó  b e  1940. év i január hó 31-én déli 12 óráig.
A  k é r v é n y h e z  a  k ö v e tk e z ő  o k m á n y o k  c s a to l a n d ó k :  1. 
s z ü le té s i  a n y a k ö n y v i  k i v o n a t ;  2. h a tó s á g i  e rk ö lc s i ,  v a l a m in t  
a  c s a lá d i  á l l a p o to t  ig a z o ló  b iz o n y í tv á n y ;  3. m a g y a r  h o n o s s á ­
g o t  ig a z o ló  b i z o n y í tv á n y ;  4. a z  o r s z á g  t e r ü l e t é n  o rv o s i  g y a ­
k o r l a t r a  jo g o s i tó  o k le v é l ;  5. k ö z s z o lg á la t r a  a l k a lm a s  t e s t i -  
é s  s z e l lem i é p s é g e t  ig a z o ló  t i s z t io r v o s i  b i z o n y í tv á n y ;  6. e s e t ­
le g e s  s z a k k é p z e t t s é g e t  ig a z o ló  o k m á n y o k ;  7. k a t o n a i  s z o l ­
g á l a t r a  v o n a tk o z ó  o k m á n y o k ;  8. o r v o s k a m a r a i  ta g s á g  ig a z o ­
l á s a ;  9. n y i l a tk o z a to t  a f e lő l ,  h o g y  a  p á ly á z ó  k ö z h iv a ta lb a n ,  
k ö z in té z e tb e n ,  i l l e tv e  k ö z in té z m é n y n é l  á l l a n d ó  j a v a d a lm a ­
z á s s a l  j á r ó ,  o r v o s i  k é p e s í t é s h e z  k ö tö t t  a l k a lm a z t a t á s t  b e t ö l t -  
e, a v a g y  s em . H a  b e tö l t ,  a z  a lk a lm a z ó  s z e r v e z e te t  é s  a z  é l ­
v e z e t t  j á r a n d ó s á g o k  ö s s z e g é t  m e g  k e l l  j e lö ln i .  10. C u r r i c u ­
l u m  v i t á é t ,  n y e l v i s m e r e t e k r e  v o n a tk o z ó  a d a to k k a l ;  11 e g y e ­
t e m i  l e c k e k ö n y v e t ,  k ó r h á z i  s z o lg á la t i  k ö n y v e c s k é t  é s  s z ig o r ­
l a t i  b i z o n y í tv á n y o k a t ;  12. e g y é b  t a n u lm á n y i  é s  s z o lg á l a t i  
b i z o n y í tv á n y o k a t ;  13. ig a z o lá s t  a r r ó l ,  h o g y  a  p á ly á z ó  n em  
e s ik  a z  1939. é v i  IV . te .  1. § - á b a n  m e g h a tá r o z o t t  k o r l á t o ­
z á s  a lá .
K ö z s z o lg á la tb a n  á l ló k  a z  1—8. p o n to k a t  e s e t l e g  h i v a t a ­
lo s  tö r z s k ö n y i  m á s o l a t t a l  is  ig a z o lh a t j á k  é s  k é r v é n y ü k e t  a  
f e le t t e s  h a t ó s á g u k k a l  l á t t a m o z t a n i  t a r t o z n a k .  A m e n n y ib e n  a 
m a g y a r  h o n o s s á g  a  tö r z s k ö n y v - ,  i l l e tv e  s z o lg á l a t i  é s  m in ő s í ­
t é s i  t á b l á z a t  m á s o l a t á n  h i v a t a l o s a n  ig a z o lv a  n in c s ,  ú g y  e z t  
k ü lö n  k e l l  ig a z o ln i .
A z t  a  p á l y á z a t i  k é r v é n y t ,  m e ly  a  9. p o n tb a n  e l ő í r t  n y i ­
l a tk o z a to t  n e m  ta r t a lm a z z a ,  v a g y  e lk é s v e  é r k e z e t t ,  f i g y e ­
l e m b e  n e m  v e h e te m .
G y u la ,  1939. d e c em b e r  2 1 .-é n .
Kórházigazgató h.
SÉDYLETTA t a b l e t t a  30x0015
Á l t a l á n o s  h a t á s ú  p s y c h i k u s  m e g ­
n y u g t a t ó ,  k i t ű n ő s p a s m o l i t i k u m I S z a b a d o n  r e n d e l h e t ő :OT1, MAB1. MÁV , S z é k e s fő v . S .A , DOBB I |
gr
P o d m a n i c z k y - g y ó g y s z e r t á r  
B u d a p e s t ,  VI
B u d a p e s t  s z é k e s fő v á ro s  p o lg á rm e s te r e .
3112— 1939. fp . sz ám .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A z 1934. é v i  X I I .  te .  13. § - á b a n  b i z to s í t o t t  jo g o m n á l  
f o g v a  n y i lv á n o s  p á ly á z a to t  h i r d e t e k  a  s z é k e s fő v á ro s k ö z ­
k ó r h á z a ib a n  ú jo n n a n  s z e r v e z e t t  1 fogász-fő orvosi állásra.
F e lh ív o m  m in d a z o k a t ,  a k i k  e z t  a z  á l l á s t  e l n y e r n i  
ó h a j t j á k ,  h o g y  s z a b á ly s z e r ű e n  f e lb é ly e g z e t t  p á l y á z at i  k é r ­
v é n y ü k e t  1940. január 8. nap jának déli 12. órájáig  h i v a t a -  
t a lo m b a n  (IV ., V ác i u t c a  62— 64. sz . I . em . 11.) n y ú j t s á k  b e .
A  p á ly á z a t i  k é r v é n y e k h e z  a  k ö v e tk e z ő  o k m á n y o k a t  
k e l l  c s a to ln i :  a) l e s z á rm a z á s t  ig a z o ló  o k m á n y o k a t  (a  k ö z -  
s z o lg á l a tb a  a lk a lm a z á s b a  lé p é s  n é z ő p o n t já b ó l  a z t, ho g y  a  
p á ly á z ó  n em  a z  1939. é v i  IV . te . 1. § - á b a n  m e g h a tá r o z o t t  
k o r lá to z á s  a l á  e ső  s z em é ly ,  a  7720— 1939. M . E . s z ámú  r e n ­
d e l e t  1. és  3. § - á b a n  f o g la l t  r e n d e lk e z é s e k  s z e r in t  k e l l  i g a ­
z o ln i.  A n n a k  ig a z o lá s á ra ?  h o g y  v a l a k i  az  1939. é v i  IV . te . 
a l k a lm a z á s a  n é z ő p o n t já b ó l  „ n e m  t e k in th e tő  z s id ó n a k , r e n d -  
s é r i n t  e le g e n d ő , h a  k im u t a t j a ,  h o g y  a z  1895. é v i  ok tó b e r  
h ó  1 n a p j a  e lő t t  k e r e s z t é n y  h i t f e l e k e z e t  t a g j a k é n t  s z ü le t e t t ,  
v a g y  h a  a z  1895. é v i  o k tó b e r  h ó  1. n a p j a  u t á n  s z ü le t e t t ,  
m in d  ő  m a g a ,  m in d  s z ü le i  k e r e s z té n y  h i t f e l e k e z e t  t ag j a ­
k é n t  s z ü le t t e k ,  e g y ú t t a l  p e d ig  m in d k é t  e s e tb e n  a  b ü n t e t ő ­
jo g i  jo g k ö v e tk e z m é n y e k  t e r h é v e l  í r á s b a n  k i je le n t i ,  h o g y  ő t  
a  tö r v é n y  1. § -a  é r t e lm é b e n  n e m  l e h e t  z s id ó n a k  t e k i n t e n i ” . 
b) h a tó s á g i  e rk ö lc s i ,  v a l a m i n t  c s a lá d i  á l l a p o to t  ig a z o ló  b i ­
z o n y í tv á n y t ;  c) m a g y a r  h o n o s s á g o t  ig a z o ló  h a tó s á g i  b iz o ­
n y í t v á n y t ;  d) a z  o r s z á g  t e r ü l e t é n  o rv o s i  g y a k o r l a t r a  jo g o ­
s í t ó  o k le v e le t ;  e) e g y e te m i  le c k e k ö n y v e t ,  k ó r h á z i  s z o lg á l a t i  
k ö n y v e c s k é t  é s  s z ig o r l a t i  b i z o n y í tv á n y o k a t ;  f) a  p o lg á r i  
s z o lg á l a tb a n  v a ló  a l k a lm a z á s t  ig a z o ló  o k m á n y o k a t ;  g) k ö z -  
s z o lg á l a t r a  a lk a lm a s  s z e l l em i  é s  t e s t i  é p s é g e t  ig a z o ló  ú j ­
k e l e tű  t is z t io rv o s i  b i z o n y í tv á n y t ;  h) az e s e t l e g e s  v i t é z i  c í ­
m e t ,  h a d i r o k k a n ts á g o t  ig a z o ló  o k m á n y o k a t ,  i l l e tő le g a n n a k  
ig a z o lá s á t ,  h o g y  á l l o t t - e  k a t o n a i  s o ro z á s  a l a t t ;  i) s z a k k é p ­
z e t t s é g e t  ig a zo ló  o k m á n y o k a t ;  j)  a z  e s e t l e g e s  n y e lv i sm e r e ­
t e k r e  v o n a tk o z ó  a d a to k a t ;  k) t u d o m á n y o s  d o lg o z a ta i t ;  l) 
é l e t l e í r á s t ,  ( c u r r i c u lu m  v i ta e . ) .
M in d a z o k  a  p á ly á z ó k ,  a k i k  k ö z b e n já r á s o k a t  é s  m a g á n ­
a j á n l á s o k a t  v e s z n e k  ig é n y b e ,  a  h a s o n ló  m e g í té lé s  a l á  e s ő  
p á ly á z a to k  é rd em le g e s  e l b í r á l á s á b a n  u to ls ó  s o r b a  k e r ü ln e k .
B u d a p e s t ,  1939. d e c e m b e r  20.
Kara fiá th  Jenő  s. k ., f ő p o lg á rm e s te r .
B u d a p e s t  s z é k e s fő v á ro s  p o lg á rm e s te r e .  
3125— 1939. fő p o lgm . s z ám .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A z  1934. é v i  X I I .  te .  13. § - á b a n  b iz to s í t o t t  j o g o m n á l  
f o g v a  n y i lv á n o s  p á l y á z a to t  h i r d e t e k  a  s z é k e s fő v á ro s k ö z ­
k ó r h á z a ib a n  m e g ü r e s e d e t t ,  i l l e tv e  ú j o n n a n  s z e r v e z e t t  2 kó r ­
boncnok-szakos végleges je llegű  alorvosi állásra.
F e lh ív o m  m in d a z o k a t ,  a k i k  e z e k n e k  a z  á l l á s o k n a k  e g y i ­
k é t  e l n y e r n i  ó h a j t j á k ,  h o g y  s z a b á ly s z e r ű e n  f e lb é ly eg z e t t  
k é r v é n y ü k e t  1940. január hó 8. nap jának déli 12 órajáig  
h iv a t a l o m b a n  (IV . k é r .  V á c i  u t c a  62— 64. s z ám . I. em . 11.) 
n y ú t j s á k  b e .
A  p á ly á z a t i  k é r v é n y e k h e z  a  k ö v e tk e z ő  o k m á n y o k a t  
k e l l  c s a to ln i :  a) l e s z á rm a z á s t  ig a z o ló  o k m á n y o k a t  (a  k ö z -  
s z o lg á l a tb a  a lk a lm a z á s b a  l é p é s  n é z ő p o n t já b ó l  a z t,  ho g y  a  
p á ly á z ó  n em  a z  1939. é v i  IV . te . 1. § - á b a n  m e g h a tá r o z o t t  
k o r lá to z á s  a l á  e s ő  s z em é ly ,  a  7720— 1939. M . E . s z ámú  r e n ­
d e l e t  1. é s  3. § - á b a n  f o g l a l t  r e n d e lk e z é s e k  s z e r in t  k e l l  i g a ­
z o ln i.  A n n a k  ig a z o lá s á r a ,  h o g y  v a l a k i  az  1939. é v i  IV . te .
a l k a lm a z á s a  n é z ő p o n t já b ó l  „ n e m  te k in th e tő  z s id ó n a k , r e n d ­
s z e r in t  e le g e n d ő ,  h a  k im u t a t j a ,  h o g y  a z  1895. é v i  ok tó b e r  
h ó  1 n a p j a  e l ő t t  k e r e s z té n y  h i t f e l e k e z e t  t a g j a k é n t  s z ü le t e t t ,  
v a g y  h a  a z  1895. é v i  o k tó b e r  h ó  1. n a p j a  u t á n  s z ü le t e t t ,  
m in d  ő  m a g a ,  m in d  s z ü le i  k e r e s z té n y  h i t f e l e k e z e t  t ag j a ­
k é n t  s z ü le t t e k ,  e g y ú t ta l  p e d i g  m in d k é t  e s e tb e n  a  b ü n t e t ő ­
jo g i  j o g k ö v e tk e z m é n y e k  t e r h é v e l  í r á s b a n  k i j e l e n t i ,  h o g y  ő t  
a  t ö r v é n y  1. § - a  é r t e lm é b e n  n e m  le h e t  z s id ó n a k  t e k in t e n i ” . 
ti) h a tó s á g i  e r k ö lc s i ,  v a l a m i n t  c s a lá d i  á l l a p o to t  ig a z o ló  b i ­
z o n y í tv á n y t ;  c) m a g y a r  h o n o s s á g o t  ig a zo ló  h a tó s á g i  b iz o ­
n y í tv á n y t ;  d) a z  o r s z á g  t e r ü l e t é n  o rv o s i  g y a k o r l a t r a  jo g o ­
s í tó  o k le v e le t ;  e) e g y e tem i le c k e k ö n y v e t ,  k ó r h á z i  s z o lg á la t i  
k ö n y v e c s k é t  é s  s z ig o r l a t i  b i z o n y í tv á n y o k a t ;  f)  a  p o lg á r i  
s z o lg á l a tb a n  v a ló  a l k a lm a z á s t  ig a z o ló  o k m á n y o k a t :  g) k ö z ­
s z o lg á l a t r a  a lk a lm a s  s z e l l e m i  é s  t e s t i  é p s é g e t  ig a z o ló  ú j ­
k e l e tű  t i s z t i o r v o s i  b i z o n y í t v á n y t ;  h) a z  e s e t l e g e s  v i t é z i  c í ­
m e t ,  h a d i r o k k a n t s á g o t  ig a z o ló  o k m á n y o k a t ,  i l l e tő le g a n n a k  
ig a z o lá s á t ,  h o g y  á l lo t t - e  k a t o n a i  s o ro z á s  a l a t t ;  i) s z a k k é p ­
z e t t s é g e t  ig a z o ló  o k m á n y o k a t ;  j)  a z  e s e t l e g e s  n y e lv i sm e r e ­
t e k r e  v o n a tk o z ó  a d a to k a t ;  k)  tu d o m á n y o s  d o lg o z a ta i t ;  l) 
é l e t l e í r á s t ,  ( c u r r i c u lu m  v i ta e . ) .
M in d a z o k  a  p á ly á z ó k ,  a k i k  k ö z b e n já r á s o k a t  é s  m a g á n ­
a j á n l á s o k a t  v e s z n e k  ig é n y b e ,  a  h a s o n ló  m e g í té lé s  a l á  e ső  
p á ly á z a to k  é r d e m le g e s  e l b í r á l á s á b a n  u to ls ó  s o r b a  k e r ü ln e k .
B u d a p e s t ,  1939. d e c e m b e r  20.
Karafiáth  Jenő  s. k ., f ő p o lg á rm e s te r .
208.001— 1939. —  X V I. B . M . sz .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  m . k i r .  á l l a m i  e lm e -  é s  id e g g y ó g y in té z e te k  l é t s z á m á ­
b a n  e g y  a  IX .  fiz . o sz t. 3. f o k o z a tá b a  t a r t o z ó  elmegyógyász  
fő orvosi állásra p á l y á z a to t  h i r d e t e k .
A  p á l y á z a t i  k é r v é n y h e z  e r e d e tb e n ,  v a g y  h i te le s  m á s o ­
l a t b a n  c s a to l a n d ó k :  1. o r v o s t u d o r i  o k le v é l ;  2. á l l a m p o lg á r -  
s á g i  ig a z o lá s ;  3. s z ü le té s i  b iz o n y í tv á n y ;  4. é l e t r a j z i  a d a to k  
( c u r r i c u lu m  v i ta e )  e s e t l e g e s  t u d o m á n y o s  m ű k ö d é s  ig az o lá s a ;
5. s z a k o r v o s i  k é p e s í t é s ;  6. o r v o s k a m a r a i  t a g s á g  ig a z o lá s a ;  7. 
e s e t le g e s  k a t o n a i  s z o lg á la t  ig a z o lá s a ;  8. k ö z s z o lg á la tb a n  n em  
á l ló k  f e d h e t e t l e n  e l ő é l e tü k e t ,  k ö z s z o lg á la t r a  a l k a lm a s s á g u ­
k a t  ig a z o ló  h a tó s á g i  e r k ö lc s i ,  i l l e tő le g  ú j k e l e t ő  ti s z t i o rv o s i  
b iz o n y í tv á n y a ;  9. e g y e te m i  le c k e k ö n y v ,  k ó r h á z i  s z o lg á la t i  
k ö n y v e c s k e  é s  s z ig o r la t i  b iz o n y í tv á n y o k ;  10. A  7720— 1939.
M . E . sz . r e n d e l e t  1. é s  3. § - a  é r te lm é b e n  le e n d ő  ig a z o lá s a  
a n n a k ,  h o g y  a  p á ly á z ó  n e m  t a r t o z ik  a z  1939. é v i  IV . te . 
1. i - á n a k  k o r l á t o z á s a  a lá .
A  p á ly á z ó k  k é r v é n y ü k b e n  n y i la tk o z n i  k ö te le s e k  a f e lő l ,  
h o g y  k ö z h iv a ta lo k b a n ,  k ö z in té z m é n y e k b e n  é s  k ö z in té z e t e k ­
b e n  á l l a n d ó  j a v a d a lm a z á s s a l  j á r ó ,  o rv o s i  k é p e s í t é s h e z  k ö ­
t ö t t  a l k a lm a z á s t  b e t ö l t e n e k - e  v a g y  sem . I g e n lő  e s e tb e n  az  
a lk a lm a z ó  s z e r v e z e te t  s  a z  é l v e z e t t  j á r a n d ó s á g o k  ö s s z e g é t  
m e g  k e l l  je lö ln i .
K ö z s z o lg á la tb a n  á l ló  p á l y á z ó k  a  f e n t e b b  f e l s o r o l t  k ö v e ­
t e lm é n y e k  k ö z ü l  a z o k a t ,  a m e ly e k  a  tö r z s k ö n y v i  la p o n ,  (m i ­
n ő s í té s i  tá b lá z a to n )  f e l  v a n n a k  tü n te tv e ,  a z  e m l í t et t  tö r z s ­
k ö n y v i  l a p ,  (m in ő s í té s i  t á b l á z a t )  h i te le s  m á s o la t á va l  ig a z o l ­
h a t j á k .
F e lh ív o m  a  p á ly á z n i  ó h a j tó k a t ,  h o g y  s z a b á ly s z e rű e n  
f e lb é ly e g z e t t  p á l y á z a t i  k é r e lm e i k e t  e  p á l y á z a t i  h i r d e tm é n y ­
n e k  a  „ B u d a p e s t i  K ö z lö n y ” c ím ű  h iv a t a l o s  l a p b a n  t ö rt é n t  
e ls ő  k ö z z é t é te lé tő l  s z á m í to t t  15 napon belül h o z z ám  c ím e z ­
v e  n y ú j t s á k  b e . E  h a t á r i d ő n  t ú l  é r k e z e t t  é s  n em  k e llő e n  
f e ls z e r e l t  p á l y á z a to k a t  n e m  v e h e t e k  f ig y e lem b e .
B u d a p e s t ,  1939. é v i  d e c e m b e r  h ó  2 1 .-é n .
M . kir. belügym iniszter.
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U L T R A S E P T Y L  -CH INO IN
Pneumococcus és gonococcus fertő zések mellékhatásmentes chemotherapeuticuma
_______________________________________  24 tabletta
2849— 1939. k ó r h .  sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
B a j a  v á r o s  k ö z k ó r h á z á b a n  ü r e s e d é s b e n  lé v ő  1 segéd ­
orvosi é s  2 orvosgyakornoki állásra  p á l y á z a to t  h i r d e t e k .  A  
p á ly á z a t i  h a t á r i d ő :  1940. évi január hó 12. déli 12 óra.
A  s e g é d o r v o s i  á l l á s  j a v a d a lm a z á s a  a z  á l l a m i  r e n d s z e r ű  
X I. f iz . o s z t .  3. f o k o z a ta  s z e r in t i  f iz e té s ,  a z  o r v o s g y a k o r n o ­
k o k é  h a v i  80  P  t i s z te le t d í j  é s  m in d  a  s e g é d o r v o s n a k ,  m in d  
a z  o r v o s g y a k o r n o k o k n a k  50°/o-os t é r í tm é n y  e l l e n é b e n  n y ú j ­
t a n d ó  I. o s z t .  é le lm e z é s ,  e g y  b ú to r o z o t t  s z o b á b ó l  á l ló  t e rm é ­
s z e tb e n i  l a k á s ,  f ű t é s  é s  v i lá g í tá s .  A  s e g é d o r v o s  k in e v e z é s e  
3, a z  o r v o s g y a k o r n o k o k é  1 é v r e  szó l.
A  k in e v e z e t t  o rv o s  m a g á n g y a k o r l a to t  n e m  f o ly t a t h a t  é s  
á l l á s á t  k in e v e z é s  u t á n  a z o n n a l  e l k e l l  f o g la l n ia .  A  p á ly á z a t i  
k é r e le m h e z  a  k ö v e tk e z ő  o k m á n y o k a t  k e l l  c s a to ln i :  1. s z ü le ­
t é s i  a n y a k ö n y v i  k iv o n a to l ;  2. e r k ö lc s i  b i z o n y í tv á n y t ;  3. h a ­
tó s á g i  o r v o s i  b i z o n y í tv á n y t ;  4. m a g y a r  á l l a m p o lg á r s á g i  b i ­
z o n y í tv á n y t  ( e s e t le g  i l le tő s é g i  b iz o n y í tv á n y t ) ;  5. o r v o s d o k to r i  
o k le v e le t ;  6. r ö v id  ö n é l e t r a j z o t  ( c u r r i c u lu m  v i t á é t ) ;  7. A  p á ­
ly á z ó k  a  f e l s o r o l t  o k m á n y o k o n  k ív ü l  a z  1939. é v i  IV . te . 
v é g r e h a j t á s a  t á r g y á b a n  k i a d o t t  7.720— 1939. M . E . sz . r e n d e ­
l e t  1 é s  3. § - a i n a k  r e n d e lk e z é s e i  s z e r i n t  ig a z o ln i  t a r t o z n a k ,  
h o g y  a z  e m l í t e t t  tö r v é n y  1. § - á b a n  m e g h a t á r o z o t t  k o r l á t o ­
z á s  a l á  n e m  e s n e k .  A  p á ly á z ó k  k é r v é n y ü k b e n  tü n te s s é k  fe l  
a z t ,  h o g y  c s a k  a  s e g é d o rv o s i ,  v a g y  a n n a k  e l  n e m  n y e r é s e  
e s e té n  a z  o r v o s g y a k o r n o k i  á l l á s r a  is  p á l y á z n a k - e .
A  s z a b á ly s z e r ű e n  f e ls z e r e l t ,  k e l lő  o k m á n y b é ly e g g e l  f e l -  
b é ly e g z e t t  p á l y á z a t i  k é r v é n y e k  a  j e l z e t t  h a t á r i d ő ig B a ja  th j .  
v á r o s  f ő i s p á n j á h o z  c ím z e t te n ,  B a ja  v á r o s  k ö z k ó r h á z áb a n  
a d a n d ó k  b e .
B a ja ,  1939. d e c em b e r  21 .-én .
Bernhard t Sándor dr. s. k ., p o lg á rm e s te r .
207.952— 1939. X V I .  B . M . sz.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  b u d a p e s t i  m . k ir .  á l l a m i  s z e m k ó r h á z b a n  m e g ü r e s e d e t t  
igazgató-fő orvosi állásra p á l y á z a to t  h i r d e t e k .  E z e n  á l l á s s a l  
a z  á l la m i  r e n d s z e r ű  V II . f iz . o s z t . - r a  n é z v e  m in d e nk o r  m e g ­
á l l a p í to t t  i l l e tm é n y e k  j á r n a k .
A  p á l y á z a t i  k é r v é n y h e z  e r e d e tb e n ,  v a g y  h i t e l e s  m á s o la t ­
b a n  c s a to l a n d ó k :  1. o rv o s tu d o r i  o k le v é l ;  2. s z em é s z  s z a k ­
o rv o s i  k é p e s í t é s ;  3. á l la m p o lg á r s á g i  ig a z o lá s ;  4. s z ü le té s i  
a n y a k ö n y v i  k i v o n a t  ( k e r e s z t le v é l) ;  5. a  7 .720— 1939. M . E. 
sz . r e n d e l e t  1. é s  3. § - á b a n  f o g la l t a k  é r t e lm é b e n  le e n d ő  
ig a z o lá s a  a n n a k ,  h o g y  a  p á ly á z ó  n em  t a r t o z i k  a z  1939. é v i
IV . te . 1. § - á n a k  k o r lá to z á s a  a lá ;  6. é l e t r a j z i  a d a to k  ( c u r r i ­
c u lu m  v i ta e )  é s  e s e t l e g e s  tu d o m á n y o s  m ű k ö d é s  ig a z o lá s a ;
7. a z  o r v o s k a m a r a i  t a g s á g  ig a z o lá s a ;  8. e s e t l e g e s  k a to n a i  
s z o lg á la t  ig a z o lá s a ;  9. k ö z s z o lg á la tb a n  n e m  á l ló k  f e d h e te t l e n  
e lő é le tü k e t ,  k ö z s z o lg á l a t r a  a l k a lm a s s á g u k a t  ig a z o ló h a t ó ­
s á g i  e r k ö lc s i  b iz o n y í tv á n y ,  i l l e tő le g  ú j k e l e t ű  t i s zt i o rv o s i  b i -  
n y í tv á n y a ;  10. e g y e te m i  le c k e k ö n y v ,  k ó r h á z i  s z o lg á la t i
k ö n y v e c s k e  é s  s z ig o r l a t i  b iz o n y í tv á n y o k .
A  p á l y á z ó k  k é r v é n y ü k b e n  n y i l a tk o z n i  k ö te l e s e k  a fe lő l ,  
h o g y  k ö z h iv a t a lb a n ,  k ö z in té z m é n y b e n  é s  k ö z in té z e tb e n  á l ­
l a n d ó  j a v a d a lm a z á s s a l  j á r ó ,  o rv o s i  k é p e s í t é s h e z  k ö tö t t  a l ­
k a lm a z á s t  b e t ö l t e n e k - e ,  v a g y  sem ?  I g e n lő  e s e t b e n  a z a l k a l ­
m a z ó  s z e r v e z e t e t  é s  az  é lv e z e t t  ö s sz e s  j á r a n d ó s á g o k  ö s s z e ­
g é t  m e g  k e l l  j e lö ln i .
K ö z s z o lg á la tb a n  á l ló  p á ly á z ó k  a  f e n t e b b  f e s o r o l t  k ö v e ­
t e lm é n y e k  k ö z ü l  a z o k a t ,  a m e ly e k  a  t ö r z s k ö n y v i  l a p o n  (m i ­
n ő s í t é s i  t á b l á z a to n )  f e l  v a n n a k  tü n te tv e ,  a z  e m l í t et t  tö r z s ­
k ö n y v i  l a p ,  (m in ő s í t é s i  t á b lá z a t )  h i t e le s  m á s o l a t á va l  ig a z o l ­
h a t j á k .  i ,
F e lh ív o m  a  p á ly á z n i  ó h a j tó k a t ,  h o g y  s z a b á ly s z e r ű e n  
f e lb é ly e g z e t t  p á l y á z a t i  k é r e lm e ik e t  e  p á l y á z a t i  h i r d e tm é n y ­
n e k  a  „ B u d a p e s t i  K ö z lö n y ” c ím ű  h iv a t a l o s  l a p b a n  m á so d ­
íz b e n  t ö r t é n t  k ö z z é t é te lé tő l  szám ított 15 napon belül, h o z ­
z ám  c ím e z v e  —  k ö z h iv a t a lb a n  lé v ő k  s z o lg á l a t i  f ő n ö k ük  ú t ­
j á n  —  n y ú j t s á k  b e . E  h a t á r id ő n  t ú l  b e é r k e z ő  é s  n e m  k e l ­
lő e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a to k a t  n em  v e h e te m  f ig y e lem b e.
B u d a p e s t ,  1939. é v i  d e c em b e r  h ó  1 9 -é n .
M . kir. belügym iniszter.
207.951— 1939. X V I. B . M . sz .
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  b u d a p e s t— lip ó tm e z e i  m . k ir .  á l l a m i  e lm e -  é s  id e g ­
g y ó g y in té z e tb e n  rendszeresített sebész-fő orvosi állásra p á ­
ly á z a to t  h i r d e t e k .  E z e n  á l l á s s a l  a z  á l l a m i  r e n d s z e r ű  V I I I .  
fiz . o s z t . - r a  n é z v e  m in d e n k o r  m e g á l l a p í t o t t  i l l e tm é n y e k  
j á r n a k .
A  p á l y á z a t i  k é r v é n y h e z  e r e d e tb e n ,  v a g y  h i t e l e s  m á s o la t ­
b a n  c s a to l a n d ó k :  1. o r v o s tu d o r i  o k le v é l ;  2. m ű tő i  ok le v é l ,  
s z a k o rv o s i  k é p e s í t é s ;  3. á l l a m p o lg á r s á g i  ig a z o lá s ;  4. s z ü le té s i  
a n y a k ö n y v i  k i v o n a t  ( k e r e s z t le v é l ) ;  5. a  7.720— 1939. M . E . 
sz . r e n d e l e t  1. é s  3. § - á b a n  f o g la l t a k  é r t e lm é b e n  le e n d ő  
ig a z o lá s a  a n n a k ,  h o g y  a  p á l y á z ó  n em  t a r t o z i k  az  1939. é v i
IV . te . 1. § - á n a k  k o r l á t o z á s a  a l á ;  6. é l e t r a j z i  a d a to k  ( c u r r i ­
c u lu m  v i t a e )  é s  e s e t le g e s  tu d o m á n y o s  m ű k ö d é s  ig a z o lá s a ;
7. a z  o r v o s k a m a r a i  t a g s á g  ig a z o lá s a ;  8. e s e t l e g e s  k a to n a i  
s z o lg á la t  i g a z o lá s a ;  9. k ö z s z o lg á la tb a n  n em  á l l ó k  f e d h e te t l e n  
e lő é le tü k e t ,  k ö z s z o lg á la t r a  a l k a lm a s s á g u k a t  ig a z o ló h a t ó ­
s á g i  e r k ö lc s i  b iz o n y í tv á n y ,  i l l e tő l e g  ú j k e l e t ű  t i s zt i o rv o s i  b i -  
n y í tv á n y a ;  10. e g y e tem i le c k e k ö n y v ,  k ó r h á z i  s z o lg á la t i
k ö n y v e c s k e  é s  s z ig o r la t i  b iz o n y í tv á n y o k .
A  p á l y á z ó k  k é r v é n y ü k b e n  n y i la tk o z n i  k ö te l e s e k  a fe iő l ,  
h o g y  k ö z h i v a t a lb a n ,  k ö z in té z m é n y b e n  é s  k ö z in té z e tb e n  á l ­
l a n d ó  j a v a d a lm a z á s s a l  j á r ó ,  o rv o s i  k é p e s í t é s h e z  k ö tö t t  a l ­
k a lm a z á s t  b e t ö l t e n e k - e ,  v a g y  s em ?  Ig e n lő  e s e t b e n  az a l k a l ­
m a zó  s z e r v e z e t e t  é s  a z  é l v e z e t t  ö ssz e s  j á r a n d ó s á g o k  ö s s z e ­
g é t  m e g  k e l l  je lö ln i .
K ö z s z o lg á la tb a n  á l ló  p á l y á z ó k  a  f e n t e b b  f e l s o r o l t  k ö v e ­
t e lm é n y e k  k ö z ü l  a z o k a t ,  a m e ly e k  a  tö r z s k ö n y v i  la p o n  (m i ­
n ő s í té s i  t á b l á z a t o n )  f e l  v a n n a k  tü n te tv e ,  a z  e m l í t et t  tö r z s ­
k ö n y v i  l a p ,  (m in ő s í té s i  t á b l á z a t )  h i te le s  m á s o l a t á va l  ig a z o l ­
h a t j á k .
F e lh ív o m  a  p á ly á z n i  ó h a j tó k a t ,  h o g y  s z a b á ly s z e rű e n  
f e lb é ly e g z e t t  p á l y á z a t i  k é r e lm e i k e t  e  p á l y á z a t i  h i r d e tm é n y ­
n e k  a  „ B u d a p e s t i  K ö z lö n y ” c ím ű  h iv a ta lo s  l a p b a n  m á so d ­
íz b e n  t ö r t é n t  k ö z z é t é te lé tő l  szám íto tt 15 napon  belül, h o z ­
z ám  c ím e z v e  —  k ö z h iv a t a lb a n  lé v ő k  s z o lg á l a t i  f ő n ö k ük  ú t ­
j á n  —  n y ú j t s á k  b e . E  h a t á r i d ő n  tú l  b e é r k e z ő  é s  n em  k e l ­
lő e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a to k a t  n e m  v e h e te m  f ig y e lem b e.
B u d a p e s t ,  1939. é v i  d e c e m b e r  h ó  19 -én .
M . kir. belügym iniszter.
Fron tátvonu lások  és  k isérő  jelenségeik  dec. 17—23. kö ­
zött. A  h é t  le g f o n to s a b b  f r o n t a l i s  e s em é n y e i  a  d e c . 19— 20- 
ik i  f e l s ik lá s i  f r o n to k  é s  a  d e c . 20— 21 - ik i b e t ö r é s i  f r o n to k  
g y o r s  e g y m á s u t á n b a n !  á t v o n u l á s a  v o l ta k .  E  f r o n tv á l to z á s o k  
s z o k a t l a n u l  e r ő s  é s  h i r t e l e n  l é g n y o m á s h u l l á m m a l  is  j á r t a k  
A  f r o n to k  r é s z l e t e s  a d a ta i :
Á tv o n u lá s A  1 r o  n  t








fa j tá ja fe jle tt ­
s é g e
17 19 F e ls ik l. M érsék . P ra e f ro n ta l is  h a v a z á s  11 ó -tó l, C '8  mm
18 14 F e ls ik l. G yeng e K is  s z em e rg é s  regge ltő l [ 15 ó -tól
19 2 ' F e ls ik l. E rő s H irte l, l é g n y o m á s z u h a n á s  11 ó - tó l ,  k ő d s z em e rg
*■ * 20 0 F e ls ik l. E rő s E rő s  k ö d s z i t á l .  21 ó - tó l’ n y o m á s z u h a n á s
20 9 [F e ls ik l . E rő s T o v á b b i  e rő s  lé g n y om á s z u h a n á s
20 lt T d e tö ré s i M érsék . S z é lfo rd u ló s  é s z a k ra
E 20 12 B e tö ré s i M érsék . S z é lé lé n k ü lé s ,  fo ko za to s  d e rü lé s ,  k ö d o s z ló s
<u 20 ,8 B e tö ré s i E rő s E rő s  n y om ó s em e lk e d é s ,  l e h ű lé s ,  e rő s  fagy
o 21 0 B e tö ré s i E rő s É sz ak i s z é lv ih a r  D u n á n tú lo n  é s  k e le te n
4 ) 21 8 B e tö ré s i M érsék . N éh án y  h ir te le n  s zé llö k é s  8 m |m p
Q 21 9 B e tö ré s i M érsék . S s é lé lé n k ü lé s  11 m im p -ig
22 9 B e tö ré s i M érsék . K is  s z é lé lé n k ü lé s
23 2 F e ls ik l. M érsék . P ra e fo n ta l is  b o ru lá s ,  h o ld g y ü rű
23 3 B e tö ré s i M é rsé k . S z é lfo rd . N Y -ra  é s  é lé n k ü lé s
*) A  tá b lá z a t  u to ls ó  o s z lo p á n  s z e re p lő  s z ám a d a to k  Bu d a p e s t r e  v o n a tk o z n ak  
é s  a  m . kir. M e te o ro lo g ia i In téze t ön író  m ű sz e re in ek  a d a ta i .  R é s z le te s  m a g y a rá z a to k  
lá sd  a z  1939. é v i 5 . s z á m  123. o ld a lé n .
Lapunk m ai számához a  C h in o in  g y ó g y s z e r v e g y é s z e t i  
g y á r  r t .  (Ú jp e s t)  g y ó g y s z e r k é s z í tm é n y e i r ő l  s z ó ló  i sm e r t e t é s é t  
m e l lé k e l tü k .
A K IA D Á S É R T  FELELŐ S : V AM O SSY  ZOLTÁN .
Centrum  K iadóvá lla la t Rt. Budapest, V III., Gyulai F á i-u tca  14. T.: 144— 422. F elelő s üzemvezető : K u lcsár Józse!
M E L L É K L E T A Z  O R V O S I  H E T I L A P 8 3 .  É V F O L Y A M ,  f i .  S Z A M Á H O Z .
AZ ORVOSI GYAKORLAT KÉRDÉSEI
S z e r k e s z t i :  M I L K Ö  V I L M O S  d r .  e g y e t e m i  r k .  t a n á r ,  k ö z k ó r h á z i  f ő o r v o s .
_______________ Jubileumi évfolyam_______________
A ih orakop la stik a  k é ső i e redm én ye i.
A  tü d ő tu b e rcu lo s is  g y ó g y k e z e lé s e  a z  u tób b i 25— 30 
év b en  lé n y e g e s  h a la d á s t  m u ta t. K ü lö n ö sen  az u . n . a k t í v ,  
v a g y  m e c h a n i k u s  th e ra p ia  b e v e z e té s e  j e le n t  e z en  a  té ­
r en  h a tá rk öv e t. In n é t  in du ltak , ső t  in d u ln a k  m a  is  k i 
az ú jabb  és ú jabb  e lg ond o lá sok , am e ly e k  lé p é sr ő l- 
lé p é s r e  h a la d va  fo ly to n  n agyobb  t e r ü le te k e t  ig y e ­
k e zn ek  m egh ód íta n i, sa jn o s  a zon b an  n em  m in d ig  
s ik er re l. N em  eg y s z e r  v o ltu n k  k é n y te le n e k  e g y -e g y  
e ljá rá s  r é sz ére  o ccup á lt  te r ü le te k e t  n éh á n y  é v  m ú lv a  
fe la d n i, m er t  a v á r t  e r edm én y ek  n em  k ö v e tk e z te k  be, 
m in t p l. a p lom bák  e se téb en .
A  co lla p su s th e ra p ia  g y ű jtő n é v  a la t t  s z er ep lő  g y ó g y - 
e ljá rá sok  k é t  c la s s ik u s  k ép v is e lő je  a  k é t  v é g le t :  a 
m e s t e r s é g e s  l é g m e l l  é s  a i h o r a k o p l a s t i k a .  M in d k é t  e l já ­
rá s t  e lé g  rég en  a lk a lm azzák  ahhoz, h o g y  az  ed d ig i ta ­
p a sz ta la tok  a lap ján  m a  m ár  m egb izh a tó  k r it ik a i k ö v e t ­
k e z te té s e k e t  v o n h a ssu n k  le .
N a g y já b ó l és á lta lá n o ssá g b an  a z t  le h e t  m ond an i,  
h o g y  th o rak op la s t ik á ra  r en d szer in t  c sak  o ly a n k o r  k e rü l  
a sor, am ik o r  lé gm e llk e z e lé s s e l  m ár  e r edm én y t  e lé r n i  
n em  le h e t .  M a ta lá n  m ég  több  jo g g a l m ond h a tju k , m in t  
10— 15 é v  e lő tt , h o g y  ú g y  a B r a u e r ,  m in t  a S a u e r b r u c h -  
f é le  p la s t ik á k  o ly an  n a g y  é s  sú ly o s  b e a v a tk o z á s t  j e le n ­
ten ek , h o g y  orvos és b e t e g  eg y a rá n t  a la p o sa n  m eg g o n ­
d o lják , m ie lő tt  e g y -e g y  i ly e n  m ű té tre  r á szán ják  m a gu ­
k a t. E g y éb k én t  a th o rak op la st ik ák  s z é le s eb b k ö rű  e l te r ­
jed é sén ek  ép p en  ez  a z  em líte t t  k ö rü lm én y  v o lt  az e g y ik  
le g n a g y ob b  ak adá lya . A  b e teg  u g y a n is  le g tö b b szö r  m ár  
csak  o ly a n k o r  eg y e z e tt  b e le  a  m ű té tb e , am ik o r  a h e ly ­
z e te  k é ts é g b e e se t té  v á lt  s n em  v o lt  m á r  m á s  k iv e z e tő  ú t. 
R észb en  ez  a k ö rü lm én y  v o lt  az oka  a  m ű té t  u tá n i n ag y  
m orta litá sn ak  is, am i v is z o n t  ú jabb  e lr ia s z tó  h a tá s t  v á l ­
to tt  k i. A  m ű té ti te ch n ik a  ja v u lá sá v a l a m o r ta litá s s z em ­
b e tű n ő  m ód on  c sök k en t  s  am en n y ir e  az u to lsó  10 e s z ­
ten dő  r en d e lk e z é sü n k r e  á lló  ir o d a lm áb ó l m eg á lla p ít ­
h a tó , a  m ű té t  u tán i h a lá lo zá s  a r é g i  35— 40% -ró l m a 
m ár 4 .7% -ra  apadt. E z m in d en e se tr e  ig e n  szép  é s  n a g y  
er edm én y , azonban  a s ta tis z t ik a  azt is  e lá ru lja , h o g y
5— 10 é v  m ú lv a  a m ű té te k en  k e r e s z tü le s e t te k  20— 35% -a 
m ár n em  v o lt  é le tb en . E n n ek  az a r á n y ta la n u l n a g y  h a lá ­
lo zá sn ak  az oka  a tö b b ek  k özö tt fő k é n t  ab ban  k e r e ­
sendő , h o g y  sem  a  B r a u e r ,  sem  a S a u e r b r u c h - f é le  p la s -  
t ik a  n em  n ev ezh e tő  tö k é le te s  m ego ld á sn ak , m er t  bár ­
m ily  n a g y  d araboka t tá v o líta n a k  is  e l az e g y e s  b o rd ák ­
bó l, az  e s e tek  e lé g  n a g y  ré széb en  m ég sem  s ik e r ü lt  a 
ca v ern ák a t te lje s en  ö s sz en y om n i é s  g y ó g y u lá s r a  k é n y ­
sz er íten i. í g y  p l. a fr a n c ia  k lin ik ák on  v é g z e t t  484 p la s -  
t ik a  e r edm én y érő l tö r tén t  b e szám o lób an  117 e se tb en , te ­
h á t  24% -b a n  n em  s ik e rü lt  a  te lje s  ö s sz en y om á s , m er t  
k is, u. n . „R e stcá v ern ák ” m arad tak  v is s z a .
E té r en  az u tóbb i é v e k  m in d en  tö r e k v é s e  oda  ir á ­
n y u lt , h o g y  a m ű té t  n a g y  m or ta litá sá t  c sö k k en tsé k  és  
az e lé r en d ő  g y ó g y e r edm én y ek e t  ja v íts á k . E  k é t  fo n tos  
cé l é rd ek éb en  sok  m in d en  tör tén t s k é t s é g te le n ,  h o g y  
ma m ár so k k a l k ed v ező b b  az á lta lán o s  k ép , m in t  m ég 
csak  6— 8 é v v e l  e z e lő tt  is  v o lt . íg y  p l. a  m ű té t i tec h n ik a  
és a te c h n ik a i k é sz ség  ja v u lá sá v a l lé n y e g e s e n  job b ak  az  
e r edm én y ek  is. E n a g y  m ű té tn ek  m a m ár  s z in te  tö r v é ny ­
sz erű en  2-— 3 szaka szb an  v é g z é s é v e l a b ea v a tk o zá s
sú ly o s sá g a  lé n y e g e s e n  e n y h ü lt .  A z e lek tr o ca rd io g ra fo s  
v iz sg á la to k  é s  a m ű té t  e lő t t i  h o sszab b  id e ig  ta r tó 
b e lg y ó g y á sz a t i  m e g f ig y e lé s  b e v e z e té s é v e l a k e llem e t len  
m eg le p e té s e k  szám a  is  s z em m e llá th a tó la g  c sökk en t.
M in d ez ek en  f e lü l m é g  e r é ly es  é s  so k  tek in te tb en  
e r edm én y e sn ek  íg é rk ező  lé p é s ek  tö r tén te k  a n a g y  m ű ­
té tn ek  en y h éb b  b ea v a tk o z á so k k a l h e ly e t t e s í t é s e  ir á ­
n y áb an  is . H ogy  c sak  a  le g ism e r te b b ek e t  em lítsü k , a  
ré sz leg e s , v a g y  c sú c sp la s t ik á k  b e v e z e té s é v e l ,  az a n te r o ­
la te r a lis  p la s t ik ák k a l, ( M o n a l d i )  le g ú ja b b a n  az a p ic o ly -  
s is se l k a p c so la to s  e x t r a p le u r a lis  p n eum o , —  v a g y  o le o ­
th o rax  a lk a lm a zá sá v a l ig y e k e z te k  a n a g y  p la s t ik ák  h á t ­
r á n ya in  se g íten i. A z o n b a n  ezekn ek  a z  e ljá rá sokn ak  
eg y ik e  s em  o ly an  r ég i, h o g y  n a g y  b e te g a n y a g o n  k i ­
p rób á lá su k  m ár le h e tő v é  v á l t  vo ln a . V é g le g e s  v é lem én y t  
teh á t  e z id ő sz e r in t  e g y ik r ő l  sem  leh e t  m é g  m ondon i. A  
c sú c sp la s t ik á k a t  m a é p p en  az e ljárás b e v e z e tő i  h e lye t t e ­
s ít ik  s z ív e s e n  a p ic o ly s is s e l ,  m ig  a M o n a l d i - f é le  a n te r o ­
la te r a lis  p la s t ik a , a m e ly e t  1932 óta  a lk a lm azn ak , b á r  
k é ts é g te le n ü l  en yh éb b  b ea v a tk o zá s , m ég  m ind ig  n em  
an n y ira  k ifo r ro tt , h o g y  r ó la  m egb izh a tó  v é lem én y t  l e ­
h e tn e  a lk o tn i. E gy ik , j e le n le g  M ona ld i k ö rn y eze téb en  
é lő  m un k a tá r sam  sz a v a it  id é z v e  e z id ő sz e r in t  m ég  c sak  
„ sz em b e tű n ő en  jó  k ilá tá so k r a  leh e t  h iv a tk o z n i”.
A  p la s t ik á k  k é rd é s é v e l g y ak o r la tb an  le g tö b b e t  a n é ­
m etek  fo g la lk o z ta k , a k ik tő l a z  e ljárás is  k iin d u lt , m a jd  
az am er ik a iak  v e te t ték  rá  m aguk a t  a tü d ő seb é sz e t i ké r ­
d ések re , ú g y  h o g y  m a  m á r  n a g y  ir o d a lm u k  é s  bő  t a ­
p a sz ta la tu k  v a n  e  té r en . A  fran ciák  m in d ö s sz e  10 é v e  
a lk a lm azzák  a th o ra co p la s t ik á t , m ig  az  an g o lokn á l is  
inkább  c sa k  az u tóbb i id ő b e n  ter jed t e l  e z  a  m ű té ti e l ­
járás. A  v o n a tk o zó  ir o d a lom  ada ta inak  ö s sz eh a so n lítá sa  
u tán  az t le h e t  m ondan i, h o g y  a th o ra cop la s t ik ák  az e s e ­
tek  cca  60— 75% -ban  r é s z b e n  b a c illu sm en te s sé g e t , r é sz ­
b en  a m u n k ak ép e sség  h e ly r e á ll ítá sá t ,  s ő t  g y ó g y u lá s t 
er edm én y ezn ek . E zek  a z  e r edm én y ek  id ő v e l  b izon yo s 
vá lto zá so k on  m enn ek  á t, m e r t  8— 10 é v  m ú lv a  eg y e sek  
szer in t m é g is  32— 35%  a h a lá lo s  á ld o za tok  szám a. Ez  
a szám  a zon b an  é v r ő l- é v r e  ja v u l  és b iz o n y o s , h ogy  mi ­
n é l tö k é le te s e b b é  v á ln a k  a z  e g y e s  ú ja b b  e ljá rá sok  é s  
azok  ja v a lla ta i ,  a v a g y  m in é l  inkább  s ik e r ü ln i  fo g  m ajd  
a le gk ü löm bö ző b b  h e ly e k e n  fek v ő  c a v e rn á k  tö k é le te s 
ö ssz en y om á sa  é s  g y ó g y u lá s r a  b írása , az  i ly e n  k é ső i 
h a lá le s e tek  szá za lék o s  a r á n y a  is  lé n y e g e sen  c sökk en i fog .
A  th o ra cop la s t ik ák  k ö r ü l  szerze tt  é v t iz e d e s  tap a sz ­
ta la tok  m é g  jobban  m eg e rő s íte t ték  azt a fe lfo g á su n ka t,  
h ogy  m in d en  n a g y  p la s t ik a  ig e n  k om o ly  b ea v a tk o zá s  s  
annak  k im en e te le  s o h a sem  lá th a tó  e lő re . É ppen  ez ér t 
a p la s t ik á k k a l s z em b en  e lfo g la lt  c o n se r v a t iv  á llá s ­
p on t é r th e tő . A  p la s t ik a  m ű té t i  in d ica t ió já n ak  fe lál í ­
tá sához  a  s e b é sz  és a b e lo r v o s  eg y ü tte s  e lh a tá ro zá sá ra  
van  szü k ség . M inden  th o ra co p la s t ik a  e lv é g z é s e  e lő tt 
h osszabb  —  lega lább  1— 2 h e t e s  b e lg y ó g y á sz a t i  m eg f ig y e ­
lé s  s zü k ség e s . —  O tt a zo n b an , ahol m á r  n in c s  m ás  
vá la sz tá s  é s  az in d ica tio  e g y é b k én t  is f e n n á ll ,  n em  in ­
d oko lt  a  h abo zá s , v a g y  h a lo g a tá s , m ert m in d en  v e s z é ly e  
m e lle t t  i s  n a g y o n  sok szo r  é le tm en tő  b ea v a tk o zá s .
P e k a n o v i c h  I s t v á n  d r .  
e g y e t ,  m a g á n t a n á r ,  i g a z g a t ó -  f ő o r v o s
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A z  ep eh ó ly ak iir tá s  .java lla ta inak  
egy ik  fo g a s  k érd é se .
T u d ju k , h o g y  az e p ek ő v e l járó  k ó ro s  je le n sé g ek  j e ­
len tő s  r é s z é t  a k isérő  g y u la d á s  id éz i e lő  é s  íg y  n em  l e ­
h e t  m eg le p ő , h o g y  a kő  n é lk ü l i  e p eh ó ly a g g y u lla d á s  oly a s ­
f é le  k ó rk ép e t  hoz lé tr e , am ín ő t  a k ö v e s  e p eh ó ly a g g yu la -  
dás sz o k o t t . K én y e ssé  v á l ik  azonban  a h e ly z e t  o ly an k o r ,  
am idő n  a z  ep ek ő  és e p e h ó ly a g g y u lla d á s  tü n e te i m ia tt 
v ég z e t t  m ű t é t  a lk a lm áv a l sem  k övet, s em  g y u lla d á s t  n em  
n em  ta lá ltu n k , h an em  lá ts z ó la g  t e lj e s e n  ép  ep eh ó ly a g o t ,  
m ely en  le g fe l j e b b  v a lam i c s ek é ly  v a s ta g o d á s  v a g y  k ö r ­
n y e z e t é v e l  ö s sz en öv és  ta p a sz ta lh a tó , v a g y  i ly e sm i sem :  
az i ly e n  ep eh ó ly a g  s z ö v e t ta n ila g  m e g v iz s g á lv a  is  a k á r ­
h án y szo r  t e l j e s e n  ép, m á sk o r  v a lam i e g é s z  en y h e  g y u l la ­
dás, v a g y  en n ek  n y om a  m u ta th a tó  k i ra jta . I ly en  e s e ­
tek b en  e ls ő  sorban  az a b án tó  g on d o la t  m erü l fe l, nem  
v o lt -e  a m ű té t  h iá b a v a ló  és m á sod szo r  az  a fo ga s  é s 
sü rgő s d ö n t é s t  ig én y lő  k érd és:  k iv e g y ü k -e  az épn ek  lá tszó  
ep eh ó ly a g o t ,  v a g y  sem .
E b b ő l a  sz em pon tb ó l fon to s  tu d n i a z t , h o g y  a t e l j e ­
s e n  é p n e k  l á t s z ó ,  m a k r o s k o p o s a n  é s  m i k r o s k o p o s a n  é p ­
n e k  m u t a t k o z ó  e p e h ó l y a g  i s  l e h e t  b e t e g .
E lső so rb a n  ta r ta lm a zh a t  k ö v ek e t , m e ly e k ,  ha n em 
tú ls á g o sa n  p ic in y ek  é s  az ep eh ó ly a g  n em  tú lságo s  f e ­
sz e sen  t e l t ,  jó l k ita p in th a to k . D e  ap ró , g om b o s tű - 
fe jn y i é s  m é g  k iseb b  k ö v ek  p e ty h ü d t  v é k o n y fa lú ­
e p eh ó ly a g o n  k ere sz tü l sem  ta p in th a tó k  k i, k ü lö ­
n ö sen , h a  n in cs  b e lő lü k  n a g y o n  sok , é s  c sa k 
az e p e h ó ly a g  f e lh a s ítá sa  és ta r ta lm á n a k  g o n d o s  
m eg v iz sg á lá sa  u tán  v á ln a k  lá th a tó v á .  M ár p ed ig  
eg é sz en  p ic i  k ö v ec sk ék  i s  a lk a lm a sak  arra, h o g y  a 
cy s t ic u s t  id e ig le n e s e n  e l  töm ve , sú ly o s  fá jd a lm ak k a l já ró  
ep eh ó ly a g p a n g á s t  id é z z en ek  elő . U g y a n e z t  teh e t ik  c ho -  
le s te r o s isb a n  szen ved ő  ep eh ó ly a g ok on  a  h ó ly a g  n y á lka ­
h á r ty á já r ó l le v á lt  c h o le s te ro s iso s  b o ly h o k , p ap illom ák .  
m ely ek  s z in té n  a lk a lm a sak  arra, h o g y  id ő r ő l id ő re  me g ­
ism é t lő d ő , ak ár  év ek  h o sszú  során  á t ú jr a  és ú jra  je le n t ­
k ező  h o ssza b b  rö v id ebb  id e ig  tartó  j e l le g z e t e s  e p egö r ­
c sök e t id é z z e n e k  elő .
D e  n em  csak  az ap ró  kő  és a l e v á l t  ch o le s te ro s iso s 
szövet, h a n em  az e r ő sen  b e sű rű söd ö tt  e p e  is  n eh ezen h a ­
lad  á t a  cy s tic u son , s ő t  e g y id ő re  m e g r e k ed h e t  b en n e s  
ezá lta l p a n g á s t  id é zh e t  e lő  az ep eh ó ly a g b a n , e s e t leg  
fo k o zh a tja  a  m ár f e n n á lló  p angá st, le g in k á b b  p ed ig  az  
á lta l v á lh a t ik  v e s z ed e lm e ssé , h o g y  az  ep éb en  la p p an g ó  
csirok  e lszap o rod á sá ra  é s  e zá lta l en y h éb b -sú ly o sa b b  e p e -  
h ó ly a g g y u la d á s  k e le tk e z é sé r e  adhat m ód o t .
K é ts é g te le n ,  h o g y  az  ep eh ó ly a gb an  e lő fo rd u lh a tn ak 
o ly an  g y u lla d á so k , m e ly e k  n yom  n é lk ü l ,  v a gy  e g é s z en  
j e le n t é k t e le n  n yom ok  (p l. c s ek é ly  ö s sz en ö v é sek )  h á tr a ­
h a g y á sá v a l  k ig y ó g yu ln ak . A z is  e lk é p z e lh e tő , h o g y  eg y e s  
ep eh ó ly a g o k  k ü lön ö sen  h a jlam osak  le h e tn e k  i ly e n  e n y h e , ' 
ön k én te s  g y ó g y u lá s sa l v ég ző d ő  g y u lla d á so k r a , (m in t  a  
h ogy  n ém e ly  em ber h a jlam o s  p l. n á th á ra )  és n y i lv á n ­
va ló , h o g y  ily e n  g y u lla d á s  le z a j lá sa  u tá n  op erá lva , ép  
ep e h ó ly a g o t  fogunk  ta lá ln i,  am e ly b en  a zonb an  ha  v is z -  
sz a h a g y ju k , ú jra  g y u lla d á s  k e le tk e z h e t ik ,  m e ly  a zu tá n  
ep ek ő k ó lik a  tü n e te iv e l  jár.
A z t  i s  f ig y e lem b e  k e l l  v en n ün k , h o g y  az e p eh ó ly a g  
g y u lla d á sa in a k  n em  k e l l  f e lt é t le n ü l b a k té r ium o s  e r e d e tű - 
ekn ek  le n n iö k . A m in t  a  b ő rön  é s  a lá th a tó  n y á lk a h á r­
ty á k on  v a n n a k  t is z tá n  v e g y i  e r ed e tű , fő k ép  a lle r g iás  
te rm é sz e tű  g y u lla d á so s  fo ly am a tok , ú g y  e lk ép z e lh e tő,  
hogy  i ly e n e k  e lő fo rd u lh a tn ak  az e p e h ó ly a g  n y á lk a h á r­
ty á já n  is  é s  ezek rő l k ü lön ö sen  f e lt é te le z h e tő ,  h o g y —  
m in t az  a  b ő r  és n y á lk a h á r ty á k  h a so n ló  te rm é sze tű  el ­
v á lto z á sa in  is  lá th a tó , n y om  n é lk ü l k ig y ó g y u ln a k ;  a z  is  
e lk é p z e lh e tő , h ogy  b iz o n y o s  m é r e g a n y a g o k  —  a k á r  a
sz erv ez e ten  b e lü l  k ép ző d tek , akár  k ív ü lrő l k e rü ltek 
b e le  —  az e p e h ó ly a g  é s  az ep eu ta k  b e id eg z é séb en  h o z ­
nak  lé tr e  o ly a n  zavaroka t, m e ly e k  fő k ép  ep eh ó ly a g p an ­
g á s  rév én  ep ek ó lik á ra  v e z e tn ek . A n a ló g iá k  a la p já n  az is  
fe lté te le z h e tő , h o g y  u g y an a zon  káros b eh a tá s  m eg ismé t ­
lő d ése  az  ep ek ó lik á k  m e g ism é t lő d é s é v e l jár .
A z e p e h ó ly a g  és e p eu ta k  m ű k öd ésé t  b e fo ly á so ló 
id eg e lem ek  sok szo ro s  ö s sz ek ö tte té sb en  v a n n ak  m ás h a s i  
szervek  b e id e g z é s é t  sz o lg á ló  id eg ek k e l, é s  íg y  k ön n y en  
m eg tö r tén h e tik , h ogy  m ás sz e r v ek b en  le já tsz ó d ó  kóros  
fo ly am a tok , a z  id eg ren d sz er  r é v én  b e fo ly á so ljá k  az ep e ­
h ó ly ag  é s  e p eu ta k  m ű k öd é sé t  é s  ezt m eg za v a rh a tjá k ;  a 
k lin ik a i é s z le le t  sz er in t k ü lö n ö sen  a p e te fé sz k ek  r e n d e l ­
le n e s sé g e i s  f ő le g  g y u lla d á sa i a zok , m e ly ek  az e p e hó ly a g ­
m ű ködés m eg za v a rá sá ra  é s  k ü lön ö sen  p a n g á s  e lő id é z é ­
sé re  a lk a lm a sa k
M ind ezek  az á llap o tok  o ly an ok , h o g y  te lj e s e n  ö s sz e ­
e g y e z te th e tő k  azza l, h o g y  a  m ű té t  a lk a lm á v a l t e lj e sn  
ép  e p e h ó ly a g o t  ta lá lu n k  é s  h o zzá fű zh e tjü k  azt is, ho g y  
ezen  á lla p o to k  le g tö b b je  o ly a n  —  h o g y  az e p e h ó ly a g  e l ­
tá v o lítá sá v a l jó  szo lg á la to t  te szü n k  a b e tegn ek .
T e rm é s z e te s e n  az id e á lis  az v o ln a , h a  m eg  tu d n ók  
á llap ítan i, h o g y  v a lam e ly  a d o tt  e se tb en  az e p e h ó ly a g ­
p anaszok  p l.  a  b e teg  p e te fé s z e k tő l  szá rm azn ak  v a g y  e t ­
tő l, v a g y  am a ttó l az a lim en tá r is  v a g y  e g y éb  k áro s  be ­
h a tástó l; i ly e n k o r  a p e te fé s z ek  k ig y ó g y ítá sá v a l i l le tv e  az  
ille tő  á r ta lom  tá v o lta r tá sá v a l m eg  tudnók  k ím é ln i  a b e ­
teg e t  a m ű té t tő l .  A zér t  e z e k r e  a d o lgok ra  g on d o ln u nk  
k e ll és h a  v a n  rá v a lam i k é z z e lfo g h a tó  tám a szp on tu n k ,  
m eg fe le lő  g y ó g y k e z e lé s s e l ,  i l l e t v e  m eg e lő ző  in té z k ed é ­
sekk e l k e l l  tö r ek ed n ü n k  arra , h o g y  az ep ep an a szok a t  
m eg szü n te s sü k . Ha a zonb an  e z  n em  s ik erü l, a m ű té t  le ­
ga lább  is  a z  ep ep an a szok  k iik ta tá sá ra  a lk a lm a s  le sz .
C sak  e g y  á lla p o t  v an , am ik o r  a m ű té t i  ja v a lla t  f e l ­
á llítá sáb an  n em  le h e tü n k  e lé g g é  ó v a to sak  é s  e z  a  n e u -  
r o p a t h i á s  h a b i t u s .  K é tsé g te le n , h o g y  h y s te r ik á k n ak  is  
le h e tn ek  e p ek ö v e ik , m e ly e k tő l  csak  a m ű té t  s z a b a d ít­
h a tja  m e g  ő k e t  —  ső t to v á b b  m en v e  az t is  m eg  k e ll 
á lla p íta n u nk , h o g y  a le g tö b b  n eu rop a th iá s  p an a szn ak  
van  v a la m e ly e s  t én y le g e s  a la p ja  és h o g y  ak á rh án y szo r  
nem  n o rm á lis ,  h an em  e n y h é n  k óros s e n sa t ió k  azok , 
am e ly ek e t  e z e k  a s z e r en c sé t le n  id eg ze tű  em b er ek  ó r iá s i  
sz en v ed é sek  g y a n á n t  tü n te tn e k  fe l. D e  fé lő ,  h o g y  a m ű ­
té t  u tán  v is s zam arad ó  c s e k é ly  ö s sz en ö v é sek k e l já ró  
óha ta tlan , é p  id eg ze tű  e g y é n e k  á lta l tö b b n y ir e  sem mib e  
sem  v e t t  tü n e te k e t  az  i ly e n  n eu rop a th iá s  e g y é n e k  ó r iá s i  
m ér ték b en  fe lfú jv a ,  tű r h e te t le n  k ín ok  g y a n á n t  fo g ják  
b eá llíta n i.
P ó l y a  J e n ő  d r .
k ó r h á z i  f ő o r v o s ,  e g y e t .  c .  r k .  t a n á r .
B é lfé r g e s s é g  g yógy ítá sa .
I I .  k ö z l e m é n y . *
E n t e r o b i a s i s  ( o x y u r i a s i s ) .
A  le g tö b b  fé r e g fe r tő z é s  e s e tén  a  f e r tő z ö tt  em b er ­
bő l ü rü lő  p e ték n ek  le g a lá b b  e g y  k ö z ti g a zd á ra  v a n 
szü k ségü k , m e ly b en  á ta la k u ln a k  s  csa^  a zu tán  fe r tő z­
n ek  ism é t  em b er t. A z en te r o b iu s  p e té i k isza b od u lá su k k o r  
már em b ry o n á ló d o t t  á lla p o tb an  vannak , a zon n a l f e r tő z ­
h e tn ek ; íg y  k ö n n y en  v ih e tő k  á t a z  e g y ik  em b errő l a 
m ásik ra  é s  á lla n d ó  az a u to in fe c t io  is. E bbő l k ö v e tke z ik ,  
hogy  a j e le n le v ő  férg ek  e lp u sz t ítá sa , am i p l. a s c a ria s is  
e se téb en  v é g é t  v e t i  a b e te g s é g n ek , it t  k o rá n tsem  e lég . A  
s ik erh ez  az  is  szük ség e s , h o g y  az á llandó  é s  fo ly am a to s  
au to in fe c t io - lá n co la to t  v a la h o l  m eg szak ítsu k , é s  h o sszabb
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id ő re , m in t am en n y i az en te r o b iu s  f e j lő d é s i  c ik lu sa.  
G yak or la t ila g  e z  a z t je le n t i ,  h o g y  a k e z e lé sn ek  k é t  
részbő l k e ll  á lln ia : e lő szö r  e l  k e l l  p u sz t íta n i az e lé r h e tő  
fé r g ek e t  s  a zu tá n  le g a lá b b  n é g y  h é te n  k e r e sz tü l m eg  
k e ll  ak ad á ly o zn i, h o g y  az  e s e t le g  é le tb enm arad t, d e  
fő le g  a k ö zb en  é r e t té  f e j lő d ö t t  fé r g ek b ő l szá rm azó  p e ­
ték  a szá jba  n e  ju ssanak .
M inden  k e z e lé s , m e ly  a  f e n t i  p rog ram m  m á sod ik  
részére  n em  f e k te t  sú ly t , h iá b a v a ló . A  kúra  u tán  á tm e ­
n e t i  ja vu lá s  á ll  b e , m iv e l a  h a szn á lt  s z er ek  le g tö b b je  
a lk a lm as arra , h o g y  a v a s ta g b é lb en  é lő  f é r g ek  e g y  ré sz é t  
e lpu sztítsa ; d e  am in t a k e z e lé s  e lő t t  m ár le n y e lt ,  d e  
m ég  k i n em  fe j lő d ö t t  en te r o b iu so k  é r e t tek  le szn ek , ú j ­
b ó l m eg je le n ik  a  b e te g s é g  m in d en  k e llem e t le n  tü n e te .
N em  e lé g  a b e teg e t  g y ó g y íta n i ,  h a n em  o tth o n á t  és  
k ö rn y eze té t  i s  m eg  k e ll sz a b a d íta n i a fer tő z és tő l. R o sz -  
szabb  h y g ien ik u s  v isz o n y ok  k ö z t  é lő  c sa lád ok n ak  so ha ­
s em  csak  az e g y ik  tag ja  b e te g  s  h iá b a  a k ad á ly o zzu k  m eg  
eg yn ek  az a u to in fe c t ió já t , m ik o r  a k ö rn y eze ttő l ú jra -  
fer tő zés  v e s z é ly e  á lla n d óan  fe n n á ll .  —  H a  s ik e r r e  tö ­
rek szünk , ak kor  i ly en k o r  m in d ig  a z  ö ssz e s  e g y ü t té lő k e t  
m eg  k e ll v iz sg á ln i és e g y s z e r r e  k e z e lé sb e  v en n i.
Itt  is  h a n g sú ly o zn om  k e ll ,  h o g y  n e  k e z d j ü n k  g y ó ­
g y í t a n i  c s a k  k l i n i k a i  j e l e k  a l a p j á n .  V ég b é l v is z k e té s  sok  
eg y éb  á lla p o to t  is  k isér , p l. le á n y o k  f lu o r já t , e c c em á -  
ka t p h th y r ia s is t , stb . A z  en te r o b ia s is  csak  k é t  m ód on  
d iagn o stisá lh a tó :  p e te v iz sg á la t ta l  é s  h a  s ik erü l a f é r g e t  
m eg lá tn u nk . A  fé r g ek  le g tö b b szö r  e s te  le fe k v é s  u tá n  
v a g y  r egg e l tű n n ek  elő , d e  a v é g b é ln y ílá s  k ö rü li r ed ő - 
k e t  e ls im ítv a  g y a k ran  m á sk o r  is  m eg ta lá lh a tó k . A  p e t e ­
v iz sgá la tra  v o n a tk o zó la g  fo n to s , h o g y  e lté rő en  a  töb b i  
fé r eg é tő l n e  a  s z é k l e t b e n  k e r e s sü k  az E n terob iu s  p e té it ,  
m ert íg y  az  ö s sz e s  f e r tő z é se k n ek  m ég  é g y  t iz e d r é sz ét  
sem  le h e t  k im u ta tn i. A  le g b iz to sa b b  m ód szer  k a p a r é -  
kot v en n i a  v é g b é ln y ílá s  k ö rn y ék é rő l ,  v a g y  ü v eg b o t 
v a g y  eg y éb  e szk ö z  s e g ít s é g é v e l  k ism en n y is é g ű  a n y a g ot  
k ih ozn i a  v é g b é l  a lsó  ré sz éb ő l.
A z en te r o b ia s is  k e z e lé s é r e  ó r iá s i szám ú  sz e r  v a n  
haszn á la tb an  m e ly ek  n a g y já b ó l a  k ö v e tk ező  c sop o r tb a 
fo g la lh a tó k  ö ssze:
1. d ia e tá s  sz er ek  (sz é n h y d ra tm en te s  d ia e ta , g y ü ­
m ölcsök , r ép a fé lék , h agym a).
2. h a sh a jtó k  (r ic inu s, ja la p a , k e se rű só s  k eze lé s ) .
3. a d s tr in g en s  sz er ek  (g y üm ö lc sö k , z in k  é s  ré z sók ,  
a lum in ium v eg yü le tek ) .
4. té n y le g e sen  a  f é r g ek r e  h a tó  sz er ek  (sa n ton in ,  
ch en op od ium , h e lm in a l, s tb ).
A  m od ern  g y ó g y ítá s  n á lu n k  ed d ig  a lig  h a szn á lt  
sz er e i k ö zü l fo n to sak  a ch lo r o zo tt  s z é n v e g y ü le te k  k ö zü l  
a te tra ch lo ra e th y len , a d s tr in g en sek  h e ly e t t  a  h e x y l -  
r e s o r c i n  és  k ü lö n ö s  h a tá sa  m ia tt  a h ig u e ro la te x .
A  d i a e t á s  k e z e l é s e k t ő l , m in t  az a sca r ia s isn á l is , azt  
várják , h o g y  a b é l m ilie u je  a lk a lm a tla n n á  v á lj é k  a  f é ­
r e g  szám ára . A z  a n tid ia b e t ik u s  é tr e n d e t  S te t t in e r  a já n ­
lo tta , k i á l l í tó la g  több  e s e tb e n  lá to tt  tő le  e r edm én y t.  
E vv e l s z em b en  a b ud ap e s t i g y e rm ek k lin ik á n  b e á ll í to t t  
és  é v ek  ó ta  k e z e lt  c u k o rb e te g  g y e rm ek ek  k ö zö tt  h á r ­
m a t ism erek , k i m ár h o s szú  id ő  ó ta  sz en v ed  en te r o b i-  
asisban ; fe r tő z é sü k r e  a d ia e ta  e g y á lta lá n  n em  h a to t. A  
gyüm ö lc sök  h a tá sá t  a b en n ü k  lé v ő  tan n in ra  v e z e th e t jü k  
v issza , e r rő l az a d s tr in g en s  s z e r ek n é l le sz  m a jd  szó. 
R ép a fé lék e t, k ü lö n ö sen  v ö rö sr ép á t  is  szok tak  a já n la n i,  
fő le g  n y er sen  fo g y a sz tá sra , e d d ig i g y a k o r la tom b an  sem ­
m ifé le  h a tá s t  n em  lá ttam  tő le .
A  h a g ym á t  és fo k h a g ym á t  g y a k ra n  h a szn á lják  e n ­
te rob ia s is  e l le n . N á lu nk  f ő le g  b eö n té sb en  ad ják , n é­
m e ly ek  e te t ik  is . („N ap i e g y  h a g ym a  m eg v éd  a f é r g e k ­
t ő l”). H a l l ,  S h i l l i n g e r  é s  C r a m  b eh a tó  v iz sg á la ta i s z e ­
r in t  a h a g ym án ak  s em m ifé le  h a tá sa  s in c s  n em a tod ák ra
és  L a m a r r  E n te ro b iu so k o n  v é g z e t t  in  v itr o  k ís é r le te i  is  
ez t m u ta ttá k . U g y a n e z  á ll  a  fo k h agym ára  is ,  m it  k ü ­
lö n b en  g y á r i  k é s z ítm én y ek  is  ta r ta lm azn ak  (p l. az A lli-  
sa tin ). í g y  h a  h a g ym á s  b eö n té sek k e l s ik e r ü l  fé rg ek e t  
k ihozn i, a z t  in k áb b  a b eö n té sek  m ech an ik u s  h a tá sának  
tu d h a tju k  b e , m in t  a h a g ym án ak .
A  h a s h a j t ó k k a l  a z t  ó h a jt já k  e lérn i, h o g y  a  n apon ta  
több ször  h ig a n  ü r ít e t t  s z é k le te k  m agukka l ra gad ják  a 
fé r g ek e t  a  b é lb ő l é s  m in t e g y  lem ossák  a  v é g b é ln y ílás  
k örü li r ed ő k b e  tap ad ó  p e té k e t  is.
A z  á lla n d ó  h a sh a j tá s  a zon b an  a zon k ívü l, h o g y  a k e ­
z e itek e t  m eg v is e l i ,  g y a k r a n  m ég  co lit isre  is  v e z e t .  A m e l ­
le t t  c sak  k iv é t e le s  e s e tb e n  á l l  b e  g y ó g y u lá s , te k in tv e ,  
h o g y  ah h o z  m in d ig  e lé g  p e t e  k erü l k i é s  m arad  a v é g -  
b é ltá jon , h o g y  a v a k a ród zó  b e te g  f e r tő zh e s se  m agát. 
H ash a jtók k a l k e z e lt  b e te g e k tő l  k aparék o t v é v e  ed d ig 
m ind en  e s e tb e n  m eg  tu d tu k  a  p e ték e t  ta lá ln i.
A z  a d s t r i n g e n s e k k e l • v a lam iv e l  jobb  e r edm én y ek e t  
le h e t  e lé rn i. A  tö r e k v é s  az, h o g y  az ö sszehúzó , szerek  
eg y r é s z t  b ev on já k  a f é r g e k e t  is , m ásrész t h o g y  a k ic ser ­
z e t t  n y á lk a h á r ty á n  a z  E n tero b iu so k  n e  ta lá ljá k  m eg  a 
n ek ik  s z ü k sé g e s  n e d v e s s é g e t .
E lm é le t i le g  a  b e ö n t é s b e n  é s  k ú p b a n  a lk a lm azo tt  
ad s tr in g en sek k e l m ég  a z t  is  e l le h e t  érn i, h o g y  a h y g ie ­
n iku s k e z e lé s t  e lh a g y h a s su k . G yak o r la t ila g  a zonban  a 
kúra  e g ym a g á b a n  r itk á n  h o z  te lj e s  s ik er t, r e a c t iv  b é l ­
g y u lla d á st, to x ik u s  e n te r it is t  azonban  n em  e g y s z e r  okoz.
A z  ö ssz eh ú zó  ta n n ip  a  h a tó an yaga  a kü lönböző  
pod ium o la j is. H a tá su k  so k k a l k isebb  a z  en terob iu -  
sokra , m in t  az .a sca r isra . é s  s em m ie se tre  sem  á ll a rán y ­
ban  az á lla n d ó  m ér g e z é s i  v e s z é lly e l .
E  s z e r ek  k ö zö tt  k e l l  em lí te n em  a h e lm in a lt  is, m e ly  
eg y  a lg á n ak  a k iv o n a tá t  ta r ta lm azza . A  k e z e lé s t  r en ­
d e sen  b eö n té sek k e l,  s tb . com b in á lják . T e lje s  g y ó g y u lá s t  
a le g r itk áb b  e se tb en  lá t tam  c sak  tő le , á tm en e t i  ja vu lá s t  
azonban  g y a k ra n  é s z le lh e tn i.
A z  ú jab b an  fo r g a lom b a jö v ő  szerek  k ö z ö t t  k ü lön ös 
h e ly e t  f o g la l  e l a h ig u e r o la te x . S a jnos, n á lu n k  m eg sz er ­
z é se  m a jd n em  le h e te t le n  é s  s z á llítá sa  is  n eh é z s é g b e  ü t ­
közik .
A z  e  c ik k  e le jén  f o g la lta k  a lap ján  a s ik e r e s  k eze ­
lé sn ek  k é t  ré szb ő l k e l l  á lla n ia :  a  fé r eg ü zé sb ő l é s  h y g ie ­
n iku s r en d sza b á ly o k b ó l.
A  m a  ism er t  s z e r ek  k ö zü l leg job b an  a  ch lo rozo tt,  
te lí te tt  s z én h y d ro g én ek  v á lta k  b e  több  n em a tod a , íg y  
en terob iu sok  e l le n  is . L eg job b n ak  a ch lo rp en tan ok , a  
te tra ch lo rm e th an  é s  t e tr a ch lo r a e th y len  b izo n yu lta k .  
M ive l a  m ér g e z é s i  v e s z é ly  a  t e tr a ch lo r a e th y len n e l a le g ­
k iseb b , k ö zü lü k  e g y e lő r e  e z  lá tsz ik  legh a szn á lh a tóbb n ak .
A  t e t r a c h l o r a e t h y l e n  s z ín te len , illő , v íz b e n  a lig  o l ­
dódó fo ly a d ék , m eg le h e tő s e d  k e llem e t len , e rő s  szaga
van . F e ln ő t t  ad ag ja  3 ccm ., k is  g y erm ek n ek  0.5 ccm ., 
n a gyob b akn ak  1.0— 1.5 ccm . M ájzavarok  é s  v e seb a jok  
e se tén , a lk o h o lis tá k n ak  n em  ad juk . T h era p iá s  ad agok ­
b an  e g y á lta lá n  n em  m érg ező . N éha  sz éd ü lé srő l , h án y ­
in g errő l p an a szk od n ak  b e v é te le  u tán  2— 3 p e r c c e l a be -  
g yüm ö lc sök n ek , m e ly e k e t  en terob ia s is  e l le n  a ján lanak . 
M in t a d s tr in g en sek  h a tn a k  a t im só s  b e té tek , a  z in k sók  
(fő le g  z in k su lfa to s  k ú p ok  a lak jáb an ), a r é z só k  (p l cu p -  
ronat) é s  a N ém e to r s z á g b a n  n agyon  f e lk a p o t t  a lum i ­
n ium v eg y ü le te k .
E  sz e r ek n é l so k k a l n a g y o b b  s ik erre l a lk a lm a zh a t ­
ju k  a n em  m érg ező  é s  n em  izg a tó  h e x y l r e s o r c i n t  k ú ­
p okban . E z  am e lle t t , h o g y  ad str in gen s, sp e c if ik u s  h a ­
tá st is  f e j t  k i: a  fé r g ek  é s  p e té ik  b o r ító r é te g é t  b e fo n v a ,  
e lp u sz t ít ja  ő ket.
H a szn á la to sak  en te r o b ia s is  g y ó g y ítá sá ra  a  n em a to -  
dák  e l le n i  ism er t  s z e r ek  k ö zü l a  sa n to n in  é s  ch eno -
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te g ek , d e  a tü n e tek  csak  p e r c ek ig  szok tak  ta r tan i.  
H a lá lo s  m érg ezé s t  tö b b  százezer e s e t  k ö zü l e g y b en  sem  
lá t ta k  am er ik a i s z e r ző k . A  b iz to n sá g  ok áért a zon b an a 
kúra  e lő t t  2 n ap ig  z s ír -  és h ú sm en te s , s z én h yd rá td ús  é t ­
r e n d e t  ír u n k  e lő  é s  a lk oh o liv á s tó l sz ig o rú a n  e l t i l tju k  a 
b e te g e t .  A  szer  b ea d á sa  e lő tti n ap  d é lu tá n já n  e r é lye s  
ad ag  ( fe ln ő ttn ek  25— 30 gr.) n a tr ium su lfa to t  a d u n k . A  
te tra ch lo r a e th y len t  r e g g e l éh g y om o rr a  kap ja  a  b e teg ,  
u tán a  s em  eszik  m é g  k ét óra h o s s z a t  s ek k o r  ú jb ó l  
25— 30 gr . n a tr ium su lfa to t  v e sz  b e . E zu tán  le g a lá b b  
egy  n a p ig  m eg in t  b e ta r tja  az em l í t e t t  d ia e tá t s  a lk o ­
h o ltó l k é t  n ap ig  f e l t é t le n ü l  ta r tó zk od ik .
A  te tr a ch lo r a e th y len n e l v é g z e t t  fé r e g ű z é s t  s ik e r e s en  
eg é s z íth e t jü k  k i h e x y l r e s o r c i n n a l .  E z  e s e tb en  c é lr a v e z e ­
tő bb  1— 2 ez re lék e s  o ld a tá t  b e ö n té sb e n  adni, m in t  p er  
os a lk a lm azn i.
A  k e z e lé s  m á so d ik  részét a h y g i e n i k u s  r e n d s z a b á ­
l y o k  t e s z ik . A  fo ly am a t , m it m eg  k e l l  a k ad á ly o zn u nk ,  
a k ö v e tk e ző :
1. A  p e ték k e l t e l t  n ő stén y ek  a  v é g b é lb ő l k im á s z ­
nak  a g á tra ,
2. a  p e té ik e t  o tth agy ják ,
3. a  b e teg  v a k a ró d z ik  s íg y  k e z é r e  ju tnak  a  p e ték ,
4. íg y  szá jáh oz  v is z i  ő ket é s  le n y e l i .
B á r h o l is  s z a k ít ju k  m eg  ezt a  lá n c o la to t ,  e le j é t  v e sz -  
szük  a z  a u to in fe c t ió n ak . A z e g y e s  f á z is o k a t  a k ö v e tk e ­
z ő k k e l a k a d á ly o zh a tju k  meg:
1. A  fé r g ek e t  e lp u sz t íth a tju k  a  v é g b é lb e n . E r r e  le g ­
a lk a lm a sab b  szer  a  hexylresorQ Ín  k ú p okb an .
2. G um m in ad rág  á llandó  h o rd á sa  m egak ad á ly o zza ,  
h o g y  a  p e ték  a g á tr ó l sz é th o rda ssanak . A  n ad rá g  v i s e ­
lé s e  k e llem e t le n , t é le n  h id eg  és p á rá s , n yáron  k ín zó an  
m eleg . K is  g y e rm ek ek en  fe lt é t le n ü l  s zü k ség e s  e z  az 
ó v in té zk ed é s , m er t a  k ezek e t  n em  tu d ju k  t is z tá n ta r ta n i  
és a s z á jb a n y ú lá s t  h iá b a  tiltjuk  m eg . A  szokáso s f e h é r ­
n em ű  n em  h e ly e t t e s íth e t i  a gum m in ad rá go t, m er t  a leg ­
sű rű bb  sz ö v é sű  b a t is z t  pórusai is  n a g y ob b ak , m in t  az 
en te r o b iu s  p eté i. S z in tú g y  c é lta la n  fe lk ö tő t  h o rd ani;  
ez  u g y a n  n em  e r e s z t i á t a p e ték et, d e  m e lle t te  k ö n n y en  
k iju tn ak  a com bra , azonk ívü l g y a k r a n  fe ld ö r z sö li  a 
bő rt is .
4. A  k ezek  tisz tá n ta r tá sa  e g y ik  le g fő b b  k e llé k . B e ­
ta r ta n d ó  szabá lyok : e g é s z  röv id re  v á g o t t  k örm ök , le g ­
a lább  m in d en  é tk e z é s  e lő tti k é zm o sá s  szap p ann a l és 
k e fé v e l,  ta r tó zk odn i a  vakaród zá stó l é s  le h e tő le g  nem  
n y ú ln i a  szá jba  (m in d en t  e v ő e szk ö zze l en n i, m ég  k e ny e ­
ret, c u k ro t , stb. is, sz ip k áb ó l c ig a r e ttá zn i.)
M in é l több et ta r ta n a k  m eg  e  r e n d sz a b á ly o k b ó l, a n ­
n á l k is eb b  a v a ló s z ín ű sé g e  az a u to in fe c t ió n a k . A  l eg ­
fo n to sa b b  a v ég b é l á lla n d ó  h e x y lr e so r c in o s  k e z e lé s e .
E g y  te lj e s  k ú ra  m en e te  a k ö v e tk e z ő :  a f e r tő z é s 
m eg á lla p ítá sa  u tán  2 n ap ig  z s ír s z e g é n y , s z én h yd rá td ú s  
é trend . D é lu tá n  h a sh a j tá s  25 gr. n a tr ium su lfa tta l .  K ö ­
v e tk e z ő  r e g g e l éh g y om o rra  %— 3 c cm . te tr a ch lo r a e th y - 
len  b e v é te le ,  s a zn ap  a lk oho l fo g y a s z tá sa  t ilo s. K é t  ó ra i 
to v áb b i k op la lá s  u tá n  25 gr. n a tr ium su lfa t  és m é g  k é t  
nap ig  k e l l  ta rtan i a d ia e tá t. A  k ú ra  n a p já n , h a rm adn ap  
és ö tö d n ap , m in d ig  e s te ,  b eön tés  3— 5 d ec ilite r  1— 2 
e z r e lé k e s  h ex y lr e so r c in -o ld a tta l;  a b e ö n té s  10— 15 p e r ­
c ig  b en n ta r tan d ó . H ex y lr e so r c in  k ú p o k  b ev e z e té s e  m in ­
d en  r e g g e l ,  m in d en  e s t e  és m ind en  s z é k e lé s  u tán . G um ­
m in ad rá g . K ezek  tisz tá n ta r tá sa  é s  m eg a k a d á ly o z á sa  a 
szá jb an yú lá sn ak . H á rom  h é t u tán  a  v é g b é lk a p a r ék b a n  
k er e s sü k  a  p e ték e t . P o s it iv  le le t  e s e t é n  ú jabb  te tr a -  
ch lo r a e th y le n  kú ra  a  f e n t  le ír t  m ó d o n  é s  tovább  f o ly ­
ta tandó  a  k eze lé s  h e x y lr e so r c in  b e ö n té s e k k e l  és k ú p o k ­
k a l ú ja b b  három  h é t ig  m indadd ig , m íg  le g a lá b b  h á rom ,  
le h e tő le g  r e g g e l v é g z e t t  p a ra s ito lo g ia i v iz sg á la t  ne g a t iv  
e r edm én y t  n em  ad, A  leg több  fe r tő z é s  h árom  h é t  a la t
m eííg y ó g y u l,  r itk án  v a n  c sa k  a  m ásod ik  k ú rá ra  szük ség .*  
A  le ír t  k e z e lé s i  m ód sz er  e lé g  h o ssza d a lm a s  és sok  
k ita r tá s t  k ö v e te l  a  b e teg tő l. M eg g y ó g y u lh a t  n ém e ly ik  
fer tő zö tt , k ü lö n ö sen  fe ln ő tt , v a lam ily en  e g y sz e rű b b fo r ­
m á já tó l is, e s e t le g  e g y e d ü l a h ex y lr e so r c in  k úpos k e ­
z e lé s tő l . H a  b iz to s  s ik e r r e  tö rek szünk , m ég is  raga szk od ­
nunk  k e l l  a z  e lő ír á so k  p on to s  b e ta r tá sáho z . S e g ít s ég é ­
v e l a le gm ak a c sa b b  fe r tő z é s  is  v é g le g e s en  m eg g y ó g y ul  
s ed d ig  c sa k  o ly a n k o r  h a g y o t t  cserben , m ik o r  a szabá ­
ly ok h o z  n em  ra ga szk od o tt  a b e teg .
* ) A  k ú r á h o z  s z ü k s é g e s  t e t r a c h l o r a e t h y l e n ,  a  h e x y l ­
r e s o r c i n  o l d a t  é s  h e x y l r e s o r c i n  k ú p o k  Oxycid  n é v e n  v a n n a k  
f o r g a l o m b a n .
V é g h e l y i  P é t e r  d r .  
g y e r m e k k l i n i k a i  t a n á r s e g é d  
( B u d a p e s t ) .
K É R D É S  —  F E L E L E T
Kérdés.  „ Á l t a l á n o s  s z o k á s  a  t ö m e g e s  t y p h u s  e l l e n i  v é ­
d ő o l t á s o k n á l ,  h o g y  n a g y o b b  f e c s k e n d ő b e  ( p l .  1 0  k c m ) f e l ­
s z í v o t t  o l t ó a n y a g o t  u g y a n a z z a l  a  t ű v e l  t ö b b  e g y é n b e j u t ­
t a t j u k  b e ,  m i k ö z b e n ,  a  t ű t  a l k o h o l o s  v a t t á b a n  v é g i g-  
h ú z á s s a l  „ d e s i n f i c i á l j u k ” . K é r d e z e m ,  l e h e t - e  i l y e n  m ó d o n  
l u e s t  á t o l t a n i .  ( E r e k  s é r ü l é s é t  a z  o l t á s k o r  a  s z ű r és i  c s a t o r ­
n á b ó l  k i b u g g y a n ó  v é r  o l y k o r  b i z o n y í t j a ) .  H a  i g e n ,  m i l y e n  
m ó d o n  l e h e t  t ö m e g e s  o l t á s o k a t  g y o r s a n  e l v é g e z n i ?  (8 0 0  —  
1 0 0 0  e m b e r t  k e l l  e g y  o r v o s n a k  n a p o n t a  b e o l t a n i . )  R. I. dr.
Felelet. A  t ö m e g e s  t y p h u s  e l l e n i  v é d ő o l t á s n a k  a  k é r ­
d é s b e n  l e i r t  m ó d j a  f e l t é t l e n ü l  k i f o g á s o l a n d ó .  N e m c s a k  a z é r t  
m e r t  a z  i n j e c t i o s  t ű n e k  a  l e i r t  m ó d o n  „ d e s i n f i c i á l ás a ”  
e l é g t e l e n ,  h a n e m  a z é r t  i s ,  m e r t  a z  i l y e n  m ó d o n  v é g z e t t  
,, t ö m e g o l t á s o k ”  a  „ t ö m e g ”  e l ő t t  a z  o r v o s i  m u n k a  k o mo l y ­
s á g á t  é s  é r t é k é t  n a g y o n  c s ö k k e n t i k .  F e l t e s z ü n k  e g y  k é r ­
d é s t :  V á j j o n  t ű m é - e  a  K a r t á r s  U r ,  h o g y  Ö n t  v a g y  h o zz á ­
t a r t o z ó i t  a z  á l t a l a  l e i r t  m ó d o n  o l t s á k ?  B i z o n y á r a  n e m .
T y p h u s  v a c c i n á v a l  —  é p p ú g y  m i n t  m i n d e n  m á s  o l t ó ­
a n y a g g a l  —  m i n d e n  e g y é n t  f r i s s e n  k i f ő z ö t t  t ű v e l  k e ll  o l ­
t a n i .  A  1 0  c c m - e s  f e c s k e n d ő b ő l  v é g z e t t  s z o k á s o s  é s  h e l y e s  
e l j á r á s ,  a  t ű k e t  a z o n b a n  m i n d e n  e g y e s  e g y é n  o l t á s a  u t á n  
c s e r é l n i  k e l l .  I g e n  e g y s z e r ű e n  m e g o l d h a t ó  a  t ű k n e k  o l t á s  
a l a t t i  k i f ő z é s i e  ú g y ,  h o g y  a  h a s z n á l t  t ű t  a z  o l t ó  or v o s  o l t á s  
u t á n  a z o n n a l  e g y  f o r r á s b a n  l é v ő  s t e r i l i s á t o r b a  d o b ja  c s  
o t t  h a g y j a  a d d i g ,  a m í g  a  m á r  k i f ő z ö t t e k e t  e l h a s z n á lj a .  M i r e  
e z e k  k ö z ü l  a z  u t o l s ó  i s  e l f o g y ,  a  m á r  h a s z n á l t a k  b i z t o s a n  
s t e r i l e k  é s  ú j b ó l  h a s z n á l h a t ó k .  T e r m é s z e t e s e n  l e g a l á b b  e g y  
t u c a t  t ű r e  v a n  s z ü k s é g .
Dr Vásárhelyi János  
a z  O r s z .  K ö z e g .  I n t é z e t  a d j u n c t u s a .
Kérdés.  4 0  é v e s  b e t e g e m e t ,  k i n e k  2 0— 2 2  é v e s  k o r á b a n  
a s t h m a  b r o n c h i a l e j a  j e l e n t k e z e t t ,  m a j d  é v e k i g  m á s  v i d é ­
k e n  l a k v á n  t ü n e t e k e t  a l i g - a l i g  o k o z o t t ,  h ó n a p o k  ó t a  é j j e l  
k í n o s  r o h a m o k  g y ö t r i k .  G y ó g y s z e r e s e n  n e m  v a g y  a l i g  b e ­
f o l y á s o l h a t ó k .  ( Á l l a n d ó  j ó d k ú r a ,  t a u m a g e n  é s  t a u m a s t h m a n  
t a b l . ,  e p h e d r i n e s  k ö p t e t ő k ,  h i s t o d i l  a  d e s e n s i b i l i sá l á s r a ,  a z  
ö s s z e s  a n t i a s t h m a t i k u s  s z e r e k  k i p r ó b á l á s a  k e v é s  e r e d m é n y ­
n y e l . )  Á l l a n d ó  r h i n i t i s e ,  b r o n c h i t i s e  v a n .  T a r t o k  a  s z í v  á l l a ­
p o t á n a k  r o m l á s á t ó l  é s  a z  e s e t l e g e s  k o r a i  e m p h y s e m á t ó l ,  
T i s z t e l e t t e l  k é r d e m ,  m i t  - t e g y e k ?  V a n - e  v a l a m i l y e n  m á s  ú t  
a  d e s e n s i b i l i s á l á s r a ?  M i l y e n e k  a  s y m p a t h e k t o m i a  e r e d m é ­
n y e i  é s  h o l  c s i n á l j á k  e z t ?  H .  S .  dr.
Felelet: A z  e m p h y s e m a ,  a  b r o n c h i t i s ,  a z  a s t h m a r o h a m o k  
t ü n e t i  k e z e l é s é n  k í v ü l  a  s p e c i f i k u s  v a g y  n e m s p e c i f i k u s  d e ­
s e n s i b i l i s á l á s r a  m ó d s z e r e k  j ö n n e k  s z ó b a .  E l ő s z ö r  a z e s e t l e g e s  
k i v á l t ó  o k o k a t  k e l l  m e g k e r e s n i ,  e r r e  s z o l g á l  a z  a p r ó l é k o s  
é s  p o n t o s  k ó r e l ő z m é n y  m e g á l l a p í t á s a ,  a z  é l e t k ö r ü l m én y e k  
m e g f i g y e l é s e ,  a  k ó r o k o k  k i k u t a t á s a  t ú l é r z é k e n y s é g i  p r ó b á k  
s e g í t s é g é v e l .  *
H a  v a l a m i  o k b ó l  n e m  s i k e r ü l  s p e c i f i k u s  k e z e l é s t  b e á l ­
l í t a n i ,  a k k o r  k ö v e t k e z n e k  a  n e m s p e c i f i k u s  d e s e n s i b i l i s á l á s i  
m ó d s z e r e k ,  m i n t  a  r ö n t g e n b e s u g á r z á s ,  s a j á t v é r - ,  s a j á t s a v ó -  
k e z e l é s  v a g y  k ü l ö n b ö z ő  f e h é r j é k  b e f e c s k e n d e z é s e .  G on d o s  
m é r l e g e l é s  u t á n  l e g h a t á s o s a b b  a  m e s t e r s é g e s  l á z k e l t é s .
A z  a s t h m a  b r o n c h i a l e  m ű t é t i  b e f o l y á s o l á s á r a  v é g z e t t 
p r ó b á l g a t á s o k  e r e d m é n y t e l e n e k  v o l t a k ,  t u d t o m m a l  m á r  
m i n d e n ü t t  f e l h a g y t a k  v e l e .
Dr. Hajós Károly
e .  m .  t a n á r ,  p o l i k l i n .  f ő o r v o s
M E L L E K L E T A Z  O R V O S I  H E T I L A P 8 3 .  É V F O L Y A M ,  5 1 .  S Z Á M Á H O Z .
AZ ORVOSI GYAKORLAT KÉRDÉSÉI
S z e r k e s z t i :  M 1 L K Ö  V I L M O S  d r .  e g y e t e m i  r k .  t a n á r ,  k ö z k ó r h á z i  f ő o r v o s .
Jubileumi évfolyam_______  ____
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T e rh e s s é g  é s  ep ek ő
A  c h o le lith ia s is  ig e n  k ö ze lrő l é r d e k li  a s zü lé sz t , 
m ert az  ep ek ő  so k k a l g y a k rab b an  fo rdu l e lő  n ő b en  m in t  
fé r f ib a n  s k ö zö ttü k  a  m á r  leg a lább  e g y s z e r  teh erb en  
vo ltak  t íz sz er  n a gyobb  sz ám m a l vannak  k é p v is e lv e .  T u ­
d o tt d o lo g  az is , h o g y  a b e te g s é g  tü n e te i le g g y a k r a b b a n  
a te r h e s sé g  a la t t  je le n tk e z n ek  elő ször . E g y  1937 -ben  
közö lt  o la sz  s ta t is z t ik a  s z e r in t  1000 e p eh ó ly a g  g y u lla d á s  
köze l 67.4%  kő höz  tá rsu lt . E bbő l 95.5%  n ő b en  fo rd u lt  
e lő  s a zok n ak  85 .9% -a  o ly a n b an , ak i m ár te r h e s s é g e n á t ­
e se tt. A  b e te g s é g  e lső  tü n e te i  20% -b an  a t e r h e s sé g  a la tt  
v a g y  a g y e rm ek á g y b a n  je len tk e zn ek .
A  szap o rod á s i fo ly am a t  a la tt  a k ő k ép ző d é sre  v a ló 
kü lönös h a jlam  m ag y a rá z a tá t  ré szb en  a h y p e rch o le s -  
te r in a em ia  ad ja  m eg . A  k ö z e leb b i oko t k e r e sv e  h o sszú  
v ita  fo ly t  fran c ia  és n ém e t  k u ta tók  k ö zö tt , am i v é g ü l  
az u tób b iak  á llá sp on tjá n ak  á lta lá n o s  e l ism e r é s é v e l v é g ­
ző dött, b eb izon yo sod ván , h o g y  azt e lső so rb an  a lip oid ok  
r e ten tió ja  a  c sök k en t  k iv á la sz tá s  s n em  fo k o zo tt  Choles ­
ter in  k ép ző d és  okozza . B a c m e i s t e r  k u ty a  k ís é r le te ib ő l 
tud juk , h o g y  az  ep e  ch o le s te r in  tü k re  a  t e r h e s s é g  h e te ­
d ik  h e té ig  n o rm a lis  m arad , ak kor  a ch o le s te r in  az ep é ­
b en  fo k o za to san  c sök k en n i k ezd  és  s em m ifé le  c h o le s te -  
r indú s tá p lá lék k a l sem  b e fo ly á so lh a tó . í g y  m arad  e g é ­
s z en  a s z ü lé s ig , a z tán  roh am osan  em e lk ed ik  s e r ed e ti  
é r ték é t  k ö rü lb e lü l e g y  h é t  a la t t  é r i el. P r i b r a m  a te r ­
h e sség  é s  a  g y e rm ek á g y  a la t t  v iz sg á lta  a  m áj epe, az 
ep eh ó ly a g ep e  é s  a v é r  c h o le s te r in  ta r ta lm á t  é s  azt ta ­
lá lta , h o g y  a m áj ep e  c h o le s te r in  ta r ta lm a  a te r h e sség  
a la tti 0 .03% -ró l a g y e rm ek á g y b a n  0 .04— 0.05% -ra , az  
ep eh ó ly a g é  0 .04— 0.05 -rő l 0 .08°/o-ra em e lk ed ik , m íg  v i ­
szon t a v é r  ch o le s te r in  ta r ta lm a  0.15— 0.30 -ró l ép p en  f e ­
lé r e  0.08— 0 .15% -ra  c sök k en t. A  te rh e sség  a la t t  teh á t  a  
m ájszű rő  a ch o le s te r in  szám ára  sű rű bb é  v á lik , en n ek 
k ö v e tk e zm én y e  a  v é r -c h o le s te r in  m eg szapo rodá sa , arni 
a szü lé s  a la tt  é r i e l  le gm ag a sa b b  fokát. V is z o n t  a  g y e r ­
m ek ágy  e lső  h á rom  n ap jáb an  a leg erő seb b  a ch o le s te rin  
k iv á la sz tá s  a v é r  f e lő l  az  e p e  fe lé .
A m ig  az it t  v á zo lt  fo ly am a t  a g y e rm ek á g y a t  te sz i  
a k ő k ép zcd ésr e  h a jlam o ssá , e g y  m ásik  k ö rü lm én y  az 
ep e  e lfo ly á sá n a k  m eg n eh e z íté s é v e l,  a t e r h e s s é g  a la tt  
id éz i e lő  a k ő k ép ző d é sre  k ed v e ző  v iszo n y ok a t . E z p ed ig  
az O d d -fé le  sp h in c te rn ek  az  ep eu ta k  em e lk e d e tt  v a g o -  
ton iá ja  á lta l  k iv á lto t t  fo k o z o tt  záródási h a jlam o ssá g a  
m ig  a fo k o zo tt  sym p a th icu s  iz g a lom  az ep eu ta k  e le r n y e ­
d ése  á lta l v e z e t  ep ep an gá sh o z . I sm ere te s , h o g y  a te rh e sség  
a v e g e ta t ív  id eg r en d sz e r  n a g y fo k ú  la b ilitá sá v a l já r , am i 
abban  m u ta tk o z ik , h o g y  e g y  sz erv ren d sze rb en , ső t  u gy a n ­
azon  sz e r v b en  is , h o l a v a g u s , ho l a sym p a th icu s  
tú lsú ly a  á llh a t  e lő té rb en . A z  em líte t t  te r ü le te n  a te r ­
h e sség  a la tt  az e lő b b i tú ls ú ly a  fo rdu l e lő  gyak rab ban .  
G e r d e s  é s  B o y d e n  con tra s t  a n y a gga l f e lt ö ltö t t  ep eh ó ­
ly a g ok on  á lla p íto ttá k  m eg , h o g y  a t e r h e s s é g  m ásod ik  
k éth a rm ad ában  a k iü rü lé s  la ssú , e lhú zódó . P o t t e r  e g y  
soroza t c sá szá rm e tsz é s  a la t t  le ta p in to tt  e p eh ó ly a g ok  
75°/o-án p a n g á s t  ta lá lt . M in d ezen  k ö rü lm én y ek  ism er e te  
n em csak  az ep ek ő k ép ző d és  le h e tő sé g e in ek  s z em p on tjá ­
b ó l fon to s , h an em  azért is , m er t  az em líte t t  tén y ező k 
kő  n é lk ü l is  o ly  n a g y  sp a sm u st  tudnak  e lő id é zn i, h ogy  
az a k ő k o lik a  k ép é t  t ö k é le te s e n  u tán ozh a tja .
A  sz ap o rod á s i fo ly am a t ta l  já ró  n eu ro -h o rm on a lis  és  
b io ch em ia i á ta la k u lá so k  o ly a n ok  teh á t, am e ly ek  az e p e ­
k ő k ép ző d é sre  k ü lö n ö sen  a lk a lm a s  m il ie u t  terem ten ek .
A n n ak  a k é rd é sn ek  a z  e lb írá lá sáb an , h o g y  m ik én t  
b e fo ly á so lja  a  t e r h e s s é g  a m ár  m eg le v ő  ep ek ő b e teg ség e t  
és  v is z o n t  a  c h o le lith ia s is  a  te r h e sség e t , k ü lö n  k e ll  v á ­
la sz ta n i a  s z ö v ő dm én ym en te s  e s e tek e t  a sz ö v ő dm én y e ­
sek tő l.
A  f e n t  e lm on d o tta k b ó l n y ilv á n  k ö v e tk e z ik , h o g y  a 
s z ö v ő dm én ym en te s  ch o le lith ia s is r a  is  a t e r h e s s é g  épp ú gy  
m in t  a g y e rm ek á g y , k ő k ép ző d é sre  h a jlam o s ító  v o ltá n ál  
fo g v a  csak  k ed v e ző t le n ü l h a th a t, a s z ü lé s  p ed ig  m int e rő ­
m ű v i b eh a tá s  a roh am ok  k iv á ltá sá ra  f e le t t é b b  a lk a l ­
m as. A  t e r h e s s é g e t  a zo n b an  a  c om p lic a tióm en te s  ep ek ő  
csak  akkor  b e fo ly á so lja , h a  a roh am ok  tú l  g yak ran  i s ­
m é tlő d n ek . I ly e n  e s e te k b en  a v e té lé s  v a g y  a k ora szülé s  
v e s z é ly e  t é n y le g  fen n fo ro g . A  g e s ta t io  h á rom  szaka sza  
közü l a zonb an , az e p eh ó ly a g e p e  ch o le s te r in ta r ta lm án ak  
fo k o zá sá v a l, a  h a sü r i n y om á sv is z o n y o k  m eg v á lto zá sá v a l  
a g y e rm ek á g y  a le g k á ro sa b b . M a y e r  R u e g  ö s s z e á ll í ­
tá sa  sz er in t  is  a  roh am ok  a  g y erm ek á g y b a n  három szor  
o ly  g y ak ran  lé p n ek  f e l  m in t  a  te r h e s sé g  a l a t t . ' S zü lé s  
a la tt  a fá jd a lm a s  e p e h ó ly a g  o ly an  iz om v éd ek e z é s t  v á lt ­
h a t k i, am i a h a sp rés  m ű k öd é sé t  k o r lá to zh a tja .
E g é szen  m á sk én t á ll  a h e ly z e t ,  h a  az ep ek ő h öz  g y u l ­
la d á so s  sz ö v ő dm én y ek  tá r su ln ak . M ár a te rh e sség  is 
nagyobb  m ér ték b en  v e s z é ly e z te te t t .  A  lá z , k ü lön ö sen  
azonban  a g y u lla d á sn a k  a m éh re  á t te r jed é se  abor-  
tu s t , k o ra szü lé s t  in d íth a t  m eg . K ön n y en  ér th e tő , h ogy  
a te r h e sség  u to ls ó  h ó n ap ja ib a n  a n ö v ek v ő  m éh  n yom ása  
a g y u lla d á so s  ep eh ó ly a g r a  n em  le h e t  k özöm bös. V esz é ly t  
j e le n t  a s z ü lé s  is, am e ly  a la t t  a  ch ro n icu s  ch o lan g it is  
k önn y en  fe llo b b an h a t, f ő le g  azonban  akkor , h a  a k ö ­
rü lír t , e l to k o lt  p e r ito n it is , a v éd ő ö s sz en ö v é sek  e lsza k í-  
tá sa  á lta l á lta lá n o s sá  v á lik , az em p y em a  m egrep ed . A  
g yu lla d á so s  e p eh ó ly a g  k ö rü li  ö s s z en ö v é se k e t  a sz é tszak í ­
tá s  v e s z é ly e  a g y e rm ek á g y b a n  m ég  to v á b b  f e n y e ­
g e t i, s a m egk iseb b ed ő  m éh  v o n g á lá sa  az  á lta lá n o s 
h a sh á r ty a g y u lla d á sn a k  k iszám íth a ta t la n  le h e tő sé g e it 
r e jt i m agában . C h r i s t i a n i  ta p a sz ta la ta  sz er in t  g y e rm ek ­
á gyb an  a c h o le c y s t it is e k  k ü lö n ö s  h a jlam o t m u ta tn ak  e l -  
g en n y ed é sr e , s h o g y  az em p y em a , m in t h a ta lm a s  g en y -  
góc  m it j e le n t  a g y e rm ek á g y b a n , an nak  h an g sú ly o zá sa  
fe le s le g e s  is.
A  te r h e s s é g g e l tá r su lt  ep ek ő  g y ó g y ítá sá b a n  a k özép ­
u ta s n é z e t  az, h o g y  a k e z e lé s  b e lg y ó g y á sz a t i  ú ton  in d u l ­
jon  m eg ,, d e  ha  a roh am ok  gy ak ran  je le n tk e zn ek , v a g y  
g y u lla d á s  is  tá r su l h ozzá , ú g y  o p erá lju n k  le h e tő le g m ég  
a te r h e sség  e lső  fe lé b en . M a m ár  eg y r e  k e v e s eb b en  va n ­
n ak , ak ik  K e h r  n é z e té t  k ö v e t ik , —  ak i s z e r in t  te rh e sség  
a la tt  csak  a ch o la n g it is , em p y em a  v a g y  p er fo ra tio  le ­
h e t  a m ű té t  in d ica t ió ja , —  a n n á l is in kább , m er t  S c h m i d  
m ár 1927 e lő tt  r ám u ta to tt  arra , h o g y  a s e b é s z ile g  keze lt  
e se tek  0 .8% -k a l ro sszabb  m orta litá sa , a b e lg y ó g y á sz a t i-  
la g  k e z e lt  e s e t e k k e l  s z em b en  azokbó l ad ód ik , ak ik en  a  
m ű té te t  a t e r h e s sé g , a g y e rm ek á g y , d e  fő le g  a szü lés  
káro sító  b e fo ly á sa  u tán  k e l le t t  v ég r eh a jta n i. E zért a ján ­
lo t ta  azt, h o g y  a k ev é sb b é  sú ly o s  e s e tek e t  is  in kább  op e ­
rá lju k  m eg , h a  a zokhoz  g y u lla d á s  társu l.
M a a zon b an  a seb é sz e tb en  m ind in kább  a z  az ir á n y ­
e lv  n y om u l e lő té rb e , h o g y  a k k o r  tá v o lít su k  e l  az enek ö -  
v ek e t ,  am k io r  m ég  a g y o r s  é s  s im a  g y ó g y u lá s  k ilá tá sa i
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a leg job bak , v a g y is  m ég  m ie lő tt  g y u lla d á so s  s z ö v ő dmén y  
tá r su l a zokh oz . E nn ek  az ir á n y e lv n e k  é r v én y e s íté s é b en  
a te r h e sség  a k ad á ly t  n em  k ép ezh e t , ső t , m iv e l a szap o ­
rod á si fo ly am a t  m ind en  fá z isáb an  a  s z ö v ő dm én y e s  ep ek ő  
m ű té té it  t e r h e l i  a n a gyobb  m or ta litá s , a  te rh e sség  e g v -  
g y e l  több  é r v k én t  sz er ep e lh e t  a k o ra i m ű té t  in d ok o lá sá ­
n ak  a lá tám asz tá sában . E z t a n é z e te t  v a l l j a  C h r i s t i a n i  is , 
am ikor  a z t m ond ja , h o g y  a t e r h e s s é g  a la tt  m ég  in k ább  
m egok o lt  a  k o ra i m ű té t , m in t  t e r h e s s é g e n  k ivü l.
A  m ű té t  te c h n ik a i r é sz é t  i l l e t ő le g  c sa k  a z t em líte ném  
m ég  m eg , h o g y  tá ly o g o s  e s e tek b en  sz em  e lő tt  k e ll tar ­
ta n i a P a n k o w — K r  ö n i g  a ján lo tta  so r r en d e t , am e ly  s z e ­
r in t  e lő bb  n y is su k  m eg  a  tá ly o g o t, a z tá n  h ü v e ly i ú ton  
ü r ítsü k  k i a m éh e t  s  c sak  ezu tán  k e rü lh e t  a sor  a tá ­
ly o g  v é g le g e s  e llá tá sá ra , am e ly n ek  so rá n  ü g y e ln i k e l l  
arra , h o g y  a  d ra in cső  a  m éh h e l n é  é r in tk ez z ék , m er t 
an nak  in v o lu t ió s  m egk iseb b ed é se  a z t  h e ly t e le n  ir á n y ­
b an  d is lo c á lh a tja .
A  m ű v i v e té lé s  k é rd é s é t  i l l e tő le g ,  —  k iv é v e  azon 
e se tek e t , am ik o r  az e lő b b  em líte tt  P a n k o w — K r  ö n i g - f é l e  
e ljá rá s  in d ok o lt , it t  is  az  a sz em pon t  az irán yad ó , m in t  
a te r h e s sé g n ek  m ind en  m ás b e t e g s é g g e l  sz ö vő d é se  e s e­
tén , n e v e z e te s en , h ogy  n em  a t e r h e s s é g  sz ak ítan d ó  m eg ,  
han em  a  h o zzá  tá rsu ló  b e teg sé g  g y ó g y íta n d ó .
R a i s z  D e z s ő  d r . 
egye tem i magántanár, 
közkórházi fő orvos.
A m á jk csz ílm én y ek  e x lr a p e rn ic io sá s  
a lk a lm azá sa .
A  m áj n em csak  a p e rn ic io sa  g y ó g y sz er e , m er t  
m ás b e te g s é g e k  g y ó g y ítá sá b an  is  b e v á lt ,  m in t  k ie g é sz ítő , 
tám oga tó  k e z e lé s . N éh a  ok i g y ó g y ítá sn a k  is  ta r th a tju k  
ex tr a p e rn ic io sá sa n  is. M a m ár tö b b  a la k já t  ism er jü k  a  
h yp e rch rom  m eg a lo c y ta e r  a n a em ik ák n ak . A  g y om o r ­
c so n k ítá s  u tá n , ca rc in om a , b é ls z ű k ü le t  e se téb en , t er h e s ­
s é g g e l k ap c so la tb an  (20— 30 é v  k ö rü l a  te r h e sség  m á ­
sod ik  f e lé b e n  fe llép ő ) , b é lfé r eg , f ő le g  b o tr io k ep h alu s  
ok ozta  s ú l y o s  m á s o d l a g o s  v é r s z e g é n y s é g  k é p e  é s  a  k i ­
v é r z e t t e k é  em lék e z te t  a p ern ic io sa  v é r k ép é r e  é s  á lt a ­
lá n o s  á lla p o tá ra . M i n o t  é s  M u r p h y  c la s s ik u s  k ís é r le te i ­
k e t  tu d v a lé v ő le g  k iv é r z e t t  k u ty á k o n  v ég e z ték . M in d ezen  
e se tek b en  a  m áj a n tia n a em iá s  h a tó a n y a g á n a k  h iá n y á ró l  
le h e t  szó , m er t  in tr am u scu la r is  (i. m .) m á jk iv on a t  a 
v érk ép e t  s  az á lta lá n o s  á lla p o to t  j a v ít ja ,  m a jd  n o rm a -  
l isá lja , a  v a sk e z e lé s  p ed ig  e r edm én y te le n . N ap i 2 ccm  
i. m . m á jk iv o n a tta l 10— 20 e s e tb e n  ism é te lv e  a zt, ja ­
v u lá s t  é s  g y ó g y u lá s t  é rü n k  el. A  ja v u lá s  b ek ö szö n té v e l  
m ásod n ap on k én t  fe c sk en d ezü n k . A  k iv é r z é s  k e z e lé s é t  
—  ha  k e l l  —  te rm é sz e te sen  v é r á töm le s z té s s e l  k ezd jü k .
A  h y p o c h r o m  m i k r o c y t a e r  a n a e m i a  a v a sa n y a g  
fo rg a lom zava rán ak  tek in th e tő . A  h yp och rom ia , a H gb . 
a rán y la g  e rő sebb  m eg fo g y a tk o zá sa , m in t  a v ö rö s  v é r ­
s e j tek é  (e z ér t  a la c son y  a f e s tő d é s i  in d e x )  e g y e t  j ele n t  
a v a sé r z ék en y ség g e l.  T yp ik u s  k é p v is e lő je  a k ó rk ép n ek  
az a ch y liá s  ch lo ran a em ia , d e  c s e c sem ő k , g y e rm ek ek , 
te rh e sek , b é lfé r g e se k  v é r s z e g én y sé g e ,  ch lo ro s is  é s  v é r ­
z é sek  u tá n i á llap o tok  is  id e ta r to zn ak . E zek n ek  g y ó g y ­
szere  a  k é tv e g y é r té k ű  fe r ro -v a s , m e ly n e k  le g eg y sz e rű b b 
ad ago lá s i fo rm á ja  n a p i 3x0 .10— 0.30  g  ferr . r ed u c t . A  
va s  m e l le t t  a réz  is  s z er ep e t  já ts z h a t  a c so n tv e lő  s e r ­
k en té séb en  s  a H gb  sy n th e s is éb en , m in t  k a ta ly sa to r ,  
an é lk ü l, h o g y  a v é rk ép  v a lam e ly  a lk a tr é sz é r e  k ü lö n le ­
g e s  h a tá s sa l len n e .
A h o l o k i k e z e lé s  le h e ts é g e s , p l. v é r zé sek , a v itam i-  
nosisok , b é lfé r g ek , a ch y lia  e s e te ib en , o tt  a v a s  c su p án
k iseg ít , d e  sz in tén  n é lk ü lö zh e te t le n . A ch y liá s  ch lo r a n -  
aem iáb an  v a s sz ed é sr e  az  a ch y lia  is  j a v u l v a g y  g y ó g y u l.  
Ez m u ta tja  az ö s s z e fü g g é s t  a  g y om o rb ó l fe ls z ív ó d ó  s  
a m á jb an  rak tá rozódó  v é rk ép ző  h a tó a n y a g  s a v é r k é p ­
z é sh ez  s z ü k sé g e s  ép ítő a n y a g , a v a s  k ö zö tt  (a v ér  n orm a -  
lisá ló d á sa  az in tr in s ic  fa c to r t  is  ja v ítja .)  B á rm en n y ir e  
is  a v a sa n y a g fo r g a lom  za v a rá ró l v a n  szó  é s  e le c t iv  a 
va sh a tá s , a v é rk ép z é s  so k szo r  e lé g te le n  é s  la ssú . I ly e n ­
k or a v a sn a k  v ö rö s c so n tv e lő in g e r é t  fo k o zn i tu d ju k  má j ­
k é s z ítm én y ek  e g y id e jű  h a tá sá v a l. A  m á jk é s z ítm én y ek ­
b en  lé v ő  B 2-v itam in  a v a s fe ls z ív ó d á s t  e lő se g ít i,  k ev e ­
sebb  m e g y  v e sz en d ő b e , a  v a s ta r ta lé k o k  f e lf r is sü ln e k é s  
m eg te lő d n ek . E zér t  s z a b á ly k én t  v o ln a  fe lá l l íta n d ó , h o g y  
az e lé g t e le n  v a sr e a c t ió t  m á jja l fok o zzu k . V iszon t p e rn i-  
c ió sában  s em  m ind ig  e le g en d ő  a m á j, m er t az en n ek 
ha tá sá ra  m eg in d u lt  v é r k é p z é s  fo k o zo tt  v a s s z ü k sé g le te t  
ig é n y e l s  a s z e r v e z e t  v a s ta r ta lé k a i n em  m ind ig  te ltek .  
N éha  m á jh a tá s t  c sak  v a s  b e ik ta tá sá v a l tu d un k  m eg ­
s z ó la lta tn i —  p e rn ic io sá b an  is.
B iz o n y o s , h o g y  a  v a s sa l  c om b in á lt  m á jk e z e lé sb en  
r itk án  c sa ló d u nk , a  ja v u lá s t  s a g y ó g y u lá s t  s ie t t e t i .  
H eten k én t  ak ár  100— 300.000 v v s . é s  5— 10°/o H g b -
em e lk ed é s  é rh e tő  e l n a p o n k én t  2 c cm  i. m . m á jk iv o n at  
ha tá sá ra  é s  v a s  a d a go lá sá ra , de n éh a  t is z tá n  m á jk e z e lé s ­
re  is. L e h e ts é g e s , am in t  e z t  M o r a v i t z  h an g o z ta tja , h o g y  
a m á jra  r e a g á ló  m á sod la g o s  v é r s z e g én y sé g  a p e rn ic io -  
sá va l k ó ro k ila g  ö s sz e fü g g . N éh a  csk  a v v s .-s z ám  em e l ­
k ed ik , a  H gb -é r ték  c sa k  m áj és v a s  e g y ü t te s  h a tá sá ra .  
B izon yo s , h o g y  a v é r z é s e s  e r ed e tű  se c . a n a em iák  j a vu l ­
n ak  le g s z e b b en  m ájra . A  v ér a lv a d á s  fo k o zá sá v a l is  ja ­
v ít  i ly e n k o r  a m á jk é sz ítm én y . A  re t icu lo cy ta sz ám  em e l ­
k ed é se  j e lz i  i t t  is  a v é rk ép z é s  m eg in d u lá sá t . B é lf é r e g -  
an a em iák  a f é r e g  e ltá v o z á sa  e lő tt  is  ja v u ln a k , a ch yliá k  
a v é r k é p p e l eg y ü tt .
A  g y e rm ek g y ó g y á sz a tb a n  is  h a so n ló  a lk a lm a zá s i  
le h e tő s é g ek  v an n ak . S áp k ó r , h e ly t e le n  tá p lá lk o zá s , tá p ­
lá lk o zá s i za va rok , fe r tő z ő  b e te g sé g ek  é s  b é lfé r g ek  o k o z ­
ta  m á so d la g o s  v é r s z e g én y sé g ek  g y e rm ek ek en  g y a k o r ia k  
s  ez ek  m á jra  jó l r ea g á ln ak . (S ach s— H ay em -b e te g s é g g e l  
já ró  a n a em ia  é s  az an a em . p seu d o leu k . in fan t . k ó rk ép é ­
b en  is  b e v á lt  k eze lé s .)
F e r t ő z ő  b e t e g s é g e k  é s  m é r g e z é s e k  o k o z t a  v é r - 
s z e g é n y s é g b e n  is  r e g e n e r a t iv  h a tá sa  v a n  az i. m . m á j ­
nak . M ag y a rá za tu l s z o lg á ljo n  az is , h o g y  a sz én h yd ra t ,  
feh ér je , l ip o id  és  b il ir u b in  a n y a g c se r é jé t  a m áj b e fo ly á ­
so ln i k ép e s . A  m áj a zon  k ép e ssé g e , h o g y  la e v u lo s é t  d e x -  
tro sé v á  a la k ít ,  m á jk iv o n a tta l fo k o zh a tó . P h o sp h o rm ér -  
g e z é sb en  v é d i  a m á ja t  z s íro s  e l fa iu lá s  e llen . A m in o -  
sa v ak  k ó ro s  k iv á la sz tá sa  sú ly o s  m á jb án ta lm ak  e s e téb en  
m á ik iv o n a t ta l  c s ö k k en th e tő . A  m áj g lu ta th io n - ta r ta lm a  
m á jk iv o n a tr a  em e lk ed ik . —  A  h om o g en t is in sa v ü r íté s t  
4 ccm  i. m . m á jk iv o n a t  14— 18 ó rára  m eg szü n te t i  s  ez  
am e lle t t  ta n ú sk od ik  ( O .  K l e i n  és  K .  B l o c h ) ,  h o g y  a  m áj  
az e lé g t e le n ü l  le b o n to t t  feh ér je  n o rm a lis  é s  la s sú  l e ­
b o n tá sá t  é s  fe lh a szn á ló d á sá t  e lő se g ít i.  A  v é r  ch o les te r in -  
ta r ta lm á t  p e rn ic io sá b an  é s  sec . a n a em iáb an  (am er ik a i  
szerző k , G e b h a r d t ,  O .  K l e i n )  n ö v e li .  A  h a tá s  h o rm on á ­
l isn ak  lá ts z ik . M ind ezek  a lap ján  in d o k o lt  az e lz á ró d á -  
sos b e te g s é g e k  k iv é t e lé v e l  a m á j-  é s  ep eú t  b e te g s é g e k ­
b en  a lk a lm a zá sa  is.
F e r tő z é se k b en  to x ic o s isb a n , h ep a to -  é s  c h o le - 
p a th iák b an , i l l e tő le g  e z ek  k ö v e tk e zm én y e s  v é r s z e g é ny ­
s é g éb en  n em csak  a  v é r k é p e t  ja v ít ja  fe l ,  d e  a k ö zé r z e te t  
és  az á lta lá n o s  á lla p o to t  is  r en d ez i. N em csak  a  v é r ­
k ép zés  n o rm á lis sá  t é te lé r ő l ,  h an em  a m áj em líte t t  mé ­
r e g te le n ítő  h a tá sá n ak  a lá tám a sz tá sá ró l i s  v a n  szó . A z  
a n t ito x ik u s  a n y ag  v a ló s z ín ű le g  n em  azono s az  a n t ia na e -  
m iá ssa l, ta lá n  a b a lla s ta n y a g o k h o z  k ö tö t t  ( B a u e r ) .  B i ­
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zonyos, h o g y  n em  a v é rk ép  az ad ago lá s  m érv e , h an em  
a k özérze t s  az á lta lá n o s  á lla p o t  ja v u lá sa . M á jsé rü lé sen  
v a g y  e lé g te le n s é g e n  a la p u ló  g y ó g y sz e r e s  k iü té sek , d er ­
m a tit is  e x fo lia t iv a , a r sen - , b ism u th , h ig an y á r ta lom , á l ­
ta lában  n eh éz fém m érg e z é sek , a lta tó sze r  ok ozta  m á j ­
sé rü lés , am id a zoph en  é s  a r a n y o lig o g ra n u lo cy to s is , a r se -  
nobenzo lo s  h erp es , p o ly n e u r it is ,  ra d icu lit is , m y e lit is , e n -  
k ep h a lit is  k o ra i i. m . m á jk e z e lé s s e l  ja v u ln a k  és g y ó ­
gyu lnak .
N e u d a  k ö z lé se  ó ta  (1937) e r edm én n y e l a lk a lm a z ­
zák  s p o n t a n  t h r o m b o s i s o k b a n .  —  N e u d a  s z e r in t  e g y é n i  
ado ttságga l, fő le g  lu e s e s  é s  ca rc in om ás  le szá rm a zo tsá g  
e se te ib en  th r om b o s is - tú lé r z ék en y ség  á ll  f en n , m e ly  s e -  
ro lo g ia ila g  k ü lö n le g e s  s tru c tu r á jú  á r ta lm a s  a n yagok  j e ­
le n lé tén  a la p u l. E zek  az a n y a g ok  a fa jrok on  lip o id o k k a l  
szem ben  a n tite s tk én t  v is e lk ed n ek , a g g lu tin á ló  é s  ly t ik u s  
h a tá ssa l b írn ak . I ly e n  r e a c t io  a sz ö v e tek b en  a le g k is eb b  
erek  g ö rc sö s  á llap o táh o z , a n g in áh o z  v e z e t .  U g y an e z  a 
reactio  a v érá ram b an  th rom b o em b o lik u s  á lla p o to t  j e ­
len t. A z a g g lu t . p h a s is  t e h á t  th rom bo sis t , a ly t ik u s  em ­
b ó liá t  ok oz . E zt a re a c t ió t  s z e r in te  p h y s io lo g . v éd e lem  
szabá lyozza , m e ly  a m á jh o z  k ö tö tt . E bb en  le l i  m a g y a ­
ráza tá t a m á jk iv o n a t  g y ó g y h a tá sa , m e ly b en  an tith rom -  
bo tik u s  fa c to r t  té te le z  fe l .  S z ív -  é s  a g y th rom b o s isb an  is  
er edm én n y e l ad ták , m er t  a m á jk é sz itm én y ek  tám og a t ­
ják  a th rom bu s o rg an isá ló d á sá t . A o r ta b e te g ek , coronar .  
sk lero sis , a n g in a  p ec to r is  é s  s z ív in fa r c tu s  e s e te ib en  v an  
teh á t  tág  te r e  a m á jth erap ián ak .
M á s  t e r ü l e t e k e n  i s  k í s é r l e t e z t e k  tö b b -k ev e seb b  
e r edm én n y e l i. m . m á ik iv o n a tta l .  A  v é r a lv a d á s t  fokozó  
ha tá sa  m ia tt  h a em oph ilia , h a em orrh . d ia th e s is , íh rom bo -  
cy top en iá s  p u rpu rák  é s  ju v e n i l is  m en o rrh ag iák  e s e t e i ­
b en  érd em es  th e rap ián ak  ism er ték  m eg . H a em o ly tik u s  
ik teru s, B a sed ow , b ron zd ia b e te s , t e r h e s s é g i p ana szok ,  
h ep a tog en  a zo ta em ia , rö n tg en csöm ör , fén y d e rm a tit is ek ,  
a lle rg iá s  b e teg sé g ek , s z én an á th a , a sthm a , m ig ra in  (a lle r ­
g iáb an  la ssan , ta p o g a tó d zv a  a d iu k , h e te n k én t  eg y sze r ,  
0.50 ccm -tő l 5 c cm -ig  fo k o za to san ), b ő rb a jok , íg y  sk le -  
roderm ia , p em ph igu s  v u lg .,  p so r ia s is , ep id e rm o ly s is  
bu llo sa  sú ly o s  e s e te ib en , a  sz em ész e tb en  a  r e t in ab ib o r  
fe lép íté sér e , fa rk a s sö té ts é g  e s e téb en , to v áb b á  r e c o n v a le s -  
cen tiáb an , t e s t i  k im e rü lts é g  é s  ö regk o r i g y en g e s é g b en  
p róbá lkoz tak  v e le  e r edm én y e sen .
A z  i. m .  m á j k e z e l é s  m e t h o d i k á j a  tú ln y om ó ré szb en  
sem a tizá ló , b á r  a b e te g s é g  sú ly o ssá g a , e g y é n i  a d o ttsá ­
g ok  s  az e lé g  r itk a  m á ia l le r g ia  (k iü té sek , h ő em e lk ed é s ,  
láz , h ányás) e g y é n i a d a g o lá s t  is  s z ü k ség e s sé  te szn ek .  
Napon ta , k ö n n y ű  e s e te k b en  m á sod n ap on k én t  v a g y  h e ­
ten k én t k é t-h á rom szo r  2 c cm  a  szok á so s  adag , m e ly e t  
10— 20 e se tb en  m eg ism é tlü n k . A  ja v u lá s  b e á lltá v a l a 
naponk én ti b e fe c sk en d e z é sr ő l h e t i  2— 3 -szo r i b e fe c ske n ­
d ezésre  té rü n k  át. G yo r sabb  h a tá s  e lé r é sé r e , f ő le g  s ú ­
ly o s  e s e tek b en  eg v s z e r r e  5— 10 ccm  is  fe c sk en d ezh e tő ,  
de a ja v u lá s  b e á lltá v a l k iseb b  ad agok  (2 ccm ) e lé g s é ­
g esek . D ep o t  k eze lé sre , a p e rn ic ió sá tó l e lté rő le g , n in c s  
szük ség . G y e rm ek ek n ek  Ve— 1 ccm -t  adunk . A z  e r ed ­
m én y  b iz to s ítá sá ra  t e l ie s n e k  lá tszó  g y ó g y u lá sk o r  is, 
sz in tú g y  a h o sszabb  id ő k ö zö s  fe c sk en d e z é sek  k ö ze ib en ,  
p erora lisan , c om b in á lt  m á j-v a sk é s z ítm én y t  sz ed essü nk .  
A  v a ssa l com b in á lá s  f ő le g  se c . a n a em iáb an  e le n g ed h e­
te t len . A ch y liá s  ch lo r a n a em iáb an  só sa v  sz ed é se  is  
szük séges .
A  ja v u lá s  m ind ig  a r e t icu lo cy ta sz ám  em e lk e d é s é v e l  
es ik  ö ssze . E n n ek  sz em m e l lá th a tó  je le  az arc  le g k iu g -  
róbb  ré sz én ek  eg é sz en  k ö rü lír t  h a lv á n y  ró zsá s  e l s z ín e ­
ző d ése , m e ly  a fokozódó  ja v u lá s sa l in ten s itá sá b an  er ő ­
söd ik . E z a  je le n sé g  a p e rn ic io sáb an  a le g fe ltű n ő b b,  
gyakor ló  o rv o s  szám ára  h a szn o s , a  r e t icu lo cy tá k  sza ­
p o rod á sá v a l e g y e n lő  é r ték ű  s  a zza l id ő b en  t e lj e s e n  eg y ­
b ee ső  tü n e t .
K ís é r le te in k e t  tú ln y om ó ré s zb en  a m agya r  E xh ep ar -  
ra l v é g e z tü k , m e ly e t  a b e te g e k  jó l  tű r tek , h e ly i  b eszű rő - 
d é sek e t  n em  okoz , m ú ló  é r z é k e n y s é g e t  is  c sa k  n agy  
ad ag ja iv a l (10 ccm .) E z en k ív ü l cam po lon t, p erh epart  
h a szn á ltu n k  e r edm én y esen .
H e n s z e l m a n n  A l a d á r  d r .  
egyet, m agántanár, kórh. ig .-fő orvos.
In jectió s o ldatok  é s  m ű szerek  ster ilitá sa .
H ogyan  v ég e z zü k  a s t e r i le z é s t  m a  —  ez ze l szem ben  
m i az ig a z sá g  s te r il itá su n k  k örü l?  Ez a k érd és .
H a k ö rü lsé tá lu n k  a s e b é s z e t te l  fo g la lk o zó  o sz tá ly o ­
k on , k ö rü lte k in tü n k  a g y a k o r ló o r v o so k  ren d e lő jéb en , a 
g y ó g y sz e r tá r a k  lab o ra tó r ium ában , m eg v iz sg á lju k  azo ­
k a t  a m un k á la to k a t, m e ly e k  a z  in je c t ió s  o ld a tok  és  
m ű szerek  s te r ile z é s é r e  ir á n y u ln a k , n a g y já b an  ö ssz e fo g ­
la lv a  az a lá b b i k ép  a la k u l k i.
A z  in je c t ió s  o ld a tok  s t e r i le z é s e  fő z é s s e l  tö r ­
tén ik . 100 C ° -o n  20— 30 p e r c ig  fo rra lják  az o ldato t. 
H ogy  a lk a lm a s  le g y en  bő r a lá , g y ü jtő é rb e  fe c sk en d ezé sr e  
k iseb b , n éh á n y  c cm -e s  in je c t ió s  o ld a tb ó l —  m orph in ,  
co ffe in , cam phor  —  m ind  az in té z e te k , m ind  a g y a k o r ló ­
o rvo sok  tö b b n y ir e  a h a szn á la tra  k ész , „ s te r il” am pu llá -  
zo tt  o ld a tok a t h a szn á lják . E lv é tv e  lá tu n k  m ag istrá lisan  
f e l ír t  in je c t ió s  o ld a tok a t is  —  m orph in , cam phor , —  
am ikor  a g y ó g y sz er tá r ra  b íz zu k  a s te r ile z é s t , a v a g y  m eg ­
e lé g szü n k  a v é n y  a lá  ír t  „ f i lt r a ” j e lz é s s e l  — , h o g y  le g ­
a lább  s z em re  le g y e n  t isz ta  az  o ld a t. A  m ű szer ek  s ter i-  
le z é s é t  e g y s é g e s e n  m a is a r é g i, b e v á lt  e ljá r á s  szer in t  
v ég ezzük : 3% -o s  szód ao ld a tb an  le g a lá b b  20 p e r c ig  for ­
ra lju k .
E n n y it  a m a  á lta láb an  h a s zn á lt  e ljá rá sok ró l.
M ás k érd é s  azu tán , v á j jo n  ez ek  a s z é l ié b e n  hosz-  
szában  h a szn á lt , a g y a k o r la tb an  b ev á lt  e ljá r á so k  h o ­
g y a n  á lljá k  a k em én y  „ tű zp rób á t” a s te r ilitá s  sz em pon t ­
jábó l. M ert e b b en  a k érd ésb en  m a  m erő  e l le n té t  á ll  fen n  
a g y ak o r la t  é s  az e lm é le t  k ö zö tt . • A  g y ak o r la tb an  —  im ­
m áron  fé lsz á za d  ó ta  —  sok  m il l ió s  o p erá c iók  (igazi 
„b io ló g ia i c o n tr o llo k ”) so rán  b eb izon yo sod o tt , h o g y  a 
rég i e ljá rá sok  k ie lé g ítő ek . E z z e l s z em b en  az e lm é let i  
m eg fo n to lá s , a „p ap ír fo rm a” m á s t  m ond .
A  h a rm in ca s  é v ek  h o z tá k  a n a g y  le lep le z é s t;  a n é ­
m e tek  sz ig ö rú  e llen ő rző  v iz sg á la ta i  m egm u ta ttá k , h ogy  
á lta lá b an  h a szn á lt  e ljá r á sa in k k a l m ég  m essze  á llu n k  a t ­
tó l a s t e r i l i t á s - tó i, m e ly e t  a szó  fo g a lm a  fed . S te r il itá s  
t e lj e s  c s ír á t la n sá g o t  je le n t .  A z  ig a z i s te r ile z é s  n em csak  
a b ak tér ium ok a t, h an em  m ég  a zok  írm ag já t , a sokka l  
e l le n tá lló b b , n eh e z en  m eg ö lh e tő  sp ó rák a t is  e lp u sz títja .  
A  jó l s t e r i le z e t t  an yag  h o lt , a b b ó l s z erv e s  é le t  többé  
n em  sa r jadha t. A z  e llen ő rző  v iz sg á la to k  során  d erü lt  ki, 
h o g y  a le g tö b b  b a jt  okozó , m in d en n ap o s  g en yk e ltő  
s ta p h y lo - ,  s tr ep to -c o c cu s  tö rz sek , v a lam in t  c o l i  c sopor ­
tok  100 C ° -ú  v ízb en  p e rc ek  a la tt  e lp u sz tu ln ak . H a ­
so n lók ép en  g y e n g e  e l le n tá llá sú  a r é g i „p rób abak ter ium ”, 
a sp ó rak ép ző  lé p fen e  b a c illu sa . V ann ak  azonban  sokka l 
v e s z ed e lm e seb b  sp órak ép ző k , m e ly e k  ó rákon  á t á llják 
akár  a fo rrá sb an  lé v ő  lú g o ld a to t , akár  a 100 J-o s  te líte tt  
v ízg ő z t . E zek  k ö zö tt  v e z e tn ek  a k er t ifö ld -sp ó rák , úgy  
ah ogyan  te rm é sz e te s  á lla p o tb an  trá g y á zo tt  fö ld b en  te ­
n y é szn ek .
E zek n ek  a  v a ló b an  h y p e r r e s is te n s , n eh e z en  e lp u sz ­
t íth a tó  sp ó rák n ak  m eg ö lé sé r e  ir á n y u ló  r e s is te n t ia -v iz s -  
gá la tok  so rán  je g e c e s e d e t t  k i a „ s te r ile z é s i n o rm a ” : az
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az  e ljá rá s , idő  é s  h ő m érsék , m e ly  e z ek e t  is  b iz to san  e l ­
p u sz t ít ja . A z  1 lé g k ö r  tú ln y om á s sa l,  120°-ra  h e v íte t t  
v íz g ő z  a le g e lle n tá lló b b  sp ó rák a t  is  6 p erc  a la tt  te lje s  
b iz to n sá g g a l e lé r i. A z  id ő v e l t e rm é sz e te s e n  n em  taka ré ­
k o sk od unk ; m eg ad ju k  jó  h á rom szo ro sá t  a b iz to san  ha tó  
6 p ercn ek . íg y  a la k u lt  k i a t ö r v é n y e s  idő , a s te r ile z é s i  
norm a: 1 2 0  C °  ( 1  l é g k ö r  t ú l n y o m á s )  —  2 0  p e r c .
E n n ek  a k ö v e te lm én y n ek  e z id e ig  csak  feh érn em ű  
és  k ö tő sz er  s te r ile z ő  ü stje ink , a z  u . n . au to c la v ok te ttek  
e le g e t .  M ár m ű szer e in k , m e ly e k e t  100 °-on  fo rr a ltu n k s  
fo r r a lu n k  m a is, soh a sem  a b so lu t  s te r ilis ek .
S ok k a l m eg lep ő b b , ső t m egd öb b en tő b b  ad a tok  tá ru l ­
n ak  e lén k , h a  in je c t ió s  o ld a ta in k a t, rég i, m eg h itt  an ti-  
s e p t icum a in k a t  v iz sg á lju k  az ig a z i  s te r ilitá s  s z em szö g é ­
b ő l. H ogy  a m ag istra lisan , le g f e l j e b b  „ f iltr a ” je lzé s s e l  
r e n d e lt  in je c t ió s  o ld a ta ink  csak  ú g y  h em zsegn ek  a  b ak ­
t é r ium ok tó l —  m ind en k i tud ja . H o g y  a „ s te r il-am p u l ­
lá k ” ta r ta lm a  sem  á llja  a n ém e te k  su p er la t iv u sb an  is 
a l ig  k ife je zh e tő  s te r ilitá s i p ró b á it  —  azt is tu d juk . (100 
„ s t e r i l” am pu lla  k özü l 96 -ban  é lő  cs ir  ta lá lta to tt .)  Ám  
m a  sem  tud ja  m in d en k i, h o g y  a j e le s  b ak tér ium ö lő  h ír é ­
b en  á lló  70% -os a lcoho l m ég  ö nm ag á t  sem  k ép e s  cs i-  
rá t la n íta n i. K ü lö n fé le  fö ld b a c il lu so k a t  (b. su b t il is t ,  m e-  
sen te r icu s t)  ta r ta lm az , m ind en  k ö b c en tim é te r e  a le g v e ­
s z ed e lm e seb b  sp orak ép ző k et, F r ä n k e l- ,  ' N o v y - ,  gáz- 
o ed em a -b a c illu so k a t, p a ra rau sch b a c il lu s t , b . h is to ly t i-  
cu st , v a lam in t  m éreg term ő  te ta n u s t  é s  b o tu lin u s  b a cil lu -  
so k a t  r e jte g e th e t . Ha s te r i le z n i  ak ar juk  az a lcoho lt , 
m aga sn y om á sú  v íz g ő z s te r ile z ő b en  c s ir á t la n íto tt  bak - 
te r ium szű rő n  k e l l  á th a jta n u n k .A z  Ízü le tek  ü reg éb e , k é ­
n y e s  h id eg tá ly o g ok b a  o ly  e lő s z e r e te t te l  fe c sk en d e z ge te t t  
20% -o s  jo d o fo rm g ly c er in ü nk , a z  iz om szö v e tb e  o ly  gond ­
ta la n u l in j ic iá lt  c am ph o ro la ju n k  s te r ilitá sa  n agyon  
m e ssz e  á ll az  ig a z i s te r il itá s tó l  —  h o lo tt  a k ö zh it  azt  
ta r tja , h o g y  e z ek  á llá su k b an  ö nm agu k a t  c s irá tlan ítják .
K ü lön ö sen  n eh éz  fe la d a t  e l é  á ll í t  az o la jo s  o l ­
d a to k  és e le g y e k  s ter ile zé se . M er t  m íg  a s ta p h y lo co ccu s  
v íz b e n  6 0 ° -on  40 p erc  a latt, a c o l i  b ak tér ium  5— 6 perc  
a la t t  e lp u sz tu l, a d d ig  o la jban  u g y a n e z e n  a h ő fo k on  10 
ó rán  á t sem  ér i árta lom . 1 0 0 ° -o n  m ár  m á sfé l p erc  a la tt  
m in d k é t  b a k té r ium  e lpu sztu l a v ízb en . E zze l sz em b en  
o la jb a n  e g y  ó rá t is k ib írnak , m egö lé sü k h ö z  le g a lá bb  
m á s fé l óra  k e ll.  E n n ek  m ag y a rá z a ta  p ed ig , h o g y  az  o la ­
jo s  o ld a tok b ó l h iá n y z ik  a b a k té r iu m  te s tén ek  eg y ed ü li  
h a lá la :  a v ízg ő z . V íz te len  fo ly a d ék b a n  csak  m ár  a  sz en e -  
s ítő  h ő fok on  (180— 200 C ) l e h e t  s te r ilitá s t  e lé rn i, úgy , 
m in th a  h ő lég b en  akarnánk  s te r i le z n i .
M in d ezek e t  ö s sz ev e tv e , k ö n n y e n  m ega lk o th a tju k  v é ­
lem én y ü n k e t  m ű szer e in k  é s  in je c t ió s  o ld a ta ink  „ s te rili ­
t á s á r ó l” . R en d e sen  csak  a d e s in f e c t ió ig  ju tu n k  e l a ste -  
r i le z é s  n eh ezen  járh a tó , h o sszú  ú tszaka szán . A  d es in -  
f e c t io  csak  fe r tő t len íté s :  az em b e r r e  v e s z ed e lm e s  kór ­
o k o zó k a t  p u sz t ít ja  e l, v a g y  le g a lá b b is  a n n y ira  le g y ö n ­
g ít i ,  h o g y  já ts z v a  e lb án ik  v e lü k  a z  é lő  sz e r v e z e t . A  d e -  
s in f ic iá l t  a n y a g  k orán tsem  s t e r i l i s .  M i, m a  n ap i m un ­
k á n k b an  csak  am o lyan  „ p a sz tő rö zö tt” m ű sz er ek k e l és 
in je c t ió s  o ld a to k k a l d o lgozunk  .
A  parthogen sp orak ép ző k  e g é s z  se rege , te tanu s , 
se r c e g ő  ü sző k , m a lig n u s  o ed em a  é s  a  több i, sok  é s  ig en  
n a g y  v e s z ed e lm e t  r e jten ek  m a gu k b an . Ig a zo ljá k  am a  
c sek é ly sz ám ú  h íradá sok , m e ly e k  id ő nk én t n a p v ilá g o t 
lá tn ak . íg y  le ír ta k  W e lch -F rän k e l f é le  fe r tő z é s t  c offe in -  
in je c t io  u tán , u g y an c sak  g á z fe r tő z é s t  cam phor , s trych ­
n in , c o ffe in  in je c t iók ra . I sm é te l te n  ta lá ltak  te ta n u sc s ir á -  
k a t in je c t ió s  o ld a tokban . A z  ú g y n e v e z e t t  „ a p a th o g en ” 
sp ó rak ép ző k  j e le n lé t e  a „ s te r il is ”-n e k  je lz e t t  in jec t ió s  
o ld a tok b an  p ed ig  eg y á lta lá b an  n em  tartoz ik  a r itk a sá ­
g o k  k ö zé  —  p ed ig  ha f ig y e lem m e l  k ísér jük  az iroda l-
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m at, k itű n ik , h ogy  e z ek  a lk a lm a s  k ö rü lm én y ek  közö tt 
épp  o ly a n  é le tv e s z é ly b e  d ön th e tik  a sz e r v e z e te t , m in t  m a ­
g u k  az  e l ism er te n  le g v e sz ed e lm e seb b  sp orak ép ző k .
H o g y  m ég is  o ly  r i tk a  a  k om o ly  fe r tő z é s  r é g i e l já ­
r á sa in k k a l s te r ile z e tt , i l l e t v e  csak  d e s in f ic iá lt  m ű sz e r e ­
in k , in je c t ió s  o ld a ta in k  a lk a lm azá sa  u tán , arra  csak  azt  
fe le lh e t jü k :  erő s v á ru n k  é s  tám a szun k  az é lő  sz ervez t!  
A  v é r  é s  s z ö v e t i e l le n á llá s ,  b ak té r ium ö lő  k é sz ség , im m u ­
n itá s  (m in d eg y  h o g y an  n ev ez zü k )  tám o g a tta  a sok ezer  
é v e s  o r v o s t  is, a k i m ég  m it  sem  tu d o tt  a b ak tér ium ok  
lé te z é s é r ő l,  n em  f ig y e lh e t t e  m eg  a h a lá lt  h o zó  coccu sok  
é s  b a c il lu so k  m ill iá rd ja it  g ó rc sö v e  tá rg y a sz ta lá n .
B u g y i  I s t v á n  d r .  
kórházi igazg. fő orvos Szentes.
In tra trach ea lis  sírumák-
A  lég c ső n ek  le g g y ak rab b an  e lő fo rd u 'ó  jó in d u la tú 
d ag an a ta  a p ap illom a , am e ly  e lső so rb an  a g y erm ek k o r 
b e te g s é g e .  —  K ev é sb b é  g y ak o r ia k  az o steo ch rond rom ák ,  
m e ly e k  te tem eseb b  n a g y sá g o t  n em  é rn ek  el, lé g z é s ­
z a v a r t  sok szo r  n em  is  ok o zn ak  é s  e s e t le g  csak  a b on co ­
lá sk o r  k e rü ln ek  m eg f ig y e lé s r e . M ég  r itk ább ak  a í ib r o -  
m ák  a  lé g c ső b en , am e ly e k  csak  fe ln ő t te k b en  ta lá lh a tók .  
E g y  ré szü k  s z é le s  a la p on  ü lő , s im a  fe ls z in ű , lap o s  d a g a ­
n a t, m á sré szü k  k o c sá n y o s  é s  te tem e s  n a g y sá g o t  (c s e r e s z ­
n y e , m ogyo rón y i)  é r h e t  e l.
A  le g r itk á b b  in tr a tr a ch ea lis  jó in d u la tú  d a g an a t a 
strum a . B r u n s ,  ak i so k a t  f o g la lk o z o t t  v e lü k , 1922 -ig  21 
e s e t e t  g y ű jtö tt  ö ssze  az  irod a lom bó l, a zó ta  is  csak szó r ­
v á n y o sa n  k ö zö ltek  e s e tek e t .  F ő le g  a f ia ta la b b  k orb an  
k ép ző d n ek  a lé g c ső  h á tsó -  v a g y  o ld a lsó  fa lán , annak 
f e ls ő  h arm adáb an , s z é le s  a lap on  ü ln ek , s im a , ép  n y álk a ­
h á r ty á v a l  b o r íto ttak . L a s san  n ő n ek , e z é r t  tü n e te t  csak  
k é ső n  ok oznak , é lé n k  v ö rö s  sz ín ű ek . A z  in tra tra ch ealis  
s trum a  k e le tk e z é sé t  B r u n s  e l té v e d t  éb rén y i c s irok k a l m a ­
g y a rá z za , h a son ló an  a  n y e lv g y ö k ö n  é s  a g a ra t h á tsó  fa ­
lá n  é s z le ltek k e l.  E z ze l sz em b en  P a l t a u f  az u . n. 
„D u r chw u ch e ru n g s th e o r ie ” h iv e . S z e r in te  a lé g c ső  h átsó  
fa lá n  k e r e sz tü l a p a jz sm ir ig y  h á tsó  le b e n y é b ő l nő  be  a 
lé g c ső  ű réb e  a g o ly v a g öb .
M ind ezen  d agana tok  c sup án  s z ö v e t ta n i sz erk eze tü k e t  
t e k in tv e  jó in d u la tu ak , k ü lön b en  h e ly z e tü k n é l  fo g v a  a 
lé g z é s t  g á to ljá k  és íg y  c sakh am ar  é le tv e s z é ly t  je le n ten ek  
a b e te g  szám ára . A zok ban  az e se tek b en , ah o l a g y a k o r ló ­
o rv o s  b e teg én ek  n eh éz  lé g z é s e  ok á t a  ga ra tb an , a tűd  
b en  é s  a k e r in g é s i s z e r v ek b en  n em  ta lá lja  m eg , f e l t é t ­
l e n ü l  v ég e z z en , v a g y  v é g e z te s s e n  g ég e tü k rö z é s t , v a g y  
tra ch eo sk op iá t , am ik o r  is  a szak o rvo s  m eg ta lá lh a tja  a 
n eh e z í te t t  lé g z é s  o k á t  a f e n t i  d agana tokb an .
A  k e z e lé s  c sak is  seb é sz i le h e t . K iseb b , k o csán yon  
ü lő  d a g an a to t  en d o la ry n g ea lisa n  m e g fe le lő  m ű szer  s e­
g é ly é v e l  e l  tu d unk  tá v o líta n i.  E lle n b en  n a gyobb  d aga ­
n a ttó l, am e ly ek  le g tö b b szö r  m ár sú ly o s  lé g z é s i  n eh é z s é ­
g e t  is  okoznak , c sak is  a lé g c ső  f e lm e ts z é s e  u tán  leh e t  a 
b e te g e t  m eg szab ad ítan i. A z  e ltá v o líto t t  g o ly v a g öb  h e ly e  
r en d sz e r in t  erő sen  v é r z ik , az  e l tá v o lítá s  u tán  é s  nap ok ig  
tam p o n á ln i k e ll  a lé g c ső  ű ré t. A  m ag y a r  sz erző k  k özü l  
in tr a tr a ch ea lis  g o ly v a  e s e té t  L é n á r t  p ro fe sso r  ism er te tte  
é v e k k e l  e z e lő tt  é s  jóm ag am  szám o ltam  b e  e g y  a k l in i­
k á n k o n  á lta lam  é s z le lt  é s  o p erá lt  g o ly v a g ö b rő l a lég ­
c ső b en . E se tü n k b en  ro s sz in d u la tú  d a g an a t  m ia tt  v é g ze t t  
s trum ek tom ia  u tán  v a ló sz ín ű le g  az e ltá v o l íto t t  p a izs -  
m ir ig y  m ű k öd é sé t  c om n en sá ló la g  in d u lt  fe j lő d é sn ek  el ­
t é v e d t  éb rén y i c s irok b ó l a lé g c ső b en  é s z le lt  g o ly v ag öb .
S z e n d e  B é l a  d r .  
k lin ika i tanársegéd.
